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C a p . I . -  EL MARCO H I S T O R I C O : I T A L I A  ENTRE 1 4 5 0  V 1 4 9 4 .
No se  p u e d e  p r e s c i n d i r  d e l  e s t u d i o  p a r a l e l o  de 
l a  h i s t o r i a  y de l a  l i t e r a t u r a ,  en c u a n t o  é s t a ,  c o ­
mo m a n i f e s t a c i ó n  a r t í s t i c a  de un  p u e b l o ,  es  e l  r e s u l t a  
do de d i f e r e n t e s  f u e r z a s  c u l t u r a l e s ,  s o c i a l e s  y e c o n ó ­
m i c a s  y de l a  i n t e r r e l a c i ó n  de l a s  m i s m a s .
E u r o p a  e n t r e  1 449  y 145 3  se  e n c u e n t r a  f r e n t e  a 
t r e s  g r a n d e s  a c o n t e c i m i e n t o s :  e l  c i s m a  de l a  I g l e s i a  -  
c a t ó l i c a ,  e l  f i n a l  de l a  g u e r r a  de l o s . C i e n  A ñ o s  y l a  
c a í d a  d e l  I m p e r i o  de O r i e n t e  a manos  de l o s  T u r c o s  q ue  
c o n q u i s t a r o n  C o n s t a n t i n o p l a .  L o s  t r e s  p a r e c e n  c e r r a r  -  
un  c i c l o  h i s t ó r i c o  y a b r i r  o t r o  en e l  q ue  I t a l i a  . t e n d r á  
m e n o r  j u s t i f i c a c i ó n  p a r a  su  p o s i c i ó n  p r i v i l e g i a d a .
En I t a l i a ,  l a  p a z  de L o d i  de 1 4 5 4 ,  f i r m a d a  en - 
un p r i n c i p i o  p o r  M i l á n  y V e n e c i a  y p o s t e r i o r m e n t e  p o r  
F l o r e n c i a ,  e l  Papa y e l  r e y  de N á p o l e s ,  es  e l  s í m b o l o  
de u n a  p o l í t i c a  de e q u i l i b r i o  q u e  p u s o  f i n  a l a s  g u e ­
r r a s  e x p a n s i o n i s t a s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  i t a l i a n o s .
La p a z ,  s i n  d ud a  a l g u n a ,  h a b í a  s i d o  e l  f r u t o  - -  
d e l  c a n s a n c i o  g e n e r a l  q ue  l o s  b e l i g e r a n t e s  s u f r í a n  d e s  
p u e s  de  más de m e d i o  s i g l o  de g u e r r a s .
Un h e c h o  b a s t a n t e  i m p o r t a n t e  f u e  l a  c a í d a  de - -  
C o n s t a n t i n o p l a ,  que  p r o v o c ó  un t r a u m a  p s i c o l ó g i c o  en -  
E u r o p a ,  p e r o  q ue  en l a  p r á c t i c a  f u e  m u c h a s  v e c e s  o l v i ­
d ad o  como c u a n d o  P i ó  I I  t r a t ó  de h a c e r  una  c r u z a d a  p a r a  
l a  c u a l  h a b í a n  l l e g a d o  c a m p e s i n o s  y c i u d a d a n o s  a A n c o n a
y V e n e c i a ,  l a  más i n t e r e s a d a  de  l a s  p o t e n c i a s  c r i s t i a ­
n a s , l l e g ó ,  s i n  e m b a r g o ,  a un a c u e r d o  c o n  e l  s u l t á n  c o n  
q u i s t a d o r  que  l e  a s e g u r ó  una c o m p l e t a  l i b e r t a d  de t r á ­
f i c o  y  de c o m e r c i o  en t o d o s  l o s  p u e r t o s  d e l  I m p e r i o  - -  
T u r c o ,  m i e n t r a s  q ue  a l  r e y  de N á p o l e s  l e  p r e o c u p a b a  - -  
más l a  e x p a n s i ó n  a n g e v i n a  que  l a  g u e r r a  c o n t r a  l o s  T u t_ 
e o s .  p f
P o r  o t r a  p a r t e  en e s t e  p e r í o d o  l o s  T u r c o s  t e n í a n  
d e m a s i a d o s  p r o b l e m a s  en O r i e n t e  como p a r a  e m b a r c a r s e  en 
O c c i d e n t e  en u na  g u e r r a  s a n t a .
D e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  i n t e r n a c i o n a l  h a b í a  o t r o  
e l e m e n t o ,  ( e n  a p a r i e n c i a  s e c u n d a r i o )  más e s t r e c h a m e n t e  
v i n c u l a d o  c o n  l a  s i t u a c i ó n • i n t e r n a  de I t a l i a :  e l  f i n a l  
de l a  g u e r r a  de l o s  C i e n  A ñ o s .
E l  p e r í o d o  q ue  va d e s d e  l a  p a z  de L o d i  a l a  i n ­
v a s i ó n  de C a r l o s  V I I I  a I t a l i a  en 1 4 9 4 ,  f u e  u na  é p o c a  
de t r a n q u i l i d a d ,  t a l  v e z  f r u t o  de l a s  d e b i l i d a d e s  i n t ¿ £  
ñ a s .  Hay  p o c a s  g u e r r a s  l o c a l e s ,  con  c o a l i c i o n e s  e n t r e  
l o s  d i f e r e n t e s  E s t a d o s  en l o s  q ue  l o s  a l i a d u s  no se 
f í a n  l o s  u n o s  de l o s  o t r o s ,  p o r  l o  q u e  l u c h a n  c o n i r a  -  
e l  más p o d e r o s o  o a b a n d o n a n  l a  l u c h a .
N a c e ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  u n a  r e l a c i ó n  b a s a d a  en -  
e l  p r i n c i p i o  d i p l o m á t i c o ,  c o n  a b u n d a n c i a  de r e p r e s e n - -  
c a n t e s  y e m b a j a d o r e s  a c r e d i t a d o s  en l a s  d i s t i n t a s  c o r ­
t e s  y c i u d a d e s .  E r a  u n a ' s i t u a c i ó n  de e q u i l i b r i o  d e b i d a  
no t a n t o  a una  d e c i s i ó n  p o l í t i c a ,  como a l a s  d e b i l i d a ­
d e s  e c o n ó m i c a s  q ue  h a b í a n  a u m e n t a d o  en e s t e  p e r í o d o  - -  
p o r  l a  n e c e s i d a d  de l o s  b a l a n c e s  e s t a t a l e s  d e b i d o s  a l
00  4
d e s a r r o l l o  de l o s  a p a r a t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y m i l i t a r e s .
E l  p o d e r  de l a s  o l i g a r q u í a s  p on e  en p e l i g r o  e l  s t a t u s  de 
l o s  g o b e r n a n t e s ;  en  e f e c t o ,  l a  l i g a  i t á l i c a  no h a b l a  s ó l o  
de d e f e n s a  de l a s  a m e n a z a s  e x t r a n j e r a s  s i n o  t a m b i é n  de ja 
q u é l l a s  de l o s  s ú b d i t o s .
La s i m p l e  s o s p e c h a  de a m e n a z a s  i n t e r n a s  e v i d e n ­
c i a  l a  i n s e g u r i d a d  de l o s  d i f e r e n t e s  g o b i e r n o s ;  r e c o r d e ­
m o s ,  p o r  e j e m p l o ,  l a s  i n s u r r e c c i o n e s  de G e n o v a ,  P a m a ,  -  
V o l t e r r a ,  L ' A q u i l a ;  l a  r e b e l i ó n  d e l  c a m p e s i n a d o  en C a l a ­
b r i a  en  1 4 5 9  o en P i a c e n z a  en 1 4 6 2 ;  a e l l o  p o d e m o s  a ñ a ­
d i r  l a s  d i f e r e n t e s  c o n j u r a c i o n e s  q u e  r e v e l a n  u n a  f r a c t u ­
r a  d e n t r o  de  l a  c l a s e  d i r i g e n t e  d a d o  q ue  s u r g e n  de hom­
b r e s  p o d e r o s o s  y c e r c a n o s  a l  p o a e ' r .
Además  de l a s  c o n j u r a c i o n e s  en l o s  E s t a d o s  más -  
p e q u e ñ o s ,  p o d e m o s  r e c o r d a r l a  de  S t e f a n o  P o r c a r i  c o n t r a  
e l  p a p a  N i c o l á s  \1 en  1 4 5 2 ,  l a  de  l o s  a c a d é m i c o s  r o m a n o s  
c o n t r a  P a b l o  I I  en 1 4 6 4 ,  l a  de 1 476  c o n t r a  G a l e a z z o  M a r í a  
S f o r z a '  y l a  de i o s  P a z z i  c o n t r a  L o r e n z o  y G i u l i a n o  d e '  M e_ 
d i c i  en  1 4 7 8 ;  t o d a v í a  s e  p u e d e  a ñ a d i r  l a  r e b e l i ó n  de  l o s  
b a r o n e s  c o n t r a  e l  r e y  de Ñ a p ó l e s  e n t r e  1 4 8 5  y 1 4 8 6 ,
E s t a s  t e n s i o n e s  p o l í t i c a s  no  o f r e c í a n  n i n g u n a  al^ 
t e r n a t i v a  a l a  s i t u a c i ó n ,  a l  e s t a r  m o t i v a d a s  l a s  r e b  e l i j o  
n e s  p o r  g r a v á m e n e s  f i s c a l e s  o p é r d i d a  de  p r i v i l e g i a s  y -  
l a s  c o n j u r a c i o n e s  e r a n  un s i m p l e  d e s e o  de  s u s t i t u i r  l a  -  
d i r e c c i ó n  de un m i s m o  p o d e r .  A f i r m a  M a c h i a v e l l i :  " T a n t o  
J u l i á n  como L o r e n z o  c o n o c í a n  muy b i e n  l a  a v e r s i ó n  de  l o s  
P a z z i  h a c i a  e l l o s  y q u e  e s t a b a n  d e s e a n d o  a r r e b a t a r l e s  l a  
f u e r z a  que  t e n í a n  en  e l  g o b i e r n o  de l a  r e p ú b l i c a ;  p e r o  -
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n i n g u n o  de l o o  .dos h e r m a n o s  t e m í a  p o r  su  v i d a ,  p o r q u e  ---
p e n s a b a n  q u e ,  s i  a q u é l l o s l l e g a b a n  a i n t e n t a r  . a l g o , l o  -
h a r í a n  p o r  p r o c e d i m i e n t o s 1 l e g a l e s ,  y no  e m p e z a n d o  a l g ú n
t i p o  de v i o l e n c i a .  P o r  e s e  m o t i v o  t a m b i é n  e l l o s  m i s m o s  -
f i n g í a n  s e r  amigo. s  de l o s  P a z z i ,  s i n  p r e o c u p a r s e  p a r a  nja
( 7 )da de p o d e r  s e r  v i c t i m a s  de a t e n t a d o s "
A s í  p u e s ,  l a  c o n j u r a c i ó n  e r a  l a  s i t u a c i ó n  h a b i -  -  
t u a l  y M a c h i a v e l l i  a ñ a d e  a l  r e s p e c t o :  "Pero ,  como esas con­
ju r a c io n e s  d í f i c i l r n e n t e  t ie n e n  é x i t o ,  o c u r re  que, l a  mayor p a r te  -  
de la s  veces , l o  que hacen es t r a e r  l a  r u in a  a qu ienes  la s  promue­
ven y c o n t r i b u i r  a l  eng ra n de c im ien to  de aque l c o n t ra  q u ien  ib a n  d i ­
r i g i d a s .  De a h í  que c a s i  s iem pre , cuando e l  p r í n c ip e  de una c iu d a d  
és o b je to  de a lguna  de esas c o n ju ra c io n e s ,  s i  no se lo g r a  m a ta r lo  
como a l  duque de M i lá n ,  cosa que pocas veces o c u r re ,  l o  que hace -  
é s te  es a d q u i r i r  aún más poder y ,  muchas veces , s i  e ra  bueno se hace 
ma l o . . ^  ^ .
No o b s t a n t e  e s t a s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s ,  l a  o l i g a r ­
q u í a  i b a  s a c a n d o  p r o v e c h o  d e l  m e r c a d o  c o n  e l  mundo germá^ 
n i c o  o c o n  F r a n c i a  g r a c i a s  a l a  s e d a ,  c u y o  c e n t r o  de p r £  
d u c c i ó n  más i m p o r t a n t e  e r a  L u c e  a ,  e l  a l u m b r e  de l o s  yac^ i 
m i e n t e s  c o n t r o l a d o s  p o r  l o s  b a n c o s  de l o s  M e d i c i  y de  l o s  
b a n q u e r o s  g e n o v e s e s ;  f r u t o  de e s t a  r i q u e z a  e r a  un e s p le jn  
d o r  c u l t u r a l  p a l p a b l e .  A e s t e  p r o p ó s i t o  h a r e m o s  un ' r á p i ­
do e s b o z o  d e l  p r e s t i g i o  c u l t u r a l  de e s t o s  c e n t r o s ;  d e s d e  
e l  p u n t o  de v i s t a  a r q u i t e c t ó n i c o ,  d e j a n d o  p a r a  más a d e l a n ^  
t e  e l  a s p e c t o  l i t e r a r i o .
En e s t e  p e r í o d o  de f l o r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  es  es  
t r e c h o  e l  v í n c u l o  e n t r e  l o s  p o t e n t a d o s ,  l o s  a r t i s t a s  y l a
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c o m u n i d a d  c i u d a d a n a ;  es  e n t o n c e s  c u a n d o  se  d e s a r r o l l a n  -  
l a s  i n i c i a t i v a s  u r b a n í s t i c a s  de l o s  p r í n c i p e s  y de l o s  -  
p a p a s  q ue  t i e n d e n  h a c i a  una  e s t r u c t u r a  de c i u d a d  i d e a l .
E s t e  g r a n d i o s o  p r o g r a m a  se b a s a  en r a z o n e s  que  -  
S i x t o  I V  e x p o n e  en su  l e c h o  de m u e r t e ,  p e r o  q ue  p o d r í a n  
a p l i c a r s e  a c u a l q u i e r  p r í n c i p e  de l a  é p o c a :
t
"O id  la s  razones , q u e r id o s  hermanos, y c o n s id e ra d  lo s  m£ 
t i v o s  que nos han in d u c id o  co n .. tan to  a rd o r  a c o n s t r u i r  y e d i f i c a r  
. . .  La muy grande y suprema a u to r id a d  de l a  I g l e s i a  Romana, que es tá  
por encima de to d o ,  puede s e r  e n te n d id a  so lam ente  po r a q u e l lo s  que -  
de e l l a  conozcan lo s  o r íg e n e s  y e v o lu c io n e s ,  a t r a v é s  d e l . e s t u d io  de 
la s  l e t r a s .  Pero l a  masa de l a  p o b la c ió n  es ig n o ra n te  en m a te r ia  l i ­
t e r a r i a ,  y ca rece  de c u l t u r a ;  y s i  b ie n  oye a f i r m a r  con f r e c u e n c ia ,  
a d oc to s  y e r u d i t o s ,  que es muy grande la  a u to r id a d  de l a  I g l e s i a ,  y 
a e s ta s  a f i rm a c io n e s  da c r é d i t o . . .  n e c e s i ta ,  a pesa r de e l l o ,  r e c i b i r  
l a  im p re s ió n  de e s p e c tá c u lo s  g ra n d io s o s ;  de o t r a  manera, apoyada su 
fe  en bases d é b i le s  e in e s ta b le s ,  se d e b i l i t a r í a  con e l  paso d e l  t ie n i 
po, h as ta  quedar re d u c id a  a natía. En cambio, g r a c ia s  a l a  g r a n d io s i ­
dad de l o s  e d i f i c i o s  y de lo s  monumentos, en a lguna  medida im perece­
d e r o s . . .  se puede r e f o r z a r  y c o n f i r m a r  l a  p ro p ia  c re e n c ia  p o p u la r  — 
que se basa en la s  a f i rm a c io n e s  de lo s  d o c t o s . . .  En segundo lu g a r ,  -  
son n e c e s a r ia s  como t e s t im o n io  de la  devoc ión  de lo s  pueb los  c r i s t i a .  
nos h a c ia  l a  I g l e s i a  y l a  Sede A p o s tó l ic a ,  y a l  mismo t iem po  para  se 
gura  defensa  de lo s  h a b i ta n te s  c o n t ra  la  amenaza de lo s  enemigos, la s  
f o r t i f i c a c i o n e s . . .  que se pueden hacer más s ó l id a s  con l a  c o n s t ru c — 
c ió n  de g randes y nuevas obras d e fe n s iv a s ,  ideadas  para  r e s i s t i r  lo s
a taques de lo s  enemigos d e l  e x t e r i c r  y de lo s  re b e ld e s  d e l  i n t e r i o r ,
( 4 )
s iem pre  a r r a s t r a d o s  po r e l  deseo de d e s t r u i r . . . "
S i  a p a r t i r  de a h o r a ,  h a b l a m o s  d e l  d e s a r r o l l o  -  
u r b a n í s t i c o  d e r i v a d o  d e l  f l o r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  es  p o £  
que  e n c o n t r a m o s  u na  v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  e s p a c i o  t e a t r a l  -  
d e l  que  t r a t a r e m o s  en l o s  c a p í t u l o s  s o b r e  e l  t e a t r o .
Podemos  a n t i c i p a r  q u e ,  d e n t r o  d e l  t e a t r o  r e n a c e j i
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t i s t a ,  es  más i m p o r t a n t e  e l  e s p a c i o  de l a  f i e s t a  q ue  e l  
d e l  e s c e n a r i o ;  e s t e  e s p a c i o  es l a  s a l a ,  o p a t i o  de l o s  -  
p a l a c i o s  de l o s  n o b l e s ,  p a p a s  o r i c o s  c i u d a d a n o s  y s u r g e  
d e n t r o  de l a  a r q u i t e c t u r a  de l a  que  p r e s e n t a m o s  u n a  r á p j l  
da m u e s t r a .
A l a  p a r  de S i x t o  I V ,  t a m b i é n  l o s  S e ñ o r e s  n e c es i _
t
t a n  d a r  m u e s t r a  de su  p o d e r  a t r a v é s  d e l  a r t e  p l á s t i c o  a 
l a  masa de s ú b d i t o s  como e l  -Papa h a c e  c o n  s u s  f i e l e s .
La m e t o d o l o g í a  e x p r e s a d a  en e l  De r e  a e d i f i c a t o -  
r  i  a p o r  L . A l b e r t i  s i r v e  de b a s e  a l o s  m a y o r e s  e x p e r i m e n ­
t o s  u r b a n í s t i c o s  de l a  é p o c a .
En Roma se p o n e  en m a r c h a  e l  p r o g r a m a  de r e o r g a ­
n i z a c i ó n  de e d i f i c i o s  y u r b a n í s t i c a  p r o p u e s t o  p o r  N i  c o -  -  
l á s  V;  c o n s u l t a d o  p a r a  l a  r e s t a u r a c i ó n  y t e r m i n a c i ó n  de 
l a  b a s í l i c a  de S . P e d r o ,  A l b e r t i  l l e v ó  a c a b o  l a  r e s t a u r a  
c i ó n  de S . E s t e b á n  R o t o n d o ,  San T e o d o r o ,  S a n t a  P r á x e d e s  y 
S a n t a  M a r í a  l a  M a y o r ;  d i r i g i ó  l o s  t r a b a j o s  de l a s  n u e v a s  
f o r t i f i c a c i o n e s  de l a  c i u d a d  y se  p i e n s a  que  f u e  r e s p o n ­
s a b l e  de l o s  m a y o r e s  p r o g r a m a s  u r b a n í s t i c o s  y de l a  n i  de 
n a c i ó n  de l o s  D o r g o s  que  c o n v e r g e n  h a c i a  S.  P e d r o  y e n l a ­
z a n  l a  c i u d a d  c o n  l a  r e s i d e n c i a  p a p a l .
E l  p r o g r a m a  p a p a l  i n s p i r a d o  p o r  N i c o l á s  V ( 1 4 4 7 -  
1 4 5 5 )  y c o n t i n u a d o  p o r  S i x t o  I V  p r e v e í a  l a  r e s t a u r a c i ó n  
de m o n u m e n t o s  a n t i g u o s  como i n f r a e s t r u c t u r a  de l a  c i u d a d  
p a p a l ,  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  o r e s t a u r a c i ó n  de 40 b a s í l i c a s ,  
e l  p a l a c i o  p a p a l ,  s e r v i c i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  n u e v o  c e ­
r e m o n i a l  c o n  l a  S a n t a  S e d e ,  e d i f i c i o s  p a r a  o f i c i n a s ,  un 
t e a t r o ,  un a t r i o  p a r a  c ó n c l a v e s ,  una  s a l a  p a r a  i m p a r t i r
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b e n d i c i o n e s ,  un  p a r q u e ,  e t c .
Se - t r a t a ,  p u e s ,  de un n u e v o  o r g a n i s m o  u r b a n o ,  s u ­
b o r d i n a d o  a l a  p r e s e n c i a  de l a  s e d e  p a p a l ,  en  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s .
S i x t o  I V  ( 1 4 7 1 - 1 4 8 4 )  e I n o c e n c i o  V I I I  ( 1 4 8 4 - 1 4 9 2 )  
c o n t i n ú a n  l a  o b r a  d e l  p r e d e c e s o r  y e n g r a n d e c e n  más a ún  -  
l a  c i u d a d  de Roma d o n d e  a t r a e n  a l o s  más p r e s t i g i o s o s  a r  
t i s t a s  d e l  m o m e n t o .
E l  e n c u e n t r o  de l a  t r a d i c i ó n  l o m b a r d a  y e l  a r t e  
f l o r e n t i n o  o c u r r e  en e l  r e i n a d o  de F r a n c i s c o  S f o r z a  ( 1 4  5 0 -  
1 4 6 6 ) ;  é s t e ,  a l  a l c a n z a r  e l  p o d e r  d e s p u é s  de  l a  s a n g r i e n  
t a  g u e r r a  p r o v o c a d a  p o r  l a  s u c e s i ó n  de F e l i p e  M a r í a  V i  s -  
c o n t i ,  i n a u g u r a  un  p e r í o d o  de paz  y d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  
O r d e n a  l a  c o n s t r u c c i ó n  de o b r a s  p ú b l i c a s  p a r a  e l e v a r  l a  
v i d a  c u l t u r a l  de M i l á n  a l  n i v e l  de  l a s  o t r a s  c i u d a d e s .  La 
r e d  de c a n a l i z a c i ó n  de  l a  l l a n u r a  l o m j b a r d a ,  e l  p r o y e c t o  
de l a  f a c h a d a  d e l  c a s t i l l o  e r i g i d a  s o b r e  l a s  r u i n a s  d e l  
p a l a c i o  v i s c o n t e o  y l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  h o s p i t a l  m a y o r  a 
manos  de A n t o n i o  A v e r l i n o ,  l l a m a d o  F ' i l a r e t e ,  s o n  a l g u n a s  
d e s ú s  o b r a s  más i m p o r t a n t e s .  Toda  o b r a  ' s f o r z e s c a  t i e n e  
l a  f i n a l i d a d  de l e g i t i m a r  un p o d e r  a c e p t a d o  p e r o  f a l t o  -  
de j u s t i f i c a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  y a ú n  d i s c u t i b l e s  j u r í ­
d i c a m e n t e .
A l a  m u e r t e  de F r a n c i s c o  S f o r z a  e l  p r e s t i g i o  de 
' M i l á n  c r e c e  g r a c i a s  a L u d o v i c o  e l  M o r o .  D e s d e  F l o r e n c i a ,  
e n v i a d o s  p o r  L o r e n z o  e l  M a g n í f i c o ,  l l e g a n  L e o n a r d o  en - -  
1 4 8 1  y G i u l i a n o  S a n g a l l o  en 1 4 9 3 ;  d e s d e  U r b i n o ,  B r a m a n t e  
F r a n c e s c o  de G i o r g i o ,  L u c a  P a c i o l i .
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P e r o  en e s t e  c a s o  l o s  d e s e o s  de L u d o v i c o  se  l i m i_ 
t a n  a l a s  c o n m e m o r a c i o n e s :  m o n u m e n t o s  e c u e s t r e s  y. prepa^  
r a c i ó n  de f i e s t a s .  En c a m b i o  l a  a r q u i t e c t u r a  se  d e s a r r o  
l i a  más en c i u d a d e s  p e q u e ñ a s  como P a v í a ,  s e g u n d a  c a p i t a l  
de  l a  c o r t e  de l o s  S f o r z a  o V i g e v a n o .
.Una de l a s  e m p r e s a s  u r b a n í s t i c a s  más a f o r t u n a d a s  
es  l a  de U r b i n o  b a j o  e l  p o d e r  de F e d e r i c o  de  M o n t e f e l t r o .  
E s t e  a s u m i ó  e l  p o d e r  en  1 44 4  d e s p u é s  de l a  m u e r t e  v i o l e j n  
t a  de su  h e r m a n a s t r o  O d d a n t o n i o  en q u i e n  p a r e c e  q ue  e s ­
t á  i n s p i r a d a  l a  t a b l a  de La F l a g e l a c i ó n  de P i e r o  d e l l a  
F v a n c e s c a .
U r b i n o  r e p r e s e n t a  una  e s t r u c t u r a  ú n i c a  c o n  e l  P ^  
l a c i o  d u c a l  y es  u n o  de l o s  c e n t r o s  h i s t ó r i c o s  i t a l i a n o s  
de n u e v a  o r g a n i z a c i ó n  t e r r i t o r i a l .  To do  e l e m e n t o  a r q u i ­
t e c t ó n i c o  y p i c t ó r i c o  e s t á  d e t a l l a d a m e n t e  e s t u d i a d o  p o r  
l o s  n u m e r o s o s  a r t i s t a s  que  c o n t r i b u y e r o n  a s u  c o n f i g u r a ­
c i ó n .  T o d a v í a  h o y ,  no s e  p u e d e  a f i r m a r  c u á n t o  h a y  en e s ­
t a  g r a n d i o s a  o b r a  de  L a u r a n a ,  F r a n c e s c o  de í l i o r g i o ,  P i e ­
r o  d e l l a  F r a n c e s c a  y m u c h os  o t r o s .  A f i r m a  B e n é v o l o :
"La i n c lu s ió n  d e l  f a c t o r  d e fe n s iv o  t r a s la d a  l a  c a s u í s t i c a  
de lo s  t ra z a d o s  a un t e r r e n o  r e a l i s t a ,  pero  hace p e rd e r  a l a  c iudad  
su c a r á c te r  de modelo urbano u n i t a r i o :  l a  c iu d a d  se c o n v ie r t e  en una 
p la z a  f u e r t e ,  e l  c e n t ro  c í v i c o ,  en lu g a r  de c o n c e n tra c ió n  de t r o p a s ,  
y l a s  c a l l e s  s i r v e n  p a ra  f a c i l i t a r  e l  f l u j o  y e l  r e f l u j o  de lo s  de­
fe n s o re s  y para  o b s t a c u l i z a r  la  entrada de lo s  enemigos; l a  c iu d a d  -  
i d e a l  se hace pues p ro y e c ta b le ,  pero se c o n v ie r t e  en un emplazamien­
t o  e s p e c í f i c o  y de ja  de fu n c io n a r  como m ito  c u l t u r a l " .
F e r r a r a  es l a  s e g u n d a  c r e a c i ó n  u r b a n í s t i c a  más i m ­
p o r t a n t e  d e s p u é s  de  U r b i n o  a u n q u e  c o n  p e r f i l e s  d i f e r e n t e s  
p o r  m o t i v a c i o n e s  p o l í t i c a s  y c u l t u r a l e s .
O í  o
E s t a  c i u d a d  e r a  ya d e s d e  e l  s i g l o  X I V  una  de l a s  -  
c o r t e s  más i m p o r t a n t e s  y de g r a n  p r e s t i g i o  c u l t u r a l . .
B o r s o  I  ( 1 4 5 0 - 1 4 7 1 )  a m p l í a  en  1 4 5 1  l a  c i u d a d ;  en -  
1 4 6 6  i n i c i a  su  a c t i v i d a d  B i a g i o  R o s s e t t i  c o n  s u s  p a l a c i o s  
s o p o r t e s  de c i e l o s  p i c t ó r i c o s  y de l a  f a s t u o s a  v i d a  c o r t e ­
s a n a .
En 1 49 2  H é r c u l e s  I  i n i c i a  l o s  t r a b a j o s  de e n s a n c h e  
de l a  c i u d a d  h a s t a  d u p l i c a r l a .  Las  c a u s a s  de e s t a  e m p r e s a  
s o n  de o r d e n  m i l i t a r ,  ( g u e r r a  c o n t r a  V e n e c i a )  e c o n ó m i c o  y 
r e p r e s e n t a t i v o .
La c i u d a d  a t r a e  a r i c o s  e m i g r a d o s  y p r o t e g e  l a s  aje 
t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ;  i m p o r t a n t e s  e n t r a d a s  f i s c a l e s  e n ­
r i q u e c e n  l a  c i u d a d .  Sus h a b i t a n t e s  a u m e n t a n  h a s t a  e l  p u n ­
t o  de que  en 1 4 9 7 ,  a p e s a r  de l o s  e n s a n c h e s  es  d i f í c i l  ein 
c e n t r a r  c a s a s ' e n  a l q u i l e r .
Se d e t e r m i n a  un n u e v o  p l a n  de  r e d  v i a r i a ,  a l  i n t e ­
r i o r  de  l a  m u r a l l a / ,  d e f e n s i v a ,  con  p e r j u i c i o  de a l g u n o s  -  
p r o p i e t a r i o s .
La r e s i d e n c i a  de l o s  E s t e  es  una  c i u d a d e l a  c i r c u n ­
d a d a  p o r  una  z o n a  v e d a d a  que  i n t e r r u m p e  l a s  c o m u n i c a c i o ­
n e s  i n t e r n a s .  En t o d a  l a  c i u d a d  se p u e d e  a p r e c i a r  e l  a r t e  
de B i a g i o  R o s s e t t i .
M a n t u a  es  l a  ú l t i m a  de l a s  c a p i t a l e s  i d e a l e s ,  d e s ­
p u é s  de  U r b i n o  y F e r r a r a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  XV.  La c i  u -  -  
d a d  de l o s  G o n z a ga  c o n s e r v a  e l  e squ e ma  u r b a n í s t i c o  de l o s  
s i g l o s  p r e c e d e n t e s ;  c u l t u r a l m e n t e  p r e s t i g i o s a  ya d e s d e  - -  
p r i n c i p i o s  de s i g l o  g r a c i a s  a J u a n  F r a n c i s c o  G o n z a g a
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( 1 4 0 7 - 1 4 4 4 ) ,  g u a r d a  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  c o n  L u d o v i c o  I I I  
( 1 4 4 4 - 1 4 7 8 )  q ue  l l a m a . a  l a  c i u d a d  a B r u n e l l e s c h i ,  L u c a s  
F a c e l l i  y L u c i a n o  L a u r a n a .
L . B . A l b e r t i  se o c u p a  de l a s  i g l e s i a s  de San S e ­
b a s t i á n  y de S . A n d r é s  y de un m o n u m e n t o  r e c o r d a t o r i o  de 
l o s  s e ñ o r e s  de M a n t u a  c o n  l a  r o t o n d a  de l a  A n u n c i a c i ó n  -  
de F l o r e n c i a .
En e l  año  1457  L u d o v i c o  l l a m a  a M a n t u a  a A n d r é s  
M e n t e g n a  que  a p o r t a  l a s  m e j o r e s  o b r a s  h u m a n í s t i c a s  de Pja 
dua  y M a n t u a .
La m a n s i ó n  p r i n c i p e s c a  se d i f e r e n c i a  de l a s  o t r a s  
que  hemos  v i s t o  p o r  s e r  i n d e p e n d i e n t e s  de  l a  c i u d a d  y co 
mo o t r o s  e d i f i c i o s  i m p o r t a n t e s  f o r m a n  u n o s  b l o q u e s  a i s l j a  
d o s .  H a s t a  f i n a l e s  de s i g l o  se c o m p l e t a n  l o s  p ó r t i c o s  me? 
d i e v a l e s  d e l  c e n t r o  y s e  c o n s t r u y e n  m u c h o s  p a l a c i o s  y maní 
s i o n e s  p r i v a d a s .
S e g u i m o s  e s t e  c a m i n o  de p r e s t i g i o  a r q u i t e c t ó n i c o  
a t r a v é s  de o t r a s  t r e s  g r a n d e s  c i u d a d e s  i t a l i a n a s  como -  
s o n  F l o r e n c i a ,  V e n e c i a  y Ñ a p ó l e s  q u e ,  c o n j u n t a m e n t e  c o n  
M i l á n  y Roma s o n  l a s  q u e  m a n t i e n e n  e l  e q u i l i b r i o  de una  
p az  p o l í t i c a .
F l o r e n c i a  e s ,  s i n  d uda  a l g u n a ,  un c a s o  e s p e c i a l  
como s e d e  de i n d u s t r i a s  a r t í s t i c a s  que  no t i e n e n  p a r a n g ó n  
c on  n i n g u n a  o t r a  c i u d a d  i t a l i a n a  o e u r o p e a .  L o s  e x p e r t o s  
en l a  t a l l a  y t a r a c e a  en  m a d e r a ,  o r f e b r e r í a ,  e s c u l t u r a  -  
m e t á l i c a ,  l a b o r e s  en c u e r o ,  en l a  e l a b o r a c i ó n  de l a  l a n a  
y s e d a  y en e l  g r a b a d o  s o n  l o s  m a e s t r o s  p a r a  d i f e r e n t e s
e s c u e l a s .  J u l i á n  de S a n g a l l o ,  B a c c i o  P n n t e l l i ,  J u l i á n  y 
B e n e d i c t o  de M a i  a n o , s o n  a l g u n o s  de l o s  más i m p o r t a n t e s  
a r t i s t a s .
En eJ p e r í o d o  que va  de 1 4 5 4  a l a  m u e r t e  de L o ­
r e n z o  e l  M a g n í f i c o  ( 1 4 9 2 )  a u m e n t a  e l  p o d e r  e c o n ó m i c o  de 
l a  c i u d a d  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  a c u m u l a c i ó n  de un i n ­
mens o  p a t r i m o n i o  de o b r a s  de a r t e  y de l a  a c t i v i d a d  c o n s  
t r u c t o r a  q ue  se o b s e r v a  t a m b i é n  en l a  c o n s t r u c c i ó n ,  de -  
" v i l l a s "  s u b u r b a n a s .  En e l  p e r í o d o  de l o s  M é d i c i  p r e d o ­
m i n a  l a  d o c t r i n a  de l o  B e l l o  de i n s p i r a c i ó n  p l a t ó n i c a ,  
q ue  se  e x t i e n d e  en l o s  a m b i e n t e s  l i t e r a r i o s  y a r t í s t i c o s  
1 a b e l l e z a  es  e l  s í m b o l o  de l a  c o m p l e t a  p e r f e c c i ó n  y é_s 
t e  es  e l  e s p í r i t u  de t o d a  l a  v i d a  c u l t u r a l  f l o r e n t i n a  y ,  
d i r í a m o s ,  de c a s i  t o d a  I t a l i a .
L o r e n z o  e l  M a g n í f i c o  c o n  su m e c e n a z g o  nó s ó l o  -  
e x a l t a  a s u s  m a y o r e s  a r t i s t a s  f l o r e n t i n o s  s i n o  q u e  l o s  
e n v í a  como m u e s t r a  de a u t o r i d a d  a o t r a s  C o r t e s  c r e a n d o  
a s í  un  m i t o  a l r e d e d o r  de su  p e r s o n a  y do su C o r t e .
V e n e c i a  es  l a  ú n ic a ,  c i u d a d  que  se  r e s i s t e  a l o s  
m o d e l o s  t o s c a n o s ,  a p e s a r  de l a  n o t a b l e  p r e s e n c i a  de a_r 
t i s t a s  que  p r o v e n í a n  de e s t a  r e g i ó n .  L a s  c o n s t r u c c i o n e s  
d e l  s i g l o  XV s o n  más b i e n  m u e s t r a  de u n a  t r a d i c i ó n  co ns  
t r u c t i v a  q ue  se a p a r t a  de l a s  c o s t u m b r e s  de l o s  o t r o s  -  
l u g a r e s .
En e s t e  p e r í o d o  se  d e s a r r o l l a  más l a  p i n t u r a  y 
l a  i n d u s t r i a  de l a  i m p r e n t a .  E x a c t a m e n t e  en 1 4 6 9  J u a n  -  
de S p i r a  f u n d a  l a  p r i m e r a  t i p o g r a f í a  en V e n e c i a  y a pajr 
t i r  de e n t o n c e s  y d u r a n t e  t r e i n t a  a ñ o s  más ,  se  a b r e n  - -
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u n a s  d o s c i e n t a s  t i p o g r a f í a s  s i e n d o  V e n e c i a  e l  c e n t r o  más 
i m p o r t a n t e .
En 1 4 9 0  A l d o  M a n u c i o  h a c e  de su i m p r e n t a  un c e n t r o  
de r e u n i ó n  de un  g r u p o  de h u m a n i s t a s  c o n  E r m o l a o  B á r b a r o  
y B e r n a r d o  Bembo a l a  c a b e z a .
E l  d e s a r r o l l o  de e s t a  i n d u s t r i a  i n f l u i r á  s o b r e  l a s  
r e l a c i o n e s  c o n  e l  e x t r a n j e r o  no s ó l o  de V e n e c i a  s i n o  de -  
t o d a l t a l i a .
D e s p u é s  de l a  g u e r r a  e n t r e  a n g e v i n o s  y a r a g o n e s e s  
A l f o n s o  I  de  A r a g ó n ,  en 1 4 4 2 ,  se  d e d i c a  a r e c o n s t r u i r  y -  
e m b e l l e c e r  l a  c i u d a d  q u i z á s  i m p u l s a d o  p o r  L . B .  A l b e r t i .
Se r e c o n s t r u y ó  e l  C a s t e l  N u o v o y s u s  j a r d i n e s ;  e l  c a s t i l l o  
de  e s t i l o  g ó t i c o  c a t a l á n  y e l  a r c o  t r i u n f a l  f u e r o n  o b r a  -  
de a r t i s t a s  l l e g a d o s  d e s d e  d i s t i n t o s  p u n t o s  de I t a l i a .
En e l  r e i n a d o  de su h i j o  F e r n a n d o  I  ( 1 4 5 8 - 3 4 9 4 )  no  
se  r e a l i z ó  n a d a  i m p o r t a n t e  p o r  l a  m e d i o c r i d a d  de. e s t e  pe jr  
s o n a j e ;  p o s t e r i o r m e n t e  e l  b r i l l a n t e  m a n d a t o  de A l f o n s o  I I ,  
d u q u e  de C a l a b r i a ,  g r a c i a s  a su  m a t r i m o n i o  c o n  H i p ó l i t a ,  
h i j a  de F r a n c i s c o  S f o r z a  y de su r e l a c i ó n  d i p l o m á t i c a  c o n  
L o r e n z o  d e '  M e d i c i ,  v i n c u l a  N ápo les  c o n  l a s  m a y o r e s  c o r t e s  
i t a l i a n a s  y r e c i b e  e n . s u  c o r t e  a l o s  m a y o r e s  a r t i s t a s  d e l  
m o m e n t o :  J u l i á n  de M a i  a n o , J u l i á n  de S a n g a l l o ,  e t c . _
E l  p r o g r a m a  u r b a n í s t i c o  de e s t e  p r í n c i p e  a p a r e c e  -  
en  u na  c a r t a  de P e d r o  Summonte  a M a r c o  A n t o n i o  M i c h i e l  -  
de 1 5 2 4 . :
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"Fn  n u e s t ro s  t iem pos e l  seño r re y  A l fo n s o  11 . de f e l i c í s i m a  
memoria, ha d e m o s tra d o . ta l  i n c l i n a c i ó n  y ta n  g ran  e n tu —
I
siasmo p o r  la  c o n s t ru c c ió n ,  que s i  una in ic u a  s u e r te  no 
l e  h u b ie ra  a rre b a ta d o  prem aturam ente de su t r o n o ,  h a b r ía  
lo g ra d o ,  s in  duda, e xo rn a r  n u e s t ra  c iu d ad  en grado m áx i­
mo. Era su p ro p ó s i to  hacer l l e g a r  e l  agua a l a  c iu d a d  rme
d ia n te  grandes acueduc tos ; y una vez te rm in a da  la  mura—
l i a ,  que en gran p a r te  e s tá  ya hecha, p ro lo n g a r  en l í n e a  
re c ta  tod a s  la s  c a l l e s  m aes tras ,  de un extrem o a o t r o  de 
l a  m u ra l la ,  e l im in a n d o  lo s  p ó r t i c o s ,  la s  r in c o n a d a s  o — 
lo s  s a l ie n t e s  i r r e g u la r e s  de l a  c iu d a d ,  y p ro lo n g a r  a s í  
todos sus accesos p r i n c ip a l e s ,  de t a l  manera que no s ó lo  
por e l  t ra z a d o  de la s  c a l l e s  y de lo s  accesos, s in o  tam­
b ié n  p o r  e l  d e c l iv e  n a t u r a l  d e l  t e r r e n o ,  que v i e r t e  sus 
aguas de n o r te  a m ed iod ía , e s ta  c iu d a d  h a b r ía  s id o ,  ade­
más de b e l l a  por su r e g u la r id a d ,  l a  más p la c e n te r a  y l i rn  
p ia  de todas  la s  c iudades de Europa , pues to  que a l a  me­
no r l l u v i a ,  quedar ía  más r e l u c ie n t e  que una p ia s t r a  de -  
p la ta  p u l i d a "
Su r á p i d a  d e p o s i c i ó n  en e l  a ño  95 p o r  p a r t e  de C a r ­
l o s  V I I I  b l o q u e ó  e l  a m b i c i o s o  p r o y e c t o  de e s t e  p r í n c i ­
p e .
I t a l i a  e n t r e  1494  y 1550
M i g u e l  de V i l l a n o v a ,  más c o n o c i d o  como S e r v e t o ,  
h a b l a n d o  de I t a l i a ,  e x a l t a b a  su  s a l u b r i d a d ,  su  c l i m a ,  
s u s  c a m p o s ,  b o s q u e s ,  r i q u e z a s  n a t u r a l e s ,  s u s  r í o s  y - -  
p u e r t o s ,  e l  c o m e r c i o ,  o p o n i é n d o l o s  a l a s  d i v i s i o n e s  in^ 
t e r n a s  de l o s  i t a l i a n o s ,  a l o s  o d i o s  e n t r e  l o s  h a b i t a r ^  
t e s  de l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  y a l  d e s p r e c i o  h a c i a  lo s .  
o t r o s  p u e b l o s ^ ^ .
La p o l í t i c a  de e q u i l i b r i o  d e s d e  l a  p a z  de L o d i  
.h a b ía  t e r m i n a d o .  A e s t e  r e s p e c t o  F r a n c e s c o  G ú i c c i a r d i -  
n i  a f i r m a b a :
” Ld e r a  e n t r a t a  in  I t a l i a  una fiamma s una p e s te ,  che —  
non s o lo  muto g l i  S t a t i ,  ma e* modi ancora  d e l  governajr 
g l i  ed e '  modi d e l l e  g u e r re "
y c o n  n o s t a l g i a  a ñ a d í a :
"P e rch é  dove p r im a , sendo d i v i s a  I t a l i a  p r in c ip a lm e n te  i n  
c in q u e  S t a t i ,  papa. N a p o l i ,  V in e g ia ,  M i la n o  e F i re n z e ,  -  
e rano  g l i  s t u d i  d i  c iá s c u n o ,  per co n se rva z io n e  d e l l e  co ­
se p r o p r ie ,  v o l t i  a r ig u a r d a re  che nessuno occupasse d i  
q u e l lo  d ' a l t r i  ed a c c re s c e s s i  t a n to  che t u t t i  a vess ino  
a tem erne , e per questo  tenendo co n to  d i  o g n i p ic c d lo  itkd 
v im e n tc  che s i  faceva  e facendo romore e z ia n d io  d e l l a  a ^  
t e r a z io n e  d i  ogn i mirdmo c a s te l l u z z o ,  e quando puré  s i  -  
v e n iv a  a g u e rra  erano ta n to  b i l a n c i a t i  g l i  a i u t i  e l e n t i  
. e ’ modi d e l l a  m i l i z i a  e ta r d e  l e  a r t i g l i e r i ,  che n e l l a  -  
espugnaz ione  d i  uno c a s t e l l o  s i  consumava q u a s i  t u t t a  — 
una s t a t e ,  t a n to  che le  g u e rre  erano lungh is 's im e  ed e 1 -  
f a t t i  d 'a r m i  s i  te rm inavano  con p ic c o l i s s i r n a  e q u a s i 
nessuna u c c is io n e ;  o ra  p e r ques ta  p a ssa ta  de* f r a n c i o s i ,  
come p e r  una s ú b i ta  tem pesta r i v o l t a t a s i  s o t to s o p r a ,  o - -
g n i  cosa , s i  roppe e s q u a rc io  l a  un ione  d i  I t a l i a  ed a l  -
. • »i(8)p e n s ie ro  e cu ra  che c ia scu n o  aveva a l i e  cose cornuni
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La v i s i ó n  t r á g i c a  de un f i n a i  d e s i g l o  y su  i n ­
t e r p r e t a c i ó n  m e s i á n i c a  de e s t e  f e n ó m e n o  es u na  c o n s t a i n  
t e  en l a  h i s t o r i a .
La i n t e r p r e t a c i ó n  d e v o t a  de d i s t i n t o s  h i s t o r i a ­
d o r e s  r e s p e c t o  a l a s  c a l a m i d a d e s  q ue  s a c u d í a n  l a  I t a l i a  
de a q u e l l o s  a ñ o s ,  d e b i d a s  a su  i m p i e d a d  se  r e v e l a  t a m ­
b i é n  en M a c h i a v e l l i  a t r a v é s  de l a s  p a l a b r a s  d e l  ‘P r í n ­
c i p e :
"E se s i  c o n s id e r ra  q u e l l i  s i g n o r i  che i n  I t a l i a  —
hanno p e rd u to  l o  S ta to  a ' n o s t r i  t e m p i . . .  s i  vedrá
a lcuno  d i  l o r o  o che ara  a vu to  i n i m i c i  e ' p o p u l i ,  o,
se a ra  avu to  e l  popu lo  am ico, non s i  sa ra  sapu to  —
a s s ic u ra r e  de ' g ra n d i  p e rché , sanza q u e s t i  d e f e t t i ,
non s i  perdono l i  S t a t i ,  che abb ino  ta n to  ñe rvo  che
( 9 )
p oss ino  te n e re  uno e s e r c i t o  a l i a  campagna"
F l o r e n c i a  f u e ,  s i n  l u g a r  a d u d a s ,  e l  t e a t r o  y l a  
m u e s t r a  de l a  d e s c o n c e r t a n t e  h i s t o r i a  de a q u e l l o s  a ñ o s .  
En e s t a  d o c t a  c i u d a d  e x i s t í a n  ya  m a n i f e s t a c i o n e s  l l e n a s  
de r e l i g i o s i d a d  d e b i d a s  a l o s  p r e d i c a d o r e s  que  p r o n o s t _ i  
c a b a n  l a  r u i n a  de I t a l i a  p o r  l a  c o r r u p c i ó n  de l a  I g l e ­
s i a  y p o r  l a s  n e f a s t a s  a c c i o n e s  de l o s  g o b i e r n o s  y e s ­
t a  m a l d i c i ó n ,  p r e v i s t a  y a n i m a d a  e s p e c i a l m e n t e  p o r  S a -  
v o n a r o l a ,  t i e n e  e f e c t o  a i  l l e g a r  C a r l o s  V I I I .
E x p u l s a d o s  l o s  M é d i c i  se  p r o c l a m a b a  l a  r e p ú b l i ­
ca  c o n  l a  i n t e r v e n c i ó n  d i r e c t a ,  en l o s  a s u n t o s  p o l í t i ­
c o s ,  d e l  p r e d i c a d o r .  D u r a n t e  c a s i  c u a t r o  a ñ o s ,  e n t r e  -  
1 4 9 4  y 1 4 9 8 ,  l a  e x a l t a c i ó n  de F l o r e n c i a  se e x t i e n d e  - -  
f u e r a  de s u s  m u r a l l a s  h a c i a  t o d a  I t a l i a ,  no c o n v e n c i e r a  
do s ó l o  a l o s  h u m i l d e s ,  s i n o  a p e r s o n a s  c u l t a s  como - -
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G i o v / a n n i  P i c o  d e l l a  M i r á n d o l a ,  l o s  h e r m a n o s  B e r í i v i e n i ,  
G i o v a n n i  d e l l a  R o b b i a  o e l  m i s m o  B o t t i c e l l i .  Sus  p a l a ­
b r a s  i b a n  más a l l á  d e l  s e r m ó n  r e l i g i o s o ;  p o n í a  en e v i ­
d e n c i a  l a  i m p o t e n c i a  de una  c u l t u r a  a r i s t o c r á t i c a  en - -  
u n a  s o c i e d a d  en  c r i s i s  y e s t a  v i s i ó n  a p a r e c e  t a m b i é n  en
l a s  p a l a b r a s  de M a c h i a v e l l i :
"Credevano i  n o s t r i  p r i n c i p i  i t a l i a n i ,  p r im a  c h 'e _
g l i  a ssag g ia sse ro  i  c o lp i  d e l l e  o l t ra m o n ta n e  g u e r re ,
che a uno p r in c ip e  bas tasse  sapere  n e g l i  s c r i t t i  — 
pensare una acu ta  r i s p o s t a ,  s c r i v e r e  una b e l l a  le t t jB  
r a ,  m o s tra re  ne ' d e t t i  e n e l l e  p a r o le  a rg u z ia  e pron^ 
te z z a ,  te s s e re  una f r a u d e " . . .
a c o s t u m b r a d o s  a :
"g o v e r n a rs i  c o ' s u d d i t i  avaram ente e supe rbam ente , 
m a r c i r s i  n e l l o  o z io ,  daré  i  g r a d i  d e l l a  m i l i z i a  p e r  
g r a z ia ,  d is p re z z a re  se a lcuno  avesse l o r o  d im o s t ro  
a lcuna  lo d e v o le  v i a ,  v o le r e  che l e  p a r o le  l o r o  
fu s s e ro  re sp o n s i d i  o r a c u l i  ( . . . )  non s i  a cco rge va -  
no i  m e sch in i  che s i  p reparavano  ad essere  preda d i  
qua lunque g l i  a s s a l ta v a "
P e r o  l a s  i l u s i o n e s d e l  p r e d i c a d o r  se t r u n c a r o n ,
a l  a b a n d o n a r  l o s  f r a n c e s e s I t a l i a  en  1 49 5  y a l  r e s u r g i r
l a s  t e n s i o n e s  i n t e r n a s  p o r l a s  p r e s i o n e s  de l o s  M e d i c i ,
( d e s e o s o s  de v o l v e r )  y d e l p a p a . A l e j a n d r o  V I , c o n t r a r i o
a S a u o n a r o l a i
A h o r c a d o  y quemado e l  22 de mayo de 1 4 9 8 ,  l a  rje
p ú b l i c a  f l o r e n t i n a  a g u a n t ó d é b i l m e n t e ,  c a t o r c e  a ñ o s  más
h a s t a  q u e  e l  G r a n  C a p i t á n  G o n z a l o  F e r n á n d e z  de C ó r d o b a  
r e s t a u r ó  l a  s e ñ o r í a  de l o s  M e d i c i  en  1 5 1 2 .
La a v e n t u r a  de C a r l o s  V I I I  f u e  e f í m e r a  a l  h a b e jr  
se  e n c o n t r a d o  r o d e a d o  de i n t r i g a s  d i p l o m á t i c a s  que  l e  
a c o n s e j a r o n  a b a n d o n a r  l a  p e n í n s u l a .
No se  p u e d e  d e c i r  l o  mi smo  de su  s u c e s o r '  L u i s  -  
X I I ,  d u q u e  de O r l é a n s ,  n i e t o  de V a l e n t i n a  V i s c o n t i ;  su 
b u e n a  p r e p a r a c i ó n  d i p l o m á t i c a  a l  a l i a r s e  c o n  l o s  v e n e ­
c i a n o s ,  e l  p a p a ,  l o s  f l o r e n t i n o s  y F e r n a n d o  e l  C a t ó l i c o  
en c o n t r a  de l o s  A r a g o n e s e s  de - Ñ a p ó l e s ,  su  o r g a n i z a c i ó n  
m i l i t a r  y s u s  m e d i o s  a r m a m e n t í s t i c o s  l e  p e r m i t e n  c o n q u i s  
L a r  s i n  p r o b l e m a  a l g u n o ,  e l  D u c a d o  de M i l á n  y c r e a r  un 
n u e v o  j u e g o  de f u e r z a s  en t o d a  I t a l i a .  No o b s t a n t e ,  no 
e v i t ó  que  V e n e c i a  y e l  Papa  a d q u i r i e r a n  n u e v a s  e n e r g í a s  
y t r a t a r a n  de m a n t e n e r  un e q u i l i b r i o ,  a p o y a n d o  a l o s  Ej3 
p a ñ o l e s  en e l  S u r  de I t a l i a ,  como f u e r z a  a l t e r n a t i v a  a 
un p o d e r  ú n i c o  f r a n c é s .
E l  Papa  A l e j a n d r o  V I ,  s u p e r a d a  l a  c r i s i s  e c o n ó ­
m i c a  p r o v o c a d a  p o r  s u s  a n t e c e s o r e s ,  p u e d e  c o n t a r  c o n  f_i 
n a n z a s  s ó l i d a s ,  c o n  l a s  q u e ,  además  de - c o n s t r u i r  n u e v o s  
e d i f i c i o s  y m o n u m e n t o s  en l a  c i u d a d  e t e r n a ,  p u e d e  permi_ 
t i r s e  e l  l u j o  de m o n t a r  e m p r e s a s  m i l i t a r e s  i m p o r t a n t e s .  
Con l a  a y u d a  de su  h i j o  C é s a r  B o r j a  t r a t a  de r e f o r z a r  y 
a m p l i a r  su E s t a d o  c o n  t o d o s  l o s  m e d i o s  a su  a l c a n c e ,  e -  
l i m i n a n d o  a l o s  m u c h o s  p e q u e ñ o s  t i r a n o s  de l a s  c i u d a d e s  
de I t a l i a  c e n t r a l .
L o s  c r í m e n e s  n e f a s t o s  de C é s a r ,  t a n  n o t o r i o s  a 
t r a v é s  de t o d o s  l o s  t i e m p o s ,  t u v i e r o n  t a m b i é n  su  p a r t e  
de a d m i r a c i ó n  en l o s  c o n t e m p o r á n e o s ,  p o r  h a b e r  e s t a d o  a 
p u n t o  de f o r m a r  un E s t a d o  f u e r t e  en l a  I t a l i a  C e n t r a l  y ,
p o r  o t r a  p a r t e ,  p o r  h a b e r  u t i l i z a d o  u na  v i o l e n c i a  y fe r jD  
c i d a d  q ue  no e r a n  muy d i f e r e n t e s  de l a s  a r m a s  de s u s  v Í £  
t i m a s ,
Su a s p i r a c i ó n  f u e  i n t e r r u m p i d a  p o r  l a  m u e r t e  de 
su  p a d r e  A l e j a n d r o  V I ,  y a u n q u e  e l  s u c e s o r  J u l i o  I I ,  e l  
p apa  g u e r r e r o ,  s i g u i ó  l a  m i sma  l í n e a  de e x p a n s i ó n  de l o s  
d o m i n i o s  de Roma,  e n c o n t r ó  l a  r e s i s t e n c i a  de l o s  v e n e c i a  
n o s  q ue  i n t e n t a b a n  r e n o v a r  una  p o l í t i c a  e x p a n s i o n i s t a .
La s a n t a  a l i a n z a  de 1508  e n t r e  e l  E m p e r a d o r ,  e l  
r e y  de F r a n c i a ,  e l  r e y  de E s p a ñ a  y e l  P a p a ,  como s i  de 
una  c r u z a d a  se t r a t a r a ,  l l e v a n  a l a  g u e r r a  a V e n e c i a  y 
e l  c h o q u e  e n t r e  l o s  f r a n c e s e s  y v e n e c i a n o s  en A g n a d e l l o ,  
en 1 5 0 9 ,  p a r e c e  f i j a r  l a  c a í d a  de l a  R e p ú b l i c a .  Como un 
m i t o  en l a  h i s t o r i a ,  V e n e c i a  g r a c i a s  a l o s  " v i l l a n o s "  -  
de T i e r r a f i r m e ,  c o n s i g u e  r e c u p e r a r  p a r t e  de s u s  t i e r r a s  
p e r o  no s a b e  a p r o v e c h a r  e l  momen t o  p a r a  u na  p r o f u n d a  r e e s  
t r u c t u r a c i ó n  s o c i a l .  D i c h o  de o t r o  mo d o :  no se  p u e d e  o l ­
v i d a r  que  l o s  c a m p e s i n o s  r e a c c i o n a r o n  c o n t r a  l o s  p a t r i - -  
c i o s  c i u d a d a n o s  a f a v o r  d e l  g o t i e r n o  de V e n e c i a ;  p u d o  - -  
s e r  u na  f o r m a  de  d e f e n s a  i n s t i n t i v a  de un  d o m i n i o  c i u d a ­
d a n o  y de un p a t r ó n  más c e r c a n o  r e s p e c t o  a V e n e c i a  q ue  -  
e s t a b a  más a l e j a d a  y que  r e p r e s e n t a b a  un p o d e r  más imper_ 
s o n a 1 .  .
La R e p ú b l i c a ,  u n a  v e z  q ue  v o l v i ó  a p o s e e r  l a s  - -  
c i u d a d e s  y l o s  t e r r i t o r i o s  de T i e r r a  f i r m e  a t a c ó  s e v e r a ­
m e n t e  a a q u e l l a s  p e r s o n a s  o f a m i l i a s  que  l u c h a r o n  a f a - -  
v o r  de l o s  i m p e r i a l e s  p e r o  no i n t e n t ó  n i n g u n a  r e f o r m a  de 
l a s  j e r a r q u í a s  s o c i a l e s  p r e e x i s t e n t e s ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,
n y  n
se e s t r e c h a r o n  más aún  l o s  l a z o s  e n t r e  l a s  a r i s t o c r a c i a s  
l o c a l e s ,  p r e o c u p a d a s  s ó l o  en  e v i t a r  m o v i m i e n t o s  d e s d e  a -  
b a j o  y c o n  un g r a n  c a r á c t e r  c o n s e r v a d o r .  La l i t e r a t u r a  -  
p o p u l a r  de A n g e l o  B e o l c o ,  l l a m a d o  R u z a n t e ,  e s  e l  e s p e j o  
de a q u e l l a  s o c i e d a d .
E s t o s  s o n  l o s  ú l t i m o s  a c o n t e c i m i e n t o s  a u t ó n o m o s  
i m p o r t a n t e s  p o r q u e  a p a r t i r  de e s t e  m o m e n t o ,  I t a l i a  e s  -  
u n a  p i e z a  d e l  j u e g o  e n t r e  E s p a ñ a ,  v i n c u l a d a  a l  I m p e r i o  y 
a F r a n c i a .
E l  d u e l o  e n t r e  e s t a s  g r a n d e s  p o t e n c i a s  d u r ó  d e s d e  
151 2  h a s t a  1 5 5 9 ,  a c a b a n d o  c o n  l a  p a z  de C a m b r é s i s .  E l  - -
s a c o  de Roma de 1 5 2 7  c r e a  l a  c o n c i e n c i a  de s e r  u na  s u e r ­
t e  de c a s t i g o  d i v i n o ,  y l a  a c t i t u d  de  m u c h o s  i t a l i a n o s  -  
de e s t e  p e r í o d o ,  p u e d e  s e r  l a  q u e  a f l o r a  de l a s  p a l a b r a s  
de F r a n c e s c o  V e t t o r i ,  e l  a m i g o  de  M a c h i a v e l l i ,  s o b r e  C l j 2 
m e n t e  V I I  y e l  s a c o  de Roma:
" f a t t o  senza s im o n ia ,  e v i v u to  sempre r e l ig io s a m e n te  
e p rude n te  quanto un a l t r o  uomo. Non vende l i  b e n e f i  
z i ,  d ic e  ogn i g io rn o  i l  suo o f f i z i o  con d e vcz io n e ;  
a l ie n o  da ogn i pecca to  c a rn a je ,  s o b r io  n e l  bere  e —
m ang ia re , da o t t im o  essemplo d i  se . Nondimeno a suo
tempo sono s o p ra v e n u t i  a Roma e t  a l u i  t a n t i  mal i  che 
poco p e g g io r i  ne potrebbono  v e n i r e . . .  Sempre> e s t a t o  
d e t t o  che i  p e o e a t i  d i  Roma m e r i ta n o  f l a g e l l o ,  puré  
non e successo se .non  a l  tempo d i  ques to  p o n t e f i c e ,  
quando i o  c iedevo  a v e s s i manco a s u c c e d e re . . ,  Onde, 
pe r  c o n c lu d e r lo ,  i o  v o g l io  a t te n d e re  a v iv e r e  ques to  
r e s to  che mi avanza d i  tempo e non v o g l i o  d ib a t t e r m i  
i l  c e r v e l lo  a in v e s t i g a r e  l e  r a g io n i  d e l l e  cose , e 
né v o g l io  pensare a q u e l lo  abb i a e s s e re .  V iv e ro  in  
su ques to  mió mezzo podere i l  m e g l io  p o t r o ,  e t e  coin 
f o r t o  a fa r e  i l  medesimo"
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Cap. I I . -  DE LA SEÑORIA AL PRINCIPADO-
En e l  p r i m e r  c a p í t u l o  hemos  r e l a c i o n a d o  e l  f l o ­
r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  de  l a s  c o r t e s  con  su  p r o y e c c i ó n  -  
a r q u i t e c t ó n i c a .
Se n os  va  a p e r m i t i r  v o l v e r  a h o r a  a t r á s  p a r a  a-  ^
n a l i z a r  e l  p a s o  de l a  s e ñ o r í a  a l  p r i n c i p a d o  y l a  p r o - -  
y e c c i ó n  h u m a n í s t i c a  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  l i t e r a r i o  
en l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  P r í n c i p e  y e l  s ú b d i t o .
A p a r e n t e m e n t e  e l  p a s o  de l a  S e ñ o r í a  a l  P r in c ip . ja
do no c a m b i a  en  n a d a  e l  p e d e r  d e l  S e ñ o r ,  q u e  g r a c i a s  -
a l  E m p e r a d o r  o a l  Papa o b t i e n e  un t i t u l o  n o b i l i a r i o .
Con e l  P r i n c i p a d o  se  c o n f i r m a  l o  que  e x i s t í a  ya  
en p o t e n c i a  en l a  S e ñ o r í a ,  es d e c i r ,  e l  d i s t a n c i a m i e n t o  
e n t r e  e l  S e ñ o r  y l a  b a s e  c o m u n a l  y c i u d a d a n a  y e l  deb^i 
l i t a m i e n t o  de l a s  c l a s e s  y p a r t i d o s  que h a b í a n  o r i g i n a ^  
do  l a  m i s m a  S e ñ o r í a .
C o r r o b o r a  e s t a s  p a l a b r a s  l a  c i t a  s i g u i e n t e :
" I I  s ig n o re  cesso d a l l ' e s s e r e  un puro  e sem p lice  -  
u f f i c i a l e  im p e r ia le ,  e s e r c i t a n t e ,  i n  nome d e l l ’ Im- 
p e ro ,  d i r i t t i  e f a e o l t a  non p r o p r ie ,  e d ivennp  un 
p r in c ip e  d e l l ' Im p e r o ,  p r i n c ip e  s o g g e t to  a l i a  s o v ra -  
n i t á ,  che in  questo  caso a e q ú is ta v a  c a r a t t e r e  fe u — 
d a le ,  d e l l 1im p e ra to re :  ma p u r  sempre, e n t r o  i  l i —  
m i t i  d e '  s u o i  dom in i ,  so v ra no , i n  quan to  non s o lo  
l ' e s e r c i z i o  d e l  p o te re  supremo i n  un d e te rm in a to  
t e r r i t o r i o ,  ma i l  p o te re  s te s s o  g l i  e ra  s t a to  
d a l l ' im p e ra to re  concesso, e v o r r e i  d i r  t r a s f e r i t o ,  
ins iem e c o l  t e r r i t o r i o  su c u i  doveva v e n i r e  e s e r c i -
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t a t o .  Ma non meno ra d ic a lm e n te  m o d i f i c a to  ne yenne 
i l  ra p p o r to  t r a  i l  popo lo  e i l  s ig n o re .L a  tra s fo rm ja  
z ione  d e l  s ig n o re  in  p r i n c ip e  aveva i n f a t t i ,  n e i  r_i 
g u a rd i  d e l  popo lo  e d e l  comune, ques ta  s t r a n a  consj? 
guenza: d i  r i s u s c i t a r ,  q ua s i d a l l e  sue c e n e r i ,  i l  -  
s is tem a  feuda les  I I  s ig n o re  non ebbe p iu ,  se non — 
per lo n ta n a  o r i g in e ,  a r i p e t e r e  d a l  popo lo  l a  sua -  
e f f e t t i v a  a u t o r i t á ,  perché essa parve  l e g i t t i m a  e -  
n a tu r a le  conseguenza d e l l ' e s s e r e  e g l i  i n v e s t i t o ,  co 
me p r in c ip e ,  d e l  t e r r i t o r i o  su c u i  i l  p opo lo  v iv e v a ,  
e l e  r e g a l i e  -nomina d i  m a g i s t r a t i ,  f a c o l t á  d i  gue­
r r a  e pace, d i r i t t o  d i  b a t t e r  moneta e c o s í  v i a -  
che l a  pace d i  Costanza e i  s i n g o l i  d ip lo m i  im p e r i^  
l i  avevan t r a s f e r i t o  n e l l e  c i t t a ,  e che i l  s ig n o re  
aveva e s e r c i t a t o  s o lo  per d e le g a z io n e  d e l  popo lo  o 
d e 1 s u o i  o rg a n i  c o s t i t u z i o n a l i , g ia  d i  f a t t o  e t a c i  
tamente r i t o l t e  a l i e  c i t t a ,  to rn a ro n o  o ra  lega lrr,en­
te  m onopo lio  e p r i v i l e g i o  d e l  p r i n c i p e . . .  I I  p op o lo ,  
s in o  a l l o r a ,  almeno d i  d i r i t t o ,  se non d i  f a t t o ,  — 
sovrano d i  f r o n te  a l  s ig n o re ,  r id iv e n n e  s u d d i to  d e l  
p r in c ip e .  E, da a l l o r a ,  l e  c i t t a  non ebbero  p iü  d i -  
r i t t i  da avanzare d i  f r o n t e  a l u i ,  ma c o n c e s s io n i  e 
p r i v i l e g i  da c h i e d é r e " ^ .
E l  r e s u l t a d o  de e s t a  n u e v a  r e l a c i ó n  dé p o d e r  es  
e l  c a r á c t e r  o l i g á r q u i c o  q ue  asume l a  v i d a  c i u d a d a n a .
(2La g é n e s i s  de e s t a  o l i g a r q u í a ,  como d i c e  C u s i n  
h a y  que  b u s c a r l a  en l o s  o r í g e n e s  de l a s  a s o c i a c i o n e s  o 
g r u p o s  c o r p o r a t i v i s t a s  que  d i e r o n  v i d a  a l a s  s e ñ o r í a s .
E l  g r u p o  s o c i a l  f o r m a d o  p o r  n o b l e s  y p l e b e y o s  -  
que  a p o y a  a un s e ñ o r  l l e g a  a s e r  á r b i t r o  de l a  c i u d a d  
y se  e n r i q u e c e  f á c i l m e n t e ;  s i ,  en un  s e g u n d o  l u g a r ,  en 
p e r í o d o s  l a r g o s  de d o m i n i o ,  c o n s i g u e  l i b e r a r s e  de  g r u ­
p o s  o p o n e n t e s  y c o n f i s c a r l e s  l o s  b i e n e s ,  c o n c e n t r a  en
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p o c a s  manos  i n g e n t e s  r i q u e z a s .  E s t a  es l a  n u e v a  a r  i  s t £
c r a c i a  que  no e n c u e n t r a  o b s t á c u l o s  a n t e  s í  y como a f i j ?
ma B u r c k h a r d t  ^  ^en  e l l a  "vediamo l o  s p i r i t o  d e l l o  stat .o euro^ 
peo moderno abbandonars i  per  l a  pr ima v o l t a  l i b e r a m e n t e  a 1 s u o i  -  
p r o p r i  i m p u l s i ,  t r a s c o r r e n d o  assa i  d i  f r e qu e n t e  a i  p i u  t e r r i b i l i  
e c c es s i  d i  uno s f r e n a t o  egoismo,  conculcando ogn i  d i r i t t o  e sof fo i  
cando i l  germe d i  ogn i  p i u  sana c u l t u r a " .
La f u e r z a  de l a  o l i g a r q u í a  i n f l u y ó  en l a  e s c a l a  
de v a l o r e s  s o c i a l e s ;  se  e n c e r r ó ,  como c a s t a  e x c l u s i v i s ;  
t a  y h e g e m ó n i c a  en l o s  m a y o r e s  c a r g o s  de l a  c i u d a d  y ,  
a l o s  q u e  se p o d í a  a c c e d e r  s ó l o  p o r  d e r e c h o  de s a n g r e .
Se v u e l v e  a l  s t a t u s  de n o b l e z a  a c e n t u a n d o  l a  se  . 
p a r a c i ó n  de l o s  t r a b a j o s  " m a n u a l e s "  p r o d u c t i v o s ,  p o r  -  
l o  q u e ,  p o r  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  e x i s t e n t e ,  e l  n o ­
b l e  d e b e  v i v i r  de l a s  r e n t a s  q ue  l e ,  p r o d u c e  l a  p o s e s i ó n  
dd t i e r r a s ,  p a r a  p o d e r s e  a s í  d e d i c a r  a l  o t i u m  o a l a  -  
p o l í t i c a .
E s t o  p r o v o c a  e l  d e s e o  de l o s  " t r a b a j a d o r e s "  de 
s u b i r  a e s t e  s t a t u s  m e d i a n t e  c o m p r a  de p r o p i e d a d e s  rús_ 
t i c a s  y a b a n d o n o  de o t r a s  f u e n t e s  de t r a b a j o .
( 4 )
A f i r m a  A.  V e n t u r a  : "La genes i  e i l  s i g n i f i c a t o  esserí  
z i a l e  d e i  " r neccan i c i "  d a i  c o n s i g i i  c i t t a d i n i  s i  possono,  i n f a t t i ,  
i n d i v i d u a r e  n e l l a  d e f i n i t i v a  v i t t o r i a ,  dopc* l e  dure l o t t e  ^ l e  —  
s o o n f i t t e  s u b i t e  n e l l ' e t á  comunale,  o t t e n u t a  d a l l e  c l a s s i  p i u  ele^ 
va te  s u l l e  c o r p o r a z i o n i , a l  f i n e  est romesse t o t a l m e n t e  d a l l a  v i t a  
p u b b l i c a .  La r i a f f e r m a z i o n e  d e l l a  " v i l t á "  d e l  popo lo  a r t i g i a n o ,  -  
g l i  a n t i c h i  l u o g h i  comuni  s u l l a  sua i n c a p a c i t a  ad a t t e n d e r e  a g l i  
a f f a r i  p u b b l i c i ,  perché sempre occupato n e l l a  b o t t e g a  e n e i  nego-  
z i  p r i v a t i ,  e perché 1 1i q n o b i l i t á  de i  n a t a l i  e d e l  m e s t i e r e  he ijn 
vesca l o  s p i r i t o  i n  una s o r t a  d i  n a t u r a l e  r ozzezza ,  i n c o m p a t i b i l e
con l e  v i r t u  nece s s a r i e  a reggere  l a  cosa p u b b l i c a  - m o t i v i  t u t t i  
q u e s t i  che r i c o r r o n o  ora con sempre maggiore f r e qu e n z a -  non sono 
a l t r o  che t e n t a t i v i ,  c om p i u t i  i n  t e r m i n i  e l e m e n t a r i ,  d i  g i u s t i f i -  
care ed e l e v a r e  a d i g n i t á  d i  t e o r i a ,  una r e a l t a  d i  f a t t o  ed uno -  
s t a t o  d ' an i mo  gene ra to  da un i s t i n t i v o  antagonismo d i  c l a s s e . " .
De s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a  p o l í t i c a  i n t e r i o r ,  
l a  c o r t e  d e l  p r í n c i p e  no es  e s t á t i c a  d e b i d o  a l a  p r e ­
s i ó n  de g r u p o s  que  l u c h a n  a l r e d e d o r  de é l  p o r  l a  s u p r e ­
m a c í a  y que  t r a t a n  de c o n d i c i o n a r  l a  p o l í t i c a  y l o s . f a - :  
v o r e s  d e l  m i s m o .  E n t r e  l a  c o r t e  y s u  g o b i e r n o  s e  c r e a  -  
una  d i a l é c t i c a  que  l l e g a  h a s t a  n u e s t r a  p o l í t i c a  m o d e r n a  
i t a l i a n a .
En l o s  p r i n c i p a d o s  más n u e v o s  " 1 1 esecuz ione  d e l l e  -  
d e c i s i o n i  d e i  s o v r a n i  é d i  r e g o l a  a f f i d a t a  a i  c o s i  d e t t i  s e g r e t a -  
r i  d i  S t a t o . . . c a r a t t e r i s t i c i  d e l  pr imo Rinasc i men to ,  che assumono 
l a  f un z i o n e  d i  o r g a n i  o r d i n a r i  r e s p o n s a b i l i , ve r so  i l  p r i n c i p e ,  -  
d e l  governo c é n t r a l e  n e i  d i v e r s i  rami  d e l l 1a mm i n i s t r a z i o n e  p u b b l i  
ca,  análogamente a i  moderni  m i r i i s t r i  s e g r e t a r i  d i  S t a t o . . . A i  segre: 
t a r i  d i  S t a t o  f a  capo u n ' o r ga n i z z az i on e  va r i amen t e  complessa,  cojs 
t i t u i t a  da o r g an i  c o l l e g i a l i  e i n d i v i d u a l i  con u f f i c i  pe r manen t i ,  
c e n t r a l i  e p e r i f e r i c i ,  r e t t i  da una s c h i e r a  d i  u f f i c i a l i ,  f u n z i o -  
n a r i ,  i m p i e g a t i  e s u b a l t e r n i ,  l e g a t i  da v i n c o l i  d i  d i pendenza ge-  
r a r e h i c a .  Sorge c o s i . . .  un corpo d i  f u n z i o n a r i  dependent i  d a l  go­
verno c é n t r a l e ,  ene l i  d i r i g e  e c o n t r o l l a  per  mezzo d i  o r g a n i s m i  
a c c e n t r a t i  ( c a n c e l l e r i e ,  s e g r e t e r i e ,  u f f i c i ,  d i c a s t e r i ,  m i n i s t e r i )  
c o s t i t u i t i  s o t t o  l a  d i r e t t a  r e s p o n s a b i l i t a  d e i  m i n i s t r i  s e g r e t a r i  
d i  S t a t o .  So t t o  1 ’ i n f l u e n z a  d e i  m o d e l l i  o f f e r t i  d a l l e  ist ;> L u z i o n i  
p o l i t i c o - a m m i n i s t r a t i v e  d i  F r anc i a  e Spagna, e con l a  g r a dú a l e  -  
assunz ione  d i  c o m p i t i  sempre p i u  e s t e s i  da p a r t e  d e i  gove r n . i , quej3 
t a  b u r o c r a z i a  s i  amp l i a  ed accresce dovunque ed a l  tempo s t es s o  -  
s i  d i f f e r e n z i a  e q u a l i f i c a  mediante l a  d i s t i n z i o n e  d e l l e  f u n z i o n i  
e l a  conseguente m o l t i p l i c a z i o n e  d e g l i  o r g a n i  e d e g l i  u f f i c i . "
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E m p i e z a  c o n  e s t a  b u r o c r a c i a  i a  a s c e n s i ó n  a l  p o ­
d e r  de l o s  n o b l e s  de t o g a  q ue  se e n f r e n t a r á n  c o n  l a  -  
v i e j a  n o b l e z a  y q u e , ¿  d i f e r e n c i a  de é s t a ,  e s t á n  v i n c u i  
l a d o s  a l  p r í n c i p e  e c o n ó m i c a m e n t e  o p o r  p r i v i l e g i o s  y 
q u e ,  a f a l t a  de é s t o s ,  se  l e s  p e r m i t e  l l e g a r  a l -  de so  j? 
d en  y a l a  c o r r u p c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e  e s t o  e r a  c o n s e ­
c u e n c i a  d e l  e s t a d o  e c o n ó m i c o  d e l  g o b i e r n o ,  como se de^ 
d u c e  de V o l p e  ^  ^ :
" I I  g r a v i s s i mo  peso d e l l e  i mpos te ,  l addove .nessuna grande 
es i genza ,  da t u t t i  s e n t i t a ,  l e  g i u s t i f i c a v a ,  come poteva 
essere  i n  q ü e l l e  monarchie che I o t t a v a n o  c o n t r o  l ’ infede^ 
l e  o l ' i n v a s o r e  s t r a n i c r o . . .  C o r t i  e g o v e r n i  c o s t c s i s s i m i  
erano i  n o s t r i ,  i n  v i a  a s s o l u t a ,  ed ancor  p i u  i n  r a p p o r t o  
a l  t e r r i t o r i o  e a l i a  pop o l a z i on e :  grande l u s s o ,  f avo r e  ad 
a r t i s t i ,  opere d i  a b b e l l i m e n t o ,  appannaggi  e d o t i  a f i g l i  
e f i g l i e  i n n u m e r e v o l i ,  una p o l i t i c a  che c on f i d a v a  p i u  
n e l l a  f o r z a  d e l l ’ o ro  che non d e l  f e r r o .  Erano spese da —  
grande S t a t o ,  imposte a p i c c o l i  S t a t i :  ma c o s i  es i gevano 
l a  l o r o  p os i z i o n e  c e n t r a l i s s i m a  i n  Europa,  l a  r e t e  f i t t a  
d i  r a p p o r t i  i n t e r n a z i o n a l i , í ' a n i m o  d i  que i  p r i n c i p i  v o l -  
t o  a g r a n d i  cose.  Qu i nd i ,  p o p o l a z i o n i  g r a v a t i s s i m e , i  cori  
t a d i n i  s p o l p a t i ,  sempre p i u  o meno i n  a t t e s a  d i  mutamen—  
t o M.
H a b i e n d o  d e c l i n a d o  e l  p r e s t i g i o  de l a s  a r m a s ,  -  
s i t u a d o  en s e g u n d o  l u g a r  e l  s t a t u s  r e l i g i o s o ,  c o r r o m ­
p i d o  e l  s i s t e m a  a d m i n i s t r a t i v o ,  l a  m o r a l  de l o s  n u e ­
v o s  r e g í m e n e s  se  d e b i l i t a  a l  m á x i m o .
A u n q u e  l o s  E s t a d o s  i t a l i a n o s  e s t u v i e r o n  en l a  -  
v a n g u a r d i a  p o r  su  f o r m a c i ó n ,  c o n s t i t u c i ó n  y a d m i n i s ­
t r a c i ó n ,  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  l l e g ó  a s e r  l a  de q u i e n  -  
p i e n s a  q ue  l a  p o l í t i c a  es  f u e r z a  y a s t u c i a ,  que  s e r  -
m o r a l e s  es  de i n g e n u o s  y que  v i s t a  l a  r e a l i d a d ,  a l e - -
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j a r s e  de l a  mJsma es p r u d e n t e  y o p o r t u n o .
La f a l t a  de e s p e r a n z a  en e l  p u e b l o  de que  un Se? 
ñ o r  s e a  m e j o r  que  e l  a n t e r i o r ,  e l  p r e d o m i n i o  de l o s  -  
i n v a s o r e s  e x t r a n j e r o s ,  f a v o r e c i é r o n l a  a p a t í a  d e l  hom 
b r e  p a r t i c u l a r  q u e  se d e d i c ó  a s u s  o c u p a c i o n e s  p r o f e ­
s i o n a l e s  .
En e s t e  a m b i e n t e  s o c i a l  d e s t a c a  e l  i n d i v i d u a l  i j3 
mo d e l  a r t i s t a  como p e r s o n a l i d a d  de  e x c e p c i ó n ,  c o r t e ­
j a d a  y a d m i r a d a  a l  que  e l  m e ce na s  s e  d e d i c a  como a una  
" b u e n a  i n v e r s i ó n "  p a r a  g a n a r  f ama  y p r e s t i g i o .
Hemos e s t u d i a d o  ya  e l  a s p e c t o  a r t í s t i c o  d e l  a r ­
t e  p l á s t i c o ;  a l  l a d o  de é s t e  e s t á  e l  l i t e r a r i o .  E l  h 
m a n i s t a  r e p r e s e n t a  e l  t i p o  de i n t e l e c t u a l  l a i c o  que  ya  
d e s d e  l a  é p o c a  de l o s  " c o m u n e s "  e r a  un e x p e r t o  en l e ­
y e s  y que  e v o l u c i o n a  en  h o m b r e  de l e t r a s  y . f i l ó s o f o  a 
me n ud o  v i n c u l a d o  a l o s  p r í n c i p e s  como c o r t e s a n o s  o eni 
p l e a d o s  en l a s  c a n c i l l e r í a s  o en l o s  a s u n t o s  d i p l o m á -  
t i c o s  y p o l í t i c o s .
Su p a p e l  s o c i o l ó g i c o  es muy i m p o r t a n t e  en r e l a ­
c i ó n  c o n  e l  p o d e r .
G r a m s c i  s e ñ a l ó  l a  n e c e s i d a d  de p o n e r :
" 1 ’ umanesimo i n  connessione con f a t t i  economic i  e 
p o l i t i c i  che s i  svo lgevano i n  I t a l i a  contempora— 
neamente:  passaggio a i  p r i n c i p a t i  e a l i e  s i g n o r i e ,  
p e r d i t a  d e l l ' i n i z i a t i v a  borghese e t r a s f o r m a z i o n e  -  
d e i  bo r ghes i  i n  p r o p r i e t a r i  t e r r i e r i "
y a ñ a d e :
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"quando i l  p r i n c i p a t o  d i venne l a  forma p o l í t i c a  domi 
nante  i n  I t a l i a ,  con i  suo i  c o r t i g i a n i  ed i  s u o i  bu-  
r o c r a t i "
l a  c u l t u r a  h u m a n í s t i c o - r e n a c e n t i s t a  a s u m i ó :
"una forma a d a t t a  ad una s o c i e t a  che e r a  p r e v a l e n t e -  
mente p r i n c i p e s c a  e a r i s t o c r á t i c a "
De B s t e  p u n t o  de v i s t a  s o n  c a r a c t e r í s t i c o s  e s c r i .  
t o r e s  como B a l d a s s a r r e  C a s t i g l i o n e  c o n  su  C o r t e q i a n o  y 
G i o v a n n i  d e l l a  Casa  c o n  su Ga l  a t e o  p o r  su  i n t e n t o  de - -  
s i s t e m a t i z a r  una  a r i s t o c r a c i a  y un mundo  c o r t e s a n o  a i r e  
d e d o r  d e l  " p r í n c i p e " .
La  v i d a  c i u d a d a n a  d e l  p r i m e r  h u m a n i s t a  se  t r a n s ­
f o r m a  en v i d a  de c o r t e ,  l a  " d i g n i t a s  h o m i n i s "  e v o l u c i o ­
na  h a c i a  e l  " h o n o r "  y e l  " o t i u m "  s u s t i t u y e  l a  l a b o r i o s _ i  
d a d  m e r c a n t i l  y c i u d a d a n a .
En e s t a  p e r s p e c t i v a  hay  que c o n s i d e r a r  e l  p a s o  -  
de l a  c u l t u r a  h u m a n í s t i c a  h a c i a  a q u e l l a s  f o r m a s  q ue  se 
d e s a r r o l l a n  en l a s  c o r t e s  p r i n c i p e s c a s  i t a l i a n a s .
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H u m a n i s t a s  y p r o d u c c i ó n  l i t e r a r i a  en l a s  C o r t e s
E l  H u m a n i s m o ,  en c u a n t o  e x i g e n c i a  de d e s c u b r i r  -  
a q u e l l o s  v a l o r e s  hum an o s  que  l a  a n t i g ü e d a d  h a b í a  t r a n s ­
m i t i d o  y como p o s e s i ó n  de i o s  i n s t r u m e n t o s  c u l t u r a l e s  -  
n e c e s a r i o s ,  se  r e a l i z ó  a n t e  t o d o  en  F l o r e n c i a  como e n ­
c u e n t r o  e n t r e  e l  e s t u d i o  l i t e r a r i o  y su  a p l i c a c i ó n  c o n ­
c r e t a  en l a  v i d a  p o l í t i c a  y , c i v i l .  D e s d e  l o s  ú l t i m o s  2 5 
a ñ o s  d e l  s i g l o  X I V  h a s t a  l a  m i t a d  d e l  s i g l o  s i g u i e n t e  -  
F l o r e n c i a  r e n u e v a  e l  a s p e c t o  c u l t u r a l  de l a  c i u d a d  a l  -  
c o n s i d e r a r  l a s  l e t r a s  como e d u c a d o r a s  d e l  c i u d a d a n o  y -  
e x a l t a d o r a s  de l a  v i d a  t e r r e n a  d e l  h o m b r e .  E s t e  c o n c e p t o  
s e r á  u na  c o n q u i s t a  Funda  ¡ríe n t a l  de l a  l i t e r a t u r a  d e l -  Re ­
n a c i m i e n t o  no s ó l o  en t o d a  I t a l i a ,  s i n o  t a m b i é n  f u e r a  -  
de e l l a  h a s t a  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a s  c o n d i c i o n e s  h i s t £  
r i c a s .
Hemos v i s t o  que  l a  s e c u l a r i z a c i ó n  de l a  c u l t u r a  
c o i n c i d e  c o n  u n a  n u e v a  " c o y u n t u r a "  s o c i a l  q ue  s e  v e r i f ^ L  
c a  en l a  c o n s o l i d a c i ó n  de l a  a l t a  b u r g u e s í a  y e l  i n i c i o  
d e l  r é g i m e n  s e ñ o r i a l .
L o s  i n t e l e c t u a l e s  f l o r e n t i n o s  p e r t e n e c i e r o n  n o r ­
m a l m e n t e  a l a  a l t a  b u r g u e s í a  o a a q u e l l a  n o b l e z a  que  s^ e 
h a b í a  i d o  a c e r c a n d o  a l  " p o p o l o  g r a s s o " ,  p e r o  a v e c e s  se 
t r a t a b a  de h o m b r e s  más h u m i l d e s ,  p r e c e p t o r e s  de g r a n d e s  
f a m i l i a s  o i n t e l e c t u a l e s  e n c a r g a d o s  de a s u n t o s  p ú b l i c o s .
E l  e s t u d i o  de l a s  " h u m a n a e  l i t t e r a e "  se  c o n c e b i ó  
como i n s t r u m e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  c l a s e  d i r i g e n t e  y p £  
l í t i c a .  E l  g u s t o  de l a  e r u d i c i ó n  c l á s i c a  n a c í a  de l a  s_i
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m i l i t u d  e n t r e  e l  m o d e l o  de c i u d a d a n o  de l a  l a t i n i d a d  y 
e l  i d e a l  humano  q u e  se  e s t a b a  h a c i e n d o  c a m i n o  en  l a  épo  
c a .
E l  m o v i m i e n t o  h u m a n í s t i c o  f l o r e n t i n o  no n a c i ó  co 
mo una  r e v o l u c i ó n  r e s p e c t o  a l  c a t o l i c i s m o ;  p e r o ,  a p e ­
s a r  de a l g u n o s  r a s g o s  a r i s t o c r á t i c o s  y c o n s e r v a d o r e s ,  -  
c o n s i d e r a  l a  c i e n c i a  como un  a l g o  en  e l  que  t o d o  h o m b r e  
t i e n e  e l  d e r e c h o  d e  p a r t i c i p a r .
L a s  r e u n i o n e s  e r u d i t a s ,  e s t o s  c í r c u l o s  i n t e l e c ­
t u a l e s  que  ya  se  t u v i e r o n  en  e l  s i g l o  X I V  a l r e d e d o r  de 
C o l u c c i o  S a l u t a t i  y  L u i g i  M a r s i l i ,  v a n  e x t e n d i é n d o s e  ca 
da v e z  más en e l  s i g l o  XV.
En e l  " S t u d i o  F l o r e n t i n o "  e n c o n t r a d n o s  a h o m b r e s  
como G i o v a n n i  M a l p a g h i n i  ( 1 3 4 6 - 1 4 1 7 ) ,  E m a n u e l e  C r i s o l o -  
r a , ( i m p o r t a n t í s i m o  p o r  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  g r i e g o  q ue  -  
s i r v i ó  de b a s e  p a r a  l a  c u l t u r a  p o s t e r i o r ) ,  G u a r i n o  V e r o  
n e s e ,  G i o v a n n i  A r g i r o p u l o ,  F r a n c e s c o  F i l e l f o .  Como d i s ' -  
c í p u l o s  de C r i s o l o r a ,  B r u n i  t r a d u j o  a P l u t a r c o ,  P l a t ó n  
y A r i s t ó t e l e s  y R o b e r t o  d e '  Ros s i  f u n d ó  una  de l a s  e s ­
c u e l a s  más f a m o s a s  de g r i e g o .
B r u n i  d e s t a c ó  t a m b i é n  como o r a d o r ,  h i s t o r i a d o r ,  
b i ó g r a f o ,  y d i v u l g a d o r  de c l á s i c o s  g r i e g o s .  Su o b r a  De 
S t u d i i s  e t  l i t t e r i s  m u e s t r a  e l  n u e v o  c o n c e p t o  de l a  edj j  
c a c i ó n  i n t e l e c t u a l  b a s a d a  en  l o s  c l á s i c o s  y en l a  p o e s í a  
a n t i g u a .
O t r o s  h u m a n i s t a s  de l a  c o r t e  f l o r e n t i n a  f u e r o n  -  
P a l l a  S t r o z z i  ( 1 3 7 2 - 1 4 6 2 ) ,  C a r i o  M a r s u p p i n i  ( 1 3 9 8 - 1 4 5 3 )
q u e  s u c e d i ó  c g . j o  C a n c i l l e r  de l a  K e p ú b l i c a  F l o r e n t i n a  a 
B r u n i ,  e l  m i s m o  C o s i m o  d e 1 M e d i c i  y u na  s e r i e  de  p e r s o ­
n a l i d a d e s  de i l u s t r e s  l i t e r a t o s  v i n c u l a d o s  a l  p a p a  Eugj? 
n i o  I V ,  h o s p e d a d o  en F l o r e n c i a .  M i e m b r o  d e s t a c a d o ,  e n t r e  
é s t o s ,  f u e  P o g g i o  B r a c c i o l i n i  h u m a n i s t a  que  o f r e c i ó  s u s  
s e r v i c i o s  a v a r i o s  p r í n c i p e s  y que  a c e p t ó  s ó l o  a f i n a l e s  
de su v i d a  un c a r g o  en l a  s e ñ o r í a  de C o s i m o  d e '  M e d i c i .
E n t r e  s u s  o b r a s  r e c o r d a m o s  De v e r a  n o b i l i t a t e  en
l a  que  a d m i t e  s ó l o  a l a  v i r t u d  y l a  S a b i d u r í a  como f a c ­
t o r e s  de l a  n o b l e z a ,  De v a r i e t a t e  f o r t u n a e  c o n  l a  que  -  
c r i t i c a  l a  d o c t r i n a  de l a  f o r t u n a  s u j e t a  a u n a  p r o v i d e r i
c i a  o como b a s e  de una v i s i ó n  o r a z ó n  p e r s o n a l  y A d v e r ­
s o s h y p c c r i s i m en l a  q ue  c x i t i c a  e l  v i c i o  más v i l  d e l  -  
c l e r o .
E l  p r e d o m i n i o  c u l t u r a l  y l i t e r a r i o  de  l a  T o s c a n a  
c o n s i g u i ó  una  u l t e r i o r  i m p o r t a n c i a  c o n  L o r e n z o  d e '  Medi^ 
c i ,  P o l i z i a n o  y P u l c i .
En e l  c í r c u l o  d e l  M a g n í f i c o  l a  a c t i v i d a d  l i t e r a ­
r i a  t i e n e  una  d o b l e  v e r t i e n t e :  u na  de  t i p o  p o p u l a r  y - -  
o t r a  de  t i p o  a r i s t o c r á t i c o ,  es  d e c i r  l i t e r a t u r a  de c i u ­
d ad  y l i t e r a t u r a  de c o r t e .
S i  p o r u ñ a  p a r t e  se o f r e c í a n  t e m a s  f i l o s ó f i c o s  y 
c o m p o s i c i o n e s  l a t i n a s  de c i r c u n s t a n c i a s ,  p o r  o t r a  se  pro^ 
d u c í a n  l o s  " r i s p e t t i "  c a n t o s  c a r n e v a l e s c o s ,  p oe ma s  b u r ­
l e s c o s ,  c u e n t o s  é p i c o s  de t i p o  p o p u l a r ,  l a u d e s  r e l i g i o ­
s a s  y r e p r e s e n t a c i o n e s  s a c r a s .
E s t e  a b a n i c o  l i t e r a r i o  se  e x t e n d í a  e n t r e  e l  a r i s
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t o c r a t i c i s m o  y e l  p o p u l i s m o  m e d i a t i z a d o  t a m b i é n  p o r  un 
s e n t i d o  b u r g u é s .
F i c i n o ,  P i c o  d e l l a  M i r á n d o l e  y P o l i z i a n o  s o n  l o s  
r e p r e s e n t a n t e s  m a y o r e s  d e l  e s p í r i t u  a r i s t o c r á t i c o  c u l t u ^  
r a l ;  s i n  e m b a r g o  e s t e  ú l t i m o  s i g u i e n d o  l a  p o l í t i c a  de -  
s u  s o b e r a n o  e s c r i b i r á  t a m b i é n  o b r a s  de t i p o  p o p u l i s t a  -  
como s u s  R i m a s , l a s  S t a n z e  p e r  l a  q i o s t r a  y l a  F á b u l a  -  
de  O r f e o  r e p r e s e n t a d a  en  M a n t u a  en 1 4 8 0 .
U n i f o r m e m e n t e  b u r g u é s  y p o p u l a r  f u e  L u i g i  P u l c i  
( 1 4 3 2 - 8 4 )  c o n  s u  M o r q a n t e , 1 a G i o s t  r a  o l a  B e c a  d i  P i c o  
m a n o .. S i  s u  M o r g a n t e  es  p o p u l a r ,  e l  o b j e t o  de su  o b r a  -  
e s  a m b i g u o  a l  h a b e r s e  d e s t i n a d o  a e n t r e t e n e r  un b a n q u e ­
t e  d e l  M a g n í f i c o  y de s u s  c o m e n s a l e s .
D i r i g i d a s  a l o s  c i u d a d a n o s  s o n . l a s  s a c r a s  r e p r e ­
s e n t a c i o n e s  de San G i o v a n n i  n e l  d e s e r t o  y A b r a m o  e I s a c  
c o  ( 1 4 4 9 )  de F e o  B e l c a r i  S a n t i  G i o v a n n i  e P a o l o  de L o ­
r e n z o  e B a r l a a m  e J o s a f a t  de B e r n a r d o  P u l c i ,  h e r m a n o  de 
L u i g i .
E s t e  a m b i e n t e  c u l t u r a l  t a n  r e f i n a d o  se  a c e r c a  a 
l o s  f l o r e n t i n o s  p a r a  c o n s o l i d a r  e l  p o d e r .
M i l á n
E l  h u m a n i s m o  que se d e s a r r o l l ó  en  e l  D u c a d o  de -  
M i l á n  r e p r e s e n t a  l a  c u l t u r a  p r o m o v i d a  y a p o y a d a  p o r  un 
P r í n c i p e  en f u n c i ó n  de su  p o l í t i c a .  E l  p r e s t i g i o  de una  
c o r t e  l u j o s a  y l a  f u e r z a  de l a s  a r m a s  f u e r o n  l o s  p o d e - -
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r e s  de e s t e  e s t a d o  m o d e r n o .  L o s  h u m a n i s t a s ,  c o n  ( a l g u n a  
e x c e p c i ó n  como P i e r  C a n d i d o  D e c e m b r i o )  e s t u v i e r o n  s i e m ­
p r e  a l  l a d o  de l o s  s e ñ o r e s .
En P a v i a ,  s e d e  de  u n a  f a m o s a  u n i v e r s i d a d ,  se e n ­
s e ñ a r o n  e s t u d i o s  j u r í d i c o s  y m é d i c o s ;  e n s e ñ a r o n  t a m b i é n  
C r i s o l o r a ,  P a n o r m i t a  y V a l l a .
H u m a n i s t a s  d e  e s t a  c o r t e  que m e r e c e n  r e c o r d a r s e  
s o n  U b e r t o  D e c e m b r i o ,  G u i ñ i f o r t e  B a r z i z z a ,  M a f f e o  V e g i o  
de L o d i  y F r a n c e s c o  F i l e l f o .  En l a  s e g u n d a  m i t a d  de 1400  
a u m e n t a  e ]  n ú m e r o  de  l i t e r a t o s  en  l a  c o r t e :  r e c o r d a m o s
C i c c o  S i m o n e t t a ,  B a r t o l o m e o  C a l c o ,  J a c o p o  A n t i q u a r i o ,  -  
L o d r i s i o  C r i v e l l i ,  G i o r g i o  M e r u l a ,  e t c .  En g e n e r a l  en  -  
l a  c o r t e  m i l a n e s a  l o s  h u m a n i s t a s  s o n  f o r á n e o s  y e l  ú n i ­
co  a u t o r  m i l a n é s  f u e  G a s p a r e  V i s c o n t i .
R e p ú b l i c a  V e n e t a
Más c e r c a n o  a l  h u m a n i s m o  f l o r e n t i n o  e s  e l  t i p o  -  
de c u l t u r a  que  se  d e s a r r o l l a  en l a  R e p ú b l i c a  V e n e t a  no 
s ó l o  p o r  s u s  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  p o l í t i c a s  c o n  F l o r e n ­
c i a  s i n o ,  t a m b i é n ,  p o r  l a  p r e s e n c i a  de u n a  a m p l i a  a r i s ­
t o c r a c i a  m e r c a n t i l  en  e l  g o b i e r n o  d e l  E s t a d o  que  f a v o r e  
c í a  e l  c o n c e p t o  de h u m a n i s m o  en s e n t i d o  c i v i l  y p o l í t i ­
c o .  L o s  h u m a n i s t a s  f u e r o n  c r e a n d o  u n a  c l a s e  de h o m b r e s  
p o l í t i c o s ,  e m b a j a d o r e s ,  p r e l a d a s .
S i  V e n e c i a  n o  e r a  un c e n t r o  t r a d i c i o n a l  d e s d e  e l  
p u n t o  de v i s t a  c u l t u r a l ,  P a d u a ,  b a j o  su d o m i n i o ,  o f r e c í a
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u n a  g r a n  f u e n t e  i n t e l e c t u a l .  De sd e  e l  s i g l o  p r e c e d e n t e  
h o m b r e s  como P e t r a r c a ,  G i o v a n n i  d i  C o n v e r s i n o ,  V i t t o r i -  
no da F e l t r e ,  G a s p a r i n o  B a r z i z z a  o P i e r  P a o l o  V e r g e r i o  
h a b í a n  d a d o  p r e s t i g i o  a e s t e  c e n t r o  p o l í t i c o  y c u l t u r a l .  
E l  e s p e c i a l  f i n  p e d a g ó g i c o  de l a  e n s e ñ a n z a  en P a d u a ,  l a  
a f i r m a c i ó n  de l a  s u p e r i o r i d a d  de l a s  l e t r a s  y de l o s  l_i 
b r o s  r e s p e c t o  a l a s  o t r a s  a c t i v i d a d e s  d e l  h o m b r e  como -  
i n m o r t a l a d o r a  de h e c h o s  h um an o s  y m a e s t r a  de v i d a  c i v i l  
es  c a r a c t e r í s t i c a  de e s t e  c e n t r o .  C i t a m o s  de e n t r e  s u s  
h u m a n i s t a s  a F r a n c e s c o  B á r b a r o ,  y E r m o l a o  B á r b a r o ,  e l  -  
mác n o t a b l e  h u m a n i s t a  d e l  t a r d o  1 4 0 0 .
E l  c a r á c t e r  o f i c i a l  no d i s m i n u y e  l a  i m p o r t a n c i a  
de l a  h i s t o r i o g r a f í a  v e n e t a  p o r q u e  n a c e  de un c o m p r o m i ­
so  s e r i o  y d o c u m e n t a d o  de h o m b r e s  a c t i v o s  en l a  v i d a  de 
l a  R e p ú b l i c a ;  a l  m i smo  t i e m p o  l a  f u n c i ó n  d e i  c e n t r o  u n £  
v e r s i t a r i o  de Pad u a  f u e  i n s u p e r a b l e  en l o s  e s t u d i o s  l i ­
t e r a r i o s ,  h i s t ó r i c o s ,  p e d a g ó g i c o s  y c i e n t í f i c o s .  O t r o  -  
a s p e c t o  p a r a  n o s o t r o s  muy i m p o r t a n t e  f u e  e l  d e s a r r o l l o ,  
en l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s  u n i v e r s i t a r i a s  d e l  n o r t e ,  de  una  
l i t e r a t u r a  en l a t í n ,  de un t e a t r o  de i n s p i r a c i ó n  c ó m i c a  
v i n c u l a d a  a l a  l i t e r a t u r a  g o l i a r d i c a  t a r d o - m e d i e v a l .
F e r r a r a
A G u a r i n o  G u a r i n i  de V e r o n a ,  uno  de l o s  p r i m e r o s  
i t a l i a n o s  en a p r e n d e r  y e n s e ñ a r  g r i e g o  s e  d e b e  l a  - i n t r £  
d u c c i ó n  de F e r r a r a  en l a  c u l t u r a  h u m a n í s t i c a  i t a l i a n a .
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A su p r e s e n c i a  se p u e d e  a ñ a d i r  e l  c o n c i l i o  de F e r r a r a  -  
de 1 438  que  r e u n i ó  en l a  c i u d a d  a un g r a n  n ú m e r o  de e r j j  
d i t o s  c o n  e l  a p o y o  de l o s • m a r q u e s e s  de E s t e ,  L i o n e l l o  y 
B o r s o .
La f a s t u o s a  c o r t e  e s t e n s e  se  a b r i ó  c a d a  v e z  más 
h a s t a  f i n a l e s  de s i g l o ,  c u a n d o  i n i c i a  o t r o  e s p l e n d o r  cu^L 
t u r a l  en e l  p a s o  de l a  c u l t u r a  h u m a n í s t i c a  a l a  p r o d u c -  
• c i ó n  l i t e r a r i a  en  v u l g a r .
La  i m p o r t a n c i a  m a y o r  de G u a r i n i  f u e  l a  r e o r g a n i ­
z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  de e d u c a c i ó n  e i n s t r u c c i ó n  s e g ú n  l a s  
e x i g e n c i a s  de l a  n u e v a  c u ]  c u r a ;  su  l í n e a  e d u c a t i v a  r e s a j .  
t a  p o r  un e s p í r i t u  l a i c o ,  l e c t u r a  no l i m i t a d a  de c l á s i ­
c o s  y m o d e r n o s ,  i n d i f e r e n c i a  h a c i a  l a s  c u e s t i o n e s  t c o l ó  
g i c a s .
D i s c í p u l o  de G u a r i n i  y h o m b r e  de l a  c o r t e  de Le ¡o 
n e l l o  f u e  T i t o  V e s p a s i a n o  S t r o z z i ,  e l  más n o t a b l e  p o e t a  
de F e r r a r a .
I m p o r t a n t e  p a r a  e s t a  C o r t e  f u e  t a m b i é n  M . M . B o i a r  
do ( 1 4 4 1 - 1 4 9 4 )  c o n  su Or l a n d o  I n n a m o r a t o , l a  p r i m e r a  
g r a n  o b r a  en v u l g a r  no  t o s c a n a .  E s c r i b i ó  t a m b i é n  o b r a s  
en l a t í n  a u n q u e  su p r e o c u p a c i ó n  f u e  d i r i g i d a  más h a c i a  
e l  v u l g a r .
R i m i n i  y M a n t u a
B a s i n i o  B a s i n i ,  h o m b r e  f o r m a d o  en F e r r a r a  y m u e r  
t o e n  R i m i n i  en l a  c o r t e  de S i g i s m o n d o  M a l a t e s t a ,  d i o  -
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a q u í  l o  m e j o r  de su p r o d u c c i ó n  p o é t i c a .
P a r a l e l a m e n t e  a F e r r a r a  se  d e s a r r o l l a  e l  h u m a n i s  
mo en M a n t u a  en l a  c o r t e  de l o s  G o n z a g a  p o r  o b r a  de 
V i t t o r i n o  da F e l t r e ;  é s t e  e n s e ñ ó  en su  f a m o s a  " C a s a  - -  
g i o i o s a "  a p r í n c i p e s  y p o b r e s ,  d á n d o l e s  un r e f i n a m i e n t o  
p s i c o l ó g i c o ,  amor  a l a s  l e t r a s  y a l  n u e v o  c o n c e p t o  humj3 
n o .
E x a l t a d o r  de l o s  G o n z a g a  f u e  e l  f a m o s o  h u m a n i s t a  
B a t t i s t a  S p a g n o l i ,  l l a m a d o  e l  M a n t o v a n o  y de o r i g e n  e s ­
p a ñ o l ;  s u s  é g l o g a s  s o n  i m p o r t a n t e s  d e s d e  l a  e x p e r i e n c i a  
b u c ó l i c a  y p o r  su  c a r á c t e r  de a u t é n t i c a  i n s p i r a c i ó n  p o -  . 
p u l a r  y r e p r e s e n t a c i ó n  v i v a z  d e l  c a m p e s i n a d o .
Roma
A f a l t a  de p r í n c i p e s ,  a q u í  l a  c o r t e  p a p a l  se  r o ­
d eó  muy p r o n t o  de m u ch os  h u m a n i s t a s  a l o s  c u a l e s  a t r a í a  
c o n  l a  o f e r t a  de m e j o r  c o l o c a c i ó n  y m e d i o s .  B r a c c i c l i n i ,  
L o s c h i ,  B r u n i ,  B a r t o l o m e o  F a z i o ,  L a p o  da C a s t i g l i o n c h i o  
i l  g i o v a n e ,  A n d i e a  F i o c c h i ,  M a f f e o  V e g i o ,  G i o v a n n i  A u r i j s  
pa  i n t r o d u j e r o n  l a  n u e v a  c u l t u r a  en l a  c u r i a .
Una m a y o r  p o l í t i c a  c u l t u r a l  se  d e s a r r o l l ó ,  de t £  
d o s  m o d o s ,  a p a r t i r  de E u g e n i o  I V  que  se h a b í a  h o s p e d a d o  
en F l o r e n c i a  en 1 4 3 4 ;  c o n  su s u c e s o r  N i c c o l ó  V se  h a c e  
u na  g r a n  c o l e c c i ó n  de l i b r o s ,  b a s e  de- l a  f u t u r a  B i b l i o ­
t e c a  V a t i c a n a .
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Lá c u r i a  p a p a l  t u v o  una  l i m i t a c i ó n  en  l a  c u l t u r a  
h u m a n í s t i c a  d e b i d a  a un c o n t r o l  i d e o l ó g i c o ;  N i c c o l ó  V 
r e p r i m i ó  a S t e f a n o  P o r c a r i ,  a n i m a d o r  de un s u e ñ o  de r e s  
t a u r a c i ó n  r e p u b l i c a n a  c o n t r a  l a  t i r a n í a  p a p a l .  P a o l o  I I  
t o m ó  s e r i a s  m e d i d a s  r e p r e s i v a s  c o n t r a  l o s  l i t e r a t o s  de 
l a  A c a d e m i a  r o m a n a ,  d i r i g i d a  p o r  P o m p o n i o  L e t o , a c u s a d o s  
de p a g a n i s m o  y s u b v e r s i ó n  a l  p o d e r  p o n t i f i c i o .  D e b i d o  a 
e s t o ,  e l  h u m a n i s m o  r o m a n o  q u e d a  l i g a d o  más a l a  a r q u e o ­
l o g í a ,  e s t u d i o  de l a  l e n g u a  y e l o q u e n c i a .  De e s t e  p u n t o  
de v i s t a  h i s t ó r i c o  es  f a m o s o  e l  h u m a n i s t a  B i o n d o  de A n ­
t o n i o  B i o n d o ,  q ue  s e g ú n  e l  n o m b r e  l a t i n o ,  se  h a c í a  l l a ­
ma r  F l a v i o .  S i g u i e n d o  l a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t o r i o g r á f i c a  
so  l l e g a  a un p a p a  h u m a n i s t a  como f u e  E n e a s  S i l v i o  Pic_ 
c o l o m i n i , P i ó  I I .
E l  se  d e d i c ó  t a m b i é n  a l  a s p e c t o  l i t e r a r i o ,  como 
n o s  m u e s t r a n  s u s  e l e g í a s ,  l a  n o v e l a  de H i s t o r i a  de d u o -  
b u s  a m a n t i b u s  o su c o m e d i a  h u m a n í s t i c a  C h r  y s i  s .
P o t e n c i a d o  p o r  e l  a m b i e n t e  de l o s  p a p a s  h a s t a  - -  
S i x t o  I V  e s  e l  h u m a n i s t a  B e s s a r i o n e ,  p r o m o t o r  de l a  e n ­
s e ñ a n z a  d e l  g r i e g o  y d e . l a  p r o m o c i ó n  de l a  I g l e s i a  de -  
O r i e n t e  y l a  de O c c i d e n t e .
Muy i m p o r t a n t e  p a r a  e l  h u m a n i s m o  r o m a n o  f u e  l a  -  
c r e a c i ó n  de l a  A c a d e m i a  p o m p o n i a n a  p o r  G i u l i o  P o m p o n i o  
L e t o ,  f i l ó l o g o  y a r q u e ó l o g o .  La a m b i g ü e d a d  o m e j o r  l a  -  
i n d i f e r e n c i a  h a c i a  l a  r e l i g i ó n  o f i c i a l  f u e r o n  c a u s a  de 
l a  r e p r e s i ó n  p a p a l .
O t r o  h u m a n i s t a  m a l v i s t o  p o r  P a o l o  I I  y r e h a b i l i ­
t a d o  p o r  S i x t o  I V  f u e  P l a t i n a ,  de  h u m i l d e  o r i g e n ;  su  o -
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b r a  De v e r a  n o o i l i t a t e  r e z u m a  a q u e l  a i r e  h u m a n í s t i c o  
f l o r e n t i n o .  Su o b r a  m a y o r  e s  l a  o b r a  s o b r e  l a  v i d a  de -  
C r i s t o  que  p a r e c e  un h o m e n a j e  a l  p a p a  p r o t e c t o r .
N á p o l e s
E l  a m b i e n t e  h u m a n í s t i c o  n a p o l i t a n o  se  d e b e  a b s o ­
l u t a m e n t e  a A l f o n s o  de A r a g ó n  q ue  h a b í a  e s t r e c h a d o  r e í a  
c i o n e s  c o n  l o s  más f a m o s o s  h u m a n i s t a s  i t a l i a n o s .
E s p a ñ o l  y p o r  c o n s i g u i e n t e  l i g a d o  a u n a  c u l t u r a  
e s e n c i a l m e n t e  r e l i g i o s a  e s t u v o ,  no o b s t a n t e ,  v i n c u l a d o  
y f u e  s e n s i b l e  a t o d a s  l a s  c o r r i e n t e s  c u l t u r a l e s  de o r  
g e n  h u m a n í s t i c o .  M a n e t t i ,  V a l l a ,  F a z  i  o ,  P i c c o l o m i n i ,  Pja 
n o r m i t a ,  P o n t a n o ,  s o n  a l g u n o s  de l o s  h u m a n i s t a s  q ue  i n ­
f l u y e r o n  s o b r e  l a  c u l t u r a  n a p o l i t a n a .
E l  e s t i l o  de  A l f o n s o  d i o  un e m p u j e  a l a  f o r m a -  -  
c i  ó n e s e n c i a l m e n t e  l i t e r a r i a  y e s p e c i a l m e n t e  en v u l g a r .  
D e b i d o  a l a  c a s i  a u s e n c i a  de u na  b u r g u e s í a  en s u  r e i n e ,  
é l  c o n s i g u i ó  d i f u n d i r  l a  c u l t u r a  en l a  c o r t e  y e n t r e  l a  
n o b l e z a  c i u d a d a n a  de  Ñ a p ó l e s  m i e n t r a s  no  p u d o  e x t e n d e r ­
l a  en l o s  c e n t r o s  p r o v i n c i a l e s  d e b i d o  a una  f u e r t e  e s ­
t r u c t u r a  f e u d a l  y u n a  v i e j a  t r a d i c i ó n  de . e s t u d i o s  rnonájs 
t i c o s .
Como l i t e r a t o  d e s t a c a .  J a c o p o  S a n n a z a r o ,  d i s c í ­
p u l o  de  P o n t a n o ,  q u e  e s c r i b i ó  en  l a t í n  p e r o  q ue  se  h i z o  
f a m o s o  p o r  su  o b r a  en v u l g a r  como l a  A r c a d i a  d e f i n i d a  -  
l a  o b r a  más c é l e b r e  de 1 4 0 0 .  E s t a  n o v e l a  p a s t o r i l  f u e  -
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l a  p r i m e r a  de l a  l i t e r a t u r a  m o d e r n a ;  e m p e z a d a  en 1 4 8 1 ,  
y a c a b a d a  en 1 A9 6 ,  f u e  t r a d u c i d a  e i m i t a d a  p o r  a u t o r e s  
f r a n c e s e s ,  e s p a ñ o l e s ,  i n g l e s e s ,  e t c .
O t r o s  a u t o r e s  m e n o r e s ,  p e r o  q ue  e n r i q u e c i e r o n  e l  
a m b i e n t e  n a p o l i t a n o  f u e r o n  C a r i t e o  ( B e n e d e t t o  G a r e t h ,  -  
de o r i g e n  c a t a l á n ) ,  C a l a t e o  ( A n t o n i o  de F e r r a r i i s ) ,  F r a j i  
c e s c o  G a l e o t a  y M a s u c c i o  S a l e r n i t a n o .  S i .  e s t o s  e s c r i t o ­
r e s  p o d í a n  r e p r e s e n t a r  l a - v e r t i e n t e  c o r t e s a n a ,  f a l t a b a  
en N á p o l e s  l a  v e r t i e n t e  c i u d a d a n a .
E s t e  e r a  e l  a m b i e n t e  c u l t u r a l  de l a s  c o r t e s  mayo 
r e s  a f i n a l e s  de 1 4 0 0 .  S i  n o s  e m p u j a m o s  h a c i a  l a s  p r i r n e  
r a s  d é c a d a s  de 1 5 0 0  e l  p a n o r a m a  c u l t u r a l  t i e n e  su  e j e  -  
en e s c r i t o r e s - p o l í t i c o s  como M a c h i a v e l l i  y G u i c c i a r d i n i  
en F l o r e n c i a ,  L u d o v i c o  A r i o s t o  en F e r r a r a  y B a l d a s s a r r e  
C a s t i g l i o n e  e s p e c i a l m e n t e  en l a  c o r t e  de U r b i n o .
E s t o s  h o m b r e s  r e p r e s e n t a n  e l  c u a d r o  d e l  p e n s a m i e j n  
t o  p o l í t i c o  i t a l i a n o  d e l  t i e m p o  y q u e  c r e ó  e s c u e l a  en -  
t o d a  E u r o p a .
G u i c c i a r d i n i ,  j u r i s t a ,  e m b a j a d o r  y g o b e r n a d o r  r b_a = 
j o  L e ó n  X y C l e m e n t e  V I I  a b o g a b a  p o r  una  f o r m a  de g o b i e j r  
no que  f u e r a  a n t e  t o d o  c o n v e n i e n t e  a l o s  i n t e r e s e s  de -  
su  c l a s e ;  u na  e s p e c i e  de r é g i m e n  p a t r i c i o  a l  e s t i l o  de 
V e n e c i a  c o n  un C o n s e j o  de b as e  p o p u l a r  p e r o  no d e c i s o r i o  
y un S e n a d o  de b a s e  o l i g á r q u i c a .  Su c o n c e p c i ó n  d e l  Es t j a  
do n o s  l l e v a  a l  h u m a n i s m o  b u r g u é s  p r e c e d e n t e .
M a c h i a v e l l i  menos  " p r u d e n t e ”  q ue  G u i c c i a r d i n i  y 
más r a d i c a l  p o r  d e s c o n f i a n z a  en e l  l i b r e  a l b e d r í o  d e l  -
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h o m b r e  d e f e n d í a  un P r í n c i p e  f u e r t e  c o n  un n ú c l e o  p o l í t i  
c o - m i l i t a r  c a p a z  de, t r a n s f o r m a r  l a  d e b i l i d a d  de l o s  E s _  
t a d o s  i t a l i a n o s  d e l  t i e m p o .
A l  l a d o  de l o s  dos  f l o r e n t i n o s ,  C a s t i g l i o n e  que  
se  h a b í a  f o r m a d o  en l a  M a n t u a  de l o s  G o n z a g a ,  en l a  M i ­
l á n  de L u d o v i c o  e l  Mo r o  y én l a  U r b i n o  de l o s  M o n t e f e l -  
t r o  se  c i e r r a  en l a s  p e r s p e c t i v a s  de l a  v i d a  d e c o r t e .
"Sono adunque l i  p o p u l i  da Dio  commessi  s o t t o  l a  cus ­
t o d i a  de'  p r i n c i p i . ,  l i  q u a l i  per  ques to  debbono a v e r -  
ne d i l i g e n t e  cu ra ,  per  r e n d e r g l i e n e  r a g i o n e  come bon i  
v i c a r i  a l  suo s i g n o r e ,  ed a ma r g l i  ed e s t i m a r  l o r  
p r o p i o  ogn i  bene e male che g l i  i n t e r v e n g a ,  e p r o c u— 
r a r  sopra  ogn i  a l t r a  cosa l a  f e l i c i t a  l o r o "
E s t a s  p a l a b r a s  r e m i t e n  a una m o n a r q u í a  de d e r e c h o  
d i v i n o  en l a  c u a l  e l  c o r t e s a n o  t i e n e  q ue  t e n e r  u n a  p r e ­
p a r a c i ó n  c o m p l e t í s i m a  en t o d o s  l o s  o f i c i o s ,  e s p e c i a l m e j n  
t e  en e l  a s p e c t o  i n t e l e c t u a l .  E s t a  o b r a  es  e l  e s p e j o  de 
l a  c o r t e  de U r b i n o  y un t r a t a d o  n o r m a t i v o  de l o  q ue  t í j s  
ne que  s e r  u na  c o r t e  y un c o r t e s a n o .  C a . s t i g l i o n e , como 
A r  i  o s t  o , r e i n v i n d i c a  un l u g a r  y un e m p l e o  en l o s  a s u n ­
t o s  p o l í t i c o s  p a r a  e l  i n t e l e c t u a l  c on  l a  ú n i c a  d i f e r e n ­
c i a  de q ue  é l  ve  un v í n c u l o  de f i d e l i d a d  c o n  e l  P r í n c i ­
pe y A r i o s t o  c o n s t a t a  s o l a m e n t e  una  r e l a c i ó n  de e m p l e a ­
do p ú b l i c o  .
C e r r a m o s  e s t e  c a p í t u l o  g e n e r a l  q ue  q u i e r e  s i m p l e ^  
m e n t e  e v i d e n c i a r  e l  e s t a d o  p o l í t i c o - i n t e l e c t u a l  d e * " l á s  
c o r t e s  en l a  I t a l i a  que  va  d e s d e  1400  a p r i n c i p i o  de 
1 5 0 0 .
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C a p . I I I . -  LA CuLTURA ITALIANA RENACENTISTA
Queda  b i e n  d e m o s t r a d o  l o  d i f í c i l  que  es  d a r  una  
d e f i n i c i ó n  c o n c r e t a  d e l  c o n c e p t o  de R e n a c i m i e n t o  c u a n d o ,  
p o r  e j e m p l o ,  q u e r e m o s  a s i g n a r  a un d e t e r m i n a d o  p e r í o d o  
u n a  u o t r a  p e r s o n a l i d a d  a r t í s t i c a .
Como d i c e  A g n e s  H e l l e r ^ ^ :
" E l  concepto  de "Renac i mi en to "  abarca un p rocesó  so— 
c i a l  g l o b a l  que va de l a  e s f e r a  económica y s o c i a l ,  -  
en que r e s u l t a  a f ec t ada  l a  e s t r u c t u r a  b á s i c a  de l a  so 
c i e d ad ,  a l  campo de l a  c u l t u r a ,  comprendiendo l a  v i d a  
c o t i d i a n a  y l a  men t a l i dad  d i a r i a ,  l a  p r á c t i c a  de l a s  
normas mora les  y l o s  i d e a l e s  é t i c o s ,  l a s  formas de — 
c o n c i e n c i a  r e l i g i o s a ,  l a s  a r t e s  y l a s  c i e n c i a s . "
Lo  q ue  e s  e v i d e n t e  e s  que  e s t á  s u p e r a d o  e l  conce j o  
t o  de R e n a c i m i e n t o  como un a l g o  s e p a r a d o  d e l  H u m a n i s m o  
y de  l a  Ed a d  M e d i a .
S i g u e  d i c i e n d o  H e l l e r :
"La c o r r i e n t e  e s p i r i t u a l  que,  r e l a c i o n a d a  con e l  Renja 
c i m i e n t o ,  sue l e  l l amar se  1 humanismo" no es en r e a l i - -  
' dad más que uno (o v a r i o s )  de l o s  r e f l e j o s  i . d e o l ó g i — 
eos d e l  Renac i mi en t o ,  m a n i f e s t a c i o n e s  é t i c a s  y e r u d i ­
t a s ,  s epa r ab l es  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  y de l a s  reja 
l i d a d e s  de l a  v i d a  c o t i d i a n a ;  capaces,  po r  cons i gu ie ra  
t e ,  de adop ta r  una autonomía r e l a t i v a  y de ganar  t e r r j s
no en l o s  pa í ses  en que e l  Renac i m i en t o ,  en t a n t o  que
( 2 )fenómeno s o c i a l  g l o b a l ,  no se d i o  n un c a . "
H a u s e r ^ ^ n t r e  o t r o s ,  a n t i c i p a  l a  c e s u r a  e n t r e  H jj 
m a n i s m o  y Eda d  m e d i a  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I I ,  a l  r e n a c e r  
l a  e c o n o m í a  y a l  s u r g i r  de n u e v a s  c i u d a d e s  y de u n a  mo­
d e r n a  b u r g u e s í a ;  a f i r m a :
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" l a  n o s t r a  concez ione n a t u r a l í s t i c a  e s c i e n t i f i c a . . .  
ha l a  sua r a d i c e ,  e s t a t o  da t o  d a l  nomi na l i smo medie^ 
v a l e .  L * i n t e r e s s e  per  1 ' i n d i v i d u a l i t á ,  l a  r i c e r c a  - -  
d e l l a  l egge n a t u r a l e ,  i l  senso d e l l a  f e d e l t a  a l i a  — 
n a t u r a  n e l l ’ a r t e  e n e l l a  l e t t e r a t u r a  non comi nc i ano  
a f f a t t o  con i l  R i nasc imento"
y B u r c k h a r d t  v e  ya  una  p r i m e r a  m a n i f e s t a c i ó n  r e n a c e n t i s ­
t a  en  l a  p o e s í a  de  l o s  " c l e r i c i  v a g a n t e s "  d e l  s i g l o  X I I  
que  e v i d e n c i a n  l a  c o n e x i ó n  y c o n t i n u i d a d  de l a  Ed a d  Me­
d i a  c o n  e l  R e n a c i m i e n t o .
E l  e s t u d i o s o  s u i z o  v i ó  l a  c a u s a  d e l  " r e n a c e r "  en
e l  d e d i c a r s e  a u n a  r e a l i d a d  e m p í r i c a  y a l  d e s c u b r i m i e n t o
/
d e l  mundo  y d e l  h o m b r e .  T a n t o  é l  como s u s  d i s c í p u l o s  o!b ' 
s e r v a r o n  en e l  a r t e  r e n a c e n t i s t a  e l  a s p e c t o  c i e n t í f i c o  
y m e t ó d i c o ;  p a r a  e l l o s  e l  a r t i s t a  no  e r a  r e n a c e n t i s t a  -  
p o r  s e r  o b s e r v a d o r  de l a  n a t u r a l e z a ,  s i n o  p o r q u e  su  o- -  
b r a  h a b í a  l l e g a d o  a s e r  un  e s t u d i o  de l a  n a t u r a l e z a .
En e l  R e n a c i m i e n t o  t o d o  s í m b o l o  m e t a f í s i c o  m e d i e ­
v a l  d e s a p a r e c e  p a r a  d a r  v i d a  a un mundo más s e n s i b l e .  A 
m e d i d a  q u e  l a  s o c i e d a d  y l a , e c o n o m í a  v a n  l i b r a n d e s e  de 
l o s  v í n c u l o s  d o c t r i n a l e s  e c l e s i á s t i c o s ,  t a m b i é n  e l  a r t e  
se  h a c e  l i b r e .
E l  l i b e r a l i s m o  de 1800  a f i r m a  q ue  e l  R e n a c i m i e n t o  
ha d e s c u b i e r t o  l a  n a t u i a l - e z a  y no s ó l o  de a c u e r d o  c o n  -  
l a  o p i n i ó n  de  B u r c k h a r d t  s i n o  t a m b i é n  de o t r o s ;  t a m b i é n  
s o s t u v o  l a  e x i s t e n c i a  de l o  i r r e l i g i o s o ,  a u n q u e  no  f u e  
v e r d a d .  Se p u e d e  . h a b l a r  más b i e n  de a n t i c l e r i c a l i s m o  pj? 
r o  no  de n o - c r e e n c i a ;  en e l  R e n a c i m i e n t o  se  s a t i r i z a  a
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l o s  c l é r i g o s  n u n c a  a l a  i n s t i t u c i ó n * d e  l a  I g l e s i a  en 
s í  .
En su  c o n c e p t o  de R e n a c i m i e n t o  B u r c k h a r d t  v i n c u l a  
e l  i n d i v i d u a l i s m o  con  u na  v i s i ó n  s e n s u a l  de l a  v i d a ,  -  
c o n  una  a u t o d e t e r m i n a c i ó n  p e r s o n a l  c o n t r a  e l  e s p í r i t u  -  
a s c é t i c o  m e d i e v a l ;  de t o d o s  e s t o s  p u n t o s  de v i s t a  s u r g e  
l a  i d e a  de u na  e d a d  s i n  e s c r ú p u l o s ,  i r r e l i g i o s a ,  v i o l e j n  
t a  y l i b e r t i n a .  Como r e a c c i ó n  a l a  m o r a l  b u r g u e s a  H a u s e r  
a f i r m a :
" i l  c o n d o t t i e r e , con l a  sua demoniaca brama d i  p i a -  -
c e r i  e l a  sua s f r e n a t a  v o l o n t a  d i  po tenza ,  d i v e n t a v a
i l  p r o t o t i p o  d e l  pecca to r e  i r r e s i s t i b i l e ,  che n e l l a
f a n t a s i a  de i  moderni  consumava t u t t e  l e  p o s s i b i l i
( 4 )
m o s t r u o s i t a  d e l  sogno borghese"
T o d a v í a  hoy  c u a n d o  se  h a b l a  de e s t a  c o r r i e n t e  cu  1_ 
t u r a l  se  j u z g a n  dos .  c a m p o s :  l i b e r t a d  y t r i u n f o  d e l  e s p ^  
r i t u i n d i v i d u a l .
En r e a l i d a d  e l  R e n a c i m i e n t o  es  l a  c o n s e c u e n c i a  de 
f a c t o r e s  s o c i o - h i s t ó r i c c s  que h a c e n  p a s a r  de u n a  c u l t u ­
r a  u n i f i c a d a  y e c l e s i á s t i c a  a u na  b u r g u e s í a  n a c i o n a l  c o n  
s u  e s p í r i t u  c i u d a d a n o ;  a t r a v é s  de e s t o s  f a c t o r e s  v a  - -  
f o r m á n d o s e  a q u e l  s e n t i m i e n t o  h i s t ó r i c o  en e l  c u a l  se  bci 
s  a e l  e s p í r i t u  de l a  n a c i ó n  i t a l i a n a .
D e l  p u n t o  de  v i s t a  a r t í s t i c o  H a u s e r  c o m e n t a  q ue  -  
p a r a  l a  n u e v a  e s t é t i c a  l a  o b r a  de a r t e  c o n s t i t u y e  un t o  
do  i n v i s i b l e :
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" l ' i n t e r o  campo d ' a z i o n e  d e l  p a l c o s c e n i c o  deve o f f r i r é  
a l i o  s p e t t a t o r e  n e l  g i r o  d i  uno sguardo,  appunto come 
l o  spaz i o  d i  un d i p i n t o  c o s t r u i t o  secondo l a  p r o s p e t -  
t i v a  c é n t r a l e "
S i  e l  R e n a c i m i e n t o  es  a n t e  t o d o  i t a l i a n o  s e  d eb e  
a que  l o s  f a c t o r e s  e c o n ó m i c o - s o c i a l e s  se  d i e r o n  a n t e s  -  
en I t a l i a ,  d o n d e  l a  b u r g u e s í a  se  e m a n c i p ó  a n t e s  q ue  en 
o t r o s  l u g a r e s .
En e l  e s p í r i t u  c a p i t a l i s t a  que  se  i b a  f o r m a n d o  es  
t a b a n  p r e s e n t e s  l a s  v i r t u d e s  b u r g u e s a s :  amo r  a l  t r a b a j o  
y a l a s  g a n a n c i a s ,  f r u g a l i d a d  y r e s p e t a b i l i d a d .  P e r o  u -  
na v e z  c o n s e g u i d a  l a  s e g u r i d a d  e c o n ó m i c a  l a  m o r a l  b u r g u e  
sa  f u e  c e d i e n d o  h a c i a  u na  v i d a  más a r i s t o c r á t i c a  y aman 
t e  d e l  o t i u m .
C o r t e  y b u r g u e s í a  se  f u e r o n  a c e r c a n d o  a l  h a c e r s e  
l o s  p r í n c i p e s  más p r o g r e s i s t a s  y l o s  b u r g u e s e s  más c o n ­
s e r v a d o r e s .
E l  a c e r c a m i e n t o  de l o s  p o b r e s  a u na  v i d a  más c o n ­
f o r t a b l e  y de l o s  b u r g u e s e s  a Ja  a r i s t o c r a c i a  r e p r e s e n ­
t a  l a  e v o l u c i ó n  c a p i t a l i s t a  d e l  m o m e n t o .
P e r o  como a f i r m a  H a u s e r ^ ^  e l  R e n a c i m i e n t o  no f u e  
u na  c i v i l i z a c i ó n  de m e r c a d e r e s  y a r t e s a n o s ,  n i  s i q u i e r a  
l a  de u n a  b u r g u e s í a  a c o m od a d a  y m e d i a n a m e n t e  c u l t a ;  f u e  
más b i e n  e l  p a t r i m o n i o  de i d e a s ,  c e l o s a m e n t e  r e s e r v a d o  
y e x c l u s i v o  de u na  é l i t e  e m b e b i d a  de c u l t u r a  l a t i n a .  ^Pajc 
t i c i p a b a n  en e l l o  e s f e r a s  v i n c u l a d a s . a l  m o v i m i e n t o  huma 
n í s t i c o  y n e o p l a t ó n i c o  a l a s  c u a l e s  e s t a b a n  d e d i c a d a s  -  
l a s  o b r a s  más i m p o r t a n t e s .
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La masa no s a b í a  de e s t é t i c a  o j u z g a b a  l a s  o b r a s  
i n a d e c u a d a m e n t e ;  de  e s t e  modo f u e  p r o d u c i é n d o s e  un d i s -  
t a n c i a m i e n t o  e n t r e  una m i n o r í a  c u l t a  y una  m a y o r í a  i n ­
c u l t a ,  d i s t a n c i a  q u e  no  h a b í a  e x i s t i d o  a n t e r i o r m e n t e j n o  
f u e  un  a l e j a m i e n t o  q u e r i d o  y c o n s c i e n t e  s i n o  c o n s e c u e n ­
c i a  de v a r i o s  f a c t o r e s .
A l e j a d o s  l o s  a r t i s t a s  d e l  d o m i n i o  de l a  I g l e s i a  o 
d e  u na  C o r p o r a c i ó n ,  e s t a b a n  s o m e t i d o s  a l  j u i c i o  d e l  h u ­
m a n i s t a ,  l l e g a n d o  a s e r  é s t e  e l  p ú b l i c o  c r í t i c o  r e a l  - -  
d e l  a r t i s t a .
A su  v e z  e l  h u m a n i s t a  l i t e r a t o  e s t a b a  c a d a  d í a  más 
v i n c u l a d o  a l a s  c o r t e s ;  su i n i c i a l  l i b e r t a d  i n t e l e c t u a l  
q u e  o f r e c í a  a v a r i o s  c l i e n t e s  s e  t r a n s f o r m a  en u n a  d e ­
p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  p o r  m e d i o  de  p e n s i o n e s ,  s u e l d o s ,  b e_ 
n e f i c i o s ,  e t c .  p e r o  que  l o  v i n c u l a n  y s o m e t e n  a l  m e c e n a s .  
E s t a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  i n t e l e c t u a l  y l a  r i q u e z a  o e l  pjo 
d e r  va  c o m p l i c a n d o  su v i d a  y d i s t a n c i á n d o l e  de l o s  p r i ­
m e r o s  l i t e r a t o s  " b o h é m i e n s "  y c u a n d o  s u r g e  un c o n f l i c t o  
c o n  e l  p o d e r  d o m i n a n t e  e l  h u m a n i s t a  se v u e l v e  p a s i v o ,  -  
i n d i f e r e n t e  p o l í t i c a m e n t e  y c a d a  v e z  más a l e j a d o  de l a  
r e a l i d a d  s o c i a l ;  p o r  s u e r t e ,  no t o d o s  se  t r a n s f o r m a n  y 
g r a c i a s  a é s t o s  se  d e s a r r o l l a  p r o g r e s i v a m e n t e  e l  conce j d  
t o  d e l  a r t e  como e d u c a d o r  de  l a  h u m a n i d a d .
T r a t a r e m o s  a h o r a  de e s b o z a r ,  s e g ú n  e l  m o d e l o  de -  
B u r c k h a r d t ^ ^  l a  a c t i t u d  r e n a c e n t i s t a  f r e n t e  a l a  v i d a ,  
p o r q u e  u no  c i v i l i z a c i ó n  no es a l g o  a b s t r a c t o ,  s i n o  un -  
a l g o  q u e  s e  m a n i f i e s t a  en l a  v i d a  p o l í t i c a ,  r e l i g i o s a ,  
a r t í s t i c a ,  c i e n t í f i c a ,  p e r o  t a m b i é n  en t o d o  un s i s t e m a
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de v i d a  s o c i a l .
De sd e  e s t e  p u n t o  de v i s t a  I t a l i a  es  p r e c u r s o r a  de 
v a l o r e s  s o c i a l e s  que  t o d a v í a  no se  h a b í a n  d e s a r r o l l a d o  
en E u r o p a .  No se p u e d e  h a b l a r  n u n c a  en t é r m i n o s  a b s o l u ­
t o s ,  p e r o  en g e n e r a l  en I t a l i a  no e x i s t í a n  v e r d a d e r a s  -  
d i f e r e n c i a s  de c a s t a  s i n o  una c l a s e  c u l t a  en l a  c u a l  l a  
g e n t i l e z a  de l a  s a n g r e  t e n í a  v a l o r  en c u a n t o  v i n c u l a d a  
a una  r i q u e z a  de h e r e n c i a  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a un 
o t i u m  a s e g u r a d o .
Con e s t e  c o n c e p t o  s e  t e n d í a  a u na  f u s i ó n  de c l a s e  
s e g ú n  u na  v i s i ó n  m o d e r n a .
N o b l e s  y b u r g u e s e s  c o n v i v í a n  en l a s .  m i s m a s , c i u d a ­
d e s  ya d e s d e  e l  s i g l o  X I I  y l a  m i s m a  I g l e s i a  no a c t u a b a  
d e l  mi smo modo q u e  en l o s  p a í s e s  d e l  n o r t e ,  d o n d e  f i j a ­
ba p r i v i l e g i o s  e s p e c i a l e s  p a r a  l o s  h i j o s  de l a  a r i s t o  —  
c r a c i a .
En I t a l i a  l o s  " C o n d o t t i e r i "  l l e g a b a n  a p r í n c i p e s  
a u n q u e  f u e r a n  h i j o s  i l e g í t i m o s ,  a p l i c á n d o s e  a s í  un c o n ­
c e p t o  d a n t e s c o  q ue  b a s a b a  l a  n o b l e z a  s o b r e  l^i  e x c e l e n ­
c i a  p r o p i a  o de s u s  a n t e p a s a d o s ,  e n t e n d i e n d o  l a  n o b l e z a  
en un s e n t i d o  m o r a l  e i n t e l e c t u a l .  En e l  s i g l o  XV l a  - -  
d o c t r i n a  d o m i n a n t e  r e c h a z a b a  q ue  e l  o r i g e n  de u na  p e r s o n a  
d e c i d i e r a  su  p o r v e n i r .
P o g g i o  en su  o b r a  De n o b i l i t a t e  a f i r m a b a  q ue  no -  
h a b í a  o t r a  r i q u e z a  que  no f u e r a  e l  m é r i t o  p e r s o n a l  y a -  
ñ a d í  a :
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" n i uno  ( v ' e  c íet to)  t r o v a s i  t a n t o  l o n t a n o  d a l l a  vera  -  
n o b i l t a ,  quanto c o l u i ,  i  c u i  a n t e n a t i  e s e r c i t a r o n o  —  
per  l ungo  t r a t t o  d i  tempo i l  m a l a n d r i n a g g i o .  La pas-  
s i one  p e r  l e  cacee non sente  meg l i o  d i  n o b i l t a ,  d i  — 
q u e l l o  che i  n i d i  d e l l a  s e l v a g g i n a ,  c h ' i n s e g u e ,  s i  — 
r i s e n t a n o  d i  balsamo o d ’ a l t r i  s o av i  p r o f u m i .  L ' a g r i -  
c o l t u r a ,  quale  f u  e s e r c i t a t a  d a g l i  a n t i c h i ,  sarebbe -  
b.en p iu  n o b ile  occupaz ione , che non q u e lle  s t o l t e  
s c o r r e r ie  pe r b o sch i e p e r m o n ti,  che c i  fanno  p iu  — 
s im i l i  a l i e  b e lv e , che a n o i m edesim i, e che t u t t ' á l  
p i u  p o tre b b e ro  d i quando in  quando s e r v i r c i  d i  u t i l e  
passatem po’*
En I t a l i a  no  h a b í a  p r á c t i c a m e n t e  g r a n d e s  c o n f l i c ­
t o s  e n t r e  l o s  n o b l e s  de c a s t a  y l o s  c u l t o s  y r i c o s ,  aun  
q u e  se  m a n t u v i e r o n  l a t e n t e s  m a t i c e s  d i f e r e n c i a l e s  s e g ú n  
l a  r e g i ó n .
En V e n e c i a  l o s  n o b l e s  e r a n  como'  l o s  b u r g u e s e s ,  p_e
r o  c o n  a l g ú n  p e q u e ñ o  p r i v i l e g i o ,  m i e n t r a s  q u e  en  Ñ a p ó l e s
d e s d e  l o s  f r a n c e s e s  a l o s  a r a g o n e s e s ,  s e  va  e s p a ñ o l i z  a ni 
do.  más l a  v i d a  en e l  s e n t i d o  de un p r o g r e s i v o  d e s p r e c i o  
a l  t r a b a j o  y en  l a  a v i d e z  p o r  o b t e n e r  t í t u l o s  n o b i l i a - -  
r i o s .  En F l o r e n c i a ,  b a j o  e l  g r a n  d u q u e  C o s i m o  I ,  o c u r r e  
a l g o  s e m e j a n t e  y e l  t í t u l o  de c a b a l l e r o  e s t á  a l  o r d e n  -  
d e l  d í a ,  h a s t a  s e r  un o b j e t o  de s á t i r . a ;  u na  c a u s a  p u d o  
s e r  l a  a b u n d a n c i a  de t o r n e a s /  y " g i o s t r e "  q ue  e x i g í a n  a
l o s  p a r t i c i p a n t e s  e l  s e r  c a b a l l e r o s .
P a s a r a  l o  q u e  p a s a r a ,  l a  n o b l e z a  i t a l i a n a  f u e  s i e m  
p r e  g o z a d o r a  de l a  v i d a  y n u n c a  . a l e j a d a  de l a  v i d a  c o - -  
mún ;  e l  p r e d o m i n i o . d e  l a  i n d i v i d u a l i d a d  y e l  r e f i n a m i e j i  
t o  de l a  v i d a  s o c i a l  h i c i e r o n  de l o s  u s o s  y c o s t u m b r e s
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u n a  o b r a  de  a r t e .  La  n a c i ó n  se v u e l v e  v a n i d o s a  h a s t a  e l  
p u n t o  de q u e  p e r s o n a s  n o t a b l e s  t e n í a n  su  modo e x c l u s i v o  
de v e s t i r ,  r e g u l a d o  i n c l u s o  p o r  p r e s c r i p c i o n e s  e s p e c i a ­
l e s .  E l  m a q u i l l a j e  de l a s  m u j e r e s  i t a l i a n a s  no s e  v e í a  
en n i n g ú n  o t r o  p a í s  de E u r o p a ;  p e l o  p o s t i z o ,  t i n t u r a  pa_ 
r a  a c l a r a r  e l  p e l o  n a t u r a l ,  u n g ü e n t o s  p a r a  e l  r o s t r o ,  -  
p á r p a d o s  o d i e n t e s ,  se  e x t e n d í a n  t a m b i é n  a l a s  m u c h a -  -  
c h a s  de a l d e a .  Se l l e g a b a  a p o n e r  p e r f u m e s  h a s t a  a l a s .  
m u í a s  en l o s  d í a s  de f i e s t a .
To do  e s t e  r e f i n a m i e n t o  o b e d e c í a  a l  d e s e o  de 
p e r f e c c i ó n  de l a  p e r s o n a l i d a d  m o d e r n a  y e s t a b a  b i e n  l e ­
j o s  de  l a s  c o s t u m b r e s  de l o s  o t r o s  p u e b l o s  e u r o p e o s .  E l  
G a l  a t e o  de G i o v a n n i  d e l l a  C a s a ,  de l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  
s i g l o  X V I ,  e s  e l  e s p e j o  y e l  m o d e l o  de e s t a s  c o s t u m b r e s
C a l l e s  b i e n  p a v i m e n t a d a s ,  u s o  de  c a r r o z a s ,  -  
c a s a s  b i e n  a d o r n a d a s  c o n  m u e b l e s ,  a l f o m b r a s  o r o p a  de -  
h o g a r  se  p u e d e n  h a l l a r  c i t a d a s  p o r  l o s  n o v e l i s t a s .
S i  p a s am o s  a . la l e n g u a ,  o b s e r v a m o s  q ue  é s t a  
no p u e d e  d e s l i g a r s e  d e l  e s p í r i t u  de u na  s o c i e d a d  t a n  e -  
l e v a d a .
En I t a l i a ,  en a q u e l  p a í s  t a n  d i v i d i d o ,  ya  - -  
d e s d e  l a  E d a d  M e d i a ,  e x i s t i ó  una  l e n g u a  c u r i a l  y u n i f i -  
c a d o r a  de  t o d a  u na  c l a s e  s o c i a l .
Ya d e s d e  e l  s i g l o  X IV se  j u z g a b a  como m á x i m a  
p e r f e c c i ó n  e l  p o d e r  e x p r e s a r s e  en modo c l a r o ,  s i m p l e  y 
e s p i r i t u a l m e n t e  b e l l o ;  u n a  v e z  más se b u s c a b a  l a  b e l l e ­
za  i n c l u s o  en  e l  h a b l a .
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D a n t e  e s  p r e c u r s o r  de  e s t e  s e n t i d o ,  e s t e  t i c  is^ 
t a  y d e  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  l e n g u a  c o n  su De v u l q a r i  -  
e l o q u é n t i a , p r i m e r a  o b r a  r a z o n a d a  s o b r e  l o  que  d e b e  s e r  
u n a  l e n g u a  m o d e r n a ;  e s t e  p r o b l e m a ,  s i n  e m b a r g o ,  t a n  d is^  
c u t i d o  a l o  l a r g o  de v a r i o s  s i g l o s ,  no e s t á  r e s u e l t o  
h o y  en  d ía * .  Lo  ú n i c o  q ue  n o s  u n e  a l o s  a n t i g u o s  es  b u s ­
c a r  u n a  b e l l e z a  en l a  e x p r e s i ó n  como a l g o  c o n n a t u r a l  a l  
e s p í r i t u  i t a l i a n o .
De t o d o s  m o d o s ,  v o l v i e n d o  a t r á s ,  l a  l e n g u a ,  
p o r  r a z o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c o - c u l t u r a l e s  se  b a s ó  en e l  -  
d i a l e c t o  t o s c a n o ,  f u e  a l g o  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  un n o ­
b l e  y d i g n o  c o m p o r t a m i e n t o  e i n c o n s c i e n t e m e n t e  c r e ó  l a  
p r i m e r a  u n i d a d  i t a l i a n a .  T o d a s  l a s  r e g i o n e s ,  d e l  n o r t e  
a l  s u r ,  y s o b r e  t o d o  a c a u s a  d e l  f l o r e c i m i e n t o  l i t e r a ­
r i o ,  a c a t a r o n  una  l e n g u a  ú n i c a  que  p o s i b l e m e n t e  se  p u ­
d i e r a  r e f l e j a r  t a m b i é n  en e l  h a b l a  y q u e  e r a  i m p r e s c i j i  
d i b l e  p a r a  un c o r t e s a n o ,  p a r a  q u e  t u v i e r a  un  r e f i n a -  -  
m i e n t o  c o m p l e t o .
No f a l t a r o n ,  s i n  d u d a ,  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  -  
r í g i d o s  p u r i s t a s  y f l e x i b l e s  a c e p t a n t e s  de u na  r i q u e z a  
l é x i c a  de d e r i v a c i ó n  d i a l e c t a l  o e x t r a n j e r a ,  p e r o  se  -  
g e n e r a l i z ó  l a  o p i n i ó n  de q ue  h a b í a  que  a p l i c a r s e  c o n  -  
" summa c u r a "  l o  m i smo  en  l a  l e n g u a  e s c r i t a  que  en l a  -  
h a b l a d a •
La l e n g u a  f u e  un r a s g o  d i f e r e n c i a d o r  más de 
I t a l i a  r e s p e c t o  d é l o s  o t r o s  p u e b l o s ;  m i e n t r a s  l a  b u r ­
g u e s í a  de é s t o s  se  d e d i c a b a  a l  j u e g o ,  a l o s  e j e r c i c i o s
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c o r p o r a l e s ,  c a z a ,  b a n q u e t e s  y f i e s t a s ,  en I t a l i a  además  
de t o d o  e s t o ,  l a s  p e r s o n a s  p u l í a n  s u  c u l t u r a  y se  r e u ­
n í a n  p a r a  d i s c u t i r  e l e g a n t e m e n t e  t e m a s  f i l o s ó f i c o s  o de 
v a r i a d a  t e m á t i c a .
E s t e  a s p e c t o ,  e r a  a l g o  a l e j a d o  de l a  v i d a  co 
mo p o d e m o s  a d v e r t i r  p o r  e l  C o r t e q i a n o  de B a l d a s s a r r e  - -  
C a s t i g l i o n e ;  p a r t i c i p a b a n  en e s t a s  d i s e r t a c i o n e s  no s ó ­
l o  l o s  h o m b r e s ,  s i n o  l a s  m u j e r e s  q u e  e r a n  a d m i r a d a s ,  y . -  
r e s p e t a d a s  y e l  l e n g u a j e  u t i l i z a d o ,  aún  t r a t a n d o  de t e ­
mas s a t í r i c o s  o e r ó t i c o s  e r a  t a l  q u e  no a f e c t a b a  " a l i a  -
( 9 )
o ne s ta  d e l le  donne e a l ia  g e n t i le z z a  d e g l i  u o m in i"
E l  n i v e l  c u l t u r a l  de  m u j e r e s  como I s a b e l l a  -  
G o n z s g a ,  G i u l i a  G o n z a g a ,  I p p o l i t a  S f o r z a ,  B i a n c a  R a n g o -  
n i ,  V i t t o r i a  C o l o n n a ,  e t c .  u n i d o  a l  t i p o  de v i d a  q ue  se 
l l e v a b a  en l a s  c i u d a d e s ,  v i l l a s  o b a ñ o s ,  c o n f i r m a b a n  un 
n i v e l  de v i d a  s u p e r i o r  a o t r o s  p a í s e s  e u r o p e o s .
R e s p e c t o  a l a  f i g u r a  d e l  h o m b r e ,  e l  C o r t e -  -  
q i a n o  r e p r e s e n t a  d e t a l l a d a m e n t e  l a  p e r f e c c i ó n  e x i g i d a  a 
un h o m b r e  de c o r t e .  No es  un h o m b r e  c u a l q u i e r a ,  n i  a l ­
g u i e n  que  p u e d a  d e s l i g a r s e  de u n a  c o r t e  c u l t a  y e l e g a n ­
t e .
E l  c o r t e s a n o  de C a s t i g l i o n e  no e s  r e a l m e n t e  
un c o r t e s a n o .  Es un s a b i o  e s t o i c o - e p i c ú r e o  que  no e s  g £  
b e r n a n t e  s i n o  e d u c a d o r  ( y ,  h a b r í a  q u e  a ñ a d i r ,  e l  t i p o  -  
i d e a l  de e d u c a d o r ) ^ ^ .
C a s t i g l i o n e  l e  e x i g e  h a b i l i d a d  en l a s  a r t e s  
c o r p o r a l e s ,  j u e g o s ,  t o r n e o s ,  g i m n a s i a ,  en  l a  g u e r r a  d o ji
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de  d e b e  r e a l i z a r  s ó l o  l o  q ue  r e s p o n d e  a l  h o n o r , d e s t r e ­
z a  en l a  l u c h a ,  en  l a  d a n z a ,  d e l i c a d e z a  y e l e g a n c i a  en 
e l  a mo r  y en l a  m ú s i c a .
F r u t o  de  e s t a s  e x i g e n c i a s  s o n  l a  p r e s e n c i a  -  
de  e s c u e l a s  de  g i m n a s i a  y de m ú s i c a  p a r a  l o s  j ó v e n e s .
De l a  m ú s i c a  se  a p r e c i a n  e l  c a n t o  en s o l i t a ­
r i o  e i n s t r u m e n t o s  como e l  ó r g a n o ,  c l a v i c é m b a l o ,  l a ú d ,  
v i o l í n ,  a r p a ,  l i r a  y se  d e s a c o n s e j a n  p a r a  un c o r t e s a n o  
l o s  i n s t r u m e n t o s  de  v i e n t o  y c a n t o s  c o r a l e s ,  q u e  no s ije
v e n  p a r a  a p r e c i a r  l a  p e r f e c c i ó n  e s t é t i c a  e i n d i v i d u a l .
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Es un p o c o  d i f í c i l  a f i r m a r  c o n  B u r c k h a r d t  - -  
que  en  l o s  c i r c u i o s  más e l e v a d o s  d e l  R e n a c i m i e n t o  l a  mjj 
j e r  f u e  c o n s i d e r a d a  i g u a l  a l  h o m b r e .  La  p e r f e c c i ó n  que  
se  b u s c a  en l a  m u j e r  p en s a m o s  que  es  d e b i d a  a una  e x i ­
g e n c i a  d e l  h o m b r e  i d e a l  y p e r f e c t o ,  más como a d o r n o  s u ­
yo  q u e  como u n  d e r e c h o  de e l l a .  No p o d e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  
n e g a r  l a  e x i s t e n c i a  de  m u j e r e s  c é l e b r e s  en  n ú m e r o  s u p e ­
r i o r  a o t r o s  p a í s e s ;  m u j e r e s  que  han  s i d o  e d u c a d a s  c u l ­
t u r a l m e n t e  a l a  p a r  de  s u s  h e r m a n e s  y a l a s  q u e  se  l e s  
e x i g e  e s t a r  a l a  a l t u r a  d e l  h o m b r e  en l a s  r e u n i o n e s  o -  
p o l í t i c a ,  e t c .  E l  a s p e c t o  más a d m i r a d o  en l a  m u j e r  d e l  
t i e m p o  e s  u n a  c i e r t a  v i r a g o  de  á n i m o  d e l  que  s o n  t e s t i ­
gos  B o i a r d o  y A r i o s t o ;  e s t a  p e r f e c c i ó n  o n i v e l  c u l t u r a l  
se l e s  e x i g í a  h a s t a  a l a s  c o r t e s a n a s  q u e ,  u na  v e z  a c a b a  
da una  r e l a c i ó n  s e x u a l ,  q u e d a b a n  como a m i g a s  e s t i m a d a s .
En c u a n t o  a l a  f a m i l i a ,  u n a  o b r a  de 1 4 0 0 ,  - -  
G o v e r n o  d e l l a  f a m i q l i a  de A g n o l o  P a n d o l f i n i ,  o f r e c e  un
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d e t a l l a d o  manual para l l e v a r  a d e l a n t e  una casa y una fja 
m i l i a :  c ons e j os  desde e l  punto de v i s t a  económico,  ador  
nos de l a  casa y educación a l a  esposa,  jove n muchacha 
i n e x p e r t a  y después a los  h i j o s ;  casa de c iudad y casa 
de campo demuestran e l  gran amor de l o s  i t a l i a n o s  de eji 
tonces  a l a  n a t u r a l e z a .
Si  hablamos de l a  v i d a  s o c i a l ,  no podemos p r e s c i n ­
d i r  de r e c o r d a r  l a s  suntuosas pompas f e s t i v a s  y r e p r e - -  
s e n t a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y p ro f a n a s .
Este aspecto  no era sólo i t a l i a n o ,  dado que es taba  
d i f u n d i d o  en toda Europa,  pero l a  a r q u i t e c t u r a  decorat i^  
va y l a  p e r f e c c i ó n  a r t í s t i c a  de toda m a n i f e s t a c i ó n  i t a ­
l i a n a  eran muy s u p e r i o r  a o t r a s  e x t r a n j e r a s ;  e s t o  pudo 
ser  una de l a s  causas de l a  menor i m p o r t a n c i a  de] t e x t o  
e s c r i t o  que en I t a l i a  pasó a un segundo l u g a r  para  d e j a r  
paso a l a  mayor a t r a c c i ó n  v i s u a l .
En e s t a s  f i e s t a s  r e l i g i o s a s  o con ocas ión de v i s i ­
t a s  i m p o r t a n t e s  o f i e s t a s  c a r n a v a l e s c a s  se f ue ron  de-  -  
s a r r o l l a n d o  l e s  M i s t e r i o s  y P r o c e s i o n e s ,  T r i u n f o s ,  f a r ­
sas,  pantomimas,  dramas p r o f a n o s ,  c a n t o s ,  b a i l e s .
La o r g a n i z a c i ó n  c o r r í a  a cargo de p r i v a d o s  o de r £  
p r e s e n t a c i o n e s  p ú b l i c a s  cuya m a g n i f i c e n c i a  suponía  una 
r i q u e z a  de medios a r t í s t i c o s  y económicos.  La p a l a b r a  -  
de " f e s t a i u o l i "  se l a  l l e v a b a n  los  f l o r e n t i n o s ,  que eran  
l l amados desde toda  I t a l i a  en c a l i d a d  de e x p e r t o s .
P i n t o r e s  y e s c u l t o r e s  no só lo  adornaban l o s  l u g a - -  
r es  y l o s  a p a r a t o s  sino que asesoraban también sobre ma
q u i l l a j e  de Los d i s f r a z a d o s .
Las f i g u r a s  a l e g ó r i c a s  y m i t o l ó g i c a s  ( abundant es  -  
en toda r e p r e s e n t a c i ó n )  es t aban a l  a lc a n c e  de todo e l  -- 
p u e b l o ,  o por l o  menos del  de l a  c i u d a d .  En o t r o  capítu^ 
l o  t r a t a r e m o s  con más d e t a l l e  e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s .
E l  a sp ec to  moral  de l  i t a l i a n o  r e n a c e n t i s t a  es muy 
d i f í c i l  de j u z g a r ;  no se .puede e n j u i c i a r  desde f u e r a  - -  
una n ac ión  e n t e r a ,  sólo se pueden marcar  a l gu na s causas  
y r e l a t i v o s  e f e c t o s .
I t a l i a  a t r a v e s ó  en e l  s i g l o  XVI  un p e r í od o  de c r i ­
s i s  moral  que no só lo  lamentaban l o s  p r e d i c a d o r e s ,  s ino  
hombres como M a c h i a v e l l i  'o *G u i c c i a r d i n i . La ú n ic a  f u e r ­
za moral  e x i s t e n t e  era e l  s e n t i m i e n t o  d e l  honor que l ó ­
g i camente  no es un a lgo a b s o l u t o .
Se observaba a l  i t a l i a n o  como j u g a d o r ,  v e n g a t i v o ,  
a d ú l t e r o ,  a s e s i n o ,  e t c . ;  no se pueden negar  c i e r t o s  he­
chos r e a l m e n t e  acaec idos  y contados h as ta  por n o v e l i s ­
t a s  que se basaban en una supuesta r e a l i d a d .  .
La ú n i c a  ex imente  puede s er  e l  r econocer  e l  gran -  
i n d i v i d u a l i s m o  de l  i t a l i a n o  f r e n t e  a l a  p o l í t i c a  de un 
Estado i l e g í t i m o  y nacido d e . l a  v i o l e n c i a  que no p e r m i ­
t í a  a l  pueblo c r e e r  en e l  derecho y en l a  j u s t i c i a .
En g e n e r a l  es p o s i b l e  a f i r m a r  que c i e r t o s  hechos -  
suc edían  t a mb ié n en o t r o s  p a í s e s ,  pero que en I t a l i a , s e  
producen de manera extrema (en lo p o s i t i v o ,  y en lo  ne­
g a t i v o ) .
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El  e s c a r n i o  a l  c l e r o ,  por o t r a . p a r t e ,  no p r o v e n í a  
s ól o  de l o s  l a i c o s ,  sino de l o s  mismos r e l i g i o s o s  que -  
abundaban en muchas f a m i l i a s ;  Poggio B r a c c i o l i n i  p e r t e ­
n e c í a  a l a s  órdenes menores,  Francesco B e r n i  e ra  canon i_ 
go, T e ó f i l o  Folengo monje b e n e d i c t i n o ,  Ma t t eo  B a n d e l l o ,  
d o m i n i c o .
Este desahogo b u r l e s co  no e v i t a b a  un miedo de l a  
gent e  a l  más a l l á  y e l  d e j a r s e  a r r a s t r a r  por l a  o r a t o - -  
r i a  .de v a r i o s  p r e d i c a d o r e s  que condenaban l a  v i da  de pj? 
c a d o .
P a r a l e l a m e n t e  a e s t a  ambigua d e s c r e e n c i a ,  debido  
a l  e s t u d i o  y a l  gran r e sp e t o  por l a  A n t i g ü ed a d,  permane 
c í a n  l a t e n t e s  l a s  s u p e r s t i c i o n e s  p o p u l a r e s ,  l a s  c r e e n ­
c i a s  en l a  a s t r o l o g í a ,  en los  demonios,  e s p í r i t u s ,  b r u ­
j a s ,  magos, a l q u i m i a ,  e t c .  Todas e s t as  c r e e n c i a s  e s t a ­
ban v i n c u l a d a s  a l a  duda sobre l a  i n m o r t a l i d a d  de l  alma 
l o s  i t a l i a n o s  v i v i e r o n  una época l l e n a  de c o n t r a d i c c i j o  
n e s .
Esta a c t i t u d  se v e r i f i c ó  a todos los  n i v e l e s :  pu^ 
de que e l  pueblo f u e r a  más s u p e r s t i c i o s o . e n  n i mi ed ade s,  
pero no f a l t a r o n  en l as  c o r t e s  los  a s t r ó l o g o s ,  por con­
s e j o  de l o s  c ua le s  se r e a l i z a b a n  o ro de te rmi na dos  he­
chos.-
No f a l t a r o n  los  i n c r é d u l o s  como se puede a p r e c i a r  
en l a s  mismas s á t i r a s  de l a  l i t e r a t u r a  a l o s  n i gr oman­
t e s  a s t r ó l o g o s ,  o h e c h i c e r a s .
A pesar  de todo e s t o ,  l a  f u s i ó n  de acentos  m í s t i -
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eos m ed ie v a l es  con l a s  d o c t r i n a s  p l a t ó n i c a s ,  f i l t r a d a  -  
por un e s p í r i t u  moderno,  l l e v a  a l  f r u t o  que nos da e l  -  
R enaci mi ent o i t a l i a n o  tan i m p o r t a n t e  también para l os  -  
o t r o s  pueb los .
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C a p . I V . -  PRACTICA TEATRAL ITALIANA
No se puede h a b l a r  de una p r á c t i c a  t e a t r a l  i t a l i a ­
na homogénea c r on ol ó g i c a m e n t e ,  s ino  de p r á c t i c a s  t e a t r a ­
les-  p a r a l e l a s  según e l  género.
La ún ic a  c oh er e nc ia  se puede h a l l a r  en l a  ocasión  
que provoca una r e p r e s e n t a c i ó n  t e a t r a l  y que ge ne ra lme n­
t e  se cor responde con l a s  F i e s t a s .
Si  nos r e f e r i m o s  a l  t e a t r o  r e l i g i o s o ,  es e v i d e n t e  -  
que todo t i p o  de r e p r e s e n t a c i ó n  t e n d r á  l u g a r  con ocas ión  
de l a  Semana S a nt a ,  e l  Corpus C h r i s t i ,  San Juan,  l a  E p i ­
f a n í a ,  N av i d a d ,  e t c .  es d e c i r  cuando l a  j e r a r q u í a  e c l e - -  
s i á s t i c a  n e c e s i t a  l l a m a r  l a  a t e n c i ó n  d e l  pueblo y mediar^ 
t e  l a  d i v e r s i ó n ,  v i n c u l a r l o  a l  c u l t o  r e l i g i o s o .
Si  de género t r á g i c o  o cómico hablamos,  e s t a s  r e ­
p r e s e n t a c i o n e s  es tán  l i g a d a s  a l  p ú b l i c o  a l  que va d i r i g í ^  
do; e s c u e l a s  s i  se t r a t a  de t e a t r o  h u m a ní s t i co  g o l i á r d i -  
co o en l engua  l a t i n a  y en las  c o r t e s  a l r e d e d o r  de l a s  -  
c u a l e s  hemos v i s t o  ya e l  n i v e l  c u l t u r a l  a l  que se l l e g a  
g r a c i a s  a l  apoyo d e l  Señor ,  P r í n c i p e  o Papa.
Hemos observado ya l a  i m p o r t a n c i a  de l a  F i e s t a  co­
mo p a r t e  de l a  v i d a  s o c i a l ;  ahora según e l  d e t a l l a d o  es ­
t u d i o  de B u r c k h a r d t  c i t a r emos  más concr et amente  e l  t i p o  
de f i e s t a s  desde un punto de v i s t a  t e a t r a l .
Las grandes f i e s t a s  no eran e x c l u s i v a s  de I t a l i a ,  
pero s i  l a  p r e p a r a c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  y d e c o r a t i v a ,  g r a ­
c i a s  a l a  i n t e r v e n c i ó n  de a r q u i t e c t o s ,  p i n t o r e s  y e s c u l ­
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t o r e s  famosos.
Como a f i r m a  Bur ck har dt  " le  féste i t a l i ane  nel la loro — 
forma superiore seqnano un vero passaqqio dal la v i ta  reale a quella 
d e l l ’ a r te" ( 1 ) .
Las p r i n c i p a l e s  formas f e s t i v a s  p r i m i t i v a s  c o r r e s ­
ponden a l  M i s t e r i o  y a l a  P r o c e s i ó n .  A p a r t i r  de l a  p r i ­
mera,  como h i s t o r i a  sagrada, o l ey enda  r e l i g i o s a  d r a m a t i ­
zada ,  se d e s a r r o l l a  l a  f a r s a ,  e l  drama p r o f a n o ,  que inte? 
graban l o s  cantos  y b a i l e s  que e n r i q u e c í a n  los  espectácu^ 
l o s .
De l a  P r o c e s i ó n ,  como marcha solemne en d í a s  de - -  
f i e s t a  r e l i g i o s a ,  s u r g i ó  e l  T r i u n f o  que s i g u i ó  s iendo un 
d e s f i l e  de personas d i s f r a z a d a s  y que se t r a n s f o r m ó  en -  
p r o ce s i ón  p r o f a n a .  P a r a l e l o s  eran l o s  d e s f i l e s  d e l  Corpus 
Domini  y l o s  de l os  c a r r o s  de c a r n a v a l  y que se organiza^ 
ban para r e c i b i m i e n t o s  solemnes o p r i n c i p e s c o s .  Hemos 
bl ado ya de l a s  A l e g o r í a s  r e p r e s e n t a d a s  en estos  d e s f i l e s  
y de l a  mayor comprensión por p a r t e  d e l  p ú b l i c o  i t a l i a n o  
r e s p e c t o  a l o s  o t r o s  Pa íses  europeos a causa de una m a -  -  
yor  f a m i l i a r i d a d  con l a  c u l t u r a  l i t e r a r i a .
Ya en e s t a s  f i e s t a s  p r i m i t i v a s  vemos, como c o n f i r ­
maremos en e l  s i g u i e n t e  c a p í t u l o  sobre t e a t r o ,  3a e x i s ­
t e n c i a  de " I n g e g n i "  aunque r u d i m e n t a r i o s ,  como forma de 
p r o d u c i r  e s p e c t á c u l o .  En los M i s t e r i o s  que se daban e m ­
p l a z a s  p ú b l i c a s  o c l a u s t r o s ,  h ab í a  unos grandes p a l c o s  -  
con un p a r a í s o  r e p r e s e n t a d o  en l a  p a r t e  s u p e r i o r ,  que se 
podía  a b r i r  o c e r r a r  o ca s i on al me nt e  y e l  i n f i e r n o  en l a
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p a r t e  más b a j a .  En e l  pa lc o e s t ab a  l a  esce na ,  es d e c i r  -  
l o s  e s p a c i o s  t e r r e n o s  d i s p u e st o s  c o n se c ut i v am en t e  según 
e l  drama b í b l i c o  que se a b r í a  con un d i á l o g o  y a veces  
c o n c l u í a  con un b a i l e ;  no f a l t a b a n  tampoco i n t e r m e d i o s  -  
pr o fa no s  semicómicos.
En cuanto a l o s  a p a r a t o s ,  B u r c k h a r d t  nos d i c e  que
B r u n e l l e s c o  i n v e n t ó  para l a  f i e s t a  de l a  Anu nc i ac i ón  en
l a  p l a z a  de S , F e l i c e  una e s f e r a  c e l e s t e  rodeada por dos
c í r c u l o s  de á n g e l e s ,  desde e l l a  G a b r i e l  b a j a b a  volando -
en una máquina en forma de a lmendra ;  Cecea fue c r e ad o r  -
(2 )de o t r o s  i n v e n t o s .
Estos M i s t e r i o s  se r e p r e s e n t a b a n  p a r a l e l a m e n t e  a 
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  pr of a na s  en f i e s t a s  p r i n c i p e s c a s .
La c o r t e  de P i e t r o  R i a r i o ,  y l a s  o t r a s  c o r t e s  s e ñ o r i a l e s  
se s i r v i e r o n . d e  los medios y a t r a c c i o n e s  más f a s t u o s a s  -  
en sus f i e s t a s .
En l u g a r e s  menos i m p o r t a n t e s ,  l a  f a l t a  de t a n t o  -  
a p a r a t o  y o s t e n t a c i ó n  f a v o r e c i ó  e l  e f e c t o  más e s p i r i t u a l  
de l  drama sobre e l  p ú b l i c o .
Los mot ivos  de l a  f i e s t a ,  además de l o s  l i t ú r g i c o s  
podían s e r  una c a n o n i z a c i ó n ,  como l a  de B e r n a r d i n a  de ->■ 
Siena  en 1 450 ,  l a  consecución de un doct orado en t e o l o - -  
g í a ,  l a  l l e g a d a  de un r e y ,  como C a r l o s  V I I I ,  e l  paso de 
una p r i n c e s a ,  como Leonor de Aragón que pasó por Roma ei 
1473 p ar a  i r  a casarse  con e l  duque E r c o l e  de F e r r a r a  o 
l a  boda de L u c r e z i a  d ' E s t e  con A n n i b a l e  B e n t i v o g l i o  en 
B o l o n i a ,  e t c .* i
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En cuanto a l os  T r i u n f o s  p r o f a n o s ,  más f r e c u e n t e s  
que l o s  r e l i g i o s o s ,  se v e r i f i c a b a n  con oc as ión  de l a  lle^ 
gada de v er dad er os  c o n q ui s t a do re s :  l a  e n t r a d a  de F r a n -  -  
cesco S f o r z a  en M i l á n  en 1450,  de A l f o n s o  e l  Magnánimo -  
en Nápoles en 1443,  de L u i s  X I I  en M i l á n  en 1507,  e t c .
D u ra nt e  e l  c a r n a v a l  se c e l e b r a b a n  también t r i u n f o s  
de a n t i g u o s  " c o n d o t t i e r i "  romanos como e l  de Paolo E m i l i o  
en F l o r e n c i a ,  en t iempos de Lorenzo e l  M a g n í f i c o ,  o de 
C a m i l l o  en ocas ión de l a  v i s i t a  de León X, ba jo  l a  d i r e £  
c i ó n ,  l o s  dos,  de Francesco Gramacci .  Escandaloso fue p£ 
r a  l a  c i u d ad  e l  t r i u n f o  de J u l i o  César en honor de César  
B o r g i a ,  o r g a n i z a d o  por é l  mismo.
En V e ne ci a  e st os  d e s f i l e s  se t r a n s fo r ma b an  en c o r ­
t e j o s  m a r i n os ;  aquí  e l  c a r n a v a l  era  c é l e b r e  por los  b a i ­
l e s ,  l o s  d i s f r a c e s  y todo t i p o  de r e p r e s e n t a c i ó n ,  como -  
t r i u n f o s  y t o r n eo s  en l a  p l az a  de San Marcos.
La I g l e s i a  desde siempre hab í a  apoyado los  espectjá 
c u l o s  p o p u l a r e s  e s pe c i a l m en t e  a q u e l l o s  no o f e n s i v o s  para  
l a  r e l i g i ó n  y ,  d e nt r o  de l a s  p o s i b i l i d a d e s  de a c t u a c i ó n ,  
h a b í a  o f r e c i d o  para e l l o  e l  espaci o de l  templo;  en o t r o s  
casos se h a b í an  r e p r e s e n t a d o  e s p e c t á c u l o s  a l  a i r e  l i b r e  
o fen l a s  p l a z a s .  Este  t e a t r o  es taba  d i r i g i d o  a un p ú b l i ­
co ampl io  s i n  d i f e r e n c i a  de c l a s e  s o c i a l ;  véase l a s  "lau^ 
de" o l a s  " s a c r e  r a p p r e s e n t a z i o n i " .  Sólo cuando se pasó 
t ambién a r e p r e s e n t a c i o n e s  de t e x t o s  l a t i n o s  e l  p ú b l i c o  
se fue r e s t r i n g i e n d o  y l o s  ce nt ros  de r e p r e s e n t a c i ó n  se 
f u e r o n  l i m i t a n d o  a un p ú b l i c o  de é l i t e .
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Fueron naciendo a s í  i o s  p r im er os  t e a t r o s  o c a s i o n a ­
l e s  o s a l a s  de p a l a c i o  pr eparadas "ad hoc" .
La c r e a c i ó n  de es tas  s a la s  provocó también una 
c o r r i e n t e  t e a t r a l  d i f e r e n t e  según e l  " s t a t u s " , s o c i a l .
En F l o r e n c i a ,  por e je mpl o ,  se l l e g ó  a l a  comedia -  
r e g u l a r  r e n a c e n t i s t a  después de m ú l t i p l e s  e x p e r i e n c i a s  -  
ciudadanas en " sa c re  r a p p r e s e n t a z i o n i " ,  c e l e b r a c i o n e s  lai^ 
cas de T r i u n f o s ,  d i s f r a c e s  y cantos c a r n a v a l e s c o s .
Hacia  f i n a l e s  de l  s i g l o  XV se d e s a r r o l l a r o n  l a s  re  
c i t a c i o n e s  e s c o l á s t i c a s  de t e x t o s  c l á s i c o s  y a pr imer os  
de 1500 s u r g i e r o n  l a s  pr im er as  comedias y f a r s a s  de t i p o  
m o r a l i z a n t e  para despuésí s e g u i r  con un nuevo e s t i l o  cómi  ^
c o .
M o r a l i d a d  y a l e g o r í a  se me zc l an ,  en l a  pr oducci ón  
f l o r e n t i n a ,  a l a  s á t i r a  p o l í t i c a  y p e r s o n a l ;  c i ta mos  a -  
p r o p ó s i t o  a a u t o r e s  como Domenico B a r l a c c h i  con su Farsa  
c o n t r o  i l  t ó r  m o q l i e l a  anónima Far sa  d e l l ' u o m o  che s i  -  
vuol  q u i e t a r e  e v i v e r e  senza p e n s i e r i , Barbardo G i am b u l l ^  
r i  con l a  Contenz i one  d i  Monna Costanza e d i  B i a q i o , Giann 
b a t t i s t a  d e l l ' O t t o n a i o  con l a  Commedia d e l l 1I n q r a t i t u d i n e , 
E u f r o s i n o  B o n i n i  con l a  Commedia d i  G i u s t i z i a , Jacopo - -  
d e l  B i e n t i n a  con La F o r t u n a , Jacopo N ar d i  con l a  Commedia 
d i  a m i c i z i a  e l due f e l i c i  r i v a l i  que a n a l i z a r e m o s  en e l  
corpus de e s t e  t r a b a j o ,  jun t ame nt e  a l a s  famosas comedias  
de M a c h i a v e l l i  y o t r o s  más que e n t r a n  d e n t r o  de l a  nueva 
t e n d e n c i a  d e l  t e a t r o  r e n a c e n t i s t a ,  mucho más b u r l e s c a  y 
r e a l i s t a .
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S i e n a ,  segunda c iudad en i m p o r t a n c i a  después de -  
F l o r e n c i a ,  debe su fama, además d e l  t e a t r o  r e l i g i o s o ,  a 
l a  Academia de lo s  Rozzi  y a l a  de l o s  I n t r o n a t i . ,
A l a  p r i m e r a  corresponde un t e a t r o  p o p ul a r  basado 
en l a  e x p e r i e n c i a  de !lc o n t r a s t i " ,  " M o g l i a z z i " ,  "maggi" ,  
e t c .  y en l a  s á t i r a  n o v e l í s t i c a  y a n t i c l e r i c a l .
Ci tamos a N i c c o l o  Campani,  l l amado l o  S t r a s c i n o ,  . 
con e l  C o l t e l l i n o , Maqr ino y S t r a s c i n o , S a l v e s t r o  C a r t a i o  
l l amado Fumoso, con I I  B a t a cc h io  e I I  T r a v a q l i o , dedica^ 
do a un t e a t r o  s e n s i b l e  a l o s  problemas d e l  campesinado.
Los R oz z i  f uer on i m p o r t a n t e s  no só l o  por su produje 
c i ó n ,  s ino  por  su e x p e r i e n c i a  y e s c u e l a s ,  a c t o r e s - a u t o _  
r es  que f a v o r e c i e r o n  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e a t r o  también -  
en Roma y Ñapóles y a c tua ro n de i n t e r m e d i a r i o s  e n t r e  un 
t e a t r o  p o p u l a r  y uno c u l t o .
Los I n t r o n a t i ,  como Los R o z z i ,  fue ron  s e n s i b l e s  a 
l a  e s p e c t a c u l a r i d a d  de l a  comedia que,  . r e s pe c t o  a l a  - -  
f l o r e n t i n a ,  e r a  más a r t i f i c i o s a  t e a t r a l m e n t e  ha bl ando,  
i n t r i g a s ,  a m o r e s , p a r á s i t o s ,  p e da nt e s ,  e spa ño l es ,  na pol i ,  
t a p o s ,  r a l e n t i z a n  e l  r i t m o  pero e n r i q u e c e n  l a s  comedias  
con acc i ones  s e c u n d a r i a s  y más e s p e c t a c u l a r e s .
I I  S a c r i f i c i o , comedia anónima r e p r e s e n t a d a  en 
1531 supone e l  f e l i z  comienzo de e s t a  l í n e a  t e a t r a l  a -  
l a  que p e r t e n e c e  P i c c o l o m i n i  con su Raf  f a e l l a ', L 1 amor -  • 
c o s t a n t e , L 1A le ssa nd ro  y o t r a s  que se l e  a t r i b u y e n ;  a s í  
como Gi ro lamo B a r g a g l i  con l a  P e l l e q r i n a , de género más 
s e r i o .
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Roma, como c e n t r o  de comedia,  e s t á  r e p r e s e n t a d a  -
po r  l a  C a l a n d r i a  de B i b b i e n a ,  que también se a d s c r i b e  a
U r b i n o ,  cuya f a l t a  de e s t r u c t u r a  l a  hace más cercana  a l  
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t e a t r o  s i e n é s ,  más t a r d e  P i e t r o  A r e t i n o  y Francesco Be-  
l o  c a r a c t e r i z a n  c o r  sus ob ra s ,  l a  i n m o r a l i d a d  en l a  f u r i  
c i ó n  e s c é n i c a .  Ann i ba l  Caro y S f o r z a  Oddi d e s a r r o l l a n  -  
un t e a t r o ,  ya h a c i a  f i n a l e s  de s i g l o ,  más e q u i l i b r a d o ,  
más armónico y t r a g i c ó m i c o .
E s t a  combinación de nove le sc o p a t e t i s m o  y c a r i c a ­
t u r e s c a  comicidad de Oddi será  t í p i c a  t ambién d e l  t e a ­
t r o  n a p o l i t a n o ,  cuyo mejor  r e p r e s e n t a n t e  fue G i a m b a t t i -
s t a  D e l l a  P o r t a .  E l  t e a t r o  n a p o l i t a n o  se basa t ambién -
en l a  t r a d i c i ó n  p o p ul a r  de los  " g l i om .n e r i "  , " f r o t t o l e "  
y f a r s a s ,  t i e n e  poca p r o d u c c i ó n ,  pero e l  l e n g u a j e  es v^ i 
vo y d i r e c t o  para  e l  p ú b l i c o .  Al  l ad o  de D e l l a  P o r t a ,  -  
no se puede d e j a r  de c i t a r  a Giordano Bruno con su s a r ­
c á s t i c o  C a n d e l a i o .
Ve ne c ia  es e l  ú l t i m o  gran c e n t r o  d e l  t e a t r o  cómi ­
co r e n a c e n t i s t a ,  c a p i t a l  d e l  e s p e c t á c u l o  y d i f u s o r a  ed_i 
t o r i a l .  La e x p e r i e n c i a  d i a l e c t a l  ve ne ta  con Angelo Beo_l 
co,  l l ama do Buzante y f a r s a s  y " c o n t r a s t i "  p o pu l a r e s  se 
v i n c u l a  a l a  gran o r g a n i z a c i ó n  de l a s  Compañías de l a  -  
" C a l z a " .  A ut or es  como Ludovico D o l c e ,  E r c o l e  B e n t i v o g l i o ,  
Gi ro lamo Parabosco,  L u i g i  G r ot o ,  Andrea Calmo, son l o s  
que o f r e c e n  un gran t e a t r o  p o p u l a r  y c u l t o  a l a  v ez .
O t r os  c e n t r o s  son t r a n s i t o r i a m e n t e  i m p o r t a n t e s  cc) 
mo F e r r a r a  debido a A r i o s t o  o a G i r a l d i  C i n t i o  que c r ea
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ron un t e a t r o  ante  todo cor te sa no  y Piamonte por l a s  - -  
Far sas  d i a l e c t a l e s  de Giov.an G i o r g i o  A l i o n e ,  s ímbolo de 
una c u l t u r a  f r a n c o - i t a l i a n a .  Estas  son l a s  t e n d e n c i a s  -  
dominantes en e l  t e a t r o  i t a l i a n o  r e n a c e n t i s t a .
Hasta l a  c r e a c i ó n  de los  pr ime ros  t e a t r o s  e s t a b l e s ,  
ya hemos di cho que e l  verdadero e s p e c t á c u l o  po p ul ar  era  
a l  a i r e  l i b r e ,  en espacios  a b i e r t o s  y p ú b l i c o s .  De.term_i 
nadas r e p r e s e n t a c i o n e s  apoyadas por e l  c l e r o  se d e s a t r o  
l i a r o n  en I g l e s i a s  y H o s p i t a l e s  como en P a r í s  y L i sboa  
y l o s  Humanistas (sobre  t e x t o s  l a t i n o s )  normalmente en 
C o l e g i o s  o E s c u e l a s .
Cuando e l  t e a t r o  se t r a n s f o r m a  en un e s p e c t á c u l o  
más c o r t e s a n o  se e n c i e r r a  en l a s  C or t es  en sus p a l a c i o s
o " c o r t i l i "  o s a l a s  donde no e x i s t e  un problema a r q u i ­
t e c t ó n i c o  s i n o  de d e c o r a c i ó n .
Ci tamos como ejemplos c u a t r o  l u g a r e s  c o r t e sa no s  -  
donde se r e p r e s e n t a b a n  obras según e l  e s t u d i o  de Andró 
C h a s t e l .
I n t r o d u c e  e l  e s t ud i os o f r a n c é s :
"Le spectacle comptait évidemment moins que l ’ action^ 
dont l ' a r t i c u l a t l o n  et les ef fets  étaient  avant tout  
réglés par le discours. La dimensión im aqinaire de -  
ce théatre est confirmée par l'asso c ia tio n  prol-ongée
du théatre avec la  fete,  au tout dépend de la  méta- -
morphose provisoire de la  c ité . Les décors ne-compten 
pas, mais la  d ignité du s ite  et la  noblesse du 
c a d r e " . ^
El  P a l a c i o  de R a f a e l  R i a r i o :
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"Le c o r t ile  . . . c ' e s t . . .  l'ad ap ta tio n  c iv i le  du c lo ít re ,  
devenu le  "üeu  commun" de la  demeure. On retrouve —■ 
ainsi quelque chose de l'a tr iu m  antique, mais avec un 
t r ip le  étage, et une superposition de portique au rez- 
de-chausséé fagade percée de baies a 1 ?étage et loggias 
au-dessus... C'est a Rome que le  c o r t i le  de type f io -  
rentin  est devenu un élement d 'ostentation plus accusé 
et a marqués davantage sa fontione spectaculaire. Cela 
se produit aprés 1 470 ... les nouveaux palais romains 
. . .t ie n n e n t des fe tes , des banquets, des ré c ita tio n s , 
des comédies. Un texte c a p ita l . . .  souligne l ' in té r é t  
passioné porté par le  cardinal au théatre; i l  in v ite  
également a s 'in te rro g er sur l'a c t io n  possible de ces 
préoccupations sur l'a rc h ite c tu re  du p a la is . . .  Les — 
spectateurs peuvent prendre place dans les étages — 
servant de loges cu sur des banquettes dans la  cour, 
l ’ estrade des répresentations, ou pulpitum. . .  a
également le  bénefice du cadre de portiques."
La v i l l a  de A l f on so  de Arago'n/r
"L'une des premieres résidences a ris to c ra tiq u e s .. .  — 
destinées aux fe s tiv ité s  princ iéres , fu t la  v i l l a  T-  
napolitaine (disparue) de Poggio Reale. En fé v rie r  — 
1487 Alphonse d'Aragon. . .  ava it appelé . . . l e  flo ren— 
t in  Giuliano da Majano, qui en jan v ier 1488 apporta -
sa maquette; . . . l a  v i l la  é ta it  terminée, avec ses —
terrasses et ses ja rd in s , e t des fetes b r illa n te s  y -  
avaint déja été données . . . s a  cour in té rie u r . . .d'assez  
fa ib les  dimensions: 16m x 12m, e lle  comportait tro is  
degrés, portant la  profondeur de la  plate-form e cen— 
tra le  a l'20m . I I  y avait la  une sorte de cavea minijj 
tu re , qui constitu a it une "festsaal" o rig ín a le , pour 
banquets, réc ita tio n s  e t comédies. On y p ra tiq u a it — 
méme de p e tites  fetes aquatiques". . . ^ ^
La B e l v e d e r e  y l a  F a r n e s i n a :
"Au temps de Jules I I ,  les in it ia t iv /e s  romaines . . .  -
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sont ...devenus des' modeles canoniques de s ty le  . . .  
qui nous intéresse. La longue cour double du Belvedere, 
avec ses deux plate-formes re lié es  par itn imménse es- 
c a lie r , o f f r a it  une sorte de s a lle  de p le in -a ir  dans 
sa p artie  basse . . .  Des courses de taureaux, des tour 
nois, des naumachies, y furent données. Les spectateurs 
les regardaient a la  fo is  des fradins du centre, t r a i -  
tés de maniere a jouer le  ro le  de cavea des fenétres  
du palais du Vatican, e t des portiques latéraux . . .  -  
Dans la  gravure de 1577, la  cour in fé rie u re  s Fin t i tu le  
Teatro del Belvedere. . . "  ^ ^
" . . .Les chroniques et les le ttre s  diplomatiques in -  -  
diquent d 'a ille u rs  parmi les fétes fastueses de la  — 
v i l la  du Tibre (Farnesina), les jeux de Théatre: Le -  
correspondant d 'Isab e lle  d’Este mentionne en j u i l l e t  
! 1512 une "représentatione pastorale re c ita ts  da a lcu-
n i p u tt i e putte s e n es i..."  . . .  des estrades destinées 
aux spectateurs éta.nt montees dans le  ja rd in , face a 
la  plate-forme et a la  loggia. Mais l'an a lo g ie  avec -  
la  frons scaenae é ta it  accrue par la  polychromie de -  
l ' é d i f i c e . . . " :(8)
La l o n j a  de Cornaro:
. .l'exemple d’Alvise Cornaro est intéressant par —
l ' i n i t i a t i v e  qu'on lu i prete d’é ta b lie r  a Loreo un —
Théatre fixe  pad imitacione degli a n tic h i, che i l  lu£
go d e lla  scena la  fece di p ie tra  perpetua, e l ' a l t r e
parte, dove stanho l i  ud.itori lo facea di tavole da -
(9)p o rta r li poi levare"
To da ví a  M a r í a  Teresa Muraro en su a r t í c u l o  "Le 
l ie u  des spectacles (publics ou prives) a Venise au XV- e t au XVI I -  
siécles" en : Le Lieu Théatral a la  Renaissance, Paris, 1964, nos
d i c e :
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" . . .  qu'un grand doge, Sebastiano Z ian i, "fece fa b r i­
car intornó la  piazza, con colonne a modo di un teatro  
e uno corridor che si andava intorno, che giera una -  
b e lla  vista" . . . l e s  nobles aux balcons des p a la is  en-
tourant la  place e t le peuple, massé autour de la  —
scéne, sur les bords des canaux ou sur les parapets -  
des ponts,. .
Desde 1531 ,  fecha d e l  p r im er  t e a t r o  e s t a b l e  en
F e r r a r a ,  h a s t a  l a  p r i m e r a  ¿nitad de l  s i g l o  X V I I  t i e n e  I jj
gar  l a  c r e a c i ó n  de los  pr imer os  t e a t r o s  e s t a b l e s ,  como 
e d i f i c i o  t e a t r a l  moderno.
Benévo lo  nos habl a  de dos v a r i a n t e s  d i s t r i b u t i v a s  
d e n t r o  d e l  decorado i n t e r i o r :
" l . t a  representación tiene lugar principalmente en e l — 
centro del vano, donde recitan  los actores y donde se 
colocan los asientos de los personajes más importantes, 
que se presentan a l público como parte integrante del 
espectáculo; en este caso, las graderías destinadas a 
los espectadores están adosadas a las paredes largas, 
o a veces a tres  de las paredes, dejando lib re  una de 
e lla s , en la  que se construye e l palco escénico; esta 
disposición permite, lo  mismo que en los teatros medie^  
vales, dos acciones simultáneas, una entre e l público 
y o tra , independiente, en e l palco escénico.
•  •  •  •
2 . La representación tiene lugar principalmente en e l — 
palco escénico, hacia e l que está orientado todo e l -  
público; se establece así una contraposición entre e l 
lugar que ocupan los espectadores -que están en una -  
única gradería frente a l escenario- y e l escenario o- 
cupado por los actores. Entre las dos zonas queda un 
espacio lib re  ("plaza del escenario"), dentro del cual 
se mueven indistintamente los actores y el público"
El  p r i m e r  t i p o  se a p l i c ó  en 1501 en l a  s a l a  de Mari 
t u a ,  en l o s  t e a t r o s  de Venecia  y en e l  p a l a c i o  Vecchio
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de F l o r e n c i a ,  en e l  t e a t r o  B u o n t a l e n t i  de l o s . U f f i z i  y 
en l o s  dos t e a t r o s  de A l e o t t i  en l a  s a l a  grande de F e r r a  
r a .
El  segundo cor responde a los  t e a t r o s  p r o v i s i o n a - -  
l e s  de F e r r a r a ,  de B.Genga en U r b i n o ,  de R a f a e l  en Roma 
y de Ant on i o  de S a n g a l l o  en F l o r e n c i a .
Y r e s p e c t o  a l  e s c e n a r i o  e v i d e n c i a  su c o m p l e j i d a d :
"Mucho más complicado es e l problema que plantea e l -  
escenario. En la  mayor parte de los teatros de la  pri^ 
mera mitad del XVI, la escena o tablado se monta pro­
visionalmente dentro de la  sala; pero la  aplicación -  
de la  perspectiva a la  disposición de los decorados -  . 
da lugar a una contraposición espacial entre la  esce­
na y la  sala que acaba desbaratando la  antigua unidad 
del ambiente te a tra l"
Respecto a l o s  a c t o r e s  debemos d i s t i n g u i r  a l o s  -  
j u g l a r e s  de l a s  a n t i g u a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de l a s  p r im e ra s  
o r g a n i z a c i o n e s  de "amateurs"  d e l  t e a t r o  r e l i g i o s o  y sq-  
cesi vame nte  d e l  t e a t r o  profano y c o r t e s a n o .
D ' A n c o n a ^ ^ n o s  h ab l a  de muchachos de c o r t a  edad 
como a c t o r e s  de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  que l lafnados " v o c i "  
est aban b a jo  l a  d i r e c c i ó n  de un " F e s t a j o l o " .  E l  i n t r o i t o  
de a l gunas obras c o n f i r m a n 2 est e  hecho:
"e siam pur g iovanetti;
Pero scusante e' nostri ten eri anni 
S ' e 1 versi non son buoni ovver ben d e tt i ,
Né sanno de’ signor vestiré  i  panni,
0 vecchi o donne esprimer fa n c iu le tt i;
Puramente faremo e con amore
(14)Sopportante l ' e t a  di qualche errore"
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En honor a l a  verdad,  a l  p r i n c i p i o  también eran  
muchachos quienes r e pr es e n t a b a n  comedias p r o f a na s  como 
a f i r m a  C a s t i g l i o n e  en una c a r t a  sobre l a  C a l a n d r i a , pero  
p o s t e r i o r m e n t e  s u r g i e r o n  verdader os  a c t o r e s  y a c t r i c e s  
como Francesco d e ’ N o b i l i ,  R u z z a n t e ,  F l a m i n i a ,  P o l o n i a  
Z u c c a t i ,  Armani ,  I n g h i r a m i ,  e t c .
E l  e jemplo de l o s  j o v e n c i t o s  lo-.- seguían l a s  mu--
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chachas de l o s  convent os ,  aunque f u e r a n  monjas;  l o s  mu­
chachos p e r t e n e c í a n  a compañías de p i edad y devoción que 
abundaban en l a s  d i v e r s a s  c i u d a d e s .
Recordamos de e s t as  c o m p a ñ í as - e sc ue l a s  l a  d e l  —
F r e c c i o n e , o San B a s t i a n o ,  de San Jacopo o de l  N i c c h i o ,  
de San A l b e r t o ,  de San N i c c o l ó  o d e l  Ceppo, d e l l a  Pur i f_ i  
f i c a z i o n e  o de San Ma rc o, d e l l ' Arc ang el o  R a f f a e l e  o d e l ­
l a  S c a l a , d e l l ’ Agnese,  de l  1 1 O r c i u o l o , d e l  P ip p i one , .  de 
San G l o r g i o ,  d e l l a  C i c i l i a ,  de San Gi ov ann i  E v a n g e l i s t a  
o d e l l 1 A g u i l a .
E s t a s  compañías se dedi caban a l  p r i n c i p i o ,  e x c l u ­
s iv ame nte  a l  t e a t r o  r e l i g i o s o  h a s ta  que s u r g i e r o n  compa 
ñ í a s  de t e a t r o  pr of ano como l o s  F a n t a s t i c h i  que l e s  em­
p u j a r o n  a r e c i t a r  o t r a s  p i e z a s .  D*Ancona t r a n s c r i b e  t e s
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t i m o n i o s  de a u t o r e s  pr ofa nos  que c o nf i rm a n e s t a  mezcla  
de a m at e ur s ,  como Lasf 'a,  C e c c h i ,  B o r g h i n i ,  e t c .
Si  l o s  a c t o r e s  eran muchachos,  t a l e s  eraxi l a  m a y.£ 
r í a  d e l  p ú b l i c o  dado que l o s  padres l l e v a b a n  a sus h i j o i  
a l  t e a t r o  para  que l a s  obras f u e r a n  e j empl o de v i r t u d  y 
e d u c a c i ó n .  No nos ha l l e g a d o  n o t i c i a  de l a  p r e s e n c i a  de
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j o v e n c i t a s  que sabemos estaban ausent es  también en l a s  
p r i m e r a s  comedias.  Conocemos de l a  p r e s e n c i a ,  más t a r d e ,  
de l a s  mujeres  e n t r e  e l  p ú b l i c o ,  aunque no e n t r e  l o s  -  
a c t o r e s  ha st a  l a  segunda mi tad de l  s i g l o  X V I .
Las comedias e r u d i t a s  no f u er o n h a b i t u a l m e n t e  pre^ 
sent adas  en I t a l i a  por l as  compañías p r o f e s i o n a l e s ,  s ino  
por  l o s  mismos cor tesanos  o por l a s  academias l i t e r a r i a s  
que p r o l i f e r a b a n  en l a  época:  R o z z i  e I n t r o n a t i  en S i e n a ,  
C o s t a n t i  en V i c e n z a ,  I m m o b i l i ,  S o r g e n t i  e I n f o c a t i  en - -  
F l o r e n c i a ,  I n f i á m m a t i  en Padua,  e t c .
P a r a l e l a m e n t e  a comienzos d e l  s i g l o  X V I ,  grupos -  
poco o r g a n i z a d o s  r e pr es e n t a b a n  r u d i m e n t a r i a s  f a r s a s  en -  
l a s  p l a z a s  p ú b l i c a s ,  sobre t a b l a d o s  m ó v i l e s .  Una de es ­
t a s  compañías fue l a  de e l  Mut io  que e st uv o en S e v i l l a ,  
con o c a s i ón  d e l  Corpus C h r i s t i  de 1 5 38 .  De l o s  pocos da­
t o s  r e f e r e n t e s  a compañías y a c t o r e s  recordamos, l a  de A_1 
b e r t o  N a s e l i ,  a l i a s  Zan Ganassa p o s i b l e m e n t e  de 1540 y -  
de o r i g e n  bergamasco.. Famoso por  e l  p e r s o n a j e  de l a  comje 
dia* d e l  a r t e ,  Z a n n i ,  aparece  por  p r i m e r a  vez c i t a d o  en -  
una r e p r e s e n t a c i ó n  de 1568, en l a  c iu d ad  de Mantua:
MS.Ecc..ha fa tto  fa r comedia da due compagnie; l'u na  -  
de Pantalone, l 'a l t r a  del Ganaza. Ha voluto S.E. che -  
si unisca un una, et ha to lto  l i  m i l io r i . . . "
Después de 1570 aparece en F e r r a r a ,  con mot ivo  de 
l a  boda de L u c r e z i a  d ' E s t e ;  p o s t e r i o r m e n t e  aparece en e l  
e x t r a n j e r o ,  p r e c i sa me n te  en F r a n c i a  y España.  O t r a s  com­
p añ í a s  como l o s  D e s i o s i  y los  G e l o s i  aparecen r e s p e c t i v a  
mente en 1586 y 1590 y compañías i t a l i a n a s  en España son
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l a  de Los I t a l i a n o s  nuevos,, de los  C o n f i d e n t i  d i r i g i d a  -  
por  Drus i ano M a r t i n e í l i  o Los A c c e s i .
Es t as  compañías per tenecen a l os  grupos que d i e r o n  
a conocer l a  Comedia del  Ar t e  i t a l i a n a .
Ana l i za r emo s  más d e t a l l a d a m e n t e  l o s  c a r a c t e r e s  de l  
t e a t r o  i t a l i a n o  en e l  c a p í t u l o  dedicado a l a  f o r m a c i ó n  -  
d e l  t e a t r o  y sus o r í g e n e s .
on
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INTRODUCCION
Los o r í g e n e s  de l  t e a t r o  i t a l i a n o  cuentan con una 
i m p o r t a n t e  b i b l i o g r a f í a  de l a  que no podemos p r e s c i n d i r ;  
nos r e f e r i m o s  a los  e s t u d i o s  c l á s i c o s  de A lessandro  
D'Ancona o Vincenzo de B a r t h o l o m e i s  en p r i m e r  l u g a r ,  s in  
o l v i d a r  a A p o l l o n i o ,  Palermo,  T o s c h i ,  T o r r a c a ,  D'Amico,  
S a n e s i ,  P a n d o l f i ,  e t c .  y en e s te  e t c é t e r a  pedimos d iscu l. 
pas a los  no c i t a d o s  a q u í ,  pero s í  e s t u d i a d o s  para e l  dj3 
s a r r o l l o  de e s te  t r a b a j o .
P a r t i e n d o  de l a  base de una c o n t i n u i d a d  de l  t e a ­
t r o  i t a l i a n o  desde los  r i t o s  paganos,  f i e s t a s  anua les  y 
e s t a c i o n a l e s  o l i t ú r g i c a s ,  r eco rr er emos  l os  caminos pa­
r a l e l o s  de l  t e a t r o  r e l i g i o s o  y p r of ano  i t a l i a n o  en l a  
E d a d M e d i a .
Después de una o j eada  sobre e l  t e a t r o  m e d i e v a l ,  
daremos una r á p i d a  v i s i ó n  de l  h u ma ní s t i co  para  pasar  con 
más p r o f u n d i d a d  a l  t e a t r o  en lengua v u l g a r .
Será un t r a y e c t o  forzosamente  esquemát ico respec  
t. o a l o s  p re ced en tes  de l  R e n a c i mi e nt o ,  pero que s e r v i r á  
de conexión con e s te  ú l t i m o  y que podrá e x p l i c a r  d e t e r ­
minadas c a r a c t e r í s t i c a s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s  de l as 'come  
d i a s  e r u d i t a s  que desde luego no nacen de l a  nada.  .
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ORIGENES SACROS Y LITURGICOS DEL NUEVO DRAMA
Al h a b l a r  de los  o r í g e n e s  de l  t e a t r o  r e l i g i o s o  -  
m ed ie v a l  nos r e f e r i r e m o s ’ a l a  a p o r t a c i ó n  de l a  Memoria  
de L i c e n c i a t u r a  ( i n é d i t a )  de Teresa F e r r e r .
La a u t o r a  hacé r e f e r e n c i a ,  e s p e c i a l m e n t e ,  a l a s  
t e o r í a s  de Young y Donovan,  ya s o s t e n i d a s  por  C a r l o s  
Magnin,  D'Ancona,  M i l c h s a c k  y C a r i o  Lange d e l  s i g l o  pa­
sado y a l a s  de Hunningher .
Young a p o r t ó  l a  t e o r í a  de un t e a t r o  r e l i g i o s o  dje 
r i v a d o  de l o s  t r o p o s ,  como a m p l i f i c a c i o n e s  v e r b a l e s  de 
un p as a je  de l a  l i t u r g i a  que remonta a a nt e s  de l  s i g l o  X 
y Donovan con l a  t e o r í a  de un t e a t r o  me di ev a l  o r i g i n a d o  
en l a  I g l e s i a ,  f r e n t e  a o t r o s  que ven e l  o r i g e n  de e s t e  
t e a t r o  en l o s  j u g l a r e s .  Estas t e o r í a s  s o n . l a s  p r i n c i p a ­
l e s  que r e c u r r e n  en o t r o s  a u t o r e s  europeos.
Young r ec h az a  e l  o r i g e n  de l  p r i m e r  drama d i re ct ja  - 
mente de l a  misa,  pero p r e c i s a  l a  i m p o r t a n c i a  de l  t r o po  
que i>í e r a  una i n t e r p o l a c i ó n  d ent r o  ds l a  l i t u r g i a  como 
l a  " s e c u e n c i a ” que se h a c í a  a l  c a n t a r  e l  A I 1e 1u1a d e l  -  
Domingo de Pascua.
Teresa  F e r r e r  nos c i t a  a Not ker  B a l b u l o s  (840 -  
9 1 2 ) ,  monje de S a i n t - G a l l ,  a u t o r  de un L i b e r  S e q u e n t i a -  
rum y hace r e f e r e n c i a  a l a  i m p o r t a n c i a ,  según Young, de l  
Quem Q u a e r i t i s  cantado antes  d e l  i n t r o i t o  de l a  Misa  
c o n v e n t u a l  de l  Domingo de Pascua.
Este  t r o po  e st ab a  d i v i d i d o  en p r egun ta  y respues
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t a ,  produc iendo a s í  e l  e f e c t o  de l a  d r a m a t i z a c i ó n ; e l  -  
é x i t o  de e s t a s  i n t e r p o l a c i o n e s  prod uj o  su d i f u s i ó n  en -  
ocas ión de o t r a s  ceremonias l i t ú r g i c a s ,  cómo en l o s  of_i 
c i o s  de lo s  P r o f e t a s , de los  P a s t o r e s , de l o s  Rey es Ma­
gos , de l a  E s t r e l l a , de l a  P a s i ó n , de l o s  P e l e q r i n o s , e tc
r e co g i do s  en los  l i b r o s  de muchas d i ó c e s i s  por e r u d i t o s
( 2 )como Du M e r i l  y Coussemacker.
Donovan recoge l a  t e o r í a ,  ya expresada  por Cohén,  
es d e c i r ,  l a  de que l a  I g l e s i a  f u e r a  e l  o r i g e n  de l  t e a ­
t r o  no s ó lo  en G re c i a  s ino en toda Europa.
La e v o l u c i ó n  que observan es t os  e s t u d i o s o s  es l a  
de una d r a m a t u r g i a ,  drama s e m i l i t ú r g i c o  y M i s t e r i o ,  en 
e l  que aparecen ya formas p r o f a n a s . .
B .Hunni ngher  s o s t i e n e  l a  t e o r í a  de l o s  j u g l a r e s ,  
t an  r echaz ada  o l i m i t a d a  por e s t u d i o s o s  como Lázaro  
C a r r e t e r ,  Crawford y los  a r r i b a  c i t a d o s .  Este  e s t u d i o s o  
n i eg a  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  ceremonia l i t ú r g i c a  como or_i 
gen de l  t e a t r o  en cuanto que l a  r e l i g i ó n  c r i s t i a n a ,  ( o ,  
a l  menos, l o s  Santos Padres)  p.or s í  misma, n i ega  el  tea^ 
t r o ;  como t e s t i g o ,  de l a  p r e s e n c i a  de l o s  j u g l a r e s  a p o r ­
t a  l a  condena de todos,  l os  c o n c i l i o s  europeos a sus 
p r á c t i c a s  y a su p a r t i c i p a c i ó n  en l a  I g l e s i a  j u n t o  a . l o s  
c l é r i g o s  y unas m i n i a t u r a s  i l u s t r a d a s  en uno de l o s  t r £  
p a r i o s  d e l  M o n a s t e r i o  de S t . M a r c i a l  de Limoges,  en l a s  
que aparecen j u g l a r e s  ac t uando,  b a i l a n d o  y t ocando.
D ’ Ancóna,  por o t r a  p a r t e ,  ve e l  drama sacro deri^ 
vado de l a  decadenc ia  de l  drama a n t i g u o ,  debido en bue­
na p a r t e  a l o s  ataques de lo s  Padres de l a  I g l e s i a  con­
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t r a  e l  t e a t r o  en s í  y su c o r r u p c i ó n  m o r a l .  Observa que,  
a pesar  de l a  o p o s i c i ó n  c l e r i c a l  a l  t e a t r o  como e s p e c t £  
c u l o ,  los s a c e r d o t e s  no siempre p u d i e r o n  e v i t a r l o  y en 
ocasiones o p t ar on  por t r a n s f o r m a r l o s  en e s p e c t á c u l o s  sa 
c r o s ,  pero sobre todo optaron por p r o p o r c i o n a r  forma teja 
t r a l  a l a  l i t u r g i a .
El  drama l i t ú r g i c o  s o l í a  p r e c e d e r  a l a  Misa y a l
f i n a l  de é s t a  se cantaba e l  Te Deum o e l  M a g n í f i c a t  sé -
' i k  ( 3 )  gun l a  hora .
En e s t e  drama p a r t i c i p a b a  e l  c l e r o ,  v e s t i d o  con 
atuendos r e q u e r i d o s  por l a  escena,  r e c i t a n d o  y cantando  
en lengua l a t i n a  m i e n t r a s  que e l  pueblo'  mi raba y escucha  
ba s i n  p a r t i c i p a r .  ¡
Al  l a d o  de e s te  drama c o e x i s t í a n  l a s  f i e s t a s  po­
p u l a r e s  de o r i g e n  pagano por l o  que l a  . I g l e s i a  s i n t i ó  -  
l a  neces i dad  de e n r i q u e c e r  su e s p e c t á c u l o  r e l i g i o s o  en 
d e t r i m e n t o  de l o s  o t r o s  para  a t r a e r  a l  p ú b l i c o  deseoso  
de d i v e r s i o n e s  t e r r e n a l e s ;  fue é s t e  un proceso muy l e n ­
to que h i z o  ganar a l a  I g l e s i a  l a  a t e n c i ó n  de l o s  f i e ­
l e s ,  pero que después tuvo que r e t r o c e d e r  á !  darse cueji 
t a  de que, con e l  paso de l a  l engua l a t i n a  a l a s  v u l g a ­
r es  o n a c i o n a l e s ,  e l  e s p e c t á c u l o  que h ab í a  a l e j a d o  de -  
l a  c a l l e ,  se hab í a  r e f u g i a d o  en l o s  t e mp los .
■ Innocenzo I I I  condenó en 1210 l os  " l u d i "  t e a t r a ­
l e s  en l a s  i g l e s i a s ;  en 1227 e l  C o n c i l i o  t r e v i r e n s e  y -  
en 1293 e l  Sínodo diocesano de U t r e c h t  p r o h i b i ó  t a l e s  -  
e s p e c t á c u l o s .  E n t r e  e l '  s i g l o  X I I I  y e l  XV parece  que hm
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bo más t o l e r a n c i a  y ya eri 1439 se v ue lv e  a l a  c r í t i c a  -  
de t a l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s  en l a  I g l e s i a .
Estas c r í t i c a s  e v i t a r o n  l a  de ge n er a c i ón  de lo  r £  
l i g i o s o  en l a  b a c a n a l ,  pero no que e l  drama s i g u i e r a  su 
camino como " M i r a c l e - p l a y s "  o "Pageant"  en I n g l a t e r r a ,
V
" G e i s t l l c h e  Sc ha up i e l e"  en Alemania ,  " M y st é re "  en F r a n ­
c i a ,  "Autos" en España y como "Sacra R a p p r e s e n t a z i o n e " 
en I t a l i a ;  l os  a c t o r e s  s i g u i e r o n  p e r t e n e c i e n d o  a l  c l e r o ,  
y l o s  adornos a los  b i enes  de l a  I g l e s i a .  En algunos l]j  
g a r e s ,  y sobre todo en l a  f i e s t a  de l  Corpus,  l a  r e p r e -  -  
s ent ac i ón-  s a l i ó  de l  templo para hacerse en e l  p ó r t i c o ,  
o p l a z a  de l a  misma I g l e s i a .
El  drama l i t ú r g i c o  fue d e s a r r o l l á n d o s e  como fenj5 
meno n a t u r a l  y c a s i  n e c e s a r i o .  Pero se d e s a r r o l l a r o n  - -  
asimismo formas de drama no l i t ú r g i c o  g r a c i a s  a l o s  j u ­
g l a r e s  que s i g u i e r o n  r epr es ent ando f a r s a s  y e s p e c t á c u - -  
l o s  no r e l i g i o s o s :
"Rimaneva tu tta v ia  l 'uso di celebrare festivamente -
le  calende di Gennaio e i'p r im i g iorn i di Marzo: s 'i j i
vocava Bacco nei l i e t i  g iorni d e lla  vendemmia, e s i
ricordava tu tta v ia  i l  nome di Giano, caro di padre
in  f ig l io  ai. la t in i :  le  v ig i l ie  d e lle  feste dei San-
t i  davano occasiono ad ogni maniera di rallegram enti
e d i spassi: per l'Ascensione facevansi giuochi e —
corsé di c a v a lli;  per la  Pascua e peí Natale, veglie
chiassose e gazzarra per le  vie.  A lie  dedicazioni —
d elle  chiese e per le  feste de' m a rtir i s i formavano
numerosi cori di donne, che cantavano versi empi ed
osceni: un g iu lla re , un ciurmadore, un mimo, con lajs
c iv ia  di parole e di gesti, aveva bene spesso potere
di attr.arre i l  popolo fuor d e lla  chiesa, e chiamarse-
(4)lo  attorno a lia  p iazza. . . "
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E l  Nuevo y e l  V i e j o  Testamento ayudaron a a m p l i a r  
l o s  temas,  l a s  lenguas v u l gar es  aparecen en boca de a lg i[  
nos p e r s o n a j e s ,  que se ampl ían con t i p o s  de n a t u r a l e z a  
v u l g a r  o con d i a b l o s  h a b l a n t e s .
Al  c om p l i c a r s e  l a  acción se c ompl i ca  l a  e s c e n i f i  
ca ci ón  y l a  e s c e n o g r a f í a ;  pero todo es to  fue m o d i f i c á n ­
dose muy l e n t a m e n t e ,  hasta  c e l e b r a r  t a l e s  r e p r e s e n t a d o  
nes no s ó l o  con mot ivo de l a s  f i e s t a s  e c l e s i á s t i c a s .
Los t e s t i m o n i o s  de dramas l i t ú r g i c o s  en I t a l i a  -  
se remontan a 1243 o 1244,  con una R e p r e s e n t a c i ó n  e s p i ­
r i t u a l  en Padua,  (en Pr a to  d e l l a  V a l l e )  según un manus­
c r i t o  de l o s  P a d r i  Somaschi d e l l a  S a l u t e  de Ve ne ci s  en
e í  que se l e e :  MAnno MCCXLIII, Galvano Lanza predetto, podestá 
di Padova e V icario . Nel qual tempo fu fa tta  la  Rappresentazione -  
di Nost ro  Signore Gesú Cristo sul pra' d e lla  V a lle , n e lla  festa  di 
Pasqua".^^ La misma n o t i c i a  aparece en v a r i a s  C r ó n i c a s .
U be rt o B e n v o g l i e n t i  nos ha b l a  de p a r e c i d o s  espeje 
t á c u l o s  en S iena  a l r e d e d o r  de 1200,  u n a ¡ C r ó n i c a  F r i u l a -  
na d e l  Canónigo G i u l i a n o  da C i v i d a l e  de una R e p r e s e n t a ­
c ión  de l  año 1298 r e p e t i d a  en 1303,  e t c .  Lo que h a b r í a  
que i n v e s t i g a r  es e l  t i p o  de r e p r e s e n t a c i ó n  desde e l  - -  
punto de v i s t a  t é c n i c o ;  no sabemos s i  son sólo  r epreser i  
tadas  mímicamente o también r e c i t a d a s ,  s i  son p r o c e s i ó n  
o ídrama; no conocemos l a  durac ión  y c o m p l e j i d a d  de l a  -  
a c c i ó n .
Una c r ó n i c a  a n t i g u a  (en t or n o a 1260)  nos h a b l a  
de un fenómeno e s p i r i t u a l  que p a r t i e n d o  de Perusa se di_ 
f un d ió  por toda  I t a l i a ;  nos r e f e r i m o s  a l  movimiento de 
lo s  " F l a g e l l a n t i " : "N e ll’ anno 1260, mentre l ’ I t a l i a  tu tta  era -
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da molte scelleraggin i inquinata, una commozione súbita e nuova -  
occupó dapprima i  Perugini, ind i i  Romani, di poi quasi tu tte  le  -  
popolazioni ita lia n e , cui perrmodo sopravvenne i l  timor di Dio, che, 
n o b ili ed ig n o b ili, vecchi e giovani, e perfino fa n c iu lli  di 
cinqu'anni, per le  piazze de lla  c it tá ,  nudi e sol coperti le  p a rti 
vergognose, posto giu ' ogni ritegno, processionalmente incedevano, 
tenendo ciascuno in mano un fla g e llo  di cuojo, con gemiti e p ian ti 
acremente frustandosi su lle  spalle fino ad effusione di sangue.
Dato lib e ro  sfogo a lie  lagrime, come se cogli occhi stessi del cojg 
po vedessero la  passione del Salvatore, imploravano piangendó.'la -  
m isericordia d i Dio e l ’ aiuto d e lla  sua G enitrice, supplicando che, 
come ad a l t r i  innumerevoli peccatori, cosí a lo ro , p en iten ti, per­
dónate fossero le  peccata. E non solo nel giorno, ma nella  notte -  
ancora, con ce ri accesi, durante un freddo asprissimo, a centinaia, 
a m ig lia ia , a decine di m ig lia ia  andav/ano attorno per le  chiese del_ 
le  c i t tá ,  e s i postravano umilmente innanzi a g li a l t a r i ,  preceduti 
da sacerdoti con croci e stendardi. . . .Tacquero a llo ra  i  musici — 
strumenti e le  amorose cantilene; i l  solo lúgubre canto de’ peni— 
te n t i d'ogni parte s i udiva, tanto nelle  c i t tá ,  quanto nel contado: 
a lia  cui f le b i le  modulazione i  Cuori piú duri s'ammansivano, e g l i  
occhi de' piú o s tin a ti non potevano tra tte n e rs i d a lle  lagrime. . . . " ^ ^
Est e  movimiento po pu l ar  promovido por un v i e j o  -
f r a i l é  e r m i t a ñ o ,  R a n i e r i  Fasani  formó l a s  f i l a s  de l os
D i s c i p l i n a t i  d i  Gesú C r i s t o  que cantando " l a u d e "  ib an  -
d i f u n d i e n d o  l a  f e .  La "Lauda" es -como d i c e  D 'Anccna-
" la forma poética ingenerata d a l l1entusiasmo re lig io so , che s i ma­
n ifestó  nei piú bassi ord in i del popolo ita lia n o  durante la  secon- 
da metá del tredicesimo secolo . Essa é la  forma popolare del can­
to sacro . . . f o r s e  solo a llo ra  cominció ad esprimersi in idioma vo_l 
gare"
- E l  o r i g e n  de l a  " l au da "  t i e n e  una r i c a  t r a d i c i ó n  
de i n s p i r a c i ó n  s a l m í s t i c a  y de r i t m o s  v u l g a r e s  como e l  
Ritmo C ass inese  o S a n t ' A l e s s i o , cercano a l a  t r a d i c i ó n  
h a g i o g r á f i c a  de l a s  " l e g e n d a e " . ^ ^
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( 9 )E m i l i o  P a s qu in i  a f i r m a  que e l  o r ig e n  d e l  nom­
bre  d e r iv a  de l a  l i t u r g i a  y p rec isam ente  d e l  O f i c i o  c a ­
nónico de lo s  M a i t i n e s ,  en e l  que concurren  p a la b r a s  co­
mo Lairs, l a u d a r e , e t c .  en lo s  salmos que fu e ro n  por esto  
l lam ados Laudes; m ie n t ra s  Laus l l e g ó  a i n d i c a r  e l  A l - -  
l e l u i a  de l a  M isa .  Más ta r d e  se l la m a ro n  Laudes también  
l o s  t ropos  de l  G l o r i a  y Laudantes lo s  l a i c o s  que f u n d a - -  
ron a s o c ia c io n e s  para ho nrar  a l a  V i r g e n .
Con e l  movimiento de los  " D i s c i p l i n a t i "  l a s  " l a u ­
de" empiezan su h i s t o r i a  en honor d e l  Señor y de l a  V i r ­
gen. Estas composic iones l í r i c a s  cantadas  empezaron a eri 
t r e g a r s e  a l a s  d i f e r e n t e s  compañías en t e x t o s  e s c r i t o s ,  
adaptándose o s í  a la s  d i f e r e n t e s  t r a d i c i o n e s  devotas  de l  
l u g a r .  D en tro  de l a  " la u d a "  umbra hay d i v e r s i d a d  de tonos  
y de i n s p i r a c i ó n ,  como demuestra B a l d e l l i  ( "L a  Lauda e i  
D i s c i p l i n a t i " ,  en: La Rassegna, LXIV (1 9 6 0 )  ) ;  más d r a ­
m á t ic a  a l  e s te  d e l  T i b e r ,  más l i b r e  a l  o es te  por c i r c u n s  
t a n c i a s  s o c i a l e s ;  por lo  que l a  p r im e ra  es más m í s t i c a  y 
f a n t á s t i c a  y l a  o t r a  de gusto más p o p u la r  y d e l e i t a b l e .
En lo s  l a u d a r i o s  con e s p í r i t u  más p o p u la r  y a rd o r  
r e l i g i o s o  se p e r f i l a  un c o n t r a s t e  e n t r e  alma y c u e rp o ,  -  
Dios y e l  D ia b lo  y g r a c ia s  a é l  se t i e n d e  a una forma - -  
más d i a l ó g i c a  y de e s te  modo, poco después, d e l  r i t o  cajn 
tado se pasa a l a  r e p r e s e n ta c ió n  por medio de un? puesta  
en escena que desde l o  e le m e n ta l  se va complicando cada 
vez más, aunque, muy le n ta m e n te ,  a lo  l a r g o  de - -
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t r e s  s i g l o s  hasta  l l e g a r  a l a  " s a c ra  r a p p r e s e n t a z i o n e ".
P a re c e re s  d is c o rd e s  s u b s is te n  sobre e l  o r ig e n  d_i 
r e c t o  de l a  " la u d a "  de l a  l i t u r g i a  o i n d i r e c t o  a t r a v é s  
d e l  paso" por e l  drama l i t ú r g i c o .
La "Lauda" d r a m á t ic a  y l a  l i t u r g i a
Si l a  " la u d a "  aparece  menos a f o r t u n a d a  que e l  drji  
ma l i t ú r g i c o ,  es to  se debe a l  apoyo que t i e n e  e l  drama 
en lo s  sagrados t e x t o s ,  m ie n t ra s  lo s  " f l a g e l l a n t i "  po­
s e ía n  un mundo v e r b a l  más pobre .
La base para  la  " la u d a "  era  l a  l i t u r g i a ,  por lo  
que h a b ía  " la u d e "  para todo e l  año. A q u e l lo s  grupos de­
sordenados de " f l a g e l l a n t i "  de d i f e r e n t e  o r ig e n  formaron  
l a s  C o f r a d ía s  d e l  t i p o  " d e l l a  Scova",  en Mantua, " d e l l a  
v i t a "  en B o lo n ia ,  " d e l l a  M o r te " ,  en Mantua, e t c .
D i s u e l t a s  e s ta s  C o f r a d ía s  por razones  p o l í t i c a s ,  
se formaron o t r a s  en P e ru g ia  ba jo  e l  nombre de Sant ’ A- 
g o s t i n o ,  San Francesco y Sari Domenico (p roba b le m e nte  o-  
r i g i n a r i o s  de l a s  I g l e s i a s  en l a s  que se r e u n í a n ) .
P re c is a m e n te  de l a  C o f r a d ía  de Sari Andrea de Pe-  
rusa p r o v ie n e  uno de lo s  .Códices d e s c u b ie r to s  por Ernes  
to  Monaci;  o t r o s  dos p ro v ie n e n  de Santo S te fa n o  en Asís  
y e l  o t r o  de l a  B i b l i o t e c a  V a l l i c e l l i a n a  de Roma, aun­
que procede de Perusa;  todos lo s  c ó d ice s  poseen un l e n ­
g uaje  p o p u la r  umbro. Hay en e l l o s  " la u d e "  l í r i c a s  para
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c a n t a r  c ora lm en te  y " la u d e "  d r a m á t ic a s  para  r e c i t a r  en 
t r e  v a r i o s  p e r s o n a je s .
Las p r im e ras  " la u d e "  eran unas pequeñas o ra c io n e s
l i t ú r g i c a s  en l a t í n ,  i n t e r c a l a d a s  por l a  p a la b r a  A l - -
l e l u i a ; E m i l i o  P a s q u in i  l a s  d e f i n e  como "vere e proprie
( 12)giaculatorie, in  serie piu o meno lunghe di lasse monorime"
Como observa  D'Ancona, e s tu d ia n d o  e l  c e n te n a r  de 
" la u d e "  d ra m á t ic a s » s e . puede d e d u c i r  que v a r i o s  son los  
a u to re s  y s i  no se conocen sus nombres es porque su o-  
bra e ra  devota  y no t e n í a  un f i n  l i t e r a r i o .  Sólo pode­
mos e s t a r  seguros por su im p o r ta n c ia  y e s t i l o  "con pen— 
nellate  michelangiolesche"^'^ que a lgunas " la u d e "  son de 
Iacopone de T o d i ,  e l  único poeta  que p o s e ía  entonces -  
Umbría.
Es seguro que l a  " la u d a "  so lam ente  se cantaba  y 
no se r e p r e s e n ta b a ;  se cantaba  después de la s  f u n c i o - -  
nes r e l i g i o s a s ,  en domingo después de la  misa y d e l  - -  
sermón y en Jueves Santo ,  durante  l a  " lavan da"»
Aunque no fu e ra n  v e rd ad eras  r e p r e s e n t a c io n e s ,  es 
tos cantos se r e a l i z a b a n  con ropas d i f e r e n t e s .  E x i s t e  
un " I n v e n t a r i o  nuovo" de 1339 en e l  que se d e s c r ib e n  -  
t r a j e s  y a p a r a to s  u t i l i z a d o s  para l a  r e a l i z a c i ó n  de la s  
" l a u d e " ( 1 4 )  .
D'Ancona sospecha que de e s to s  cantos p o p u la re s  
e s c e n i f i c a d o s  pueden d e r i v a r  o t r o s  dos e s p e c tá c u lo s  p£ 
p u la re s  como son e l " M a g g i o "  de l  campesinado y l a  "Sa­
cra R a p p r e s e n ta z io n e " .
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Las Devociones de l  Jueves y V ie rn e s  Santo
In te r m e d ia s  e n t r e  l a s  " la u d e "  y la s  "Sacre  R a p - -  
p r e s e n t a z i o n i " son la s  " D e v o z io n i"  c o n te n id a s  en e l  Ccd 
d ic e  p a l a t i n o  n2 CLXX y con fecha e s c r i t a  a l  f i n a l ,  - -  
MCCCLXX\/( 1 3 ) .
La e s t r u c t u r a  de es tas  obras e s tá  más cercana a 
l a s  " la u d e "  y D ’ Ancona a t r i b u y e  l a  fecha  de 1375 más -  
b ie n  a l  Códice que a l a  composic ión de la s  ob ra s ,  por 
unos versos que p o d r ía n  d e r i v a r  de la  D i v i n a  Commedia, 
y por l a  s u p e rp o s ic ió n  de v a r io s  d i a l e c t o s  con ausen­
c i a  de l  " p a r l a r  to s c a n o " ,  que p o d r ía  re m o n ta r :a  . t i e m ­
pos a n t e r i o r e s  a l  predominio de l a  lengua to s c a n a .
La im p o r ta n c ia  de estos documentos es que e v i ­
dencian una te n d e n c ia  h a c ia  e l  e s p e c t á c u lo .
D'Ancona nos o f r e c e  la  d i s t r i b u c i ó n  d e l  e s p a c io  
du ra n te  l a  Devozione en l a s  sacras  B a s í l i c a s  de l a  épcD 
c a :
"doveva servir da scena quel punto della nave cén­
t ra le ,  che un muro detto tramezzo separava dal coro 
e dal santuario, e che aveva a s í r i s t r a  1 'ambulatorio 
per g l i  uomini e quel per le  donne a destra, e dove, 
addossata per lo piu ad un pilast.ro, sorgeva la  cat-  
tedra del predicatore.. .  I I  pubblico stava nel la  gran 
navata di mezzo, avendo sul capo i l  predicatcre che 
dirigeva i l  sacro ludo, e insieme col le  sue parole -  
lo commentava ai fedel i ,  e in faccia un tavolato, — 
onde lo spettacolo poteva essere a t u t t i  v is ib i le .  
Questo tavolato, che era i l  vero e piu ordinario luo 
go della  rappresentazione, viene delle Devozioni ap- 
pellato col nome di t a l a m o . . . " ^ ^
O n  o
En e l  ta lamo debían e s t a r  lo s  " lu o g h i  d e p u t a t i "  
que eran  verdaderos  com pa r t im ie n tos  o cabañas,  a b i e r t o s  
por d e l a n t e ,  que re p res e n ta b a n  cada uno una r e g i ó n ,  una 
c iu d a d ,  un p a l a c i o ,  una h a b i t a c i ó n  donde se d e s a r r o l l a ­
ba l a  a c c ió n .
La p u e r t a  de l  " tram ezzo"  l lam ada  " regge"  e r a  p r o ­
b a b lem e n te ,  como en e l  drama g r i e g o ,  l a  e n t r a d a  para  e l  
p r o t a g o n i s t a .
Al f i n a l  de es tas  "devociones"  se imagina  que en 
l u g a r .  de aque l  " p l a u d i t e "  c l á s i c o  de l a  comedia , los  
e s p e c ta d o re s  g r i t a b a n  un "perdonemos" o un " m i s e r i c o r - -  
d i a " .  Es tas  r e p r e s e n ta c io n e s  d ra m á t ic a s  d e l  E v a n g e l io  -  
debían  de ser  e s p e c ta c u la r e s  y solemnes, aunque e l  estj^ 
l o  l i t e r a r i o  fu e r a  ba jo  y l a  po es ía  s e m ibárb ara  por l a  
mezcla de v a r i o s  d i a l e c t o s .
A e s ta s  dos Devociones de r e e l a b o r a c i ó n  v e n e ta  de 
o r i g i n a l e s  umbros se pueden a ñ a d i r  o t r o s  documentos de 
Abruzos y pre c is a m e nte  lo s  d e s c u b ie r to s  por e l  d o c to r  -  
de L o l l i s ,  uno d e l  convento de San Angelo d 'O c re  con fe  
cha de 1404 y o t r o  de l  convento de S .B e r n a r d in o  en Aqu_i 
l a  de f i n a l e s  de l  s i g l o  XV.
La p r im e ra  de e s ta s  composic iones s e m id ra m á t ic a s  
se i n t r o d u c e  en e l  sermón del  Domingo de Ramos. E l  p r e ­
d ic a d o r  n a r r a  en l a t í n  l a  e n t ra d a  de C r i s t o  en J e r u s a - -  
lé n  y de r e p e n te  d ic e :
"Intendete, o pueri et boni io v in c e l l i  
Quello che vi dico de bon core:
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Questo sci dico ad r icchi et poverell i :
Ad Christo fecciamo tuc t i  grande honore,
In excelsis chiamaremo: Osanna, osanna,
Portando in mano l i  rami del la  palma.”
Siguen a e s ta  s e x t i n a  o t r a s  de un n iñ o , ,  un escri_ 
baño y a l  f i n a l  una de C r i s t o  que se qu e ja  de l a s  des­
g r a c ia s  que caerán sobre J e r u s a l é n .  Aunque es tas  p ie z a s  
tengan un v a l o r  d ram át ico  no se t i e n e  cono c im ien to  de -  
que fu e ra n  r e c i t a d a s  por a c t o r e s , s i n o  más b ien  por e l  -  
mismo p re d ic a d o r  que s í ,  a c la r a b a  a lo s  f i e l e s  l a s  va ­
r i a s  personas que hablaban a t r a v é s  de lo s  v e rs o s .
Del segundo componimento se puede ob se rv ar  la
e x i s t e n c i a  de una p a r t e  n a r r a t i v a  y o t r a  d ra m á t ic a  pero
siempre pronunc iada  por e l  p r e d ic a d o r  según l a  t e o r í a  -
de De L o l l i s  y, a l  c o n t r a r i o  D'Ancona p ien sa  que se tr_a
t a  de "una forma in che un poema misto di narrazione e di dialogo, 
vien introdotto in una predica la t ina ,  per rendere piu viva ed e f -  
f icace la rappresentazione de1 f a t t i  della Passione agl i  occhi e -  
al cuore degli  astanti,  e dove s' intrecciano predica, racconto e -  
dramma: i  due primi a t t r i b u i t i  al sermonatore, 1 'a l t ro  ad a t to r i  — 
spsciali"^^.
Más ta r d e  e l  drama abruzés se d e s a r r o l l ó  ha s ta  e -  
v i t a r  a l  p r e d ic a d o r .
A e s ta  nueva forma pueden p e r t e n e c e r  lo s  dramas -
( 1 9 )d e l  cód ice  Morbio que, según Rajna comprende una -
mezcla  de componentes l í r i c o s  y d r a m á t ic o s ,  como e l  Lamin-  
tu  d e l l a  N o s tra  Donna, Devotione  d e l l a  f e s t a  d i  Pasqua,  
D ev o t io n e  e t  f e s t a  de Sancta Susana, La leqenna de sanc-
to  Tomascio , e t c .
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El  metro es e l  de l a  s á t i r a  con a lgún  " t o r n e l l o "  o v e r - '  
sos acoplados y r im antes  e n t r e  e l l o s ;  lo s  ánge les  em- -  
p lea n  normalmente la  e s t r o f a  de s e is  versos o c to n a r io s  
que, a v e ce s ,  u t i l i z a n  dos p e rs o n a je s  que hablan  a l  un_í 
sono.
M a r ía  y o t ro s  emplean l a  e s t r o f a  de l a  ba lada  de 
ocho v e rs o s ,  e n t r e la z a d o s  con e n d e c a s í la b o s  y s e p t e n a - -  
r i o s .
E l  d e s a r r o l l o ,  s in  a n u n c ia c ió n  y " l i c e n z a "  y e l  -  
a p a r a to  e s cé n ic o  son muy s im p le s .
E x i s t e  además un m anuscr i to  d e l  s i g l o  XVI con l a  
I s t o r i a  de Santa  Rosana, R e p r e s e n t a c ión t r a c t a  d e l  Tes­
tamento v e c c h i o , sobre Abrán, l a  R e p re s e n ta c ió n  de l  d i ­
s e r t o  , e t c .  que pe r te n e ce  ya a un p e r ío d o  de mucho mayor 
d e s a r r o l l o  t e a t r a l  y cuyos t e x to s  p o d r ía n  e s t a r  hechos 
a i m i t a c i ó n  de la s  sacras  r e p r e s e n t a c io n e s  f l o r e n t i n a s .
Probablemente  a e s te  t i p o  p e r te n e c e n  la s  p a la b r a s  
de De B a r th o lo m a e is :
"Parallelo a l io  sviluppo le t te r a r io  e musieale dovet- 
te essere lo sviluppo scenografico. Queste Devozioni 
Perugine esigevano una messa in scena abbastanza com- 
p l i  cata, e per conseguenza una schiera di scenagrafi 
e tutto  un armamentario tea tra le .  Dobbiamo in.maginare 
che intorno ag i i  Oratori si addensasse tu t ta  una 
fo l la  di gente, la  quale, in parte ne traeva i  mezzi 
di sussistenza. Ché, se gratu ita  era, come sempre, -  
1 ' opera de’ l e t t e r a t i ,  non era certo cosi quella 
de' c o r is t i ,  de' s a r t i ,  de' guantai, de' parrucchieri, 
de' carpentieri ,  de' decoratori,  ecc. Quando si ricor^ 
di che circa ottanta erano nell 'anno i  giorni di De- 
vozione, apparirá quanto ben fo r n i t i  dovessero essere
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i  magazzini de1 D isc ip l ina t i  di Pcrugia, e quale spesa 
costoro dovessero, quasi quotidianamente, sostenere t ra  -  
le  s u p p e l le t t i l i  'figúranos tende e cort ine , munite di fu- 
n i ,  per essere sollevate o abbassate; acconciature di pejj 
soné; tonacelle confezionate a guisa da lasciar,scoperta  
una parte della gamba: calze di cuoio, color carne; cap— 
p e l l i  di seta, di fe l t ro  e di paglia, di fogge e colori  -  
s v a r ia t i ,  con suvvi d ip in t i  g i g l i ,  pa lle  ed a l t r i  emblemi; 
bende "cum capite" per le donne; facce "de demonia", facce 
da uomo e da cavallo; facce con o senza corna; storpicci  
e caccioppole della Norte, ossia f a lc i  e clessidre"
"Sacra  R ap pre se n ta z io n e "
E l  o r ig e n  de las» "Sacre R a p p re s e n ta z io n . i " ,  ca rac  
t e r í s t i c a s  de F l o r e n c i a ,  es desconoc ido .
Hay un lapso de tiempo e n t r e  l a  "Lauda" ,  l a  "De-  
v o z io n e "  y l a  "Sacra R ap p re s e n ta z io n e "  que no es f á c i l  
de e x p l i c a r .  En l a  nove la  L X X VI  de S a c c h e t t i  se hab la  -  
de una R e p r e s e n ta c ió n ,  pero no sabemos s i  r e c i t a d a  o mu 
da. Del  s i g l o  XV es un códice  de B o lo n ia  ¡que  hab la  de 
una e s p e c ie  de "Sacra R ap p re se n ta z io n e "  l lam ada  P a r t í - -  
mento che fe c e  Messer Jesu C r i s t o  l a  sera  d e l l a  Zu o d i  a 
santa  per  andar in  Jerusalem con una gran v a r ie d a d  dija 
l e c t a l  en sus v e rs o s ,  lo  que l e  p r i v a  de v a l o r  p o é t i c o ,  
y no se sabe s i  se debe a uno o a v a r i o s  c o p i s t a s .
Se t r a t a  de un d iá lo g o  de s e t e n t a  y c u a t ro  o c t a ­
vas e n t r e  M a r ía  y C r i s t o  con l a  i n t e r v e n c i ó n  de la  Mad- 
d a le n a .
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Francesco  Palermo des c u b r ió  l a  R a p p r e s e n ta z io n e  -  
d'uno Santo Padre e d'uno Monaco. . .  que E b e r t  y K l e i n  -  
creen puede ser  e l  pr im er  e jemplo  de " M i r a c o l o "  considj5 
rado a n t e r i o r  a 1400 .
De S a n c t is  l o  p u b l ic ó  ín te g ra m e n te  y l o  c o n s id e ró  
uno de lo s  M i s t e r i o s  más a n t ig u o s .  D*Ancona no e s t á  de 
acuerdo con lo s  c r í t i c o s  p rec ed en tes  sobre l a  a n t i g ü e ­
dad a t r i b u i d a  a l  t e x t o  juzgado Drama c l a u s t r a l  por lo s  
p r im e ro s  versos  que pronuncia  e l  Angel a l  a n u n c ia r  l a  -  
f i e s t a :
"0 voi che avete mutato de fora 
l 1abito , per andaré me' peí cammino 
Che di fu scórto dal pió Salvatore 
Co s í  vogliate drento del divino 
Amor vest i rv i"
«
est im ando que " 1 ' a b i t o  mutato '1 no d e b ía  de r e f e r i r s e  fojr 
zosámente a monjes y f r a i l e s  s ino a lo s  t r a j e s  que la s  
C o f r a d ía s  v e s t í a n  para t a l e s  r e p r e s e n t a c i o n e s .  Como se ­
gundo argumento D'Ancona a p o r ta  e l  gran ataque c o n t r a  -  
e l . e s t a d o  e c l e s i á s t i c o  e x i s t e n t e  en la  o b ra ,  d i f í c i l m e j i  
t e  a c e p t a b le  en un c l a u s t r o  y que por o t r a  p a r t e  l a  f  a ^  
t a  de c a r a c t e r e s  cómicos y la  lengua f l o r e n t i n a  no son 
s u f i c i e n t e s  bases para pensar en su a n t ig u o  o r i g e n .
La "Sacra  R a p p re se n ta z io n e "  t í p i c a  de la  c iu d ad  -  
de F l o r e n c i a  s u r g ió  h a c ia  l a  mitad de 1400 ,  p o s t e r i o r ­
mente a l a s  " D e v o z io n i"  y como consecuenc ia  de lo s  f a s ­
to s  con que se c e le b ra b a n  la s  grandes ocas ion es  en l a  -  
c i u d a d .
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G ra c ia s  a los  " In g e g n i"  de a r t i s t a s  como F i l i p p o  
B r u n e l l e s c h i  y Cecea o a poetas como Feo B e l .cs r i  y Lorejn 
zo e l  M a g n í f ic o  nac ió  l a  nueva forma t e a t r a l  como s o l u ­
c ió n  c u l t u r a l  más avanzada y s o f i s t i c a d a .
Esta  t e o r í a  de D'Ancona sobre e l  o r ig e n  de l a  
"Sacra  R ap p re s e n ta z io n e "  fue en p a r t e  c r i t i c a d a  por e l  -  
P r o f .  R a jn a ,  que no v e ía  pruebas p a lp a b le s  de l  paso en­
t r e  lo s  a n te c ed en tes  t e a t r a l e s  r e l i g o s o s  hasta  § q u í  c ita i  
dos y l a  Sacra R e p re s e n ta c ió n .  D'Ancona se d e fe n d ió  d i ­
c iendo haber c onsu l tad o  la s  fu e n te s  a su a lc a n c e  y no ha 
ber h a l l a d o  ningún i n d i c i o  de o t r a s  p ruebas ,  dejando  
siempre a b i e r t o  e l  camino para f u t u r a s  i n v e s t i g a c i o n e s  -  
y d e s c u b r im ie n to s .
D 'Ancona,  en e f e c t o ,  d ió  mucha im p o r t a n c ia  a la s  
f i e s t a s  de San Juan, p a t ró n  de l a  c iudad  de F l o r e n c i a ,  -
en l a  c u a l  l a s  a u to r id a d e s  l a i c a s  y r e l i g i o s a s  y e l  pue­
b lo  compet ían en adornar  y en r e c r e a r  l a  v id a  de l a  gen­
te  y l a s  c a l l e s  de l a  c iudad mediante  b a i l e s ,  to r n e o s ,  -  
música ,  c a n to s ,  c a r ro s  y e s c e n i f i c a c i o n e s  v a r i a s .  Saca­
mos como muestra  de la  im p o r ta n c ia  de e s ta s  f i e s t a s ,  con 
1 todo  lo  que supone de base para e l  t e a t r o  p o s t e r i o r ,  una 
d e s c r i p c i ó n  de l a  S t o r i a  de M at teo  d i  Marco P a l m i e r i ,  - -  
d e l  año 1454:
"Per sari Giovanni si muto forma di festa, la  — 
quale era usata fa rs i ,  addí 22 la  mostra, a d i ,  
23 la mattina la  processione di compagnie,frati  
pret i  e e d i f i z i ,  la  sera le  o f f e r t e , i l  di 24 i l
palio;e riordinossi in questo modo: cioe, che a
21 si facesse la  mostra, a di 22 la  mattina la  -
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processione di t u t t i  g l i  e d i f i z i :  e 'quali  detto 
anno furono e andarono come appresso diro. A di 
22, nel pr incipio mosse la  croce di santa Maria 
del Fiore, con t u t t i  i  loro ch ie r ic i  fa n c iu l l i ,  
e r ie to  a loro sei cantori;  secondo, le  com- -  
pagnie di Jacopo cimatore e Nofri  calzajolo con 
circa trenta fa n c iu l l i  v e s t i t i  di bianco, e an— 
g i o le t t i ;  terzo, e d i f i z io  di san Michel agnolo, 
al quale soprastava Iddio Padre in una nuvola, e 
in piazza al dirimpetto a 'Signori,  fecero Rappre  ^
sentazione della battagl ia  angélica, quando Luci  ^
fero fu co'sua agnoli maladetti cacciato di c ie ­
lo; quarto, la compagnia di ser Antonio e Piero 
di Mariao, con circa trenta fa n c iu l l i  v e s t i t i  di  
bianco, e agnoletti;  quinto, l ' e d i f i z i o  di Adamo, 
che in piazza fe'Rappresentazione di quando Iddio 
creó Adamo e poi Eva, fe* loro i l  comandamento, 
e la  loro disobbedienza infino a cacciar l i  di ?a_ 
radiso, con la  tentazione prima del serpente, ed 
a l t re  appcrtenenze; sesto, un Moisé a cavallo, -  
con assai caval leria  di p r inc ipa l i  del popolo — 
d' Isdrael lo  ed a l t r i ;  settimo, l ' e d i f i z i o  di — 
Moisé, i l  quale in piazza de' Rappresentazione di 
quando Iddio l i  dié la  legge; cttavo, piú profet i  
e s ib i l l e  con Ermes e Trimegisto ed a l t r i  profe-  
t i z z a to r i  de]1‘ incarnazione di Cristo; nono, 
l ' e d i f i z i o  della Annonziata, che f e ' l a  sua Rap— 
presentazione; décimo, Ottaviano imperatore con 
molta caval leria  e con la  s i b i l l a ,  per far  Rap— 
presentazione quando la s i b i l l a  l i  predisso 
doveva nascere Cristo, e mostrogli la Vergine in 
aria  con Cristo in braccio; e avvenne che essen- 
.do 1!e d i f i z io  innanzi a 'Signori,  e scavalcato - -  
Ottaviano e sa l i to  in s u l l ' e d i f i z io  sotto, ovvero 
nel tempio, per cominciare la  sua Rappresenta- -  
zione, sopraggiunse un tedesco, che aveva solo -  
in dosso una camicia molle, e appié d e l l ' e d i f i z i o
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comandó: Dov'é i l  re di. Roma? fu chi rispóse: 
vedilo quivi"; e mostrogli Ottaviano. Lui sa l í  in 
s u l l ' ed i f iz io :  molti credevano fosse di quel l i  
che aveva ad intervenire a l ia  festa,. e pero non 
fu impedito. Lui prima preso 1* Ídolo era in det-  
to tempio, scagliollo in piazza; e r iv o l to  a Ot­
taviano, che era vest ito di velluto pagonazzo -  
broccato di oro ricchissimo, el prese, f e l lo  ca 
polevare sopra i l  popolo in piazza, e poi s i a£ 
piccó per una colonna per s a l i re  a c e r t i  fan- -  
c i u l l i  soprastavano a detto tempio in forma di 
agnoletti;  e qui sendo, sopraggiunsero circuns- 
tant i  con mazze avevano in mano, e percotendolo . 
gravemente, con d i f f i c u l t á  lo volsono a térra ,  
donde r i t t o s i ,  e ingenandosi r i s a l i r e ,  percosso 
dalle mazzate di sotto e di sopra fu vincto;  
undécimo, "Templum pacis", con l ' e d i f i z i o  della  
Nativ itá  per fare la  sua Rappresentazione, duo­
décimo, un magnifico e t r io n fa l  Tempio per edi­
f i z io ,  nel qual tempio ottangoiare ornato di -  
sette Vir tú intorno, e da oriente la  Vergine con 
Cristo nato, e Erode intorno a detto tempio fe'  
la sua Rappresentazione; tredicesimo, t re  Magi. 
con caval leria  di pió di 200 cava l l i  ornati  mol  ^
to magnificamente, vennono a o f fe r ta  a Cristo -  
nato; tralasciossi la  Passione e Sepoltura, 
perché non parve si convenisse a festa; decimo_ 
quarto, una caval leria  di P i la to ,  ordinata in -  
guardie del sepolcro; decimoquinto, l ' e d i f i z i o  
della Sepoltura, onde resuscitó Cristo; decimo- 
sesto, l ' e d i f i z i o  del Limbo, onde trasse i  Santi 
Padri; decimosettimo, l ' e d i f i z i o  del Paradiso, -  
dove messe dett i  Santi Padri; decimottavo, g l i  -  
Apostoli e le Marie che furon presentí all'Assun 
zioni; decimonono, l ' e d i f i z i o  dell'Assunzione di 
Cristo, cioé quando sa l í  a l  c ie lo; ventesimo, ca 
va l le r ia  di tre re, reine, damigelle e ninfe, co 
carr i  e a l t re  appartenenze al vivo; ventunesimo,
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l ' e d i f i z i o  del Vivo e del Morto; vigesimosecondo, 
l ' e d i f i z i o  del Giudizio, con barella  de'sepolcri,  
Paradiso e Inferno, e sua Rappresentazione, come 
per fede s i  crede in f ine de'secoli .  Tu t t i  i  so- 
praddetti e d i f i z i  ferono sua Rappresentazione in 
piazza innanzi a 'Signori,  e durarono in f ino a l ie  
16 ore".
La d e t a l l a d a  d e s c r ip c ió n  de l a s  g ra n d io s a s  f i e s t a s  
pueden hacernos a c e p ta r  con D 'Ancona, l a  gran i n f l u e n -  -  
c i a  de e s ta s  c e le b r a c io n e s  en e l  d e s a r r o l l o  de lo s  Triun^ 
fos  o Comedias p o s t e r i o r e s ,  re p r e s e n ta d a s  en l a s  grandes  
C ortes  s e ñ o r i a l e s .
S ig u iend o  e l  orden de lo s  o r íg e n e s  t e a t r a l e s  hallói  
inos sólo  d u ra n te  e l  p e r ío d o  p o l í t i c o  de lo s  Ciompi e s tas  
f i e s t a s  en mano de la s  " P o te n z e " ,  que eran b r ig a d a s  de -  
b a r r i o s ,  según una c r ó n ic a  de G iovann i  V i l l a n i .  Poster ior^  
mente v o l v i e r o n  a manos de los Señores.
A lessandro  D'Ancona d e f in e  a s í  una " a n t ig u a  Rappre^ 
s e n ta z io n e "  según la s  d e s c r ip c io n e s  de Goro d i  S ta g io  
Da t  i :
" . . . i l  raff igurare con forme sensib i l i  ed imita-  
zione del vero misteri  e f a t t i  appartenenti 
a l ia  storia  re ligiosa, ma senza aiuto della  paro^  
l a ,  o almeno senza formo drammatiche; e in secon^  
do luogo, coll 'aggiunta consueta ed u t i l e  d e i l ' ^  
piteto Sacra, una vera e propria azione scenica, 
che per mezzo della  poesia rec i ta ta  o cantata e 
col ludo comico de'personaggi esprime piú compijj 
tamente e c o l l ' i l lu s io n e  propria agli  spettacol i  
t e a t r a l i ,  i  soggetti stessi de lla  muta rappresejn 
tazione" (22)
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Hay ambigüedad sobre e l  té rm in o  de " R a p p r e s e n t a - -  
z io n e "  porque t a l  era  c u a l q u i e r  c e l e b r a c i ó n  de t i p o  esce  
n o g r á f i c o  y s in  t e x t o  d r a m á t ic o ,  como por e jem plo  para -  
l a s  e n t ra d a s  solemnes de p r í n c i p e s  o en ocas ión  de proc^  
s io n e s .  Es tas  r e p r e s e n ta c io n e s  eran mudas o todo lo  más 
se acompañaban con una breve p o e s ía .
En l a s  proces ion es  eran c a r a c t e r í s t i c o s  lo s  " E d i -
f i z i ":
" . . .  dobbiamo, dunque, credere che queste Rappresentji 
zioni degli e d i f i z i ,  use a darsi per la  festa del San 
Giovanni traendole su c a r r i ,  fossero fa t te  per mezzo 
di f igure di legno, che per ordigni ed ingegni potes- 
sero esser mosse e variamente atteggiate, o anche con 
uomini immobili, che al fermarsi del carro in qualche 
luogo eseguissero una specie di pantomima".
"L 'Edif iz io  doveva essere una piattaforma ambulante, 
sulla  quale salivano, giungendo innanzi a i  Signori in 
piazza, g l i  a t t o r i ,  che nella  processione. facevano — 
mostra di sé precedendo a cavallo, quando giá non vi
( 2stavano in qualche atteggiamento drammatico e mimico"
Respecto a lo s  " I n g e g n i ” G i o r g io  V a s a r i  nos lo s  -  
d e s c r ib e  en la  b i o g r a f í a  de Cecea, a l  que l a  fama a t r ib m  
ye e l  p e r fe c c io n a m ie n to  de la s  in v e n c io n e s  de B r u n e l l e s -  
c h i ;  a lgunos de éstos  son la s  " n u v o le " :
"Le Nuvole, che di varié sor t i  si  facevano dalle  Com- ¡ 
pagnie con diverse invenzioni, s i  facevano generalmeri I 
-  te a questo modo. Si faceva un te la iq  quadro, di ta —
volé, a lto braccia due in c irca, che in su le  teste -  
. aveva quattro gagl iardi piedi ,  f a t t i  a uso di trespoli  
da tavola ed incatenati a guisa di t ravagl io .  Sopra -  
questo te la io  erano in croce due tavole larghe braccií
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uno, che in mezzo avevano una buca di mezzo braccio, 
nella  quale era uno s t i l e  a l to ,  sopra cui si accomo— 
dava una mandorla; dentro la  quale, che era tu t ta  co- 
perta di bambagia, di cherubini, e di lumi e di a l t r i  
ornamenti, era in un ferro a traverso posta o a sedere 
o r i t t a ,  secondo che a l t r i  voleva, una persona che rajD 
presentava quel santo, i l  quale principalmente da — 
quella Compagnia come proprio avvocato e protettore -  
s i  onorava, ovvero un Cristo, una Madonna, un san Gijq 
vanni e a l tro:  i  panni della  quale figura coprivano -  
i l  ferro in modo che non s i  vedeva. A questo medesimo 
s t i l e  erano accomodati f e r r i ,  che girando piu bassi e 
sotto la  mandorla, facevano quattro o piu o meno rami 
s im i l i  a quel l i  d'un albero, che negli  estremi con si_ 
m il i  f e r r i  aveva per ciascuno un piccolo fanciullo — 
vestito da angelo; e questi, secondo che volevano, qi 
ravano in sul ferro, dove posavano i  piedi,  che era -  
gangherato. E di cosi f a t t i  rami si facevano ta lvo l ta  
due o t re  ordini d'Angeli o di Santi,  secondo che quel  ^
lo  era che s i  aveva a rappresentare. E tu t ta  questa -  
macchina e lo s t i l e  ed i  f e r r i ,  che ta lora faceva un 
gig l io ,  talora un albero, e spesso una nuvola o a l t ra  
cosa simile, s i copriva di bambagia e, come si e det­
to, di Cherubini, Seraf ini,  s te l le  d'oro ed a l t r i  or­
namenti. E dentro erano facchini o v i l l a n i  che la  po_r 
tavano sopra le  spalie, i  quali  si  mettevano intorno 
a quella tavola, che noi abbiamo chiamato te la io ;  ne_l 
la  quale erpno c o n f i t t i  sotto, dove i l  peso posava s£ 
pra le  spalle loro, guanciali di cuoio, pieni di piu-  
ma o di bambagia o dra l t ra  cosa simile, che scconsen- 
t isse e fusse mórbida. E t u t t i  g l i  ingegni e le sa l i te  
ed a l t re  cose erano coperte, come si e detto di sopra,
con bambagia, che faceva bel vedere: e s i  chiamavano ¡
(25)tu t te  queste macchine, Nuvole."
D'Ancona observa cómo e s ta  d e s c r i p c ió n  se r e f i e r e  
a un tiempo p o s t e r i o r  a 1482, dado que se menciona a Mo^ r 
g a n te ,  p r o t a g o n i s t a  de l a  obra de L u i g i  P u l c i ,  p u b l ic a d a
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en 1482.
Poco a poco es tas  r e p r e s e n t a c io n e s  se fue ron  e x ­
te n d ie n d o  a la s  casas p r iv a d a s  de lo s  g e n t i lh o m b re s  y a 
lo s  b a r r i o s ,  que ded ica ro n  f i e s t a s  en honor de o t r o s  sari 
t o s .
Como hemos v i s t o ,  e l  d e s a r r o l l o  de l a  r e p r e s e n t a ­
c ió n  d ra m á t ic a  tuvo su cuna en F l o r e n c i a  en ocas ión de -  
l a s  f i e s t a s  de San Juan, como en España lo s  Autos S a c ra ­
m e n ta le s ,  a lo s  que se podían com parar ,  t u v i e r o n  o r ig e n  
en la  f i e s t a  d e l  Corpus C h r i s t i .
Es muy d i f í c i l  a f i r m a r  qu ién  i m i t ó  a quién dados 
lo s  v ín c u l o s  c o m e rc ia le s  y ,de  dominación que un ían I t a l i a  
y España,  pero D'Ancona, de acuerdo con la  mención histjS 
r i c a  de que lo s  monstruos en p ro c e s io n e s  aparecen p o s te -  
r i o  rm e n te  en España, se a t r e v e  a pensar  que p u d ie ra  ha­
ber  i n f l u i d o  I t a l i a  sobre España.
Respecto a l  t e a t r o  español hacemos r e f e r e n c i a  a -  
l a  c i t a d a  Memoria de l i c e n c i a t u r a  de Teresa  F e r r e r  que -  
en e l  c a p í t u l o  dedicado a l  Auto y a l a  f e s t i v i d a d  de l  - -  
Corpus, además de comprobar la  a n t e r i o r i d a d ,  como espec­
t á c u l o ,  de la  f i e s t a  en e l  á rea  c a t a l a n a  sobre l a  c a s t e ­
l l a n a  nos d ic e  que, a p e s a r .d e  que Merimée a f i r m e  que a 
comienzos de l  s i g l o  XVI no e x i s t í a n  más que "roques" mu­
das, ro cas  en que los  p e r s o n a je s ,  e s t a t u a s  o seres  huma­
nos, quedaban f i j a d o s  en una i n m o v i l i d a d  marmórea, e l  - -  
mismo e s tu d io s o  in fo rm a  de un documento de 1400 importari  
t e  por la  puesta  en escena.  E l  documento hace r e f e r e n c i a
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a l a  Tarasca  de S . J o r g e ,  l a  e s c a l e r a  de Jacob, l a s  l l a ­
ves de San Pedro ,  un a rca  de N o é . . .  dos hombres d i s f r a z j i  
dos de le o n e s ,  e t c .
La “Sacra R ap p re s e n ta z io n e "  en F l o r e n c i a  en e l  s i g l o  XV
Hemos v i s t o  como han ido d e s a r r o l l á n d o s e  la s  r e ­
p r e s e n ta c io n e s  y no se puede d e c i r  con p r e c i s i ó n  cuándo 
se ha l l e g a d o  a l a  r e p r e s e n t a c ió n  verdaderam ente  dialogja  
da.  Podemos c o n j e t u r a r  que ha s ido  un d e s a r r o l l o  l e n t o  -  
porque en g e n e r a l  se t e n d í a  más a s a t i s f a c e r  l a  v i s t a  de l  
pueblo  e s p e c ta d o r .
La m ejor  i n t r o d u c c i ó n  a l  c a r á c t e r  de la  "Sacra  Rajo 
p r e s e n t a z i o n e "  f l o r e n t i n a - n o s  l a  o f r e c e  De S a n c t is  en su 
h i s t o r i a  de l a  l i t e r a t u r a :
se t ra ta  de "antiche rappresentazioni, messe a nuovo, 
intonacate, imbiancate, a uso di un pubblico piu coi­
to . Santo Abraam, Alessío, Abramo, Eugenia t¿ la  Mad— 
dalena. I  Santi e i  Padri e i  Romiti del Cavalcanti -  
sfilano innanzi. Con la  natia rozzezza e i t a  via anche 
la  semplicitá e l 'unzione e ogni sentimento l i tú rg ico  
e ascético. I I  miracolo ci sta come miracolo: cioe a 
dire  come una macchia del meraviglioso, a quel modo 
che e la  fortuna nelle novelle del Boccaccio. I I  moti  ^
vo drammatico e l ' e f f e t t o  che fanno sugli spettatori  
certe grandi mutazioni e improvvise nello stato dei -  
personaggi, morale e materiale: percib non gradazioni,  
non ombre, non sfumature, e si ferma solo quando una 
mutazione -improvvisa provoca esplosioni l i r i c h e  di — 
gioia , di dolore, di maraviglia. La l i r i c a  e sacra di 
nome, e non ha quell 'elevazione dell 'anima verso un -
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mondo superiore, che senti in Dante o in Caterina: ci
é l a  p re g h ie ra ,  non ce n 'é  i l  s e n t im e n to .  L 'a z io n e  é
pedestre o borghese di una prosaica chiarezza, non a-
nimata dal sentimento, non trasformata d a l l ’ immagina-
zione. Ef i l  mondo dantesco vestito a l i a ,borghese, i
cui accenti di dolore sono elegia, le  cui mistiche —
gioie sono i d i l l i  mancato e i l  senso del t e r r i b i l e  e
del sublime, mancata é l ' indignazione e l ' i n v e t t i v a ;
se alcuna ver i tá  rimane ancora in queste spettacolose
rappresentazioni, apparecchiate con tanta pompa di —
scene e di decorazioni, e reminiscenza ed eco di un
(26)mondo indebolito nella coscienza."
•Poseemos v a r i o s  documentos en lo s  que aparece  la  
p a la b r a  muy en segundo plano en lo s  e s p e c tá c u lo s  f l o r e n ­
t i n o s ,  m ie n t r a s  eran muy im p o r ta n te s  lo e  a p a r a to s  escéni.  
eos en la s  c a l l e s .
Recordamos la  r e l a c i ó n  de un ob ispo ruso p re s e n te
en e l  C o n c i l i o  de F l o r e n c i a ;  Abramo, ob ispo de S o u zd a l ,
en su I t i n e r a r i o  nos d e s c r ib e  l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  de l a
A nunc iac ión  y de l a  Ascensión,  l a  p r im e ra  e l  25 de Marzo
de 1439 en l a  I g l e s i a  de la  A n n u n z ia ta  y l a  segunda e l  -
( 2 7 )14 de mayo en l a  I g l e s i a  de l  Carmine.
La suntu os idad  de los  " I n g e g n i ' 1, " E d i f i c i " ,  "C a r -  
r i " . . .  dependía  de lo s  medios y de la s  d i r e c t i v a s  de los  
M e d i c i ,  y de Lorenzo en p a r t i c u l a r ,  de l  c u a l  Savonaró la  
d e c ía  "occupa i l  popolo in spettacoli  e feste, acciocché pensi a 
sé, non a lu i " .  Se hac ían  T r i u n f o s ,  d e s f i l e s *  de máscaras,  
cantos  C a rn a v a le s c o s ,  b a i l e s  y Sacras R e p re s e n ta c io n e s  a 
l a s  que Lorenzo c o n f i r i ó  un gran e s p le n d o r .  Se r e d u je r o r  
lo s  " E d i f i z i "  de v e i n t i d ó s  a d ie z  para  no a b u r r i r  a l  es ­
p e c ta d o r  y se a ñ a d ie ro n  c u a t ro  T r i u n f o s ,  los  de C ésar ,
4Pompeyo, O c ta v ia n o  y T r a ja n o .
Los h i s t o r i a d o r e s  nos hab lan  d e l  T r i u n f o  de Paolo
•
E m i l i o  preparad o  por orden de Lorenzo en j u n i o  d e . 1491.
Ya en 1514 e l  h i s t o r i a d o r  G io v a n n i  Cambi se quejaba  por 
e l  abandono de la s  f i e s t a s  e s p i r i t u a l e s  en fa v o r  de espec 
t á c u lo s  p r o fa n o s .
De acuerdo con D ’ Ancona podemos o b se rv ar  cómo la s  
Sacras R e p re s e n ta c io n e s  t u v i e r o n , su auge en l a  segunda -  
m ita d  de 1400 y prec isam ente  b a jo  e l  dominio de Lorenzo .
Aunque e s ta  l i t e r a t u r a  sea de t i p o  p o p u la r ,  l i t e ­
r a t o s  i l u s t r a d o s  de l  t iempo se d e d ic a ro n  a e l l a ,  i n c l u i ­
do e l  p r o p io  Lorenzo .
E l  más a n t ig u o  poeta  f l o r e n t i n o  de R e p r e s e n ta c io ­
nes fue p o s ib le m e n te  Feo B e l c a r i  ( 1 4 1 0 - 8 1 ) ,  que e s c r i b i ó  
L ’ A n n u n z ia z io n e , I I  G i u d i z i o  f i n a l e , San G iovann i  n e l  
d e s e r t o , San P a n u n z io , Abramo ed I s a c . Unos sonetos nos 
l o  p r e s e n ta n  e s c r ib ie n d o  a l  s e r v i c i o  de lo s  M é d i c i s . Abra­
me ed I s a c  fue  r e p re s e n ta d a  en 1449 en l a  I g l e s i a  de Ces;
‘ t e l l o  de F l o r e n c i a  con un soneto  dedicado a G io v a n n i ,  hi_ 
j o  de Cósimo, muerto en 1463.
San Giovann i  e Paulo  de Lorenzo e l  M a g n í f ic o  fue  
c e le b r a d a  con un soneto de B e l c a r i  y r e p r e s e n t a d a ,  según 
D'Ancona,  en 1489; parece e s ta  r e p r e s e n t a c ió n  una a p o lo ­
g í a  de l a  t i r a n í a  moderada. Obra de e l o g i o  g la  v id a  po-,  
p u l a r  es l a  R ap p re se n ta z io n e  d e l l a  In v e n z io n e  d e l l a  Croce
de Lorenzo de P ie r  Francesco d e 1 M e d i c i ,  primo segundo -  
de Lorenzo e l  M a g n í f i c o ,  po s ib le m e n te  re p r e s e n ta d a  a l r e ­
dedor de 1482 .
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Recordamos también e l  m atr im onio  Bernardo P u l c i - -  
A n to n ia  T a n i n i ;  Bernardo e s c r i b i ó  l a  R e p re s e n ta c ió n  de -  
Barlaam e J o s a f a t , A n t o n i a , Santa G u q l i e l m a , Santa Domi-  
t i l l a , F i q l i u o l  P r o d ig o , San F ra n c e sc o. P ie r o z z o  C a s te l - - -  
la n o  d e i  C a s t e l l a n i  fue a u t o r ,  además de sacras  r im a s ,  -  
de Cena e P a s s i o n e , F i q l i u o l  P r o d i g o , San Tommaso, Santa  
Eu f r a s i a , S a n t 1O n o f r i o , S a n t ' O r s o l a , San V e n a n z io .
D el  mismo p e r ío d o  recordamos también l a  Passione  
de G i u l i a n o  D a t i ,  a l  s e r v i c i o  de A le ja n d r o  VI y León X, 
muerto en 1523 en Roma.
Además de l a s  c i t a d a s ,  poseemos t í t u l o s  de m ú l t i ­
p l e s  R a p p r e s e n t a z io n i  de a u to r  desconoc ido ,  pero de l a  -  
misma época.
Es tas  f i e s t a s  c o i n c i d í a n  con c e le b r a c i o n e s  de lle^ 
gadas de i l u s t r e s  huéspedes, como l a  de Ga leazzo  M a r ía  -  
de M i l á n ,  en 1471 ,  o de bodas, como la  d e s c r i t a  por l a  -  
misma E le o n o ra  de Aragón en 1473, que se casó con E r c o - -  
l e  I  de F e r r a r a ,  o en 1494 con la  e n t r a d a  de C a r lo s  V I I I .
Al mismo t ie m p o ,  s in  embargo, p e rd ié nd os e  e l  i n ­
t e r é s  h a c ia  lo s  ui n g e g n i ,' y a r t i l u g i o s  t e a t r a l e s ,  se fue  
f i j a n d o  l a  a t e n c ió n  más en los t i p o s  de e s c e n a r io s  y en 
l a  p e r s p e c t i v a  de los  mismos; maestro en e s to  fue Baldajs 
s a r r e  P e r u z z i  que c o n t r ib u y ó  a la  r e p r e s e n t a c ió n  de la s  
c o m e d ia s .
Lentamente es tas  f i e s t a s  fu e ro n  ex ten d ié n d o s e  de 
F l o r e n c i a  a o t r o s  lu g a re s  de I t a l i a ,  b ie n  por obra de - -  
lo s  mismos f l o r e n t i n o s ,  b ien  por i m i t a c i ó n .
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No s iendo  o b j e t o  de nuestro  e s t u d i o ,  nos l i m i t a ­
mos a mencionar s implemente  a lgunas de la s  Sacras  Repre­
s e n ta c io n e s  que t u v i e r o n  lu g a r  f u e r a  de F l o r e n c i a .
En Parma en 1414, con ocas ión  d e l  do cto rado  de - -  
c i e r t o  Andrea de S i c i l i a ,  se h iz o  una r e p r e s e n t a c i ó n  de 
lo s  Reyes Magos.
Por l a s  mismas fechas t u v i e r o n  lu g a r  r e p r e s e n t a c i £  
nes en Roma.
En 1 4 23 ,  l o s  " G i o r n a l i "  de l  duque de Monte leone -  
hab lan  vagamente de semejantes e s p e c tá c u lo s  en lo s  que -  
e l  rey A l fo n s o  e l  Magnánimo o r g a n iz ó  una " g i o s t r a " ,  en -  
donde hab ía  un e l e f a n t e  c,op un c a s t i l l o  de madera encima,  
c o n te n ie n d o ,  unos ángeles  que cantaban y tocaban;  todo  
e l l o  acompañado por fuegos a r t i f i c i a l e s  y b a t a l l a s  de áji 
g e le s  de lo s  C a t a l a n e s .  Es. é s t e ,  desde lu e g o ,  un espec­
t á c u l o  muy poco sacro  y más b ie n  c o r t e s a n o .
En 1427 se t i e n e n  n o t i c i a s  d e l  Ludo de San Jorge  
en l a  C or te  de Amadeo V I I I  de Savoya, en T u r í n ;  se hace 
una r e l a c i ó n  de l o s  muchos gastos ocasionados con ocas ión  
de l a  r e p r e s e n t a c i ó n .
Más t r a d i c i o n a l e s  y ev id e n te m e n te  consecuenc ia  de 
l a s  "Laude" d e l  Duecento son lo s  e s p e c tá c u lo s  de. 1430 y 
1444 en P e ru s a ,  en donde se mezclan p ro c e s io n e s  devotas  
y e s p e c tá c u lo s  p o p u la re s  profanos para  la s  f i e s t a s  de 
San Juan y San A g u s t ín .  En Lucca, para  la  l l e g a d a  de S i ­
gismundo, re y  de los  Rumanos, se h i z o  una b o n i t a  r e p r e ­
s e n ta c ió n  en 1432 en San Senzio  "per dar gusto a l l 1 Imperatore,
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(28)che con molto d i le t to  venne a vederla con molti  dei suoi Baroni"
En Siena  fu eron im p o r ta n te s  l a s f ie s ta s  c e leb radai
e l 14 y 15 de j u n i o d e l 450 para l a  bea t i  f  i cac ión  de San
Be rna r d in o y en 1458 para c e l e b r a r  l a e l ecc io n; /papal de l
co nci udada no Eneas S i l v i o  P ic c o lo m in i •
En Í4 5 2  e l emperador F e d e r ig o I I I , sucesor de S i -
g i smundo, fue r e c i bido en Ñapóles por Al fon so I en 1a Sjb
mana Santa con la r e p r e s e n ta c ió n  de l Mis t e r io  de la Pa­
s i ón en la I g l e s i a de Santa C h ia r a .
Sob re  e l  or igen de d ichas  f i e s ta s , D 1Ancona c i t a
l a v i da de A l f  onso e s c r i t a  por e l  Pan orm i  ta :
"Usava Alfonso di celebrare ogni anno i  giochi c r is —
tian i  con magnifecentissimo apparato et con d ivót is—
sima e solenne rappresentazione in gran frequenza di
persone. Anzi, avendo egl i  inteso che in Toscana quejs
t i  t a i  giochi s ’ erano con singolar industria t rova t i ,
per non essere in questa cosa almeno, la  qual appartie
neva a l l 1honor di Dio, vinto da persona alcuna, mandó
quivi per intendere et informarsi del tu t to .  Et poi -
che se ne fu informato, con piu a r t i f i c i o  et maggiore
(29)magnificenza g l i  fece".
Es te  d e t a l l e  nos pe rm i te  pensar en l a m u y p,o s i  b
im i t a c i ó n de l a s  Reprosent aciones f l o r e n t in a s por p a r t
de la s ot r a s  c iu d a d e s .
I n s i s t i e n d o  to d a v ía más en e s ta h i p ó t e s i s , teñe
e l te s  t i monio de l a  p a r t i c ip a c ió n mism a de lo s f l o r e n t
nos en 1as f i e s t a s  c e le b r a das en Roma en 1473 par a l a s
bod as de E le o n o ra  de Aragó n con Hércu 1es I  de Fer r a r a :
"Eodem anno et mense May, lo Cardinale di Santo Sisto, 
d i t to  f rate  Pietro, nel d i t to  tempo fece coperire tu_t
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ta la  piazza di santo Apostolo e fece c e r t i  tavo la t i  
intorno a l ia  d i t ta  piazza con panni di razza, et ta— 
volé a modo di una lo ia ,  et corr i tore ,  et anco sopra
10 porticale della d i t ta  ecclesia fece un 'a l t ra  bella  
lo ia  tu t ta  ornata, et in  que l l i  ta v o la t i  fo fa t ta  per
11 Fiorentin i festade san ta . . .e  stavanci doi fontane, 
che gittavano acqua, la  quale veniva molto de a l to ,  -  
e credo dallo te t to  di santo Apostolo: e lo d i t to  Caj? 
dinale fece un bello et sontuoso convito ad madonna -  
Lionora, f i g l i a  del re Ferrante, la  quale se ne anda- 
va ad marito a l io  Márchese o Duca di Ferrara; et depo 
a l io  convito l i  fece fare questa festa , et fo una de_l 
le belle  cose che mai fosse fa t ta  in Roma, et anco — 
fuori di Roma, perche t r a  lo convito et  la  festa c i  -  
foro spesi parecchi migliaia di ducati,  e fecence a— 
drizzare una argenteria con tanto ariento che mai fo 
creso che la Ecclesia di Dio ne avesse tanto, senza -  
di quello che serviva ad tavola: et le  cose da magna- 
re innorate, et  lo zuccaro senza misura che l i  fo ad£ 
perato appena si puo credere; et la  detta Lionora stejt 
te nella  d i t ta  casa parecchi di con molte damicelle -  
et baronesse, et fo idé.tto che lo Cardinale preditto
a ciascuna de quelle donne, che avevano la  camera da 
per se, et o l t re  l i  a l t r i  ornamenti, l i  teneva uno pjl 
ta le  innorato. In qualche cosa bisogna che se adoperi 
lo tesauro della Ecclesia! Et de po lo martedi fu fa_t 
ta l ' a l t r a  Devotione dello Corpo di Cristo, e nello -  
mercordi fo l ' a l t r a  di san Joanni Bactista et di san­
to Jacovo; et de po lo jovedi a mattina, se par t i  la 
Lionora accompagnata con molti Cardinali  et P re la t i  -  
e persone da ber.e, et andossene ad g a r i to .  Item, nel 
penúltimo di iugnio, lo  di di San Píetro et de santo 
Paulo fece un 'a l t ra  Representatione nobil issima; et -  
fo lo t r ibu to ,  lo quale veniva a l l i  Romani quando si^  
noriavano lo mondo: dove stetteno sessanta muli ca- 
r ic h i  t u t t i ,  copertati  col la  coperta di panno, con — 
l'arma soa, et fu corso lo p a l l io  de' F iorent in i da -  
Porta dello Popolo fino ad santo Apostolo, et abbelo 
lo cavallo di Francesco Santacroce, et dinanzi a quejB
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te  fece certe a l t re  Representationi della Nat iv i tá  di- 
Jesu Cristo, con l i  Mai, et della Resurrettione di —
Cristo quando spoglio lo Inferno; et fece nello suo -
tempo godere et tr ionfare  ogni uomo tanto noto, quanto 
ignoto." (30)
Im p o r ta n te s  son la s  n o t i c i a s  sobre l a  c iudad de -  
F e r r a r a  por e l  gran d e s a r r o l l o  que tuvo a l l í - e l  t e a t r o  -  
p o s t e r i o r .
En 1481 e l  duque E r c o le  h iz o  r e p r e s e n t a r  l a  pasión
de C r i s t o  en l a  C a p i l l a  de su C o r te  con ocas ión  de l  \/ie_r
nes Santo;  d e s c r ib e  e s ta  f i e s t a  y l a  misma de 1489 un mja
( 3 1 )n u s c r i t o  a u t ó g r a f o  de Giro lamo M a r ía  F e r r a r i n i .  Este
e s p e c tá c u lo  se r e p e t í a ,  según e l  mismo c r o n i s t a ,  en e l  -
d í a  d e l  "Corpus Dom in i" ;  en 1490 fue r e p r e s e n t a d a ,  des­
pués de l a  P a s i ó n , l a  A su n c ió n .
Podríamos s e g u i r  c i t a n d o  muchas o t r a s  r e p r e s e n t a ­
c ion es  como l a s  de B o lo n ia ,  T u r ín  , Módena, V e n e c ia ,  pero  
nos parece  haber dado ya una id e a  de l a  . ' im p o r ta n c ia  cul_ 
t u r a l  y p o p u la r  de d ich as  f i e s t a s  que, a veces ,  como en 
e l  caso de Lucca, f u e r o n , p r o h i b i d a s  por o r i g i n a r  desorden  
y r u i d o .
Junto a e s tas  r e p r e s e n ta c io n e s  de e s t i l o  f lo r e n t i ^  
no, en l a s  que predomina e l  e s p e c tá c u lo  sobre l a  r e c i t a ­
c i ó n ,  D'Ancona. nos re cu erda  l a  e x i s t e n c i a  de u n .a . r e p r e - -  
s e n ta c ió n  " s u i  g e n e r is "  en e l  p u e b l e c i t o  de R e v e l lo  de l  
p r in c i p a d o  de S a lu z z o ,  a p a r e c id a  en un cód ice  asburnamia  
n o - l a u r e n c i a n o  con fecha f i n a l  de 15 de j u n i o  de 1490 .
Por la s  a lu s io n e s  h i s t ó r i c a s  y p a r t i c u l a r m e n t e  por l a  que 
se hace a l a  g u er ra  e n t r e  e l  marqués de Sa luzzo  y e l  du-
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que de Saboys, o c u r r id a  en 1486,  es p r o b a b le  que d ich a  -  
f i e s t a  se c e le b r a r a  antes de e s ta  fe c h a .
Esta  re p r e s e n ta c ió n  de l a  Pasión en R e v e l l o  com­
prende más de 1 3 .0 0 0  ve rs o s .  No se conoce e l  a u t o r ,  pero 
por e l  c onten ido  se puede a t r i b u i r  a un r e l i g i o s o  o más 
e s p e c í f ic a m e n t e  a un f r a i l e ,  por l a  dura c r í t i c a  a n t i c l £  
r i c a l  que hay en e l l a .
Dramas c í c l i c o s  tan amplios  con demonios y hom- -  
b r e s ,  por sus m ú l t i p l e s  escenas se a l e j a  d e l  t i p o  de r e ­
p re s e n ta c io n e s  comentadas hasta  aqu í  y se a c erc a  más b ien  
a lo s  modelos f ran c es e s  que se re p r e s e n ta b a n  h a c ia  l a  m£
ta d  de l  s i g l o  XV, como e l  M ystere  de la  Passion de Arnoul
( 3 2 )Greban u o t ro s  que se re p res e n ta b a n  por toda F r a n c i a .  
E s c r i t o  en versos rimados de dos en dos, u t i l i z a  una l e £  
gua mezcla de i t a l i a n o  común con formas r e g i o n a l e s  y f r a £  
cesas .
La "Sacra  R a p p re s e n ta z io n e ” en e l  s i g l o  X V I .
H acia  1547 G io r g io  V a s a r i  comentaba cómo se ib a  -  
perd iendo  e l  uso de la s  R ep re s e n ta c io n e s ;  eso no q u ie r e  
d e c i r  que d e s a p a re c ie r a n  t o t a l m e n t e ,  s in o  que d is m in u y e ­
ron o qu e .se  re p re s e n ta b a n  o p u b l ic a b a n  r e p r e s e n t a c io n e s  
a n t e r i o r e s .
Poseemos datos sobre l a  e x i s t e n c i a  de es to s  espe£  
t á c u lo s  a l o  l a r g o  de todo e l  s i g l o  XVI no s ó lo  en F l o ­
r e n c ia  s ino  por toda I t a l i a ;  pero s iempre con l a  c a r a c t e
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r í s t i c a  d e l  s i g l o  XV, en e l  que ya vimos que l a s  r e p r e ­
s e n ta c io n e s  f l o r e n t i n a s  eran más r i c a s  en e s p e c tá c u lo  que 
l a s  de o t r o s  l u g a r e s .  Citamos a lgunas como e je m p lo s :  c i ­
tados en e d ic io n e s  de la  misma im p r e n ta :  10 de agosto de 
1515 l a  Ra p p r e s e n ta z io n e  d i  santa C a t e r i n a  da S i e n a , ed i  
tada  por Francesco di Giovanni  Benvenuto;  e l  5 de f e b r e ­
ro de 1516 ,  G r is a n t e  e P a r i a ; 5 de marzo S a n t 1 O r s o la ,  a 
f i n a l e s  d e l  mismo mes, Santa D o ro te a ;  7 de d ic ie m b re  e l  
M ir a c o lo  d i  Santa M a r i  a M addalena , 1517 R a p p re s e n ta z io n e  
d i  S a n t ' A l e s s o , 1518 J u d i t h , 1520 San Romolo, amén de mu 
chas más s in  f e c h a .  . .
A ten iéndonos a la s  c iu d ad e s ,  e l  29 de mayo de 1502 
en F l o r e n c i a ,  encontramos e l  M i r a c o lo  d e l  Corpo d i  Gesú 
C r i s t o  y San V e na nt io  m a r t i r e . En 1525 l a  Compañía d e l  -  
Orciuolo r e c i t ó  la  R ap presentaz io ne  d e l l a  Madonna quando 
fu  a n n u n z i a t a ,  con "un bellissimo arco t r io n fa le ,  tu t to  isolato,  
grande e doppio, con otto colonne, svolazzi,  frontespiz i ,  molto — 
a l t o . ” (33)
E n t r e  1531 y 33 ,  l a  Compañía de " I  f a n c i u l l i  d e l l a  
P u r i f i c a z i o n e "  f r e n t e  a San Marco r e p r e s e n t a r o n  una t r a ­
g icom edia  compuesta por c i e r t o  G iov a nn i  P r i m e r a n i ,  con -  
escena y p e r s p e c t i v a  de A r i s t o t i l e  da San G a l l o .
A p a r t i r  de 1 5 3 3 , y hasta  1 565 ,  se r e p i t i ó  en San 
F e l i c e ,  l a  R ap p re se n ta z io n e  d e l l a  A n n u n z ia z io n e . Al m is ­
mo t iempo iban  tomando fu e r z a  los  C arros  Sacros y P r o f a ­
nos, T r i u n f o s ,  Máscaras y las  Comedias.
En Módena, como o f re nda  a D io s ,  para  que protegi js  
r a  a I t a l i a  de lo s  Turcos,  E rc o le  I de F e r r a r a  mandó ha­
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c e r  muchas r e p r e s e n t a c io n e s ,  como también  con ocas ión  de 
l a s  bodas de su h i j o  A l fo n s o  con L u c r e c ia  B o r j a .
I s a b e l  d ' E s t e ,  h i j a  de E r c o le  y casada con un Gon^  
zaga,  en sus c a r t a s  nos d e t a l l a  e s tas  f i e s t a s ,  l a s  come­
d ia s  de P l a u t o  o A r i o s t o ,  b a i l e s ,  morescas y Sacras Re­
p re s e n ta c io n e s  de l  24 de a b r i l  de 1503:
"Hogi, volendose far  la  Demonstratione de la  Nunciati£
ne, me ne andai in castello a levare ipsa signora, la
quale honorandome sempre, et continuando a demonstrar-
mi di lectione et amore, se conducessimo in Vescovato -
dove retrovai e l signor mió patre, et uno apparato fa -
bricato de legname, di grandissima spesa e assai sump-
tuosa. Cussi fo dato pr incipio per uno s p i r i t e l lo ,
quale pronunció lu argomentb de la  Demonstratione, na-
rando l i  Propheti che parlorono del advenimento de —
Christo; et in  quello narare, uscirono d ic t i  propheti,
] i  quali  seriatim dixeno la loro prophetia, reducti in
t a c i t i  vulgari .  Doppoi, Maria, qual era sotto un capi-
t e l lo ,  levato super colonne ad octo cantoni, cominció
puré alcuni versi de predicte prophetie; et in quello
dire  fo aperto in un istante i l  celo, dove se demons—
tróe uno in simil itudine de Dio Patre, quale non se d_i
cerneva dove posasse, cum angeli intorno, in uno z i ra -
re piano, che a pena se vedeva i l  reposar loro di piedi,
et cum a l t r i  sei' anzoli sostenuti in.aere da f e r r i ;  e
nel mezo g l i  era 1 ' anzolo Gabriel, al  quale quello Deo
Patre parlóe; et doppoi questo ordene, descese cum mira_
b i le  a r te f ic io  fino al alteza de la, sumita de l ’ organo:
l i  quali  fermati, se vedete in  uno súbito acendere in -
f i n i t i  lumi, che ge cadetero da l i  p iedi,  e che erano
»
congegnati in un razo che l i  copriva: che in vero fo -  
una cosa digna da vedere. Et acesi questi lumi, u l t ra  
l ’ a l t r i  ch’erano i n f i n i t i  in lo celo, ch'io ho dicto,  
i l  discese a l  basso quello angelo Gabrielo, conzegnato 
cum f e r r i  ch'el teneva, l i  quali  non se vedevano; in -
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.forma ch'e l pareva essere desceso l ibero in una nuvola, 
substenuta da uno ferro, con uno solo possare di pie-  
di .  Et intanto facta la  naratione, se ne tornoe cum -  
l i  a l t r i  ángeli a l  celo, cum canti et soni che se au- 
divano et  cum cer t i  ac t i  de lectura fa c t i  da quel l i  -  
s p i r i t e l l i ,  l i  quali tenendo torce bianche in mano, -  
se inclinavano in quello substegno di p iedi,  che qua- 
si faceano timore a vederl i .  Gionti de sopra e serato 
i l  celo, fo fa c t i  alcuni ac t i  de la  V/isitatione de — 
sancta Elysábetha et de Joseph, qual vuolse per térra;  
in lo qual acto se aperse un a l t ro  celo, et  cu un — 
a l t ro  bello e mirabile ingegno descese un anzolo, ma­
nifestando a Joseph la incarnatione esser facta de — 
Gesu: e detto sancto pacificato da quello che primo -  
l i  dubitava, et narato quello che l 'avea hauto in v i -  
sione, per i l  trafugare la Vergine Sancta, fo dato f i  
ne a la  festa. La quale duroe circa due hore e meza, 
assai di lectevole per q u e l l i  b e l l i  a r t i f i c i  ch'io  ho 
dicto, e alchuni a l t r i  ch'io  pretermetto; ma caldo — 
g l i  fo non pocho, per i l  grandissimo numero de le  bri_ 
gate. Credo che zobia se fara la Demonstratione dei -
Maqhi e Innocenti: secundo serano, ne advisero la  Sig
• w f (34) nona Vostra."
En lo s  D i a r i o s  d e l  veneciano M ar in  Sañudo hay de£  
c r i p c i o n e s  de coinedias, "momarie" , .  m á sc a ras , b a i l e s  y ca 
zas o rg a n iz a d a s  por l a s  Compañías de l a  " C a l z a " ,  " E t e r n i " ,  
" F a u s t i " ,  " I m m o r t a l i " ,  " P a c i f i c i " ,  " V i r t u o s i " ,  " O r t o l a n i " ,  
" S o l e n n i " ,  " S b r a g a z a i " , más unas v e i n t e  a s o c ia c io n e s  ciu^ 
dadanas que dan id e a  de la  im p o r ta n c ia  de la s  c e l e b r a d o  
nes a pesar  de la s  p r o h ib i c i o n e s  o i n t o l e r a n c i a  de l  Senja 
do. Hay más t e s t i g o s ,  en 1536, en R iva  d i  T re n to  con la  
R e s u r r e z i o n e , en S iena  con la  Comedia S p i r i t u a l e  d e l  mi­
r a c o lo  d e l l a  sacra  Verg ine  Santa C a t e r i n a  da S iena  de
1 5 6 9 ; en l a  C ró n ic a  de 1541 de Gaspare F u s c o l i l l o  en Sesi
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sa,  en cuyo lu g a r  y años más t a r d e ,  en 1549 ,  se r e c i t ó  -. 
también una comedia de P la u to  y una égloga p a s t o r i l .
A d i f e r e n c i a  de l a s  p r im e ras  R e p re s e n ta c io n e s ,  - -  . 
normalmente e s c r i t a s  por a u to re s  populares ' ,  lo s  a u to re s  
d e l  XVI no son gente de l  p u eb lo ,  s ino  personas c u l t a s .
Roma, como caso a p a r t e ,  e ra  famosa por sus espec 
t á c u l o s ,  que se c e le b ra b a n  en un C o l is e o  r e p l e t o  de gen­
t e ,  que a c ud ía  a ver  lo s  suntuosos a p a r a t o s .
Lentamente e l  drama r e l i g i o s o  se fue a le ja n d o  de 
l a  i n s p i r a c i ó n  po pu la r  y se fue t ran s fo rm and o  en l i t e r a ­
t u r a  b a r r o c a .
E s t r u c t u r a  i n t e r n a  y e x te r n a  de l a  R e p r e s e n t a c ió n .
Se ha hablado hasta  ahora de l a  h i s t o r i a  e x t e r n a  
de estos  o r íg e n e s  de l  t e a t r o ,  por lo  que es c o n v e n ien te  
d e te n e rs e  un poco en l a  e s t r u c t u r a  de l a s  R e p r e s e n t a c io ­
nes.
En l a  h i s t o r i a  d e l  drama s a c ro ,  d is t in g u im o s  t r e s  
eta pa s  y t r e s  lu g a r e s * d e  I t a l i a .
E l  drama l i t ú r g i c o  de t i p o  c í c l i c o ,  común a todos  
lo s  c r i s t i a n o s  de I t a l i a  de l  Norte  toma e l  nombre de "Laju 
da" y después, de " D e v o z io n e " ,  en Umbría ,  de ,donde se - -  
t r a s l a d a  g r a c ia s  a lo s  " D i s c i p l i n a t i " ; en F l o r e n c i a  es -  
donde se t r a n s fo r m a  en "Sacra R a p p re s e n ta z io n e "  , que - -  
lo s  f l o r e n t i n o s  e x p o r ta n  a toda I t a l i a .
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En e l  e s tu d io  de es tas  r e p r e s e n ta c io n e s  podemos 
comprender a q u e l lo s  que nos aparecen b a jo  o t r o  nombre, -  
pero que s í  corresponden a l  mismo t i p o  de t e a t r o : .  " S t o - -  
r i a " ,  " F e s t a " ,  " V a n g e lo " ,  " M i s t e r o " ,  como lo s  f ra n c e s e s  
e in g le s e s  d e - l a  Edad Media ,  " F i g u r a " ,  "Esempio",  " P a s s i£  
n e " ,  " M a r t i r i o " ,  " M i r a c o lo "  o " T r a g e d ia "  y "Comedia esp_i 
r i t u a l " ,  l a  cua l  b ie n  l e j o s  e s tá  de lo  que entendemos hoy 
con e s ta  d e f i n i c i ó n .
En cuanto a su e s t r u c t u r a  i n t e r n a ,  empieza s iem­
pre  por un Prólogo o por una " A n n u n z ia z io n e " , que anun­
c i a  e l  argumento y tema d e l  e s p e c tá c u lo ,  rogando a los  
e s p e c ta d o re s  que sean benévolos con lo s  jóvenes  a c t o r e s .
E s ta  " A n n u n z ia z io n e " ,  sem ejante  a lo s  P ró logos  -  
c l á s i c o s ,  no va g enera lm ente  más a l l á  de l a  segunda o -  
t e r c e r a  e s t r o f a ;  en a lgunas se encuentran  in t r o d u c c io n e s  
d e l  t i p o  de lo s  I n t r o i t o s  o Loas españolas  de l  s i g l o  
X V I . (3 5 )
En e s ta s  " F r o t t o l e "  de in t r o d u c c ió n  i t a l i a n a  se 
e n c u e n tra n  normalmente jóvenes buenos y malos que conver  
san re s p e c to  a l  e s p e c tá c u lo  s i g u i e n t e ,  como en l a  Di s p u ­
t a  d e l  tempio  y en' e l  M i r a c o lo  d e l l a  Macidalena.
E l  mismo Angel que hace l a  " a n u n c i a c i ó n " , u o t r o  
a c t o r ,  a veces ,  c a n ta  a l  f i n a l  l a  " L i c e n z a " ,  que puede -  
no d a rs e .
La " L ic e n z a "  es l a  despedida d e l  p ú b l i c o  f r e n t e  
a l  c u a l  se excusa por la s  p o s ib le s  f a l t a s  d e l  e s p e c tá c u ­
lo  y a l  que se l e  i n v i t a  para una próxima r e p r e s e n t a c i ó n .
En cuanto a l a  composición de l  drama, e ra  en ver  
s o . E l  metro más u s u a l  y t íp ic a m e n t e  toscano era  la  " o t ta v a
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r i m a ” ; f u e r a  de Toscana encontramos l a  e s t r o f a  o c t o n a r i a ,  
l a  e s t r o f a  m i x t a  de e nde c as í l ab o s  y s e t e n a r i o s  de l a  ba­
l a d a  o e l  metro de l a  poes ía  n a r r a t i v a ,  según l o s  c a n t a ­
r e s  de t i p o  hero-ico o T e l i g i o s o .  Ot r as  formas muy r a r a s  -  
p e r t en e ce n  a poetas  de o r i g e n  no p o p u l a r .  A época t a r d í a  
p e r te ne ce n  dramas p o l i m é t r i c o s , h as ta  l l e g a r  a Cecchi  que 
i n t r o d u j o  e l  verso l i b r e .  La " R a p p r e s e n t a z i o n e ” era  can­
t a d a ,  e s p e c i a l m e n t e  a l  p r i n c i p i o ;  p o s t e r i o r m e n t e  m e z c l a ­
ba canto y dec la ma ci ón ,  que según Vincenzo B o r g h i n i  emp£ 
zó a p r i n c i p i o  de l  s i g l o  XVI .
D'Ancona e s t á  de acuerdo con e s t a  a f i r m a c i ó n ,  sos
pechando s i n  embargo que ya antes  de 1500 p o d r í a n  haber
p i e z a s  declamadas,  como en e l  caso de l a  R e s u r r e z i o n e  d i
C r i s t o , en que se l e e :  "Giugne Cristo in  forma d i peregrino e -  
dice senza canto a parole; e cosi seguiton a parole tre d ic i stanze 
seguente; . . .Luca dice cantando, e seguitasi tu tto  i l  resto in can- 
t o . " (37)
La p a r t e  musica l  era v a r i a d a :  música l i t ú r g i c a  co 
mo e l  Tedeum en medio o a l  f i n a l  de l  e s p e c t á c u l o ,  música  
de .canciones p r o f a n a s ,  música sobre e l  a i r e  de l a s  b a l a ­
das de metro e n d e c a s í l a b o . . .  y todo cantado a dos o t r e s  
voces o a coro e n t r e  v a r i a s  personas;  l o s  i n s t r u m e n t o s  -  
u s u a l es  eran e l  v i o l í n ,  l a  v i o l a  y e l  1 i u t o ; estos  e n t r e  
meses m us ic a l es  pr o fa no s  se de b i e r on  a l a  i n f l u e n c i a  de 
l o s  e s p e c t á c u l o s  cor te sa nos  y t u v i e r o n  eco en e l  ánimo -  
de l a  gente  que s o l í a  c a n t a r  e s t a  música ,  también f u e r a  
de l a  f i e s t a .
Los a c t o r e s  e r a n ,  a l  p r i n c i p i o ,  j óve ne s  adolescejn 
t e s  cuyo nombre era e l  de " v o c i "  y cuyo d i r e c t o r  se l i a -
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maba " F e s t a j o l o " ; p o s t e r i o r m e n t e  s u r g i e r o n  ve rdader os  ac; 
t o r e s  de más edad como Francesco de'  N o b i l i ,  a c t o r  de - -  
Lucca,  que se apodaba Cherea por su p e r s o n a j e  de l  Eunuco 
t e r e n c i a n o .
Sólo en época t a r d í a  a l o s  a c t o r e s  se un i ero n l a s  
m u j er e s ,  t o t a l m e n t e  p r o h i b i d a s  a n t e r i o r m e n t e ;  A su v ez ,  
en l o s  c onv e nt os ,  l a s  j o v e n c i t a s  r e c i t a b a n  pa pe le s  de va 
rón .  Todos e s t os  j óve ne s  se r e u n í a n  en Compañías no de -  
cómicos,  como en l a s  comedias c o r t e s a n a s ,  s ino  de piedad  
y devoc ión;  recordamos e l  nombre de a lgunas como l a  Com­
p añí a  d e - San F r a n c e s c o , de San B a s t i a n o  o d e l  F r e c c i o n e , 
de San Jacopo o d e l  N i c c h i o , de San A l b e r t o , de Sán N i c -  
c o ló  o de l  Ceppo, de l a  P ur i  F i c a z i o n e  o de San M a rc o , - -  
d e l l a  S c a l a , de l a  Aq n es e , de l  O r c i u o l o , de l  P i p p i o n e -  
de San Gi ov ann i  E v a n g e l i s t a  o d e l l ' A g u i l a , cuyos a c t o r e s  
se l l amaban " a q u i l o t t i "  o " a q u i l i n i " ,  e t c .
A e s t a s  se a ña d i e r o n  compañías de amateurs como -  
l a  de l o s  F a n t a s t i c h i  para comedias p r o f a n a s  que c o n s i - -  
g u i e ro n  convencer  a l a s  o t r a s  a no d e d i c a r s e  sólo  a l a s  
sacras  r e p r e s e n t a c i o n e s .
Sobre e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  se poseen t e s t i m o n i o s
de l a  a us e nc ia  de m u j e r e s ,  no sólo como a c t r i c e s  pino - -
también como e s p e c t a d o r a s ;  l a s  mujeres p a r t i c i p a r o n  en -
f u n c i ó n  de e s p e c t a d o r a s  en l a  comedia p r o f a n a ,  donde eran
i n v i t a d a s  y como a c t r i c e s  sólo  a p a r t i r  de 1571,  según -
e l  cómico C e c c h i n i  que en 1621 a f i r m a b a :  "cinquant'anni che 
s i costumano donne in  scena e v i s i in trodussero.. . "
Est os  e s p e c t á c u l o s  normalmente e st ab an  a cargo - -  
d e l  p a t r i m o n i o  común (a cargo de soc iedades  devotas  o de
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un P r í n c i p e  o Señor)  y cuando i n t e r v e n í a  una Compañía de 
h i s t r i o n e s  se l e  daba una pequeña r e mu ne ra c i ón .  Los lugja 
r es  eran v a r i a d o s ,  i n t e r i o r e s  o e x t e r i o r e s ,  desde una - -  
I g l e s i a ,  una p l a z a  o un prado,  y l a  hora usual  e n t r e  l a s  
s ac ra s  f unc ione s  v e s p e r t i n a s  y l a  l l e g a d a  de l a  noche;  
pero cuando l a s  R ep r e se nt ac ion es  se pasaban de t iempo se 
d i v i d í a n  en dos y ha st a  más d í a s .
El  " F e s t a i o l o "  e r a ,  a l a  v ez ,  d i r e c t o r  de l o s  có-  , 
micos,  e m p r e s a r i o ,  a pun t ad o r ,  m a q u i n i s t a ,  d i se ña d or  de -  
v e s t u a r i o ,  e t c .  y e l  a r t e  de l o s  a c t o r e s  se iba  t r a n s m i ­
t i e n d o  de padres a h i j o s .
De l a s  a c ot a c i o n e s  podemos d e d u c i r  l a  po s t u ra  de 
l o s  a c t o r e s  que usualmente estaban de p i e ,  excepto  l o s  -  
p e r s o n a j e s  con gran decoro;  l o s  t r a j e s  debí an  de ser  los  
que aparecen en l a s  sacras  p i n t u r a s  de l  t i empo.
La lengua u t i l i z a d a ,  a p a r t e  de l a s  p r i m e r í s i m a s  
" Laude" ,  es e l  f l o r e n t i n o ,  lengua v u l g a r  l i t e r a r i a  de ma 
yor  auge,  por lo  que es tas  obras son documentos muy im­
p o r t a n t e s  para l a  h i s t o r i a  de l a  l e ng ua ;  hay en e s t a s  c o ni 
p o s i c i o n e s  r e m i n i s c e n c i a s  d a n t e s c a s ,  p e t r a r q u e s e a s  o de 
l a  epopeya c a r o l i n g i a ;  cuando se u t i l i z a n  o t r a s  l e n g ua s ,  
d é l a s  que abusaba más l a  Comedia y l a  F a r s a ,  e ra  para  -  
d e l e i t a r  a l  p ú b l i c o  y como c r í t i c a  o a l  pedant ismo clás_i  
co o a l os  dominadores p o l í t i c o s .
Las f u e n t e s  de l os  dramas sacros  son en g e n e r a l  -  
l a  B i b l i a ,  l os  E v a n g e l i o s  o l a s  ley enda s  y h a g i o g r a f í a s  
c r i s t i a n a s ;  a e s t a s  f ue n t e s  se unen cuentos po pu la r es  con
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elementos s iempre s o b r e n a t u r a l e s  o de e jemplos  de v i r t u d  
de una persona;  por o t r a  p a r t e  es t os  temas se i b an  i m i ­
tando y c op i an do ,  a l  c a r e c e r  los  a u t o r e s  d e l  concepto de 
p l a g i o  moderno.
Al ser  l a  Rep re se nt ac ión  I t a l i a n a ,  una n a r r a c i ó n  
h i s t ó r i c a  y b i o g r á f i c a ,  posee,  en su e s t r u c t u r a  i n t e r ­
na,  s implemente  l a  unidad de a c c i ó n ,  f a l t a n d o , l a s  c l á s i ­
cas unidades de t iempo y de l u g a r .  Era de t i p o  c í c l i c o  -  
pero más l i m i t a d o  en e l  t iempo que l o s  " My s té r es "  f r a n c e  
ses,  que eran l a r g u í s i m o s  y que r e q u e r í a n  a veces h as ta  
una semana de e s p e c t á c u l o s .
Raros son los  monólogos,  r e s p e c t o  a los  f r a n c e s e s ,  
y más r á p i d o s  l e s  d i á l o g o s ,  y en e l  paso de un t iempo a 
o t r o  h a b í a  p r o c e d i m i e n t o s  v a r i o s ,  como por e jemplo  l a  
pausa s i l e n c i o s a  o l a  d i v i s i ó n  en j o r n a d a s  en cuyas p r i ­
meras p a l a b r a s  se enuncia e l  t iempo pasado.
" A s s e t t o "  escénico de l a  Sacra R e p r e s e n t a c i ó n .
Aunque l a  o p in i ó n  no es unánime,  D'Ancona recoge  
e l  p a r e c e r  d e l  i l u s t r e  f r an c és  P a u l i n  P a r i s .  F i rme en - -  
r e co noc er  l a  p r e s e n c i a  de v a r i o s  p l anos  ( é t a b l i e s ) y coni 
p a r t i m e n t o s  ( mansions) P a u l i n  P a r i s  se d i f e r e n c i a  de 
o t r a s  o p i n i o n e s  en a f i r m a r  que no es e l  p ú b l i c o  que,  en 
mov imi ent o ,  s i gu e  e l  e s p e c t á c u l o  de l a s  "mansions" y de 
l os  " é t a b l i e s " ,  s ino que de l os  p i so s  y compar t imentos  -  
l o s  a c t o r e s  b a j a n  a r e c i t a r  su p a r t e  f r e n t e  a l  p ú b l i c o .
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La d e s c r i p c i ó n  e x ac t a  de l a  escena m e d i e v a l ,  según 
e l  e r u d i t o  f r a n c é s ,  t a l  y como l a  resume Ancona,  es l a  -  
s i g u i e n t e :
"Stendevasi e l teatro  per una lunghezza di cento piedi 
a ll ' in c ir c a ,  quando piu, quando meno; alzandosi, prec_i 
sámente come l'od ierna sala degli spettaco li (salvo — 
che i l  tu tto  era a l l 'a r ia  aperta, a l odo d e lle  nostre 
arene), in  faccia a lia  p latea , a lie  gradinate (pentes) 
ed a' palchi: i  quali u ltim i sono appunto, e non la  — 
scena, quegli scompartimenti (é tab lie s , chambres, lo - -  
ges), in che a l t r i  scorse tante scene p a rtic o la r i del -  
Mistero. La parte anteriore del palco calava sotto di -  
sé, in forma di bocea spaventosa, che a quando a quando 
s i apriva per dar passaggio a i d ia v o li, la  regione in — 
fernale; ne lla  quale si capisce bene, checché opinasse- 
ro in  contrario i  "P arfa it" , che non potevasi re c ita re , 
ma s i faceva soltanto "noise" et "tempete", e ne usciva 
no anche fiamme e fumo, e i  demonj vi precipitavano le  
anime de' peccatori e i  loro corp i. Sulla piattaform a, 
detta opportunamente "p arlo ir"  , aveva luogo la  maygior 
parte d e ll'az io n e , e di la  parlavano g l i  a t to r i ,  quando 
i l  soggetto stesso non l i  ritenesse in quegli scomparti^ 
menti qua e la  po sti, e che raffiguravano le  reg ion i, 
c it ta ,  boschi, mari, e d i f iz j ,  reggie, tem pli, stanze, -  
in  che aveva luogo qualche episodio del dramma. PaV_ 
quali poi essi uscivano, quando toccava la . lo r  vo lta  di 
parlare, ed iv i  ternavano, quando non avessero a ltro  da 
fare o da d ire , e l ’ azione potesse procederé senza di -  
* lo ro . I v i ,  ciascuno al suo posto, l i  vedeva lo.spettato^
re quando cominciava i l  giuoco, e in una sola occhiata 
conosceva i l  numero delle  reg ion i, la  qualita  de' per— 
sonaggi, l'argomento insomma d e lla  Rappresentazione, a 
ció spesso ajutandolo i  c a r te l l i  posti su ciascun capaji 
nuccio, e le  spiegazioni date a voce dal d ire tto re  del­
lo spettacolo (Meneur du jeu , Acteur, Protocolé). Per -  
rendersi dall'una a l l 1a ltra  d i quelle diverse mansioni, 
se i l  viaggio doveva immaginarsi non breve, g l i  a t to r i
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• passavano di d ie tro , occultandosi a g li occhi.dei pub— 
blico  quel tanto che potesse serviré a l ia  illu s io n e  — 
del trascorreré del tempo: a ltn m e n ti, passavano per -  
lo  spazzo destinato a lia  scena comune. Ma piu a lto  che 
tu tte  le  mansioni,' e quasi una gran tribuna riccamente 
adornaba, ergevasi in fondo a l palco i l  Páradiso, che 
s i apriva e-chiudeva, secondo i l  bisogno, come la  bocea 
in fern a le , ed ove stava Dio in t r in i t a ,  assiso sur un 
trono risplendente, circondato de' asim bolici a t t r ib u t i
d e lla  d iv in ita  sua, e da1 cori degli Angeli, suoi mi—
. . .  . „(39)n is t r i  e messaggen."
Est a  d e t a l l a d a  d e s c r i p c i ó n  t r a d u c i d a  e i n t e r p r e t j a  
da por D'Ancona d e s c r i b í a  también " L ' a s s e t t o "  de l a s  Re­
p r e s e n t a c i o n e s  i t a l i a n a s  en que e l  " ta lamo"  era  e l  " p a r -  
l o i r "  y l o s  " l u o g h i  d e p u t a t i "  eran l a s  "mansions" .  E l  es 
c e n a r i o  nunca es único por l o  que se hace muy compl icada  
l a  puesta  en escena;  son también m ú l t i p l e s  l a s  acc i one s  
de manera que e l  espectado’r a s i s t e  a hechos p a r a l e l o s  a l  
mismo t ie m p o .
Muy d e t a l l a d a  es también l a  d e s c r i p c i ó n  de l os  
" l u o g h i  d e p u t a t i "  y de un modelo de escena que nos o f r e ­
ce F e d e r i c o  D o g l i o .
El  e s c e n a r i o  se basa en una c a r t a  que Benedet to  -  
C a p i l u p i ,  s e c r e t a r i o  de I s a b e l  d ' E s t e ,  en 1488 ,  e s c r i b í a  
a Maddalena Gonzaga sobre una r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  -v ida  
de San Juan,  en U rb ino :
"Comune denominatore, fu i l  "luogo deputatp", cipe la  
stazione n e lla  quale g l i  a t to r i attendevano i l  momento 
di entrare in  scena, i l  luogo dal quale in iz iava  l ' a — 
zione individúale per concludersi ne ll'az io n e  concertía 
ta  o a l centro del teatro  o su lla  parte anteriore del
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palcoscenico, ma sempre a d ire tto  contatto col pubblir 
co. Qualunque punto della  scena, purché convenzional— 
mente id e n tif ic a b ile  ( i l  mare, la  strada, l ' o r t o  di — 
Getzemani), rappresentava implicitamente i l  luogo depu^  
ta to . I I  piu de lle  volte esso s ' id en tificava  pero con 
una "casa” . . .cioe una piccola edicola s t i l iz z a ta  nei 
modi d e lla  p ittu ra  contemporánea romanico-gotica; apejr 
ta  sui quattro l a t i  e munita di tendine scorrevoli po- 
teva, mediante l'impiego di pochi a rre d i, indicare a l­
ternativamente la  casa di Maria o i l  tempio di Gerusa- 
lemme, i l  palazzo d i Erode o l'a b ita z io n e  di Lazzaro. 
Unici luoghi indispensabili e f is s i ,  i l  paradiso (un'e-  
dicola a due piani la  cui parte superiore era costitu_i 
ta  da lla  "ruota" celeste) e 1 * inferno (cioé un1orea con 
le  ganasce m obili, a volte sormontata d a lla  to rre  del­
la  c it ta  di D i te ) .  I I  luogo deputato e 1 'elemento "per 
eccellenza” d e lla  messinscena med.ievale: neutro, senza 
essere anónimo, estrenuamente ag ile  e "d ispo n ib ile", rijs 
ponde a tu tte  le  esigenze d e ll'a z io n e , che s i svolge -  
senza soluzionc di continuita e quindi richiede una — 
scena m últipla simultanea e convenzionale . . . I I  pubbH 
co prendeva posto frontalmente r isp e tto  a lia  scena, su 
una gradinata, oppure in  piedi nel largo spazio in te r -  
corrente tra  la  scena e le  assise ...d e s tin a to  parte -  
a g li sp etta to ri meno abbienti, parte a l l ’ azione tea tra  
le ”
"In  té rra , appresso la  fosse de la  rocha, era lo  in fe£  
no, la  bocha del quale era la  testa  de uno dragone grajn 
de, cum la  bocha aperta che parea desendesse in essa -  
dossa, cum uno e d ific io  carico de d iavo li che giravano 
cum d ivers i istrum enti in mane che buttavano.foco. In ,  
questo inferno, morto che fu S.Zohanne, cum la  maggior 
presteza del mundo, fu portata la  regina perruno diave) 
lo  per una corda. I I  che fu admirando spettaculo et -  
cussi quello del tag lia re  la  testa de S.Zohanne che - -  
parse proprio vero per essere conzignato una testa faj^ 
sa ad un corpo de homo vivo"
Como b i en  s u g i e r e  D 1Ancona e s t a s  r e p r es ent ac ion es ,
( 4 1 )son e spe jo  muy c l a r o  de los  d í p t i c o s  b i z a n t i n o s  o de
l a s  p i n t u r a s  y e s c u l t u r a s  de l  t iempo en l a s  que vemos - -  
hoy en d í a  r e p r e s e n t a c i o n e s  f i j a s .  Aunque p o s t e r i o r m e n t e  
l a  R e p r e s en t ac i ón  se v a l i ó  de l o s  medios de l a  comedia -  
p r o f a n a ,  b i en  d i f e r e n t e  era  de é s t a  en o r i g e n ,  en cuanto  
l a  comedia se basaba en- una p e r s p e c t i v a  de una c iudad con 
lo s  p r i n c i p a l e s  monumentos, p l a z a s  o c asas ,  m ie n tra s  que 
l a  R ep r es e n t a c i ó n  c a r e c í a  de e s c e n a r i o  de fondo a l  t e n e r  
siempre e l  C i e l o  por a r r i b a  y e l . I n f i e r n o  a b a j o .
In g e n i o s  T e a t r a l e s .
Estos " I n g e n i o s "  t an i m p o r t a n t e s . e n  l a  escena f u £  
ron i n v e n t a d o s ,  según V a s a r i ,  por F i l i p p o  B r u n e l l e s c h i , 
aunque después e n r i q u e c i d o s  y p e r f e c c i o n a d o s  por Cecea.
Ci tamos,  como e j e m p l o ,  l o s  i n g e n i o s  de l a  Rappre-  
s e n t a z i o n e  d e l l 1A n n u n z i a t a :
"si  vedeva in  a lto  un c ie lo  pieno di figuré vive muo— 
vers i, e una in f in i ta  di lumi quasi in un baleno seo— 
p r irs i e r ic u p r irs i" .
Ooce a c ó l i t o s  -
. " v e s t it i da angeli, con a l i  dórate e cap e lli di matas- 
se d'oro, si  pigliavano, quand'era tempo, per mano l 'un  
l ' a l t r o ,  e dimenando le  braccia pareva che ballassino;"
Sobre una cabeza
"erano tre  g i r i ,  ovvero ghirlande di lumni, accomodati 
con certe piccole luceroine che . . .d a  té rra  parevano -
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: s te lle , e le  mensole essendo coperte d i bambagia, pa-
revano nuvble. A lt r i  otto  p u tt i d i nove anni c i r c a — 
formavano un mazzo, " i l  quale", mediante un arganetto 
che s i allentava a poco a poco, "calava" d a l l ' a l t o -  -  
senza impediré la  v is ta  degli a l t r i :  e , pur d a ll*a l­
to per mobili congegni, scendeva una mandorla lumino­
sa, collocata entro detto mazzo; n e ila  quale era "a -  
uso d’angelo un giovinetto d i quindici anni c irca , — 
cinto nel mezzo da un fe rro , e n e lla  mandorla da pié 
chiavárdato in  modo che non poteva cascare, e perché 
potesse inginocchiarsi era i l  detto ferro  d i tre  pez- 
z i ,  onde inginocchiandosi entrava l'u n  n e l l 'a l t ro  aqe_ 
volmente".
Y cuando l a  a lmendra l l e g a b a  a
"un luogo a lto  a guisa di residenza, con quattro gra- 
d i, schiavasi i l  ferro che reggeva l'ang elo ; "ond’eg li 
uscito per lo  palco, e giunto ov'era la  Vergine: la  -  
salutava e annunziava." Poi ritornava su, riaccenden- 
dosi i  lumi d e lla  mandorla, "mentre cantando g l i  ang£ 
l i  del mazzo e q u e lli del c ie lo  che giravano, faceva 
che quello pareva propriamente un Paradiso, e massima 
mente che, o ltre  che a l detto coro d’ angeli ed a l ma_z 
zo," eravi anche "un Dio Padre circondato d 'an g e li, -  
s im ili a quelJi cletti di sopra, e con fe r r i  accomodati 
d i maniera, che i l  c ie lo , i l  mazzo, i l  Dio Padre, la  
mandorla con in f in i t i  lumi e dolcissime musiche, rap- 
presentavano i l  Paradiso veramente. A che s i aggiungjs 
va, che per potere quel c ie lo  aprire  e serrare, aveva 
fa tto  fare F ilippo  due gran porte di braccia,cinque -  
l'u n a  per ogni verso; le  quali s i aprivano e serrava­
no tirando s o t t i l i  canapi, e aprendole "facevano rom£ 
re a guisa d i tuono", e stando chiuse "servivano come 
palco per acconciare g l i  angeli, e accomodare d ' a l t r e  
cose che dentro faceva bisogno."
Se u t i l i z a b a  mucho e l  fuego (que a veces pr o vo ca ­
ba i n c e n d i o s )  y nubes para e l  c o n t r a s t e  e n t r e  l o s  Demo--
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n i o s  y los  p e r s o na j e s  que subían a l  c i e l o .
Estos a r t i s t a s  c o n s t r u í a n  t ambién t e mp l os ,  p a l a - -  
c i o s ,  que a veces se derrumbaban según e l  d e s a r r o l l o  de 
l a  obra ,  como c a s t i g o  d i v i n o .
Era f r e c u e n t e  ver  en escena a n i ma le s  y no siempre  
e s t á t i c o s  n i  mudos, por l o  que era  d i f í c i l  también r e c i ­
t a r  con e l l o s .
Todos estos e s p e ct á cu l os  se e n r i q u e c í a n  en l os  eri 
t r e a c t o s  a base de e j e r c i c i o s ,  b a i l e s ,  música ,  t o r n e o s ,  
e t c . ,  que,  además de a t r a e r  l a  a t e n c i ó n  de l  p ú b l i c o ,  pejr 
m i t í a n  e l  cambio de e s c e n a r i o .  Cuando t a l e s  r e p r e s e n t a - -  
c iones  se c e l e b r a b a n  con ocasión dé bodas o f i e s t a s  p a r ­
t i c u l a r e s  l l e g a b a n  a i n c l u i r s e  en e l  mismo e s p e c t á c u l o  -  
r i q u í s i m o s  c o n v i t e s .
Había  una mezcla de c r i s t i a n i s m o  y paganismo cris;
w
t a l i z a d o  en lo s  t r i u n f o s .  A medida que f u e r o n  d e s a r r o l l é ] !  
dose e s t os  i n t e r m e d i o s  y se acercaban l a s  r e p r e s e n t a c i o ­
nes a l  t a r d o  1500,  como denuncia Lasca,  en e l  Pr ólogo de * 
su comedia S t r e q a , los  i n t e r m e d i o s  "offuscavano e faccvano -  
parere povera e brutta la  Commedia", también T r i s s i n o  en su 
P o é t i c a  y Cecchi  en é l  pr ól ogo de Acab i n s i s t e n  denun-  -  
ciando l a  i n v a s i ó n  de l o s  i n t e r m e d i o s  en p e r j u i c i o  de l a  
r e c i t a c i ó n  d r a m á t i c a ,  bien', sea de t i p o  pr of a no  b i en  sea 
de t i p o  s a c r o .
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P e r s o na j e s  D i v i n o s  de l as  Sacras R e p r e s e n t a c i o n e s .
Además de todos los  pe rs o na je s  i n h e r e n t e s  a l a  hijs 
t o r i a  o le ye nd a  de l a  que t r a t a  de te rmi na da  R e p r e s e n t a - -  
c i ó n ,  hay t i p o s  f i j o s  comunes a t o d a s .
Dios aparece  mucho menos que en l o s  M i s t e r i o s  f r a j i  
c e se s ,  y más que verse  se s i e n t e  l a  p r e s e n c i a  de é l ,  b ien  
mediante  una voz que l l e g a  desde lo a l t o  o b i en  a t r a v é s  
de un gran s i l e n c i o .
Jesús e s t á  pr e se nt e  más á menudo, a c t úa  y va acom­
pañado por á n g e l e s ;  lo  mismo pasa con l a  V i r g e n ,  protector  
ra  de los  a f l i g i d o s  e i n o c e n t e s .
Angeles y demonios no f a l t a n  nunca como o p o s i c i ó n  
e n t r e  e l  B ien  y e l  Mal ,  con l ó g i c a  v i c t o r i a  dé l o s  p r i m e ­
r o s .  Los d i a b l o s ,  para  engañar ,  r e c u r r e n  a l o s  más v a r i a ­
dos d i s f r a c e s  humanos.
Ex cepc iona lme nte  l a  Sacra R e p r e s e n t a c i ó n  r e c u r r e  a 
p e r s o n a j e s  a l e g ó r i c o s  como J u s t i c i a ,  Verdad,  Gula ,  e t c .  o 
d e l gén,ero b u r l e s c o ,  como en e l  caso de l a  R a p p r e s e n t a z i o -  
ne e f e s t a  d i  C a r n a s c j a l e  e d e l l a  Quaresim'a, p r e c e d i d a  por  
una " F r o t t o l a "  de c a r á c t e r  n a r r a t i v o  en que l a s  f i l a s  de 
l o s  soldados no son humanas como en l a  Sacra R e p r e s e n t a - -  
c i ó n ,  más p r o t o t í p i c a ,  s ino  de a l i m e n t o s  c a r a c t e r í s t i c o s  
d e l  C a r n a v a l  y de Cuaresma.
Dada su s i n g u l a r i d a d  como r e p r e s e n t a c i ó n ,  nos p e r ­
mi t imos e x te n d e r n o s  sobre su d e s c r i p c i ó n .
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Un Angel  hace l a  A n un c i a c i ó n ,  como en e l  drama -  
s a c r o ,  y a n t i c i p a  a l  p ú b l i c o  l a s  pruebas
Di Carnasciale e d i sua strana v ita ,
Come in  sul fuoco fe ' d i qua p a rtita
C a r n a v a l  se p r e s e n t a  a l  p ú b l i c o  i n  s e d i a , como - 
l o s  Reyes de l a s  R e p r e s e n t a c i o n e s ,  con una c o l l a n a  d i  -  
s a l s i c c i e  e con un f i a s c o  i n  mano y d i r i g i é n d o s e  a sus 
barones l e s  p i de  que i n v e s t i g u e n  sobre  un t r i s t e  sueño 
que é l  ha t e n i d o ,  en e l  que l e  q u i t a b a n  su r e i n o .
Sus c o n s e j e r o s  Cappone y B e r l i n g a c c i o , empiezan  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  en l a t í n  m a ca r r ón i co  provocando l a  r i s a  
de l o s  e s p e c t a d o r e s .  Cappone da un. responso n e g a t i v o  
m i e n t r a s  que B e r l i n g a c c i o  ve en e l  sueño un buen augu­
r i o .  C a r n a v a l ,  más s a t i s f e c h o  por  e s t e  ú l t i m o  exclama:
Tu se' ben dotto; or dagli ben col fiasco
y encarga  a l  c o c i n e r o  que c a s t i g u e  a Cappone; e l  coc ine  
ro no agradece e l  encargo y d i c e :
Che diavol vuole? lo ho a schiumar la  p e n to la ...
La gatta  fará danno: odi c h ' i ’ sentolo,
E saperrá di fumo quello arrosto. ;
C a r n a v a l , a i r a d o , c a s t i g a  d i r e c t a m e n t e  a l  c o r t e s a  
no h a c i é n d o l e  t r a g a r ,  de r o d á l l a s ,  a l i m e n t o s  v i e j o s  y -  
después se dedi ca  a gozar,  de ma njar es  e x q u i s i t o s .
Al  mismo t iempo Glauco,  rey de l o s  peces y empe­
r a d o r  d e l  mar denuncia  a Cuaresma l o s  de s enf r en os  de - -  
C a r n a v a l ;  l o s  embajadores de Cuaresma l l e v a n  l a s  quej as  
a l  mismo t iempo que Car na va l  r e c i b e  como r e g a l o  un exce 
l e n t e  v i n o  toscano que l e  pone a l e g r e ,  por l o  que c o n - -
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t e s t a :
E vo1 far  bella  v ita  e buona mostra, 
e viver magno quanto a l mondo duro:
Chi ben vive, ben muore
Por es t o Cuaresma reúne soldados
Da batter Carnasciale e i l  suo pensieri,
Ché a sacco e fuoco lu i voi m etterete,
E t u t t i  ricch i a casa tornerete.
Un e s p í a  a v i s a  a Car na va l  de l  p e l i g r o  por l o  que 
recoge a sus s ú b d i t o s  en e l  c a s t i l l o .  Cuaresma l e  da e l  
u l t i mát um  d i c i é n d o l e :
E 'n pane e acqua sempre digiunare,
E scalzo e nudo e viver d e lle  braccia;
Se questo fa i ,  io te perdoneroe;
E se tu non lo f a i ,  t'abrucieroe.
Al que c o n t e s t a  e l  a i r a d o  C a r n a v a l :
lo non vo'a niun modo abbandonare 
La v ita  mia, ch'e tanto gloriosa:
Deh! f a t t i  un po1 in la ,  non mi apuzzare 
Di co testi a g li, ingrata e dispettosa.
De nada s i r v e  su i r a  porque e l  c a s t i l l o  es a s a l ­
tado y é l  condenado a muerte y ant es  de m o r i r  p i d e  un -  
p o 1 d i  merenda para  é l  y e l  c o c i n e r o ;  e l  verdugo l e  en­
t r e g a  un a j o ,  que é l  r e ch az a .  Después se echan sus cuer  
pos a l  f uego,  m i e n t r a s  e l  demonio recoge sus a lmas.  Un 
Angel  c i e r r a  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  con una m o r a l e j a  y desp^L 
de a l  p ú b l i c o .
Este  t i p o  de debate o combate e n t r e  C a r n a v a l  y -  
Cuaresma es muy a n t i g u o  y se h a l l a  en l a s  d i f e r e n t e s  l i^
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t e r a t u r a s  ya desde e l  s i g l o  X I I I .
D ’ Ancona d e f i n e  e l  C o n t r a s t e  como "un dramma appena 
abbczzato, e ne llo  stato come di un embrione, che ha la  sua o r ig i­
ne in una tendenza della  fantasia a dar v ita  e parola a lie  idee — 
a s tra tte  e a g li oggetti m a te ria li, e che trae la  sua storica orig^i
ne da lle  eta tenebrose del Medio Evo, quando piü corpulenta . . . e r a
( 4 5 )
l a  immaginazione de1 volghi."
Los argumentos de dichos " c o n f l i c t u s "  f ueron am­
p l i á n d o s e  y cambiando los  pe rs on a je s  en s a t í r i c o s  y buj? 
l e s c o s  o f a n t á s t i c o s .
Pero,  i n s i s t e  D'Ancona,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  un -  
C o n t r a s t e  y un Drama c o n s i s t e  en que aquel  no se basa -  
en ningún t e x t o  s ino que ‘d r a m a t i z a  un l i b r e  concepto de 
l a  mente,  p e r s o n i f i c a n d o  o b j e t o s  i n m a t e r i a l e s .
Hay " c o n t r a s t i "  do t i p o  r e l i g i o s o ,  e n t r e  l a s  - -  
f u e r z a s  de l  Bien y de l  Ma l ,  e n t r e  Demonios y A nge le s ,  y 
también o t r o s  de t i p o  b u r l e s c o :  e n t r e  Amantes y Amor, -  
Hombre- Mujer ,  I n v i e r n o - V e r a n o ,  Gu l a - Ra zón ,  e t c .
P e r so n a j es  humanos en l a  Sacra R e p r e s e n t a c i ó n .  "
Los p e r s o n a j e s  humanos, normalmente cómicos, ,  son 
de l o  más v a r i a d o .
C l e r o ,  c o r t e s a n o s ,  a s t r ó l o g o s ,  médicos,  j u e c e s .  
E l  a taque a l  c l e r o  es muy duro,  como só lo  por p a r t e  de 
l o s  mismos r e l i g i o s o s  podía  p e r m i t i r s e :  c o r r u p c i ó n ,  de­
fensa  de sus p r i v i l e g i o s ,  a v a r i c i a ,  s imoní a  son l a s  ca ­
r a c t e r í s t i c a s  más s a t i r i z a d a s .
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Del mismo modo que a l r e d e d o r  de l  Papa es tán  los  
C a r d e n a l e s ,  a s í  e l  Rey e s t á  rodeado de c o r t e s a n o s ,  con­
s e j e r o s  y sab ios  que hablan l a t í n  y es t án  l l e n o s  de v i ­
c i o s .
El  a r t e  de l a  a s t r o l o g í a  es de l a s  cosas más ata_ 
cadas en l o s  dramas s ac ros ,  a l  i g u a l  que l a  d o c t r i n a  de 
l o s  médicos.
Estos pe rs on a j es  humanos serán l o s  más p r e s e n t e s  
y s a t i r i z a d o s  en l a  Comedia de 1500 .  En cuanto a l a  Jujs 
t i c i a  es d epr ime nt e  ver  como nunca se tuvo c o n f i a n z a  en 
su a d m i n i s t r a c i ó n :  jueces  p er ver sos  y corrompidos son .- 
l o s  e jemplos  que se pueden e n c o n t r a r .
Si  descendemos de c l a s e  s o c i a l ,  ha l l amos banque­
ros y mercaderes u s u r e r o s ,  muy r e a l e s  e n ,una  c iudad co­
mo F l o r e n c i a ,  m a l a n d r i n e s ,  que se aprovechan de e l l o s ,  
soldados que,  sobre e l  modelo de l  M i l e s  q l o r i o s u s  p l a u -  
t i n o ,  son bravucones,  b o r r ac h os ,  cobardes y f a n f a r r i o s .
A é s t o s ,  t a mb ié n,  seguiremos e n c o n t r á n d o l o s  en l a  Come­
d i a  r e n a c e n t i s t a .
Los pobres ,  p a s t or e s  y campesinos de l a s  r e p r e - -  
s e n t a c i o n e s ,  son l a  ú l t i m a  imagen de l a s  f i e s t a s  populji 
res  y son e l  p r e c e d e n t e ,  degradado de l o s  Bergamascni  y 
Zanni  de l a s  comedias cómicas,  de l a s  Fa rsas  o de los  -  
mismos i n t e r m e d i o s  en los  que se aprovechaba  l a  s i m p l e ­
za humana de l a s  pobres gentes  para  d i v e r t i r  a l  p ú b l i c o .
En cuanto a l a s  m u j er e s ,  son v i s t a s  de dos mane­
r a s :  l a  comadre,  c r í t i c a ,  dura y s a t í r i c a  y,  por c o n t r a s  
t e ,  l a  s a n t a ,  en l a  que l a  v i r t u d  no depende de e l l a  s i_
no que es una g r a c i a  que l l e g a  d e l  C i e l o  y que l a  donú 
na,  l a  a r r a s t r a  y a l e j a  de e l l a  todo l o  que de humano 
pueda t e n e r .
C o n c l u s i o n e s .
Aunque hayamos topado en n u e s t r o  r e c o r r i d o  ;cqn -  
aspectos c o n t r a d i c t o r i o s ,  de m a t e r i a  sacr a  y p r o f a n a ,  
de t i p o s  humanos y d i v i n o s ,  de l e n g u a j e  s e r i o  y cómico,  
no podemos o l v i d a r  que l a  Sacra R e p r e s e n t a c i ó n  es ante  
todo una r e c i t a c i ó n  de t i p o  r e l i g i o s o ,  moral  y didáct_i  
c o .
En cuanto a l a  comi c i dad ,  é s t a  procede t a n t o  de 
f u e n t e s  p ro fa n as  e x t e r n a s ,  como de f u e n t e s  r e l i g i o s a s  
i n t e r n a s .
La e s p e c t a c u l a r i d a d , l a  s á t i r a ,  l a  a r g u m e n t a l i - -  
dad de l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s ,  l a  p r e s e n c i a  de t i p o s  có-  
n.i eos y s i t u a c i o n e s  g r a c i o s a s  no son s implemente  para  
r e l a j o  d e l  alma,, s ino que s i r v e n  e s e n c i a l m e n t e  como ve_ 
h í c u l o  de comunicación d o c t r i n a r i a :  l o  r i s i b l e  es un -  
c a n a l  de comunicación más f á c i l  para l a  p r e d i c a c i ó n  rjB
f ¿i'  ) ’l i g i o s a .  Como a f i r m a  H e s s : v °  " lo r id ícu lo  posee la  función 
de subrayar plásticamente la  impotencia del Mal frente a la  fuer­
za todopoderosa del Bien".
Los dramas r e l i g i o s o s ,  normalmente ,  no gozaban -  
e n t r e  e l  p ú b l i c o  de fama de d i v e r s i ó n  e x t r a o r d i n a r i a ,  
por l o  que era  n e c e s a r i o  e l  e lemento cómico para  a t r a e r  
l a  a t e n c i ó n  de l  e spe ct ado r  y a t r a v é s  de e l l o  l l e g a r  a
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é l  d i d á c t i c a  y' d o c t r i n a l m e n t e .
Muchos a u t o r e s  se a n t i c i p a b a n ,  a l  i n i c i o  dé l a  -  
r e p r e s e n t a c i ó n ,  en a c l a r a r  l a  c o r t a  d u r a c i ó n  d e l  espe£  
t á c u l o  o l a  mezcla  de e lementos cómicos:
"Se con s ile n tio  ne darete orecchie 
A quel, che qui rappresentar volemo,
C h 'u til non men, che di piacer v i sia"
En una p i e z a  f r a n c e s a  sobre  Job:
"C'est une h is to ire , moult p laisant 
A toutes gens et confortable 
Et a lame moult p ro fitab le"
0 Diego Sánchez de Badajoz en e l  I n t r o i t o  a su f a r s a  -  
de Navi dad:
"Serán cosas
Devotas y provechosas
Y porque no vos durmáis,
Algunas cosas graciosas
n- * n (49)Diremos con que n a is "
Para c o n c l u i r ,  a t r a c c i ó n  p s i c o l ó g i c a  de l  espectja 
dor y r e l a j o  de su alma,  -asustada por r e l i g i o s o s  t e i r o  
r e s ,  son e l  medio de e st as  p i e z a s  r e l i g i o s a s  para  su -  
f i n a l i d a d  d i d á c t i c a  y d o c t r i n a l .
La Sacra  R ep r es e nt a c i ón 1 no se a l e j ó  nunca,  en ú_l 
t ima i n s t a n c i a ,  de los o b j e t i v o s  r e l i g i o s o s  y l i t ú r g i ­
cos y l a  base de sus argumentos es b í b l i c a  y t e o l ó g i c a .
EL TEATRO HUMANISTICO
Cuando hablamos de l  t e a t r o  d e l  C u a t r o c i e n t o s  de­
bemos d i f e r e n c i a r  e l  t e a t r o  sacro en v u l g a r  de l  t e a t r o  
h u ma ní s t i co  en lengua l a t i n a  o de l  t e a t r o  p r of ano  en -  
l engua v u l g a r ,  porque t r e s  eran l o s  t i p o s  de espectácj j  
los  y muy d i f e r e n t e s  l o s  e s p e ct a d o r e s .
Del  sacro hemos t r a t a d o  ya y en cuanto a l  p r o f a ­
no, puede hacerse  una segunda d i v i s i ó n  e n t r e  e l  t e a t r o  
h u ma ní s t i co  s e r i o ,  e l  g o l i a r d e s c o  en l a t í n  macarrónico  
y e l  profano en v u l g a r .  Esta t r i p a r t i c i ó n  nace de n a - -  
ber  c on st a ta do  que se t r a t a  de dos géneros d i f e r e n t e s  
v i n c u l a d o s  a dos d i f e r e n t e s  a mbi ent es .
Dos son l o s  c e n t r o s  en l o s  que surge e s t e  nuevo 
t e a t r o :  l a s  grandes U n i v e r s i d a d e s  de l  N o r t e ,  donde l a  
l engua o f i c i a l  es e l  l a t í n  y que son sede no s ó l o  de -  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s e r i a s  de gusto h u m a n í s t i c o ,  s in o  tan? 
bi én  de l a  f a r s a  g o l i a r d e s c a  y l a s  c o r t e s ,  donde se de? 
s a r r o l l a r á ,  en l os  ú l t i m o s  decenios  d e l  C u a t r o c i e n t o s ,  
e l  t e a t r o  en lengua v u l g a r .
En e l  t e a t r o  u n i v e r s i t a r i o ,  l a  l engua empleada -  
es d i f e r e n t e  según l a s  obras:  l a t í n  g o l i a r d e s c o ,  es dj? 
c i r ,  g e r g a l  y macarrónico y l a t í n  h u m a n í s t i c o .
Las f a r s a s  g o l i a r d e s c a s  nacen d e l  ot ium y de l a  
h a b i l i d a d  de algunos e s t u d i a n t e s  que también l l e g a r á n  
a ser  famosos humani st as ,  lo  que l e s  hará  a r r e p e n t i r s e  
de e s t a s  obras j u v e n i l e s .
Las r e p r e s e n t a c i o n e s  se hacen ce rc a  de l a s  u n i - -
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v e r s i d a d e s ,  en ocas ión de l a s  f i e s t a s  de " l a u r e a "  ( v es-  
p e r i a e ) o sobre l o s  c a r r o s  de l o s  c o r t e j o s  de c a r n a v a l .  
Los a c t o r e s  y e l  p ú b l i c o  son,  en e s t e  caso,  i n t e r c a m ­
b i a b l e s  y Forman un c o n j u nt o  homogéneo a l  l a n z a r  a l u ­
s i on es  y s á t i r a s  a personas o hechos l o c a l e s .
El  t e a t r o  s e r i o  es o r g a n i z a d o  por l o s  maest ros -  
como muestra de l a  p r e p a r a c i ó n  de sus e s t u d i a n t e s .
Como p r i m e r as  muestras d e l  drama moderno de t i p o  
c l a s i c i s t a  se i n d i c a n  usualmente l a  E c e n e r i s , t r a g e d i a  
de l  paduano A l b e r t i n o  Mussato ( 1 2 6 1 - 1 3 2 9 ) ,  sobre l a  vj  ^
da de E z z e l i n o  da Romano, l a  P h i l o l o q i a , comedia perdi^ 
da,  de Francesco P e t r a r c a ,  y e l  Paulus (comoedia ad iu  
venum moves c o r r i g e n d o s )  de P i e r  Paolo V e r g e r i o ,  escri_ 
t a  h a c i a  1390 en B o l o n i a .
V o l v i é n d o  a l  C u a t r o c i e n t o s ,  l a  p r i m e r a  comedia -  
fue  l a  C a t i n i a  de Sicco P o l e n t o n ,  de 1419 ,  que se com­
pone de un d i á l o g o  e n t r e  c i nc o p e r s o na j e s  g l o t o n e s  en 
un mesón; e s t a  o b ra ,  más b i en  g r o s e r a ,  es moral  y s a t í  
r i c a .  - ■
León B a t t i s t a  A l b e r t i  compuso en 1426 e l  P h i l o —  
doxus ; l a  comedia,  de v e i n t e  escenas,  ve rs a  sobre e l  -  
amor de un a t e n i e n s e  h a c i a ; u n a  romana,  y t r a t a  de de­
mos t r ar  que e l  hombre t r a b a j a d o r  puede a l c a n z a r  l a  gljD 
r i a  a l  i g u a l  que e l  r i c o .
P o s t e r i o r e s  son l a s  comedias de M e r c u r i o  Ronz io ,  
el .  De f a l s o  y p o c r i t a , de L u i g i  M o r e l l i ,  o l a  P o l i s c e n a  
de Leonardo B r u n i .  Es ta  ú l t i m a ,  además de s e g u i r  l os  -
modelos c l á s i c o s  se basa también en l a s  no ve la s  de l a  
época,  s iendo de l i b r e  e s t r u c t u r a  y poco f i e l  a l a s  u-  
nidades c l á s i c a s .
La F r a u d i p h i l a , basada en l a  n ove la  sépt i m g . d e  
l a  sépt ima j o r n a d a  de l  Peeameron fue e s c r i t a  por Ant o­
n i o  T r i d e n t o n e  da Parma.
Fueron e s t as  comedias,  l i g a d a s  a l a  j u v e n t u d  de 
l a s  humanistas l a s  que, a pesar  de no haber  a lcanzado  
un gran v a l o r  l i t e r a r i o ,  a b r i e r o n  e l  camino a l a  come­
d i a  r e n a c e n t i s t a  p o s t e r i o r .
Las ú l t i m a s  comedias h u m a n í s t i c a s  de l  XV, como -  
l a s  de Tommaso Medio,  o l a s  de Gi ov ann i  Armonio Marso 
siguen muy f i e l m e n t e  l o s  modelos c l á s i c o s  de l  t e a t r o  -  
romano, e s p e c i a l m e n t e  p l a u t i n o  y t e r e n c i a n o .
Al  l ado de es te  t e a t r o  e s t á  e l  g o l i a r d e s c o .  A - -  
p r i n c i p i o s  de l  XV, en P a v i a ,  l o s  e s t u d i a n t e s  u n i v e r s i ­
t a r i o s ,  a l  acabar  sus e s t u d i o s ,  r e p r e s e n t a b a n  t e x t o s  -  
cómicos y s a t í r i c o s .  Es pe c ia lm ent e  i m p o r t a n t e s  eran - -  
l os  e s t u d i a n t e s  de t e o l o g í a  y a e l l o s  se dedicaban e s ­
t a s  f a r s a s ,  mediante  p ar o d i a s  por l a s  c a l l e s  de l a  c í j j  
dad con t r a j e s  s a c e r d o t a l e s .
Puede que p er t e n e z c a n  a e s te  grupo g o l i a r d e s c o  -  
1a C a u t e r a r i a  de Ant oni o B a r z i z z a ,  y l a  Conquest i o  uxo-  
r i s  C a v i c h i o l i  p a p i e n s i s , sobre e l  a d u l t e r i o  de un cu­
ra y l a  homosexual idad de l  ma r i do ,  temas r e s p e c t i v o s  -  
de e s t as  comedias.
Recordemos también l a  f a r s a  Janus Sacerdos de - -  
1427 y l a  P h i l o q e n i a  de U go l i no  P i s a n i ,  muestra  d e l  - -
nuevo t e a t r o  cómico i t a l i a n o .
Savucio y Ugo, probablemente  d i s c í p u l o s  d e l  P a - -  
n o r m i t a ,  maestro de Humanidades en P a v i a ,  y a u t o r e s  arn 
bos d e l  Janus S ac er do s , son f u e r t e m e n t e  r e a l i s t a s  en -  
su p l a n t e a m i e n t o  de l a  b u r l a  de unos e s t u d i a n t e s  a un 
c ur a  s odo mi t a .
La P h i l o q e n i a  es una comedia cuya p r o t a g o n i s t a  -  
es a n a l i z a d a  p s i c o l ó g i c a m e n t e .  Seducida y abandonada -  
por E p i f e b o ,  se ve o b l i g a d a  a c asa rs e  con un campesino,  
hecho .que l a  hace l am e n t a r s e  por l a  i n f e r i o r i d a d  de l a  
m u j e r .  Hay todo un esbozo de t e a t r o  s o c i a l .
El  mismo a u t o r  nos o f r e c e  una p a r o d i a  a n t i c l e r i ­
c a l  y h e d o n í s t i c a  en lengua m a c ar r ó n ic a  con l a  R e p e t i -  
t i o  e q r e q i i  Z a n i n i  c o q u i .
La t e n d e n c i a  a i m i t a r  lo s  modelos l a t i n o s  se en­
c u e n t r a  en l a  P o l i  scena de Leonardo A r e t i n o ,  l a  E p i r o t a  
de Tommaso Medio,  Stephanium de Gi ov ann i  Armenio o en 
l a s  s i e t e  comedias de T i t o  L i v i o  F r u v o l i s i o ,  a s ab er :  
Cor ol  l a r i a , C l a u d i  dúo, Emporia , Symmachus , O r a t o r i a , 
P e r e q r i n a t i o , E u q e n i u s ; o en l a  C h r y s i s  de Eneas S i l v i o  
P i c c o l o m i n i .
E m i l i o  F a c c i o l i ^ ^  nos c i t a  una comedia g r i e g a  
d e l  p r óf ugo D em et r io  Mosco, l a  N é a i r a , r e p r e s e n t a d a  en 
l a  C o r t e  de l o s  Gonzaga de Mantua,  en l o s  t iempos de l  
marqués Ludov ico ,  que,  aunque no i m p o r t a n t e  desde e l  -  
punto de v i s t a  l i t e r a r i o ,  es r e p r e s e n t a t i v a  de l a  come 
d i a  " r e g o l a r e " , por  l a  e s t r u c t u r a  c anóni ca  de l  t e a t r o  
c l á s i c o q u e a d o p t a .
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Respecto a l a s  t r a g e d i a s *  después d e l  E c e n e r i s , 
y a mucha d i s t a n c i a  de e l l a ,  como v a l o r  l i t e r a r i o ,  r e ­
cordamos e n t r e  1300 y 1500 De e c c i d l o  u r b i s  Cesenae de 
Ludovico Romani,  De c a p t i v i t a t e  duc i o  Jacobi  de L a u d i -  
v i o  de* N o b i l i ,  l a  H i s t o r i a  B a e t i c a  ( 1 4 9 2 )  y Fernandus  
s e r v a t u s  ( 1 4 9 3 )  de C ar i o  V e r a r d i ,  A c h i l l e s  ( 1 3 9 0 )  de -  
A nt on i o  L o s c h i ,  Progne ( 1 4 27 )  de G r e g o r i o  C o r r e r  yr\;
Hiempsal  ( 1 4 4 2 )  de Leonardo D a t i .
Al  l ado  de es te  t e a t r o  s e r i o  o g o l i a r d e s c o  se dj2 
s a r r o l l a b a  una t e a t r a l i d a d  c o r t e s a n a  que h a s ta  hace peo 
co ha bí a  quedado marginada de n u e s t r o s  e s t u d i o s .
Giosué Carducci  du ra nt e  un curso u n i v e r s i t a r i o  -  
sobre e l  t e a t r o  i t a l i a n o  a n t i g u o  en 1 892 ,  p r o y e c t ó  una 
c o l e c c i ó n  de t r e c e  volúmenes que h u b i e r a  a n a l i z a d o  e l  
t e a t r o  desde Mussato hasta Dolce;  e l  IV y e l  V volumen 
t e n í a n  que haberse dedicado a e s t e  t e a t r o  marg inado,  -  
pero e l  p r o y e c t o  nauf ragó y solamente  v i o  l a  l u z  l a  
E c e n e r i s  en 1899.
Nos r e f e r i m o s  e s p e c i a l m e n t e  a un t e a t r o  mi tológi^  
co no n ec e s a r i a m e n t e  opuesto a l  r e l i g i o s o ,  es d e c i r  a 
l a  F a v o l a  d 1D r f e o  de Angelo P o l i z i a n o  ( 1 4 8 0 ) ,  l a  Repre-  
s e n t a t i o n e  d i  Phebc et  d i  Phet.onte de Giovan P i e  t r o  
d e l l a  V i o l a  ( 1 4 8 6 ) ,  l a  Fa bu l a  d i  C e f a l o  de N i c c o l ó  da 
C o r r e g g i o  ( 1 4 8 7 ) ,  l a  Festa  de l  P a r a d i s o  de Bernardo  
B e l l i n c i o n i  ( 1 4 9 0 ) ,  e l  Certamen i n t e r  Hannibalem e t  
Alexandrum e t  Scipionem Aphricanum de F i l i p p o  Lapacino  
( 1 4 9 2 ) ,  e l  Timone de Mat teo  M a r i a  B oi ar do ( 1 4 9 3 ) ,  l a  -  
V i r g i n i a  de Bernardo A c c o l t i  ( 1 4 9 4 ) ,  L ' a t t o  s ce n i co  de J
Tempo de S e r a f i n o  A q u i l a n o . ( 1 4 9 5 ) ,  A t t eone  y Danae de 
B a l d a ss ar e  Taccone ( 1 49 6)  l a  Comedia d i  Timón Greco de 
G a l e o t t o  de l  C a r r e t t o  ( 1 4 97 )  o P a n f i l a  de Ant on i o  Cam- 
m e l l i  ( 1 4 9 9 ) .
Es ta s  ob ra s ,  p r á c t i c a m e n t e  t odas en v u l g a r ,  son 
muy i m p o r t a n t e s  por l a  u t i l i z a c i ó n ,  como d i c e  E m i l i o  -  
F a c c i o l  i   ^ de una " ma qu i na r ia "  s o s t e n i d a  económica­
mente por l a s  s e ñ o r í a s  de F e r r a r a ,  Mantua,  o M i l á n ,  —  
" ma qu ina r i a" ,  que a t r a í a  a p r í n c i p e s ,  c o r t e s a n o s ,  art i_s  
t a s ,  poetas  y a un p ú b l i c o  capaz de i n t e g r a r  e l  espec­
t á c u l o  con s u p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  y con una educación  
r i t u a l  c l á s i c a  d e l  L i b r o  del  C o r t e q i a n o .
Los t e x t o s  son gener a lment e  mediocres  pero e l  as^  
pecto  c o r e o g r á f i c o  es de gran i m p o r t a n c i a  para l a  os­
t e n t a c i ó n  de l  poder p o l í t i c o  y domina en t odas l a s  ci_r 
c u n s t a n c i a s  de solemni dad.
Las ocas iones para  t a l e s  e s p e c t á c u l o s - c e l e b r a c i o í  
nes eran de l o  más v a r i a d o  a l  i g u a l  que l a s  c o r e o g r a ­
f í a s  que dependían d e l  es pl end or  de l o s  mismos s e ñor es .
Los c o r t e j o s  de r e c i b i m i e n t o  de embajador es ,  de 
p e r s o n a j e s  i m p o r t a n t e s  o nobles esposos eran e l  es pe c­
t á c u l o  más f r e c u e n t e  para  e l  pu eb lo ,  que a s i s t í a  por -  
l a s  c a l l e s  o desde l a s  casas.
Ot r as  veces ,  con ocasión de f i e s t a s  de l  pa t r ono
de l a  c i u d a d ,  se o r ga ni z ab an  en p l a z a s  adecuadamente -  
p re pa rad as  con pa lcos  y l o g g i a s ,  c a r r e r a s ,  t o r n e o s ,  - -  
juegos de p e l o t a s  s i m b ó l i c o s .  Ot ros  e s p e c t á c u l o s  se d£ 
s a r r o l l a b a n  en e l  i n t e r i o r  de l o s  p a l a c i o s  par a  un pú-
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b l i c o  más r e s t r i n g i d o .
Crónicas  de l  t iempo nos d e t a l l a n  minuciosamente  
l os  e s p e c t á c u l o s ,  p a r t i c i p a n t e s  y gast os  r e l a t i v o s ,  c£ 
mo en e l  caso del  Hymeneo de S a b a t i n o  d e g l i  A r i e n t i ,  -  
que d e s c r i b e  l a s  bodas de L u c r e z i a  D ' E s t e  con A n n i b a l e  
B e n t i v o g l i o  en B o l o n i a ,  en l a  ú l t i m a  semana de enero  
de 1487.  Se t r a t a  de una f i e s t a  de boda t í p i c a  d e l  pe­
r í o d o  y d e l  t i p o  de C o r t e ,  con l a  l l e g a d a  de l a  n o v i a ,  
v a r i o s  banquetes ,  c o r t e j o  ha c ia  l a  C a t e d r a l ,  ceremonia  
r e l i g i o s a ,  juego de p e l o t a  s i m b ó l i c o  e n t r e  l a  F o r tu n a  
y l a  P r u d e n c i a ,  t o r ne os  y b a i l e s .
El  ba nquet e,  y en e s p e c i a l  e l  banquete de bodas,  
t i e n e  mucha i m p o r t a n c i a  en l a  h i s t o r i a  de l  e s p e c t á c u l o  
por su r e p r e s e n t a c i ó n ;  l o s  e spaci os  de t iempo p r e e s t a ­
b l e c i d o s  e n t r e  un manjar  y o t r o  er an  mot ivo  de br eves  
r e c i t a c i o n e s  o i n t e r m e d i o s .
Esto no sólo  era  c a r a c t e r í s t i c o  de l a s  C o r t es  s£  
n o r i a l e s ,  s ino  también de l a  de l o s  C ar denal es  y se rj3 
f l e j a  en muchas d e s c r i p c i o n e s  d e t a l l a d a s  en c r ó n i c a s  - 
de l  t iempo.
Citamos e l  banquete del  16 de j u l i o  de 1472 en e l
i
p a l a c i o  de l  Cardenal  Gonzaga, d u r a n t e  e l  c ua l  " t ra le  a^L
t re cose degne se g l i  é facto 1*h is to ria  de Jason, secondo i ’ ando
a rapire "aureum vellum", et como l'amazo e l serpente et semino l i
denti e arro con l i  bovi; et tucte queste cose eran1 cocte et se -  
(52)ne mangiava" , o aquel  tan famoso de l  c a r d e n a l  P i e t r o  
R i a r i o  de j u n i o  de 1473 en Roma, con mot ivo  de l a s  bo­
das de E l eonor a  de Aragón con E r c o l e  d ' E s t e ,  d e s c r i t o  
por l a  misma Eleonor a  y por t r e s  e l e g í a s  de P o r c e l l i o ,
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E . B o c c a b e l l a  y T i t o  S t r o z z i ,  que ha b í an  p a r t i c i p a d o  en 
é l .
El  c o n v i t e ,  e x ce p c i o n a l  por l a  v a r i e d a d  y-número  
de p l a t o s  se basaba en a l i m e n t o s  con forma a l e g ó r i c a  y 
m i t o l ó g i c a ,  con i n t e r m e d i o s  m u s ic a le s  a menudo' c a n t a ­
dos y c e r r a d os  con l a  l u ch a  danzada e n t r e  H é r c u l e s  y -  
l o s  C e n t a u r o s .
" I I  lunedi San Sisto CPietro RiarioJ diede a desiná- 
re a lia  Duchessa ne lla  sala grande di fu o ri, e da un 
capo c i era una credenza grandissima a dodeci gradi 
tu tta  piena e carica d i gran vasi d'oro e d'argento  
con p ie tre  precióse in tanta quantita ch'era un mira  ^
colo da veder; ma fu ancora cosa piú stupenda che in  
tante varié  e diverse vivande, come saranno qu iv i in  
franotate, sempre v i furono diverse argenterie, e — 
mai non s i muové niente d a lla  predetta credenza ap— 
para t a . . .  Furono poi assettati a tavola , scpra la  -  
quale erano quattro tovag lie , e furono pórtate le  ijn 
fra s c r it te  vivande e cadauna con suoni di trombe e -  
p i f fe r i  in d ivers i modi. . .  Ancora furono pórtate in  
tavola, per vivande in confettione, le  tre  fa tiche  -  
d’Ercole, cioé del Leone, del Cinghiale e del Tauro; 
e ciascheduna era in forma d ’huomo commune. E prima 
Ercole nudo con la  pelle  d ’una Molmela, con s te lle  -  
dentro in  spa.lla, in significatior>e d i tenere i l  - -  
c ie lo ; e cosi seguendo per tanto le  fa tiche d ’Ercole, 
furono p o rta ti c a s te ll i  grandi d i confettione con toj? 
r i  e rocche dentro, e t in f in i te  confettio n i di divejr 
se maniere e questi c a s te ll i  furono con dette confejt 
t io n i saccomanate e gettate  giuso dal tribunale  in -  
'■*-c ..........  piazza per eccellenza, che pareva una grossa tempes­
ta . Fugli portata una Serpe grande di confettione in  
un monte che parea naturale. Ancora una vivanda d'hu£ 
mini s a lv a tic h i. Doppo forse da diece navi grandi, -  
con le  ve lle  e corde, tu tte  d i confetto e piene d i -
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ghiande di zucchero. G li fu ancora portato disnando 
un monte, fuora del quale salto  un huomo, mostrando 
esser molto ammirativo d i tanto convito, e disse al_' 
cune parole, le  quali non furono da t u t t i  bene intese 
...Gioncada in forma di fa n c iu llin i b e llis s im i. E — 
marzapano... Doppo venne sopra i l  tribunale  forse da 
otto huomini, con otto a ltre  ve s tite  da .n in fe  e sue 
inamorate. Tra i  quali era Ercole con Deianira per -  
mano, Giasone con Medea, Teseo con Fedra e cosi de— 
g l i  a l t r i  con le  sue inamorate, t u t t i  d i convenienti 
h a b iti v e s t i t i ,  e giunte l i  cominciarono p ife r i  e — 
m olt1a l t r i  stromenti a sonare, et iv i  in mezo comin­
ciarono a danzare e festeggiare con le  loro ninfe; e 
stando in questo b a ila re , sopragiunsero c e rt i v e s ti­
t i  in forma di centauri, con le  targhette da una ma­
no e le  mazze d a l l 'a l t r a ,  per to rre  queste ninfe ad 
Ercole e compagni; quiví s i fece una b e lla  scaramuza 
fra  Ercole e i  d e tt i centauri. Finalmente Ercole g l i  
supero e cacc io li dal tribunale . . .
Volveremos a una d e s c r i p c i ó n  de un banquete de l  
XVI para  darnos cuent a  de l a  c o n t i n u i d a d  de semejantes  
e s p e c t á c u l o s  como símbolo f e s t i v o  d e l  poder .
El  Papa S i s t o  I V ,  f r e n t e  a t a n t a  s u n t u o s i d a d ,  trja
tó dé l i m i t a r  l os  p l a t o s  p r e s c r i b i e n d o :  "Recitatur in men 
sa aliqua l e c t i o . . .  non soni musici, non cantus saeculares, non -  
histrionum fabulae."
Durant e e l  banquete por l a s  bodas de I s o t t a  Ran-
goni  e Guido P e p o l i  en 1475,  en B o l o n i a ,  se r e c i t ó  l a
Fabula  d i  Ce f a l o  e P r o c r i s  de C o r r e g g i o ,  basada en l a
Me tamor f os is  de O v i d i o ,  l a  cua l  fue r e c i t a d a  ‘"sopra un 
palco ed ifica to  in la  sala da la.noce, sopra e l qual é una selva e 
tu tte  le  cose necessarie" , p r e c i sa me nt e  un e s c e n a r i o  a -
decuado para  e l  género s a t í r i c o .
El  mismo Or feo de Angelo P o l i z i a n o ,  parece  f r u t o  
de e s t a  compl icada f a s t u o s i d a d  c o r t e s a n a .  v
P o l i z i a n o  e s c r i b i ó  La Fábu la  de Or feo e n t r e  e l  
12 y e l  15 de j u n i o  de 1480 en oc as ión  d e l  no vi azgo de -  
C l a r a  Gonzaga con G i l b e r t o  de M o n t p en s i e r  y sobre t odo -  
por e l  de I s a b e l l a  d ’ Este con Francesco Gonzaga.  La o br a ,  
probablemente  r e p r e s e n t a d a  en l a  c o r t e  de Mantua r e q u i ­
r i ó  dos d í a s  para l a  composición y  c i nc o l a  e s c e n o g r a f í a . .
Como a f i r m a  V i t t o r e  Branca ,  P o l i z i a n o  h ab í a  $usti_ 
t u i d o  a l a  acc i ón  sacra  de l a  " l a u d a ” ( d r a m á t i c a )  una ac 
c i ón  m i t o l ó g i c a ,  como h ab í a  v i s t o  r e p e t i d a m e n t e  r e a l i z a j ?  
se en Ve ne c ia ;  l o s  mi t os  y l os  d i os es  en e l  l u g a r  de f i ­
guras e v a n g é l i c a s  y sant os ;  prueba de e s t o  es l a  anunci a  
c ió n  que hace M e r c u r i o  en l u g a r  de un 'A n ge l  o e l  t í t u l o  
de Fábula  o F i e s t a  como pasaba en l a s  momarie v e n e c i a n a s .
Los c r í t i c o s  como Branca,  P i r r o t t a ,  o T i s s o n i  Beri 
v e n u t i  han observado l a  gran i n f l u e n c i a  t e a t r a l  v ene ta  -  
en l a  obra;  Mantegna,  que t r a b a j a b a  p o r ' e n t o n c e s  en Man­
t u a ,  ha bí a  t r a t a d o  ya e l  mi t o  de Or feo  y p a r t e  de sus iri 
t e r p r e t a c i o n e s  se reproducen en P o l i z i a n o .
Como ha d icho P i r r o t t a ,  una es " i l  senso di una tea— 
t r a l i t á  n e lla  quale la  re a ltá  supposta non é remota, d istaccats, con 
fin a ta  a l di la  d i uno schermo o d e lla  cornice d i un boccascena, ma 
presente e immediata, svolta su un piano che a dispetto di oistanza 
di luoghi e di tempi viene a co llid ere  col piano in cui s i svolge la  
v ita  degli s p e tta to ri; l ' a l t r a  é la v ir tu  d e l l 'a r t is ta  di suprerare -  
con la  f e l ic i ta  d e l l1invenzione condizioni d i fat to improprie e per- 
sino s fa v o re v o li." ^ ^
También se l e  puede a p l i c a r  l a  c r í t i c a  que Fiocco
h a c e a M a n t e g n a :
" I I  v is ita to re  collocato a l centro di una scena che 
e a l tempo stessn m últip le e prospettica, diviene — 
spettatore dell'anim ata v ita  di corte"
Su mezcla  de e lementos paganos y de l a  Sacra R e - -  
p r e s e n t a c i ó n  fue  i m i t a d a  por a u t o r e s  p o s t e r i o r e s ;  r es pe £  
t o  a P o l i c i a n o  e x i s t e  l a  idea  de que,  s i  e l  t e a t r o  i t a ­
l i a n o  no se h u b i e r a  c e r r a do  en l os  modelos l a t i n o s , : de l a  
comedia r e g u l a r ,  h a b r í a  podido s e g u i r  e l  camino empezado 
por e s te  a u t o r  y haber  d e s a r r o l l a d o  un t e a t r o  p o p u l a r  y 
n a c i o n a l .
No podemos c o n c l u i r  e s t e  repaso de t e a t r o  d e l  XV 
s i n  mencionar  un t e a t r o  po p ul ar  p r o v e n i e n t e  de l  t e a t r o  -  
t í p i c o  de l o s  j u g l a r e s .  Nos r e f e r i m o s  a l a s  F a r s a s .
D'Ancona a f i r m a  que l a  Farsa  posee una "forma esseri 
zialmente plebea e propria a f t r i v j ,  como la  Rappresentazione a l — 
tempio e la  Commedia a lia  curia" por l a s  obras de C a r a c c i o l o
y de A l i o n e  y s igue  d e f i n i é n d o l a  como "un piacevole passa—
(58)tempo, qualche volta  con esito  morale".
Bene de t to  Croce l a s  d e f i n e  como un grupo de comp£ 
s i c i o n e s  que seguían e l  e s t i l o ,  los  argumentos y l o s  me­
t r o s  de e n t o n a c i ó n  po p ul ar  mezclando temas p r o f a n o s ,  no­
v e l e s c o s ,  h i s t ó r i c o s ,  m o r a l i s t a s  con sucesos contemporá­
neos.  .
El  gran c r í t i c o  i t a l i a n o  r e cu er da  cómo l o s  román­
t i c o s  e r u d i t o s  soñaron con e s t a s  obras l i b r e s  de r e g l a s  
f i j a s  como e l  i n i c i o  de un t e a t r o  ve rdader ament e  i t a l i a ­
no,  a l  i g u a l  que e l  español  o e l  i n g l é s .
Recordamos uno de estos,  dramas,  l a  Farsa  re c ita ta  *
a g li Excelsi Siqnori di Firenze, n e lla  quale s i dimostra che in — 
quálurique grado l fhomo s ia , non si puo quietare et vivere senza — 
pensieri, e t prima in  luoqho di Prolaqho, di Proemio et Argumento, 
uno in  su lla  l i r a  d ice .
La obra c ar ec e  de f e c h a ,  p e r o ,  por sus c a r a c t e r e s
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p ar ece  s e r  de f i n a l e s  del  s i g l o  XV, según D ’ Ancona;  
pero Croce dudó de e s t a  fecha debido a l  p r ó l o g o ,  que, - -  
t r a t a b a  de j u s t i f i c a r  sú escaso s e g u i m i e n t o  d e l  modelo 
c l á s i c o ,  l o  que i n d i c a  que é s t e  e r a  ya b i e n  r e c o n o c i d o .
"Onde non per vedere una ordinata  
comedia, magni s ir ,  d is tin ta  a punto 
in  cinque a t t i ,  togata e p a ll ía ta ,  
raccolto in  un sol d i del tu tto  e l sunto, 
ma per modo di s to ria  immaginata 
p a r t ita  in  tempi, piu di cinque un punto,
• préstate a tten ta  e benigna audíenza..
Croce e nc ont r ó  una e d i c i ó n ,  en l a  B i b l i o t e c a  Lan  ^
dau F i n a l y  de F l o r e n c i a ,  impresa por Gi ov ann i  S t e f a n o  -  
de Parma en 1520;  después se d e s c u b r i ó  e l  e j e m p l a r ,  es ­
t u d i a d o  por D'Ancona,  de l a  B i b l i o t e c a  N a z i o n a l e  de Fijo 
r e n c i a .  Comparadas l a s  d i v e r s a s  e d i c i o n e s  se v i o  que ejs 
ta  ú l t i m a  e r a  l a  misma de 1520 pero s i n  l a  ú l t i m a  p á g i -  
na.
En 1947 Croce y De M a r i n i s  p u b l i c a r o n  en l a  E d i ­
t o r i a l  H o e p l i  l a  Farsa  según l a  e d i c i ó n  de 1520 de l a  -  
B i b l i o t e c a  Landau F i n a l y ,  añadiendo los  versos que f a l ­
taban a l a  e d i c i ó n  de D ’ Ancona y c o r r i g i e n d o  a lgunos e -  
r r o r e s .  Los d o s c i e n t o s  e j e m p l a r e s  se a got ar on en pocas 
semanas.
Esta  Farsa  posee e l  mismo e s p í r i t u  de l a  "Sacra  * 
R a p p r e s e n t a z i o n e " ,  por l o  d i d a s c á l i c o ,  l o  a d m o n i t o r i o  y 
l o  r e l i g i o s o ;  en e l l a  hay una gran m e d i t a c i ó n  sobre l a  
caducidad de l a s  cosas y sobre l a  i n ú t i l  búsqueda de l a  
f e l i c i d a d .  Todo ejemplo moral  aparece  no en a l e g o r í a  si  ^
no a t r a v é s  de p e r so na je s  humanos y de sus a c c i o n e s .
La f i l o s o f í a  de l  Autor  aparece  ya en e l  P r ó l o g o ,  
cuando a f i r m a  l a  i n u t i l i d a d  de muchos de n u e s t r o s  deseos 
t e r r e n a l e s .
"ed avendo in sé prima sperimentato 
quando speri ogni d i, cerchi e disegni 
l'uom, per venire ad un quieto stato , 
dove, senza pensier, s.icuro regni; 
i l  che vien da quest'essere incrinato  
da viver sempre, e mal fuggir g l i  sdegni 
del mondo, s'appresenta a ta l  cervello  
un viver sempre e piú l ie to  e piu b e llo ."
Respecto a l  A u t o r ,  Croce e s t á  de acuerdo con l a  
s u p o s i c i ó n  de D'Ancona cuando p i en s a  que se t r a t a  de Jj3 
copo d i  N icColó  de l  P o l t a ,  l lamado B i e n t i n a  ( 1 4 7 3 - 1 5 3 9 ) .  
de p r o f e s i ó n  c i r u j a n o  y " a r a l d o  d i  p a l a z z o "  de l a  Seño­
r í a ,  f r e n t e  a l a  c ua l  fue r e c i t a d a  l a  F a r s a .  Compuso es 
t e  a u t o r  muchos cantos  " c a r n a v a l e s c o s " ,  l a s  f a r s a s  
L ' inganno y La f o r t u n a , de l a  cua l  se t i e n e  una e d i c i ó n  
de 1573.
Tres pequeñas composiciones se destacan p w  su -  * 
v i t a l i d a d  y c omi c i dad:  l a  Comedia de p i ú f r a t i  de o r i ­
gen i n c i e r t o ,  que es una " f r o t t o l a " de s á t i r a  a n t i c l e r i ^  
c a l ;  l a  Farsa  di  B i a q i o  de'  f i c h i  en o c t a v a s ,  de gran -
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d i f u s i ó n  p o p u l a r  en l a  c i ud ad ,  en l a  que l a  b u r l a  hecha 
a l  v i l l a n o  nos r ecuer da  a Boccaccio y l o s  demonios,  ac- ,  
■» t a n t e s  en l a  F a r s a ,  a Dante;  en f i n ,  hay r e m i n i s c e n c i a s  
de La c on te n z i o n e  d i  Mona-Costanza e d i  B i a q i o  de Giam-  
b u l l a r i ,  también en o c t a v a s ,  l l e n a  de d o b l es  s e n t i d o s  -  
f a n t a s i o s o s .
En Ñapóles ,  e n t r e  f i n a l e s  d e l  XV e i n i c i o s  de l  -  
XVI f u e r o n  famosas las  Farsas de P i e t r o  A n ton i o  C a r a c -  
c i o l o  por l a  l i g e r e z a ,  v a r i e d a d  y a l e g r í a  de sus p e r s o ­
n a j e s :  mercader es ,  médicos,  magos, e s p a ñ o l e s ,  " c a v a i o - -  
1 1 " ,  a s í  l l amados por ser  h a b i t a n t e s  de l a  "Cava" y de 
donde se o r i g i n a n  l a s  " f a r s a s  c a v a i o l a s " .
Ci tamos una de l a s  más a t r a c t i v a s ,  l a  Farsa  de -  
l o  Naqico mezcla  de elementos plebeyos y t e o c r i t e o s ,  - -  
por l a  unión de p e r s o na j e s  m í t i c o s ,  de l a  s a b i d u r í a  cl j í  
s i c a  y de l a  s u p e r s t i c i ó n  m e d i e v a l .  Es te  a u t o r  r e c i b i ó  
su h e r e n c i a  d e l  t e a t r o  popular  n a p o l i t a n o .
La ú n i ca  f a r s a  í n t e g r a  de l  XV es l a  Farsa  de l  - -  
B a q l i v o , anónima,  que t r a t a  de un a l t e r c a d o  e n t r e  s u e ­
gro y yerno por  una mal f or mac ión  de l a  esposa,  curada -  
a p o s t e r i o r i  por  un c i r u j a n o .
En Piamonte ha l lamos a Giovan G i o r g i o  A l i o n e ,  - -  
contemporáneo de C a r a c c i o l o ,  quien posee muy poco de - -  
l o s  c a r a c t e r e s  de l a  f a r s a  r e n a c e n t i s t a  i t a l i a n a  por l a  
i n f l u e n c i a  de l a  c ercana  F r a n c i a .
La lengua usada por es te  a u t o r  es una mezcla de 
d i a l e c t o  m i l a n é s ,  f r a n c é s  y de A s t i .
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Basándonos en l a  e d i c i ó n  de 1 8 6 5 , . ^ ^ ' ,  c op i a  de 
l a  de 1601 ,  en l a  que además d e l  p r e f a c i o  de P . A . T o s i .  
y de l a  d e d i c a t o r i a  de 1601 del  I mpresor  a l  Pue bl o : de 
A s t i ,  encontramos l a  Comedia de l 'homo e de so i  c ingue  
s e n t i m e n t i , Farsa de Zovan z a v a t i n o , Farsa  de Gina e -  
de R e l u c a , Farsa de l a  dona che se c r e d i a  aver e  una r o ­
ba de v e i u t o , Farsa de N i c o l a o  S p r a n q a , Farsa  de Perón 
& C h e i r i n a , Farsa de l  L a n t e r n e r o , Fa rs a  de N ic o r a  e de 
S i b r i n a , Farsa  de l  bracho e del  m i l a n e i s o , Farsa de l  -  
f ra nz os o  a l o q i a t o  a l ' o s t a r i a  d e l  Lombardo, Conseqlo -  
i n  f a v or e  de doe S o r e l l e  s p os e , F r o t u l a , Can t i on e  de -  
l i  d i s c i p l i n a t i  de A s t , A l t r a  c a n t i o n e  de d i c t i  d i s c i ­
p l i n a  t i  , B e n e d i c i t e , R e f i c i a t , L i  d i t t i  de l a  S i m i a . 
D i r i g i d a  a l  Pueblo de A s t i ,  e l  I mpresor  e x p l i c a  l a  his^ 
t o r i a  de l a  p u b l i c a c i ó n  enmendada de l a s  obras de Á Ü £  
n e .
A l i o n e ,  debido a l  r i g o r  de l a  I n q u i s i c i ó n  fue -  
e n c a r c e l a d o  de por v i d a .  E l  impr esor  r e c u er d a  " e l  pe­
cado" de e s t e  a u t o r ,  c ons iderado un P l a u t o  en l a s  a l e ­
gres  r e u n i o n e s ,  que t e n í a n  "sale od i l  zuccaro del l 'Al iorié  
per condimento", aunque a lgunos se a l e g r a r a n  de su c a s t i ­
go por haber  i n s u l t a d o  a l  c l e r o ,  hecho que produce los  
t um ul to s  y l a 3 ' r e b e l i o n e s ^  de un p u eb l o .
El  caso fue que,  estando A l i o n e  en pésimas con­
d i c i o n e s  _f  í  s i c a s  y morales_en l a  c á r c e l , un g e n t i l h o m ­
bre que h a b í a  acabado l os  e s t u d i o s  de derecho en T u r í n ,  
a l  v o l v e r  a su p a t r i a ,  A s t i , s e  ocupó de l  caso de l  e s - -  
c r i t o r  y con l a  ayuda de sus mismos d i s c í p u l o s ,  Secón-
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dino Gr omet t o,  Ambrogio S t q l l a ,  Giovan Bar to l omeo Gar -  
r one ,  Gi ovannino B u s s o l e r o ,  E n r i c o  B e l l o t t o ,  Cesare Ca-  
merano,  B e r n ar d i n o  P a g l i a r o  y o t r o s ,  c o n s i g u i e r o n  l a  - -  
g r a c i a  a c o n d i c i ó n  de que f u e r a  enmendada l a  obra or igí^  
n a l .  Como f r u t o  de e s ta  i n t e r c e s i ó n  s a l i ó  l a  obra edi t ja  
da en 1 601 ,  a c t u a l m e n t e  en n u e s t r a s  manos.
El  Impresor  i n v i t a  a l  l e c t o r  a saber  s aca r  buenos 
f r u t o s  de e s t a s  obras apar ent emente  f r í v o l a s ,  c i t a n d o  -  
e l  r e f r á n  "Saepe sub sórdido pa l l io l o  l a t e t  sapient ia” , y como 
e jemplo  apunta  l a  moral  que se puede o r i g i n a r  de l a  lec^ 
t u r a  de l a  Comedia d e l l ' u o m o  e suoi  c ingue s e n t i m e n t i .
En e l  p r e f a c i o  a l a  e d i c i ó n  de 1865 Tosi  nos c i ­
t a  l a s  m ú l t i p l e s  e d i c i o n e s  de l a  obra  í n t e g r a  y enmenda 
da.  Después de e v i d e n c i a r  e l  m é r i t o  de haber  s id o  uno -  
de l o s  p r im er o s  i n t r o d u c t o r e s  de l a  p oes ía  t e a t r a l  en -  
I t a l i a  y de o f r e c e r  una prueba f i e l  de l a s  costumbres -  
i t a l i a n a s  y f r a n c e s a s  de l a  época nos c i t a  l a  i g no r a d a  
e d i c i ó n  de A s t i  de 1521 y nos r e c u er d a  que sus f a r s a s  -  
habí an  s ido  compuestas con l a  l l e g a d a  de C a r l o s  V I I I  a 
I t a l i a ,  es d e c i r  h a c i a  1494.
Las pocas n o t i c i a s  b i o g r á f i c a s  de A l i o n e  nos ap£  
r ecen en e l  C a t á logo  d e q l i  s c r i t t o r i  p i e m o n t e s i  d i  F r a n ­
cesco A qost ino  d e l l a  C h i e s a , T o r i n o ,  1 614 ,  y en e l  S y l -  
l abus  s c r i p t o r i u m  P e de mo nt i i ,  opera D.Andreae R o s s o t t i  
M o n t e r e q a l i , 1607.
El  p r im er o  a f i r m a  en l a  p a g . 6 3 ,  "Giorgio Alione di  
Asti scrisse un'opera in versi parte del la  maccheronica, parte di 
a l t r i  diversi  capricci  in lingua astiggiana, dove vi  sono molte -
ridevole farse ed a l t r e  sí fa t te  cose da r ec i t a r s i  sopra 1  b a l l i  -  
nel tempo del carnovale, stampata in sua p a tr ia  del 1601"; RossoC
t i  en l a  p a g . 2 3 9 :  "Georgios Alionus Astensis, v ir  facetus et ad 
iocos natus, sed non semper modestus, s c rip s it carmine macarrónico 
(u t vocant) lingua p a tria  quosdam animi motos, appellant C ap ric ii, 
sa tis  rid icu lo s  e t salibus conditos, sed n u lliu s , u t i i i t a t is . "
Un t e r c e r o ,  e l  conde Gi anmar ia  M a z z u c c h e l 1 i , en -
sus S c r i t t o r i  d f I t a l i a  d i c e :  "Aglione Giorgio di Ast i ,  ment£ 
vato da! Chiesa sotto l ’ anno 1490, scrisse un'opera faceta in ver- 
s i maccaronici, in t ito la ta  Capricci, la  quale fu stampata in A sti 
nel 1601, e poscia in  Torino, 1628, in  82."
Vemos como los  t r e s  b i ó g r a f o s  c i t a n  e x c l u s i  vamer) 
t e  l a  e d i c i ó n  enmendada v e l  t í t u l o  de " C a p r i c c i "  que -  
no apar ece  en ningún Gtro„. l u g a r  de l a  o b r a .  Tosi  compa­
rando con l a  e d i c i ó n  de 1521 puede a f i r m a r  que l a s  pos­
t e r i o r e s  e s t á n  m u t i l a d a s  en todos l o s  pasos que se r e ­
f i e r e n  a l  c l e r o  e í n t e g r a s  en cuanto a f r a s e s  obscenas.
En 1560 se h i z o  una e d i c i ó n  en Ve n e c i a  con e l  t_í 
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t u 1o : Opera mol to p i a c e v o l e  d e l  No. M. G i o . Georqi o Ar i one  
A st esano,  novamente e t  con d i l i q e n z a  c o r r e t t a  e t  r i s tam-  
p a t a ,  con l a  sua t  a v o I  a . Esta e d i c i ó n ,  en c a r a c t e r e s  g£
t i c o s ,  en 82 y s i n  datos de impr es or  comprende l a  Ma c - -
c h e r o n e a , l a s  f a r s a s  y todas l a s  p o e s í a s  en d i a l e c t o  de 
A s t i  que se c o n t i e n e n  en Ja ed.  de 1521.
Las Farsas  de A l i o n e  son un muy i m p o r t a n t e  docu­
mento l i n g ü í s t i c o  e h i s t ó r i c o  de l a  época.
Tosi  r e s a l t a  que l a  Opera s i r v i ó  de base a Lafoin 
t a i n e  y a Jean d 'Abundance,  que t r a t ó  e l  mismo tema en
una f a r s a  cuyo t í t u l o  es La q u e r r e  e t  l e  debat  e n t r e  l a
l a n q u e ,  l e s  membres e t  l e  v e n t r e .  C ' e s t  a s s a v o i r :  l a
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l a n q u e ,  l e s  yeux,  l e s  o r e i l l e s ,  l e s  rnains, l e s  p i ed s  
q u i l a  ne v u e i l l e n t  p lus  r i e n  b a i l l e r  ne a d m i r r i s t r e r  au 
v e n t r e .  Et  cessent  chascun de besoqner ,  en t r e s  e d i c i o ­
nes:  Lyon,  Jacques Moderne,  s . a .  en 42 ,  y Par ís . ,  ,chez -  
Jean T r a p p e r e l ,  s . a .  en 4 2 , y P a r í s  en l a  rué ne uf ve  - -  
N ot r e  Dame a l e i n s e i g n e  de S a i n t  N i c o l á s ,  s . a .  en 4 Q.
D e l a p i e r r e ,  en su Macaroneana, P a r í s ,  1852 a c e r ­
ca l a  Farsa d i  N i c o l a o  5pranga a los  Pa1 i d e u r s , de R a c i -  
n e .
Para A c h i l l e  Mango, l a s  obras de A l i o n e  e s t á n  ejs 
c r i t a s  én f un c i ó n  de l a  r e p r e s e n t a c i ó n ,  con sus e f e c t o s  
cómicos t e a t r a l e s  y v i o l e n t a m e n t e  e x p r e s i v o s .
Su e s p í r i t u  es e l  de l a  n o ve la  m e d ie v a l  y sus - -  
f u e n t e s  f r a n c e s a s .  Los d e t a l l e s  de sus p e r s o n a j e s  y de 
ambientes t i e n e n  una s imple  f i n a l i d a d  t e a t r a l ,  que se -  
d i f e r e n c i a  de l a  búsqueda e s t i l í s t i c a  de l a s  obras  i t a ­
l i a n a s .  Hay que t e n e r  p r e s en t e  también que er an  obras -  
para r e p r e s e n t a r s e  en Car na va l  y que,  por l o  t a n t o ,  pe-
t
dí an  l i b e r t a d  de t a l a n t e .  La obra en su t o t a l i d a d  tuvo  
a t r a c t i v o  por su e s p í r i t u  v i t a l i s t a  para  l a  b u r g u e s í a  - 
de e nt onces .
Según S a n e s i ^ ^ '  l a s  f a r s a s  d e l  e s c r i t o r  dAe fA s t i
f ue r on  r e c i t a d a s  por "alcuni giovani a s tig ia n i facenti parte 
di una di quelle "societés jouyeuses” o "abbazie deg li s to lt i"  che 
ebbero tanto vigore in Francia e che s i d iffusero con tanto rigo— 
g lio  anche n e lle  varié terre  del Piemonte."
Podemos c o n c l u i r  a f i r mando que es un t e a t r o  per_i 
f é r i c o  r e s p e c t o  a l a  c u l t u r a  t e a t r a l  e n t r e  1400 y 1500 
pero que r e p r e s e n t a  una s e n s i b i l i d a d  d e s t i n a d a  a d e s a - -
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r r o l l a r s e  en un p e r í o d o  más o p o r t u no .  Nos r e f e r i m o s  a 
n u e s t r o  R e n a c i m i e n t o .
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Uno de l os  t r a b a j o s  e r u d i t o s  más i m p o r t a n t e s  so­
bre  l a  i m i t a c i ó n  c l á s i c a  en l a  comedia r e n a c e n t i s t a  es,  
s i n  l u g a r  a dudas,  e l  de Vincenzo De A m i c i s ^ ^ .
A t r a v é s  de es ta  obra y de e s t u d i o s  más r e c i e n - -  
t e s ^ ^  hacemos un r e c o r r i d o  r á p i d o  de l  t e a t r o  i t a l i a n o  
y de l a s  causas que han provocado l a  f a l t a  de a l t u r a  o 
de c r e a c i ó n  de un t e a t r o  n a c i o n a l  como e l  español  o e l  
i n g l é s .
E x i s t e n  d i f e r e n t e s  puntos de v i s t a  sobre l a s  cajj 
sas de e s t e  d e t e r i o r o  t e a t r a l  i t a l i a n o ,  pero ninguno de 
e l l o s  da l u z d e f i n i t i v a  sobre e l  m o t i v o .
E l  t e a t r o  i t a l i a n o  fue e l  p r i m e r o  en ser  e x p o r t a  
do,  i m i t a d o  y admirado enr l a s  c o r t e s  e ur ope as ,  desde - -  
F r a n c i a ,  a I n g l a t e r r a  y a España,  en donde se t r a d u j e - -  
ron o b r a s ,  se r e p r e s e n t a r o n  y se i n v i t a r o n  a compañías  
i t a l i a n a s  con todos los  honores por p a r t e  de una é l i t e .  
Pero también  fue e l  único que se f o s i l i z ó ,  s i n  a l c a n z a r  
e l  p r e s t i g i o  pe rd ur a do r  de ios o t r o s .
V a r i o s  c r í t i c o s  apuntaron sus r a z o n e s ,  desde
S c h l e g e l  que,  absurdamente negó t a l e n t o  a r t í s t i c o  a los
i t a l i a n o s  para  después a f i r m a r ,  r e s p e c t o  a l a s  comedias
d e l  a r t e  que " l ’ estro comico, la  v ivac itá  d e l l1immaginazione ed 
un cotal garbo- n e lla  stessa buffoneria , sono doni quasi universa—
j.j.n(65) a H i l l e b r a n d  que en sus Etudes h i s t o r i q u e s  e t  l i t -
t é r a i r e s , h ab l a  de l a  ausencia  de v i d a  n a c i o n a l  como -
causa.
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En a p a r i e n c i a  I t a l i a  daba e s t a ' i m p r e s i ó n  de desu  ^
ni ón  p o l í t i c a ,  pero hay que t e n e r  p r e s e n t e  l a  i m p o r t a n ­
c i a  de l a s  S e ñ o r í a s ,  que i n d i v i d u a l m e n t e  tenían, . ,una v i ­
da n a c i o n a l  muy marcada y que h a b r í a n  podido o r i g i n a r  -  
v a r i o s  t e a t r o s  n a c i o n a l - r e g i o n a l e s  e s p e c í f i c o s .
De Amicis  p i e n s a ,  a l  c o n t r a r i o ,  que s i  l o  que he 
mos v i s t o  pudo ser  con causa,  e l  o r i g e n  d e l  d e t e r i o r o  -  
1 ~del t e a t r o  i t a l i a n o  es tá  en l a  i m i t a c i ó n  s e r v i l  d e n l a s -  
obras l a t i n a s  y en e l  de spr ec i o  de aquel  t e a t r o  p o p ul a r  
que a pesar  de l o s  obst áculos  s o b r e v i v i ó  para  r e s u r g i r  
en l a  Comedia de l  Ar te  p o s t e r i o r .
De Amicis  compara a I t a l i a  con Roma. De l a  misma 
forma que l o s  Romanos no s upi er on  d e s a r r o l l a r  un t e a t r o  
o r i g i n a l  por  a t e n e r s e  demasiado a l a s  obras g r i e g a s ,  que 
s í  t e n í a n  base p o p u l a r , y  P l a u t o  (que s i g u i ó  a l  pueb lo)  
f ue  s iempre d e s p r e c i a d o ,  i g ua lm ent e  I t a l i a  i m i t ó  demasia^ 
do l a s  comedias c l á s i c a s ,  apar tándose  de sus o r í g e n e s  -  
p o p u l a r e s ,  que son los  mismos de l a s  " A t e l a n a e " '  y de -  
l o s  "Mimi" l a t i n o s ,  que d e j a r o n  su h e r e n c i a ,  t r a n s f o r m a  
da,  en l a s  Sacras R epresent ac iones  y después en l a s  Far  
■ s as ,  para r e s u r g i r ,  como hemos di cho a n t e s ,  en l a  Come­
d i a  de l  A r t e ,  que s i  observamos b i e n  nunca nac ió  s ino  -  
que fue e l  r e s u l t a d o  de l  t e a t r o  p o p u l a r  o r i g i n a l  i t a l i a _  
"no.  Este fue nu es t ro  verdadero t e a t r o  n a c i o n a l ,  en e l  -  
que a p a r e c í a n  todos los  c a r a c t e r e s  de p e r s o n a j e s  según 
su o r i g e n :  B o l o n i a  dio e l  Pedante ,  Venecia  e l  M e rc ade r ,  
l o s  e s pa ñ o l e s ,  e l  Cap i t án  o Soldado F a n f a r r ó n ,  e t c .
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Est e  t e a t r o  fue admirado y e xp or t ad o  a o t r o s  p a í ­
ses,  a l l í  donde en I t a l i a  fue de s pr e c i a do  por l o s  c u l t o s .  
A f i r ma  N i c c o l o  Rossi  en sus D i s c o r s i  s u l l a  Commedia de -
1583:  "Né commedia io nomero giammai queile che da gente sórdida -  
et mercenaria vengono qua e la  pórtate, introducendovi Gianni Berga  ^
masco, Francotrippa, Pantalone et s im ili bu ffoni, se non volessimo 
assom ig liarli a i mimi, a lie  a te llane , et a i planipedi degli a n ti-  -  
c h i." (66)
La misma s u e r t e  t u v i e r o n  l a s  Sacras Representacio^
nes o l a s  Farsas  a pesar  de abundar t a n t o  en e l  X V I .
C e c c h i ,  en e l  Prólogo a l a  f a r s a  l a  Romanesca de 
1 585 ,  no n e c e s i t a  c o m en t ar i o s ,  porque es todo un mani -  -  
f i e s t o - p r o g r a m a  de t e a t r o  l o  que hace:
”So che vi  sara alcun che dirá forse
Che umor salso e cntrato a costui
Nel capo? ch'e'non fa piü, se non Farse,
Componimento non usato ancora 
Da uom che nel comporre vaqlia qualcosa 
Massime che e g li ha gia m olti fo g li 
im b ra tta ti a i suci di n e lle  commedie,
Né é in ció stato tenuto goffo 
Affat to a f fa t to .  Ai quali e g li risponde:
La Farsa e una terza cosa nuova 
Fra la  Tragedia e la  Commedia; gode 
D ella  larghezza di tu tte  e due lo ro ,
E fugge la  s tre ttezza  lo r ,  perché 
Raccetta in se i  gran signori e p r in c ip i,
I I  che non fa la  Commedia; raccetta  
Comélla fosse o albergo o spedale,
La gente come s ia , v ile  o plebea,
I I  che non vuol mai far donna Tragedia.
Non é r i s t r e t t a  a cas i; ché g l i  to g lie  
E l i e t i  e mesti, profani e di chiesa,
C iv i l i ,  rozzi ,  funesti e p iacevoli.
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Non tie n  conto di luoqo; fa i l  proscenio 
Ed in Chiesa e in piazza e in ogni luoga;
Non di tempo; onde s ’e lla  non entrasse 
In un d i, lo terrebbe in due e in  t r e .
Che importa! E in somma e l l ' e  la piu piacevole 
E piu accomodata forosozza,
E la  piu dolce che s i tro v i a l mondo.
E s i potrebbe agguagliarla a quel moñaco,
I I  qual volea promettere a l l ’Abate,
Fuor che l'obedienza, ogi a ltra  cosa.
E le  basta osservare i l  suo decoro 
D elle persone, essere onesta, stare  
Nei term ini modesti e de lla  lingua,
Parlando come parlano i  c r is t ia n i  
Che son nati e n u tr i t i  qua da vo i,
Del resto poi e l l ’ ha, s t i t ic h i  e la rg h i,
T u tt i ,  vedete, in luogodi f r a t e l l i . "
De acuerdo con De Ami c i s ,  en e l  r e n a c i m i e n t o  hu­
bo razones h i s t ó r i c o - s o c i a l e s  y de e r u d i c i ó n  c l á s i c a  - -  
que c ondujer on a una extremada i m i t a c i ó n  l a t i n a .  I t a l i a  
se p a r e c í a  s o c i a l m e n t e  mucho a l a  de l  t iempo de l a s  co­
medias l a t i n a s  o de l a s  g r i e g a s  y por o t r a  p a r t e  p r e v a ­
l e c í  a n í a s  d o c t r i n a s  a r i s t o t é l i c a s .
Las comedias c l á s i c a s  o se r e p r e s e n t a b a n  o por r- 
l o  menos se l e í a n  y se e s t u d i a b a n .
Te s t i mo ni o  de e l l a  l o  dan los  mismos Padres de  ^
l a  I g l e s i a ,  que se oponían const ant ement e  a e s t e  t e a t r o  
y,  aunque d u r an t e  c i e r t o  pe r í od o f ue ron  p r o h i b i d a s  l a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s ,  t o d a v í a  poseemos l a s  c op i as  monást icas  
de l a s  a n t i g u a s  comedias como prueba de su e s t u d i o  y su 
l e c t u r a .
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Sólo en l a  B i b l i o t e c a  de Londres hay 30 copias  
monást icas  de T e r e n c i o ,  amén de muchas más pruebas ,  
en l a  B i b l i o t e c a  de l  Abad de S . V i t t o r e  en P a r i s  (Catálo^  
go d e l  s i g l o  X I ) ,  en l a  de S.Amad ( c a t á l o g o  del, s i g l o  -  
X I I )  en l a  de C o r b i a ,  de S . B e r t i n ,  de S a i n t  R i q u e r ,  e t c .
Es e v i d e n t e  que en l a  segunda mi ta d de l  s i g l o  XV, 
g r a c i a s  también a l a  expansión de l a  i m pr e nt a  por toda  
I t a l i a ,  l a s  obras g r i e g a s  -y l a t i n a s  se d i f u n d i e r o n  mucho 
más. Se c re ar o n  academias en l a s  que :.no p a r t i c i p a b a n  -  
s ó l o  l o s  e r u d i t o s ,  s ino también l o s  c o r t e sa n os  o l a  geji 
t e  de é l i t e  de l a  s oc ie da d .
Como consecuencia ,  de e s t e  fenómeno no se i n t e r ­
p r e t a r o n  solamente  l a s  comedias o r i g i n a l e s ,  s ino  que se 
t r a d u j e r o n  a l  i t a l i a n o  y aún se i m i t a r o n  en i t a l i a n o .
Pomponio Leto y S t i l p i c i o  da V e r o l i  f ue ron  l o s  —  
pr ime ros  en r e p r e s e n t a r  comedias l a t i n a s  y f undaron una 
academia con e s t e  único o b j e t i v o .  Los c a r d e n a l e s  P i e t r o  
e R a f f a e l e  R i a r i o  h i c i e r o n  p o s i b l e  qué so v i e r a n  en Ro­
ma t a l e s  e s p e c t á c u l o s  montados con mucha s u n t u o s i d a d .
Una de l a s  comedias r e p r e s e n t a d a s  fue l a  A s i n a - -  
r i a  de P l a u t o .  En Venecia  se p r e s e n t ó  l a  comedia S t e ph a -  
n ium, de Harmonius Marcos,  q u iz á s  d i s c í p u l o  de L e t o ,  so 
bre l os  modelos l a t i n o s ,  y que obtuvo un gran é x i t o .
En F l o r e n c i a  e l  12 de mayo de 1488 se r e c i t a r o n  
l o s  Menaechmi de P l a u t o  por l o s  d i s c í p u l o s  de Paolo Com 
p a r i n i .
( 6 8 )Del  Lungo c i t a  cómo l o s  c l é r i g o s  de S . M a r i a
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del  F i o r e  r e c i t a r o n  en 1476 en l a  ".Chiesa d ' O g n i s s a n t i " 
l a  L i c i n i a . Bar tolomeo Z a m b e r t i ,  v e n e c i a n o ,  en 1410 e s —  
c r i b i ó  D o l o t e c h n e , impresa en 1504,  e t c .
Pero l a  c o r t e  que más r e s a l t ó  por l a  m a g n i f i c e n ­
c i a  de sus r e p r e s e n t a c i o n e s  d r a m á t i c a s  fue F e r r a r a  y nos
c
puede s e r v i r  de modelo de lo que s u c e d í a ,  en mayor o me­
nor medida,  en l a s  o t r a s  c o r t e s .
Los duques de F e r r a r a  f u er o n l o s  más c u l t o s  y ma¿ 
n í f i c o s ,  t e a t r a l m e n t e  hablando,  de su t iempo y su h i s t o ­
r i a  queda muy v i n c u l a d a  con l a  v i d a  l i t e r a r i a  y d r a m á t i ­
ca i t a l i a n a .
Probablemente e l  Duque E r c o l e  I  empezó a o r g a n i ­
za r  t a l e s  e s p e c t á c u l o s  después de l a  g u e r r a  con V e n e c i a ,  
por l o  t a n t o  después de 1484.  Al  no e x i s t i r  un t e a t r o  f_i 
- j o ,  se r e pr e s e n t a b a n  l a s  comedias en e l  p a t i o  y en l a s  -  
s a l a s  de l  P a l a c i o .
El  25 de enero de 1486 se r e c i t a r o n  los  Menaechmi  
de P l a u t o ,  en cuya t r a d u c c i ó n  p a r t i c i p ó  p o s i b l e m en t e  e l  
mismo duque.
Al año s i g u i e n t e  se r e p r e s e n t a r o n  e l  A n f i t r i o n e  
t r a d u c i d o  por Pandol f o  C o l l e n u c c i o ,  l a  Casina y l a  Mos- -  
t  e 11 a r  i  a por Gi rolamo Berardo,  l a  A u l u l a r i a  por P a r í s  Ce^  
r e s a r a .  En 1499 se r e c i t a r o n  e l  Tr inummus, e l  Poenulus -  
y e l  Eunucus.
El  Duque A l fons o I  s i g u i ó  l a  t r a d i c i ó n  de su pa­
dre e h i zo  t r a d u c i r  e l  M i l e s  q l o r i o s u s  por C e l i o  C a l c a g -  
n i n i  y l a  A n dr ia  y e l  Eunucus por Ludovico A r i o s t o ;  ade­
más creó en su p a l a c i o  un t e a t r o  e s t a b l e ,  con a r q u i t e c ­
t u r a  ideada y d i r i g i d a  por e l  mismo A r i o s t o .
A F e r r a r a  se un i e r on  Mantua,  sede de I s a b e l  d 'Es  
t e ,  casada con e l  Marqués Gi o.  Francesco I I ,  de Mantua,  
y M i l á n ,  por obra de Ludovico e l  Moro,  que h i z o  cons-  -  
t r u i r  un t e a t r o  y l l amó a los a c t o r e s  de F e r r a r a .  La - -  
costumbre de r e c i t a r  y t r a d u c i r  obras l a t i n a s  duró has­
t a  b i en  e n t r a d a  l a  mi tad de l  s i g l o  y Academias como 
" Ro zz i "  e " I n t r o n a t i "  de S i e n a ,  " C o s t a n t i "  de V i c e n z a ,
" I n f i a m m a t i "  de Padua,  " I n f o c a t i " ,  " I m m o b i l i ' 1 o "Sorgej i  
t i "  de F l o r e n c i a ,  c o n t i nu ar o n  t r a d u c i e n d o  y r e p r e s e n t a n  
do comedias c l á s i c a s ,  o i m i t á n d o l a s  en i t a l i a n o .
De todo l o  a n t e d i c h o  s u r g i e r o n  l a s  comedias "eru  
d i t a s "  o " s o s t e n u t e " , según se l l a m a b a n ,  que se d i r i -  -  
gí an  e v ide nt em ent e  a un p ú b l i c o  docto y c a s i  f a n á t i c o  -  
con l a  " e l e g a n t i a  l a t i n a " .
Este  amor o f anat ismo a todo l o  l a t i n o  se deduce 
de l o s  mismos pr ól ogos  de comedias en v u l g a r ,  en l o s  - -  
que l os  a u t o r e s  se excusan por no haber  u t i l i z a d o  l a  - -  
l engua d o c t a .
C a s s a r i a  de L . A r i o s t o :
"E'ver che né volgar prosa né rima 
ha paragone con prose antique o versi 
Né pari é l'eloquenza a quella prima."
!
Dote de Cecchi :
"Egli ha to lto  da Plauto 
L'argomento in gran parte d e lla  favola, ,
E v i protesta che fará i l  sim ile  
Sempre in tu tte  le  sue, perché i l  medesimo 
Vede e g li ch'hanno fat to l i  piu n o b ili 
Comici che v i sien; e chi ha in  pratica  
Terenzio e Plauto ne sia testim onio,
E dica se dai Greci le  lo r  trassono.
E se poi l i  moderni hanno cávatele
Loro da q u e lli, e ’potrebbe ancor essere 
Che a l t r i  verra, i l  qual rendera i l  cambio 
A lie Toscane; e confessa Terenzio 
Non s i poter d ir  cosa, la  qual dettas i 
Non sia  d e l l 'a l t r e  d ia te . Or se un Terenzio 
Non s i potette non serv ir del vecchio,
Che meraviglia e se un uomo servesi 
Del vecchio?
Lena de A r i o s t o :
"lo che so quel che detto mi
Ha i l  mió maestro, che fra  le  poetiche
Invenzion non e la  piu d i f f i c i le ,
E che i  poeti antich i ne facevano 
Poche d i nuove, ma le  traducevano 
Da i  Greci, e non ne f e ’alcuna Terenzio 
Che trovasse e g li ,  e nessuna o pochissime 
Plauto, di queste ch’oggidi s i leggono;
Non possono non maravigliarmi e ridere  
Di questi n o s tri, che quel che non fecero 
G li an tich i lo ro , che molto piu seppono 
Di noi s í in questa e s í in  o g n 'a ltra  scienzia,
Essi ardiscan di fa r. Tu ttav ia , essendoci 
Gia ragunati qui, stiamo un p o ' t a c i t i  
A rig u a rd a rli. Non c i puo m ateria,
Ogni modo, mancar oggi da rid ere : . . ?
Ché se non rideremo de l'a rg u z ia
Della Commedia, almen de l'a rroganzia  /
Del suo compositor potremo rid e re ."
Las P o é t i c a s  de l  s i g l o  XVI s iguen l a s  normas a - -
• ♦ . j. ' i * ■ j  i  i -  • ( 6 9 )r i s t o t e l i c a s  de l a  comedís nueva g r i e g a .
A f i r m a  G . B a t t i s t a  G i r a l d i  C i n t i o :  "Non e pero che -  
aspettia te  qui da me, tu tto  quello che A r is to t ile  dice e comanda -  
intorno a lie  cose sceniche, ma solo quello che ad una fa m ilia r le_t 
tera  e ad una breve introduzione mi parra convenire; che del rima- 
nente parleremo appieno quando io v ’ esporro L ' Edipo tiranno di —
Sofocle:. . .ove con la  Poética d i A r is to t ile  in  mano cedremo di 
scoppirvi tu tto  1 A r t i f ic io ,  che v i s i r i t r o v a . Ed i l  medesimo fja 
ro intorno a lie  commedie, quando a voi e a g li discepoli dichiarero  
1*Andria d i Terenzio*'. Y los pr ól ogos  s iguen e x p l i c a n d o  l a
t e o r í a  p o é t i c a  de A r i s t ó t e l e s ,  como en e l  caso de:
1 1Ammalata de Cecchi :
"Ed a v v e rtite , se per avventura 
La medicina che udirete a l'u lt im o  
Vi paresse non cosa da commedia,
Che quest'autore ha voluto aver piu 
Rispetto questa volta a l luogo, che 
A lio  s t i le ,  ancorché, se con g iud izio  
Discreto sara i l  tu tto  esaminato,
E ' s i  vedra que questo. non.lo cava 
Pero del sesto s í de lle  commedie,
Che Plauto o Terenzio, per non d ire  
N u ll'o ra  di Aristofane o d i Lúscio 
Lavinio, possirr f a r l i  ceffo,  o d ie tro  
Sonarli le  predelle; ancor che Plauto  
F e 'n e ll1Amfitrion certe cosette •
Che s'e'volesse biasimarci punto 
Come non osservanti del s t i l  comico,
E'se l i  potre’ d ire : Attendi ad a ltro "
o l a  5 t r e q a  de Lasca:
Prólogo.: Non osservera e lla  i l  decoro, l ' a r t e ,  i
p recetti comici?
Arqomento.: Che so io? e lla  sara tu tta  festevole e -  
l ie ta .
P ro l.:  Non basta: non sai tu che le  commedie —
sono immagini d i v e r ita , esempio di eos- 
tumi e specchio di v ita?
Arg.: Tu sei  a l l 'a n t ic a , e t ie n i del Fiesolano
sconciamente oggidi non s i va piu a veder 
rec itare  commedie per imparare a vivere, 
ma per piacere, per spasso, per d ile tto
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e per passar maninconia e per ra lle g ra rs i.
Si potrebbe anche mancare a chiamare i  Zanni? 
Piacerebbono forse piu le  loro commedie gioiose 
e l ie te  che non fanno queste nostre savie e se^  
vere.
I I  poeta vuole introdurre buoni costumi e p i— 
g lia re  la  gravita  e lo insegnare per suo sogge_t 
to principale , ché cosi richiede 1 'arte .
Che arte  o non arte,  ché ci  avete stracco con 
quest’ arte ; l ' a r t e  vera é i l  piacerejed i l  div 
l e t t a r e . . .
ti
causas f undament a les  de que 
l l e g a r  a s er  n a c i o n a l ,  porque
Du M é r i l  d i c e :  "La comedie est obligée de prendre son 
point d'appui dans les ré a lité s  du moment; pour trouver suffisam— 
ment créance et amuser son public, i l  lu i  faut peindre des carac— 
teres connus et des moeurs actue lles ."  Esta a f i r m a c i ó n  -
t r a s l u c e  l a  f i l o s o f í a  de que e l  t e a t r o  debe d i r i g i r s e  -  
no sólo  a un p ú b l i c o  de c l i t e ,  como fue e l  de l  R e n a c i ­
m i e n t o , s i  no a todas l a s  crapás s o c i a l e s  y a todas l a s  -  
edades como pasaba en o t r o s  p a í s e s .
En España,  como en I n g l a t e r r a ,  e l  p u eb l o ,  aunque 
separado f í s i c a m e n t e  de los  señores y burgueses ,  h a c ía  
suyo aquel  t e a t r o ,  c o nt r ib u ye nd o a e l e v a r  a l  dramaturgo  
a l a  fama. . .
A l a r c ó n ,  en una e d i c i ó n  de sus comedias e s c r i b í a :
"Contigo hablo, bestia f ie ra , que con la  nobleza no 
es menester, que e lla  d icta  más que yo sabría. A llá  
van esas Comedias, trá ta las  como sueles, no como es
Ésta  es una de l a s  
e s t e  t e a t r o  nunca p u d i e r a
i ( 7 ° )nunca fue p o p u l a r .
P ro l.: 
Arg. :
P ro l.:
Arg. :
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justo , sino como es gusto, que e lla s  te miran con —
desprecio y sin temor, como las que pasaron ya e l pe
lig ro  de tus silbos, y ahora pueden sólo pasar e l de
tus rincones. Si te desagradaren, me holgaré'de sa—
ber que son buenas, y s i no, me vengaré de saber que
(72)no lo son el  dinero que te han de costar."
conf i rmando l a  i m p o r t a n c i a  de l  pueblo en e l  é x i t o  o frj3 
caso de un t e a t r o 1.
En e f e c t o ,  aunque f ue r a  d e ' I t a l i a ,  ( g r a c i a s  a l os  
i t a l i a n o s )  se d i f u n d i e r o n  l as  ideas  c l á s i c a s ,  l a  come­
d i a  e r u d i t a  no c o n s i g u i ó  d e s a r r o l l a r s e  y tuvo muy poco 
p ú b l i c o  y é x i t o .
La comedia r e n a c e n t i s t a
Es muy d i f í c i l  e i n c l u s o  d e s a c o n s e j a b l e  t r a t a r  -  
de j u z g a r  l a  comedia de 1500 desde un punto de v i s t a  mo 
d er n o.  El  t e a t r o  a c t u a l  t i e n e  o b j e t i v o s  muy d i f e r e n t e s  
d e l  a n t i g u o .  Como observa Niño B o r s e l l i n o  é s t e  ú l t i m o  -  
no es l a  p r o y e c c i ó n  escé ni ca  de un c o n t r a s t e  e n t r e  ind_i 
viduo e i n d i v i d u o ,  sociedad o f a m i l i a ,  s ino  que es l a  -  
r e p r e s e n t a c i ó n  de una momentánea s u b v er s i ón  del  orden -  
n a t u r a l  de l a s  cosas que, como e x i g e n c i a  de una común -  
m o r a l i d a d ,  se t r a t a  de recomponer.
Su aspecto  for mal  a base de i n t r i g a s ,  de t r a v é s -  
t i s m o s ,  de juegos de i d e n t i d a d ,  t i e n e  una f i n a l i d a d  he-  
d o n í s t i c a .
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No o b s ta nt e  este  o b j e t i v o ,  l a  comedia renacent i ,s  
t a  fue  un espejo de una sociedad burguesa que,  a t r a v é s  
de l a  comic idad t e a t r a l ,  se r e í a  de s í  misma.
Los humanistas habían d e f i n i d o  l a  comedia como -  
" Im ita tio  v ita e , speculum consuetudinis, imago v e r ita t is " .
Respecto a e s t a  comicidad i n t r í n s e c a  a todas l a s  
comedias d e l  XVI hay d i f e r e n t e s  p a r e c e r e s .
De S a n c t i s  en su S t o r i a  d e l l a  l e t t e r a t u r a  i t a l i a ­
n a , aunque no hace un e s t u d i o  profundo de l  gé ne ro ,  ve -
como n e g a t i v a  l a  c om ic id ad ,  y como p o s i t i v a  "la sensuali- 
ta  n o b ilita ta  dalla  cultura e trasformata nel culto d e lla  forma c£ 
me forma, i l  regno s o lita r io  d e ll 'a r te  nell'anim a tra n q u illa  e — 
id i l l ic a "  n e g a t i v a  e r a  "la sensualita licenziosa e a lleg ra  e - 
beffarda, che in  nome della  té rra  metteva in caricatura i l  c ie lo , 
e rappresentava col p ig lio  irononico di una cultura superiore le  -  
supers tiz io n i, le  m aliz ie , le  dabbenaggini, i l  costume e i l  l in -  -  
guaggio d e lle  classi meno co lte " . De S a n c t i s  v i o  en e s t a  ant_í
t e s i s  p o s i t i v o - n e g a t i v o  úna d i s o l u c i ó n  de l o s  i d e a l e s
d e l s i g l o .
Por o t r a  p a r t e  estamos de acuerdo con Niño 3orse_l
l i n o  cuando r e s a l t a  un aspecto poco a n a l i z a d o  de l a  *co-
m i c i d a d :  "Nata del seno d e lla  cultura umanista, sanzionata dal -  
plauso d e lla  societa cortig iana e della  borghesia c itta d in a , dal -  
favore,dei p rin c ip i la ic i  ed ecc les ias tic i e dei papi, la  conmedia 
cosiddetta erudita o regolare r i a b i l i t o . . .  quella comicita la ica  e 
profana di fondo popolare che la  Chiesa aveva per tu tto  i l  Medioe­
vo respinto a i margini de lla  societa c ris tia n a .
Las comedias r e n a c e n t i s t a s  f u e r o n ,  desde l u e g o ,  
m a n i f e s t a c i ó n  de una c u l t u r a  r e f i n a d a ;  nos r e f ' e r i - -  
e s p e c i a l m e n t e  a l a  comedia " e r u d i t a "  o " s o s t e n u t a "
una
mos
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besada en dos componentes: e l  p r im e ro  c l á s i c o ,  d e r i v a d o  
de T e r e n c i o  y P l a u t o ,  con una d e t e rm in ad a  e s t r u c t u r a  - -  
f o r m a l  y s i t u a c i o n a l  y con sus t í p i c o s  p e r s o n a j e s ;  e l  -  
segundo basado en l a  n o v e l l a  y que p re t en de  o f r e c e r  unos 
aspe ct os  y una dinámica más ac t ua l *  y a f í n  a l os  t i em pos ,  
aunque no por es to  menos i m p o r t a n t e  que e l  p r i m e r o .
Los humanistas de n u e st r o  Rena ci mi ent o  aunaron -  
l a .  e n d i a b l a d a  comicidad de P l a u t o  y l a  s e n t i m e n t a l i d a d  
y d e l i c a d e z a  de T e r en c i o  adoptando sus f ór mulas  e s c é n i ­
cas como e l  mejor  medio de r e p r e s e n t a c i ó n .  E l  mismo Lu-  
dov i co  A r i o s t o ,  en e l  Prólogo a l a  Lena se r í e  de quien  
c ree  i n v e n t a r  a lgo nuevo:
lo che s o . . .
che i  poeti an tich i ne facevano 
poche d i nuove, ma le  traducevano 
Da i  Greci; e non ne fe* alcune Terenzio 
che trovasse e g li ,  e nessuna o pochissime 
Plauto, d i queste ch'oggidi s i leggono;
Non posso meravigliarmi e ridere .
d i questi n o stri, che quel che non fecero
G li an tich i lo ro , che molto piu seppero
Di noi, s i in questa e s i in ogn 'a ltra  Scienza, ■
Essi ardiscan di fa r .
M i e n t r a s  que e l  e j e  del  drama c r i s t i a n o  de l a  - -  
Edad Media h a b í a  s ido  l a  s a lud  d e l  a lma,  e l  de l  t e a t r o  
r e n a c e n t i s t a ,  ya desde sus a l b o r e s ,  fue e l  amor e in c l j j  
so e l  sexo,  normalmente c o n f l i c t i v o  e n t r e  l os  j ó v en es  y 
l o s  v i e j o s .
No debemos, s i n  embargo, h a b l a r  de Amor con’ mayús^ 
c u l a  s ino  de unos amores que,  desde Menandro,  a t r a v é s
de P l a u t o  y T e r e n c i o ,  van r e p i t i é n d o s e  en l a s  comedias -  
d e l  XVI como amoríos y c apr ic hos  de j ó ve n e s  más o menos 
l i b e r t i n o s ,  que desean a muchachas o a c o r t e s a n a s  pr ov o­
cando c o n f l i c t o s  con sus p a dr e s ,  a veces r i v a l e s ,  y que 
son ayudados en l a  i n t r i g a ,  por p a r á s i t o s  o a l c a h u e t e s .
A e s t o  hay que a ña di r  e l  a c e r c a m i e n t o  a l a  nove­
l í s t i c a  que provee a l a  comedia de t i p o s  y mot ivos a c - -  
t u a l e s  de l a  v ida  contemporánea,  con sus p e r s o n a j e s ,  sus 
costumbres,  sus a s p i r a c i o n e s ,  en i n t e r é s  de l o s  e s p e c t a ­
d o re s .
Esta  es l a  d i f e r e n c i a  más i m p o r t a n t e  con l a  anti^ 
gua comedia l a t i n a .  A l l í  donde los  romanos debí an r e f e ­
r i r s e  a hechos de l a  v ida  g r i e g a ,  por l a  r i g i d í s i m a  ceri 
sura g u b e r n a t i v a ,  los  i t a l i a n o s  f u e ro n  más l i b r e s  y a - -  
provecharon un aspect o de su i d i o s i n c r a s i a :  l a  s á t i r a .
En l a  comedia i t a l i a n a  l a s  escenas y l a s  c c s t u m - -  
bres son i t a l i a n a s ;  se habla  a b i e r t a m e n t e  de p r í n c i p e s  
y c o r t e s a n o s ,  de l os  hechos h i s t ó r i c o s  contemporáneos -  
como e l  "Sacco d i  Roma", l a  toma de ü t r a n t o  a mano de -
l e s  Turcos ,  l a  " l i g a  d i  Cambra i" ,  l a  e x p u l s i ó n  dp Ludo-
\
v ic o  e l  Moro,  e t c .  y aunque l a  comedia no sea de t i p o  -  
po p u l a r  o n a c i o n a l ,  s í  es un es pe jo  i n f o r m a t i v o  de l a  -  
v id a  de e n t on ce s .
f 7 4 )
Balbo d e f i n e  l a  comedia de 1500 como' "un e le -  
gantissimo baccanale di co ltu ra, un rimescolio di scelleratezze , di 
patim enti, d i s o lla z z i, per cui l ' in t ie r a  I t a l i a  del 1500 s i potrejD 
be paragonare a lia  l ie ta  brigata novellante ed amoreggiante in  mez- 
zo a lia  peste, se non che qui, o ltre  a lia  peste, eran puré le  r ip e -  
ture invasioni s tran iere , le  guerre, i  saccheggi, g l i  om icidi, le  -
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p e rfid ie , le  pugnalate, i  veleni;' ed o ltre  a i canti ed a lie  novelle 
ogni genere.di s c rittu re , di stampe, p ittu re , sculture ed archite_t 
tu re , ogni infam ia, ogni eleganza, ogni contrasto."
De l a s  comedias de l  XVI podremos d e d u c i r  l a  s i ­
t u a c i ó n  de l a  f a m i l i a ,  l a  r e l i g i ó n ,  e l  honor de un pue­
b l o  v i t a l ,  pero ob l ig an do  a una v i d a  dominada por l a  - -  
c o r r u p c i ó n  e x t e n d i d a  en todas l a s  capas de l a  s oc i e d a d .  
Los dramaturgos hacen suya es ta  s i t u a c i ó n  y l a  s a t i r i z a n  
h as t a  e l  l í m i t e ,  y un maestro de e l l o  es c i e r t a m e n t e  - -  
P i e t r o  A r e t i n o ,  que se l l amaba a s í  mismo "hombre l i b r e  
por g r a c i a  d i v i n a  y f l a g e l o  de los  p r í n c i p e s . "
La s á t i r a  no perdona a l a  I g l e s i a  que,  c o r r o m p i ­
da también e l l a ,  acept a  y goza de es tas  comedias siempre  
y cuando ataquen en s u p e r f i c i e  lo s  aspectos  e x t e r i o r e s ,  
y no d e f i e n d a n  una f i l o s o f í a  de r e n ov a c i ó n  s o c i a l  y r e ­
l i g i o s a ;  por  l o  t a n t o , s i  A r e t i n o  a tacó i n ú s i t a  pero l i ­
bremente l a  c u r i a  en l a  C o r t i q i a n a , G a l i l e o ,  Campanel la  
o Bruno,  f ue r o n  e n c ar ce la do s  o quemados por l a  I n q u i s i ­
c i ó n .
E s t r u c t u r a - A s p e c t o s  i n t e r n o s .
La d i v i s i ó n  en c incu Actos,  aunque e x i s t a n  exce¿  
c ion es  de t r e s  o un soló a c t o ,  e ra  de t i p o  c l á s i c o  se ­
gún un p r e c e p t o  h o r a c i a n o ,  pero no a i m i t a c i ó n  de l a  co 
media l a t i n a ,  que no t e n í a  i n t e r r u p c i ó n  a lguna except o  
algún entremés m u s i c a l .
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De l a s  r e g l a s  c l á s i c a s ,  l a s  ún icas  unidades r e s ­
petadas eran l a s  de l u g a r  y de t iempo que p e r m i t í a n  e l  
d e s a r r o l l o  de l a  i n t r i g a  y su f e l i z  c o n c l u s i ó n  en e l  pla^ 
zo de unas 12 ho ra s .  La unidad de a cc i ón  e r a  l a  menos - -  
r e s p et a d a  a l a  v i s t a  de l a s  i n t r i g a s  p a r a l e l a s  y de l a s  
t r a n s g r e s i o n e s  a l a s  r e g l a s  en b e n e f i c i o  de c a p t a r  l a  -  
a t e n c i ó n  de l  e s pe c t a d o r .
En cuanto a los  p r ó l o go s ,  haremos en c a p í t u l o s  -  
p o s t e r i o r e s  un a n á l i s i s  más d e t a l l a d o ,  pero podemos an­
t i c i p a r  a lgunas g e n e r a l i d a d e s  de é s t o s .
E x i s t e n  dos c l a s e s t u n  prólogo-monólogo que co-  -  
r responde a un p e r s o n a j e - a j u g l a r a d o ,  m a l i c i o s o  y s i n  - -  
p r e j u i c i o s  y o t r o  de t i p o  p l a u t i n o  o t e r e n c i a n o  o mixto  
de estos dos ú l t i m o s .
G i a m b a t t i s t a  G i r a l d i  C i n t i o  en su De* romcnzi  
dg11c commedie e d e l l e  t r a q e d i e  nos e x p l i c a  cómo e l  p r ó ­
logo contaba e l  argumento como en P l a u t o ,  o e x p l i c a b a  e l  
t i p o  de comedia y l as  p r e t e n s i o n e s  de l  a u t o r ,  o i n t e n t a ­
ba a t r a e  i' l a  a t e n c i ó n  de] p ú b l i c o ,  o h a c í a  l a  de f ensa  - -  
d e l  a u t or  f r e n t e  a p o s i b l e s  c a l um ni as .
Es ta s  t e o r í a s  de C i n z i o  son f á c i l m e n t e  v i s i b l e s  
en í a s  d e c l a r a c i o n e s  de los  mismos a u t o r e s  que e l i g e n  - -  
e l  t i p o  de pr ó l ogo  y lo  e x p l i c a n .
Hay comedias en l a s  que e l  Pr ólogo y e l  Argumen­
to son pr es en tad os  por pe rs ona je s  d i f e r e n t e s ,  o t r a s  en -  
que se r e c i t a n  por un solo p e r s o n a j e :  normalmente* en t o ­
das se recomienda l a  comedia a l a  a t e n c i ó n  del  p ú b l i c o  -  
como en P l a u t o  y T e r e n c i o .
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Haci a  l a  mi t ad de l  s i g l o  se p r e s c i n d e  de l  Argumeji 
t o ,  como constatamos en e l  prólogo t e r e n c i a n o  de l a  Do­
t e  , de Gi ov ann i  Ma r í a  C ecchi :
"non faro argomento, perché u f f iz io  
Mió non é; e poi oggi e ' non s ’ usano,
Come gia si solea; perché g l i  uomini 
Son di s i desto ingegno, c h 'e g li intendono 
Senza ta n ti argomenti innanzi."
(v v .97-102)
Francesco D'Ambra h a c ia  1548 ,  en e l  p r ó l ogo  de -  
l o s  B e r n a r d i , a f i r m a  que d e j ab a  e l  argumento a l  mal gu_s 
t o  de los  " s t i t i c h i " ,  es d e c i r  de i o s  p ed ant es ;  por o t r a  
p a r t e  D ’ Ambra reduce en l a  C o f a n a r i a  a t r e s  l os  t i p o s  -  
de p r ó l o g o :  "commendat ive" , " r e l a t i v o "  y " a r g u m e n t a t i - -  
vo" según " l e  c a g i o n i " .
" la  prima era per rendere 
G li sp e tta to ri queti e sol per fa rs e li  
con grata attenzione favorevoli 
I I  che facendo voi da voi medesimi,
Per mera cortesía vostra, superfluo  
G li par che sia d i cib pregarv i . . . "
(v v .14-19)
e l  segundo de t i p o  t e r e n c i a n o :
" la seconda era poscia per rispondere 
a lie  repressioni e a lie  calumnie 
Che da* lo r d e tra tto ri e da’ maledici 
Eran lo r  date; e ta lo r  per riprendere  
E discoprir g l i  e rro ri de’ medesimi 
Che riprendevan loro: i l  che Terenzio 
Fa quasi in t u t t i  cinque l i  suoi prologhi"
(vv .22-28)
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"Li  terza  ed ultima
Cagion che gl'indiiceva a fare  i l  prologo 
Era per dichiarare, i l  che fa Plauto 
Piu d'una vo lta , de lla  loro commedia 
L'argomento."
(v v .54-58)
De acuerdo con Alessandro  Ronconi  constatamos - -  
que l a  p a l a b r a  "nueva" r e s p ec t o  a una comedia es de t i ­
po t e r e n c i a n o  y t i e n e  s i g n i f i c a d o  más b i e n  f o r ma l  p o r - -  
que,  para  ningún a u t o r  del  X V I ,  e s t e  e p í t e t o  q u e r í a  s i £  
n i f i c a r  a l e j a r s e  t o t a l m e n t e  de l  modelo l a t i n o :
"Nova comedia v'appresento" (Cassaria de Ariosto)
"Una comedia nova. . .v i  apporto" ( Tre Tiranni de Ricchi) 
"Una nuova, non rubata ag li an tich i o trovata d a l l ' i j i  
gegno dei moderni” (Raqazzo de Dolce) etc.
E st as o p i n i o n e s no expresan má s que d e f i n i c i o - -
agas para  i n d i c a r una? comedia en lengua v u l g a r ,  - -
e sea sobre temas l a t i n o s ;  cuando hay " c o n t a m i n a - -
encon tramos una d e c l a r a c i ó n  como l a  de Benedet to  -
i  en l a  Suocera:
"non e del tu tto  antica, né moderna 
a f f a t t o ,  ma parte moderna e parte antica: 
é benché e lla  sia in lingua fio ren tin a  é pero cavata 
in  buona parte dalla  la t in a : cavata, dico, e non 
trad o tta , se non in  quel modo che traducevano i  
L a tin i dai Greci"
Por o t r a  p a r t e  es l ó g i c a  e s t a  vaguedad s i  p e n s a - -  
mos que,  aunque con modelo a n t i g u o ,  l a  comedia r e n a c e n t i s  
t a  l l e v a b a  en s í  a lgo  nuevo que era lo  n o v e l í s t i c o ,  un - -  
e s c e n a r i o  conocido por e l  p ú b l i c o  de é l i t e  y c o r t e sa n o  y 
por l o  t a n t o  c a p a c i t a d o  para comprender e l  s e n t i d o  de - -  
l o s  p r ó l o g o s .
En cuanto a l  o b j e t i v o  de l a  comedia,  sobre l a  ba. 
se d e l  binomio h o ra c í ano  " j u v a r e - d e l e c t a r e "  hay,  en los  
d i v e r s o s  a u t o r e s ,  a veces un r e s p e t o  a b s o l u t o  de l a  teo^ 
r í a ,  a veces una c onfus i ón  de conceptos e n t r e  e l  " j u v a -  
r e "  hora c i ano o e l  " p l a c e r é "  t e r e n c i a n o ,  o simplemente  
l a  a c e p t a c i ó n  de " d e l e c t a r e " .
En l a  e s t r u c t u r a  l i n g ü í s t i c a  de l a s  comedias r e ­
n a c e n t i s t a s  podemos ob se rv ar  e l  p r edomi n i o  de l a  prosa  
aún en l o s  casos de v e r s i f i c a c i ó n . ♦ A r i o s t o , a pesar  de 
sus e nd e c a s í l a b o s  e s d r ú j u l o s  (de poco é x i t o ) ,  o Lorenzo  
S t r o z z i  con su v e r s i f i c a c i ó n  m i x t a ,  o Cecchi  con sus -  
versos  l i b r e s ,  i n t e n t a n ,  s in  q u e r e r  a l e j a r s e  d e l  tono -  
e le v ad o  d e l  verso para l a  obra l i t e r a r i a ,  e x p r e s a r s e  en 
un l e n g u a j e  s e n c i l l o  más popular  o simplemente más con­
temporáneo y r e a l i s t a  de acuerdo con e l  argumente de - -  
l a s  comedias;  por o t r a  p a r t e ,  s i  l a s  p r e c e p t i v a s  ar isto^  
t é l i c a  y h o r a c i a n a  de l  500 t a r d í o  d e f i e n d e n  e l  v e r s o , n o  
f a l t a n  l a s  polémicas  y a u t o r e s  como Lasca que a f i r m a n :
"In fino ad oggi non s ’é re c ita to  
comedia in versi mai, che sia p íaciuta  
. . .Pero chi cerca a g li uomini piacere 
ed a sé procacciare onore e pregio, 
le  faccia in prosa a lia  gente vedere, 
ché questo é singolar lo r p r iv ile g io :  
e chi sara contrario a l mió parere, 
avrá del suo compor danno e dispregio: 
e da qui innanzi vedrem rimanersi 
solo a i pedanti i l  fa r commedie in versi"
La lengua e sc én i ca  del  XVI e s t á  más ce rc a  de l a  
h a b l ad a ,  de l  d i á l o g o  r e a l ,  en c o n t r a  de l a s  más puras -
r e g l a s  de l a  lengua i d e a l  de P i e t r o  Bembo, que l a  desea'  
ba pu ra ,  r e f i n a d a ,  l e j a n a  d e . l a  de l  p u e b l o ,  a e jemplo  — 
de P e t r a r c a  y Boccaccio .
En r e a l i d a d  l a  lengua de Boccaccio v i v e  en l a s  -  
comedias de 1500 pero no con su s i n t a x i s  s ino  por e l  —  
l é x i c o  p o p u l a r  de l  Decamerón, amén de o t r a s  comedias - -  
que son e s p e jo  de o t r a s  lenguas y d i a l e c t o s ,  y que i n ­
corporan a r g o t  y mezclas de lenguas e x t r a n j e r a s ,  como 
e l  español  i t a l i a n i z a d o ,  e l  alemán o e l  l a t í n  macarrón_i  
co de los  pe da nt e s .
Esta  r i q u e z a  l i n g ü í s t i c a  se r e f l e j a  mayormente - •  
en l o s  c r i a d o s ,  que asumen una lengua según l a  s i t ú a -  -  
c i ón  s o c i a l  d e l  i n t e r l o c u t o r ,  e n r i q u e c i e n d o  l o s  d i á l o ­
gos,  p a r o d i a s  y c a r i c a t u r a s .
Puede ser  é s t e  un aspecto que,  según De S a n c t i s ,  
r e v e l a  l a  d i s o l u c i ó n  de una c u l t u r a ,  o a l  c o n t r a r i o ,  po^  
d r í a  ser  un e n r i q u e c i m i e n t o  de una lengua que ha st a  en­
tonces hab í a  debido obser var  una d i g n i d a d  solamente  l i ­
t e r a r i a .  *
En c o n c l u s i ó n ,  no podemos d e f i n i r  l a  comedia r e ­
n a c e n t i s t a  como fenómeno t e a t r a l  y c u l t u r a l  a i s l a d o ;  e l  
t e a t r o  n e c e s i t a  un p ú b l i c o  y a é l  va d e d i c a d o ,  no p o d r í a  
nunca e x i s t i r  t e a t r o  s i n  p ú b l i c o .  r r * ■
A q u e l l a  sociedad c o r t e s a n a ,  amante d e l  puro- hedjo 
nismo,  con poco d e c i s i v o s  e scr úp ul os  mor ales  o s i m p l e ­
mente r e l i g i o s o s ,  goza de l a  comedia,  de l a  s á t i r a  o de 
l a  b u r l a  pero a f i n a l e s  de s i g l o  p i e r d e  su carga v i t a l
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a nte  e l  embate de l a  C o n t r a r r e f o r m a . -
El  p ú b l i c o ,  bloqueado por l o s  e s c r ú p u l o s ,  no con 
s i gue  d i s f r u t a r  l i b r e m e n t e  y t i e n d e  a o t r a s  d i v e r s i o n e s  
más i d í l i c a s  o t r á g i c a s  o m e l o d r a m á t i c a s.  E l  drama pas­
t o r i l  o e l  melodrama son e l  nuevo f r u t o  t e a t r a l  para  un 
es pe ct a do r  nuevo,  y nuevo es también e l  a c t o r  que es un 
verdader o p r o f e s i o n a l ,  por lo que será  é l  e l  e j e  (ya no 
e l  t e x t o  l i t e r a r i o )  de l  nuevo e s p e c t á c u l o .  Queremos r e ­
f e r i r n o s  a Z a n n i ,  P a n t a l o n e ,  e l  Doctor  Pe da nte ,  e l  Cap_i 
t á n  que ya encontrábamos en la  comedia e r u d i t a ,  pero - -  
que ahora se acer ca  a l  a n t ig u o  j u g l a r  p o p u l a r  y e le va do  
a nueva d i g n i d a d  s er á  e l  e j e  de l o  que fue l a  Comedia -  
d e l  A r t e .
Pe r so na je s
En l a  comedia e r u d i t a  e l  c r i a d o  es uno de l o s  - -  
p e r s o n a j e s  p r i n c i p a l e s ,  p e r f e c t a m e n t e  i n d i v i d u a l i z a d o  y 
a i m i t a c i ó n  de l  c r i a d o  l a t i n o ;  p e r o ,  m i e n t r a s  que é s t e  
ú l t i m o  t e n í a  una d i s c u l p a  en su a c t u a c i ó n  por su e st ado  
de e sc l avo  y de opr i mi do f r e n t e  a l  s e ñ or ,  e l  c r i a d o  r e ­
n a c e n t i s t a  a ct úa  según su l i b r e  a t b e d r í o ,  ba jo  un s a l a ­
r i o  por p a r t e  de un señor .
De Amicis  sospecha que l o s  dramaturgos q u i s i e r o n  
demost rar  con l a  a c t i t u d  de los c r i a d o s  que e l  pueblo -  
i t a l i a n o ,  aún somet ido a l  dominio e x t r a n j e r o  era  muy st£ 
p e r i o r  i n t e l e c t u a l m e n t e  a sus dominadores .
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El  p a r á s i t o  es una copi a  d e l  p e r s o n a j e  l a t i n e  má's 
que d e l  g r i e g o ;  e l  p a r á s i t o  l a t i n o  y e l  i t a l i a n o ,  posee 
l a  c a r a c t e r í s t i c a  además de su famosa hambre,  de ser  ú t i l  
y de c o m p e t i r  con e l  c r i a d o  como permanente ayuda d e l  s e ­
ñor’ o de l o s  amores de l os  j ó v e n e s .  Solamente en a lgunas  
comedias,  como S u p p o s i t i  de A r i o s t o ,  l o s  S i m i l l i m i  de Trijs 
sino o en l o s  L u c i d i  de F i r e n z u o l a  es c o p i a  f i e l  d e l  parjá 
s i t o  o r i g i n a l .
E l  " m i l e s  g l o r i o s u s "  de l a  comedia a n t i g u a  es un -  
p e r s o n a j e  más cómico y r i d í c u l o  en l a s  comedias de l  XVI -  
debido a l a  s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  r e a l .
Los dramaturgos i t a l i a n o s  debí an de t e n e r  p r e s e n t e  
en e l  soldado f a n f a r r ó n  a los  presumidos soldados españo­
l e s  que h ab í an  c onq uis t ado I t a l i a ,  ocupada por bandas mer 
c e n a r i a s  s i n  oponer mucha r e s i s t e n c i a .  Fue e s t e  p e r s o n a j e  
uno de l o s  que s i g u i ó  s u b s i s t i e n d o  en l a  comedia p o p ul a r  
y en l a  comedia d e l  A r t e .
La m u j e r ,  a d i f e r e n c i a  de l a  comedia l a t i n a ,  e s t á  
p r á c t i c a m e n t e  ausente  de l a  escena ha st a  después de l a  s£ 
gunda mi ta d de l  X V I ,  g r a c i a s  a l a  i n f l u e n c i a  de l  t e a t r o  -  
e s p a ñ o l .
Encontramos solamente a lguna r u f i a n a  o n i ñ e r a ,  y - 
s i  l a  j ov en  d o n c e l l a  actúa a lguna vez lo  hace en t r a j e  - -  
m a sc ul i no ;  a veces dura nt e  toda l a  c omedia .se  h g b la  de jun 
muchacha a l a  que jamás e l  p ú b l i c o  l l e g a  a cono ce r .
Pero como ya hemos d icho a n t e s ,  e l  e j e  p r i n c i p a l  
e ra  e l  amor s e n s u a l .  Ent re  e l  hombre y l a  mujer  no hay 
n i  l a  g a l a n t e r í a  n i  e l  e s p í r i t u  c a b a l l e r e s c o  de l a  Edad
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Media ,  s in o  sólo deseo de goce sensual  d e l  hombre h a c ia  
l a  m u j e r ,  que es un ser  b e l l o  y amable pero m a t e r i a l  y 
por l o  t a n t o  d e s t i na do  a l a  s a t i s f a c c i ó n  se ns ua l  de l  honi 
b r e .  E st e  e j e  no e x i s t e  e xc lus iv a me nt e  en l a s  comedias -  
para un p ú b l i c o  c u l t o ,  s ino también en l a s  p o p u l a r e s ,  y 
l o s  dramaturgos cómicos no se excusan s i n o  que a f i r m a n  -  
que par a  que l a  comedia contemporánea sea v e r o s í m i l  se -  
debe de l l e g a r  a l a  i n d e c e n c i a .
En e l  t r a t o  con l a  m uj er ,  l a ' c o m e d i a  r e n a c e n t i s t a  
se a l e j a  también mucho de l a  a n t i g u a .  Los l a t i n o s  y los  
g r i e g o s  jamás t r a t a r o n  de una mujer  l i b r e  y noble  y me­
nos aún de una casada.  Los jóvenes amantes t r a t a b a n  n o r ­
malmente con l a s  c o r t e s an as  que,  a d i f e r e n c i a  de Jas r e ­
c at ad as  nobles  d o n c e l l a s  t e n í a n  un n i v e l  de c u l t u r a  supe 
r i o r .  E l  único caso de a d u l t e r i o  de l a  comedia l a t i n a  se 
debe a l a  a c t u a c i ó n  de un dios en e l  A m f i t r i o n e  y e ra  - -  
por l o  t a n t o  a c e p t a b l e ,  en cambio en l a  comedia d e l  XVI  
se r e p r e s e n t a  l a  caza de l a  mujer  sea e s t a  d o n c e l l a  o ca  
sada.  La educación dada a l as  muchachas en l a  r e a l i d a d  -  
f a v o r e c í a  l a s  i n t r i g a s  d e s e d u c c i ó n  y c o n q u i s t a .  Casada 
a menudo con v i e j o s  r i c o s  e i m b é c i l e s  p o r 1a v a r i c i a  de los  
p a d re s ,  en c o n t r a  de su v o l u n t a d ,  l a  mujer  se v e í a  p r e - -  
d e s t i n a d a  a l  a d u l t e r i o .
Madonna O r e t t a ,  en e l  A ss i u o l o  de C ec c hi ,  d e s c r i ­
be a s í  l a  s i t u a c i ó n  de l a  muj er ,  en su monólogo:
"Quanto sia misero ed in fe lic e  lo  stato di n o ia ltre  -  
donne, fácilmente in parte conoscerlo puo chi consid£ 
ra a quanti incomodi noi siamo sottoposte, e di quan-
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t i  p iaceri p rive, e sotto crudele tirannide i l  piu - -  
d e lle  volte c i tocca a vivere. G li uomini avendo a — 
to r donna tolgono quasi sempre chi essi vogliono; ed 
a njDÍ. per contrario c i convien to rre  chi c i é dato: 
e c i tocca talvolta (misera a me! e io  ne posso far fe -  
de) ad aver uno, i l  quale (lasciamo star che n e l l ' e ta  
e g li s ia  cosi da noi d iffe re n te , che piuttosto nostro 
padre che nostro marito starebbe bene) e cosi rozzo ed 
inumano, che piuttosto una bestia d i due gambe, che — 
uomo chiamar s i puote. Ma lasciamo stare i l  do lersi — 
d e lla  sorte misera delle  a lt r e ,  e diciamo d e lla  mia, -  
d i tu tte  le  misere miserissima. lo mi trovo m aritata a 
messer Ambrogio, che potrebbe esser mió avolo. Oh! g l i  
e ricco! gia non mangio io per questo di piü un boccon 
d i pane. E a l male d e ll'avere  i l  marito vecchio, s 'e  
accozzato 1*averio geloso, geloso a to rto , e d'una ge- 
lo s ia  che io non credo che la  maggiore s i possa; e cosi 
per la  gelosia mi son t o l t i  g l i  spassi d i cuori, e per 
la  vecchiezza q u e lli di casa. Né e bastato a lia  fo rtu ­
na farmi t u t t i  questi m ali, che e ll 'h a  voluto, con i l  
farmi un a ltro  scherno, maggiormente p ig lia rs i giuoco 
d i me, facendo innamorare questo mió vecchio pazzo, a 
chi mi pare che manchino ad un tra tto  le  forze d e l l ’ in^  
gegno con quelle del corpo; e cosi (povera Oretta! non 
t i  mancava a ltro ) stare in una prigione a v i ta ,  avere 
i l  marito vecchio, geloso, innamorato, rimbambito; ac- 
ciócché io m’avessi a condurrem per rig u id erlo  a casa, 
ad avere .in abito d ’uomo su lle  quattro ore a scalare -  
le  mura de l l 'or to  per uscire di casa, andar per Pisa - 
tra v e s tita , entrare per le  case a l t r u i ,  e faim i forse 
tenere quella che io non fu i mai né mai ebhi intenzio- 
ne d'essere. E se non ch' io credo, che questa abbia oc 
essere una ottima medicina per cavare chetamente i l  — 
pazzo del capo a questo vecchiaccio, io la  p ig liavo  a_ 
trámente.”
(Acto IV, escena 3^)
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De l a  misma forma eq l a  comedia a n t ig u o  e x i s t í a  -  
una gran d i s c r e c i ó n  en r e p r e s e n ta r  l a  v id a  f a m i l i a r ,  mieji 
t r a s  que en l a  comedia i t a l i a n a ,  g r a c i a s  a lo s  p e rs o n a je s  
s e c u n d a r io s ,  se l l e g a  a conocer la s  costumbres ín t im a s  de 
lo s  p e rs o n a je s  p r i n c i p a l e s .  Una d e s c r i p c ió n  de v id a  f a m i ­
l i a r  puede ser  e l  22 Acto de l a  C l i z i a  de M a c h i a v e l l i :
"Chi conobbe Nicomano un anno fa e lo pratica ora, ne 
debbe restare meravigliato, considerando la  grande mu- 
tazione ch'egl i  ha fa t ta .  Perché soleva essere un uomo 
grave, r isoluto, r ispett ivo: dispensava i l  tempo suo -  
onorevolmente. E 's i levava la  mattina di buon ora, udi 
va la  sua messa; provvedeva al v i t to  del giorr.o, dipoi 
se eg l i  avea faccenda in piazza, in mercato, ai magis- 
t r a t i ,  e ' la  faceva; quando che no, o e 's i  riduceva con 
qualche cittadino tra ragionamenti onorevoli, o e 's i  -  
r i t i r a v a  in casa nello s c r i t to io ,  dove eg l i  ragguaglia^ 
va sue scr i t ture ,  riordinava suoi conti.  Dipoi piace— 
volmente con la sua brigata desinava; e desinflo,  ra— 
gionava con i l  f ig l iu o lo ,  ammonivalo, davagli a conos- 
cere g l i  uomini, e con qualche esempio antico e moder­
no gl'insegnava vivere. Andava dipci fuori ;  consumava 
tutto i l  giorno o in faccende, o in d iport i  gravi ed 
onesti. Venuta .le sera, sempre 1 ' avemaria lo trovava - 
in  casa. Stavasi un poco con esso noi a l fuoco, s' eg l i  
era di verno; dipoi se n'entrava nello s c r i t to io  a r i -  
vedere le  faccende sue; a l ie  tre  ore si-cenava allegr^a 
mente."
• E l f i n a l  de la s  comedias era  i g u a l  para l a s  l a t i n a s  
que para l a s  i t a l i a n a s ,  pues no podía  s e r  d i f e r e n t e  según 
l a  norma p o é t i c a  de l a  época. A f i rm a  G i r a l d i  C i n t i o ^ ^ :
"L'agnizione non é a l t ro  che un venire in cognizione -  
di quello, che prima non si sapeva; onde ne divengono 
g l i  uomini di amici in im ic i,  o di f e l i c i  i n f e l i c i . . .  
Quest'agnizione, la  qual é congiunta colla peripezia,
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é reputata da A r is to t i le  píu di tu t te  le  a l t r e  lode— 
volé, perché piu di tu t te  le  a l t r e  commove g l i  animi 
degli s p e t ta to r i . . .Non é pero l 'agnizione e la per i— 
pezia (pigliandolo un poco piu largamente) cosí della  
tragedia, che ambedue non s ia m  anche della  commedia. 
Ma ció avviene diversamente, poiché l 'agnizione e la  
peripezia nella  commedia non é mai a l l 'o r r o r e  ed a l ia  
compassione, ma sempre menano e l l e  le  persone túrbate 
a l ia  l e t i z i a  ed a l ia  t r a n q u i l l i t a . . .Ché i l  proprio é 
della  commedia condurre l 'azione sua a l  f ine ,  talmen­
te che non v i  ri-manga persona turbata; i l  che fa con 
la  peripezia e con la cognizione a le  convenevole."
A p r i n c i p i o s  de 1700 ,  Quadrio  segu ía  con la s  d o c ­
t r i n a s  a r i s t o t é l i c a s  cuando e s c r i b í a  que s i  l a  a g n ic ió n  -  
e ra  l o a b l e  en l a  T r a g e d ia ,  era i n d is p e n s a b l e  en l a  come--  
d i a .
Con e s ta s  normas es e v id e n t e  que no ha b ía  o t r a  for^ 
ma de c o n c l u i r  l a  comedia que, por o t r a  p a r t e ,  e ra  b a s t a n -
te  c r e í b l e  dadas l a s  a v e n tu ras  h i s t ó r i c a s r e a l e s  que ocu­
r r í a n  e n to n c e s ,  por mucho que a n o s o t r o s , a h o ra ,  nos p a - -
rezcan n o v e le s c a s .  Nos r e fe r im o s  c l a r o ,  a p é r d id a  de pe_r
sonas por g u e r r a ,  saqueos, in c e n d io s ,  e t c . y a 'su ha H a z -
go casual  p o s t e r i o r .
G r a c ia s  a l a  a g n i c i ó n ,  l a s  i n t r i g a s  eran mucha 
v a r ia d a s  y o f r e c í a n  l a  p o s i b i l i d a d  a lo s  cómicos de a 
l a  a t e n c ió n  d e l  p ú b l i c o .
Podemos c o n c l u i r  a f i rm ando que fu e ro n  d iv e r s o s  
modos de i m i t a c i ó n  l a t i n a  por p a r t e  de lo s  r e n a c e n t i s  
Hubo i m i t a c i ó n  t o t a l ,  p a r c i a l ,  " c o n t a m i n a t io "  e n t r e  v 
r i a s  com edias ,  pero hubo también una i m i t a c i ó n  e x t e r n
s y 
t r a e r
lo s  
t a s . 
a -  -
a ,  -
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fo r m a l ,  con una h i s t o r i a  contemporánea, como veremos en -  
e l  e s t u d io  p a r t i c u l a r i z a d o  de lo s  A utores  a t r a t a r ,  como 
A r i o s t o  o M a c h i a v e l l i .
\
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Cap. V I . -  ANALISIS DEL "CORPUS"
La c r í t i c a  e s p e c i a l i z a d a  en 
v a le n c ia n o  ha m a n i fe s tad o  r e p e t id a s  
de v í n c u l o s  e n t r e  e l  t e a t r o  español  
n o .
En e l  t e a t r o  v a le n c ia n o ,  Mer 
una c o r r i e n t e  i t a l i a n í s t i c a  y en e l  
es A r r ó n i z  q u ie n ,  más r e c ie n te m e n te  
tema.
A f i r m a  A r r ó n i z :  "No se ha concedido suficiente impor­
tancia a la  influencia que tuvo en e l  despertar del teatro espa— 
ñol, ni cuánto éste es deudor a los escenógrafos, a los arquitec­
tos y a los ccmediantes. i ta lianos, pues sólo a p a r t i r  de ellos el 
teatro se convirt ió en obra colectiva, en cuya mise en scéne parti^ 
cipaban con igual mérito. . .La deuda con I t a l i a  es más extensa de -  
lo que su mediocre producción dramática del siglo XVI permite supo 
ner. El in f lu jo  de su teatro va más a l lá  del texto escr ito , y es -  
d i f í c i l  comprenderlo sin tomar en cuenta a los "novel l ier i"  proveje 
dores de elementos temáticos.. .y con las compañías de la  "commedia 
d e l l 'a r te "  de v is i ta  en España...La influencia de la  cultura i t a — 
l iana en e l  teatro va a manifestarse progresivamente en el curso -  
del siglo XVI con mucha lent i tud,  a ta l  grado que no tiene verdadje 
ra importancia sino a l  in ic iarse la  segunda mitad de la c e n t u r i a " ^
Pero A r r ó n iz  se l i m i t a ,  por l a  e x te n s ió n  de.l t e ­
ma, a l  p e r ío d o  1 5 4 8 -1 5 8 7 ,  muy im p o r t a n te  por l a  in f lu e ja  
c i a  de l a  "commedia d e l l 'a i  te" sobre e l  gran t e a t r o  e s p a ñ o l ,  
m ie n t r a s  que o t r o s  e s tu d io so s  como Merimée, G i l l e t ,  Fa^ L 
c o n i e r i ,  O l e z a ,  e t c . ,  han apuntado l a  i n f l u e n c i a ,  aun­
que p a r c i a l ,  que se encuentra  ya en lo s  p r im e ro s  drama­
tu rg o s  e s p a ñ o le s ,  a p a r t i r  de Juan d e l  Encina o Barto lc i  
mé T o rre s  N a h a rro .  Añade O leza :  "La influencia i ta l ia n a  se -
t e a t r o  c a s t e l l a n o  y 
veces l a  e x i s t e n c i a  
y e l  t e a t r o  i t a l i a i
imée ya e v id e n c ió  -  
t e a t r o  c a s t e l l a n o ,
, ha i n s i s t i d o  en e l
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manifiesta no sólo por la  adopción de determinados esquemas temáti^ 
eos ( l a  "cuestión de amor", por ejemplo), sino también por la  adojD 
ción de mecanismos de "clave" ( Egloga de Torino) por las ocasiona­
les ut i l izac iones  de versos i ta l ianos (La Metamorfosea incluye un 
soneto en sus q u in t i l la s )  y, sobre todo, por la  adopción del enre­
do (parece un fenómeno tard ío ) ,  que mult iplica parejas, organiza -  
su f a l t a  de correspondencia amorosa y, finalmente,resuelve con un 
golpe de efecto que deja satisfechos a todos con una boda múlt i -  -  
p l e " . (2)
Basándonos en es tos  c r í t i c o s  nos hemos propuesto  
i n v e s t i g a r  l a  r e l a c i ó n  de l  dramaturgo español Barto lomé  
de T o r r e s  N aharro  con I t a l i a ,  a t r a v é s  de sus comedias.
Deseamos e s t u d i a r  e l  o r ig e n  de a lgunas de sus o-  
bras que no t i e n e n  a n te c e d e n te s  en l a  comedia en España 
y que,  a p r im e r a  v i s t a ,  son comparables con e l  t e a t r o  -  
i t a l i a n o .
¿Se un ió  e l  e s c r i t o r  a l  movimiento i t a l i a n o  de -  
r e c u p e r a c ió n  de l a  comedia l a t i n a ?
¿ R e c ib ió  i n f l u e n c i a  d i r e c t a  de, lo s  dramaturgos -  
i t a l i a n o s  o, s in  r e c i b i r l a ,  t r a b a ja n d o  en p a r a l e l o ,  en 
e l  mismo a m b ie n te ,  para  é l  mismo t i p o  de p ú b l ic o  y con 
l a s  mismas id e a s  y l e c t u r a s ,  l l e g ó  a r e s u l t a d o s  s i  no -  
e q u i v a l e n t e s  a l  menos comparables?
f 3)A f i rm a  Juan 0 1 e z á v que T o rre s  hab ía  e la b o r a d o ,
desde d e n t ro  d e l  t e a t r o  c o r t e s a n o ,  una p rop uesta  t e a t r a l
a l t e r n a t i v a  a l  t e a t r o  c o r te sa n o  español  que c o n v e r g e r ía
"con e l  tiempo, con las propuestas de las compañías i ta l ianas  a la  
hora de c r is t a l i z a r  la  práctica de los actores-autores populistas" 
. . .  "Con la  comedia "a fantasía" Torres estructura la  comedia ( la  
ar t ic u la  orgánicamente), concede el predominio a la in t r iga  ingeni£ 
sa, amplía enormemente el censo de personajes, establece el doble
plano de amos y criados, enfrenta deseo y honra, tragedia y come—. 
dia, acumula circunstancias de capa y espada... formula úna propues; 
ta en de f in i t iv a ,  que vendrá a converger con la  propuesta te a tra l  
de la  comedia erudita” . ..."Si enmarcamos a Torres Naharro en la  tra  
dición cortesana española su propuesta te a tra l  es inexplicable y -  
completamente excéntrica."
Este  es e l  o b je t o  d e l  a n á l i s i s  de a lgunas come­
d ia s  i t a l i a n a s  re p re s e n ta d a s  en e l  p e r ío d o ,  en e l  que -  
To rre s  v i v i ó  en I t a l i a ,  y> sus comedias.
Hemos e l e g i d o  una s e r i e  de comedias i t a l i a n a s  C£ 
r r e s p o n d ie n te s  a lo s  años que van desde 1 5 06 -8  a 1518 .  
Toda fecha r e l a t i v a  a l  dramaturgo español  es s implemente  
h i p o t é t i c a ,  porque no se posee c a s i  ningún dato b i o g r á ­
f i c o  seguro ,  p e ro ,  s ig u ie n d o  a M a r c e l in o  Menéndez - P e la -  
y o ^ ^  y e s p e c ia lm e n te  e l  com ple t ís im o  t r a b a j o  de G i l l e t ^ ^  
podemos pensar que v i v i ó  ,en I t a l i a  e n t r e  1508 y 1517 ,  -  
año de su v u e l t a  a España.
En c a p í t u l o  a p a r t e ,  o frecerem os su b i o g r a f í a .
Las comedias o b je t o  de e s tu d io  son la s  s i g u i e n ­
t e s : ^
-- Commedia in  v e r s i  d i  Lorenzo d i  F i l i p p o  S t r o z z i  (1 5 0 6 )
-  La P is a n a "■ " " " " ( 1 5 1 8 )
-  La C a s s a r ia  de Ludovico A r i o s t o  i ( 1 5 0 8 )
-  I  S u p p o s i t i  de " 11 ' (1 5 0 9 )
-  I I  N igromante d e "  " ( 1 5 0 9 - 2 0 )
-  I due f e l i c i  r i v a l i  de Jacopo N a r d i  (1 5 1 3 )
-  E u ty c h ia  de N i c o l a  G ra s s i  Mantovan'i (1 5 1 3 )
-  La C a l a n d r ia  de Bernardo D o v i z i ,  de B ib b ie n a  (1 5 1 3 )
-  La Mandráqora de N ic c o ló  M a c h i a v e l l i  (1 5 1 8 )
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-  S e rap h in a  de Bartolomeo To rre s  N aharro  ( 1 5 0 8 - 9 )
- H i m e n e a  de ” ii ii ( .1516)
-  A q u i la n a  de " ti ti (1 5 2 0 )
-  C a la m i ta  de ie n ii ( 1 5 1 9 )
-  Soldadesca de " tt n (1 5 1 0 )
-  Trophea de " ii ii ( 1 5 1 4 )
- J a c i n t a  de 11 ii it ( 1 5 1 4 - 1 5 )
-  T i n e l l a r i a  de ” ii H (1 5 1 6 )
A n a l iz a re m o s en dos grupos d i f e r e n c i a d o s l a s  come
d ia s  de T o r r e s  N a h a rro ,  por t e n e r ,  l a s  ú l t im a s c u a t r o  de
l a  l i s t a  p r e c e d e n te , una e s t r u c t u r a - t i p o  que no es compa^
r a b i e  a l a s  comedias i t a l i a n a s .  Por o t r a  p a r t e hemos des
c a r t a d o  por razones  sem ejantes  o t r a s  comedias i t a l i a n a s  
como l a  Commedia d e l l a  P i e t á  d 'amors de M ar iano  Manisca_l  
co da S ie n a ,  L ' i n q r a t i t u d i n e  de Giovan B a t t i s t a  d e l l '  0_t 
t o n a i o ,  l a  Comedia d i  A m i c i t i a  de Jacopo N a r d i ,  l a  Come­
d ia  d i  amore c o n t r o  a v a r i t i a  e p u d i c i t i a  de M ar iano  T r i n  
c i  Sánese,  l a  Comedia Nuova i n t i t o l a t a  i  c ingue  d i s p e r a -  
t i , l a s  F a r s e de G io .  G io r g io  A l io n e  y l a  Farsa  d i  Q u a- -  
lunque grado che l 'homo s ia  non s i  pub q u i e t a r e  e t  v i v e -  
re  senza p e n s i e r i .
E s ta s  obras i t a l i a n a s  van c ro n o ló g ic a m e n te  desde 
lo s  ú l t im o s  años de l  s i g l o  XV a comienzos d e l  s i g l o  XV I;  
su e s t r u c t u r a  e s t á  l e j o s  de a q u é l l a  de l a  comedia e r u d i ­
ta  y también su f i n a l i d a d S o n  obras que p e r te n e c e n  más 
a l  género de l a s  Sacras R e p re s e n ta c io n e s  y su f i n a l i d a d  
es e x c lu s iv a m e n te  d i d á c t i c a ;  todo es to  nos l l e v a  a e x -  -  
c l u i r l a s  de n u e s t ro  a c t u a l  e s t u d i o .
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Para a n a l i z a r  e l  "corpus"  de n u e s t ro  t r a b a j o ,  e s ­
tud ia rem os  la s  e s t r u c t u r a s  bás ic a s  de l a s  t r e c e  comedias  
c i t a d a s ;  p a r t i r e m o s  de l a  m e to d o lo g ía  de a n á l i s i s  de 
Brémond y G r e i m a s , ^ ^  p a r a  .los aspectos  n a r r a t i v o s  de - -  
l a s  o b ra s .
D entro  de l  a n á l i s i s  n a r r a t i v o ,  p resentarem os una 
s in o p s is  y es tud ia re m o s  la s  secuenc ias  y l a  l ó g i c a  d e / - -  
a c c ió n .
En cuanto a l a  t é c n i c a  t e a t r a l ,  e s te  e s tu d io  e n - -  
t r a  en la  d inám ica  de a n á l i s i s  e i n v e s t i g a c i ó n  d e l  Depajr 
tamehto de L i t e r a t u r a  de l a  F a c u l ta d  de F i l o l o g í a  de Va­
l e n c i a .  Nos r e f e r im o s  a l a  m etodo log ía  empleada por e l  -
D r .  Juan O le z a ,  e l  Dr .  José Lu is  S i r e r a  y e l  D r .  Anton io
( 8 )T o rd e r a ,  aunque é s t e  ú l t im o  en menor grado .
G ra c ia s  a s u s ' a n á l i s i s , e s t a b l e c e r e m o s  una s e r i e  -  
de t i p o l o g í a s  de p e r s o n a je s ,  de escenas ,  de a c t o r e s ,  de 
r e f e r e n c i a s  d e l  l e n g u a j e ,  en resumen, de rasgos p e c u l i a ­
re s  que se r e p i t e n  en cada ob ra .
Al f i n a l  d e l  e s tu d io  i n d i v i d u a l  de cada comedia ,  
sacaremos la s  p e r t i n e n t e s  c o n c lu s io n e s  c o m p a r a t iv a s ; e n -  
t r e  l a s  obras i t a l i a n a s  y l a s  e s p a ñ o la s ,  o b je to  de núes 
t r o  e s t u d i o .  '
Este  a n á l i s i s  ha s ido escogido para  m ostra r  una 
c r í t i c a  g l o b a l  d e l  c o n ju n to  de lo s  a n á l i s i s ,  pero espe­
c ia lm e n te  de lo s  de T o rre s  N ah a rro ,  que son e l  e lemento  
a comparar.
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PANORAMICA DE LA SOLDADESCA, TROPHEA. JACINTA Y
TINELLARIA de T o r r e s  N a h a rro .
La Soldadesca es una comedia c o s tu m b r is ta  sobre -  
l a  v id a  de lo s  s o ld ad o s .  No t i e n e  e s t r u c t u r a  de comedia  
aunque e s té  d i v i d i d a  en c inco  j o r n a d a s ,  como to d a s ,  y -  
por e s to  l a  t ra ta m o s  a p a r t e  en e s te  o t r o  grupo.  De 1510,  
l a  i n f l u e n c i a  i t a l i a n a  s o lo  es o b s e rv a b le  en e l  hecho -  
de que la  acc ión  se d e s a r r o l l a  en Roma y se h a b la  i t a ­
l i a n o  por medio d e l  p e rs o n a je  C o la ;  todo lo  demás es es 
p a ñ o l .  Hay una l e v e  c r í t i c a  c o n tra  e l  c l e r o  de l a  época 
y unas quejas  sobre e l  per íod o  poco p r o p i c i o  para  un - -  
s o ld ad o .
Como b ie n  d i c e  G i l l e t ^   ^ l a s  d e s c r i p c io n e s  de la  
Soldadesca p o d r ía n  remontar  a l  p y r q o p o l i n ic e s  de P la u to  
o a Trasón de T e r e n c io ,  pero es mucho más f á c i l  que es ­
t a  comedia sea e l  espe jo  de l a  v id a  misma en a q u e l l o s  -  
años en Roma y o t r a s  t i e r r a s  de I t a l i a .
Su d e s c r i p c ió n  d e t a l l a d a  de lo s  p e rs o n a je s -  como -  
e l  f r a i l e  G u z m á n , C o la ,  e t c .  son muestra  de una l i t e r a ­
t u r a  n a c io n a l  y p o p u la r  d e l  S ig lo  de Oro e s p a ñ o l .
La Trophea fue e s c r i t a  con ocas ión  de l a  solemne 
embajada que, de p a r t e  de l  Rey de P o r t u g a l ,  Don Manuel ,  
l l e v a r o n  en Roma, e l  12 de marzo de 1514 ,  e l  embajador  
T r i s t ó n  de Acuña y los  l e g i s t a s  Juan de F a r i a  y Diego -  
Pacheco para  o f r e c e r  a l  Papa lo s  p r im e ro s  p r e s e n te s  de 
l a  I n d i a .  La comedia se d e s a r r o l l a  en Roma, b a jo  e l  Pa­
pa León X.
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T o r r e s  Naharro pudo haber e s c r i t o  e s t a  obra sobre,  
modelos i t a l i a n o s  o español es;  desde luego muy de l a  é -  
poca eran en I t a l i a  r e p r e s e n t a c i o n e s  de T r i u n f o s .  Sobre 
e l  modelo rumano y su a d a pt a c i ó n  p e t r a r q u e s c a  se e s t i l ó  
c e l e b r a r  f i e s t a s ,  pr oc es iones  o a c o n t e c i m i e n t o s  p o l í t i ­
cos por medio de c a r r o s  t r i u n f a l e s  que daban l u g a r  a ver  
daderas r e p r e s e n t a c i o n e s  e s c é n i c a s .  To r r es  Naharro tuvo  
rqüe c o no ce r ,  de Jacobo Sannazaro,  l a  f a r s a  L ' Am ba sc er ia  , 
d e l  Soldano e s p l i c a t a  per lo  i n t e r p r e t e  ( 1 4 9 0 ) ,  en c í a - ,  
ve e l e g í  a c ó - j o c o s a , y l a s  obras e s c r i t a s  para c e l e b r a r  
l a  v i c t o r i a  de España sobre los  ú l t i m o s  moros,  como La 
pressa  d i  G r a n a t a , r e p r e s e n t a d a  e l  4 de marzo de .1492 -  
en C a s t e l  Capuano y e l  T r i o n f o  d e l l a Fama, r e c i t a d o  dos 
d í a s  después en casa de don F e d e r i c o  de Aragón,  que h i ­
zo s e g u i r  l a  f i e s t a  por un b a i l e  de d i s f r a c e s  p ar a  celjs 
b r a r  a Fernando e l  C a t ó l i c o ,  que l o  d e s t r o n a r í a  en 1503.
O t r a  i n f l u e n c i a  pudo ser  e l  c o n t a c t o  con l a s  
obras de S e r a f i n o  A q u i l a n o ,  e l  más conocido a u t o r  c o r t  
sano de l a  época,  cuyos e s c r i t o s ,  t u v i e r o n  unas c u a r e n ­
t a  e d i c i o n e s  de 1502 ha st a  1516.
En su R a p p re se nt a z i o ne  a l l e q o r i c a  p re s e n t a d a  e l  -
25 de enero  de 149.5 en Mantua,  l a  Fama aparece en un ca
r r o  t r i u n f a l  "essendo t i r a t a  da due gioveni armati t u t t i ,  cum 
(2 )spade in mano.”
Para  n o s o t r o s  es muy p r o b ab l e  l a  i n f l u e n c i a  i t a - -  
l i a n a  a l  e s t a r  T o r r e s  Naharro v i v i e n d o  en I t a l i a  j u s t o  
en l a s  C o r t e s  donde c i r c u l a b a n  e s t a s  obras y se r e p r e - -  
sentaban d i chos  e s p e c t á c u l o s ;  a pesar  de e s t o ,  G i l l e t  -
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r e cu e r d a  t ambién l a  p o s i b i l i d a d  de l a  i n f l u e n c i a  españo 
l a  y p o r t u g u e s a .
A p a r t e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  obra l a t i n a  H i s t o r i a  
B e t i c a  sobre  l a  toma, de Granada,  de C a r i o  V/erardi  e l  21 
r de a b r i l  de 1492 en P i a z z a  Navona en Roma, Gi . l let .  r e -  -  
cuerda  l a  Egloga hecha por F r a n c i s c o  de Madr id  de 1494 
sobre l a  i n v a s i ó n  de I t a l i a  por C a r l o s  V I I I  de F r a n c i a ;  
l a  Egloga de unos p a s t o r e s  de M a r t í n  de H e r r e r a  p r e s e n ­
tada  e n t r e  1510 y 1511 en A l c a l á  "con c i e r t o s  v i l l a n c e ­
t e s " ,  o l a  Egloga i n t e r l o c u t o r i a  de Diego de A v i l a  so­
bre  e l  mismo tema p r e c e d e n t e ,  es d e c i r  l a  presa  por e l  
Gran C a p i t á n ,  de Orán.
En cuanto  a l a s  obras po r t ug u es as  pudo T o r r e s  - -  
Naharr o ha be rs e  de jado i n f l u i r  por e l  Auto da Fama de -  
G i l  V i c e n t e .
Respecto a l a  Fama, é s t a  también puede r e u n i r  e l  
r e cu er do  de I I  T r i o n f o  d e l l a  Fama de P e t r a r c a .  Si  I t a ­
l i a  puede pre domi nar  es por e l  a m b i e n t e ,  b a s t a n t e  poco 
v i c e n t i n o ,  en e l  que e s t ab a  v i v i e n d o  T o r r e s  N a h a rr o .  ,
La c r í t i c a  a l a  Trophea ha s ido  b a s t a n t e  s e ve r a ;  
M o r a t í n  l a  j u z g ó un d i á l o g o  i n s í p i d o  "con e p i s o d i o s  ira 
p e r t i n e n t e s ,  i n c o n s e c u e n c i a s  y c h o c a r r e r í a s "  ^  Me- -  
néndez y P e l a y o  a f i r m a  que- todo e lemento s e r i o  en l a  o-  
bra  es " f a s t i d i o s o  y r i d í c u l o . " ^  ^
F i g u e r e i d o  en A é p i ca  po r t uguesa  d i ce  que l a  
Trophea es l a  más pobre de l a s  obras d e l  español  un 
"specimen e s t r a n h o " ,  una " f a r s a  de b r u t o  ambiente pasto^
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r i l "  basada sobre "una trama f u t i l í s s i m a  e n t r e  p e r s o n a -  
gens da h i s t o r i a  e de s í m b o l o s . "
N osot ros  compart imos con G i l l e t  l a  i d ea  de que ejs 
t a  comedia no quiso ser  nada más que una obra f e s t i v a  -  
como t a n t a s  o t r a s  que se r e p r e s e n t a b a n  en I t a l i a .
Apa r t e  observamos que,  a lo  m e j o r ,  S e r a f i n o  A q u i -
lano pudo ser  también un p r ec e d e n t e  en l a  c r í t i c a  s o c i a l
a l a  c u r i a ,  como demostraremos más a d e l a n t e  en l a  T i n e l -
l a r i a .
Pero ahora nos b a s te  r e c o r d a r  que en l a  Trophea -  
ya e s t án  p r e s e n t e s  a q u e l l o s  versos de c r í t i c a  s o c i a l  - -  
que volveremos a e n c o n t r a r  en l a  T i n e l l a r i a  y en P i e t r o  
A r e t i n o :
"Juan Tomillo: No te quiere perdonar
Dios del c ie lo , 
y a Roma por esse suelo 
te manden por la  indulgencia, 
y dente por penetencia 
que comes siempre en t in e lo ."
( J . I I 3 ,  v v .107-112)
"Caxcoluzio: ¿Por qué soi venido aquí, 
dond'ay tan poca ju s tic ia ?  
jDoi a rrav ia  la  codicia  
d'un negro maravedí!"
( J . I I § ,  v v .181-184)
"Mingo Oveja: Tú que mos das en tin e lo  
las fritad as ;
Tú que mos hartas, aosadas, 
de las  hezes de las botas;
Tú que mos das las panotas 
por coser o bien quemadas,
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escucha mis palabradas;
sin tardar
haz que torne a mi lugar 
y no dexe e l cuero en Roma;"
(J .Vi ,  v v .203-212)
La J a c i n t a  es "una breve comedieta" como anunci a  e l  
I n t r o i t o  dedicado a I s a b e l l a  d ' E s t e ,  de v i s i t a  a l a  c i u ­
dad de Roma en e l  i n v i e r n o  de 1 5 1 4 - 1 5 .
D i v i d i d a  en c i n co  j o r n a d a s ,  pero s i n  e s t r u c t u r a  -  
de comedia,  l a  J a c i n t a  es una r e f l e x i ó n  sobre l a  v i d a ,  
sobre l a  mujer  y sobre l a  c iudad de Roma.
Aquí como en l a  T r op h e a , T o rr e s  Naharro aprovecha  
l a  ocasión para c r i t i c a r  a Roma y a su C o r t e .
"Precioso: De Roma no sé qué diga, 
sino que por mar y T ierra  
cada día ay nueva guerra, 
nueva paz y nueva lig a .
La corte tiene fa tiga  
y e l Papa s'está a sus v ic io s, 
y e l que tiene linda amiga 
le  hace lindos servicios.
Los ricos con sus o ffic io s  
triun fan  hasta que meran, 
y los pobres desesperan 
esperando benefic ios...................
i]
(J.V^, vv.61 y ss.)
En cuanto a l a  m u j e r ,  es l a  comedia más f e l i z  y -  
c o r t é s .  G i l l e t  r e c u er d a  como D i v i n a  es una mujer  de l a s  
que a p a r e c í a n  ya en obras c l á s i c a s ,  y m e d i e v a l e s ;  l a  D_i 
v i n a  c a s t e l l a n a  que r e t i e n e  a l o s  v i a j e r o s  para saber  -  
nuevas y que a l  f i n a l  l o s  p r e m i a .
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C i t a ,  en e s p e c i a l ,  De b e l l o  G a l l i c o  de Cés ar ,  La Ser rana  
de l a  V e r a , Ar ab i an  N i q h t s  o P a l m e r í n  de O l i v a .^  ^  ^ .
Respecto a l  "canto a l a  mujer "  de e s t a  comedia,  -
G i l l e t  a n a l i z a  e s t a  c e l e b r a c i ó n  de I s a b e l l a  d ' E s t e  y l a  
a t r i b u y e  a t r e s  causas:  1§)  homenaje por su v i s i t a  a R£ 
ma, 2§ )  c r í t i c a  s o c i a l  y r e l i g i o s a ,  35 ) l a  esperanza  de 
c on se gu i r  un empleo o una pensión de e s t a  m uj e r .
La comedia acaba con un v i l l a n c i c o  que,  a pesar  -
de l a  c r í t i c a  s o c i a l ,  v u e l v e  a a l a b a r  a Roma y a l a  da­
ma :
"Una tiene sola, Roma,
y un Señor, un solo Dios,
y una dama sola, vos
ni otra Roma, ni o tra  vos."
( 3•V —, vv.301—317)
En cuanto a l a  T i n e l l a r  i a , nos p er mi t i mos  r e f e r i _ r  
nos a un a r t í c u l o  que presentamos para  e l  Congreso de _i 
t a l i a n i s t a s  español es  en M u r c i a ,  en J. 9 8 £ , ba jo  e l  t i t u ­
l e  " A n á l i s i s  de l a  C o r t i g i a n a  de P i e r o  A r e t i n o " ,  en e l  
c ua l  se puso en e v i d e n c i ó l a  i n f l u e n c i a  i n d i s c u t i b l e  de 
T o r r e s  Naharro sobre P i e r o  A r e t i n o ;  por l o  tanto,  r e p r o ­
duci remos p a r t e  de l o s  datos c o m p a r a t i v o s .
La T i n e l l a r i a , compuesta en 1516 ,  es una comedia 
c o s t u m b r i s t a ,  de tema ú n i c o ,  que va d e s a r r o l l á n d o s e  a -  
l o  l a r g o  de c inc o  j o r n a d a s .  Es l a  p r im e ra  obra que des­
c r i b e  l a  v id a  de un P a l a c i o  de l a  C or t e  Romana de l  Renj3 
c i m i e n t o ,  como l a  Soldadesca d e s c r i b e  l a  v id a  m i l i t a r .  
P o s t e r i o r m e n t e  aparecen l a  C o r t i g i a n a  de A r e t i n o ,  e l  - -
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D i á l o g o  y D is c ur so  de l a  v i d a  de l a  C or t e  de C a s t i l l e j o ,  
e l  Guzmán de A l f a r a c h e  de Mateo Alemán,  e t c .
La obra fue r e p r e s e n t a d a  en p r e s e n c i a  de l  Papa - -  
León X y fue ded i cada  a l  Cardenal  B e r n a r d i n o  de C a r v a ­
j a l ,  en cuyo P a l a c i o ,  pos i b l eme nte  e l  P a l a z z o  S i s t o  Me_l 
l i n i ,  se r e c i t ó .
Ya vimos que en l a  Trophea y l a  J a c i n t a  e l  drama­
t ur go  español  se r e f i e r e  a l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  caóti^ 
ca y a l  lft i n e l l o " , con p l en a  capacidad de j u i c i o  por hja 
ber  estado é l  mismo a l  s e r v i c i o  de grandes Señores de -  
l a  Cor te  Romana. S a v j - L ó p e z ,  en su obra T r o v a t o r i  e poe-  
t i ;  s t u d i  d i  l í r i c a  a n t i c a , a f i r m a  que pocas p ág i na s  de 
l a  I t a l i a  de 1500 "dan una impr es ión  mayor de r e a l i s m o  
mediocre y v i l . "
A t r a v é s  de l  d i á l o g o  de l o s  c r i a d o s ,  c r e d e n c i e r o ,  
maestro y e s cu de ro s ,  que dura a lo l a r g o  de toda l a  o - -  
b r a ,  hay una denuncia  r e a l i s t a  y amarga de l a  v i d a  de -  
l a  C o r t e ,  una denuncia  de l a  f a l t a  de t r a b a j o ,  de l a s  -  
d i f e r e n c i a s  de c l a s e  e n t r e  e l - c o r t e s a n o , e l  hombre de l  
campo y e l  c r i a d o ,  de l a s  m i s e r i a s  que de bí an  s er  e l  - -  
f r u t o  s o c i a l  d e l  s i g l o  p r e c e d e n t e ,  s i  ya Enea S i l v i o  - -  
P i c c o l o m i n i ,  pudo a n o t a r l a s  en1 su. Mi s e r i a e  c u r i a l i u m  de 
1473.
También a n t e c e d e n t e s  de T o r r e s  Naharro  son l o s  - -  
versos de S e r a f i n o  A q ui l ano  de los  sonetos C y XC de l a  
pag.  127 y 128 o de l a s  Eglogas a pag.  233 y 2 6 9 . ^   ^ ^
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"Invada corte, d'ogni ben nimiba,
Nuda de fede e colma d 'im pietate , 
Scola de tradim enti e fa ls ita te  
E d'ogni a ltra  v ir tú  priva e mendica.
Terrestre infeno e fonte di fa tic a , 
Radice de m iseria, adversitate ,
Rivo ahondante de m alignitate  
Et a l ie ta  fortuna sempre ostica .
i*
(p.127)
"La corte e come e l gioco del quadrelo, 
L'un caccia l ' a l t r o  da segio e p a rtito , 
Non per ragion, ma sol per a p p itito  
Chi a d inari assai piú che cervelo.
La cera vederai senza mantelo 
Un regazon come un gufo smarito,
Ela matin di seta e J'or  v e s tito ,
Tanto che tu d ira i:  Non e piú quelo.
II
(p .128)
II
Depravasi ogne vivere magnánimo, 
e domina la  spurcida av ariz ia ,
Onde ad áspero piancre me inanimo.
Sclevasi r ico rrere  a ju s t iz ia  
Quando omini le  'pecore robbavano, 
Punendosi disordine e nequizia. 
Ricchi omini l i  poveri aiutavano, 
De zuccaro l i  flum ini correvano,
E balsami questi arbori sudavano.
0r g l i  a lbo ri rimbombano e le  g rotto le  
De lacer stranissim i et o r r ib i l i  
E g l i  aspidi ce albergano e le  no tto le .
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Gran vipere .........................................11
(Egloga, p.260)
V o l v i endo  a l a  i n f l u e n c i a  de To rr es  Naharro s o - -  
bre A r e t i n o  recordamos que l a  C o r t i g i a n a  aparece manus­
c r i t a  en 1525 y que su e d i t i o  p r i n c e p s  es de 1534.
La C o r t i g i a n a  empieza con una d e d i c a t o r i a  a l  Gran 
Car denal  de T r e n t o ,  Bernardo de C í e s ,  en l a  cua l  ev idej i  
c i a  que,  a l  d e s c u b r i r  los  d e f e c t o s  de l a  Cor te  Romana, •• 
puede comprender cómo é l  no e s t á  i n c l u i d o  en e l l o s  y - -  
sus C a b a l l e r o s  podrán conocer l o  que no deberán hacer  -  
nunca.
Le s igue  un Prólogo- Argument o e n t r e  dos p e r s on a­
j e s ,  e l  F o r a s t e r o  y e l  G e n t i l - h o m b r e , . en cuyo d i á l o g o ,  
antes  de l a  p r e p a r a c i ó n  de una comedia,  aparecen nombres 
de personas famosas de l a  época.  Al  f i n a l  de l  d i á l o g o  -  
e l  g e n t i l h o m b r e  a n t i c i p a  e l  argumento de l a  comedia,  - -  
que t r a t a  e s e n c i a l m e n t e  de dos engaños en c o n t r a  d e l  - -  
s ie né s  Maco que l l e g a  a Roma para  hacerse  Cor tesano y -  
de Parabolano que,  enamorado de una noble  dama, acaba -  
gozando de l a  mujer  de un h o r n e r o .
En e l  112 Acto encontramos a lgunas de l a s  s i m i l i ­
tudes con l a  T i n e l l a r i a , sobre e l  ambiente  de l  " t i n e l l o "  
y de l a  C o r t e :
C ortig iana: "Flamminio: Ascoltate ora le  mié rag ion i, 
cortigiano di Papa Iann i. Al mió tempo viene 
a Roma uno pieno di tu tte  le  q u alitá  che si 
puo desiderare in  uomo che abbia a serv ir la  
Corte, e innanzi che s ia  accettato in un 
t in e llo  rivo lge sotto sopra i l  Paradiso.
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Al mió tempo fra  dui s i da un fam iglio , or 
come e possibile che un mezzo uomo serva uno 
intero? Al mió tempo cinque o sei persone stano 
in  una camera di d iec i piedi lunga, e otto  
larga; e chi non s i d ile tta  d i dormiré in  
té rra , s i compra e to g lie  i l  le tto  a vettu ra , 
e staremo meglio che I I  Papa, se quel ducato 
non s i avesse a l i t ig a r  d iec i anni"
(p.120)
T in e lla r ia : "Mastro: Sé deziros que procuro de serviros -
pero dudo, lo  primero, que no querréis 
reduziros a estar con un compañero.. .E l 
Cardenal me ha mandado que os ponga de 
dos en dos.
Osorio: Muy bien es. Y aun estar de tres  en 
tres  algunas vezes se hace; pero vos de 
descortés ponéis solo a quien os plazae"
(p.243, vv .110-124)
"Moñiz: A mi ver,  no pueden juntos comer 
dos cavallos rifadores; y aun diz que 
no puede ser s e rv ir  uno a dos señores" ¡
(p.246, vv .210-214)
C ortigiana: "Flamminio: S tia s i con vo i, se gia no 
?1 volete mandare in  Corte a diventar 
l a d r o . . . I I  ladro é cosa vecchia; perché 
>, i l  minor furto  che faccia la  Corte é i l  
rubar X X I I I I  anni de la  v ita  a un ottimo 
g e n til uomo...che de lo  eséere. gia invec- 
chiato in  essa, in premio di s i lunga 
servitu  ne ha r i t r a t to  due gramaglie."
(p .120)
T in e lla r ia : "Mastro: S í, por Dios. Don ladrón, ¿no sabéis 
vos que ordenamos juntamente que, hurtando 
todos dos, se partiesse hermanamente?
(p.241, vv.40-44)
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Cortigiana: Flamminio: . ..Ma cianciamó de la  splendi- f 
dezza del mangiar d 'e ss l. I I  cuoco del 
Ponzetta, facendo di tre  uova una f r i t t a t a  
fra  due persone, accib che le  paressero 
maggiori, le  poneva ne le  s tre tto ie , dove 
mantengcno le  pieghe le  berrette  pretesche, 
e distese per i  tondi piu sudici che non 
era la  cappa di Giulian Leo su da eo lio , venne i l  vento, 
e spargendole per a ria  cadevano poi in  
capo a le  genti a guisa di diademe.11
(p .122)
T in e lla r ia : "Godoy: . . .Pues contino vuestros huevos 
perosinos sábado y viernes os dan, y a 
las vezes mallorquinos, mirad quán frescos 
verrón; y adobados, a vezes encorajados 
con sus pollos y otras cosas, a vezes de­
sesperados en fritadas  maliciosas."
(p.247,  vv.255-260 )
. . . T a l  jornada se tienen su c ie rta  entrada 
de los huevos que sabéis, porque en qual- 
quiera fr ita d a  tres buenos pasan por se is ."
(p.248, vv .280-284)
Cortigiana: "Flamminio.. .perché non s i ingrandiscano
se non jgnoranti, p lebei, p a ra s iti e r o f f ia n i."
(p.121)
T in e lla r ia : Godoy: Y es, a l menos, do no henchimos
los senos ni tampoco vamos flacos, un ene­
migo de buenos y un triunpho de veilacos."
(p.249, vv .305-309)
Cortigiana: "Flamminio: Ho inteso. . .che i l  r i v i s o r e . . .
misurava le  minestre a la  sua fam iglia e 
contavagli i  bocconi; e ta n ti ne dava i
di bianchi e ta n ti i  d i n e ri."
(p.122)
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T in e lla r ia ; "Godoy; Día alguno que sea de ayuno, como 
suele ser mandado, no darán un pece a uno 
s i Dios lloviesse pescado. Y essas vezes los o ff ic ia le s  
jüezes cuydados del alma agena, dan por hombre 
quatro nuezes en escambio de la  cena."
(p.248,  vv .270-279)
C ortig iana; "Sempronio; V a tti con Dio, che son chiaro; 
e g li e dunque meglio a stare ne lo in ferno, 
che ne la  Corte d'oggi d i . "
(p.123)
T in e lla r ia ; . "Godoy; Yo os discierno qu'es tin e lo  suegra 
y yerno donde nunca fa lta  engaño, y es 
semejanza de in fie rn o  queresma de todo 
e l año."
(p.248,  v v .295-299)
En l a  escena V I I  d e l  t e r c e r  Acto hay o t r a s  remi
n i s c e n c i a s  r e s p e c t o  de l a  C o r t e ;
C ortig iana; "Flamminio; Come pub la  mia speranza 
maturare i  f r u t t i ,  non avendo ancora i  
f io r i?  e vistomi dianzi ne lo  specchio 
la  barbabianca, mi son venute le  lagrime in 
su g l i  occhi per la  gran compassione che io  
ho pressa di me stesso, che non ho nu lla  da vivere; 
ohime, sfortunato me! quanti g a g lio ff i ,  
quanti fa m ig li, quanti ignoranti e quanti 
ghiotton i conosco io i ic c h i, e io son 
mendico? orsu io delibero di andaré a mori-  ^ ;
re a ltro ve; e mi duole sino a 1 'anima 
che c i venni giovane, e me ne vado nudo; c i venni 
contento e me ne parto disperato."
(p.151)
T in e lla r ia ; "Despensero; Yo me muero. ¡Pobre de mí! 
despensero diez años o más passados, que 
no me ha llo  en dinero un centenar de duca-
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dos! ¿Qué he ganado?11 
(p .240, vv .10-15)
p e r o ,  m i e n t r a s  que e l  despensero de l a  T i n e l l a r i a  s igue  
con un d i á l o g o  con e l  Mastro de casa ,  de t i p o  i n t e r e s a ­
do, l l e n o  de p i c a r e s c a  y engaños,  en l a  C o r t i g i a n a  nos 
encontramos f r e n t e  a una e x a l t a c i ó n  de Venecia  y de su 
sociedad l i b r e  y l e j a n a  de l a  c o r r u p c i ó n  de l a  C or te  de 
Roma.
El  Acto V^ empieza con un monólogo de V a l e r i o  l l £  
no de amargura c o n t r a  l a  C o r t e ,  cuya madre e h i j a  es l a  
e n v i d i a :
Cortigiana: "Valerio: Perversa, ingrata e invida natura 
de la  Corte! E 'a l  mondo m align itá , e a l 
mondo inganno, e a l mondo crudeltá che 
non regni in  te? .. .Onde la in v id ia , madre
e f ig liu o la  de la  Corte, ha cominciato con
mortale odio a fa rg li cozzare in s iem e..."
(p .194-195)
T in e lla r ia : "Godoy: Y os discierno qu'es tin e lo  suegra 
y yerno donde nunca fa lta  engaño, y es 
semejanza de i n f ie r n o . . . "
(p.248)
L.a e s c e n a  X V ^ c o n t i e n e  un b e l l í s i m o  y r e a l i s t a  -
p a r l a m e n t o  s o b r e  e l  " t i n e l l o "  que  n o s  l l e v a  a o t r a  com ­
p a r a c i ó n .
Cortigiana: "Rosso: Come la  mala ventura t i  sforza  
di andaré in  t in e l lo , súbito che tu c i 
e n tr i,  t i  s i rappresenta a g l i  occhi una 
tomba s í umida, s í buia e s í o r r ib i le ,  
che le  sepolture hanno cento volte  piu 
a lleg ra  cera. E se tu hai v is to  la  prigion
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di corte Savella, quando e lla  e piena di 
p rig io n i, vedi i l  t in e l lo , pieno d i serv idori su l 'o r a  
del mangiare, perché simigliano p rig io n ie ri 
coloro che mangiano in t in e llo , s í come 
i l  t in e llo  s im ig lia  una prigione; ma son 
piu grate le  p rig io n i, che i  t i n e l l i  assai, 
perché d i verno le  prig ion i son calde co­
me di state,  e i  t in e l l i  di s tate  bollono, 
e di verno son s i fred d i, che c i fanno 
agghiacciar le  parole in  bocea; e i l  tanfo  
de la  prigione é manco dispiacevole che 
la  puzza del t in e l lo , perché i l  tanfo na- 
sce da g l i  uomini che vivono in  prig ione, 
e la  puzza nasce da g l i  uomini che muoiono 
in t in e l lo . . .S i  mangia sopra una tovaglia  
di piu co lo ri che non é i l  grembiale de i  
d ip in to r i, e se non che non é onesto, d i-  
re i che fosse di piu co lo ri che le  pezze 
che dipingono le  done, quando e lle  hanno 
i l  mal che Dio g l i  dia a' t i n e l l i .
. . .Vomita quanto sa i, ch 'eg li é cib che
tu odi. Sai tu dove s i lava detta tovaglia
in capo a l mese? . . . N e l  segó di porco de
le  cándele che c i avanzano la  sera, ben-
ché spesso spesso mangiamo senza lume, ed e nostra
ventura, perché a l buio non c i s i va
stomaco a vedere i l  manigoldo pasto che
c i s i porta innanzi, i l  quale affamando.-
c i sazia, e s a z ii c i dispera.
T in e lla r ia : "Godoy: Y os discierno qu’es tin e lo  suegra
y yerno donde nunca fa lta  engaño y es se­
mejanza de in fie rn o , quaresma de todo e l
año...................................................................
(p.248)
"Moñiz: Quando yo para gastar no toviesse 
sólo un pelo, antes lo  yría  a hurtar que
venir en e l t in e lo ............................................. "
(p.217)
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"Godoy: Más contino dan pan que sepa a l 
molino, la  carne hiede un poquito, y e l 
agito dan por vino, y e l vino dan por a g i t o . . . . . "
(p.217)
"Moñiz: ¡Qué dudar! Haréis mejor de c a lla r ,  
q u 'e l antepasto nos tra e n .. .Osorio: he 
provado. Paresce qu'está salado, y aun de 
humo siente un poco. ¡Voto a Dios qu'está 
ahumado!"
(p.226)
"Godoy: Apostar qu'este caldo singular es 
agua con yervezillas  que era puesta a és- 
calentar para lavar e s c u d il la s .. .  "
(p.228)
"Moñiz: ¿Puede ser qu'el  hombre pueda comer 
tan dura carne de vaca? Dexássenla bien 
cozer a l menos, pues es ve llaca ."
(p.232)
"Mathía: Sús, señores, que anochece.
Escalco: Corre, enciende una candela ...
Canavario: Ma. . . t u . . . t á ,  si es de d ía, e
quando................................................................... "
(p.264)
Es e v i d e n t e  para quien haya l e í d o  l a  T i n e l l a r i a  ; 
y .1a C o r t i g i a n a  e l  p l a n t e a m i e n t o  i d e o l ó g i c o  denunc iador  
de l a  Cor te  Romana de ambas comedias,  s i n  embargo,  nos 
per mi t imos s ubr ay ar  un s e n t i m i e n t o  o una v i s i ó n  de v i ­
da d i f e r e n t e  e n t r e  los  dos dramaturgos.
Ya en e l  i n t r o i t o  y Prólogo e l  e s p í r i t u  es d i f e - -  
r e n t e .  A r e t i n o  pone en g u ar d i a  a su d e d i c a t o r i a  f r e n t e  
a sus c or t e s a n o s;  Torres  Naharro muest ra  a l  suyo -la p i ­
c ar esca  de sus s e r v i d o r e s ,  que se aprovechan de su bon­
dad.  Por l o  t a n t o ,  vemos más d i r e c t o  e l  a taque a l a  Cojr
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t e  en l a  comedia i t a l i a n a  y  más ambigua l a  denuncia  en
l a  obra español a  .
En Tor r es  Naharro es más e v i d e n t e  l a  d i f e r e n c i a  -
s o c i a l  e n t r e  r i c o - p o b r e  y su consecuencia  humana; en A- 
r e t i n o  l a  vacuidad y c o r r u p c i ó n  de lo s  c o r t e sa no s  se r ^  
f l e j a  en los  c r i a d o s  a l  i m i t a r  a a q u é l l o s .
.Á-
El  pueblo en l a  T i n e l l a r i a  s u f r e ,  denuncia  pero  
ce r e s i g n a ,  en l a  C o r t i g i a n a  s u f r e ,  d enu nc ia ,  pero reac  
c ion a  corrompiéndose también é l .
N O T A S  
G i l l e t : o p . c i  t . v o l .  I V 2 ,  p . 5 0 7 .
( 2 ) . S e r a f i n o ,  A q u i l a n o :  Le r i m e , a cura d i  M . M e n g h i n i ,
Bologna,  1894 ,  p . 2 7 2 .
G i l l e t :  op . c i t . , p . 4 9 8 - 4 9 9 ,  v o l . I V ® .
( 4 )v - ; BAE!, I I ,  185S.
 ^  ^ ^Menéndez y P e l a y o :  Op. c i t . I I ,  p . X X I I .
( 6 ) G i l l e t :  op . c i  t . , p . 5 2 4 - 5 2 5 .
 ^  ^ ^ S e r a f i n o ,  A q u i l a n o :  Le r i m e , ed.  de M . M e n g h i n i ,  Bo
l o gn a ,  1894.
LA SERAPHINA de Bar to l omé T o r r e s  Naharro
La S e r a p h i n a , según l a  c r o n o l o g í a  de Joseph G i l -  
l e t ^ \  cuyo e s t u d i o  nos s e r v i r á  de base,  se puede s i ­
t u a r  c r on o l ó g i c a m e n t e  e n t r e  1508 y 1509 ,  s i e n d o ,  pues,  
l a  p r i m e r a  de l a s  comedias d e l  dramaturgo e s p a ñ o l .
I n t r o y t o
Un p e r s o n a j e  anónimo,  con l a  a p a r i e n c i a  de un v_i 
l l a n o  sa l uda  deseando f e l i c e s  pascuas y f u t u r o s  años bue^  
nos,  enumera,  en sayagués,  sus v i r t u d e s  p e r s o n a l e s ,  que 
l e  p e r m i t e n  p r e s e n t a r  a l  p ú b l i c o  l a  comedia que " s p e r a y s 1 
y,  muy d e t a l l a d a m e n t e ,  su argumento,  j o r n a d a  a j o r n a d a ,  
ponderando e l  f i n  y l a  s i g n i f i c a c i ó n ,  y j u s t i f i c a n d o  e l  
uso de l a s  c u a t r o  lenguas que se habl an y que "a ninguno  
d e s c o n c i e r t a "  y acaba con un "Yo me voy . . .  a l l a m a r  
l a  compañía" y e x i g i e n d o  sos iego a l  p ú b l i c o .
Argumento
\
F l o r i s t á n ,  casado s e cr e t a m e n t e  con S e r a p h i n a ,  se 
casa p o s t e r i o r m e n t e ,  por orden p a t e r n a ,  con Orphea.  De­
sesperado por  e s t a  b i g a m i a ,  dec ide  matar  a Orphea con 
e l  apoyo e s p i r i t u a l  de l  e r m i t a ñ o  Teodoro.  La comedia • 
t e r m i n a  f e l i z m e n t e  a l  l l e g a r  e l  hermano de F l o r i s t á n ,  
P o l i c i a n o ,  que hab í a  e st ado s iempre enamorado de Orphe
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no habiéndose consumado e l  m a t r i m o n i o ,  Orphea puede c.a>
sarse  con P o l i c i a n o  y quedar Se ra p hi n a  con F l o r i s t á n .
S i n o p s i s
Jornada I  g ; La j o r n a d a  se i n i c i a  con un monólogo en v a ­
l e n c i a n o  de D o r o s í a ,  c r i a d a  de S e r a p h i n a ,  que va 
en busca de F l o r i s t á n  en e l  que hace una invect_i
va c o n t r a  l o s  "omens dolents" que engañan a l a s  - -
"dones".
L e n i c i o ,  c r i a d o  de F l o r i s t á n ,  t r a t a  de c r a n q u_i 
l i z a r  a D o r o s í a ,  y d i s c u t e n  sobre l a  b igami a de 
F l o r i s t á n  . L e n i c i o ,  que t r a t a  de b e s a r l a  , l e  -  
h ab l a  de un e s c o l a r  enamorado de e l l a .  Siguen - -  
dos escenas c a t a l í t i c a s  y cómicas e n t r e  Gomecio,  
Teodoro y D o r os ía  con i n t e r v e n c i o n e s  en l a t í n  y 
v a l e n c i a n o  y e n t r e  Gomecio y Teodoro en l a t í n ,  -  
con a p a r t e s  b u r l o ne s  de L e n i c i o .
L e n i c i o ,  so lo  en l a  escena,  r e c i t a  un monólo­
go de t i p o  a n t i c l e r i c a l  y p o s t e r i o r m e n t e  en un -  
d i á l o g o  con F l o r i s t á n  enseña toda su a s t u c i a  v -  
s u p e r i o r i d a d  f r e n t e  a l  j ov en  por medio de o u r l a s  
y doble  j uego de p a l a b r a s .  El  d i á l o g o  b a j o  e l  as 
pecto  de comic idad r e c u er d a  l a s  r e l a c i o n e á '  c r i a -  
do-amo ya p r e s e n t e s  en l a s  comedias i t a l i a n a s .
La j o r n a d a  t e r m i n a  con un monólogo de L e n i c i o  
sobre l a  pobreza  de e s p í r i t u  de l  amo, c o n t r a  l a s
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m u j e r e s ,  y c o n t r a  l o s  c l é r i g o s ,  y en e l  que p r o ­
clama su i n d e p e n d e n c i a .
Jornada I I § : Ser aphina  f u r i o s a  desahoga su i r a  en un dijá 
logo con D o r o s í a ,  sobre e l  c a s t e l l a n o  t r a i d o r ,  a 
quien m a l d i c e .  La d o l o r i d a  amante expr esa  su d£ 
l o r  a l  e r m i t a ñ o  Teodoro y s i g u e ,  en l a  escena -  
t e r c e r a ,  l l o r a n d o  de de s e s p e r a c i ón  con D o r o s í a  y 
deseando l a  m uerte de l a  r i v a l .
F l o r i s t á n  d e c l a r a  su amor,  una vez más, a Se­
r a p h i n a  por l a  que s u f r e ,  v i é n d o l a  s u f r i r ;  l a  rnu 
j e r  e ndu re c i da  por e l  d o l o r  l e  desea males:
"Placia a la  Verge Maria
que yo us veja en tant de mal"
( J . I I § , E . 4 § ,  vv .253-254)
S igue e l  d i á l o g o  de los  enamorados,  con l a  - -  
p r e s e n c i a  del  e r m i t a ñ o  Teodoro que con f r a s e s  -  
en l a t í n ,  hace de á r b i t r o  e n t r e  l o s  dos.  Los a - -  
mantés s u f r i d o r e s  no ven o t r o  remedio que muera 
a lguno de los  t r e s :  S e r a p h i n a ,  F l o r i s t á n  o Orphea.
La c ó l e r a  de Se raphina  s igue  desahogándose en 
un d i á l o g o  con L e n i c i o  y D o r o s í a .
L e n i c i o  que a l  p r i n c i p i o  hab l a  b i en  de Orphea,  
acaba,  para  t r a n q u i l i z a r  a S e r a p h i n a ,  de sc r i b i én i  
dola  de manera n e g a t i v a .
Jornada I I I § : F l o r i s t á n  se c o n f i e s a  con e l  e r m i t a ñ o  Teo 
doro y l e  n a r r a  l a  h i s t o r i a  de sus amores,  y de 
l a  neces i dad de matar  a Orphea para convencer  a
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Se rap hi na  de su amor.
S igue un monólogo de F l o r i s t á n  sobre e l  egoíjs 
mo y l o s  engaños de los  hombres.
En l a  escena c u a r t a  monologada,  Bru ne ta  habl a  
d e l  ma tr imonio  de su ama y d e l  hombre e s p a ñ o l ,  -  
de su g a l a n t e r í a ,  c o r t e s í a ,  g e n t i l e z a ,  d u l z u r a  
para  a cabar  nombrando, como i n d i c i o  de l a  o b r a ,  
a l  hermano de F l o r i s t á n ,  d e s c r i b i é n d o l o  como más 
joven y más b e l l o  y mejor  mar i do para  Orphea.
Después de unas escenas de t r a n s i c i ó n  F l o r i s ­
t án  habl a  en p r e s e n c i a  de Teodoro y B r u n e t a ,  con 
Orphea a l a  que comunica su i n t e n c i ó n  de m a t a r l a .  
El  es t remecedor  papel  de Orphea,  que r e c u e r d a  a 
Phebea a punto de ser  muer ta  por su hermano e l  -  
Marqués,  r e s i g n a d a  a m or i r  i n o c e n t e  por amor,  o-  
cupa toda l a  escena o c t a v a .
La j o r n a d a  t e r m i n a  con un monólogo de desespe  
r a c i ó n  de F l o r i s t á n  con acentos de a r r e p e n  t  imi  eri 
to  y r e f l e x i ó n  a s c é t i c a .
Jornada I V § ; Un monólogo de t i p o  c ó m i c o - i n f o r m a t i v o  de 
L e n i c i o  y escenas c a t a l í t i c a s  de c o n j u r o  g r o t e s ­
co y engaño de L e n i c i o  a Gomecio,  d e j á n d o l o  a t a ­
do en medio de l a  c a l l e ,  i n i c i a n  l a  c u a r t a  jornja  
da.  En l a  q u i n t a  escena,  S e r a p h i n a ,  desahoga su 
d o l o r  con D o r o s í a  a l  saber  por L e n i c i o  que F i o - -  
r i s t á n  ha matado a Orphea;  se q ue j a  de su s u e r t e  
y de l a  maldad del  amante.
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Ll ega  F l o r i s t á n  y S er ap hi na  l o  r e c i b e  con des. 
p r e c i o ,  causándole d e s e s p e r a c i ó n .  La ^jornada con 
c l u y e  con l a  l l e g a d a  de Bruneta  que comunica a -  
F l o r i s t á n  l a  muerte d e 'O rp h ea .
Jornada V ^ : L e n i c i o ,  a t r a v é s  de un monólogo,  anun ci a  -  
a l  p ú b l i c o  l a  l l e g a d a  de P o l i c i a n o ,  hermano de -  
F l o r i s t á n .  Sucesivamente i n fo rma  a Teodoro con -  
e l  que r ecuer da  e l  a n t i g u o  amor de P o l i c i a n o  ha­
c i a  Orphea;  j u n t o s  hablan con F l o r i s t á n  por e l  -  
que saben que Orphea s igue v i r g e n  y empiezan a -  
p r o y e c t a r  l a  p o s i b i l i d a d  de una boda de Orphea -  
con P o l i c i a n o .
F l o r i s t á n  busca a Ser aphina  para  c o n s o l a r l a  y 
p r o m e t e r l e  e n c o n t r a r  una s o l u c i ó n  a sus p r o b l e ­
mas, m i e n t r a s  l e  j u r a ,  d e l a n t e  de Teodoro y Len_i 
c i ó ,  que no ha matado a n a d i e .
L l eg a  P o l i c i a n o  que h ab l a  de sus s u f r i m i e n t o s  
por amor de Orphea,  por l o  que s e . l e  d i c e  que su 
amada s igue  v i r g e n  y en c o n d i c i ó n  de s er  m u j e r .
La comedia t e r m i n a  con l a  despedida de Teodoro  
del  p ú b l i c o .
Lógica de acción
f l o r i s t á n  ^________
Deseo a conseguir
V
Proceso
V
Deseo re a l iz a d o
Seraphina
V
Oposición Orphea iii
i
V
Decis ión  ases inato  por F lo r is tá n
i
i
va rre p en t im ien to  de F lo r is tá n .  
Enredos de L e n ic io  ( i n ú t i l e s )
i i i
V
Llegada, por azar, de P o l ic ia n o  y aprovechamiento por 
L e n ic io  y Teodoro, que proponen s o lu c ió n .
ii
é x i t o ,  s a lva c ión  y boda de 
Orphea.
E x i to  por azar.
A c t iv id a d  r e la t i v a  de l joven amante. 
P la n i f ic a c ió n  de l c r ia d o .
Ambigüedad de l erm itaño Teodoro. 
A zar=P o lic iano .
Personajes y acto res  
Cuadro de im portanc ia  c u a n t i t a t i v a  y mínimo üe ac to res  nece sa r io s .
Personajes Actores Mujeres Niños Otros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
9 Máximo.8 
Mínimo.6 
M edia.7
4 0 0 Seraphina 12 
L e n ic io  16 
Teodoro 18 
F lo r is tá n  15
Gomecio 5 
Dorosía 9 
Bruneta 5 
P o l ic ia n o  1 
Orphea 1
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Personajes Jornada To ta l Jornada 11^ T o ta l Jornada I I I ^ To ta l Jornada IV^ Total Jornada To ta l To ta l
Escenas 1 2 3 A 5 6 7 1 2  3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 1 2 3 4 5 6 Absoluto
F lo r is tá n X 1 X X 2 X X X  X X X 6 X X  X 3 X X X 3 15
P o l ic ia n o X 1 1
Orphea • X 1 1
Seraphina X X X X X X 6 X X X X 4 X X 2 12
Teodoro X 1 X X 2 X X X X X 5 X , X X X  X 5 X X X X X 5 18
L e n ic io X X X X X 5 X 1 X X X X X 5 X X X X X 5 16
Gomecio X X 2 X X  X 3 5
Dorosía X X X 3
XXX
3 X X X 3 9
Bruneta X X X  X 4 X 1 5
T o ta l 1 2  2 3 1 2  1 12 2 2 2 2 3 3 14 2 1 2  1 2  1 2  4 1 16 1 2  3 1 3  3 3 3 2 3t..................... ..  —124 1 2 3 4 5 1 16 82
Máximo: 8
Mínimo: 6
Media: 7 4 mu.jeres
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A n á l i s i s  s e c u e n c i a l
La comedia comprende dos e s f e r a s  de acción y dos 
m a cr os e cu en c ia s : e l  deseo de. F l o r i s t á n  de quedarse con 
Se ra ph in a  y s o l u c i o n a r  e l  problema de Orphea.
Las dos e s f e r a s  se c r u za n ,  oponiéndose e n t r e  s í .
En l a  obra no e x i s t e  un c l a r o  ayudante  desde e l  
i n i c i o ,  a n te s  b i en  Teodoro apar ece  como cómpl i ce  de una 
e s t r a t e g i a  d e l i c t i v a  a c u m p l i r .  La v e r d ad er a  ayuda apa­
rece a l  f i n a l  de l a  comedia con l a  l l e g a d a  i n e sp e ra da  -  
dé P o l i c i a n o ,  hermano de F l o r i s t á n  y a n t i g u o  enamorado 
de Orphea.  Sólo en e s t e  momento L e n i c i o  y Teodoro en-  -  
c ue nt r an  l a  s o l u c i ó n  y e l  é x i t o  d e l  p roc es o.
A c t a nt e s
F l o r i s t á n  _____________  ^ Se rap hi na
F l o r i s t á n  ____  Orphea.
Las dos r e l a c i o n e s  a c t a n c i a l e s  se oponen e n t r e  -  
e l l a s .  El  " f a c t ó t u m "  de l a  comedia es e l  a z a r .
P e r s o n a j e s
F l o r i s t á n :  c a b a l l e r o .
P o l i c i a n o :  hermano de F l o r i s t á n .
Orphea:  mujer  de F l o r i s t á n .
S e r a p h i n a :  c o r t e s a n a .
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Teodoro:  e r m i t a ñ o .
L e n i c i o :  c r i a d o  de F l o r i s t á n .
Gomecio: e s c o l a r  y c r i a d o  de Teodoro.
D o r o s í a :  c r i a d a  de S e r a p h i n a .
B ru n e t a :  c r i a d a  de Orphea.
a)  Los pe rs on a j es  son: 9 
Media:  7
Pe rso na je s  ma sc ul i no s:  5 
Pe rso na je s  femeninos:  4
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a  
Bur gue s ía :  5
C r i a d o s :  4
Marginados:  0
l o  que nos da lo s  s i g u i e n t e s  da t os :
Bur gue s ía :  55 * 55?ó
C r i a d o s :  44'44?¿
Aunque observemos un l i g e r o  pr edomin io  de l a  - -  
bu r gu es ía  sobre e l  o t r o  e stament o,  no hay lucha de c l a ­
se e n t r e  e l l o s ,  s ino só lo  c u e s t i o n a m i e n t o  de r e l a c i o n e s  
a m o - cr i ad o ;  no o b s t a n t e  es una comedia burguesa.
Galanes - «- ■
F l o r i s t á n : e l  jo ve n ga lán d i f i e r e  mucho de l o s  -  
ga lanes  de l a s  comedias i t a l i a n a s  a n a l i z a d a s .
Aunque vaya acompañado y p i da  consejos  a su c r i a
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do,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  ambos d i s t a  de l a  r e l a c i ó n  de - -  
l a s  comedias c l á s i c a s .
L e n i c i o  l o  l l a ma  "gran asno" pero no por s e n t i r ­
se s u p e r i o r  a é l ,  s ino porque l a  pac ión  amorosa lo  hace 
c ie go  f r e n t e  a l a  r e a l i d a d .
S e r a p h i n a  hab l a  de " t r a i d o r  c a s t e l l á " ,  l o  i n s u l ­
t a ,  l o  m a l d i c e ,  pero aquí  t a mb i é n ,  qu ien habl a  es e l  a-  
mor y l o s  c e l o s ;  D o r o s í a ,  más f r í a m e n t e ,  l o  r e cu er da  c£  
mo "hombre g a l a n t e "  .
P o l i c i a n o ; A e s t e  p e r s o n a j e ,  que e n t r a  en escena  
a l  f i n a l  de l a  comedia,  l o  d e s c r i b e  Bru ne ta  como "pió — 
gioven, piu bello" que e l  o t r o  hermano.  A f l i g i d o  por amor,  
r e c i b e  f e l i z m e n t e  l a  mano de Orphea.
Damas
Se r ap h i n a  y Orphea son muy d i f e r e n t e s  e n t r e  e l l a s .  
La mujer  i t a l i a n a  r ecu er da  a l  t i p o  c l á s i c o  de l a  comedia  
i t a l i a n a ,  m i e n t r a s  que Se rap hi na  r e p r e s e n t a  un t i p o  más 
p o p u l a r ,  b i e n  e s p a ñ o l ,  b i en  i t a l i a n o ,  en un momento de 
a f l i c c i ó n .
Aunque e l  p e r s o n a j e  sea muy v a l e n c i a n o ,  nos r e ­
c ue r da ,  a r a t o s ,  por su a c t i t u d ,  a C e c c h e t t a ,  mujer  de 
Ramondo en l a  Pisana de Lorenzo S t r o z z i ;  es e v i d e n t e  -  
que l a  i r a  puede a veces más que l a  " n o b l e z a " .
Or ph ea : P e rso na je  s e cu n da r io  en l a  obra a pa r e c e ,  
según l a  d e s c r i p c i ó n  de L e n i c i o ,  como "donzella romana, hej: 
mosa, moga y galana" y,  según su a c t u a c i ó n  en escena,  con­
t r a p u e s t a  a Seraphina  por su d e b i l i d a d  de c a r á c t e r  y sui 
mis ión  a l  ma r i do .
Los a u x i l i a r e s
Como ya hemos a f i r ma do no e x i s t e  en e s t a  come­
d i a  un v erd ad er o  a u x i l i a r .  L e n i c i o  no t i e n e  p l a n t e a d a  -  
ninguna e s t r a t e g i a ,  a l  i g u a l  que los  o t r o s  c r i a d o s ,  que 
se l i m i t a n  a s er  l e a l e s  con sus amos. El  a u x i l i o  l l e g a  
por a z a r  a l  l l e g a r  P o l i c i a n o  y s i  se q u i e r e  c o n s i d e r a r  
a L e n i c i o  como a yuda nt e ,  se l e  ve como c o r r e a  de t r a n s ­
mis ión de Teodoro,  y ambos l o  son de F l o r i s t á n .
Si  aparentemente  L e n i c i o  es e l  "ser vus  c u r r e n s "
c l á s i c o ,  en r e a l i d a d  da cuerpo a un p e r s o n a j e  muy impo£
t a n t e  de l a  d r a m a t u r g i a  e spa ño l a ;  é l  es e l  g r a c i o s o .  Su
p r o t e c c i ó n  h a c i a  e l  jo ve n amo no l e  proh ibe  r i d i c u l i z a r ^
l o  con g r a c i a ,  e v i d e n c i a r  sus d e b i l i d a d e s  y su f a l t a  de
( 2 )r e a l i s m o .  Como a f i r m a  G i l l e t  "he is older than his mastei 
and speaks with the authority o f experience" o con p a l a b r a s  de
Menéndez y P e l a y o ^ ^  "el  criado Lenicio, maligno, y sentencio­
so, valentón de fingidas pendencias y astuto confidente en las em­
presas amatorias de su señor F lo ris tán ".
"iPobre del pobrfescolar
oy reziente enamorado,
cornudo y- apaleado!
¿Qué más andava a buscar?
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Pues e l otro ir r ig u la r ,  
enemigo de las psalmos,' 
un leño de quatro palmes 
me lo haría asentar.
¡Pese a l diablo comigo 
con estos putos de padres!" 
(VV.129-138 - J . I § )
"Lenicio: Señor, serv irte  cobdicio; 
pero ya sabes mejor 
que para hazerse honor, 
a un hombre basta un offo.
Aun me darás tu muger 
a que le  rasque los pies.
Mas respóndeme, señor, 
¿consumiste e l matrimonio?
Pues alégrame esse gesto; 
harás mejor de ad vertir  
s i ay algo por consumir, 
y consumámoslo presto.
Da la  buelta a tu deseo, 
porque Orphea, según creo, 
te conviene más ayna-
C allaré , pues que te ensañas; 
más sigue tus fantasías, 
que enantes de muchos días 
te pelarás; las pestañas."
(J . I3  p .16-17-18)
La c o r r e s p o n d i e n t e  femenina de L e n i c i o  
s í a ,  c r i a d a  de S e r a p h i n a ,  p r o t e c t o r a  de su ama 
cargada de una vena de r e a l i s m o  p r á c t i c o  de l a  
de e l  p r i n c i p i o  de l a  comedia.
es D o r o - -  
, pero  
v i d a  des
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"Dones, dones, ara ¡jau! 
fiau-vos d'omens dolents; 
fer-vos han mí sagraments, 
despuxés a Déu fia u .
Tot ho ensajen quant los plau, 
y una dona cada n it ;  
que l i  faga mal p ro fit  
to t  a lió  que en grat l i  cau."
(V/V.9-16, J . I 5 )
A Gomecio,  c r i a d o  de Teodoro que r e p r e s e n t a  e l  b£ 
bo de l a  comedia,  l o  a na l i z a r e m o s  más a d e l a n t e  con r e f e ­
r e n c i a  a l o  cómico.
B r u n e t a ,  a l  i g u a l  que D o r o s í a ,  f i e l  a su ama, es 
r e a l i s t a  y o b j e t i v a .
T éc n i ca  T e a t r a l :  A c t o s - c u a d r o s - e s c e n a s
Ng de e s c e n a s -------------------------------La Seraphina
Jornada I — E-7
Jornada 115 E-6
Jornada I I  I  5 E-9
Jornada I  V 5 E-10
Jornada V - E-6
T o t a l  escenas E-38
Cuadros-Agrupación de escenas
Jornada ! § : E - l - 2 .  Escenas de i n t r o d u c c i ó n  e i n f o r m a c i ó n  
a l  p ú b l i c o  mancadas por dos l e n g ua s ,  a c o t a c i o n e s  
g e s t u a l e s ,  p i c a r e s c a  y humor.
E - 3 - 4 - 5 .  Escenas c a t a l í t i c a s  marcadas por  juegos  
de p a l a b r a s ,  p e d a n t e r í a  a t r a v é s  d e l  l a t í n ,  g e s - -  
t u a l i d a d ,  comic idad y a n t i c l e r i c a l i s m o .
E - 6 .  Escenas de i n t r i g a  l l e n a  de s á t i r a  de l  c r i a ­
do ha c ia  e l  amo, r e f r a n e s  y j u i c i o s  sobre l a s  mu­
j e r e s .
E - 7 .  Monólogo s a t í r i c o  sobre l o s  amos, mujeres  y 
e l é r i g o s .
Jornada 1 1 ^ : E - l - 2 - 3 - 4 - 5 .  Agrupación de escenas de desa­
r r o l l o  de l a  comedia marcada por m a l d i c i o n e s ,  po£ 
s í a ,  d e s p r e c i o  ha c i a  l o  c a s t e l l a n o ,  s á t i r a  y t r e s  
l e n g u a s .  E s t i l o  y ambiente  de t r a g e d i a .
E - 6 .  En o p o s i c i ó n  a l  e s p í r i t u  t r á g i c o  p r o c e d e n t e ,  
e s t a  escena es s a t í r i c a  y t r a g i c ó m i c a .
Jornada I I I s ; E - l .  Escena de l a  c o n f e s i ó n  de F l o r i s t á n  a 
Teodoro de su p r o y e ct o  de a s e s i n a t o .  P a s i v i d a d  - -  
d e l e r m i t a ñ o .
E - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 .  Escenas de e n t r a d a s  y s a l i d a s  mar­
cadas por monólogos sobre los  hombres y l a s  muje­
r e s .
E - 8 - 9 .  Encuent ro de Orphea y F l o r i s t á n  marcado - -  
por l a  p o e s í a .
0  0  7
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Jornada IV s : L - l - 2 - 3 - 4 .  Escenas de t r a n s i c i ó n  y c a t a l í t _ i  
cas marcadas por  b u r l a s ,  g e s t u a l i d a d ,  a p a r t e s ,  cc^  
m i c i d a d .
E - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 i  Cl ímax de l a  comedia,  marcado por  
i d e o l o g í a ,  r e f r a n e s  y g e s t u a l i d a d .
Jornada E - l - 2 - 3 - 4 .  Desenlace  de l a  comedia.
E - 5 - 6 .  Conclusi ón f e l i z  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  y 
despido de l  p ú b l i c o .
La Se raphina  comprende 2 . 5 3 6  versos con e l  I n t r o ^  
t o  y e l  Argumento,  480 r é p l i c a s  y una r e l a c i ó n  de V / r  de 
5 * 2 8 ;  l a  l e n t i t u d  de r i t m o  se a c e r ca  a l a  de I  due f e l i c i  
r i v a 1 i de N ar d i  y s i  l a  comedia nó r e s u l t a  exces ivament e  
pesada,  no o b s t a n t e  e l  r i t m o ,  se debe a l a  f e l i z  l a b o r  -  
d e l  g r a c i o s o  y en g e n e r a l  a l  c o n t r a s t e  e n t r e  e l  a pa r e n t e  
e s p í r i t u  t r á g i c o  y e l  r e a l  e s p í r i t u  cómico de l a  ob ra .
Respecto a l a s  f u n c i o ne s  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a b r a ,  
encontramos 13 monólogos que son bás icament e  de t r e s  t i ­
pos: d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ,  i n f o r m a t i v o s  o p a r l a - -  
mentos.
^ a ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
"F lo ris tán : ¿Porqué es ta l  mi corazón 
que agora no se quebranta?
¿Porqué's mi pacientia tanta  
donde ay tan poca razón?
Y pues sobre la  ocasión,
¿porqué mis ojos no lloran?
¿Porqué en mi alma no moran 
mil especies de passión?
¡0 qué escaso sofrim iento, 
o qué larga esquividad,
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o qué t r is te  voluntad, 
o qué mal conoscimiento!
H
(VV. 73-84)
b) Monólogos i n f o r m a t i v o s :
"Lenicio: ¡Pese a l diablo comigo
con estos putos de padres! 
Siempre tienen mil comadres, 
doquiera hallana abrigo 
y a l monesterio, s i digo, 
siempre van por los cabellos, 
que no tienen todos e llo s  
otro mayor enemigo.
Vérdense por ignocentes, 
son después que no lo  niegan,
ii
(VV.137-132)
c ) P a r l a m e n t o s :
"Policiano: No sé mal tan lastimero  
como lo  podréis oyr; 
que bivo por más morir, 
y muero porque no muero.
Muchos dizen e l absentia 
ser de amor gran enemiga; 
yo no sé cómo se diga 
sin gran cargo de concientia; 
porque, según experientia , 
quan lexos la  medicine*, 
tanto cresce más ayna 
qualquier secreta do lentia . 
Tanto siente más afán
ii
(VV. 341-ss)
oog
I I )  D i á l o g os  i n f o r m a t i v o s  para r e l a c i o n a r  sucesos  
a ca ec idos  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  acto y a c t o ;
"Lenicio: ........................................................
Por ventura, s i la  llamo, 
me d irá  su fan tasía .
¿A quién digo, mañá mía?
¿Dónde te llevan los pies?
Dorosía: Axí mal ayn l i  vingués
com ton am nos da mal d ia.
Lenicio:Yo sé que mientes, tra idora . ■
Dorosía:Massa dich la  v e r ita t ,
que F loris tán  se és casat 
dos vegades, en mal ora.
Lenicio: No se casó sino agora,
todo e l resto es gran mentira.
(VV.27-38)
I I I )  D i á l o g o s  de doble  v e r s i ó n
"Lenicio: ¿Conoscerías, señora, 
una donzella romana, 
hermosa, moga, galana, 
qu’es rezién venida agora?
Seraphina: C alla , s i vols, en mal ora, 
qu'es mé l l e i j a  quels aquells, 
y té  més ayns que cabells. 
y és més negra que una mora.
Lenicio: Bien me puedes perdonar, 
que no lo  digo por tanto;
(VV.345 y ss)
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I V )  Apantes y . juegos de p a l a b r a s :
"Teodoro: ¿Quid hoc est quod sonat male?
Lenicio: Voto a Dios, su amo sale: 
la  f ie s ta  se adobará.
Gomecio: jMiserere!
Lenicio: Bien está;
mándole agora que h ile .
Teodoro: ¿Forte s is  asinus i l le ?
Lenicio: Una y buena tiene ya.
Gomecio: Pater meuso benedicte, -*
¡m iserere!....................... '.......................... "
(VV.170 y ss)
A co tac ione s
Las m ú l t i p l e s  a c o t a c i o n e s  que son i m p l í c i t a s  en t odas  
l a s  comedias a n a l i z a d a s ,  se r e f i e r e n  a l a s  e n t r a d a s  y 
l i d a s  de p e r s o n a j e s :
"¿A quién digo, maña mía?
¿Dónde te llevan los pies?"
(p .12)
"Helo a llá ,  par Dios, do viene.
Vete con Dios, maña mía!1 
(p .13)
"¡Voto a Dios que hela aquí!"
(p.45)
"Lenicio: Voto a Dios, su amo sale"
(p.59)
sa
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M ímica- Gest o
A l o  l a r g o  de l a  obra e s t án  ausentes  l a á '  ge s tu a l j .  
dades e x c e s i v a s ,  pe ro ,  en cambio,  una i m p l í c i t a  mímica -  
l a  r e c o r r e  de l  p r i n c i p i o  hasta  e l  f i n a l :
"Lenicio: Primero me besarás 
que te partas.
Dorosía: T ira , f o l l ,
trencar te  pugues lo co ll"
( J . I § ,  E.2§)
"Orphea: . ..Oimé ¿ t'in c re ixe  i l  parlare?
¿Forse sei in  qualche afano?
Tocami un poco la  mano.
Dunca ¿no voi? Che t i  t i  toco "
( J . I I I S ,  E.33)
"Lenicio: Yo entraré mui de corrida, 
la  cara toda sudando; 
porné la  capa arrastrando, 
haré la  vaina perdida, 
y daré qualque herida 
a algún perro, de passada"
(J. IV2,  E. l§)
"Lenicio: Muestra acá, que t ’ he de atar 
estos dos dedos pulgares
daca preste, sin b o llic io ,  
y atemos dedo con deco"
(J. IV5,  E.2§)
T ono
El  tono de l a  Ser aphina  es e l  r e s u l t a d o  de l  con­
t r a s t e  t r a g e d i a - c o m e d i a ,  S e r a p h i n a - F l o r i s t á n - O r p h e a  y de
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l a  p r e s e n c i a  de L e n i c i o .  >
La a c o t a c i ó n  de tono v a r i a  desde e l  de d e s e s p e r a ­
c i ó n  populacher a  de Ser aphina  a l  l í r i c o  de Orphea y d e l  
tono a p á t i c o - p a s i v o  de F l o r i s t á n  h as ta  e l  b u r l e s c o ,  sen­
t e n c i o s o  y f i l o s ó f i c o  de L e n i c i o .
"Seraphina: ¡Quins traidors y com van nets 
de bondat los castellans, 
que teneu lengua y no mans, 
y paraules y no fets!
Presumixen de discrets  
fanfaregen de soldats, 
enfengeixen d'esforgats,  
y un gich los da de bufets.
¡Placiá tu , Verge María, 
que ’ 1 mateu a puynalades""
(J.IIi, E.15)
"Orphea: ¡Oyme, Dio! e t i  rengracio 
che mi fa i tanta mercede; 
che moro, come ognun vede, 
dove senza culpa ja c io ,
Prestami in  poco di spac.io,
perche l 1 alma che ay creata
se p ig lie  la  bona andata ;
per a lo eterno solacio ."
( J . I I I S , E . 9 9 )
"F loristán: Señora, Dios os contente 
como yo vida desseo, 
pues tan turbada vos veo 
qu'el  morir tenéis presente.
Pero s i continuamente
ta l dolor doleros suele, . . .
qu'el  cuerpo no la  consiente.
Que de veros con passión 
en tan gran fuego metida,
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cabe ta l parte a mi vida 
como le  da la  razón." 
( J . I i a , E . 48 )
"Lenicio: Nunca tuve hasta aquí,
desde que Lenicio me llamo, 
un tan gran asno por amo, 
ni jamás mayor lo v i.
¿Luego se toman ansí 
las mugeres, dos a dos?
Que piensa engañar a Dios, 
y e l necio engáñase a s í .
Hazen a sus paladares, 
pues ya se vería  un ciego 
que una muger es un fuego, 
sin más buscarlas a pares.
Mas, de tres f ia r  non oso: 
que son, de médico indocto, 
de alquimista pobre y roto,  
ni del gordo re lig io so .
ti
( J . I 9 , E . 7 i )
V e s t u a r i o - M a q u i l l a j e
; No hay r e f e r e n c i a  a lguna a l  v e s t u a r i o  y m a q u i l l a -
. j é  de los  a c t o r e s ;  sólo a l  f i n a l  de l a  segunda j o r n a d a  -  
L e n i c i o  se r e f i e r e  a una " g o n e l l a "  y a un " jubón" prome­
t i d o s  por Gomecio a D o r o s í a .
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Espacio-T iempo
El  espaci o i n t e r i o r  e s tá  b i e n  d e l i m i t a d o  desde l a  
pr im er a  escena de l a  comedia:
"Dorosía: A sa casa v u ll anar, 
apres a Sant Agustí;"
(p a g .ll)
r e f i r i é n d o s e  a l a  I g l e s i a  de San A g us t ín  de V a l e n c i a .  No 
hay e sp a ci o  u n i t a r i o ,  a l a  i t a l i a n a ,  s ino  un e s p a c i o  po­
l i v a l e n t e  i n d e t e r m i n a d o .
La acc i ón  se d e s a r r o l l a  en un d í a .
E f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s
No hay e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s ;  d e l  t e x t o  no se de^  
ducen r u i d o s  e s p e c i a l e s  s in o  que,  a l  o i r  voces en l a  e s ­
cena,  e n t r a  un nuevo a c t o r .
Comicidad
El  e s p í r i t u  cómico e s t á  a cargo e s e n c i a l m e n t e  de 
lo s  c r i a d o s ;  L e n i c i o  se b u r l a  y s a t i r i z a  a t o do s ,  pero -  
en e s p e c i a l ,  su i r o n í a  va d i r i g i d a  a l  amo y a l o s  c l é r i ­
gos pedantescos por su l a t í n .  Gomecio r e p r e s e n t a  a l  bobo 
de l a  comedia.
Juegos cómicos de p a l a b r a s  surgen de l a  a m b i g ü e - -  
dad de comprensión de l  l a t í n :
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"Gomecio: Bona dies, Dorosía,
cordis nostris grandis bene.
Dorosía: A la  vostra, mon cosí,
Gomecio: Toquetis manibus nostra.
Dorosía: ¡Jau!
Gomecio: Besetis boca vostra.
Dorosía: No fag au ,tris ta  de mi.
Gomecio: Passim, passim.
Dorosía: Ven d’aci ,
que no v u ll passes tantos.
Gomecio: Parcatis.
Dorosía: Més porch, sou vos
ab vostre negre l l a t í .
Gomecio: Oro t i b i ,  fo l ia  rosa.
Dorosía: Més orat y f o l l  ets tu
O. I§ ,E.3M)
E s t u d i o  I d e o l ó g i c o
El  Amor
G i l J e t  apunta como p o s i b l e  f u e n t e  de e s t a  h i s t o r i a  
de amor e l  romance de El  Conde A la r c o s  o r e sp e c t o  a l  ma­
t r i m o n i o  no consumado l a  Hecyra o l a  A nd r i  a de T e r e n c i o .
También encontramos r e f e r e n c i a s  a ma tr imoni os  nu­
l os  en l a  Commedia i n  V e r s i  de S t r o z z i  con los m a t r i m o - -  
ni os  de V i r g i n i a - C a t i l l o  y P a m p h i l a - C a m i l l o  o en e l  N i ­
gromante de A r i o s t o  con C i n t i o  bigamo e n t r e  L a v i n i a  y E-  
m i l i a .
La r e l a c i ó n  S e r a p h i n a - F l o r i s t á n - O r p h e a  va desde -  
e l  amor p a s i o n a l  de l a  mujer  v a l e n c i a n a  a l  amor t r i s t e ,
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l í r i c o  y p as iv o  de Orphea.  El  hombre t i e n e  un c a r á c t e r  
poco a c t i v o  o maduro.
La Mujer
La S e r a p h i n a ‘ es l a  p r i m e r a  de l a s  comedias t r a t  
da en que hay una c r í t i c a ' b a s t a n t e  n e g a t i v a  sobre e l  h 
b r e ,  que v i e n e  a s e r  l a  o t r a  c a r a  de l o s  p a n f l e t o s  mis 
ginos de l  XV, y e l l o  no só lo  en l a s  p a l a b r a s  desespera  
das y p a s i o n a l e s  de S e r a p h i n a ,  s in o  en l a b i o s  de l  mism 
F l o r i s t á n :
"F loristán: De mugeres blasfemamos 
los que malas las hazemos;
Un error suyo diremos, 
y dos mil nuestros callaremos.
Nosotros las engañamos 
con palabras y argumentos, 
y nunca estamos contentos 
sino quando las burlamos.
Pues, vengamos a sen tir  
quáles nos ponían e lla s  
s i caso fuesse que a e llas  
fuesse dado e l esiervir.
¿Quién se burló de Medea? 
¿Quién rompió a P h ill is  la  fe? 
¿Quién dexó a Penelopé?
¿Quién fa ltó  a Dido Penea? 
¿Porqué C lic ie  se rodea 
contra ' 1 aspecto Thebeo? 
¿Porqué fué tra id o r Theseo 
con Ariadna Cretea?
Muchas otras dexo estar  
que en este número caben,
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que merecen que se alaben
por su verdadero amar11 - '
( J . I I I 5 , E . 2 § )
Este  monólogo i n t e r i o r  d e l  amante r eco noc e ,  cosa 
r a r í s i m a ,  e l  ser  e l  hombre e l  " p r o d u c t o r "  de l a  mujer  en 
l a  s o c i e d a d .
Como c o n t ra pu n t o  a l a  d e b i l i d a d  de F l o r i s t á n , Le-  
n i c i o  j u z g a  menos per sona lment e  a l a s  m u j e r e s .  -
"Lenicio: . . .Mas ve con t a l  discreción, 
y acuérdate.siempre d'esto,  
que no 'ce vea en el  gesto 
lo que va en e l coragón, 
que mugeres, quantas son, 
son vivas como cente llas , 
que en ver que penan por e lla s , 
luego toman presunción."
(J . I§ ,E.62)
"Hazen a sus paladares 
pues ya se vería  un ciego 
que una muger es un fuego, 
sin más buscarlas a pares" 
(J . I9 ,E.6§)
"Nu ha lló  muger, en f in ,  
que sé contente en su vida. 
Y es verdad mui conocida 
que en usar aquella cosa, 
qualquiera queda quexosa, 
mas ninguna arrepentida."  
( J . I I § , E . 65 )
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El  Hombre .
A le já nd o se  del  puro esquema c l á s i c o  F l o r i s t á n  es 
un hombre aparentemente  l i b r e  de v í n c u l o s  f a m i l i a r e s ,  - -  
aunque se d e c l a r e  una boda o b l i g a d a  con Orphea por manda 
t o  p a t e r n o .
Es ta  l i b e r t a d  l a  c o r r o b o r a  P o l i c i a n o  que,  indepejn 
d i e n t e ,  se va y v ue lv e  a su c iud ad  más r i c o  y poderoso .
I n a c t i v o  y a p á t i c o  es e s c l a v o  de su c r i a d o  que,  -  
según e l  modelo c l á s i c o ,  l o  p r o t e g e  y r i d i c u l i z a  a l  mi s ­
mo t iempo.
En g e n e r a l  hay un desahogo n e g a t i v o  por p a r t e  de 
l a  mujer :
‘’Dorosía: Dones, dones, ara ¡jau!
fiau-vos d'omens dolents; 
fer-vos han mí sagraments, 
despuxés a Déu fia u .
Tot ho ensajen quant los plau 
y una dona, cada n it ;
(J . I§ ,E .19)
"Seraphina: Axí Deu me do sa lu t, 
mai a home volguí bé; 
perque tots,  sobre una fe , 
son dolents y sens v e rtu t."  
( J . I I § , E . 39 )
"Bruneta: Vi venga a tu t i  la  pesta, 
huomini senza ragione, 
che inganar le  pover done 
tengon' loro per gran festa."  
( J . I I I 9 ,E . A9 )
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Soc iedad
E st a  obra t e a t r a l  es muy r i c a  en e lement os  ideol jS 
g i c o s .  D o r o s í a  y Se rap hi na  e v i d e n c i a n  a menqdo e l  a n t i - -  
c a s t e l l a n i s m o .
"Dorosía: ¿On poria yo tro b ar’
aquest tra id o r castellá?"
(J . I9 ,E.1§)
"Seraphina: ¡Quins tra idors  y com van nets 
de bondat los castellans, 
que teneri lengua y no mans, 
y paraules y no fe ts!
Presumixen de d iscrets, 
farfaregen de soldats, 
enfengeixen d 'esforgats, 
y un gich los da de bufets ."
(J .m ,E .1 3 )
"Seraphina: ¿Para qué torneu a d ir  
un a ltra  castellania?"
( J . I I § , E . 5 § )
"Seraphina: ¿Qui'm metia en ser casada, 
més que més ab castellá?"
(J.IV5,E.55)
C ont r a  e l  español  por p a r t e  de B ru n et a :
"L ’he ben ver,  e si  ragiona, 
che '1 espagnolo he g en tile  
e non ha paro fra  mi l i e  
per inganar una dona.
Valente de la  persona, 
córtese, sagio, previsto; 
ma t i  so d ir ,  s i '1 he t r is to ,  
che ha di t r i s t i  la  corona.
( J . I I I 5 , E . 4 § )
La s á t i r a  s o c i a l  s igue  s iempre a cargo de L e n i c i o  
como a n t i c l e r i c a l  y c o n t r a  l os  médicos o a l q u i m i s t a s :
"Pese a l diablo comigo 
con estos putos de padres!
«i
(J . I 3 ,E .53)
"Mas de tres f ia r  non oso: 
que son, de médico indocto, 
de alquim ista pobre y roto, 
ni del gordo re lig ioso"
(J . I§ ,E .7§)
La s á t i r a  c o n t r a  l a  p e d a n t e r í a  l a t i n i p a r l a ,  t an  -  
c a r a c t e r í s t i c a  d e l  t e a t r o  r e l i g i o s o  y p o p u l i s t a  ( D . S á n - -  
chez de B a d a j o z ) ,  se r e f l e j a  en l o s  d i á l o g o s  con Gomecio 
y Teodoro que o f r e c e n  a l  l e c t o r - e s p e c t a d o r  l a  comi c i dad  
a t r a v é s  de l a  c u a l  se l e  a t r a e  y se l e  puede t r a n s m i t i r  
un mensaje m or a l .
Hay que t e n e r  p r e s e n t e  que,  b a jo  un juego cómico,  
se r e v e l a  l a  f i g u r a  ambigua d e l  c l é r i g o  Teodoro,  t a n  pa ­
r e c i d o  a Fr a*  Timoteo de l a  Mandráqora de M a c h i a v e l l i .  -  
que demuestra l a  f u e r t e  c r í t i c a  de T o rr e s  Naharro  a l a  -  
c l a s e  r e l i g i o s a  aún con l a  ex iment e  de que se t r a í a  de -  
un pobre c l é r i g o ,  s impl ón .  Teodoro navega en l a  v i d a  co­
mo T i mot eo ,  s i n  grandes r e s p o n s a b i l i d a d e s  n i  gana de t e ­
n e r l a s ;  l a  p o s i b l e  muerte de Orphea l a  d e j a  en l a s  manos 
d e . D i o s  y su f u n c i ó n  se l i m i t a  a q u e r e r l a  c o n f e s a r .
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Conclus i ones
La S e r a p h i n a , que G i l l e t  s i t ú a  por l o s  años 1508-9  
puede deber  su t í t u l o ,  en homenaje a i  famoso S e r a f i n o  - -  
A qui lano d e 1 C i m i n e l l i  d a l l ' A q u i l a  ( 1 4 6 6 - 1 5 0 0 )  poeta  de 
l a  Cor te  de Roma y f a v o r i t o  de Cesare B o r g i a ,  como l a  - -  
p o s t e r i o r  comedia A q u i l a n a ;  t ambién l o s  p e r so na je s  Orphea 
y P o l i c i a n o  ,pueden ser  para  n o so t ro s  un r ecuer do de Ange  ^
l o  P o l i z i a n o  y de su Orpheo.
La comedia es de t i p o  ur bano .  Más a l e j a d a  que l a s  
o t r a s  obras de l  e s p í r i t u  i t a l i a n o  c l á s i c o ,  r e p r e s e n t a  un 
gran progreso t é c n i c o  para  e l  t e a t r o  e s p a ñ o l .
Fue e s c r i t a  probablemente  en Roma, por sus r e f e ­
r e n c i a s  a l  r í o  T i b e r  y por su dominio d e l  hab l a  i t a l i a n a .
Est a comedia,  tan c r i t i c a d a  por S i g n o r e l l i ,  Mora-
t í n  y M a r t í n e z  de l a  Rosa, que l a  j u z g a r o n  una bufonada
y un pésimo drama, que v i e r o n  a F l o r i s t á n  como un ser  a -
bomi nable ,  c r u e l ,  d i s o l u t o ,  i n c o n s t a n t e ,  p e d a n t e . . .  consi.
gue e l  j u i c i o  p o s i t i v o  de Menéndez y Pe layo que a f i r m a  -
que es l a  obra que i n d i c a  l a  mayor f u e r z a  cómica y una -
f a n t a s í a  más l i b r e ,  que l l e g a  a b u r l a r s e  de sus p r o p i a s  
( 4 )c r e a c i o n e s  , o de G i l l e t  que por flthe controlled i is e  of 
tensión toward the end of Act I I I ,  and the judicious d is trib u tio n  -  
of comic r e l i e f ,  the long maintenance of suspense, would .in c lin e  -  
us to wonder, et technical excellence of th is , Torres Naharro1 f i r s t  
fu ll-fle d g e d  play." ^
Nosot ros  pensamos que l a  Se ra ph in a  jamás pudo e s ­
c a n d a l i z a r  a l  p ú b l i c o  a l  que i b a  d i r i g i d a ,  tan acostum­
brado a comedias t o d a v í a  menos i n o c e n t e s .  S i  T o rr e s  Naha
i
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r r o  pudo ser  un r e v o l u c i o n a r i o  en su t é c n i c a  .de l a  comedia  
e s pa ño l a ,  supo con t a l e n t o  de dramaturgo hacer  amena una 
n a r r a c i ó n  apar ent ement e  ingenua y de puro e n t r e t e n i m i e n t o  
a t r a v é s  de una t e n s i ó n  t r a g i c ó m i c a  en l a  que se . a n a l i z a n
i
p s i c o l ó g i c a m e n t e  a sus p e r s o n a j e s  como en l a  v i d a  r e a l .
I
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COMEDIA HIMENEA de T o r r e s  Naharro
Esta  comedia que G i l l e t  s i t ú a  por e l  año 1516 es 
completamente d i s t i n t a  a l a s  o t r a s .  Su e s t i l o  hace sup£ 
ne r  que f u e r a  d e d i ca d a ,  como l a  T i n e l l a r i a , a un d e t e r ­
minado p ú b l i c o .
En e l  I n t r o y t o , e l  p a s t o r  H er r ando ,  después de - -  
una p o p u l a r  y a t r a c t i v a  d e s c r i p c i ó n  de su "Juana l a  xa-  
bonera"  p i de  perdón f r e n t e  a un p ú b l i c o  de "fama y de -  
g r a n d e z a " ;  G i l l e t  supone l a  p r e s e n c i a  de l  C ar de na l  de -  
C a r v a j a l  e n t r e  l o s  p r e s e n t e s .
I n t r o y t o
El  p a s t o r  Herrando n a r r a  una de sus e x p e r i e n c i a s  
e r ó t i c a s  con sagac i dad y d e t a l l a d o  a r t e  p i c t ó r i c o ;  des­
pués p ide  perdón a l  p ú b l i c o  p r e s e n t e  y anuncia  que l a  -  
comedia no es "de r i s a d a s "  y a n t i c i p a  e l  a rgumento.
S i n c p s i s
Jornada 1 ^ : Es noche profunda y en una c a l l e  d e s i e r t a  -  
f r e n t e  a l a  casa de l a  d o n c e l l a  Phebea,  Ymeneo - -  
l e  d e c l a r a  su amor.  Le acompañan sus c r i a d o s ,  e l  
h a b l ad o r  Bóreas y e l  f i e l  E l i s o  que lo  i n v i t a n  a 
a l e j a r s e  d e l  l u g a r  para e v i t a r  p e l i g r o s .  Bóreas  
habl a  de su amor y esperanza  de c o n q u i s t a r  a D o - -
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r e s t a ,  c r i a d a  de Phebea,  a E i i s o  y ambos debaten  
sobre e l  Amor.
L l egan e l  Marqués y e l  c r i a d o  Tu rp ed io  que a l  
ver  movimiento a l r e d e d o r  de l a  casa de Phebea - -  
q u i e r e n  d e s c u b r i r  a l  p o s i b l e  g a l á n ;  f i n a l m e n t e  -  
r enunc ia n porque es muy t a r d e  y se van con l a  ijn 
t e n c i ó n  de v o l v e r  a v i g i l a r  l a  casa .
Jornada 1 1 3 ; A l a  noche s i g u i e n t e  Ymenéo l l am a a unos -  
c a n t o r e s  para que hagan una s e r e n a t a  a l a  amada.
Phebea a l  o i r  l a  ca nc ión  y e l  v i l l a n c i c o  se - -  
asoma a l a  " g e l o s í a " ;  Ymeneo con c l a s e  a r i s t o c r á ­
t i c a  y modales de amor c o r t é s  consigue de l a  ama­
da que l e  abra l a  p u e r t a  de su casa a l a  noche s_i 
g u i e n t e .
Ymeneo, f e l i z ,  o f r e c e  r e g a l o s  a sus c r i a d o s ,  -  
pero e l  f i e l  E l i s o  los  r e c h a z a .  Vuelven a a p a r e - -  
cer  e l  Marqués y T u rp ed io  que nuevamente convence  
a su amo para que v ue lv an  a l a  noche s i g u i e n t e .
Jornada 111  ^: Bóreas a c on se ja  a E i i s o  sobre l a s  r e l a ­
c iones  amo-cr i ado y l e  r epr oc ha  e l  no q u e r e r  a - -  
c e p t a r  r e g a l o s .  A c o n t i n u a c i ó n ,  Bóreas ,  i m i t a n d o  
a Ymeneo se d e c l a r a  a l a  c r i a d a  Dor es t a  que se ha 
ce d e s e a r .  E l i s o  expr es a  su a d m ir a c i ó n  por l a  ha­
b i l i d a d  y e x p e r i e n c i a  d e l  compañero.
El  ac to  t e r m i n a  con una d e c l a r a c i ó n  de T u r p e - -  
dio a Dor es ta  que acaba en i n s u l t o s  y m a l d i c i o n e s  
por ambas p a r t e s .
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Jornada IV 3 : Es nuevamente noche.  Ymeneo se p r e pa r a  pa­
ra  e n t r a r  en casa de Phebea t r a n q u i l o  pensando - -  
que sus c r i a d o s  v i g i l a n  l a  casa ,  p e r o ,  é s t o s ,  son 
cobardes y huyen,  m i e n t r a s  que e l  Marqués descu­
bre en l a  huida l a  capa de Bóreas y deduce que - -  
Ymeneo e s t á  en casa de su hermana.
Jornada Vg : El  Marqués e n t r a  de i m pr ov is o en l a  casa -
de Phebea m i e n t r a s  que Ymeneo l o g r a  e s c a p a r s e .  A -  
menazándola de m ue r te ,  l e  p i de  que se c o n f i e s e  - -  
con Tu rp ed io  a nt es  de m o r i r .  En una escena p a t é t ^  
ca,  Phebea p i de  l a  s a l v a c i ó n  de Ymeneo y se quej a  
por no poder  haber  gozado de l  amor de su esposo -  
s e c r e t o .
Ymeneo l l e g a  opor tunamente  en e l  momento de pjs 
l i g r o  y recordando a l  Marqués su c o n d i c i ó n  s o c i a l  
par  a l a  de é l ,  o f r e c e  c asa rs e  con Phebea.  El  Maj? 
qués a cept a  y l a  comedia t e r m i n a  con un v i l l a n c i ­
co.
Lóq Lea da acción
Deseo de r e a l iz a c ió n  amorosa:
V
E x te r io r iz a c ió n  de l deseo
tr*
C1
V
Deseo correspond ido
e a l iz a c ió n
e a l iz a c ió n
i
r e a l iz a c ió n
Ymeneo ^ ^  Phebea
I —
Proceso
I
é x i to
V
Persuasión a r e a l i z a r
b
Requerimiento
1obtenc ión de promesa 
c la n d e s t in a  a conseguir 
in te rrum p ida
V
le g i t im a d a  = in te r ru p c ió n  de l Marqués.
iI
PERSONAJES Y ACTORES 
C u a d ro  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y m ín im o  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Personajes Actores Mujeres Niños Otros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
7 Máx.7+2 
Mín. 7 
Media 8
2 0 2 Ymeneo 7 
Marqués 5 
Bóreas 11
Turpedio 6 
Doresta A 
Phebea 3
Cantores
c©
V*
E l is o  10
LAS COMPARSAS HABLAN
COMEDIA HIMENEA de T o r r e s  N a h a r r o .
To ta l Jornada T o ta l Jornada To ta l Jornada I I I § To ta l Jornada IV§ To ta l Jornada T o ta l Absolu tos
7 1 2 3 1 2 3 4 1 2  3 4 1 2 3 1 2
Ymeneo X X 2 X X X 3 X 1 X 1 7
Marqués X 1 X 1 X 1 X X 2 3
Phebea X 1 X X 2 3
Doresta X X 2 X X 2 4
Bóreas X X 2 X X X 3 X X X 3 X X 2 X 1 11
E l is o X X 2 X X 2 X X X 3 X X 2 X 1 10
Turpedio X 1 X 1 X 1 X 1 X X 2 6
Cantores X 1 1
T o ta l 3 3 2 8 A 3 3 2 12 2 3 2 2 9 3 2 2 • 7 4 7 11 47
Máximo- 7 + 2 
Mínimo- 7 
Media- 8
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A n á l i s i s  s e c u e n c i a l
La comedia se compone de una e s f e r a  de a c c i ó n  y -  
dos macr o s ecu en c i as :  1 §) Ymeneo desea a Phebea,  que a l  
s a b e r l o  l e  corresponde y 2^)  I n t e n t a n  r e a l i z a r  su amor,  
pr imer o c l a n d e s t i n a m e n t e  y ,  f o r z a d o s  por e l  hermano,  le  ^
galmente después.
T e ó r i c o s  ayudantes son lo s  c r i a d o s  Bóreas y C l i s o  
y se opone a l a  acc i ón  e l  Marqués,  hermano de l a  donce­
l l a .
Ymeneo r eac c i ona ,  f r e n t e  a l  p e l i g r o  y l a  comedia -  
t i e n e  é x i t o  f i n a l .
Como podemos a p r e c i a r  l a  l ó g i c a  de a cc i ón  de l a  -  
Ymenea es muy d i f e r e n t e  a todas l a s  comedias a n a l i z a d a s .  
Si  no f u e r a  por e l  f e l i z  d e s e n l a c e ,  s e r í a  una t r a g e d i a  
d e l  honor .
A c t a n t e s
Ymeneo ^ --------------- ^  Phebea ,
En l u g a r  de por a z a r ,  e l  é x i t c  l l e g a  por  l a  a c t i ­
v i da d d e l  ga l án  y d e l  hermano.
P e rs o n a j e s
Ymeneo: C a b a l l e r o .
Marqués:  Hermano de Phebea.
Phebea:  Noble d o n c e l l a .
D o r e s t a :  C r i a da  de Phebea.
Bóreas:  Cr i ado de Ymeneo.
E l i s o :  Cr i ado de Ymeneo.
T u r p e d i o :  Cr i ado d e l  Marqués.
Cant or es  ( p o s i b l e m e n t e  d o s ) .
a)  Los p e r s o na j e s  son a l  menos: 9 ... r. ....
Media:  8
Pe rso na je s  m a sc u l i n o s:  7 
Pe rs on a j es  f emeninos:  2
b) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
A r i s t o c r a c i a :  2
C a b a l l e r í a  urbana:  1
C r i a d o s :  4
Músicos:  2
l o  que nos da l o s  s i g u i e n t e s  da t os :
A r i s t o c r a c i a :  2 2 1 2 2
C a b a l l e r í a  urbana:  11'113»
C r i a d o s :  44 f 443»
Músicos:  2 2 1 2 2 ?ó
No o b s t a n t e  e l  l i g e r o  pr edomin io  de l a  c l a s e  so­
c i a l  de lo s  c r i a d o s ,  no e x i s t e  en l a  obra un e n f r e n t a ­
miento i d e o l ó g i c o  de c l a s e .  E l  único e n f r e n t a m i e n t o  es tá  
en l a  t r a i c i ó n  de l o s  c r i a d o s ,  f r e n t e  a l  p e l i g r o ,  preseri  
t e  también en obras i t a l i a n a s .
La comedia s i gue  s iendo una obra a r i s t o c r á t i c a ,  -  
cuyo ún ico f i n ,  además de l  puro e n t r e t e n i m i e n t o ,  es e l  
s e n t i m i e n t o  de honor t a n  español  desde l a  C e l e s t i n a  has 
t a  todo e l  t e a t r o  d e l  s i g l o  X V I I .
Galanes
En toda l a  obra  no podemos jamás a l e j a r n o s  de l a  
comparación con su p r i n c i p a l  f u e n t e :  l a  C e l e s t i n a . Yme­
neo como C a l i s t o ,  a pesar  de l a  c o l a b o r a c i ó n  de l o s  - -  
cr iados. ,  no son p e r s o n a j e s  p a s i v o s ,  s ino  que a c t úa n  pa­
r a  a l c a n z a r  a l a  amada, ha st a  poner  en p e l i g r o  su v i d a .
Espejo de amor c o r t é s ,  c a b a l l e r o s  de c l a s e  a r i s ­
t o c r á t i c a ,  deben sus d i f i c u l t a d e s  a l  poder a u t o r i t a r i o  
de l o s  p a r i e n t e s .
En l a  Himenea l a  a u t o r i d a d  se expresa  en l a  f ig ] j  
ra  de l  Marqués que s u s t i t u y e  a l  acostumbrado p a dr e ;  e l  
honor que se q u i e r e  s a l v a g u a r d a r  no es e l  de l a  doñee*--  
l i a ,  s ino  e l  d e l  nombre de. l a  f a m i l i a .
Ymeneo ama r e a l m e n t e  a l a  muchacha y l a  r e s p e t a  y 
l a  s a l v a  de l a  m u er te ,  también porque en e s t a  obra e l  -  
amor no e s t á  contaminado por  e l  pecado.
Damas
Phebea s e r í a  e l  r ecuer do de M e l i b e a .  Como e l l a , - -  
f r e n t e  a l a  m u e r t e , s e  q u e j a  de no haber  gozado;  s i  e l l a
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accede a a b r i r  l a  pu er t a  a l  amado es por honesto f i n  y 
es ta  h o n e st i d a d  l a  s a l v a  f r e n t e  a l  o b l i g a d o  s u i c i d i o  -  
de M e l i b e a ,  l o  que f a v o r e c e  l a  f á b u l a  de l a  comedia r e ­
n a c e n t i s t a ,  f r e n t e  a l  e s p í r i t u  m e di ev a l  de l a  C e l e s t i n a .
Los a u x i l i a r e s
Bóreas y E l i s o  son Pármeno y Sempronio;  un c r i a d o  
l i s t o  y aprovechado f r e n t e  a l  l e a l ,  f i e l  y s implón com­
pañero .
Su a c t u a c i ó n  t e a t r a l  es mínima,  no c o n t r i b u y e n  a 
l a  a c c i ó n ,  son s imple  r e l l e n o  de l a  i n t r i g a  o de e sce ­
nas c a t a l í t i c a s .
Desde uri punto de v i s t a  s o c i a l ,  en cambio r e c u e r -
r
dan en sus d i á l o g o s  l a  r e l a c i ó n  a mo- cr i ado t a n  r e i t e r a ­
da en todas l a s  comedias c l á s i c a s  y r e n a c e n t i s t a s .
La escena p r i me r a  de l a  j o r n a d a  t e r c e r a  r e p r e s e n ­
t a  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  de l  c r i a d o ;  Bóreas ,  con su p e s i ­
mismo, e x p l i c a  a l  f i e l  y l e 3 l  E l i s o ,  l a s  v e n t a j a s  y de; 
v e n t a j a s  de su s i t u a c i ó n .
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La Técnica  T e a t r a l :  A c t c s - c u a d r o s - e s c e n a s .
N2 de e s c e n a s  ------------------ Himenea
Jornada 12 l
Ul
Jornada 112 E- 4
Jornada I I I 2 E-4
Jornada IV2 E-3
Jornada V2 E-2
T o t a l  escenas E-16
Cuadros-Agrupación de e s c e n a s .
Las j o r n a d a s  compuestas por pocas escenas forman
normalmente a gr upac iones  de escenas.
Jornada 1 2 ; Agrupación de escenas marcadas por e l  es pa ­
c i o ,  e l  t iempo y r e f r a n e s .
Jornada 1 1 2 : Las escenas se completan en e s t a  segunda -  
j o r n a d a  con e l  cuadro de l o s  c a n t o r e s  que d e d i - -  
can una canción y un v i l l a n c i c o  a Phebea.
Jornada 1112 : Agrupación de escenas c a t a l í  t i c a s  marca
das i d e o l ó g i c a m e n t e  por l a s  d e c l a r a c i o n e s  do los  
c r i a d o s .
Jornada I V 2 ; Agrupación de escenas marcadas como l a s  o-  
t r a s ,  por e l  l e n g u a j e  y a c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s .
Jornada Agrupación de escenas que pueden f or mar  un
cuadro por l a  acc i ón  de capa y espada d e l  Ma r-  -  
qués en s a l v a g u a r d i a  d e l  h o n o r , e l  todo marcado
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por  e l  Amor de l o s  dos j ó ve n e s  amantes,  a n t í t e - -
o  .
s i s  d o l o r - m u e r t e - v i d a  f e l i z ,  r e s i g n a c i ó n  de l a  -r. 
h e r o í n a  y v i l l a n c i c o  f i n a l .
La Himenea comprende 1 . 6 9 8  versos  con e l  I n t r o i ­
t o  y a l  Argumento,  363 r é p l i c a s  y una r e l a c i ó n  de V / r  
de 4 '67¿ E l  r i t m o  es muy l e n t o  en toda l a  obra y se ag_i 
l i z a  s ó l o  con los  d i á l o g o s  de l os  c r i a d o s .
Respecto a l a s  f u n c i o n e s  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a - -  
b r a ,  encontramos un monólogo i n t r o d u c t i v o  e i n f o r m a t i v o  
de su amor,  de Ymeneo b a j o  l a s  vent anas de Phebea y ,  a 
t r a v é s  d e l  d i á l o g o  e n t r e  Phebea y e l  Marqués un p a r l a ­
mento de l a  d o n c e l l a  sobre  e l  Amor y su d o l o r  f r e n t e  a 
l a  muer te .
Toda l a  comedia se basa en d i á l o g o s .
D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s
"Phebea: Hablemos como mi suerte
me ha traytío en este punto 
do yo y mi bien todo junto  
moriremos d'una muerte.
Mas primero
quiero contar como muero.
Yo muero per un amor
ii
(J.V§,E.1§)
A pa r t es  y j uegos de p a l a b r a s
"Eliso: D ile  d'esso é medraremos.
Ymeneo: ¿Qué hablas a llá  entre dientes, 
almazén de negligentia?
Eliso: Que presto lo  llevaremos
con los otros ynocentes 
a la  Casa de Valencia.
«
(J.I§,E.12)
Acotac i ones
Las a c o t a c i o n e s  i m p l í c i t a s ,  i n f e r i o r e s  en número 
a o t r a s  comedias,  se r e f i e r e n  a l a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s  
de p e r s o n a j e s :
"Marqués: Pues yo te  d iré  qué sea: • .
vámosnos ora a dormir 
lo  que queda hasta e l a ía :'
( J . I§ ,E.32)
"Eliso: Aquí v ie n e n ..."
( J . I I 3 , E . 13 )
"Cantor:vamos 
Cantor:Vamos 
Ymeneo: Yd con Dios"
(J .113,E.13)
"Phebea: Yd con Dios:
Ymeneo: Señora, quede con vos"
(j.II3,E.23)
M ímica- Gest o
La mayor p a r t e  de a c o t a c i o n e s  de l a  Himenea son 
de t i p o  g e s t u a l ,  de l a  f u t u r a  comedia de capa y e s p a d a ,
de manera que l a  l e n t i t u d  del. r i t m o  en l a  p a l a b r a  se -
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compenca con t.1 mayor movimiento  de l os  p e r s o n a j e s  en -  
e s c e n a .
"Marqués: Dame un poco ese laúd, 
yré tañendo quequiera"
(J . I3 ,E .33)
"Bóreas: ¿No ay nadie?
Ymeneo: Habla callando.
Llámalos, que se detienen.
E liso: Caminad. ¿Qué estáis parados? 
Ymeneo: Callando, ¡cuerpo de Dios!
¿Qué bozes son ora aquéstas?" 
( J . I I S , e .3S)
"Turpedio: ¿Quién anda ahí?
Marqués: ¡Mueran, mueran! '
¿por dó van?
Turpedio: A llá  an traspuesto.
Mas la  capa ir á  comigo" 
(J . IV i ,E .3§)
T ono
El  tono más b i en  t r á g i c o - l í r i c o  
d i  a,  asume un a t r a c t i v o  cómico t e a t r a l  
logos o r é p l i c a s  de l o s  c r i a d o s .
"Ymeneo: Soy e l que, en veros, me veo 
devoto, para adoraros, 
co n trito , para quereros.
Soy aquel t r is te  Ymeneo 
que, s i no espero gozaros, 
no quisiera conoceros.
en toda  l a  come-  
sólo  en l o s  d i á
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Porque en ser desconoscida 
me matáis con pena fuerte  
sabiendo que de mi muerte 
no podéis ser bien servida.
ti
( J . I I i , E . 2 5 )
"E liso: ¿Y no has leydo aquel testo , 
que maldito deve ser 
honbre que en honbre se fía?  
Pues s i verdad es aquesto, 
quien se fiase en muger 
muy más maldito sería .
A la  fe , para gozallas 
y no perderse tras  e lla s , 
oyllas y no c ree lla s , 
sacudillas y dexallas.
•i
(J . I§ ,E .2§)
"Boreas:Pluguiera, señora, a Dios, 
en aquel punto que os v i ,  
que quisiera tanto a mí 
como luego quise a vos.
Doresta: ¡Bueno es esso!
A otro can con ese huesso." 
( J . I I I § , E . 2 § )
"Marqués: Pues ¿qué os paresce señora? 
¿Para tan gran desonor 
avéis sido tan guardada? 
Confesaos con este paje,  
que conviene que muráis, 
pues con la  vida ensuziáis 
un tan antiguo lin a je ,
(J.V§,E.1§)
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V e s t u a r i o - M a q u i l l a j e
Las ún icas  r e f é r e n c i a s  a l  v e s t u a r i o  se encuen-  -  
t r a n  en l a  escena 3a de l a  11^ J or nada ,  a l  o f r e c e r  Yme­
neo " e l  sayón de raso y e l  jubón de brocado" o en l a  es
cena 3§ de l a  IV§ j o r n a d a  a l  r econocer  l a  "capa" de Bó­
r e a s .
E s pa c i o - T  iempo
Son b a s t a n t e s  l a s  i n d i c a c i o n e s  t e m p o r a l e s  y espj^ 
c í a l e s  que marcan l a  H i  m e n e a . Todc sucede de no che y e l
es pa ci o  es e l  que se r e p e t i r á  en e l  t e a t r o  p o s t e r i o r
p a ñ o l .
Las escenas n o c t u r n a s ,  ba jo  una v e n t a n a ,  con mú­
s i c a ,  canciones que f l o t a n  en e l  a i r e  rodeado de m i s t e ­
r i o ,  p e l i g r o  y muerte son l o s  aspect.os más i m p o r t a n t e s  
de l a  ob ra ,  y no t i e n e n  r e f e r e n c i a  a lguna con e l  t e a t r o  
i t a l i a n o .
No se pueden, d i s t i n g u i r  e s t a s  marcas t empo-espa_  
c í a l e s  de l o s  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  que forman un con­
j u n t o  ú n i c o ,  a l o s  f i n e s  t e a t r a l e s  de l a  o b r a .  Sólo se 
pueden a ñ a d i r  l a s  amenazas de muerte  de l  Marqués con la  
espada desnuda para dar  e l  cuadro c om pl e t o .  •
Debido a l a  unidad e s c é ni c a  de l a  comedia no nos 
extenderemos en t r a n s c r i b i r  e jemplos  de l o  a f i r m a d o .
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Comicidad .
E l  e s p í r i t u  cómico b r i l l a  por su a u s e n c i a ;  como 
en los  I due f e l i c i  r i v a l i  de N a r d i ,  no h a b l a r í a m o s  de 
comedia s i  no e x i s t i e s e  un d e s en la c e  f e l i z .
La suave i r o n í a  e s t á  a cargo de los  c r i a d o s  co­
bardes y en su f i l o s o f í a  de l a  v i d a .
También en e s t a  obra te a t,r -a l parece c on f i r m a d a  -  
l a  i n c o n v e n i e n c i a  de l a  comic idad en l os  nobles  persona  
j e s .
E f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s
La Himenea es una comedia l l e n a  de e f e c t o s  e s ce ­
n o g r á f i c o s ;  l a  obscur idad de l a  noche,  l a s  sombras,  e l  
m i s t e r i o ,  e l  d u e l o ,  l a s  c a n c i o n e s ,  v i l l a n c i c o s ,  uso de 
l aúd  y v i h u e l a  y ventana con " g e l o s í a "  c rean un ambien­
t e  que se r e p i t e  en p a r t e  en l a  A q u i l a n a , pero que no -  
t i e n e  parangón con l a  comedia i t a l i a n a .
Es t u d i o  I d e o l ó g i c o
El  Amor ~ •
L e j os  de l  amor de l a s  comedias c l á s i c a s  i t a l i a ­
nas se d e s a r r o l l a  e l  s e n t i m i e n t o  de Ymeneo h a c i a  Phebea.
Ya volvemos a a f i r m a r  que T o r r e s  Naharro  se ha -  
embebido d e l  e s p í r i t u  de C a l i s t o  y M e l i b e a  a l  e s c r i b i r  
su o b r a .
Como en la  obra n a r d i a n a  aqu í  e l  Amor es puro - -  
s e n t i m i e n t o  y no p a s i ó n ;  e l  Amor empuja a Ymeneo a l u ­
char  c o n t r a  e l  p e l i g r o  y l a  muer te  y no l a  p i c a r e s c a  - -  
c o n q u i s t a d o r a ;  también aquí  e l  a s a l t o  o mejor  e l  acceso  
a l a  casa de l a  amada no o l v i d a  nunca l a  m o r a l i d a d  que 
se r e s p e t a  hasta  e l  f i n a l  de l a  comedia.
La Muj er
Excepto en un r e f r á n  c i t a d o  por e l  c r i a d o  E l i s o  
"Pues s i  verdad es a q ue s t o ,  qu ien  se f i a s e  en muger muy 
más m a l d i t o  s e r í a " ,  no hay r e f e r e n c i a  n e g a t i v a  a l a  mu­
j e r .
Phebea e s t á  s u j e t a  a l a  d e l i b e r a c i ó n  y a l  poder ,  
en e s t e  caso,  de su hermano e l  Marqués,  pero como heroí_ 
na se r e b e l a  y s i n  c aer  en e l  pecado como M e l i b e a ,  sabe 
e l e g i r  a su esposo y e s t á  d i s p u e s t a  a m o r i r  pa ra  salvar^ 
l o .
E l  Hombre
Fuera de l  esquema c l á s i c o ,  a pesar  de l a  c o l a b o ­
r a c i ó n  n i mi a  de l o s  c r i a d o s  el  héroe es a c t i v o  y ac t úa  
por su c ue nt a  y r i e s g o  para  c o n s e g u i r  a su amada.
2G2
No .hay en e s t a  obra e l  c o n t r a s t e  " p u e r - s e n e x "  de 
l a  comedia c l á s i c a  s ino l a  o p o s i c i ó n  s o c i a l  d e l  decoro  
y de l  h o n o r .
Sociedad
El  I n t r o i t o  con su p a s t o r  Herrando c o n t r a s t a  más 
t o d a v í a  con e l  e s t i l o  e le vado de l a  obra que p r e s e n t a .  
En é l  se i n v i t a  a l o s  nobles  e s pe ct ado re s  a gozar  dé - -  
l a s  a l e g r í a s  y a o l v i d a r  l o s  pesares  y se anun ci a  que -  
no se va a t r a t a r  de una comedia r e a l m e n t e  cómica.
A p ar te  e s t a  i n v i t a c i ó n  a l  d e l e i t e ,  l a  obra t i e n e  
una f i n a l i d a d  moral  que no l l e g a  por i n t e r v e n c i ó n  de l  
"senex" s ino  por l a  m o r a l i d a d  i n n a t a  de l a  p r o t a g o n i s ­
t a .
Al  h a b l a r  de c o r t e j o  de l a  amada, T u r p e d i o ,  eri ja  
do de l  Marqués,  r e cu er d a  "que es usanga d e l  p a l a c i o "  y 
es un modo de s o l a c i o  f e s t e j a r  y dar  p l a z e r ,  y un depo_r 
t e  s i n  e l  qual  no hay buena c o r t e . "
El  e lemento ‘s o c i a l  más i m p o r t a n t e  es e l  r e s p e t o  
a l  honor de l a  d o n c e l l a  y de l a  c asa .
Las m ú l t i p l e s  r e f e r e n c i a s  a Dios no r e v e l a n  un -  
e s p í r i t u  r e l i g i o s o ,  s ino  un s imple  juego l i n g ü í s t i c o .
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Conclusiones
No podemos s ino  a c e p t a r  l os  j u i c i o s  c r í t i c o s  l i ­
t e r a r i o s  de v a r i o s  a u t o r e s .
; A f i rma  M o r a t í n :  'Tabula muy s e n c illa , bien conducida, -  
animada con situaciones y efectos naturales y oportunos..." ^
0 Menéndez y Pe layo  que l a  j u z g a  como "la más de­
licad a, la  más regular, la  más caballeresca y afectuosa de Torres 
Naharro y la  que da más simpática y ventajosa idea de su ta lento  -  
como pintor de costumbres urbanas". . ."La cortesana g en tileza , la  -
expresión dulce y poética de los afectos, e l suave y enamorado d.ijs
( 2 )creteo"
A p r o p ó s i t o  de Phebea Crawford admira "the same — 
charming s im p lic ity  o f character that is  capable of heroism when 
the occasion demands i t " ^ ^
Si  reconocemos como f u e n t e  p r i n c i p a l  de l a  Hime-  
nea a l a  C e l e s t i n a  por l a  f á b u l a ,  e l  a m b ie nt e ,  e l  honor ,  
e l  m i s t e r i o ,  e t c .  podemos b i en  v e r ,  como observó S a v j - -  
López,  que en e s t a  comedia e s t á  "todo e l drama de Calderón, 
el glorioso teatro  de capa y espada" y d e d u c i r  que con e s t a  -  
comedia hay un avance en e l  progreso d r a m á t i c o  d e l  t e a ­
t r o  español  muy l e j a n o  de l a s  f u e n t e s  i t a l i a n a s .
Si  l a  nota pr edominant e  en l a  obra es e l  ambien­
t e  e s p a ñ o l ,  a lgo  i t a l i a n o  muy s u p e r f i c i a l  e s t á  también  
p r e s e n t e .
En l a  j o r n a d a  t e r c e r a  Bóreas y E l i s o  hacen una -  
c r í t i c a  a l a  soc iedad d e l  t i p o  h a l l a d o  ya en obras  i t a -
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l l a n a s :  ’ •
"Bóreas: Y a quien le  rroba y le  sisa 
quanto le  viene en soslayo 
le  da la  capa y e l sayo 
hasta quedarse en camisa." 
i  ( vv .55-58)
0 ,  en l a  misma j o r n a d a  e l  " c o n t r a s t e "  e n t r e  Bó­
reas  y D o r es t a  nos r ecuer dan l o s  debates  de " C o n t r a s t o  
d i  C i e l o  D'Alcamo" de l a  escuela ,  s i c i l i a n a .
Es e v i d e n t e  que estos  d e t a l l e s  son muy poco r e ­
p r e s e n t a t i v o s  de l a  i n f l u e n c i a  i t a l i a n a .
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AQUILANA de Tor r es  Naharro
El  I n t r o i t o  es d e l  mismo t i p o  de l a s  o t r a s  come­
d i a s ;  un v i l l a n o ,  cuyo nombre no se c i t a ,  ha bl a  de una
boda.  Alabando a los  n o v i o s ,  a l  p a dr i n o  y a l a  m a d r i na ,  
aprovecha l a  ocasión para h a b l a r  de un amor suyo,  L u c í a ,  
que ya f a l l e c i ó .  Después de una muy es cuet a  d e s c r i p c i ó n  
de sus r e l a c i o n e s  con l a  moza s e r r a n a  y de su em,oqlón -  
f r e n t e  a l o s  r e c u er d o s ,  pasa a p r e s e n t a r  e l - A r g u m e n t o .
Argumento
Empieza con l a  p r e s e n t a c i ó n  de l  amo A q u i l a n o  y -  
de su " ser vus  c ur r en s"  y "hermano" F a c e t o .
El  ga lá n  ama a F e l i c i n a ,  h i j a  de Bermudo, r ey  de 
León,  y para e s t a r  a l  l ado de l a  amada e n t r a  a l  s e r v i c i o  
del  r e y .
A cc i d e n t a l m e n t e  A q u i l a no  se cae de l a  casa de Fe^
l i c i n a  y e s t á  mal a pesar  de l a  l l e g a d a  de t r e s  médicos.
El  v i e j o  E s c u l a p i o  descubre su v er dad er o  mal ,  es d e c i r  
l a  pena de amor por F e l i c i n a  e i n v i t a  a l  rey Bermudo a 
c o n c e d e r l e  a su h i j a .  Bermudo, en un p r im er  momento muy 
e n oj ad o,  cede f e l i z m e n t e  a l  e n t e r a r s e  que e l  escudero -
o
es h i j o  de l  Rey de H u n g r í a .  ■ ~
La i n t r i g a  se completa  con escenas c a t a l í t i c a s  -  
a cargo de dos h o r t e l a n o s ,  Dan da r i o  y G a l t e r i o .
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S i n o p s i s
Jornada 1 ^ : La j o r n ad a  empieza con un d i á l o g o  l l e n o  de 
comicidad y juegos de p a l a b r a s  a cargo d e l  c r i a ­
do Faceto  que es tá  l e y e n d o ,  a pr op ue st a  de su a -  
mo A q u i l a n o ,  l a  c a r t a  de F e l i c i n a ,  que i n v i t a  a l  
g a l án  a una c i t a .
F a c e t o ,  en una escena monologada,  d ec id e  -con­
q u i s t a r ,  a l a  par de su amo, a una mujer  y prec_i 
sámente a. D i l e t a ,  c r i a d a  de F e l i c i n a .
Después de un monóJogo de amor de A q u i l a n o  en 
lo s  a l r e d e d o r e s  de l a  casa de l a  amada, s i gu e  un 
d i á l o g o  e n t r e  los  j ó ve ne s  y F e l i c i n a  c i t a  a Aqu 
l a ño  para l a  noche s i g u i e n t e ,  i n v i t á n d o l e  a t r a e r  
consigo una e s c a l e r a  y a no d e j a r s e  ver  por l o s  
h o r t e l a n o s .
La Jornada t e r m i n a  con un d i á l o g o  a m o - c r i a d o .
Jornada 1 1 3 : La segunda j o r n a d a  es,  más b i e n ,  de t  r a n s_i 
c i ó n .  Empieza con un d i á l o g o  c a t a l í t i c o  e n t r e  - -  
l o s  h o r t e l a n o s  Dan da r i o  y G a l t e r i o ,  i n t e r r u m p i d o  
por una breve* i n t e r v e n c i ó n  de D i l e t a .
Al  l l e g a r  F a c e t o ,  l o s  h o r t e l a n o s  l e  comunican  
■ que D i l e t a  q u i e r e  h a b l a r  con é l ;  l o s a o s  v i l l a ­
nos se van a a l m o r z a r .
Sigue un monólogo de Faceto  sobre l a s  r e l a ­
c ion es  hombre-mujer  y una d e c l a r a c i ó n  de amor de 
é s t e  a D i l e t a .  D i l e t a  c i t a  a A q u i l a n o ,  en nombre
de Felicina.
Jornada I I 1 3 : En un d i á l o g o  e n t r e  D i l e t a  y F e l i c i n a ,  é,s 
t a  ú l t i m a  t r a t a  de esconder  su pasión por honor .
A q ui l ano  ha subido a l a  casa de F e l i c i n a  con 
l a  e s c a l e r a  y l e  d e c l a r a  su amor.  La amada d i s i ­
mula su agrado y a l  o í r  rumores,  l e  ruega que se 
v a y a .
A q ui l ano  se cae á l  h u i r .
Los rumores de l a  escena pr ec ed en t e  er an  de -  
l o s  dos h o r t e l a n o s  que,  a h or a ,  oyen l os  gemidos 
de A q u i l a n o .  Después de un d i á l o g o  e n t r e  l o s  
t r e s ,  Dandar io  preocupado por l a  gravedad de A -  -  
q u i l a n o  c o r r e  a buscar  a l  r ey  m i e n t r a s  G a l t e r i o  
se queda consolando a l  jo ve n y se desespera  por  
e l  c a r i ñ o  que todo e l  mundo s i e n t e  h a c i a  e l  j o ­
ven escudero .
Jornada I V 3 : Al l l e g a r ,  Bermudo l l o r a  l a  d e s g r a c i a  de -  
A qui l ano  y p r e o c u p a d o . e n v í a  a l l a m a r  a t í a s  rué-/
d i c o s .
De e n t r e  l o s  médicos,  E s c u l a p i o  a c o ns e j a  que 
l l ame n a l a  p r e s e n c i a  de A q u i l an o  a l a s  más h e r ­
mosas muchachas d e l  r e i n o  para  c o n s o l a r  a l  mucha 
cho.
F e l i c i n a  pasa d e l a n t e  de A q ui l ano  y l e  p ro v o ­
ca un vue lco a l  c o r a z ó n .  E s c u l a p i o  ordena que se 
vayan todas l a s  mujer es  y,  a s o l a s ,  con e l  rey -  
Bermudo, con mucha p s i c o l o g í a  y t á c t i c a  l e  da a
■e n t e n de r  l a  causa de l  mal de A q u i l a n o ,  es d e c i r *  
e l  amor h a c ia  F e l i c i n a .
El  rey se desespera  por l a  d i f e r e n c i a  de c l a ­
se de los  enamorados,  pero F a c e t o ,  d e so b e d e c i e n ­
do a l a s  órdenes de su amo, d e c l a r a ,  para  s a l v a r  
l o ,  que A q ui l ano  es h i j o  de l  rey de H u ng r ía  y - -  
por l o  t a n t o  digno de F e l i c i n a .
Jornada V ^ : Sigue un d i á l o g o  e n t r e  F e l i c i n a  y D i l e t a ;
l a  c r i a d a  a cambio de l a s  buenas n o t i c i a s ,  chan­
t a j e a  a F e l i c i n a ,  h a c i é n d o l a  s u s p i r a r  d u r a n t e  - -  
una l a r g a  escena en l a  que se cambian momentánea 
mente l os  p a p e l e s :  F e l i c i n a  accede a l a s  órdenes  
de su c r i a d a  que,  a l  f i n a ] ,  l e  c o n f i e s a  que Aqui_ 
l año  es h i j o  de un r e y .
La comedia t e r m i n a  con l a s  bodas y con l a d e s  
pedi da  de l  p ú b l i c o  por p a r t e  de F a c e t o .
L ó g i c a  de a c c i ó n
Deseo de seducción: A qu ilano
V ’
Proceso
0 5
Cl VBodas
F e lic in a
4
O p.reíase s o c ia l 
ayuda : Faceto
in te r ru p c ió n  f o r t u i t a  de l é x ito
in te rv e n c ió n  de la  a u to rid a d  y golpe de azar
i le g it im a c ió n  de lo s  amores y bodas.
Análisis secuencial
La comedia se compone de una e s f e r a  de acc i ón y 
dos macrosecuencias:  A qu i l ano  desea c o n q u i s t a r  a F e l.ic ^  
na; boda de Aqui lano y F e l i c i n a .
Ayudante es e l  " servus  c u r r en s"  Faceto con infcejr 
vención también de D i l e t a .
No e x i s t i r í a  o p o s i c i ó n  a lguna s i  e l  a c t a n t e  Aqu_i 
laño q u i s i e r a ,  pero é l  desea c o n q u i s t a r  a l a  muchacha -  
por é l  mismo y no por su c o n d i c i ó n  de p r í n c i p e .  Debido  
a esto  l a  acción se c om p l i c a ,  dando l u g a r  a l a  comedia,-  
por l a  o p o s i c i ó n  de l  d e c o r o - c l a s e  s o c i a l .
El  é x i t o  se debe a l  ayudante  Faceto que ac t úa  en 
b e n e f i c i o  de l  amo.
A c t an t e s
A qui l ano  ^ ---------------- >> F e l i c i n a
Pe r so na je s
A q u i l a n o :  p r í n c i p e  desconoc i do.
F e l i c i n a :  I n f a n t a .
Bermudo: rey  de España.
F a c e t o :  c r i a d o  de A q u i l a n o .
D i l e t a :  c r i a d a  de F e l i c i n a .
E s c u l a p i o :  médico.
U
o
P e r s o n a j e s  y a c t o r e s  
Cu a d r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y mí n i mo  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Personajes A ctores Mujeres Niños O tros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
10 M ín.8 
Max.10 
Media 9
2 0 0 Faceto 9 
A quilano 9 
F e lic in a  6 
D ile ta  6
Bermudo 5 
Dandario 6 
G a lte r io  5
E scu lap io  3 
G alieno 2 
P o lid a r io  2
TODAS LAS COMPARSAS HABLAN
!
/
LA AQUILANA de T o r r e s  N a h a r r o
P ersona jes Jornada a T o ta l Jornada 11^ T o ta l Jornada I I I ^ T o ta l Jornada I T o ta l Jor na da ys T o ta l T o ta l
Escenas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 p A bso lu to
Aquilano X X X X 4 X X X 3 X X 9 9
F e lic in a X 1 X X 2 X X X 3 6
Bermudo X X X X 4 X 1 5
Faceto X X X 3 X X X 3 X 1 X X 2 9
D ile ta X X 2 X 1 X X X 3 6
E scu lap io X X 2 X 1 3
G alieno X X 2 2
P o lid a r io X X 2 2
Dandario X X 2 X 1 X X 2 < 1 6
G a lte r io X X 2 X X 2 X 1 5
T o ta l 2 1 1 2 2 8 3 3 1 2 9 2 2 3 2 9 1 3 rJ D 16 2 ? ? i 1 11 53
Máximo: 10 
Mínimo: 8
Media: 9
2 Mujeres
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G a l i e n o :  médico.
P o l i d a r i o :  médico.
D a n da r i o :  h o r t e l a n o .
G a l t e r i o :  h o r t e l a n o .  v -
a)  Los p e r s o na j e s  son: 10 
Media:  9
P er so na je s  m a sc u l i no s :  8 
P er so na je s  f emeninos:  2
b) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
A r i s t o c r a c i a :  3 
B ur gue sí a :  3 
C r i a d o s :  4
l o  que nos da los  s i g u i e n t e s  da tos :
A r i s t o c r a c i a :  30So
B ur gue sí a :  30?¿
C r i a d o s :  405S
Es e v i d e n t e  l a  pr edomi nanc ia  de una c l a s e  s o c i a l  
s u p e r i o r  a l a  de l o s  c r i a d o s .
E l  alma de l a  comedia es e l  decoro y e s t o : s,e re_s
p e t a .
Galanes
A q ui l an o  nos r e cu er da  a E r o s t r a t o  de los  Suppos i  -  
t i  de A r i o s t o ,  a Don Duardos de G i l  V i c e n t e  o a V i r b i o
27 4
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de l a  P i e t á  d ’ Amore de Mar iano Ma ni sc a lc o  da S i e n a ,  co­
mo nobles  a l  s e r v i c i o  de l  padre  de l a  amada.
E r o s t r a t o ,  de todas formas,  no t i e n e  o t r a  f i n a l _ i  
dad que e s t a r  ce rc a  de l a  amada, m i e n t r a s  que A q u i l a n o  
o Don Duardos q u ie r e n  s e n t i r s e  capaces de c o n q u i s t a r  a 
l a  dama por s í  mismos y no por su noble  c o n d i c i ó n .  D i ce  
A q ui l a n o:
"Ya yo sé
que es gran bien e l que heredé, 
pero querría provar 
a ver s i por mí podré 
merecer mejor lugar"
( J . I § ,  v v .95-99)
Como d e s c r i p c i ó n  f í s i c a  de l  g a l á n ,  leemos s ó l o  -  
una amorosa de F e l i c i n a :
"¡Quán hermoso
quán g en til y quán gracioso,
quán cortés, quán bien hablado,
quán honesto y virtuoso,
qué bien acondicionado;
quán varón
quán de quánta perfic ión  
qu 'e l Señor dotarlo quiso!
No me digan de Absalón, 
ni me cuenten de Narciso."
( J . I I I ? ,  vv. 100-109)
La a c t i v i d a d  del  ga lá n  es como l a  de C a l i x t o ,  l a  
de Ymeneo, l a  de E r o s t r a t o  o de. o t r o s  ga lanes  a n a l i z a d o s  
ha st a  ahora;  a l  a c u d i r  a l a  c i t a  con *su amada,  queda:  
f r u s t r a d o  su enc ue nt ro  por un o b s t á c u l o .
2 7 5
Damas .
F e l i c i n a  tampoco se d i f e r e n c i a  de o t r a s  damas es 
t u d i a d a s  h a s t a  a h or a .
D u r an t e  l a  a c c i ó n . c e d e  menos que P h i l o g e n i a  de -  
l a  P i e t á  d ’ Amore de Mar i ano H a n i s c a l c o  da Siena  que i l j 2 
ga a a b r a z a r l o  y b e s a r l o  y más que F l é r i d a  de Don D ua r -  
dos de G i l  V i c e n t e  en l a  que l a  p r o t a g o n i s t a  e s t á  dema­
s i a do  preocupada en saber  e l  v e r d ad er o  nombre de su c a ­
b a l l e r o .
Rey Bermudo
E l  Rey ama a su escudero como en Por. D u a rd os o,  
en l a  I -  nove la  de l a  I V -  Jornada d e l  Decamerón T a n c r e -  
d i ,  r e s p e c t o  de Guiscardo b como Damone, en l o s  5 u p p o s i  - 
t i  de A r i o s t o ,  pero e l  decoro l os  o b l i g a  a no poder  a -  -  
c e p t a r  a l o s  ga la ne s  de sus h i j o s  h as ta  l a  a n a g n ó r i s i s  
f i n a l  de l a  comedia.
Son e s t os  p.ersonajes s e c u n d a r i o s ,  pero r e p r e s e n ­
tan l a  a u t o r i d a d  cons er va dor a  de l  decoro s o c i a l .
A u x i l i a r e s  ’
*
«
Ya hemos di cho que e l  " se rv us  c u r r e n s "  de l a  
A q u i 3 ana es F ac e t o .
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Su a c t u a c i ó n  es t í p i c a  de l a  f u t u r a  comedia espa, 
ñola  con l a  f i g u r a  de l  g r a c i o s o  y de l a  comedia c l á s i c a  
i t a l i a n a  en l a  que l a  a s t u c i a  y r e a l i s m o  p r á c t i c o  en l a  
v ida  d e l  c r i a d o  son s u p e r i o r e s  a l a  b l a n d i c i e  amorosa -  
de l  amo.
F a c e t o ,  como sus c o l e g a s ,  es l a  base de l a  comi ­
c idad de l a  o b r a .
Técnica  T e a t r a l :  A c t o s - c u a d r o s - e s c e n a s .
N9 de escenas por a c t o ------------------ La A q u i l a n a
Jornada I§ E-5
Jornada 119 E-4
Jornada 11 I  9 E-4
Jornada I V 9 E-4
Jornada V 9 E-5
T o t a l  escenas E - 2 2
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Cuadros-Agrupación de escenas
Jornada 1 3 ; E - l - 2 .  Escenas de i n t r o d u c c i ó n  a l a  i n t r i g a
marcadas por l a  i r o n í a ,  juegos de p a l a b r a s  y acó 
t a c i o n e s  g e s t u a l e s  y en l a  2 3 por monólogos de -  
t r a n s i c i ó n .
E - 3 .  Escena con monólogo i n t e r i o r  y c o n t r a s t e  
moroso marcada por  l a  m i t o l o g í a  y amor c o r t é s  y 
por l a s  i n d i c a c i o n e s  de e s c e n a r i o .  C i e r r e  de l a  
13 Jornada.
Jornada 1 1 3 : E - 1  -  4 . Agrupación ún i ca  de escenas marcada  
por e l  hab l a  r ú s t i c a ,  a l  e s t i l o  de l a s  é g l oga s  -  
p a s t o r i l e s ,  de l o s  h o r t e l a n o s  y c r i a d o s  y a c o t a ­
c i on es  g e s t u a l e s .
Jornada I I I 3 ; E - l - 2 .  Escenas de amor marcadas e s p a c i a l  
y e s t i l í s t i c a m e n t e  por l a  l i t e r a t u r a  c o r t é s  y a -  
c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s .
E - 3 - 4 .  Escenas sobre A q u i l a no  h e r i d o ,  marcadas -  
por e l  ha bl a  r ú s t i c a , c o n j u r o s ,  s u p e r s t i c i ó n ,  a -  
c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s .
Jornada I V 3 : E - l - 4 .  Agrupación ú n i ca  de escenas dé l a  -  
c u r a c i ó n  de A q u i l a n o ,  marcada por e l  l e n g u a j e  - -  
t r a g i c ó m i c o ,  p a r l a m e n t o s ,  decor o,  a n a g n ó r i s i s  f i  
n a l ,  a c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s ,  c l í m a x .
Jornada V 3 ; E - l - 5 .  Agrupación de escenas de f i n a l  de -
l a  comedia,  marcada por monólogos,  suspense y a-  
c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s .
La A q ui l an a  comprende 3 . 1 1 4  versos con e l  I n t ro i _  
t o  y e l  Argumento,  503 r é p l i c a s  y una r e l a c i ó n  de v / r  -  
de 6 ' 1 9 ;  encontramos en e s t a  obra e l  r i t m o  más l e n t o  de 
todas l a s  comedias a n a l i z a d a s  y más s i  tenemos p r e s e n t e  
que l a  comedia comprende,  en todas l a s  o b r a s ,  l a s  e s c e ­
nas de r i t m o s  más á g i l e s  de l o s  c r i a d o s  o de los  señores  
con l os  c r i a d o s ,  l o  que sube l a  media g e n e r a l .  Es,  s i n  
duda a lg u n a ,  l a  comedia más basada en l a  p a l a b r a *  .
Respecto a l a s  f un c i o n e s  d r a m át i c a s  de l a  p a l a b r a  
no encontramos i nnumerabl es  monólogos p e r o , s í ,  muy l a r ­
gos y que son de t r e s  t i p o s :  monólogos i n t e r i o r e s ,  i n ­
f o r m a t i v o s ,  p a r la me n to s ;  hay pr edomin io  a b s o l u t o  de l os  
p r i m e r o s .
I )
a ) Monólogos i n t e r i o r e s
"Aquilano: ¿Qué más quiero?
¿Qué más ay? ¿A quánto spero?
Quiero andarme, que ya es hora; 
mas non cale , que me muero 
por mano de mi señora.
F e lic in a .
ven, señora, pues, ayna 
haz tus manos carniceras, 
y d'esta carne mezquina 
cortarás por donde quieras.
i*
( J . I § , ‘ vv. 270 y sd.)
b) Monólogos informativos 
"Faceto: En Buen hora.
Todavía
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sé que su ama la  embía, 
como no asienta e l pie llan o , 
con qualquiér mensagería 
para mi amo, Aquilano.
Más, s i puedo, 
quiero contalle  sin miedo 
lo  que de'mí determino, 
y aun mostralle con e l dedo
n
vv. 350 y ss.)
c ) Par lamentos
"Bermudo: 0 Fortuna descortés,
traydora, gasta plazeres,
¡por quán poco interés  
tan mucho dañarme quieres! 
Baratera,
después que por tu manera 
todo e l mundo te deprava,
Son tus dones
pagar en tribulaciones
a los que das esperanzas,
¡terreno de maldiciones! 
saco roto de alabangca!
ii
( J. IV^, vv. 1 y s s . )
I I )  D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  para  r e l a c i o n a r  s uc e­
sos acaec idos  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  escena y 
escena.
"Faceto: Con ésta voy glorioso
sin que más nada me den;
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Sin tardar
ora te  quiero contar, 
pues me alegraron tus paños:
¿Con quién quesiste casar 
a tu h ija , oy ha seys años?
Bermudo: Yo querrís ,
por nuevas que d 'é l  ten ía , 
darle entonces por marido 
un h ijo  del rey de Ungría; 
mas diz que es muerto o perdido.
ti
(J. IV^,  vv.681 y ss.)
I I I )  D i á l o g os  de doble  c o n v e rs ac i ó n
"Facetof' Aquilano,
porque no es más que en mi mano 
yo t'escurro  burramente.. . "
Aquilano: Mira que dize, v illa n o ,
"yo te scrivo brevemente".
Faceto: Assí está;
"Si esta noche ser podrá 
ten perro por do sorrates"
Aquilano: M ira, bestia , que d irá   ^ •
"te espero por donde sabes"
n
( J . i s ,  vv.120 y ss‘.)
Aco tac ione s
La mayor ía  de l a s  a c o t a c i o n e s  i m p l í c i t a s  se 
ren a l a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s  de p e r s o n a j e s :
re f  i e
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"D ile ta : ¡A, ortelano!
G altério : ¿Quién llama?"
( J . I I - , vv .260-61)
"G alterio: ...................
y por tu fe que la  esperes, 
que nos ymos almorzar" 
( J . I I 5 , v v .348-49)
"Faceto: pero hela a la  ventana"
( J . I I § ,  v.398)
"Bermudo: Ven acá, dime v illa n o ,
¿dónde está, que no lo  veo?
Dandario: Helo a l l í "
(ü. I V - , vv .38-39)
Apa rte s
"Faceto: ¡Voto a Dios!
De acuerdo quedan los dos, 
los amores van calientes; 
que me maten, veréys vos, 
si  no remojan los dientes.
Aquilano: 0 Faceto , 1
s i me tuviesses secreto 
¡qué nuevas te contaré!" 
( J . I 3 ,  vv.495-302)
"D ile ta : (Dentro estás
Dios sabe cómo saldrás)
Fe lic ina : ¿Qué dizes?"
( J . I I I 9 ,  vv .110-112)
"Esculapio: (Dentro estás)
No se gaste tiempo más, 
qu'es periculum in  mora" 
(J. IV§,  vv .445-447)
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Mímica- Gest o .
En l a  A q u i l a n a , a pesar  de t e n e r  mucho peso l a  -  
p a l a b r a ,  hay mucha g e s t u a l i d a d  a p a r t e  de l  movimiento -  
d e r i v a d o  de l a s  a c o t a c i o n e s .
"Faceto: ¿Qué haze de passear 
aquel loco de mi amo?
( J . I 3 ,  vv .228-229)
\
"G alterio: mas digo, daca, miremos:
¿de quién son estas pisadas?"
( J . I I § , v v . 98-99)
"Aquilano: ¡Ay, ay, ay, que muerto soy!"
( J . I I I ? ,  v.268)
"Dandario: yo te doy la  mano a t i , "
( J . I I I § , v . 3 1 8 )
"Bermudo: Ven acá
quedad vosotros a llá "
(J .IV ^ , vv .625-626)
"Bermudo: No sé, par Dios, qué me diga; 
toma, s i quieres, la  capa"
(J. IV§,  vv.676-677)
Todo esto s i n  t r a n s c r i b i r  l a  escena e n t r e  D i l e t a  
y F e l i c i n a  de l a  V  ^ J ornada ,  r i q u í s i m a  en g e s t u a l i d a d .
T ono
La a c o t a c i ó n  d e l  tono es muy v a r i a b l e  en e s t a  o-
b r a .
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La A qui l ana  pasa de unos l a r g o s  monólogos i n t e r i £  
r e s ,  de amor,  i l u s i ó n  o d e s e s p e r a c i ó n ,  de l  e a t i l o  d e l  -  
amor c o r t é s  en l a s  d e c l a r a c i o n e s  de A qu i l ano  a l  a r g o t  -  
y h ab l a  r ú s t i c a  de los  h o r t e l a n o s  q u e t a n t o  r e c u er d an  -  
l a s  ég logas  p a s t o r i l e s  p r e c e d e n t e s .
"Aquilano: Señora, s i tú quis ieras, 
muy bien sé que me has oydo; 
mas soy c ie rto  
que llam arte con concierto  
- y amarte con fe tan buena, 
son dar bozes en desierto  
y e d ific a r  sobre arena,
F e lic in a : Pues no llo re s ,
pusillánimo en amores; 
que aunque no me lo  agradesces¿ 
e l menor de mis favores 
te paga más que mereges.
Piensa agora
que siendo yo tu señora, 
por amar un t a l  qual eres 
me hallo  meresgedora 
de todo quanto dixeres.
ii
vv. 358 y ss. )
"GaJterio: ¡Hao! collago, dormilón, 
apaña tus arrapiegos, 
que su padre de Fetón
va ya por essos cabegos. -
Abre e l ojo.
Uandario: C a r illo , no ayas enojo,
que, mía fe , ya me levanto; , ■' .„ .
mas mira tu m a rtilo jo ,
qu’ entiendo qu’ es oy disanto.
G alterio : Mas ¿de veras?
Pues si no me lo  dixeras 
do a l dianlo e l que guardara,
Dandario: Busca, pues, la dissantera, 
que cuydo qu'es Santa C lara.
i i
( J . I I 3 ,  vv . l  y ss.)
V e s t u a r i o - M a q u i l l a j e
Ausencia  t o t a l  de marcas de v e s t u a r i o  y m a q u i l l a
j e .
E s pa c io -T  iempo
El  espaci o es tá  de t er mi nado por e l  j a r d í n  d e l  Pji 
l a c i o  de l  rey Bermudo al, que da seguramente e l  aposento  
de F e l i c i n a ;  es pues,  é s t e ,  de t i p o  g e n e r a l ,  i n d e t e r m i ­
nado y p o l i v a l e n t e .
V a r i a s  marcas, e s p a c i a l e s  d e t a l l a n  e l  e s c e n a r i o :
"Aquiíano: Hable passo, por mi amcr, ’ ,
que e l lugar es sospechoso"
( J . I - , vv.8-9)
"Felic ina: Pero va, ,
tornarás mañana acá, 
por tus secretas escalas"
( J . I 3 ,  vv .481-482)
"Faceto: Salgamos de casa agena" 
( J . I 3 ,  v.511)
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"G alterio: Dome a Dios, qu'estó espantado 
pensando como subieron.
Dandario: ¡Y escalaron!
Galerio: Pues veamos a qué entraron, 
no tengamos que pagar
i»
vv.108 y ss. )
"Felic ina: D i, traydor,
¿y cómo tan sin temor 
osavas entrar aquí 
y offender a tu señor 
y dañar a t í  y a mí?"
( J . I I I § ,  vv.190-194)
Las marcas t e mp o ra le s  i n d i c a n  que l a  a c c i ó n
p i e z a  de noche y t e r m i n a  a n t e s  de í  d í a .
"Aquilano: aunque no sé s i verás 
a lee r aquesta carta"
( J .19, v v .28-29)
"Faceto: Vámosnos, que es hora ya, t
y estar aquí no es honesto,"
( J . I 5 ,  v v .541-542)
"D ile ta : ¿dónde vas de noche a escuras?"
O . I I I 2 , v . 4 7 )
"G alterio: Bozinero;
madrugada de herrero 
me parece esta mañana"
( J . I I I - , vv .290-292)
"D ile ta : La ciudad
con tanta solemnidad 
luminarias sin reproche, 
que su mucha claridad  
ha desterrado la  noche"
(J.V§, vv .260-64)
em--
E fe c to s  e s c e n o g r á f ic o s
Los e f e c t o s  e s c e n o g r á f ic o s  de l a  Aquí la n a  p o d r ía n  
depender de l  e scenó gra fo  de tu r n o  a l  d e s a r r o l l a r s e  toda  
l a  obra en e l  j a r d í n  d e l  p a l a c i o  y a l  poder ju g a r  con -  
lu c e s  y ángulos d i f e r e n t e s  de v i s i ó n .  Al f i n a l  de l a  o-  
bra  se c i t a ,  a t r a v é s  de D i l e t a ,  l a  f i e s t a  que se e s tá  
d e s a r r o l l a n d o  en l a  c iudad con to rn e o s  y juegos de- cañas,  
y con t a n t a s  lu ces  que "su mucha c l a r i d a d  ha d e s t e r r a d o  
l a  noche."
Es p o s i b le  que en un e s c e n a r io  m ú l t i p l e  o girat jD  
r i o  se puedan a p r e c i a r  lo s  c i t a d o s  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i ­
cos que nc se d e c la r a n  a b i e r t a m e n t e .  Es l a  Aqu i  la n a  l a  
p r im e ra  obra en l a  que se c i t a n  juegos  y to rn e o s  a l  e s ­
t i l o  más puro d e l  t e a t r o  español  d e l  s i g l o  de o r o .
Comicidad
La A q u i la n a  guarda todo e l  decoro debido a los  
nobles  p e rs o n a je s  y como l a  com ic idad  no es d igna  de - -  
e l l o s ,  e s tá  a cargo completo de F a c e to ,  c r i a d o  de Aqui_ 
la ño  y de lo s  h o r t e la n o s  G a l t e r i o  y D a n d a r io .
Faceto  se ocupa de l a  l e c t u r a  de l a  c a r t a  de Fe -  
l i c i n a  creando una gran ambigüedad y juegos- de palabras?'  
D andar io  y G a l t e r i o  t i e n e n  un e s t i l o  p ro p io  con su a r g o t  
y le n g u a je  p e c u l i a r  a su c o n d ic ió n  s o c i a l .
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Faceto  es e l  g ra c io s o  c l á s i c a ;  lo s  h o r t e la n o s  se 
encargan de escenas c a t a l í t i c a s  í n t e g r a s .
"Faceto: Aquilano,
porque no es más en mi mano 
yo t !escurro burramente..
Aquilano: Mira que dize, v i l lano,
"Yo te scrivo brevemente"
Faceto: Assí está;
"Si esta noche ser podrá 
ten perro por do sorrabes"
Aquilano: Mira, bestia, que dirá
"te espero por donde sabes" 
vv.120 y ss.)
"Galterio: Compañero,
¿de mañana está puntero?
Pues: «gahundiste las migas 
Dandario: Mas tápote e l  agujero
y arrojóte un par de higas
ii
(J.ns, vv.30-34)
E s tu d io  Id e o ló g ic o
El Amor
La A q u i la n a  es l a  comedia de Amor y de Honor por 
e x c e l e n c i a  e n t r e  l a s  de T o r re s  N a h a rro .
Al e s t i l o  de Don D u a rd o s , en l a  obra de G i l  V i  cení 
t e ,  A qu i lano  es h i j o  de un rey que " q u e r r í a  p r o v a r  a ver  
s i  por mí podré mereger mejor  l u g a r "  y no e n t r a  á l  s e r ­
v i c i o  de l a  amada como E r o s t r a t o  de lo s  S u p p o s i t i  de A - -  
r i o s t o  para  e s t a r  c erca  y poder poseer a su amada, s ino
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s ó lo  pera p o d e r la  enamorar como hombre de c la s e  s o c i a l  
i n f e r i o r  a l a  r e a l .
La f i l o s o f í a  de l a  comedia no és o p t i m i s t a  re sp e£  
to  a l  deseo de A q u i la n o ,  porque l a  obra no t e n d r í a  un -  
d esen lace  f e l i z  s in  l a  c o n fe s ió n  de Faceto  s ó b r e l a  i - -  
d e n t id a d  d e l  g a lá n ;  gana entonces en l a  i n t r i g a  e l  po­
der d e l  decoro no sobre e l  amor i n d i v i d u a l ,  s ino  sobre  
e l  é x i t o  t o t a l ,  es d e c i r  l a  boda como meta de amon..
Honor
Hay honor en e l  deseo de enamorar a F e l i c i n a  por 
s í  mismo, lo  hay en F e l i c i n a  en cuanto a l  t r a t o  con su 
amante y lo  hay en Bermudo, aunque en e s te  ú l t im o  caso,  
un poco ambiguo. Bermudo ama y es t im a a su e s cu de ro .  p£ 
ro  siempre en cuanto  t a l .  En e l  momento de s a l v a r l e  l a  -  
v i d a ,  l e  parece  honroso y a c e p t a b le  que E s c u la p io  sacr_i 
f iq u e  a su mujer y a su d ig n id a d  p e rs o n a l  para s a l v a r  a 
A q u i la n o ,  concepto de honor v a r i a b l e  a l  e n t e r a r s e  que -  
no es l a  mujer  de E s c u la p io  l a  s a lv a d o r a  d e l  es cu d e ro ,  
s in o  su h i j a  F e l i c in a * .
Una vez más se demuestra  que todo es r e l a t i v o . e n  
l a  v id a .
"Bermudo: Soy pasmado .
de pensar cómo has usado 
de primor tan primo y t a l ,  
y alegre porque me has dado 
buenas nuevas de su mal.
Y a mi ver,
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tú le  puedes guarescer, 
que otro no creo que pueda; 
o sánelo tu muger 
y pagúelo mi moneda.
( J . IV i ,  vv.405 y ss.)
La M u j e r
F e l i c i n a  e s tá  a c a b a l l o  e n t r e  l a  Phebea de Hime­
nea , l a  P h i lo g e n ia  de Mariano M a n is c a lc o  da S iena  que -  
cede p ro n to  a l  ver  s u f r i r  a su amante y l a  F l é r i d a  de -  
G i l  V ic e n te  que r e s i s t e  a l a  t e n t a c i ó n  de amor s ó lo  pojr 
que obsesionada por saber  e l  ve rd ad ero  o r ig e n  de don - -  
D uardos .
F e l i c i n a  a f i r m a :
"¿0 pensavas
que si la  v i l l a  tomavas, 
la  fortaleza tenías?
Y es verdad
que en ganar la  voluntad 
la  v i l l a  tienes estable,  
pero no la  honestidad
qu’es c a s t i l lo  inexpunable" ?
En l a  ú l t i m a  jo rn a d a  F e l i c i n a  r e c u e r d a , c^e. todos  
modos, más a P h i l o g e n i a  que a F l é r i d a  y de sus p a la b r a s  
s a le  una c r í t i c a  n e g a t iv a  a l a  m u je r :
11 .. .mas, o sexo femenino, 
para nada fueste bueno.
Si hombre fuera,
mil muertes dado me oviera
2 n O
sin persona me sent ir ;"  
(J.V2. vv;58 y ss)
"si en la  vida fu i  muger,
seré en la  muerte varón"
(J.V§, vv .158-59)
E l  Hombre
No hay i d e o l o g í a  a lguna  sobre e l  hombre que s a l e ,  
no o b s t a n t e ,  muy b ien  parado en l a  o b ra .
La ún ic a  r e f e r e n c i a  es l a  de lo s  l a b i o s  de Fe l ic_ i  
na que a f i r m a  que e l  hombre hace caso de l a  mujer  con- -  
q u is ta d a  a l a  par d e l  Papa con e l  l a b r a d o r ,  aprovechando  
l a  comparación para una suave c r í t i c a  a l a  C u r ia  p a p a l .
La S o c ie d a d
Es é s ta  una obra i d e o l ó g i c a  en cuanto a l  concepto  
de honor y decoro ,  pero no censura  l a  Sociedad como pasa 
con la s  o t r a s .  Además de l a  r e f e r e n c i a  de F e l i c i n a  a l  Pja 
p a , encontramos o t r a  en e l  verso  369 oe l a  I I I §  Jornada  
que comenta l a  quema en To ledo de una " a l c a h u e t a  y hech_i 
c e r a " .
2 n *
C onclus iones
Menéndez y Pe layo  l la m a  a l a  A q u i la n a  "comedia - -  
h e r o i c a ,  de r u id o  y de t e a t r o "   ^^  y re cu erd a  de paso co 
m o.M o ra t ín  condenase l a  t r i v i a l i d a d  e in d e c o ro s id a d  de -  
lo s  p e r s o n a je s  más e le v a d o s ;  a su vez es p o s i b l e  que 
Juan de Va ldés  i n f l u y e r a  n e g a t iv a m e n te  sobre M o r a t í n .
Hemos comprobado con G i l l e t  que hay mucho d e l  t o ­
no y e s t i l o  de l a s  Eglogas p a s t o r i l e s  como por e jem plo  -
( 2 )l a  Eoloqa de B re n o , l a  Egloga y n t e r l o c u t o r i a , g r a c i o ­
sa y por j e n t i l  e s t i l o  de Diego de A v i l a  y l a  E g loga  pas­
t o r i l .
E l  tema se r e p i t e  en obras p re c e d e n te s ;  empezando 
por e l  L ib r o  segundo de P a lm e r ín  de O l i v a , como l i b r o  de 
c a b a l l e r í a ,  pasando por l a  P i e t á  d'Amore de M ar iano  M a -  -  
n i s c a lc o  da S iena de 1518 o por Don Duardos de G i l  Vicein 
t e .  E l  p r í n c i p e  de Hungr ía  aparece  en e f e c t o  ya desde la  
l i t e r a t u r a  p o p u la r  m e d ie v a l .
Lo que c o n s id e ra  G i l l e t  es que, t r a t á n d o s e  de una 
comedia para  una boda, se mezclan e s t i l o s  y tonos d i f e ­
r e n te s  a lo  l a r g o  d e * l a  o b ra ,  como puede ser  un e s p í r i t u  
p l a u t i n o ,  o t r o  rom á nt ic o  que desembocaría  en e l  j u i c i o  -  
de Menéndez y Pe layo  de una comedia a l  e s t i l o  de Lope de 
Vega.
Nosotros pe rs ona lm e nte  consideramos que l a  A q u i l a ­
na que es l a  ú l t i m a  en componerse, es l a  más a l e j a d a  ju ji  
to  con l a  Himenea, de aque l  am biente  i t a l i a n o ,  v iv o  en -
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l a s  o t r a s  comedias; ausente  también en c r í t i c a s  a l a  so­
c iedad  d e l  t iempo es ,  para n o s o t r o s ,  una pura obra de ejn 
t r e t e n i m i e n t o , con una h i s t o r i a  de amor p o p u la r ,  aunque 
e n t r e  nobles  p e rs o n a je s  y con una com ic idad que reúne lo  
c l á s i c o  y lo  p a s t o r i l  de la s  é g l o g a s . . E n  c o n ju n to  vemos 
a l a  A q u i la n a  como l a  obra más p r e - lo p e s c a  de todas  la s  
de T o rres  N ah a rro .
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LA CALAMITA de Torres Naharro
La C a la m i ta  fue p u b l ic a d a  en l a  e d i c i ó n  de l a  
F ro p a 1 l a d i a  de S e v i l l a  en 1520 ,  aunque probab lem ente  se 
compuso e n t r e  1517 y 1520 ,  v i s t o  que l a  e d i c i ó n  de 1517 
no l a  comprende.
Es im p o r ta n te  o b s e rv a r  también e l  j u i c i o  de G i l l e t ,  
deducido de l a  P r e f a c ió n  a l a  " s u e l t a "  de l a  T i n e l l a r i a  ^   ^
p u b l ic a d a  an tes  de la  P r o p a l l a d i a , en l a  que T o r re s  N a - -  
h a r r o  d e c l a r a :  "aunque no a todas, a algunas de mis comedias l i ­
cenciaré". Esto le  hace suponer que, q u iz á s ,  e x i s t i e s e  ya 
una v e r s ió n  o b o r ra d o r  de l a  C a l a m i t a .
La c o lo c a c ió n  c r o n o l ó g i c a ,  aunque sea de un b o r r a  
d o r ,  s e r í a  im p o r ta n te  para poder exam inar  p a s a je s  apareja 
temente  i t a l i a n i z a n t e s .
I n t r o y t o  y Argumento * .■■■■■■■.
Remojos P a s c u a l ,  e l  l a b r a d o r  de t u r n o ,  presume de 
sus c u a l id a d e s  p e rs o n a le s  en c u a l q u i e r  campo para j u s t i ­
f i c a r  su p r e s e n ta c ió n  de l a  comedia .
E l  jo ve n  F l o r ib u n d o ,  con l a  ayuda de su c r ia d o  - -  
Jusquino y de L i b i n a  como r u f i a n a ,  t r a t a  de c o n q u is t a r  a 
l a  v i r t u o s a  C a l a m i t a ,  hermana de T o rc a zo ,  e l  ingenuo de 
l a  comedia.
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Después de a lgunas v i c i s i t u d e s  n e g a t i v a s ,  l a  comje 
d ia  l l e g a  a un f e l i z  d e s e n la c e ;  se reconoce en C a l a m i t a ,  
a l a  h i j a  a d o p t iv a  de Trapaneo y l e g í t i m a  de don Romulio  
y doña P r e c ia d a  y por lo  t a n t o  adecuada nu e ra ,  para  e l  -  
padre de F l o r ib u n d o .
S in o p s is
Jornada 1 ^ : Empieza con un monólogo de Jusquino que, de_
seoso de s e r v i r  a su amo F lo r ib u n d o ,  p re p a ra  l a  -  
e s t r a t e g i a  para  que L i b i n a ,  cuñada de l a  d o n c e l l a  
C a l a m i t a ,  lo  ayude como m e d i a d o r a - C e l e s t i n a .
Para e s to  ju eg a  una b u r l a  a T o rc a zo ,  e l  bobo -  
de l a  comedia y marido de L i b i n a ,  c o n v e n c ié n d o le  
que son p a r i e n t e s  y ,  g r a c i a s  a e s t o ,  poder t e n e r  
a c c e s o a s u c a s a .
Una vez en casa de L i b i n a ,  Jusqu ino ,  en ausen­
c i a  de T o rc a zo ,  l e  ha b la  d e l  amor de F lo r ib u n d o  -  
h a c ia  C a l a m i t a ,  pero L i b i n a  l e  c o n te s ta ,  h a b lá n d o ­
l e  de l a  honradez y s e r ie d a d  de l a  muchacha.
; F lo r ib u n d o  desesperado c o n f í a  una c a r t a  para  -
su amada a l  c r i a d o  Jusquino y, como Sempronio en 
1a C e l e s t i n a , se r í e  de l a  c a r t a  y de su amo, pe­
r o ,  a pesar  de to d o ,  se dispone a a y u d a r lo .
Jornada 1 1 ^ : Jusquino p re p a ra  e l  p lan  con L i b i n a  *para con 
vencer  a C a l a m i t a .
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En una escena c a t a l í t i c a  e n t r a  e l  E s c o l a r ,  a - -  
mante de L i b i n a ,  de l  que Jusquino se muestra  celo^ 
so. E l  E s c o la r  se c i t a  con su amante a l a  que v i ­
s i t a r á  ba jo  un d i s f r a z  fem en ino ,  pasando por p r i ­
ma de l a  m u je r .
Un nuevo p e rs o n a je  P h i l e o ,  e n t r a  en a c c i ó n ,  ha^  
blando de l a  preocupac ión  que E m p t ic io ,  padre  de 
F l o r ib u n d o ,  t i e n e  por l a . e d u c a c i ó n  y lo s  amores -  
de su h i j o .
Al ver  a Torcazo ,  P h i l e o  l e  pone sobre a v is o ,  
comentándole como F lo r ib u n d o  desea b u r l a r s e  de su 
hermana C a la m i t a .
La jo rn a d a  te rm in a  con un monólogo de P h i l e o  -  
que p re a n u n c ia  l a  boda de lo s  jó ve ne s  a p e sar  de 
l a  o p o s ic ió n  p a t e r n a .
Jornada 1113 : L i b i n a  hab la  con C a la m i ta  t r a t a n d o  de h a - -  
cer  m e ] l a ,  pero demasiado d i s c r e t a m e n t e ,  para  los  
o idos de Jusqu ino ,  que e s tá  escuchando.
E l  c r ia d o  enfadado se venga de L i b i n a  d ic ie n d o  
a Torcazo que su mujer t i e n e  un amante.
Torcazo amenaza con una p a l i z a  a su m u je r ,  
cuando l l e g a  Jusquino que, aprovechándose d e l  en­
fado de l a  m u je r ,  i n s i s t e  sobre l a  c o n q u is ta  de -  
C a l a m i t a .
La jo rn a d a  te rm in a  con un'sermón de P h i l e o  a -  
Jusquino por e l  mal y d e s l e a l  s e r v i c i o  que e s tá  -  
haciendo a l  v i e j o  amo E m p t ic io .
Jornada I V S ; E m p t ic io  sermonea a F lo r ib u n d o  a l  que reprjD 
cha no e n c o n t r a r  "a una noble  amiga" en lu g a r  de 
una " h i j a  de un mal abad" .  P a ra le la m e n te , . ,  T o r c a z o , 
t r a t a  de t o c a r  a l a  "p r im a"  de su. mujer  descubriera  
do que " t i e n e  b r a g u e t a " .  E l  E s c o la r  g r i t a  d i c i e n ­
do que Dios l e  ha cambiado de sexo y L i b i n a  a p ro ­
vecha l a  ocas ión  para  convencer a C a la m i ta  a que 
se case s e cre tam ente  con F lo r ib u n d o .
Después d e l  " s í ,  q u ie r o "  de lo s  dos jó v e n e s  a -  
mantes, Jusquino que ha v i s t o  to d o ,  preocupado - -  
por l a  gravedad de l a  s i t u a c i ó n ,  r e c u r r e  e P h i l e o .
Jornada V ^ : La jo r n a d a  empieza con un monólogo de F l o r i ­
bundo que e x a l t a  a su m u je r ,  con i n d i c i o s  sobre -  
su o r i g e n .
E m p t ic io  a i r a d o  por l a  boda de su h i j o  comuni­
ca a sus c r ia d o s  su i n t e n c i ó n  de m a t a r l o .
Como nueva venganza Jusquino propone a Torcazo  
que se f i n j a  muerto para comprobar l a  f i d e l i d a d  
y amor de L i b i n a .  Enfado de é s ta  y gozo de los, - -  
c r ia d o s  por l a  b u r l a .  La escena, de l a  f i n g i d a  
muerte nos l l e v a  a l a  C a l a n d r ia  de B ib b ie n a .
P a r a le la m e n t e  E m p t ic io  s igu e  en su p r o y e c to  de 
m atar  a F lo r ib u n d o  p e ro ,  l l e g a  oportunamente  T r a -  
paneo que, a l  e n t e r a r s e  de l a  boda, s a l t a  de a l e ­
g r í a  y a c l a r a  e l  noble  o r ig e n  de l a  muchacha.
La comedia t e rm in a  con l a  despedida  de J u s q u i -  
no d e l  p ú b l i c o .
L ó g i c a  de a c c i ó n
CO
co
C 'l
D e s e o :  F l o r i b u n d o
V
Proceso
vi/
Bodas secre tas
C a l a m i t a
e s t r a t e g ia  de seducc ión
V
Proceso
é x i t o
V
opos ic ión  Empt ic io
Si/ayuda <jie c r ia d o s  ' / ' t e r c e r o s  (Jusqu ino -  
Proceso
é x i t o
p e l i g r o  do venganza de l  padre
in te r v e n c ió n  de Trapaneo
bodas le g i t im a a a 3  y a c e p ta c ió n  d e l  padre
Libina)
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Análisis secuencial
La comedia se compone de una e s f e r a  de a c c ió n  y -
r dos m acrosecuencias:  una p r i n c i p a l :  F lo r ib u n d o  desea cori
q u i s t a r  a C a la m i ta  que a l  f i n a l  l e  corres p o n d e ,  y o t r a  -  
s e c u n d a r ia :  r e l a c i o n e s  de L i b i n a  con e l  E s c o la r .
Ayudantes son e l  c r ia d o  Jusquino y L i b i n a  en cal_i 
dad de r u f i a n a .
La o p o s ic ió n  l a  r e p r e s e n ta  E m p t ic io  en f u n c ió n  - -  
d e l  decoro s o c i a l :  C a la m i ta  aparen tem ente  no p e r t e n e c e  a 
su c la s e  y por lo  t a n t o  po es d igna  de casarse  con su hi  ^
j o .
E l é x i t o  se a lc a n z a  por a z a r  y a n a g n ó r i s i s  f i n a - -
l e s ,  según e l  modelo c l á s i c o  l a t i n o  e i t a l i a n o .
A c ta n te s
F lo r ib u n d o  ^ ----------------^  C a la m i ta
Perso na jes
Jusquino:  c r i a d o .
F lo r ib u n d o :  amo.
To rcazo :  marido de L i b i n a .
L i b i n a :  mujer  de T o rc a zo .
C a la m i t a :  hermana de T o rc a zo .
sOO
P h i l e o :  c r ia d o  de E m p t ic io .
E m p t ic io :  padre  de F l o r ib u n d o .
Trapaneo: padre  de T o rc a zo .
E s c o la r :  amante de L i b i n a .
a)  Los p e rs o n a je s  son: 9 
Media:  5
P e rso na je s  m a s c u l in o s :  7 
P e rso n a je s  fem eninos:  2
b) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
B u rg u e s ía :  3
C r ia d o s :  2
C lase i n t e l e c t u a l :  1
Pueblo:  3
l o  que nos da los  s i g u i e n t e s  d a to s :
B u rg u e s ía :  3 3 1 3 3 %
C r ia d o s :  22*22%
Clase i n t e l e c t u a l :  11'11%'
Pueblo:  33'33% >
No hay predom in io  de una c la s e  s o c i a l  sobre o t r a .
S i  l a  comedia t i e n e  un f e l i z  des e n la c e  es porque,  
a l  p r i n c i p i o ,  C a l a m i t a ,  que aparen tem ente  p e r t e n e c í a  a l  
pueblo podía  l l e v a r  a un p re dom in io  de e s ta  c la s e  s o c i a l  
sobre l a  b u r g u e s ía .  Con l a  a n a g n ó r i s is  f i n a l  hay un p e r ­
f e c t o  e q u i l i b r i o ,  33'33% y por lo  t a n t o  e l  decoro so-  -  
c i a l  de l a  obra e s tá  a s a l v o .
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Galanes
F l o r ib u n d o  s igue  e l  modelo c l á s i c o  l a t i n o - i t a l i a _  
no. Su p a s iv id a d  l e  empuja a p e d i r  l a  ayuda d e l  c r i a d o  -  
que, a su v e z ,  se apoya en l a  r u f i a n a .  No o b s ta n te  es ta  
com parac ión,  también F lo r ib u n d o  puede a c t u a r  según e l  m£ 
d é lo  de l a  C e l e s t i n a ; pensamos que To rre s  Naharro  no de­
j ó  de pensar nunca en e s ta  gran obra de l a  l i t e r a t u r a  es 
p a ñ o la .
Según la s  p a la b r a s  de P h i l e o ,  F l o r ib u n d o  e s tá  i j i  
t r a n q u i l o ,  "s'es tornado palaciego" va "siempre quán ataviado, -  
puesto en tanta cortesía" no en l a  cama a medio d ía  "según era 
costumbrado" ( J . l i s ,  v v .2 6 9  y s s . ) .
No hay o t r a s  r e f e r e n c i a s  que c a l i f i q u e n  mejor  a -  
l a  f i g u r a  de l  g a lá n .  En l a  q u in t a  jo rn a d a  e l  jove¡n aman­
t e  a la b a  todas l a s  v i r t u d e s  de su esposa, p e ro ,  también  
hace h in c a p ié  en e l  p o s i b le  o r ig e n  burgués de C a l a m i t a .
Damas
C a la m i ta  aparece  d u b i t a n t e  como M e l ib e a  y L i b i n a  
l a  d e f in e  como " te r r ib le  muger", r e f i r i é n d o s e  a su f u e r z a  y 
dureza de c a r á c t e r ,  y añade también "s í ,  mas es casta", pa­
la b r a s  que se oponen a l a  c o n t e s t a c i ó n  m ach is ta  de J u s - -  
qu ino:  "¿No es muger?" .
Como h e r o ín a  de l a  comedia no i n t e r e s a  su persona  
j e ,  por mucho que F lo r ib u n d o  l a  a l a b e ,  s ino  s ó lo  su o r i -
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gen. Una ver  a c la ra d o  é s t e ,  E m p t ic io  no se preocupa ya -  
de l a  boda y de l a  d e s o b e d ie n c ia  de su h i j o .
L i b i n a ; a n te  todo no se c o n s id e ra  a L i b i n a  como -  
una dama, s in o ,  aún s iendo  una mujer  normal d e l  pueblo  -  
se l a  r e p r e s e n ta  como una a lc a h u e ta  o con fu n c ió n  de és ­
t a .
Pero e l  p e rs o n a je  de e s ta  m ujer  es para  n o so tro s  
im p o r ta n t e  por l a  comparación con l a  famosa Lena de A - -  
r i o s t o .
La Lena es una obra aparen tem ente  p o s t e r i o r  a l a  
C a la m i ta ;  se r e p r e s e n tó  por p r im e ra  vez en F e r r a r a  en -  
1528 .  E l l a  también no es una a lc a h u e t a  pero l a s  c i r c u n s  
t a n c i a s  l a  o b l ig a n  y l e  hacen desear  a c t u a r  como r u f i a n a  
re s p e c to  a L i c i n i a .
Es muy d i f í c i l  a f i r m a r  c uá l  de la s  dos m u je re s ,  -  
L i b i n a  o Lena, n a c ió  a n t e s ,  debido a p o s i b le s  b o r ra d o re s  
o v e rs io n e s  p r e l i m i n a r e s ,  pero para  no s o tro s  es más b ien  
f á c i l  ob se rv ar  que hay un v ín c u l o  e n t r e  l a s  dos comedias  
y sus p e r s o n a je s .
Ambas no son r u f i a n a s  p r o f e s i o n a l e s ,  ac túan por -  
venganza,  son a d ú l t e r a s ,  m ujeres  de b o b a l i c o n e s ,  e t c .
Los A u x i l i a r e s
E l  " fa c tó tu m "  de l a  a c c ió n  es J u s q u in o ,  s in  e l  - -  
cu a l  no h a b r í a  com edia .
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Este  p e rs o n a je  re cu erda  a Córbolo  de l a  Lena a -  
r i o s t e s c a  o a F e s s e n io ,  e l  c r ia d o  t i p o ,  de l a  C a l a n d r ia  
de B ib b ie n a .
Jusquino sabe c o n q u is t a r  para  e l  amo y para s í  -  
mismo, sabe b u r l a r s e ,  sabe i n t e r c e d e r  en lo s  momentos -  
más d e l i c a d o s  y todo en b e n e f i c i o  d e l  jo ven  amo, que ej3 
t á  en c o n t r a p o s ic i ó n  con e l  "senex" de l a  comedia clás_i 
c a .
Técn ica  T e a t r a l :  A c to s -c u a d ro s -e s c e n a s
escenas por a c t o -----------------------------C a la m i ta
E-6  
E-6  
E-4  
E-7  
E-8
Jornada  
Jornada 11^ 
Jornada I I I §  
Jornada IV § 
Jornada V§
T o t a l  escenas E-31
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á
P e r s o n a . j e s  y a c t o r e s  
C u a d ro  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y m ín im o  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Comedia Persona/jes Actores Mu/jeres Niños Utros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
Calamita 9 Mín.4 
Máx.9 
Media 5
2 Jusquino 23 
L ib in a  14 
Ph i leo  10
Empt ic io  4 
F lo r ibundo  5 
Torcazo 9 
Calamita 5 
Escolar  4 
Trepaneo 1
LA CALAMITA de T o r r e s  N a h a r r o
T o ta l Jornada 1^ Tota l Jornada I I § To ta l Jornada I I I § To ta l Jornada IVS To ta l Jornada V§ To ta l To ta l
9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ” 7/ 1 2  3 4 5 6 7 8 Absoluto
Jusquino X X X X X X 6 X X 2 X X X X X 5 X X X 3 X X X X X X X 7 23
Flor ibundo X 1 X X 2 X X 2 5
Torcazo X X 2 X 1 X X 2 X X 2 X X 2 9
L ib in a X X 2 X X X  X 4 X X X 3 X X X 3 X X 2 14
Calamita X X 2 X X 2 X 1 5
Phi leo X X X 3 X 1 X 1 X X X X X 5 10
Lm pt ic ic X 1 X X X 3 4
T rapaneo X 1 1
Escolar X X 2 X 1 X 1 4
Total 1 2 3 2 2 1 11 2 3 2 1 3 1 12 3 2 4 3 1 13 2 1 3  2 4 1 2 15 1 3  5 3 2 3 6 1 24 75
iO
O
o
Máx.9 
Mín.4 
Ned ia .5
9 personajes.  
2 mujeres.
C u a d ro s -  Agrupación de escenas
Jornada 1 ^ : £ - 1 - 4 .  Agrupación de escenas de p r e s e n t a -  -  
c ió n  de l a  i n t r i g a  y e s t r a t e g i a  a a p l i c a r ,  muy -  
marcada por la  com ic idad y por l a  b u r l a  b o c c a c - -  
ch.esca a l  ingenuo m a r id o .
E - 5 - 6 .  Escenas de t r a n s i c i ó n ,  marcadas por l a  co 
m ic id a d  y r e a l is m o  de l  c r i a d o  f r e n t e  a l  jo v e n  e -  
namorado i d e a l i s t a .
Jornada 1 1 ^ : E - l .  Escenas de e s t r a t e g i a  c r i a d o - r u f i a n a ,  
i d e o l o g í a  sobre l a  m u je r .
E - 2 - 3 .  Escenas c a t a l í t i c a s  marcadas por l a  comi­
c id a d .
E - 4 - 5 - 6 .  Escenas de t r a n s i c i ó n  e i n t e r v e n c i ó n  de 
l a  o p o s ic ió n .
Jornada I I I ^ : E - l .  Escena de t á c t i c a  de l a  r u f i a n a ,  majr 
cada por l a  doble  c o n v e r s a c ió n .
E - 2 - 3 - 4 .  Agrupación de escenas de la s  p r e s io n e s  
de Jusquino sobre l a - r u f i a n a ,  marcada por a c o t a ­
c io n es  g e s t u a le s .
E - 5 .  Escenas de t r a n s i c i ó n  e n t r e  e l  c r iado -ayuda ja  
t e  y e l  c r i a d o - o p o s i t o r .
Jornada I ; E - l .  Par lam ento  sobre l a  educac ión  p a d r e - -  
h i j o s .
E - 2 - 3 - 4 .  Escenas c a t a l í t i c a s  muy marcadas por l a  
c o m ic id a d .
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E - 5 - 6 .  Escenas de l a  promesa de m a tr im o n io .  C l í ­
max de l a  comedia.
E - 7 .  Escena de t r a n s i c i ó n .
Jornada V- ; E - l .  Escena monologada de e x a l t a c i ó n  • de l a  
m u je r .
E - 2 .  Escena s u e l t a  de l a  venganza d e l  pa d re .
E - 3 - 4 - 5 .  Escenas c a t a l í t i c a s  marcadas por l a  co­
m ic idad  y b u r l a  a l  ingenuo .
E - 6 - 7 .  A n a g n ó r is is  f i n a l .
E - 8 .  Escena s u e l t a  de despido de l  p ú b l i c o .
La C a la m i ta  comprende 2 .7 9 6  versos con e l  I n t r o ^  
to  y e l  Argumento, y una r e l a c i ó n  de v / r  de 4 ' 0 0 ;  e l  r i j :  
mo s igue  s iendo más lentos que en l a s  comedias i t a l i a n a s  
y se a g i l i z a  más en lo s  d iá lo g o s  cómicos de lo s  c r i a d o s .
Respecto a l a s  fu n c io n e s  d ra m á t ic a s  de l a  p a l a ­
b r a ,  encontramos once monólogos que son bás icam ente  de 
t r e s -  t i p o s :  i n f o r m a t i v o s ,  n a r r a c io n e s  o p a r la m e n to s .  Nos 
f a l t a n  unos v erd ad eros  monólogos de s e n t im ie n t o s  que 
van e n t r e la z a d o s  a l a ^ i n f o r m a c i ó n .
I )
a) Monólogos i n f o r m a t i v o s : . ' - /
"Floribundo: ...........................................................
¡0 qué preciosa muger 
toda entera!
¡0 de quán dulce manera, 
qué l inda conversación!
¡0 qué en toda perfección
es como hecha de cera!
¡0 quien antes conosciera 
tanto bien!
¡0 que no veo con quien 
comunique mi alegría,  
que contándosela yr ía  
de aquí a Jerusalén!
n
(J.V§, E . is )
b) N a r r a c i o n e s :
Trapaneo: ............. ............ ..
Tiene ricas posesiones 
y es del Rey muy favorito,  
y es d'una dueña marido, 
tan honrada
que no le  fa l ta  puntada 
de la  gran doña Isabel.
Rumulio se llama é l ,  
y e l la  madona Preciada, 
la  qual estando preñada 
ya de días,
fuera, en unas caserías 
que tiene para plazer
u
(J.V§,E.7§)
c ) P a r la m e n to s :
E m p t ic io :  ......................................
Dize el philósopho nuestro 
que a Dios y a padre y maestro 
no se halla equivalencia.
¿También dize otra sentencia 
aquel varón
que anda en su coragón:
si a Dios y al padre honrrar t iene
que por respuesta conviene 
darle pena y no razón?
No alcanza tu discreción 
quanto siento,  
que pensé morir contento 
dexando a t í  por memoria; 
y en lugar de serme gloria  
avrá de ser mi tormento.
Si tienes el pensamiento
n
(J . IV5,  E. l§ )
I I )  D iá lo g o s  i n f o r m a t i v o s  para r e l a c i o n a r  suce­
sos acaec id os  a n t e r io r m e n t e  o e n t r e  escena y 
e s c e n a :
"Torcazo: L'otra  noche, amaneciendo
cara el día,  
no pensando que dormía, 
meava tras la  retama,
'n esto hallóme en la  cama 
meado quanto tenía .
Phileo: Y tu muger, ¿qué diría?
Torcazo: ¿Quién? ¿Libina?
Levantóse tan ayna, 
su parte medio mojada, 
y assentóme una nalgada
como una perra malina. ,
ii
(J . I I 5 ,E .5 3 )
I I I )  D iá lo g o s  de doble  c o n v e rs a c ió n :
"Calamita: Libina, mi buena hermana, 
no sé qué s'es desde ayer,
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que r.o podrías creer 
quanto estoy de mala gana. 
Jusquino: (Bien urde quien bien devana) 
Calamita: Vamos hora
a missa a Nuestra Señora 
Madre de Consolación, 
que me a l iv ie  el coragón 
aunque le  soy pecadora.
Libina: No te  congoxes agora, 
cree a mí.
Jusquino: (La carta va por a l l í )
n
( J . I I I 2 , E . l i )
A co tac iones
La mayoría  de l a s  a c o ta c io n e s  se r e f i e r e n  a l a  -  
e n t r a d a  y s a l i d a  de p e rs o n a je s :
"Calamita: Vamos presto,
que el tardar no m'es honesto.
ti
( J . 1 I I - ,  vv.66-67)
"Jusquino: Ya es entrado."
( J . I I I - ,  v.222)
"Jusquino: métete en casa callando, 
que aquél me viene buscando, 
por los indicios que veo."
( J . I I I § , v v . 290-293)
"Phileo: ¿Quién es aquella muger, 
si te  recuerdas el nombre?
Jusquino: ¿Quál?
Phileo: Aquella passos de hombre
que entra a l lá"  
( J . I I I - y  vv.445-449)
A p a r te s
"Jusquino: (¡Qué ciervo está e l  animal!) 
( J . I i , v . l 3 7 )
'IJusquino: (Helo aquí loco de atar)  
( J . I i , v . 4 7 3 )
"Phileo: (Majadero sois, amigo)
( J . I I i , v . 3 0 5 )
"Jusquino: (Mas azogue qu'es amor)
( J . l i l i , v . 20)
"Jusquino: (Y aquello que no m'agrade)
( J . l i l i , v . 23)
"Jusquino: (Para las señoras, ¡dos!)
( J . l i l i , v . 143)
M ím ica -G esto
La C a la m i ta  es r i c a  en g e s t u a l  
v im ie n to  i n t r í n s e c o  a la s  a c o ta c io n e s
"Jusquino: Llama, sús, vee si está a l lá .  
Torcazo: ¡Ha, muger!
¡Ha, Libina!"
( J . I i ,  vv .143-145)
"Escolar: Tente, tente a l lá ,  bestia!;
ten, pues, vergüenza en mal hora. 
Torcazo: Assí, perraza traydora* 
cách ipr is ta . . .
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¡Ay, ay, que tiene bragueta!" 
(J . IV3,  vv .183-187)
"Phileo: Pero tócame essa mano,
Jusquino: Hela aquí"
( J»\¡-, vv .137-138)
"Jusquino: Tiéndete ay en t i e r r a ,  firme,  
que esté yerto como un muro. 
Torcazo: De aquesso yo te lo juro.  
Jusquino: Quiero ver
si te l lo ra  tu muger 
y conocer sus antojos.
Sus, primo, cierra essos ojos, 
que no veas un pujer.
ti
(J.V§, vv .249-236)
Tono
La a c o ta c ió n  d e l  tono v a r í a  a según de lo s  diálo^ 
gos. En e s ta  comedia de f i n a l  m o r a l i s t a ,  e l  tono va dejj 
de l a  d e c la r a c i ó n  de a m o r .c o r t é s  de F l o r ib u n d o ,  a l  s e r ­
monear de E m p t ic io ,  a l  a r g o t  y humor de lo s  c r ia d o s  o a 
l a  in genu idad  de l  bobo de l a  o b ra .
"Floribundo: Quantos males puede aver, 
passados y por venir,  
todos son de bendezir, 
por un tan a l to  plazer.
¡0 qué preciosa muger 
toda entera!
¡0 de quán dulce manera, 
qué l inda conversación!
• i
( J . I i , E . l § )
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"Jusquino: Trátays al hombre de cesto, 
¡mala espina!. . .
Y aun la  puerca de Libina 
quán floxamente se ha ávido; 
pues si veo a su marido, 
amargarle ha la  cozina.
Mentad al ruyn, más aúna 
vedlo aquí"
(J . I I I § ,E . 2 § )
"Torcazo: Ha ¡ ju r i  a l cuerpo de nos!
Calamita: Tent 'a l lá ,  s í Dios te vala.
Torcazo: Toma, mucho noramala 
y entraos en casa vos.
Jusquino: (Para las señoras, ¡dos!)" 
( J . I I I § , £ . 3 3 )
"Empticio: Tu venida
me hará ser omicida, 
di la  verdad, no aya más, 
si no, no te partirás  
que aquí no dexes la vida.
Trapaneo: ¡0 vejez siempre a f l ig id a ,  
viejo t r i s t e ,
que en fuerte punto naciste,  
anegáraste en la mar!" 
(J.V9,L.8S)
V e s t u a r i o - M a q u i l l a . j e
No hay r e f e r e n c i a  a lguna  en e s te  aspecto  
comedia excepto  l a s  de l  p a s to r  Remojos Pascual  en 
t r o y t o
en l a  -  
e l  I n -
E s p a c io -T  iempo
El espac io  i n t e r i o r  lo  i n d i c a  e l  mismo A u to r ;  se 
t r a t a  de una c a l l e  de S e v i l l a  y un e s c e n a r io  g e n e r a l  en 
e l  que se imagina  l a  p r e s e n c ia  de l a  casa de C a l a m i t a ,  -  
l a  de F lo r ib u n d o  y no l e j o s  l a  I g l e s i a  Mayor.
E l  t iempo no supera la s  24 ho ra s .
E fe c to s  e s c e n o g r á f ic o s
En toda l a  obra predomina l a  p a l a b r a :  no hay efej? 
to s  e s c e n o g r á f ic o s  excepto  en l a s  b u r l a s  a T o rc a zo ;  E l  -  
E s c o la r  v e s t i d o  de m u je r ,  e l  c i t a r  e l  a rc a z  donde va a -  
do rm ir  e l  "cornudo y c o n t e n t o " ,  l a  escena de c e lo s  de - -  
Torcazo a L i b i n a  que se d e ja  c aer  a l  sue lo  y l a  f a l s a  - -
eí-c .
muerte de Torcazo de r e m i n is c e n c ia  bo ccacc iana  en l a  
q u in t a  Jornada .
Com ic idad
To rc a zo ,  p e r s o n a je  heredado de l a  C a l a n d r i a  de 
B ib b ie n a  s i  no queremos e n t r e s a c a r l o  d i r e c ta m e n te  i de Bo£ 
c a c c io  es e l  ingenuo ,  e l  bobo de l a  comedia y l a  base de 
l a  comicidad e i r o n í a .  Jusquino es e l  a s t u t o ,  e l  b u r l a d o r  
a cargo de l  cua l  e s tá  l a  p ro v o c a c ió n  de l a  r i s a .
Este binomio J u s q u in o -T o rc a zo  ( T o r c a z o - C a l a n d r o ) 
se r e f l e j a  a t r a v é s  de toda l a  o b ra ,  s in  cuya p r e s e n c ia
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f a l t a r l a  e l  a t r a c t i v o  t e a t r a l  de l a  comedia
"Torcazo; Es de t a l  casta y compás 
y manera,
tan debota y limosnera, 
tan corrida y amorosa, 
tan risueña y boll ic iosa  
que haz prazer a quienquiera; 
y es del cura toda entera 
tan querida,
y a l  sacristán no t*olv ida  
quando los bollos amassa, 
por la puerta no le  passa 
que lugo no la  combida.
Sé que es ta l
que no le  hará más mal
que si fuesse muger suya,
y abézale el a l le luya,
muéstrale el c i r i  pascual. . ."
(J . I§ ,E .2§ )
"Torcazo: ..............................................
. y a la g ru l la ,  se no abonda, 
que cuydo que va cachonda 
la prima de mi muger.
Dolá luego, desde ayer 
que ha venido, 
si no ha hecho más roydo 
que una mortal rogidera 
toda aquesta noche entera 
que con Libina ha dormido. 
Sobre e l  arca he sentido 
desd'acá
los ressopridos que da; 
y engarrafa de su prima, 
hela abaxo y hela encima, 
hela acá y hela acul lá ."  
(J.IV?,E.2§)
3 1 6
E s tu d io  Id e o ló g ic o  
El Amor
No hay ningún pa r la m en to  sobre e l  Amor en e s t a  - -  
o b ra ,  excepto  l a  s im p le  r e l a c i ó n  de lo s  jó venes  amantes.
Aunque la  f á b u la  es lo  que parece  e l  f i n  de l a  cjd 
media , observamos s in  embargo una f i n a l i d a d  puramente rno 
r a l i s t a .
E l  amor de lo s  jóvenes  no s a l t a  l a s  convenc iones  
s o c i a l e s ;  e n t r e  e l l o s  hay un " c o n t r a s t o "  que nos r e c u e r ­
da a C i e l o  D 'A lcam o,  en l a  IV/5 Jornada en e l  que C a la m i ­
ta  se hace desear  f r e n t e  a l a s  d e c la r a c i o n e s  de amor cor  
té s  de F l o r ib u n d o .
"Calamita: Pescarás con esse anzuelo, 
mas no a mí;
pues soy l ib re  hasta aquí 
no esperes que biva lengua 
turbe mis días con mengua, 
pues que sin e l la  nascí.
Haz nuevo acuerdo de t i ,  
pecador;
que no obstante tu valor,  
no daría, Floribundo, 
por todo e l  aver del mundo 
un cabello de mi honor.. .
(J.IV§J,E.59)
En e s te  caso no hay v i o l e n c i a  por p a r te *  d e l  caba 
l l e r o  s ino  sum is ión  a lo s  deseos de su dama.
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La M ujer
Sobre l a  mujer  observamos una doble  i d e o l o g í a :  la  
d e l  c r ia d o  Jusqu ino ,  muy n e g a t i v a ,  y l a  de F l o r ib u n d o  más 
c o r t é s ,  pero ambas muy m is ó g in a s .
"Jusquino: ......................................
y pronuncias por sentencia
que nosotros os forgamos ,
quando delante os passamos 
y os hazemos reverencia.
Sin duda,más di l igencia  
sé que usáys,
y mucho más nos forgáys . .
vosotras, quando vos plaze.
Si no, ved e l  mal que haze 
una ojeada que days;
n
( J . I§ ,  vv,277 y s s . )
"Jusquino: ¿No es muger?
Libina: Sí ,  mas es casta.
Jusquino: ¿No es muger?
Libina: Sí,  mas no basta.
Jusquino: Si es muger, no es la  primera"
( J . I I 9 ,  vv,92-94)
"Floribundo: Quien ha de tomar muger 
por su vida, 
tome la  más escondida 
para su seguridad, 
la  que en virtud y en bondad 
fuere criada y nascida.
La mucho en mucho tenida 
por hermosa,
ésta diz qu'es peligrosa, 
la  muy sabida mudable, 
la  muy r ica in tolerable ,
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sobervia la  generosa; 
la  complida en qualquier cosa 
y acabada,
menos que todas me agrada; 
porque, según mi pensar, 
mala cosa es de guardar 
la  de todos deseada.
«i
( J . V 5 , E . i s )
E l  i d e a l d e l  ga lan  es ,  desde lu e g o ,  una. m u je r  pa­
s iv a  y n e u t r a  para su p a z . e s p i r i t u a l  y v i t a l .
E l  Hombre
Nuevamente ha l lamos e l  b inomio " p u e r -s e n e x "  y la  
v i c t o r i a  d e l  r e p r e s e n t a n t e  de l a  a u t o r id a d  sobre l a  inex^ 
p e r i e n c i a  j u v e n i l ,  lo  que c o n f i rm a  l a  f i n a l i d a d  é t i c a  de 
l a  o b ra .
Sociedad
La c r í t i c a  a la  soc iedad  se d e c la r a  a l  p r i n c i p i o  
de l a  segunda jo rn a d a  en l a s  p a la b r a s  de J u s q u in o ,  como 
en muchas o t r a s  comedias i t a l i a n a s  h as ta  l l e g a r l a  l,a 
máxima s á t i r a  de la s  obras de P i e t r o  A r e t i n o .
"Jusquino: Ya sabes en quánta afrenta  
y agonía
biven los hombres oy día 
en mundo tan sin bondad
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que no ay en él caridad,  
ni aun amor, ni cortesía.
La malicia que los guía 
han por fuero,
tanto que un pobre escudero, 
como le  sienten ruyn capa, 
aunque merezca ser papa 
, no le  harán cocinero.
ii
( J . I I i , E . l ? )
Y re s p e c to  a l a s  costumbres morales es lo  que atja 
ñe l a  educación de lo s  jó venes  en l a  que se i n s i s t e  so­
bre  l a  necesidad de a u t o r i d a d .
"Phileo: La juventud, si he notado 
es metal
como el hierro por ygual, 
que cumple para p o l i l lo  
rezio fuego y gran mart i l lo  
y una fat iga best ia l ,  
la  niñez qu'es de panal 
blanda cera,
que se la  amasa quienquiera 
con los dedos de las manos.
(J . I I - , E.4§)
"Empticio: Es proverbio señalado 
do Salomón : nos corrige,  
que quien los padres a f l ig e  
será malaventurado.
No platiques, té dezía, 
con hombres de mala casta; 
Miara, h i jo ,  quánto gasta 
una mala compañía." 
( J . IV § , E . l i )
C onclus iones
A pesar  de que l a  C a la m i t a  se haya e s c r i t o  en Es­
paña, es una de l a s  comedias más c l á s i c a s  y más i t a l i a n a s  
de la s  de T o rre s  N a h a rro .
Como hemos v i s t o  es una comedia de i n t r i g a  de l  
ñero menandrino y c l á s i c a  h a s ta  en lo s  nombres ( E m p t ic io ,  
Trapaneo,  L i b i n a )  e i t a l i a n a  en la  p a r t e  cómica y s o c i a l .
T o rc a z o ,  e l  bobo, nos l l e v a  a l  dominio  de l a  inte^ 
l i g e n c i a  sobre la  in g e n u id a d  y ha s ta  de la  a s t u c i a  sobre  
l a  i n o c e n c ia .
Boccaccio e s tá  p r e s e n t e ,  a l o  mejor  a t r a v é s  de -  
B ib b ie n a  o qu izás  d i r e c t a m e n te  o por o t r a s  obras i t a l i a -  
n a s .
El e s t i l o  de l a  C a la m i ta  es más a t r e v i d o  y procaz  
re s p e c to  a lo s  momentos l í r i c o s  de l a s  comedias- preceder! 
t e s  y r e p r e s e n t a  un avance de su t é c n i c a  t e a t r a l .
Esta  obra l l e v a  más f á c i l m e n t e  h a c ia  l a  comedia -
/
de' capa y espada, por r iq u e z a  de escenas o de i n t r i g a  e£  
t r e l a z a n d o  v a r i a s  a c c io n e s .
Esta  comedia que u t i l i z a  a l a  r u f i a n a  a l  e s t i l o  -  
de l a  C e l e s t i n a  y de l a s  comedias i t a l i a n a s  c o n te m p o rá - -  
neas es más audaz y e r ó t i c a  p e r o ,  en comparación con e l  
t e a t r o  i t a l i a n o ,  s ig u e  s iendo una " n iñ a "  f r e n t e  a una - -  
"mujer  de l a  v i d a " .
T o rre s  Naharro es moderado y m o r a l i s t a  en su t r a ­
ta m ie n to  de l a s  r e l a c i o n e s  e r ó t i c a s .
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CQMMEDIA IN VERSI de Lorenzo d i  F i l i p p o  S t r o z z i  (1 5 0 6 )
Esta  comedia se e n c u e n tra  en t r e s  m a n u s c r i to s ;  
e l  p r im e ro  de mano de M a c h i a v e l l i  (Códice  Mag l iabech i ja  
no, Banco R a r i ,  29)  a l  c u a l  hab ía  s ido  a t r i b u i d o ,  i n c o ­
r re c ta m e n te  ( p e r t e n e c í a  a la  B i b l i o t e c a  S t r o z z i a n a  n.  
336 de lo s  en 42 y después pasó a l a  B i b l i o t e c a  N a z i o -  
h a le  de F l o r e n c i a  como V I 112 1451 b i s ) ;  e l  segundo, e l  
ashburnahamiano 579 de l a  B i b l i o t e c a  M e d ic e a -L a u re n z i ja  
na de F l o r e n c i a ,  de mano de un c o p i s t a ,  en e l  que e l  -  
Prólogo y e l  Argumento es tán  e s c r i t o s  por e l  mismc - -  
S t r o z z i  y en que hay una n o ta ,  con o t r a  g r a f í a ,  en la  
' q u e  consta  que fue r e p r e s e n ta d a  en casa de lo s  M e d ic i  
en 1506.
Esta a f i r m a c i ó n  c o n t r a s t a  con l a  in fo r m a c ió n  - -  
de l  b i ó g r a f o  Francesco Z e f f i  que a f i r m a  que l a  p r im e ra  
comedia re p r e s e n ta d a  en casa de lo s  M e d ic i  lo  fue  en -  
1518 y se r e f i e r e  probab lem ente  a l a  segunda comedia -  
l a  P i  sana .
Esta  duda f i l o l ó g i c a  seguramente t i e n e  ,por causa 
e l  a d v e rb io  "mai" de la  a f i r m a c i ó n  de S t r o z z i ,  a l  d e c i r  
"La prima ccmmedia ch’ io facessi/  mai rec i ta ta  in casa e Medici."
E l  t e r c e r o ,  578 ashburnhamiano e s tá  in c o m p le to  
en un 12 Acto y en c a s i  l a  m itad  d e l  22 .  N ues tro  anál_i 
s is  se basa en l a  e d ic i ó n  Longo de Ravenna, 1980 ,  con 
d i r e c c i ó n  de Andrea G a r e f f i .
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Pró lo go
E l  P ró lo g o ,  aparen tem ente  no o f r e c i d o  por e l  Ajj 
t o r ,  empieza con l a  p r e s e n t a c ió n  t ím id a  de l a  o b ra ,  - -  
que no ha s a l i d o  a l a  lu z  an tes  por miedo a l a s  c r í t i ­
cas .
Se deduce d é l a  p a la b r a  " r i p r e s a "  d e l  62 verso  
e l  hecho que tuvo s u g e re n c ia s  c r í t i c a s ,  seguramente  -  
de p a r t e  de M a c h i a v e l l i  o de G i a n n o t t i ,  a lo s  que Stroz^ 
z i  s o l í a  p e d i r l e s  un c o m e n ta r io  an tes  de d e j a r  acabado 
e l  t r a b a j o .
Cuando e l  v e rs o  22 d i c e :  " p e rc h é ,  se a lu ce  non 
v e n i s s i  m ai ,  d i r  no p o t r i e s i  che v is s u t a  f o s s i " , segu­
ramente a f i r m a  la  r e a l  p r e s e n ta c ió n  r e c i t a d a  de la  co­
media .
"Perché io  so c h i  a f i r m a r e  per c e r t o  posso c h 'un
t a l  poeta  é nuovo" c o n f i rm a  l a  t e s i s  de que l a  Comme-
d ia  i n  V e r s i -es su p r im e ra  obra en c o n t r a d i c c i ó n  con -  
l a s  dudas que surgen de l a  b i o g r a f í a  de Z e f f i .
Los ú l t im o s  versos d e l  P ró logo  r e v e l a n  l a s  i n - -  
te n c io n e s  de S t r o z z i  re s p e c to  a l a  comedia , pues " non 
é comedia d 'uno s p e c c h i o d i  v i t a ,  in  c u i  t u t t i  e d e f e t -  
t i  umani s i  s c o rq o n o . . .  perché non so lo  per d i l e t t o fu 
f a t t a ,  ma per q io v a r e  a 1 n o s t r e  mentí  a n c o r a . "
La t e s i s  h o r a c ia n a  se com ple ta  con su id ea  mora
l í s t i c a  de la  comedia .
Argumento y Sinopsis
„ Acto 1 ^ : Es te  ac to  se i n i c i a  con un monólogo de l a  te.r 
c e ra  A p o l l o n i a ,  preocupada por haber  aceptado ayudar  
a C a m i l lo  en sus amores por V i r g i n i a ,  mujer  muy r i c a  
y p r o t e g i d a .
Del d iá lo g o  con la  e x - t e r c e r a  M i s i s ,  A - -  
p o l l o n i a  sabe d e l  m a tr im o n io  i n s a t i s f e c h o  de V i r g i n i a ;  
c o n te n ta  con l a  in f o r m a c ió n ,  A p o l l o n i a  se p r e p a ra  a ja 
t a c a r  a la  v í c t i m a .
En un d i á l o g o  t r a g i c ó m i c o ,  C a t i l l o  se que 
j a ,  con e l  c r i a d o  Dromo, de l a  l i g e r e z a  de su m ujer  y 
de su amor no c o r r e s p o n d id o .  El  a c to  te rm in a  con un -  
monólogo d e l  c r ia d o  Dromo sobre lo s  c e lo s  y, en p a r U  
c u l a r ,  sobre lo s  de su amo.
Acto 2 Q; C a m i l lo  y e l  p a r á s i t o  S a t u r i o  d i a lo g a n  irón_i  
camente sobre l a s  m u je res  y l a s  r u f i a n a s .  D u l i p p o ,  - -  
c r ia d o  de C a m i l l o ,  a v is a  a su amo de que V i r g i n i a  se 
d i r i g e  a l a  I g l e s i a  y l o  i l u s i o n a  sobre su amor h a c ia  
é l .
En un d i á l o g o  cómico, con a p a r t e s  d e l  pa­
r á s i t o ,  A p o l lo n i a  cu e n ta  a< C a m i l lo  l a  c o n v e rs a c ió n  sos 
t e n id a  con V i r g i n i a  y su r e a c c ió n  a l  r e v e l a r l e  e l  amor 
d e l  jo v e n .  La t e r c e r a  l e  p ide  unos v e rs o s ,  como p r u e ­
ba de amor, que é l  l e  e n t r e g a .
S a t u r io  y D u l ip p o  hacen o b s e rv a r  a C a m i l lo
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que lo s  versos  s in  d in e ro  no b as tan  a l a s  m u je r e s ,  - -  
preocupando a s í  a l  enamorado. E l  ac to  acaba con un mo 
nclogo de l  p a r á s i t o  S a t u r á tí sobre lo s  enamorados.
Acto 3 ^ : Monólogo de S a t u r i o  en es tado de e m b r ia g u e z .  
Monólogo de D o r i a ,  c r i a d a  o'e V i r g i n i a ,  que comenta l a  
d i f e r e n c i a  de r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  amas y l a s  c r ia d a s  
y sus c o r t e j a d o r e s .  C a t i l l o ,  con un d iá lo g o  cómico t r a  
t a  de saber de D o r ia  e l  comportamiento  de su mujernen  
l a  i g l e s i a ;  después l a  i n v i t a  a t e n t a r  l a  f i d e l i d a d  -  
de su ama.
V i r g i n i a  se qu e ja  de l a  f a l t a  de c o n f i a n z a  
de su m ar ido ,  pero su madre S o s t r a t a  la  i n v i t a  a r e s ­
p e t a r  a su m a r id o .
E l  p a r á s i t o  S a t u r i o  i n s i s t e  con D o r ia  pa ­
ra que t i e n t e  a V i r g i n i a  en sus momentos de c r i s i s ,  -  
nombrándole a C a m i l l o .  Al ver  a A p o l l o n i a ,  S a t u r i o  l e  
pide  una muchacha v i r g e n  para  é l .
E l  ac to  te rm in a  con un breve monólogo de 
A p o l lo n i a  que busca a C a m i l lo  y a l  ver  a D u l ip p o  se -  
une a é l  para b u s c a r lo .
Acto 4^: E l  ac to  IV2 efnpieza con un l a r g o  p a r la m e n to  
d e P a n f i l a 5 que se qu e ja  de su m a t r im o n io ,  d e l  p o c o - -  
amor de su m a r id o ,  con e l  que no ha te n id o  nunca.una  
r e l a c i ó n  s e x u a l .  Como ú l t im o  i n t e n t o  de s a l v a r  su ma­
t r im o n i o  lo  c i t a  por l a  noche, f in g ié n d o s e  V i r g i n i a .  
A p o l l o n i a  a v is a  a C a m i l lo  de l a  c i t a  y é s te  muy a l e g r e
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se^dispone a c u d i r .  L lega  S a t u r io  que cuenta  a C a m i l ­
l o  lo s  acuerdos tomados con V i r g i n i a ,  pero a l  ver  s a ­
l i r  a A p o l lo n i a  de la  casa de P a n f i l a  sospecha de un -  
equívoco o engaño. La t e r c e r a  adm ite  haber hablado con 
l a  mujer  de C a m i l lo  y no con l a  de C a t i l l o .
L leg a  D o r ia  con buenas n o t i c i a s  por p a r t e  de - -  
V i r g i n i a  que a c e p ta  e l  amor de C a m i l lo  y e l  m atr im o n io  
con é l ,  no habiendo s ido  consumado e l  suyo.
Acto 5 ^ : P a n f i l a  muestra  su d e s e sp e ra c ió n  a l  haberse  -  
d e s c u b i e r t o  su es tra tagem a para c o n s e g u ir  a su m a r id o ,  
m ie n t r a s  que l a  c r i a d a  l a  consuela  y l a  i n v i t a  a b u s - -  
carse  a o t r o  hombre.
Con un monólogo C a t i l l o  in fo rm a  a l  p ú b l i c o  que 
es im p o ten te  só lo  con su m u je r ;  a l  o í r  e s ta s  p a l a b r a s ,  
Cremete,  t í o  de P a n f i l a ,  i n v i t a  a C a t i l l o  a c a s a rs e  con 
su s o b r in a  y que d e je  a V i r g i n i a  a C a m i l lo  d e l  que es 
ya su amante. C a t i l l o  a c e p ta .
Al mismo t iempo Cremete hab la  con C a m i l lo  y le  
convence a casarse  con V i r g i n i a ,  aconsejando después -  
a los  nuevos maridos sobre cómo p o r t a r s e  con . las m uje­
r e s .  Tras e l  p ú b l i c o  perdón ,  l a  comedia acaba en una -  
doble  boda . l. .
A n á l i s i s  s e c u e n c i a l .
En la  comedia nos encontramos con dos e s f e r a s  de a£  
ción y dos macrosecuencias:la primera la del deseo de conquista -
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de C a m i l lo  h a c ia  V i r g i n i a ,  l a  segunda, e l  deseo de me­
j o r a  en e l  m atr im o n io  por p a r t e  de P a n f i l a .
Las dos a c c iones  van p a r a l e l a s  con una o p o s ic ió n  
en cada una de l a s  secuenc ias  y con una misma ayuda en 
l a  f i g u r a  de A p o l l o n i a .
Los dos procesos f ra c a s a n  por e r r o r  y por i n t e £  
venc ión de S a t u r i o .  La l l e g a d a  de un p e rs o n a je  por  
■ ■azar r e s u e l v e  lo s  dos procesos que a lc a n za n  e l  é x i t o . .
También en e s ta  obra se t r a t a  de amores f u e r a  -  
de l a  l e y ,  t r a t á n d o s e  de dos p a r e j a s  casadas ,  aunque -  
l e g i t i m a b l e s  a l  no haberse consumado e l  m atr im o n io  en 
ninguno de lo s  dos casos.
La gran a c t i v i d a d  de l a  t e r c e r a  y d e l  p a r á s i t o  
c o n t r a s t a  con l a  r e l a t i v a  p a s iv id a d  de lo s  dos hom- -  
b r e s ,  in ca p a c e s  de a cc iones  i n d i v i d u a l e s .  Cremete s u ­
pone e l  a z a r .
Acta ri t e s
C a m i l lo  ----------------------------  V i r g i n i a
C a t i l l o  ----------------------------  V i r g i n i a
C a m i l lo  ----------------------------  P a n f i l a
A l a  p r im e r a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  se oponen Catj. 
l i o  y P a n f i l a ;  a l a  segunda V i r g i n i a  y a l a  t e r c e -
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ra  C a m i l lo .
V i r g i n i a  es más d e c id id a  que P a n f i l a ,  que se ca 
sa con C a t i l l o ,  como ún ic a  s o lu c i ó n .
A p o l l o n i a ,  l a  t e r c e r a ,  f a l l a  en sus in te rv e n c io ^  
nes,  que h a b r ía n  abocado a l  f r a c a s o  s in  l a  l l e g a d a  c a ­
s u a l  de Cremete.
Pe rso na je s
A p o l l o n i a :  t e r c e r a .
M i s i s :  e x - t e r c e r a .
D o r ia :  c r i a d a  de V i r g i n i a .
V i r g i n i a :  m ujer  de C a t i l l o .
S o s t r a t a :  madre de V i r g i n i a .
P a n f i l a :  mujer  de C a m i l l o .
C r ia d a  de P a n f i l a .
C a t i l l o :  márido de V i r g i n i a .
Dromo: c r ia d o  de C a t i l l o .
S a t u r i o : p a r á s i t o .
C a m i l lo :  marido de P a n f i l a .
D u l ip p o :  c r i a d o  de C a m i l lo .
Cremete: t í o  de P a n f i l a .
a) Los p e rs o n a je s  son: 13 
Media de a c t o r e s :  10
P e rso n a je s  m a sc u l in o s :  6 
P e rso n a je s  femeninos:  7
L ó g i c a  de a c c i ó n
C am illo  (deseo de co nq u is ta )
O p .V irg in ia  (deseo de m ejora) P a n filaOp. C a t i l lo  y P a n f ila
Ayuda A p o llo n ia  -  engañoAyuda A p o llo n ia  -  S a tu rio
fracaso  por in te rv e n c ió n  de S a tu r io Procesofracaso  por e r ro rProceso
P os ib le  cambio de o b je t iv oP os ib le  cambio de e s tra te g ia
Ayuda de Cremete
é x ito  por la  mejora conseguidaé x ito
ACTIVIDAD DE LA TERCERA Y DEL PARASITO 
PASIVIDAD RELATIVA DE LOS DOS HOMBRES 
CREMETE-AZAR
COMMEDIA IN VERSI de Lorenzo d i F i
Total Acto 12 Total Acto 112 Total Acto I I 12 Total Acto IV2 Total Acto V2 Total Total
13 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2  3 4 5 6 7 1 2  3 4 5 6 7 Absoluto
Afwllonia XXX 3 X 1 X X 2 X X 2 8
Misis X 1 1
C atillo X 1 X X 2 XX XX 4 7
Drcmo X X 2 X 1 3
Saturio X X X X X 5 X XXX 4 XX X 3 X XX 3 15
Camillo X X X X 4 X X X X X X 6 XXX 3 13
Dulippo XXX 3 X 1 X X 2 X 1 7
Doria X X X X X 5 X 1 6
Vi rqinia X X 2 2
Sfjstrata • X X 2 2
Parnfila X l X 2
Criada 
de PanF.
X 1 X 1 2
Cremete XXX 3 3
1 2  1 2  1 7 2 3 4 3 1 13 1 1 2 5 3 2 1 2 2 19 2 2 1 3  4 13 16 2 1 2  3 3 4 1 16 — Zi ----------
ippo S tro z z i
Máx i mo :  13 
M í n i m o :  6
M e d i a :  10 7 Mu. j e res
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1
PERSONAJES Y ACTORES 
C u a d r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y número mí n i mo  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
COMEDIA Personajes A ctores Mu.ieres Niños Otros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
Commedia 13 Mín.6 7 0 0 C am illo  13 C a t i l lo  7 M is is  1
in Máx.13 A p o llo n ia  8 D u lippo  7 S o s tra ta  2
V e rs i Media 10 S a tu rio  13 D oria  6 C riada 2
d i Cremete 3 Dromo 3
Lorenzo V irg in ia  2
S tro z z i
0
i
P a n f ila  2
TODAS LAS COMPARSAS HABLAN
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b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c io l ó g i c a
B urgues ía  6
C r iados  4
R u f ia n a s  2
P a r á s i t o  1
Lo que nos da lo s  s i g u i e n t e s  da tos :
k 6 ' / \ 5 %  burg ues ía
3 0 ! 7 SS c r ia d o s
23 * 07Sí marginados
es d e c i r ,  p redom in io  de l a  b u rg u e s ía  sobre l a s  demás 
c la s e s  s o c i a l e s .
Galanes
C a m i l lo  y C a t i l l o  son lo s  burgueses g a la n e s ;  
ambos son p a s ivos  aunque C a m i l lo  a c túe  más que C a t i l l o .  
Sé imagina a C a m i l l o ,  de mejor p r e s e n c ia  f í s i c a ;  é l
ac túa  con l a  ayuda d é l a  t e r c e r a  y d e l  p a r á s i t o ;  s in
lo s  cua les  s e r í a  in ca p a z  de c o n q u is t a r  a V i r g i n i a .
C a t i l l o ,  ce lo s o  e im p o ten te  con su m u je r ,  ne ­
c e s i t á i s  i n t e r v e n c i ó n  de Cremete para  a lc a n z a r  su ff? 
l i c i d a d ;  sobre é l  hay más d e s c r ip c io n e s . ,  f í s i c a s - ,  como 
se hace e v id e n t e  en e l  d iá lo g o  con e l  c r i a d o
Dromo: "Non t i  doler di l u i ,  duolt i  di te;
perché una bella  un simile a sé cerca.
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C a t i l lo :  lo non son pero vechio, cieco o zoppo,
anzi ho, qual g l i  a l t r i ,  sano ogni mió membro.
Dromo: Tu non sei brutto, puré io ne ho v is t i
de piú b e g l i . . . .
Un po'piú grossa é questa spalla manca 
de l ' a l t r a . . . "  (A .13, v v .182-189) ^
Ambos ga lanes  e s tán  casados,  c o r t e ja n d o  Cami­
l l o  a l a  mujer  d e l  o t r o ;  lo s  dos no dan gran m uestra  
de i n t e l i g e n c i a .  C a m i l lo  no parece  saber  mucho sobre  
l a s  mujeres y es in capaz  de a c t u a r  s o lo ,  C a t i l l o  pare  
ce un hombre acomplejado con una mujer  b e l l a  y casqui^ 
vana.
' Damas
Puestas en comparación l a s  m ujeres P a n f i l a  y 
V i r g i n i a ,  dan muestra  de dos t i p o s  d i f e r e n t e s .
F ís ic a m e n te  en l a  escena I I  d e l  12 Acto Panf_i 
l a  es d e s c r i t a  a s í  por l a  e x - t e r c e r a  M i s i s :
Apollonia: ME'bel la  dcnna?
Misis: Al mió parere, non. molto
Ap.: Piacevol?
Mi. :  Potesse e l la !  perché forse
mostrerebbe al marito l 1error suo
Ap.: D i le t ta s i  e l la  dar fuori a f i l a r e ,
o teXere o cucire, come é costume?
Mi. : No, che far  lassa t a l  cose a sua madre"
Es, pues, una mujer  i n s a t i s f e c h a ,  a b u r r i d a  y
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desesperada por l a  t r a i c i ó n  de su marido que e s tá  ena 
morado de l a  o t r a .  En un i n t e n t o  de r e c o n q u i s t a r  a su 
m a rido ,  l e  da una c i t a  ba jo  e l  nombre de l a  r i v a l ,  pjs 
ro su p la n  f a l l a  a l  d e s c u b r i r s e  e l  engaño.
V i r g i n i a ,  a l  c o n t r a r i o ,  es b e l l a ,  l a  más b e l l a  
y gusta  a todo hombre que l a  vea;  c o q u e ta ,  amante de 
cremas, per fum es,  t r a j e s  y j o y a s ,  s a l e  de casa cuando  
q u i e r e .  También e l l a ,  i n s a t i s f e c h a  de su marido-,- es- -  
a c t i v a  como P a n f i l a  para e n t r a r  en c o n ta c to  con su a -  
mante; s in  embargo, no o b s ta n te  e s ta  a c t i v i d a d  femen_i 
na, sus d e s t in o s  cambian por d e c is ió n  d e l  poder d e l  -  
hombre; Cremete por una p a r t e  y l a  a c e p t a c ió n  d e l  cani 
b io  de p a r e ja  per  p a r t e  de io s  m a r id o s .
Los a u x i l i a r e s
. .L o s  a u x i l i a r e s  son p e rs o n a je s  de -  
mucha im p o r t a n c ia  en l a s  comedias e r u d i t a s .  Pueden ser  
c r i a d o s ,  p a r á s i t o s ,  r u f i a n a s  o n ig r o m a n te s .  Sin  l a  a -  
yuda de és tos  no h a b r í a  d e s a r r o l l o  d e l  proceso i n i c i a l ,  
debido a l a  p a s iv id a d  de lo s  p r o t a g o n i s t a s .
A p o l lo n i a  y M is is
El e n c u e n tro  de la s  dos r u f i a n a s  e v id e n c ia  -  
l a  f i n a l i d a d  m o r a l í s t i c a  de l a  comedia.
M i s i s ,  e x - r u f i a n a  sermonea a A p o l lo n i a  que - -
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s igue  su p r o f e s i ó n :
Misis: "...quando io ne potea mangiare,io mi stavo/
Ben t i  confesso che in quel tempo e r r a i : ; 
ma t r is to  a quel che non si emenda mai"
(A . í ,  E . I I ,  vv .53-56)
A p o l lo n i a  también j u s t i f i c a  e l  haber aceptado  
e l  encargo de Cam.il lo .para poder v i v i r :
Ap.: " Ancora io giá lassato aveo l ’ ar te ,  
e ne d e t t i  fede al mió f ig l iu o lo ,  
qual volevo observargli insino a morte.
Ma la  necessitá, che non ha leggie,
m'ha indotto acció, ch’ a l t r iment i  non posso
reggier né me né le  care f ig l iu o le ."
( A . I ,  E . I I ,  vv .56-62)
M is is  i n s i s t e  en l a  p o s i b i l i d a d  de ganarse  e l  
pan por o t r o s  caminos, pero A p o l l o n i a  t i e n e  c o n t e s t a ­
c ió n :
Apollonia: "Oh lassa a me, che non si truova
da texer né f i l a r  pió in alcun loco!
Misis: Le genti pur ci son c a r i ta t iv e .
Ap.: Sí,  tu d i ’ l  verc, non giá deile  par nostre,
usa di quelle che son oi fresca etate"
(A . I ,  E . I I ,  vv.68-72)
A p o l lo n i a  cumple su m is ión  en toda l a  comedia ,  
aunque acabe en f r a c a s o  por e q u iv o c a c ió n ;  de todas  for_ 
mas no es l a  c l á s i c a  r u f i a n a  m alvada,  s ino  q u e 'p a r e c e  
empujada a una a c c ió n ,  s i  b ie n  pagada, de t i p o  más ca 
r i t a t i v o .
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S a t u r i o ,  e l  p a r á s i t o
S a t u r i o ,  d u ra n te  media comedia,  se l i m i t a  a -  
i n t e r v e n i r  en a p a r te s  só lo  para  comentar y c r i t i c a r  -  
l a s  acc iones  de l a  r u f i a n a  y d e l  c r i a d o  de C a m i l l d ,  -  
D u l ip p o ;  lo  ún ico que le  preocupa es que su amo, dema 
s iado  enamorado, no p iense  en l a  comida; y s ó lo  por -  
l a  comida e n t r a  en acción. ,ep b e n e f i c i o  d e l  jo ve g , ,  con 
s ig u ie n d o  l l e g a r  a V i r g i n i a  p o r  medio de l a  c r i a d a  D£ 
r i a  y descubr iendo  e l  equívoco de A p o l l o n i a :
Saturio: Lo scotto ho guadagnato,
tanto bene ho ciurmato!
Se costei í l  ferrno tiene  
ogni cosa andró bene 
Camil contento f i a ,  
ed io la  voglia mia 
ancor contenteró: 
perché i l  corpo empieró 
d’ a l t ro  che sogni o vento 
che lo faro contento 
di starne e di fagiani ,  
tord i ,  quaglie, or to lan i ,  
pernice e beccafichi,  
non di c ib i  mendichi 
ma tor to le  e pavoni; 
e t u t t i  buon bocconi 
( A . I I I ,  E .V I I ,  vv. 398-413)
Los c r ia d o s :  D u l ip p o ,  D o r i a ,  Dromo, c r i a d a  de P a n f i l a .
La a c t i t u d  de lo s  c r ia d o s  es de l e a l t a d  h a c ia
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sus amos. D u l ip p o  s ú f r e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e l  parás_i 
to  y D o r ia  es l a  ún ica  que, ayudando a su ama,- hace jj 
na c r í t i c a  cómica sobre l a  manera de amar de l a s  señ£  
ras  r e s p e c to  a la s  c r ia d a s  que, con menos p a l a b r a s ,  -  
consiguen l o  que q u ie r e n .  ,
S o s t r a t a : l a  breve  a p a r i c i ó n  de l a  madre de V i r g i n i a  
nos r e c u e rd a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l l a  y l a  S o s t r a t a ,  
madre de l a  L u c r e z ia  de la -  Mandraqola  de Machi a v e l  1 i'. 
La S o s t r a t a  de S t r o z z i  es m o r a l i s t a  y según l a  más - -  
pura t r a d i c i ó n  fem en ina ,  re cu erd a  a su h i j a  su deber  
de sum is ión a su m ar ido ,  por encima de todo .
O rem ete : como ú l t im o  a u x i l i a r  t i e n e  l a  im p o r t a n c ia  de 
l a  i n t e r v e n c i ó n  mayor a lo s  e f e c t o s  d e l  d e s a r r o l l o  fe^  
l i z  de l a  comedia .  Su c a r a c t e r í s t i c a  más im p o r ta n te  -  
es e l  s e n t id o  p r á c t i c o  de l a  v i d a ,  g r a c ia s  a l  c u a l  ,.¡—  
deshace y v u e lv e  a componer dos nuevos m atr im o n ios  - -  
con l a  f e l i c i d a d  de to d o s .  Su a p a r i c i ó n  es puramente  
c a s u a l  y de a z a r .
Oremete: "Panfila , adunque, voglio che sia magüe
di te ,  C a t i l lo ;  e Virginia  sia sposa 
qui di Camillo; e pero vi conforto 
a far  le  noze, or* che siete contenti,  
perché instabi le  é i ]  tempo, e son vo lub i l i  
g l i  umani ingegni, e lo ' ndugiar che giova?
Non sol Iunon propizié, e Imeneo, ' /
a queste noze, ma ogni Deo.
Perché ciascuno di voi piú non s i  penta 
di sue donne, né loro di voi m ar i t i ,  
bisogna governarsi con prudenzia 
ne’p r in c ip i ,  perché gl 'importon troppo 
avézatele a cose che possiate 
migliorar sempre, e non tornare indie tro.
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Fate che in ozio non s i  truovin mai, 
né solé, né con a l t re  donne assai.
Perché una t r is t a  donna guasterebbe mil le  a l t r e . . .  
(A.V, E.V, vv. 210-227)
T é cn ica  T e a t r a l :  Actos -  Cuadros -  Escenas.
N-s de Escénas por ac to -  Commedia i n  v e r s i
Acto I E-5
Acto I I E-5
Acto I I I E-9
Acto IV . E-.7
Acto V E-7
T o ta l  Escenas E-33
Acto I ^ :  E - l - 2 - 3 :  Agrupación  de escenas de i n t r o - -
ducc ión  a l a  i n t r i g a ,  marcada por lo s  pe_r 
so n a je s  de la s  t e r c e r a s .
E - 4 - 5 :  Escenas marcadas por l a  i r o n í a  y -  
com ic idad sobre l a  mujer  y los  c e lo s  de -  
amor.
Acto 112: e _ i _2 - 3 - 4 - 5 :  A grupac ión  ún ica  de -escenas
de la  i n t r i g a ,  marcada por d iá lo g o s  y mo­
nólogos i r ó n i c o s  sobre lo s  amantes y sobre  
l a  m u je r .
Acto 1112: E - l - 2 :  Escenas monologadas c a t a l í t i c a s  y
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cómicas.
E - 3 :  Escena s u e l t a  marcada por l a  comícj^ 
dad de los  c e lo s .
E - 4 - 5 :  Escenas de l a  r e l a c i ó n  m a t r im o n ia l  
de C a t i l l o - V i r g i n Í 3 .
E - 6 - 7 - 8 - 9 :  Escenas s u e l t a s  y c a t a l í t i c a s  
de t r a n s i c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  de l a  i n t r i g a .
Acto IV 2 :  E - l :  Escena marcada por e l  p ar lam en to  de
P a n f i l a  sobre su m a t r im o n io .
E - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 : Agrupación de escenas que 
forman e l  c l ím a x  de la  comedia , marcado 
por un juego de p a l a b r a s .
Acto V ^ : E - l - 2 :  Escenas s u e l t a s  de d e s e sp e ra c ió n
de lo s  cónyuges engañados.
E - 3 - 4 - 5 - 6 :  Agrupación de escenas de deseri 
l a c e  f e l i z  de l a  comedia por i n t e r v e n c i ó n  
de Oremete.
E - 7 :  Escena s u e l t a  de despido d e l  p ú b l i c o .
En e s ta  comedia no encontramos cuadros especí f i^  
eos,  s ino  a g ru p a c io n e s  de escenas.
La commedia in  v e r s i  comprende 1503 versos con 
e l  Pró logo y e l  A r g u m e n to ,c o n  656. r é p l i c a s  y una r e ­
l a c i ó n  de v / r  de 2 , 3 ,  que demuestra  un r i tm o  muy á g i l  
y una gran d in a m ic id a d  de lo s  a c t a n t e s .
Respecto a l a s  fu n c io n e s  d r a m á t ic a s  de l a  pa l j i  
b r a ,  encontramos doce monólogos que son bás icam ente  -
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de t r e s  t i p o s :  d e s c r i p c ió n  de s e n t i m i e n t o s ,  in fo rm a t i_  
vos o como p ar lam en tos  sobre un tema.
I . -  D e s c r ip c ió n  de s e n t im ie n t o s
Apollonia: "Donna non credo sia sotto la  luna
tanto dura, obstinata e sí crudele, 
che a ’dolci prieghi,  a ’ doni e larghe of fer te  
non si piegassi come oggi ho fat to  io ,  
che cedere a Camillo son constretta,  
in quel che mai piú fare avea disposto.
Ma, come d ir  s i suole, i l  savio spesso 
si muta, non che i l  nostro frágil sesso.
Umana cosa e aver compassione
di quei che a f f l i t t i  sono, e costui muore;
ah misero e dolente.. .
( A . I . E . I ,  vv. 1-11)
Monólogo i n f o r m a t i v o
'Apollonia: "El buon di s i comincia da mattino
e, se e l  pr incipio e buono, 
suole spesso anco el f in  poi buon seguiré.
Colei. piú a tempo non potea venire, .
da cui informata or sono,
piú chiaro assai che Dulippo non disse,
che i l  cervel quasi a par t i to  mi misse. . ."
( A . I . E . I I I ,  vv .129-135)
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Par!am ento
Cremete: ". . .Perché una t r i s t a  donna guasterebbe
mil le  a l t re  buone donne in p icc io l  tempo. 
Non denegate loro le  cose oneste; 
né concédete quel che non conviensi: 
fate che assai voi le  onoriate in publico, 
ma in  casa a voi poi le tenete sobto: 
né a ' r i s i ,  p ian t i ,  o parole credete 
di donne :mai, ché ingannati s a r e t e . . ." 
(A.V.E.V. vv. 226-233)
I I . -  D iá lo g o s  i n f o r m a t i v o s  para  r e l a c i o n a r  su­
cesos ac ae c id o s  a n t e r io r m e n t e  o e n t r e  escena y e s cena
AP.
Mi.
Ap.
Mi.
Ap.
Mi.
Ap.
Perché non l'ama?
No.'
E da che nasce?
Che d 'a l t r o  amor, come ogi e 'p iú ,  s i pasee, 
Dunque, e l la  é mai contenta!
Tu i l  puó dire .
D i le t ta s i  e l la  dar . fuori  a f i l a r e . . . 11 
( A . I . E . I I ,  vv. 92-98)
Ap.: . . . E l l a  avea seco un picciol cagnolino-,
qual, come io giunsi,  mi fece careze, 
i l  che r ipresi per un buon augurio: 
era vest i ta  di candida vesta, 
con un vezo gent i l  d'oro e di per le.
Dulippo: Altro voglian che 1 ' abito sapere’ . . . "
( A . I I . E . I I I .  vv .110-113)
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I I I . -  D iá lo g o  de doble  v e r s ió n  como en e l  caso 
de la s  in fo r m a c io n e s  dadas por A p o l l o n i a  y p o r : S a t u r i o  
a C a m i l l o ,  en e s te  caso i n v o l u n t a r i a s  por e q u iv o c a c ió n  
de l a  r u f i a n a .
Ap.: "Come io t 'ho detto, in casa sua non puó, 
perché i l  marito mai da l e i  non parte,  
ma in casa quel párente ch' io  t i  d iss i ,  
ché buoni parenti accomodon l 'uno e l ' a l t r o .
Camillo:
Non dubitar, ché l 'o rd ine  ho ben dato, 
Tutto mi piace.
( A . I V . E . I I . v v . 65-75)
Saturio: Salute, patrón mió.
Camillo: Che ci é di nuovo?
Saturio: Buone novelle^
Camillo: E 's i  fará per t e / '
Saturio: Parlato ho a l ia  fantesca di Virginia
qual, dopo molti prieghi e gran promesse, 
l 'ho  disposta a far  tu t to  quel t i  piace; 
e qui l 'aspetto  con l 'o rd ine  di tü t to .  
Camillo: Tu non arai  le  calze'
Saturio: Averie s t im o . . . .
(A . IV .E . IV .  vv .112-120)
Otros s ignos l i n g ü í s t i c o s  son dados por los; a*-- ' 
p a r t e s  de S a t u r i o ,  D u l ip p o ,  C a t i l l o  y D o r i a .
Camillo: "Salve mié speme, única mia salute.
Ap.: E te sa lv i ,  patrón, quel che piú brami.
Saturio: Guarda se atorno vanno ben le  rose.
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Camillo: 
Ap . :
Saturio:
Doria:
C at i l lo :
Con desio grande, aspetto che tu dica.
Ed io  piú che a l t ro  p a r la r t i  des io . . .  
Costei comincia a prola in su l i u t o . . . "  
(A .115, E . I I I ? ,  v v .100-109)
Queste ragion non so giá d i r t i :  
perché di sputar forse avea bisogno. 
Tutto quel che dice costei,  dice a forza, 
( A . I I I 2 , E . I I I 3 ,  vv. 143-145)
A co tac iones
Las m ú l t i p l e s  a c o ta c io n e s  i m p l í c i t a s ,  c a r a c t e - -  
r í s t i c a s  de todas la s  comedias e r u d i t a s ,  son l a s  que -  
se r e f i e r e n  a la  e n t r a d a  y s a l i d a - d e  p e r s o n a je s :
" M i s i s :  . . . l o  v o g l i o  andar a l  p re s e n te  in  m e rc a to ,
ché mi bisogna al v i t to  provedere.
Ap.: . Lassati qualche volta rivedere."
(A . I? ,E . I I § ,  vv .126-128) ‘
"Ap.: Chi é quel s í  saturnino?
Sia qual si vuol, seguir voglio i l  camino."
(A .15, E . I I I 5 ,  vv. 162-163)
"Camillo: Gr ecco i l  servo ch'a l venir par l ie to "
(A .115,E .15, vv.69-70)
"Doria: Ma chi é quel che vien fuori? C a t i l lo  Parmi.. ."
( A . I I I 5 , E . I 1 5 ,  vv.110)
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M im ica -G esto
Las marcas g e s t u a le s  son i n f e r i o r e s  a la s  de £  
t r a s  comedias que p o d r ía n  l l a m a r s e  de pura g e s t u a l i d a d ,  
pero e s tá n  p r e s e n t e s ,  aunque de forma no muy e v i d e n t e .
Saturio: "Non t i  p a r t i ré ,  ascolta due parole
Doria: Con chi parla costui?
Saturio: Nol vedi? Teco
Doria: Lssciami andar, turn'ha presa in iscambio.
Saturio: Sarei pazo o cieco, o pien di vino?
Doria: A 'gest i ,  a l  volto, tu ne mostri segno"
( A . I I I , E . V I ,  326-330)
C a t i l lo :  "Non par t i ré :
ascolta un poco,ascolta.
Camillo: chi mi vuole
C a t i l lo :  un tuo amico vuol d i r t i  due parole
Camillo: Oh, C a t i l lo  mió caro, io me ne andavo
soletto, alquanto un po'sopra di me.. ."
(A.V,E.V, v v .198-203)
Dulippo: Caro patrón, lo dio Giove t i  s a lv i .
Camillo: Ma chi é questa ch:or esce nella  via?
E' l 'Apollonia? No. Anzi,é pur epsa.
Dulippo: Fa t teg l i  incontro, e con allegro volto
dagli  saluto, e te la  poni appresso,
p ig l i a la  per la mano, e s t r in g i  un poco.
( A . I I , E . I I , v v . 71-93)
T ono
La a c o t a c ió n  de l  tono se p r e s e n ta  en l a  obra a
t r a v é s  de lo s  d i á l o g o s ;  es un asp e c to  im p o r t a n te  en una
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o b ra ,  que, según lo s  modelos q u e r ía  ser  cómica pero -  
con una f i n a l i d a d  é t i c a .
Desde e l  tono de los  sermones de M i s i s ,  o de -  
S o s t r a t a  o de Cremete,  a t r a v é s  d e l  tono i r ó n i c o  de -  
S a t u r i o  o de Dromo con C a t i l l o ,  ha s ta  lo s  monólogos -  
de lo s  c r ia d o s  y d e l  p a r á s i t o  hay toda  una gama de ma 
t i c e s  que t i e n e n  e l  o b je t o  de a t r a e r  l a  a t e n c ió n  de l  
l e c t o r  o e s p e c ta d o r .
Dromo:
Ap.:
Mi. :
Ap.: . 
Mi. :
Panfila:
V e s t u a r i o - M a q u i l l a , j e
Aunque t e a t r a l m e n t e  e s te  aspecto  pueda ser  ijn 
p o r t a n t e  no es muy f á c i l  d i s t i n g u i r l o .  En e l  Acto I , -
"Oh, che disgrazia, oh che i n f e l i c i t á  
é quella d i  chi vive in gelosia!
Oh quanti savi tener pazi fa,  
ma de'pazi giá mai savi non fe '  !
Oh che moine, oh che berte ta lora  
usa la  donna verso i l  suo marito!
(A.I ,E.V.vv.241 y s ig . )
E1bella  donna?
Al mió parer, non molto 
Piacevol?
Potessi e l la !  perché fo rs e . . .
( A . I . E . I I , vv.92-95)
Miseá a me! Or veggio onde proceda
che non mi ama, anzi fugge e che non vuole
i l  matrimonio meco
consumar!
( A . I V . E . I . V V . Í7 -2 C ) )
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escena segunda, M i s i s ,  a p r o p ó s i t o  de V i r g i n i a  d ic e :
”e studia in l i s c i ,  e dorme, e cucie in guanti”
o C a t i l l o .  su m ar ido ,  en l a  escena c u a r t a :
“Ha piú scatole, apolle ed alberegli  
piú peze rosse, biacche e s i l im a t i  
che non han g l i  spezia l i ,  e piú odori 
che non é in tuttu  Cypri, o in t ra  Sabei”
Ogni giorno una veste
con due balzane
almen Vuole, e con coda
piú lunga che si puó, e i l  capo ornato
chiede di gemme e d'oro........................................ "
0 A p o l lo n i a  hab lando ,  equívocamente de P a n f i l a ,  en e l  
Acto 11^ escena I I I ^ .
"Era vest i ta  di candida veste,
con un vezo genti l  d’oro e di p e r le .”
Espacio  y t iempo
El  e s p a c io ,  según la s  a c o t a c i o n e s ,  es un lu g a r  
no e s p e c í f i c o ,  s in  marcas excepto  l a s  de l a s  s a l i d a s  -  
y e n t ra d a s  de Jos p e rs o n a je s ;  un poco más d e te rm inado  
; aparece  l a  a c o ta c ió n  i m p l í c i t a  de l a  escena novena de l  
Acto IV ,  en l a  que A p o l lo n i a  i n d i c a  una casa y dos v í a s ,  
por donde no se ve s a l i r  o e n t r a r  a nad ie  y no sabe cuá l  
de lo s  dos caminos e l e g i r .  O t ra  marca e s p a c i a l  no d e - -  
te rm in a d a  es l a  i n d i c a c i ó n  de l a s  v e n ta n a s ,  donde se -
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pasa e l  d ía  V i r g i n i a  o espac ios  i n t e r i o r e s  in d e te rn r i  
nados como e l  Templo.
De c u a l q u i e r  manera es e v id e n t e  que hablamos  
de in d e t e r m in a c ió n  de un espac io  U n i t a r i o  según la  ir  
nidad  de lu g a r  de l a  p r e c e p t i v a  c l á s i c a .
La unidad de t iempo también es r e s p e t a b a ,  aun¡ 
que de forma in d e te r m in a d a ;  l a s  ún ic as  marcas temporil  
l e s  se enc ue ntra n  en la  escena c u a r t a  d e l  segundo Ac­
t o ,  en l a  a c o ta c ió n  de S a t u r i o  que re cu erd a  l a  h o r a ­
de l a  comida:
".. .Ma dimmi, quanto vuoi tu che io aspetti?  
Camillo: Tanto che l 'hora  del desinar sia.
Saturio: L'ora é quasi passata, a l mié aviso
Camillo: Certo non giá, se tu riguardi a l s o lé . . . "
o en l a  escena p r im e ra  d e l  t e r c e r  Acto cuando S a t u r i o  
e b r i o ,  re cu erd a  l a  e s t a c ió n  i n v e r n a l  y e l  año b i s i e s t o  
en e s te  caso e l  i n v i e r n o  de 1506 .
" . . . l a  stagione é contraria,
perché, s ' io  ben discerno,
noi sian in mezo a l  verno, e par di lug l io ,
Forse di t a l  garbuglio 
é cagione e l  bisesto"
Sobre l a  base de la s  marcas te m p o ra le s  i n t u i - -  
b le s  d e l  movimiento de lo s  a c to r e s  e n t r e  escena y e s -  
cena,  l a  d u ra c ión  de l a  obra no pasa de l a s  24 ho ras .
E fe c to s  e s c e n o g r á f ic o s
En toda l a  comedia predomina l a  p a l a b r a ;  no hay 
e f e c t o s  e s c e n o g r á f ic o s  y en cuanto a l  " a t r e z z o "  o acce
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s o r i o s ,  e l l o s  son nulos..
En l a  escena p r im e ra  d e l  a c to  I I I ,  S a t u r i o ,  en 
estado de em briaguez , d i c e : ‘'Odi che scoppi? E 'p iove . . .Chi
ha quest' uscio chiuso?.. .Diciano un canzoncino: oh queilo era -  
i l  buon v ino !   Oh che suave tuono! Oh che dolce concento!.
Pero en todo e l  monólogo pueden im a g in a rs e  s o n i  
dos o r u id o s  verd ad ero s  o i m a g i n a r i o s ,  por l a  s i t ú a - -  * 
c ió n  en l a  que se e n c u e n t r a .
La comedia es de la s  más c l á s i c a s  que hemos a -  
n a t i z a d o  y a t r a v é s  de lo s  d iá lo g o s  se i n t u y e  una a m -  
b i e n t a c i ó n  de decorado c l á s i c o  como e l  C a p i t o l i o  o e l  
Foro Romano, amén de t o d a s . l a s  c i t a s  m i t o l ó g i c a s :
Acto I ,E .V:  Dromo: " . . . s e  tu ene avessi d'Argo g l i  occhi"
Acto I I , E . I I :  Dulippo:- "Caro Patrón, lo dio Giove, t i  salv i"
Acto I I , E . I I I :  Camillo: "Venere de g l i  amanti é 1 . . . "
Acto I I I , E . I V :  V irg in ia :  "Dalla Dea Vesta"
Acto I I I ,E . V I I : S a t u r i o :  "Perché Venere adjaccia
Se Cerer a l ie  braccia 
Con Bacco non fa spesso"
Acto V.E.V: Cremete: "Non sol Iunon propizie, e Imeneo
a queste noze, ma ogni Deo"
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ESTUDIO IDEOLOGICO
E l  Amor
Aunque e l  amor sea e l  e j e  p r i n c i p a l  de todas -  
l a s  comedias r e n a c e n t i s t a s ,  en l a  comedia de S t r o z z i  
e s te  s e n t i m i e n t o  aparece  como n e g a t i v o .
C a m i l lo  ama a V i r g i n i a  y C a t i l l o  e s tá  c e los o  -  
de V i r g i n i a ,  su m u je r ,  como P a n f i l a  lo  e s tá  de su m a n  
do C a m i l lo ;  pero l o  que se c e le b r a  en l a  obra no es e l  
t r i u n f o  d e l  amor s ino  de l a  m o ra l ,  de lo  bueno é t i c a ­
mente. El  f i n a l  de doble  boda, in te rc a m b iá n d o s e  de pa_ 
r e j a ,  s o lu c io n a  un problema moral  y no e l  t r i u n f o  de 
l a  p a s ió n .  Es e l  t r i u n f o  d e l  amor i n s t i t u c i o n a l i z a d o  -  
por e l  m atr im onio  l o  que c o n t r a s t a  con l a  m ayor ía  de -  
l a s  comedias de 1500 .
La Mujer
Si  t ra ta m o s  antes  d e l  i n d i v i d u o - m u j e r  es porque  
es muy im p o r ta n te  l a  v i s i ó n  que e l  dramaturgo t i e n e  de 
e l l a .  Desde un r a c io n a l i s m o  c a t ó l i c o ,  l a  mujer  es j u z ­
gada muy n e g a t iv a m e n te ,  como una b r u j a ,  un demonio tejí  
ta d o r  d e l  hombre; coqueta1, i r r e s p o n s a b l e ,  mantenida por 
e l  hombre en todos sus deseos y c a p r ic h o s ,  i n f i e l ,  son 
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de e s te  ser  que c o in c i d e  demasiado  
con la  v i s i ó n  r e l i g i o s a  de Eva como p e r d i c i ó n  d e l  hom­
bre  .
C a t i l lo :
Dromo:
Dromo:
Dulippo:
Saturio:
Cíemete:
"Sappi che e l la  civetta
or questo or quello amico, ora i l  párente'1
Questo é usanza"
(Acto I ,  E.IV)
" la  donna tanto puó quanto vuole 
Guardala puré, e sotto chiavi serra:  
che, se tu bene avessi d'Argo g l i  occhi 
tanto perversa, indiavola e fa guerra, 
che a l f in  convien per favor te l 'acocchi.  
Oh che moine, oh che berte ta lora  
usa la  donna verso i l  suo marito!
Ridegli intorno, e par s i  strugga e mora 
quan.do nol vede, e se va fuori l 'aspetta  
per mettergli  la  veste, e i l  fa pu l t í to  
la  camicia e la  zazare g l i  assetta;  
pig l ia lo  per lamano, e dice: Presto 
che torn i ,  e lu i  sel crede!
(Acto I ,E .V)
"Che le  donne sono,
qual dice, avare, benché sia t ra  loro 
di quelle pur che bailón senza suono.
Tu d i ' i l  ver, ma dove oggi se ne trova?
Io non pote'mai far  ba í lame alcuna 
Senza danari, né l 1esser bel mi giova." 
(Acto I I , E . I V )
Fate che in ozio non si truovin mai, 
né solé, né con a l t re  dcnne assai.
Perché una t r i s t e  donna guasterebbe 
mille  a l t r e  buone donne in p icc io l  tempo.
né a ' r i s i ,  p ian t i ,  o parole credete 
di donne mai, ché ingannati sarete" 
(Acto V,E,V)
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Este  a n t i  feminismo s igue en e l  a f i r m a r  e l  poder - 
d e l  hombre sobre l a  m u je r .
Oremete: "Quel che manca a l ie  donne,. Dio l 'h a  dato
all'uom, perché e'supplisca a ' l c r  d e fe t t i  
in qualunque opra, in quel che le  son sanno, 
come buon capo, e non come tiranno."
(Acto V,E.V)
•Panfila: " I I  nostro o f f i z io  é piú l ’ ago e la  rocca .
che lo scriver"
(Acto IV ,E . l )
E l  Hombre
En c o n t r a s t e  con la  m u je r ,  S t r o z z i  concede a l  -  
hombre l a  a t r i b u c i ó n  f e u d a l  de amo y señor de su m u je r ,  
que i r ó n ic a m e n t e ,  por u n - l a d o ,  debe dom inar ,  mandar, -  
c u s t o d i a r  o c a s t i g a r ,  y por o t r o  es un ser  a t u r d i d o  - -  
por lo s  c e lo s  y por e l  deseo de c o n q u is t a ,  a l a  merced 
de una hembra-demoníaca capaz de b u r l a r s e  de é l .
Ruf iana
El  moral ismo b r i l l a  hasta  en la s  dos t e r c e r a s  -  
M is is  y A p o l l o n i a  que d i s t a n  mucho de l a  españo la  Celejí  
t i n a  o de l a s  o t r a s  compañeras i t a l i a n a s .  -r
Ambas e s tá n  a r r e p e n t i d a s  de su v id a :  óon i n f e L i  
ces mujeres y s i  A p o l lo n i a  cede t o d a v í a  una vez es para  
dar de comer a sus h i j a s .
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Sociedad
El
zo S t r o z z i
Doria:
C a t i l lo :
s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  y m o r a l i s t a  de Lore  
es v i s i b l e  en l a  ú n ic a  c i t a  a l a  soc iedad
Perché si va ne'templi?
Oggi per a l t r o .
Parmi che in  quei s i faccino e mercati 
di tu t te  l ' a r t i  e tu t te  le  sporcizie.
Iv i . . .m a  no vo'dir  per onestá -
quel che d i r  non si puo senza vergogna.
0 Giove, i l  vituperio é tuo ch 'a l  secol nostro 
un postribol sie fa t to  e l  div in chiostro"
(Acto I I I , E . I I I )
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Conclus iones
Un gran e r r o r  f i l o l ó g i c o  a t r i b u y ó  e s ta  Commedia 
i n  v e r s i  ha s ta  f i n a l e s  de 1800 a M a c h i a v e l l i ,  por una -  
co p ia  a u t ó g r a f a  d e l  mismo, seguramente un guión para  e l  
famoso a c t o r  Domenico B a r l a c c h i .
A p r im e ra  v i s t a  se ve e l  c o n t r a s t e ,  l a , q p o s i c i ó n  
de i d e o l o g í a e n t r e  e l  S t r o z z i  m o r a l i s t a  y e l  M a c h ia v e l ­
l i  c r í t i c o  y c í n i c o  en su p e rs o n a l  concepción de l a  hi_s 
t o r i a  y de l a  v i d a .
La f a l t a  de r e a l i z a c i ó n  cómica en Lorenzo Stroz^
z i  se debe, como b ien  apunta Andrea G a r e f f i ^ ^  a l a s  - -
’ \
t e n s io n e s  de l a  c r i s i s  i d e a l  d e l  p r im e r  q u i n i e n t o s  f l o ­
r e n t i n o .  La moral ahoga e l  e s p í r i t u  cómico c a r a c t e r í s t i _  
có de la s  comedias más t a r d í a s .
Su moralismo es e l  de l  hombre p ío  que asume t o ­
d a v ía  la s  enseñanzas de G iró lam o S a v o n a ro la :  su m i s t i - -  
cismo n e o p la t ó n ic o  y s a v o n a r o l ia n o  no l e  p e r m i t e  d i v i ­
d i r  C laram ente  lo  verd ad ero  de lo  f a l s t o  o de lo  v e r o s í_ 
m i l .  E l  s igue  los  p r i n c i p i o s  a n t ig u o s  y v,e a l  hombre - -  
como un s er  que no cambia, c o h e r e n t e ,  r e s ig n a d o .
' Respecto a l a  e s c e n o g r a f í a ,  no podemos as eg u rar
que es ta  com edia .haya  s ido  r e p r e s e n t a d a ,  pero de docu­
mentos que reproducimos en l a  o t r a  comedia , l a  P i s a n a , 
y de o t r a s  de d i f e r e n t e s  a u t o r e s ,  debemos t e n e r  p r e s e n ­
te  que la  e s c e n o g r a f ía  i n t e r n a  de una obra t e a t r a l  se -  
compaginaba con l a  verd ad era  e s c e n o g r a f í a  de l a  f i e s t a :
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banquete  de bodas, un r e c i b i m i e n t o  de grandes p e rs o n a je s  
h i s t ó r i c o s ,  un C a r n a v a l ,  e t c . , q u e  se e s t r u c t u r a b a  como -  
una f i e s t a  d e n t ro  de una f i e s t a . S i  nos l im i t a m o s  a no 
p re s u m ir  una e s c e n o g r a f ía  e x t e r n a ,  es ,  r e p e t im o s ,  porque  
no poseemos datos  c i e r t o s  de su r e a l  r e p r e s e n ta c . ió n ; s in  
embargo podemos r e c o r d a r  a l  canónigo Z e f f i ,  p r e c e p to r  de 
lo s  h i j o s . d e l  hermano menor de Lo renzo ,  ún ico  b i ó g r a f o  -  
d e l  dramaturgo que e s c r ib e  sobre la s  f i e s t a s  f l o r e n t i n a s  
d e l  c a r n a v a l  de 1506 ,  hablando de un d e s f i l e :
"con Fi l ippo suo f r a te l lo  furono undici t u t t i  a cavallo, con circa -  
300 a piedi,  t u t t i  v e s t i t i  a uso che le  morti s i  dipingono, talmente 
paurose, che molti  fe l  vest i rs i  spaventati , vo lent ie r i  s i  sariano ri  ^
t i r a t i  d a l l ' impresa; mássime, che essendo appuntó la  sera di carnev.a 
l e ,  pareva loro dal la  só l i ta  l e t i z i a ,  r idurs i  ad un estrernp, dolore. 
I I  che molto piú agli  a l t r i  della c i t t a  penetro ne' cuori,  o l t re  a -  
vedere la  tr ionfante morte, udendo trombe e corni sordi ed u lu la t i ,  
ed a l l 'u l t im o  la  música, con le  parole secando la materia: le  quali 
di poi per laude si usarono cantare."
o en l a  V i t a  d i  P i e t r o  d i  Coslmo de V a s a r i :
"Questo fu i l  carro della Mcrte, da lu i  segretissimamente lavorato -  
a l ia  sala del Papa, che mai se ne potette spiare cosa alcuna, ma fu -  
veduto e saputo in un medesimó punto. Era i l  t r ionfo  un carro gran^  
dissimo t i r a to  da bufo l i ,  tutto ñero e dipinto d'ossa di morti e 
di croce bianche; e sopra i l  carro era una Morte grandissima 
in cima, con la  fa lc ie  in mano; ed aveva in giro al carro molti  se 
polcri col coperchio: ed in t u t t i  que' luoghi che i l  t r ionfo  si —
fermava a cantare, s ’ aprivano e uscivano alcuni v e s t i t i  di te la  -  
ñera, sopra la  quale erano cJipinte tu t te  le  ossature di morto nelle  
braccia, petto, rene e gambe, che i l  bianco sopra quel ñero, ed - -  
apparendo di lontano alcune di quelle torcie  che pigliavano col — 
teschio di morto i l  dinanzi e '1 d i r ie to  e parimente la  gola, -
o l t ra  a l  parere rosa naturalissima, era o r r ib i le  e spaventosa a 
vedere; e questi morti , a l  suono di certe trombe sorde e con suon 
ropo e morto, uscivano mezzi di que' sepolcri,  e sedendovi sopra, 
cantavano in música piena di malenconia quella oggi nobil issima -  
canzone: Dolor, pisnto e penitenzia. Era innanzi e a f r ie to  al 
carro gran numero di morti a cavallo sopra c e r t i  cavagli con somma 
di l igenzia  s c e l t i  de' piü secchi e piü s t r u t t i . . .che si potessin 
trovare, con covertine nere piene di croci bianche; e ciascuno 
aveva quattro s t a f f i e r i  v e s t i t i  da morti con torcie nere, ed uno 
stendardo grande ñero, con crocired ossa é teste di morto. Appresso 
al t r ionfo  s i  strassinava dieci*stendardi neri;  e mentre cammina- 
vano, con voce tremanti ed unite diceva quella compagnia i l  Mise­
r e re , salmo di Davit.  Questo duro spettacolo, per la  novita, come 
ho detto,e t e r r i b i l i t a  sua, misse terrore e meraviglia insieme in 
tu t ta  quella c i t t a ;  e sebbene non parve nel la  prima giunta cosa -  
da carnovale, nondimeno per una certa novita, e per essere accomjD 
dato tutto  benissimc, satisfece "agli animi di t u t t i ;  e Piero, au- 
tore ed inventore di t a l  cosa, ne fu sommamente lodato e commendja 
to, e fu cagione che poi di mano in  mano si seguitassi di fare  
cose spir itose e d'ingegnosa inv.enzione ( . . . )  Senti '  dire io a f\n 
drea di Cosimo, che fu con l u i  a fare questa opera, ed Andrea del 
Sarto, che fu suo discepolo e vi s i  trovo anche e g l i ,  che e 1 fu -  
opinione in quel tempo, che questa invenzione fussi fa t ta  per sic  ^
ni f icare  la  tomata della  Casa de' Medici, del dodici in Firenze; 
perche a l lora  che questo tr ionfo s i  fecie erano esu l i ,  e comr.ie di 
re morti,  che dovessino in breve resuscitare; ed a questo fine ir r -  
terpretavano quelle parole che sono nel la  canzone:
Morti siam, come vedete; 
cosi morti vedren voi: 
fummo gia come voi siete;  
vo' sarete come noi,
volendo accennare la  r i tornata  loro in casa, e quasi come una re-  
surrezione da morte a v i ta ,  e la cacciata ed abassamento de1 con- 
t r a r j  loro: oppure che fusse, che molti  dallo e f fe t to  che seguí -  
della  tomata in Firenze di quella i l lus tr iss im a Casa, come son -  
vaghi g l i  ingegni umani di applicare le  parole e ogni atto che —
nascie prima, agl i  e f f e t t i  che seguon poi,  ché g l i  fu dato questa 
interpretazione. Certo é che questo fu a l lo ra  oppinione di molt i ,e  
se ne parlo assai". Questa s f i l a t a  venne poi,  i l  mattino succqssi- 
vo, molto lodata sui pu lp i t i  delle  chiese f io rent ine:  cib lascia -  
intendere che 1 1ispirazione di far  t r ionfare  la  morte nella  stagio. 
ne del saturnale doveva tingersi di piu profondi ed oscuri motivi  
di qu e l l i  quasi irónicamente avanzati (per poi r r t r a t t a r l i )  dal — 
Vasari, quando questi accenna, sul f in i r é  del passo r iporta to ,  a l ia  
interessata proposizione (c r ip t ic a )  filomedicea, mil lantata  una vol  ^
t¿ est intas i  la  repubblica. La.riprova che qualche cosa di piu cprn 
plesso si andava definendo la  si ha nel '19 a Roma, allorche, sem- 
pre per carnevale,. lo Strozzi vuole stavolta  ammonire nientedimeno 
che i  cardinali  della Curia, finalmente aprendo i l  suo animus sav£ 
naroliano a ll 'aspiraz ione ad una renovatio non s i  sa se ancora me- 
dioevaleggiante, o se gia ant ic ipatr ice  dei nodi controriformist i^  
c i .  I I  Sañudo, nei suoi D i a r i i , r iporta  questa le t te ra  datata 13 -  
marzo 1519: "Non voglio restar de avisarvi de uno convito fece Lo­
renzo Strozi,  dal Bancho, f r a te l lo  d i l  cugnato d i l  ducha Lorenzo -  
di Urbino, a quatro reverendissimi card ina l i ,  zoe Rossi, Cibo, SaJL 
v i a t i ,  et Redolfi t u t t i  nepoti et  zermani d i l  Papa, et c e r t i  a l t r i  
f io re n t in i  bufoni et t re  putane; qual fu de l i  b e l l i  convit i  sia  -  
sta' f a t i  in Roma; ma cosa spaurosa et che non piacete a l i  card i ­
n a l i .  Quando introrono in casa del di to Stroz i ,  fu accesa una can­
deleta da uno quatrino, et furno menati per certe scalete che andai 
vano suso et in zoso et. per traverso a modo in bissa, e tanto andjD 
no che i  zonzeno a una porta ñera, dove alzata d i ta  porta, intrornp  
in una sala tuta coperta di negro, scura, et atorno de l i  o r i  p ie -  
no di teste di morto, et ne l i  quatro cantoni di clita salota erano 
dipente quatro morte molto brute et spaurose, con una candeleta pi  ^
cola da drieto che faceva grandissima paura. In mezo di la  salota  
era unatavola  coperta pur di negro, con un piato di legno in mezo, 
et era dentro do teste de morto con quatro ossi da morto et quatro 
taze di legno piene di vino. El patrone disse: -Signori fate cola-  
zione, che poi anderemo a cena. -Niun non volse mangiare, perche 
era una cosa spaurosa; et rote quelle teste , ins i  fora fasani c o t i ,  
e de l i  ossi salsizoni; et uno chiamato f ra  Mariano, che e buffone 
d i l  Papa, disse a Brandino, che quello e stato molto a Venecia con
Marietta Tressa et vien chiamato di qui.da t u t t i  Cordialé, fra Ma 
riano l i  dissé: -Cordial mió, dove siamo conduti? non voglio pej: 
diamo in tu t to -  et seomenzono a manzar uno boccone et bever una 
taza del vino. Da poi i  se’partino di quello loco, et introrono 
in una sala grande che pareva uno mondo s te l la to  molto bello , con 
assaissime luce, et in questo locho era se non una tavola con l i  
mantil i  f i t t i ,  et sentorno a tavola. Erano in tutto 14.
Súbito sentati  intorno la  sa l la ,  salto suso 14 taze de
insalata , et fu messa una per cadauno; poi fu dimandato da bere,
' a l t r i  14 b ich ier i  di vino fu p o r ta t i ,  che non si sapeva doyej l  ve^
nivano se non de sota la  salla;  poi vénne fasani et starne in co
pia, et in quello che erano sul bello di manzare, se snetí uno -
schippo grandissimo,. et el mondo comenzb andar atorno, et cussi
come i  haveano i  fasani dinanti,  veniva a l t r e  cosse che non vale^
vano nulla , et si smorzo le luze. E in questo veneno do, v e s t i t i
uno da fra Mariano e l ’ a l t ro  da Brandino, et disseno: - lo  sono -
fra Mariano che voglio ancor io mangiare-, e l  simile disse i l —
Brandino. Et fra  Mariano vero, che era l i  a tavola, vedendo eos-
toro, disse: -Cordial mió, nui siamo pur qu i , ;  non so che cosa -
costoro sia. Hor tándem i l  mondo s i  aquieto; et qu e l l i  due da, fra
Mariano et Brandino v e s t i t i  andorno via, et l i  cardinali  comenzor^
no a vomitar, et cussi l i  a l t r i ,  da t re  in quatro in fora, et una
di quelle puttane de le  prime di Roma chiamata Madre-mia-non-vole.
Et súbito vene a l t re  vivande di diverse cose; ma l i  cardinali  non
volseno star piu a tavola et se levorno suso et andorno v ia ,  che
( 2 )la  cena non era f i n i t a  ne fata i l  terzo"
Toda e s ta  a m b ie n ta c ió n  e x t e r n a  i n f l u y e  sobre  -  
e l  c o n te n id o  c o n c e p tu a l  de l a  comedia , como veremos, -  
no s ó lo  de S t r o z z i ,  s ino de o t r o s  a u to r e s  d e l  pririrer -  
Q u in i e n t o s .  •
La a m b ie n ta c ió n  c l á s i c a  p r e s e n te  en toda La o -
bra  es só lo  a p a r e n t e ,  "non e che una figurazione retorica  — 
che trova la  sua origine nel modello antropológico della  v i ta  per 
c i ta z io n i ,  che pur ta lv o l ta  s i alinea in un uso talmente d i f f o r ­
me da quello che únicamente vale come contesto, e che si deposi­
ta soltando nella  storia"
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NOTAS de l a  CCM'MEDI A IN VERSI DE LORENZO'DI
FILIPPO STROZZI ( 1 5 0 6 ) .
( 1)
^Lorenzo a i  F i l i p p o  S t r o z z i :  Commedie, a cura d i  An­
drea G a r e f f i ,  Ravenna, Longo E d i t o r e ,  1980 .
( 2 )
Lorenzo d i  F i l i p p o  S t r o z z i ,  o p . c i t . p . 2 5 - 2 8 .
(3)
Lorenzo d i  F i l i p p o  S t r o z z i ,  op . c i t . , p . 7 .
LA PISANA de Lorenzo di Filippo Strozzi.
La P i s a n a , i n é d i t a  hasta  l a  p u b l i c a c i ó n  de la s  comedias  
de Lorenzo S t r o z z i ,  de l a  e d i t o r i a l  Longo de Ravenna -  
en 1980 ,  e s tá  comprendida-en e l  c ó d ice  ashburnhamiano  
606 de la  B i b l i o t e c a  M ed ic e á -La ure nza na  de F l o r e n c i a ,  
con c o r r e c c io n e s  a u tó g r a fa s  de l  mismo a u t o r .  Este  cód_i 
ce que comprende también l a  t e r c e r a  comedia , l a  Violar^  
t e ,  c o n t ie n e  muchas o t r a s  composic iones d e l  Autor  y, -  
como todas e s tas  obras es tán  b ien  d i v i d i d a s  e n t r e  e l l a s ,  
se ve poco v e r o s í m i l  que se ju zgue  l a  fecha de l a  come/, 
d ia  por lo  que e l  c o p i s t a  e s c r i b i ó  f r e n t e  a todas la s  
obras:  "In questo l ibro  saranno d e s c r i t t i  parte de1 versi che — 
Lorenzo di Fi l ippo Strozzi compose nel la  sua gioventú".
S e r ia s  dudas rodean la  fecha  de com posic ión ,  - -  
cuando e l  A u to r ,  en e l  P ró logo e s c r i b e :  "Come detto ho, -
vechia é d'anni,  ma nueva d1 invenzione.. . " ;  cuando más a d e la n ­
te  i n d i c a ,  como en l a  Commedia in  v e r s i  un "año b is ie js  
t o " ,  que podía  ser  1 5 0 6 ,1 5 1 0 ,1 5 1 4  o 1518; cuando Parro_n 
c h i  c ree  que se ha re p re s e n ta d o  a l  mismo t iem po-que  su. 
p r im e ra  comedia.
Según su b i ó g r a f o  Z e f f i ,  como ya vimos a propó­
s i t o  de la  Commedia in  v e r s i  ,1a fecha  más p r o b a b le ,  d a_ 
dos lo s  documentos h i s t ó r i c o s  de l a  f i e s t a ,  s e r í a  l a  de 
1518.
Pró logo
Se p re s e n ta  l a  obra como una comedia e s c r i t a  mjj 
cho a n tes  y que no se r e p r e s e n t ó ,  porque e l  a u to r  sen­
t í a - v e r g ü e n z a  de "palesar le  gioveneze sue" por l a  censura  
r e l i g i o s a .  A su m uer te ,  e l  a u to r  de l  p r ó lo g o ,  con l a  -  
ayuda de lo s  h i j o s  d e l  d ram atu rg o ,  ha r e c o p i l a d o  todas  
l a s  ho jas  de l a  comedia e s c r i t a ,  an tes  en prosa y des­
pués en v e rs o .  La comedia es nueva y no ha robado nada 
n i  a lo s  a n t ig u o s  n i  a lo s  modernos y t i e n e  por nombre 
"La Nutrice", por ser B e t t a ,  l a  n o d r i z a ,  una de lo s  p e r ­
s o na jes  más im p o r t a n t e s .
S in o p s is
La comedia carece  de argumento i n t r o d u c t o r i o .  
Una e s t a n c i a  abre e l  Acto 12 r e q u i r i e n d o  l a  a te n c ió n  -  
d e l  p ú b l ic o  y a n t ic ip a n d o  e l  razonam ien to  de un p re c e £  
t o r  con su d i s c í p u l o  y e l  e n f r e n t a m i e n t o  ra zó n -a m o r .
Acto I : e s te  ac to  empieza con un l a r g o  d iá lo g o  m o r a l í j i  
t i c o  d e l  p r e c e p to r  Messer G ia n s a lv o  que l e  reprocha  a 
su d i s c í p u l o  A n t o n e l lo  su amor h a c ia  una mujer  de i n f e  
r i o r  c la s e  s o c i a l  que, además, l e  a l e j a  de l  es tud i 'o .  
Este  d iá lo g o  se in te r ru m p e  só lo  por lo s  a p a r te s  de l  - -  
c r ia d o  C o l e t t a  y por e l  p a r la m en to  sobre e l  Amor.
C o l e t t a ,  a s o l a s ,  con su jo ven  amo, le  empuja a
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s e g u i r  con su amor h a c ia  Cassandra,  una jo ven  de P is a ;  
e l  a c to  acaba con la  in t r o d u c c ió n  cómica e i r ó n i c a  de l  
r i v a l  de A n t o n e l l o ,  e l  v i e j o  Ramondo y e l  p a r á s i t o  P a -  
c h i e r o t t o  que acaba r iñend o  con C o l e t t a .
Acto I I : La segunda e s t a n c i a  a n t i c i p a  e l  c o n te n id o  de 
es te  a c to ,  es d e c i r  l a  escena de amor de un v i e j o  y - -  
lo s  ce los  de una m u je r .
El ac to  se i n i c i a  con un l a r g u í s im o  m o n ó l o g o - -  
de l a  n o d r iz a  B e t t a  que habla  de s í  misma y de su joven  
Cassandra,  de su deseo de c a s a r la  y sacar  provecho a l  - 
mismo t iem po,  por lo  que dec ide  ju g a r  a dos b a r a ja s  - -  
e n t r e  los  g a la n e s .
Un monólogo i n f o r m a t i v o  de P a c h i e r o t t o  descubre  
que é s te  ha provocado e l  h a l l a z g o  de una c a r t a  de Re­
mondo para Cassandra ,  por p a r te  de su m u je r ,  C e c c h e t ta .
B e t ta  asegura  a P a c h i e r o t t o  e l  i n t e r é s  de l a  jjD 
ven h a c ia  e l  v i e j o .
Provocada l a  r i ñ a  e n t r e  e l  m a tr im o n io ,  l l e n a  de
'«V
com ic id ad ,  i n s u l t o s  y g e s to s ,  P a c h i e r o t t o  convence a l  
v i e j o  de que t i e n e  l a  s o lu c ió n  de a p a c ig u a r lo  con su -  
m ujer ;  también a qu í  juega  l a  a s t u c i a  d e l  p a r á s i t o  fren^ 
t e  a l  bobo d o c t o r .
El a c t o . t e r m i n a  con B e t ta  que in fo rm a  a C o l e t t a  
de l  amor honesto de Cassandra h a c ia  e l  jo ven  A n t o n e l l o .
Acto 111 s : La t e r c e r a  e s t a n c i a  t r a t a  de l a  pobreza y -  
no b le za  de ánimo.
E l  a c to  se abre con un l a r g o  monólogo d e l  padre  
de la  j o v e n ,  V in c e n z io  L a n f r a n c h i , que se qu e ja  de su 
honrada p o b re za ,  porque no puede o f r e c e r  una dote a -  
su h i j a .
Sigue a l  monólogo una escena c a t a l í t i c a  d e l  pja 
r á s i t o  que e s tá  t r a t a n d o  de s a c a r  provecho económico 
d e l  m atr im onio  Ramondo-Cecchetta y que, a p o s t e r i o r i ,  
se d i r i g e  con B e t t a  a l a  i g l e s i a  para  dar a Ramondo -  
n o t i c i a s  de Cassandra.  A l  c ono cer ,  e l  v i e j o ,  l a  d i f i ­
c u l t a d  de v e r  a su amada, l e  da a B e t t a  un b r e b a je  p_a 
ra que V in c e n z io  L a n f r a n c h i  se quede dormido y no pue
da v i g i l a r  a la  h i j a ;  B e t ta  a c e p ta , .p e n s a n d o  u t i l i z a r
l a  poción para  o t r o s  f i n e s .
Se p re p a ra  e l  c l ím ax  d e l  a c to  s i g u i e n t e  a l  co­
municar B e t t a  a l  c r ia d o  de A n t o n e l lo  que su amo e s t a r á  
fu e r a  por l a  noche, para h u i r  de lo s  a c re e d o re s  y que 
e l  jo ven  ga lán  podrá e n c o n t r a r s e  con Cassandra .
Un i n d i c i o  de los  fu t u r o s  a c o n te c im ie n to s  apare  
c e e n  e l  e ncuentro  in m e d ia to  de B e t t a  con e l  p a r á s i t o  
a l  c u a l  t e n d rá  que dar  o t r a  c i t a  para Ramondo.
Acto I V g : La c u a r t a  e s t a n c i a  h a b la  d e l  Amor y de l a  -  
d u lz u r a  y amargura in h e r e n t e s  a é l .
C l ímax de l a  comedia . A n t o n e l lo  e n t r a  en l a  caí 
sa de Cassandra m ie n t r a s  C o l e t t a  v i g i l a  e l  um bra l .
L leg an  e l  p a r á s i t o ,  Ramondo, en compañía de un 
soldado f a n f a r r ó n  y, a l  no t e n e r  l a  orden de e n t r a d a ,
t r a t a n  de e n t r a r  con l a  f u e r z a .
L leg an  los  e s b i r r o s  que cogen 11 in  f l a g r a n t i "  a 
Ramondo y sacan a un hombre desmayado de l  i n t e r i o r  de 
l a  casa .  C o l e t t a ,  a l  ver  t a l  c o n fu s ió n ,  hab la  con B e t ta  
que le  in fo rm a  como, por e q u iv o c a c ió n ,  A n t o n e l lo  ha -  
bebido e l  agua s o p o r í f e r a  y como los  e s b i r r o s  se lo  -  
han l l e v a d o ,  c rey é ndo lo  V i n c e n z i o .
Acto 1/^: La ú l t im a  e s t a n c i a  a n t i c i p a  que l a  Fo r tu n a  -  
cambia y,como de costumbre,  después de l a  t r i s t e z a  - -  
l l e g a  l a  a l e g r í a .
A nton io  d e l l 'A n t e . ,  v e c ino  de V in c e n z io ,  se du£ 
l e  de l a  s u e r t e  de e s te  ú l t i m o ,  pero a l  e n c o n t r a r l e  -  
re p e n t in a m e n te ,  l e  p ide  e x p l i c a c i o n e s  d e l  caos de la  
noche p r e c e d e n te .  M ie n t r a s  S m a r r iu o la  descubre a A n to ­
n io  l a  v e rd ad era  p e r s o n a l id a d  d e l  hombre desmayado, es 
d e c i r ,  A n t o n e l l o ,  P e r i l l o ,  c r i a d o  de l  padre de l  joven  
lo  escucha c a su a lm en te .
P e r i l l o  in fo rm a  a su amo, Messer D ie g o ,  r e c i é n  
l l e g a d o  a l a  c iudad por una c a r t a  de G ia n s a lv o ,  de la  
d e te n c ió n  de su h i j o ,  ‘ por la d r ó n ;  G ia n s a lv o  cuenta  la  
verdad sobre A n t o n e l l o ,  por l e  que dec iden ayudar lo  
para que se case .
A ntonio  d e l l ' A n t e ,  por su p a r t e ,  aco n s e ja  a~ 
V in c e n z io  que p ida  j u s t i c i a  y c a s t i g o  c o n t r a  A n t o n e l l o ,  
para  s a lv a g u a r d a r  su honor ,  p e ro ,  a l  d e s c u b r i r s e  toda  
l a  verdad y a l  saber  que Messer Diego e s tá  d is p u e s to
a l a  boda convence a V in c e n z io  para  que acepte  l a  s o l u ­
c ión  con a l e g r í a .  F e l i c e s  todos ,  van a h a b l a r  con e l  ca ­
p i t á n  para p e d i r  l a  l i b e r t a d  de l  jo v e n .
La comedia acaba f e l i z m e n t e  en bodas con l a  mora­
l e j a  de que lo s  jóvenes deben obedecer a lo s  v i e j o s  y - -  
con l a  esperanza  de que Ramondo se haya asustado lo  bas­
t a n t e  como para s e n ta r  l a  cabeza.
A n á l i s i s  s e c u e n c ia l
La P isana  comprende dos e s f e r a s  de acc ión  y dos -  
m acrosecuencias:  l a  p r im e r a ,  e l  deseo de c o n q u is ta  de A ni
t o n e l l o  h a c ia  Cassandra,  l a  segunda e l  deseo de c o n q u is ­
ta  de Ramondo h a c ia  l a  misma muchacha.
Las dos acc iones  son p a r a l e l a s  con la  o p o s ic ió n  -  
en cada una de l  r i v a l  opuesto;  ambas a cc iones  cuentan - -  
con la  ayuda de un c r i a d o ,  C o l e t t a  y de un p a r á s i t o ,  Pa­
c h i e r o t t o .  La n o d r iz a  B e t ta  juega a dos b a r a j a s ,  aunque 
es propensa h a c ia  A n to n e l lo  desde e l  i n i c i o  de l a  come­
d i a .
Las dos ayudas f ra c a s a n  por aza r  y por a z a r ,  p r o ­
piamente  con l a  l l e g a d a  de D iego ,  y con l a  i n t e r v e n c i ó n  
de Antonio  d e l l ' A n t e ,  se r e s u e lv e  f e l i z m e n t e  con l a  ú n i ­
ca a l t e r n a t i v a  p o s i b l e ,  es d e c i r ,  l a  boda con e l  joven  -  
A n t o n e l lo  que es s o l t e r o  en c o n t r a p o s ic i ó n  con e l  v i e j o  
y casado Ramondo, que supondr ía  un amor f u e r a  de l a  l e y .
Las a c t i v i d a d e s  de l  c r i a d o ,  p a r á s i t o  y n o d r iz a  
c o n t r a s t a n  con la  p a s iv id a d  de lo s  ga lanes  incapaces  
de a c t u a r  s o lo s .  Diego y A nton io  suponen e l  a z a r . '
A c ta n te s
A n t o n e l l o -  ^  Cassandra
Ram ondo-------------------------------Cassandra
Ceccheta -------------------------^  Ramondo
A l a  p r im e ra  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  se opone Ramón 
do y l a  pobreza de Cassandra; a l a  segunda se oponen 
A n t o n e l lo  y C e c c h e t ta .
La t e r c e r a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  es s e c u n d a r ia  y 
c a t a l í t i c a ;  se l e  opone s ó lo  l a  van idad e in s e n s a t e z  
de Ramondo enamorado de una jo v e n .
L ó g i c a  de a c c i ó n
cjd
C-^
Deseo: A n to n e llo
V
Proceso
é x ito
Cassandra
>/
Op.Ramondo
i-
Ayuda: B e tta -C o le tta  
fracaso
Ayuda por azar
V
l le g ad a  de Diego e in te rv e n c ió n  
Anton io  D e ll'A n te
é x ito
Cassandra
VU p .A n tone llo
V
P a c h ie ro tto  : Ayuda 
fracaso
Ramondo
V
Proceso
Vfracaso
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Acciones p a r a l e l a s  
A c t i v i d a d  de lo s  c r ia d o s  
A c t i v i d a d  r e l a t i v a  de l  joven
Desenlace  por a z a r - l l e g a d a  de Diego e in t e r v e r i  
c ió n  A nton io  d e l l ' A n t e
Pe rso n a je s
G ia n s a lv o :  p r e c e p to r  de A n t o n e l l o .
A .n tone l lo :  joven  g a lá n .
C o l e t t a :  c r ia d o  de A n t o n e l lo .
P a c h i e r o t t o :  p a r á s i t o .
Ramondo: v i e j o  pedante .
B e t t a : n o d r i z a .
Cecchetta: mujer  de Ramondo.
C r ia d o  de Ramondo.
V in c e n z io :  padre de l a  d o n c e l l a .
N iñ o .
C a s t i g l i a :  soldado f a n f a r r ó n .
Dos c iudadanos .
V a r io s  E s b i r r o s .
C a b a l l e r o .
Antonio  d e l l ' A n t e :  vecino de V in c e n z io  L a n f r a n c h i .  
P e r i l l o :  c r ia d o  d e .D ie g o .  ,
S m a r r iu o la .
D iego: padre  de A n t o n e l lo .
P e r s o n a j e s  y A c t o r e s  
C uad r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y número m i n i n o  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
La Pisana Personajes A ctores Mujeres Niños Otros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
más de 20 Max.10 A n to n e llo  4 G iansalvo 6 C riado 1
Mín. 8 C o le tta  7 C ecchetta 1 Niño 1
Media 9 2 . 1 2 P ach ie ro ttoüO V incenz io  7 C a s t ig l ia  1
Ramondo 7 A nton io  7 Dos ciudadanos 1
B e tta  9 P e r i l lo  3 E s b irro s  3
Diego 4 , C aba lle ro  1
S m arriuo la  1
TODAS LAS COMPARSAS HABLAN EXCEPTO LOS DOS CIUDADANOS QUE APARECEN CITADOS SOLO EN LA 
ESCENA Y EL NIÑO QUE CANTA.
LA PISANA de L o r e n z o  d i  F i l i p p o  S t r o z z i
cn> 
c >
Total 
20 o más
Acto I  
1 2 3 Total
Acto I I  
1 2 3 4 5 Total
Acto I I I  
1 2 3 4 5 ó Total
Acto IV 
1 2 3 4 5 Total
Acto V 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 Total
, Total 
Absoluto
Giansalvo X 1 X X X X X 5 6
Antonello X X 2 - X 1 X 1 4
Coletta X X X 3 X 1 X 1 X X 2 7
. Pachierotto X 1 X X X 3 X X 2 X 1‘ X X X 3 10
Ramondo X 1 X X 2 X 1 X X X 3 7
Betta X X  X 3 X X X X X C- ^ X l 9
Cecchetta X 1 1
Servo X 1 1
Vincenzio X X 2 X X X X X 5 7
fan riu l !n X 1 1
X astiq lia X 1
•
1
Dos ciudadanos X 1 1
Esbirros X X X 3 3
Cavaliere X 1 1
, Antonio XX X X X X X 7 7
P erillo í • XXX 3 3
Smarriuola X 1 1
Diego XX X X 4 4
Total 3 2 3 8 1 2 4 2 2 11 1 2 2 2 2 2 11 3 5 2 3 2 15 2 3 1 2 2 2 2 3 5  6 1 29 74
Máx.IO 
Mín. 8 
Media. 9
Dos mujeres.
a ) . Los p e rs o n a je s  son más de 20 
Media 9
P e r s o n a je s  m ascul inos  19
P e r s o n a je s  femeninos 2
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
B urgues ía  10
C r ia d o s  5
P a r á s i t o  1
R e p re s e n ta n te s  de l a  l e y :  3 como mínimo 
Niño 1
lo  que nos da lo s  s i g u i e n t e s  da to s :
50 % b u rg u e s ía  
2 5% c r ia d o s  
5 % marginados
15 % r e p r e s e n t a n t e s  de l a  l e y ,  es d e c i r ,  
de l  poder de l a  b u rg u e s ía ,
5% v a r i o s .
es d e c i r ,  p redom in io  de l a  b u rg u e s ía  sobre la s  demás 
c ia s e s  s o c i a l e s .
Galanes
A n t o n e l lo  se d e s c r ib e  a s í  mismo en e l  p r im e r  
Acto con la s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s :
" . . . i o  son di carne come g l i  a l t r i ,
371
e son giovane, ricco e 'nnamorato. .•."
(vv .74-75)
p e ro ,  a pesar  de e s ta  d e s c r i p c ió n  de s í  como jo ve n  - -  
p a s io n a l  y r i c o ,  é l  no consigue -a p a rec e r  como un ser  
maduro y re sp o n s a b le  de sus a c c io n e s ;  n e c e s i t a  l a  ayu 
da de su c r ia d o  para a lc a n z a r  a su amada, por lo  que 
s igu e  s iendo e l  c l á s i c o  ga lán  p a s iv o .
Ramondo como r i v a l  e n t r a  en escena más veces -  
que e l  joven  ga lán  pero no por a c t i v o ,  s ino  para e l  -  
aspecto  cómico de l a  comedia.
Hombre de c in c u e n ta  y c in c o  años, aunque se - -  
q u i t e  a l  menos d ie z  en su d e s c r i p c ió n  se d e f i n e :
"lo son ben mantenuto, e non ho ancora 
né catarro, né doglie , né cisposi 
g l i  occhi, né manco un dente solo; guarda, 
forse ch' io vo'chir.ato, o come bene le  
gambe mi stanno ancor sul la  persona? 
lo ho un viso che pare una rosa, 
e son dottor in medicina, che e 
pur bella  cosa i l  poter con amore 
ed u t i l e  sanare e ammazare 
g l i  uomini senza. pena e senza carico".
o, según la  d e s c r i p c ió n  de Cecchetta:
M
bella cosa, uom venerabile e degno, 
medico egregio, f i losofo asciutto,  
dottor in carta bambagina, padre, 
padre di sette f i g l i u o l i .
E rispond'anche
i l  vagheggione; basta,ch'é 'nnamorato 
e scrive ogni di qualche pisto lotto
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o lunga Bibbia al suo sdilinquimento 
i l  vecchio rimbambito, che se puré 
stesse seco una notte ammorberela;
...................Son piu
di dúo mesi che tocco non m'ha solo
la  mano, .............
E' s i r iserba
a l ia  dama per giungner poi piu fresco, 
e far  con l e i  qualche pruova .gagliarda.
...................Ad ogn'ora a l io  specchio '
si pett ina, e le  man co'saponetti  
lava e profuma, i l  vecchio r ic a rd a to . . . "
(A.22, E3)
Ramondo, como podemos. a p r e c i a r , es e l  p r o t o t i p o  
d e l  p e d a n te ,  v i e j o  r i d í c u l o  que encontrarem os también  
en l a  Comedia d e l  A r t e .
Damas
Cassandra,  l a  mujer deseada por lo s  dos g a la n e s ,  
no. s a le  nunca a escena y l a  conocemos s ó lo  in d i r e c ta _  
mente por boca de A n t o n e l lo :
"lo amo una gent i l ,  onesta e bella  
fanciu l la ,  ch'é cagion ch' io studio or piu 
un di c h ' a l l o r . . .
.perché, cosi come e l la  ogni pisana 
avanza di bellezza, io g l i  scolari  
t u t t i  vorrei superare di s c ie n z ia . . . "
(A .12, vv .143-148)
o a t r a v é s  de lo s  reproches  de G ia n s a lv o  a A n t o n e l l o :
"Gi. :  Almeno amassi tu ph.i per riccheza,
o ver per nobil ta, t i  fussi eguale;
An.: . . . e  che le manca?
Gi.:  Riccheza e nobi lta , che piu si ce rca . . ."
(A .12,vv.77-80)
o por medio de l a  n o d r iz a  B e t t a :
" . . . C h ’ha c o s í  bella  f ig l iu o la  
che, non che gl 'uomini, ne 'mpazan le donne;"
(A.22,vv.69-70)
La d e s c r i p c ió n  "stilnovesca" que A n t o n e l lo  hace -  
de Cassandra c o n t r a s t a  con l a  dura r e a l i d a d  s o c i a l  por  
p a r t e  de G ia n s a lv o .
La h o n e s t id a d  de l a  persona se e n c u e n tra  en su
e s p í r i t u ,  pero la  soc iedad ex ige  una r iq u e z a  y una no­
b le z a  de f a m i l i a ,  más p o n d e ra b le .
C ecchet ta
La mujer  de Ramondo actúa s ó lo  en l a  escena t e £
cera  d e l  22 Acto .  Sé comprende que es una dama por ser
mujer de l  médico y por echar a l a  c a ra  d e l  esposo su -  
p o s ic ió n  s o c i a l  de s o l t e r a .
Fuera de s í  por lo s  c e lo s ,  aparece  como una mu­
j e r  de c a r á c t e r  que se q u e ja ,  i n s u l t á n d o l o ,  de su marj. 
do; a pesar de lo  d ic h o ,  su a p a re n te  r e b e l d í a  y f u e r t e  
genio no engaña sobre l a  s i t u a c i ó n  s o c i a l  en l a  que - -  
siempre se ha encontrado la  m u je r .
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Los a u x i l i a r e s
En e s ta  comedia e l l o s  son C o l e t t a ,  e l  p a r á s i t o  
P a c h i e r o t t o ,  l a  n o d r iz a  B e t ta  y P e r i l l o .
Del t í t u l o  o r i g i n a r i o  de l a  comedia MLa N o d r i z a 1 
B e t t a  d e b e r ía  ser  e l  a u x i l i a r  p r i n c i p a l ,  pero no e s t a ­
mos de acuerdo en e s t o ,  v i s t o  que e l l a  ju eg a  l a  baza -  
con C o l e t t a  y P a c h i e r o t t o ,  pero s in  r e a l i z a r  una acc ión  
ta n  im p o r ta n t e  como para  a l c a n z a r  e l  é x i t o ;  e s te  ú l t im o  
l l e g a  por a za r  por medio de A nton io  d e l l ’ Ante y de 
Messer Diego a l  que in fo rm a  e l  c r i a d o  P e r i l l o .
Consideramos, por lo  t a n t o ,  s i m i l a r  l a  im p o r ta n  
c i a  de es to s  c u a t r o  a u x i l i a r e s .
B e t t a
El monólogo de la '  escena p r im e ra  d e l  2 2 Acto es 
una d e s c r i p c ió n  p e r f e c t a  de e s te  p e r s o n a je .
Aunque a f l o r e  un deseo de sacar  b e n e f i c i o s  econó_ 
micos de su i n t e r v e n c i ó n ,  es más b ien  e v id e n t e  que 
B e t t a  a c túa  como una s u s t i c u t a  de l a  d i f u n t a  madre ds 
Cassandra .
E l l a  desea c a sa r  a l a  jo v e n ,  b e l l í s i m a ,  h u é r f a ­
na y muy pobre:
” . . . e  m’a f fa t ico  in far servigi loro,  
parendomi, o l t ra  a l l 'obb l igo  ch' io ho 
d'esser sua ba l ia ,  che sia car i ta
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i l  pensare a' bisogni d'una povera 
fanciul la  ch'é rimasa senza madre, 
e f i a  per invecchiarsi e per morirsl  
di stento in casa, se Dio non l ' a iu t a ,  
per che suo padre e un non fa t to  a caso,
e poco pensa a le í ;  ma che farebbe?
quando assai c i  pensasse, non potria  
far cosa buona, che piu pover é . . . "
E l  monólogo es e l  espe jo  de toda l a  i n t e r v e n c i ó n  
de B e t t a ,  que, s i  juega  a dos b a r a j a s  en toda  l a  come­
d i a ,  l o  hace a sab iendas para  s acar  a lgún d i n e r o ,  pero
ccn un o b j e t i v o  é t i c o  h a c ia  l a  muchacha que, por o t r a  
p a r t e ,  e s tá  enamorada y es amada, de y por e l  jo ven  i\n 
t  o n e 11 o . * i
Su deseo, como vemos es i n s u f i c i e n t e  para  que -  
se haga r e a l i d a d ,  pero e l  hado l e  será  de ayuda.
C o l e t t a
Este  a u x i l i a r  es e l  s ím bolo  d e l  c r i a d o  f i e l - y  -  
poco i n t e r e s a d o ;  deseoso s ó lo  de f a v o r e c e r  lo s  amores 
tís su amo l l e g a  a amenazar f í s i c a m e n t e  a l  p a r á s i t o  .Pa­
c h i e r o t t o  en de fensa  de su amo.
P a c h i e r o t t o
El p a r á s i t o ,  según cuyo nombre, es un jo ven  f í ­
s icam ente  l l e n i t o ,  s igue  e l  modelo c l á s i c o  ya desde e l
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A c t o  p r i m e r o ,  e s c e n a  t e r c e r a ,  l i s o n j e a  a l  v i e j o  g a l á n  
Ramondo h a b l a n d o  i r ó n i c a m e n t e  y p r o v o c a n d o  l a s  s u a v e s  
s i t u a c i o n e s  c ó m i c a s  de l a  c o m e d i a :
"Pa:  . . .O v e  s t u d i a s t e  v c i ?
Ra: A P a r i g i .
Pa: Oh, poco p i u  l a  e i l  mondo!
Ben p o te te  v o i  esser  d o t t o .
Ra: E p o i  mi d o t t o r a i  i n  v e n t i c i n q u e
a n n i ,  e d o t t o r a m i  i n  u t r i u s q u e .
Pa: M e r i t a ta m e n te ,  per  che saper t a n t o
v o i  dove v i  d e l l ' u n  quanto  d e l l ' a l t r o .
Ra: l o  ho l e t t o
i n  p u b l i c o  t r e n t a  a n n i ,  s ' i o  ho bene 
a mente.
Pa: E v e n t i c i n q u e  fa  c in q u a n ta
c in q u e .  l o  r e s t o  admirado  che s t u d io s o  
v o i  s i a t e ,  avendo c o s í  buona c e ra ,  
e s i  f r e s c a ,  c h ’ uno g io vane  mi p á r e t e .
Ra: Che d i a v o l  d i r a i  t u ,  c h j ancora  i o  me ne
m a r a v i g l i o ,  e mi pa r  q u a s i  i m p o s s i b i l e !  
D i  q u a n t i  ann i  mi s t i m i ?
Pa: A q u a ra n ta ,  mi p a r . . . 1'
■(A.12, E .33)
No c o n t e n t o  c o n  e n g a ñ a r  a l  v i e j o ,  r e s p e c t o  a - -  
l o s  a m o r e s  de C a s s a n d r a ,  p r o v o c a  u n a  r i ñ a  e n t r e  Ramondo 
y su  m u j e r  C e c c h e t t a  p a r a  d i v e r t i r s e  y p a r a  que  e l  v i e j o  
l o n e c e s i t e t o d a v í a m á s .  * ~
P e r i l l o  *
E l  c r i a d o  P e r i l l o  a p a r e c e  en e l  ú l t i m o  A c t o ,  es 
c e n a  s e g u n d a ;  p e r t e n e c e  a l  a z a r  de l a  c o m e d i a .  Su pequje
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ña  i n t e r v e n c i ó n  f r e n t e  a l  amo M e s s e r  D i e g o ,  es  de e r i j a  
do  l e a l  como C o l e t t a ;  g r a c i a s  a é l  D i e g o  p u e d e  s a l v a r  
a su  h i j o .
O t r o s  p e r s o n a , i  e s :
E l  p r e c e p t o r  G i a n s a l v o
G i a n s a l v o ,  q ue  e n t r a  en a c c i ó n  en l a  p r i m e r a  -  
e s c e n a  d e l  12 A c t o ,  d i s c u r r e ,  c o n  su  d i s c í p u l o  A n t o n e  
l i o ,  s o b r e  e l  Amor a t r a v é s  de  un  p a r l a m e n t o  n e o p l a t ó ^  
n i c o - c r i s t i a n o .
" G i : . . .  Lo s t u d i o  ha d i  b isogno  d 'u n  che s i a  
l i b e r o  da p e n s i e r i ,  ed amor v u o l l o  
s u g g e t to  sempre, e che s o l  s e rva  a l u i ,
• • ■ g non
é s o l  amor n e g l ’ u o m in i ,  m’ ancora  
n e g l ' a n i m a l i  i n r a z i o n a l i ,  che é 
m a r a v ig l i o s a  cosa,  e m o l to  p i u  
n e l l e  p i a n t e ,  n e g l ' a r b o r i  e n e l l ' e r b e ,  
p i a n e t i  e s t e l l e ,  e non é co rpo  a lcuno  
s o t t o  i l  c i e l  che non abb i  i n  sé amore, 
per  che esso c i e l o  ama t u t t e  l e  cose 
che d a l l a  t é r r a  e*da l u i  son c r e a te .
Amor d e l l ’ essere  d e l  mondo e d i  c i é  che 
é i n  q u e l l o ,  e l a  c a g io n ;  né p o t r i e n  mai
1 1i n t e l l i g e n z i e  sep á re te  o g l i  a g n o l i .  
d i v i n i  u n i r s i  co* c o r p i  c e l e s t i ,  
se non f o s s e r  d 'amor c o n s t r e t t i ,  né 
s ' u n i r e b b e  ques ta  anima d e l  mondo 
con questo  g lo bo  d i  gene raz ione  
e c o r r u z i o n ,  se non fosse  l ' a m o r e ,  
e per  d i r  b re ve ,  un s p i r i t o  e che p en e t ra  
per  t u t t o  '1  mondo, ed un legame t a l e
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v.  ^ \
che u n is c e  e le ga  t u t t o  1 ' u n i v e r s o .
Non e q u e l  che t u  d i ' ;  amor e p r o p r i o  
a f f e t t o  v o l u n t a r i o  d i  godere 
con u n ión  l e  cose che s t im a t e  
son buone;  e d i  t r e  spez ie  se ne t r o v a .
l o  d i c o  d e l l a  mente,  p e r  che g l ' u o m i n i  
i n n a m o r a t i  son come a n i m a l i  
senza d i s c o r s o  e senza f r e n o  a l c u n o . "
P e r o ,  en  s u  d e s e o  de  a l e j a r  a l  j o v e n  de s u s  
f í s i c o s ,  e n t r a  en u na  d i s q u i s i c i ó n  s o c i o l ó g i c a  
t i c a r  a l a  m u c h a c h a :
" G i :  Almeno amassi t u  c h i  per  r i c c h e z a ,
o v e r  per  n o b i l t a ,  t i  f u s s  1e gu a le ;  
c redo  che appena sapp i  c h i  e l l a  s i a .
An: Di  quanto  v i  'ngan na te ;  e che l e  manca?
Gi:  Riccheza e n o b i l t a ,  che p iu  s i  c e rc a .
Non s a i  che sempre V in c e n z io ,  suo padre ,  
va f u o r  c o l  b u l l e t t i n o ?  Or v u o i  a g u a g l i a r  
tua  n o b i l t a t e  a q u e l l a  d e 1 L a n f r a n c h i ;  
che possedorno g ia  i  v o s t r i  i n  S i c i l i a  
s i  lungo  tempo v i l l a g g i  e c a s t e l l a ?  .
Che se fosse  t u o  p a r ,  d i r e i ,  "C a v ia m t i  
questa  t u a  v o g l i a " ,  ma non c i  e a lcu na  
p r o p o r z i o n e . "
(A.ie,E.15)
Es e v i d e n t e  q u e ,  además de l o s  e s t u d i o s  de su  d. isc_í  
p u l o ,  l e  p r e o c u p a  e l  d e c o r o  t a n  i m p e r i o s o  en l a  s o c i e ­
d a d  d e l  t i e m p o ,  a ú n  s ó l o  se  t r a t e  de  u n a  p a s i ó n  p a s a je ^  
r a  y f u e r a  de l a  l e y  m o r a l .
a m o r e s  
a l  c r i -
Vineenzio Lanfranchi
E s t e  p e r s o n a j e  se  d e s c r i b e  a s í  m ism o  en l a  e s c e  
na p r i m e r a  d e l  3 -  A c t o .
N o b l e ,  p e r o  a r r u i n a d o ,  se  s i e n t e  e l  s e r  más i n f e  
l i z  p r e c i s a m e n t e  p o r  s u s  o r í g e n e s  no  h u m i l d e s .  La  s o c i e  
d a d  no  l e  p e r m i t e  r e b a j a r s e  a t r a b a j o s  m a n u a l e s ,  p o r  l o  
q u e  s u s  p o s e s i o n e s  l e  comen p o r  l o s  i n t e r e s e s ;  a de m á s  -  
de e s t a s  p r e o c u p a c i o n e s ,  l e  c o n g o j a  e l  t e n e r  a u n a  h i j a  
s a b i a  y b e l l a  p e r o  s i n  m a r i d o  p o r  f a l t a  de d o t e .
De e s t e . m o n ó l o g o  a f l o r a  t o d a  u na  s o c i e d a d  c e r r a ­
da y r e p r e s i v a ,  b a s a d a  s ó l o  s o b r e  e l  h o n o r  y e l  d e c o r o  
de l a  p e r s o n a .
MA c ia scu na  persona,  e d i  che grado  
s i  v o g l i a ,  e grave l a  p o v e r tá  sempre,  
ma grandemente i n f e l i c e  e c o l u i  
c h ' é  povero e n o b i l e ,  l a . r a g i o n e  
e che,  p e í  s t a t o  suo,  sempre s i  t r o v a  
da spese ed a l t r e  m i s e r i e  o p p re s s a to ,  
ed ha p iu  v i e  e modi a l  guadagnare,  
perché non g l i  son t u t t i  g l i  e s e r c i z i  
l e c i t i ,  e ,  mentre che l ' c p e r e  fugge 
meccaniche,  per  che l a  n o b i l t a  
v u o l  c o n s e rv a r ,  né t í í c o n o ra r  mai 
i l  sangue suo,  v i v e  i n  m i l l e  a f f a r . n i .
. . .  e ,  1n f r a  l e  mié
d i s g r a z i e ,  una f i g l i u o l a  ho da m a r i t o ,
fl
•  •  •  •
D i e g o
E l  p a d r e  de A n t o n e l l o  q u e ,  j u n t o  c o n  A n t o n i o  
d e l l ' A n t e ,  s i m b o l i z a  e l  a z a r ,  es  p r á c t i c a m e n t e  una  c o m -
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p a r s a  d e n t r o  d e l  j u e g o  e s c é n i c o ,  p e r o  m a r c a  i d e o l ó g i c a ­
m e n t e  l a  c o m e d i a  p o r  l a  m o r a l e j a  f i n a l  a su  h i j o  a l  que  
r e c u e r d a ,  como e l  f i n a l  f e l i z  se  d e b e  a l a  b o n d a d  de su 
p a d r e  y de su  s u e g r o ,  e v i d e n c i a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  
a u t o r i d a d  d e l  " s e n e x " .
T é c n i c a  T e a t r a l :  A c t o s - C u a d r o s - E s c e n a s .
N° de E s c e n a s  p o r  A c t o --------  La P i s a n a
A c t o  12 E - 3
A c t o  22 E - 5
A c t o  3 2 E - 6
A c t o  4 2 E - 5
A c t o  3 2 E - l l
TOTAL ESCENAS E - 3 0
A p t o  1 5 ;  E - l - 2 - 3 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  de i n t r o d u c c i ó n
a i  t e m a  de l a  c o m e d i a ,  m a r c a d a  p o r  e l  p a r l a m e n  
t o  d e l  p r e c e p t o r  G i a n s a l v o  a su  d i s c í p u l o  A n -  
t o n e l - l o  s o b r e  e l  Amor y p o r  l a  v i s i ó n  . j u v e ­
n i l  de é s t e  ú l t i m o .
E l  A c t o  se  c i e r r a  c o n  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  -  
s e g u n d o  g a l á n ,  c o n  u n a  g r a n  c a r g a  de i r o n í a  y 
c o m i c i d a d .
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A c t o  1 1 3 ;  E - l - 2 .  E s c e ñ a s  s u e l t a s  c o n  i n t e r v e n c i ó n  de l a  
n o d r i z a  B e t t a  que  h a b l a  de s i  m i s m a ,  de su  j £  
v e n  C a s s a n d r a  y d e l  d e s e o  de c a s a r l a  c o n  AntjD 
n e l l o .  En l a  2 3 e s c e n a  B e t t a  f i n g e  c o n  P a -  -  
c h i e r o t t o  p a r a  t r a t a r  de s a c a r  b e n e f i c i o s  e co  
n ó m i c o s  d e l  o t r o  g a l á n .
E - 3 - 4 .  E s c e n a s  s u e l t a s  m a r c a d a s  p o r  l a  c o m ic j ^  
d a d  y g e s t u a l i d g d .
E - 5 .  B e t t a  t r a t a  c o n  e l  c r i a d o  C o l e t t a  en b e ­
n e f i c i o  de  C a s s a n d r a  y A n t o n e l l o .
A c t o  I I I 3 ¡ E  — 1 .  E s c e n a  m o n o l o g a d a  de V i n c e n z i o  L a n f r a n - r -  
c h i .  I d e o l o g í a  s o b r e  l a  s o c i e d a d .
E - 2 - 3 .  E s c e n a s  s u e l t a s  en l a s  que  se  v a  prepa^ 
r a n d o  l a  e s t r a t e g i a .
E - 4 - 5 - 6 .  A g r u p a c i ó n  de  e s c e n a s  q ue  p r e p a r a n  -  
e l  c l í m a x  de l a  c o m e d i a ,  m a r c a d a  p o r  l a  i r o n í a  
s ó l o  p o r  l a  a c c i ó n  de l a  n o d r i z a ,  e n t r e  l o s  - -  
d o s  g a l a n e s .
A c t o  I V 5 :  E - l - 2 - 3 - 4 .  C l í m a x  d é l a  o b r a .  A g r u p a c i ó n  de -  
e s c e n a s  q u e  b i e n  p o d r í a  r e p r e s e n t a r  un c u a d r o  
p o r  l a s  m ú l t i p l e s  a c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s  d e b i ­
d a s  a l  f r a c a s o  de l a  e s t r a t e g i a .
E - 5 .  E s c e n a  s u e l t a  m a r c a d a  p o r  l a  n a r r a c i ó n ,  
de  B e t t a  a C o l e t t a ,  de  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s .
A c t o  V 2 :  E - l - 2 - 3 .  E s c e n a s  m a r c a d a s  i d e o l ó g i c a m e n t e  p o r
e l  c o n c e p t o  de l a  h o n r a .
E - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 .  A g r u p a c i ó n  ú n i c a  de e s c e n a s  de
d e s a r r o l l o  l e n t o  de l a  i n t r i g a  a t r a v é s  de e n t r a
d a s  g r a d u a l e s  de v a r i o s  p e r s o n a j e s ,  c o m p r e n d i d o s
P e r i l l o  y D i e g o ,  s í m b o l o s  d e l  a z a r .
E - l l .  E s c e n a  s u e l t a  de d e s p e d i d a  d e l  p ú b l i c o .
La  P i s a n a  c o m p r e n d e  2 . 6 5 3  v e r s o s  c o n  e l  P r ó l o g o  
y l a s  e s t a n c i a s ,  830  r é p l i c a s  y u n a  r e l a c i ó n  d e v / r  de 
3 , 2 0  que  da un r i t m o  muy á g i l  y g r a n  d i n a m i c i d a d  a l a  -  
o b r a .
En c u a n t o  a l a s  f u n c i o n e s  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a ­
b r a ,  e n c o n t r a m o s  20 m o n ó l o g o s  y 1 .  p a r l a m e n t o  que  s o n  bá  
s i c a m e n t e  de t r e s  t i p o s :  d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ^  -  
i n f o r m a t i v o s  o p a r l a m e n t o  s o b r e  un t e m a .
I )  D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
" P a :  . . . i o  res terommi q u i ,
ma non i n  vano: pe r  d i r  mal d i  l u i .
0 che raza  d i  medico,  i o  non credo
c h ? a l  mondo mai nascesce f l  p i u  i g n o r a n t e ,
né i l  p i u  m i l l a n t a t o r e ,  e,  s ' e g l i  ha l e t t o ,
come d i c e ,  i n  s t u d i o ,  dovea le g ge re
a l i e  panche,  a l i e  mura, i l  pecorone
ti
( A . 15, E.3S)
I I )  M o n ó l o g o  i n f o r m a t i v o :
nPa: Oh; ah,  ah,  ah. Le cose andranno bene
e g l i  é acceso o r  un fuoco  i n  t r a  i l  mió 
g e n t i l e  maestro  Ramond'e l a  m o g l ie ,
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che sanza rr.e non s i  spegnerá i n  f r e t t a ;  
ed i n  c i b  l a  f o r t u n a  m'e p r o p i z i a  
s t a t a ,  ed i o  da to  ho vero  t e s t i m o n i o  
d i  q ue l  o h ' a l i a  Cecchet ta  sua g iá  d e t t o  
avea,  q u e s t ' é  c h ' e l l a  n e l l a  s c a r s e l l a  
g l i  ha t r o v a t a  una l e t t e r a ,  l a  qua le  
v o le a  mandar a l l ’ amata Cassandra,
I!
( A . 2 2 , E . 22)
I I I )  P a r l a m e n t o :
" G i :  Tu d i ' i l  v e ro ,  e non
e s o l  amor n e g l ' u o m i n i ,  m’ ancora 
n e g l i  a n i m a l i  i n r a z i o n a l i ,  che e 
m a r a v ig l i o s a  cosa,  e m o l to  p i u  
n e l l e  p i a n t e ,  n e g l ' a r b o r i  e n e l l ' e r b e
ii
( A . 1 2 , E . 12)
I I )  Di á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  p a r a  r e l a c i o n a r  
s u c e s o s  a c a e c i d o s  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  e s c e n a  y e s c e n a :
"Co: Che c i  é?
Be: Male.  Male.
Co: Che male?
Be: Tu 1 ' i n t e n d e r a i :  i l  p a d r c n e . . .
Co: Qual?
Be: Chi  t u  ch iam i  m ise r  A n t o n e l l o .
Co: I I  mió.  .
Be: I I  t u o .
Co: Che ha? .
Be: Meschina a me, 
e s t a t o .
Co: Che, e s t a t o  preso?
Be: Preso,
bensa i  che s í .
Co: 0 D io ,  da c h i?  da b i r r i ?
Be: Cosí  credo i o .
«i
(A.42,E.53)
I I I )  A p a r t e s :
" G i :  M ise ro  a t e ,  che t r a n s p o r t a r e  t i  l a s s i
a l  f r a u d o l e n t o  amore; a l i e  speranze 
l u s i n g h e v o l i  e va e a p r i  o rmai  g l ' o c c h i .
Co: I v i  pur  t o c c a ,  e ' v ' e  i n g r o s s a t o  su.
G i :  Da luogo  a l i a  r a g ion e  e l ' a p p e t i t o
r a f f r e n a  ed i  t u o i  non s a n i  d e s i d e r i  
tempera ,  e d r i z a  ad a l t r o  e p e n s ie r  t u o i .
Co: E 'm i  par  d i  maestro d i v e n t a t o  .
p r e d i c a t o r ,  ma e i  p r e d i c a  f r a  p o r r i . "
(A .12 ,E .1 S )
" R a :  Or e c c o  f a t t o .  "
Pa: E 'm i  b isogna
t r o v a r  modo che meco non s i  s d e g n i :  
p r ima che per  me f a c c i a ,  e p o i  per  l u i ,  
e quanto  p i u  d i f f i c u l t a  e i  t r o v a ,  
t a n t o  g l i  p a r ra  m i g l i o r .
Ra: E s c h ' i o  ancora?
Pa: S í ,  l ' h o  t r o v a t o ,  e ben l a  cosa andra .
Ra: P iacem i ,  o r  dimmi que l  c h ' i o  ho da f a r e .
Pa: L ' a v e r  pensa to ,  ma n e l  r i v e d e r v i
m'e u s c i t ó . . .  á un t r a t t o  d e l  c e r v e l l o .
Ra: Oh, s v e n t u r a t o  a me, come son c o n c io !
t ru o v o m i  quas i  i n t r a  '1  fuoco  ed i n t r a  l ' a c q u a ,  • 
come m ' u c c e l l a  b ene ! "
( A . 2 2 , E .4§)
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A c o t a c i o n e s
L a s  m ú l t i p l e s  a c o t a c i o n e s  s j  
t i c a  de l o s  o t r a s  c o m e d i a s ,  e s  d e c j  
e n t r a d a  y s a l i d a  de p e r s o n a j e s :
" G i :  E ’ mi f i a  c a ro .
An:  Pr ima c h ' i o  mangi v o 'd a re .  una v o l t a .
G i :  l o  s e n tó  b i s b i g l i a r e  non so c h i  qua;
Oh, g l ' e  A n to n e l  che g ia  r i t o r n a ,  guarda 
che c e r u l l o  f a c e g l i ;  i o  v o '  p a r t i r m i : "
( A . 1 2 , E . 33) -
"Se: Come v o l e t e  v o i  che s ia ?
Ra: Comune.
Se: M a es t ro ,  a D io .
Ra: Va.' s a n o . . . "
( A . l i e , E . 3 a )
M í m i c a - G e s t o  '
"Ra: l o  son ben man tens to ,  e non ho ancora  
né c a t a r r o ,  né d o g l i e ,  né c i s p o s i  
g l i  o c c h i , n é  manco un den te  s o lo ;  guarda ,  
f o r s e  c h ' i o  v o 1 c h i n a t o ,  o come bene l e  
gambe mi stanno  ancor  s u l l a  persona?"
( A . 1 § , E . 33)
"Pa: Oh; ah,  ah,  ah. Le c o s e . . . "
( A . 1 1 9 ,E . 33)
"Pa: l o  r i m a r r o  pe r  i n t e n d e r  che cosa
s i a ,  ben che parmi  maestro  Ramondo ' 
che d i  casa f u o r  esce,  e, '  com'un pazo
.g u e n  l a  t a f a c t e r í s  
. r  r e f e r e n c i a  a l a
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s i g u e
mondo
o e l  
de l a
g r id a n d o ,  fugge l a  tempesta ;  e g l i  ha 
d i e t r o  l a  m o g l ie ,  e pare s p i r i t a t o . . 
(A.112 E.2§)
Tono
La  a c o t a c i ó n  d e l  t o n o  p r e s e n t e  en l o s  d i á l o g o s  
s i e n d o  i m p o r t a n t e  como en l a  C om m ed ia  i n  v e r s i .
E l  t o n o  e s p e c i a l m e n t e  en C e c c h e t t a ,  m u j e r  de Rja 
, t i e n e  una  f i n a l i d a d  t a n t o  c ó m i c a ,  como é t i c a .
"Ce:  E 1 s i  fugge,  e 1 s i  fugge i l  t r a d i t o r e ;  
b e l l a  cosa,  uom v e n e r a b i l é  e degno,  
medico e g r e g io ,  f i l o s o f o  a s c i u t t o ,  
d o t t o r  i n  c a r t a  bambagina, padre ,  
padre d i  s e t t e  f i g l i u o l i .
Ra: Questa b e s t i a
v u o l  f a r  b e l l a  l a  p ia z a .
Ce: E r i s p o n d '  anche
i l  vayhegg ione ;  bas ta ,  c h ' é  'nnamorato  
e s c r i v e  ogn i  d i  qualche p i s t o l o t t o  
o lunga  B ib b ia  a l  suo s d i l i n q u i m e n t o  
i l  vecch io  r im bam b i to ,  che se puré 
s tesse  seco una n o t t e  emmorbere l la ;  
ma che g l i  d a r i e  '1  cuor d i  f a r e ?  Sen p iu  
d i  dúo mesi  che tncco  non m'ha s o lo  
l a  mano, e pur  mi g u a rda ss ’ e g l i  i n  v i s o ,
ti
( A . 1 1 2 , E . 32)
t o n o  e v o c a t i v o  de A n t o n e l l o  en e l  d e s e n l a c e  f e l i z  
c o m e d i a  c o n  o b j e t i v o  é t i c o .
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MAn: O l i e t o ,  o d o l c e ,  o s v e n tu ro s o  g i o r n o ,  
t a n t o  p i u  g r a to  e p i u  suave a me 
q u a n t ' i o  men l o  speravo !  Or come per 
i l  s o v e r c h io  p l a c e r  mi vegno rneno.
0 padre mió b en ign o ,  o p r e c e t t o r e ,  
p ru d e n te ,  o ca ro  mió suoce ro ,  s ' i o  
v ' h o  i n  a lcu na  p a r t e  o f f e s ' ,  a b b ia te  
compassion a l i ' e t a  eo a l l ' a r d e n t e  
mia f iamma, e non s p e r a te  o r  p i u  da me 
a l t r o  che bene e d i l e t t o " .
(A.55,  E .105)
V e s t u a r i o - M a q u i l l a . j e
C a s i  i n e x i s t e n t e  son  l a s  
r i o - m a q u i l l a j e .  A p a r e c e  s ó l o  en 
2 2 A c t o  c u a n d o  C e c c h e t t a  a i r a d a  
l i c ó n  de  s u  m a r i d o :
" . . . A d  o g n 'o ra  a l i o  specch io  
s i  p e t t i n a ,  e l e  man c o ' s a p o n e t t i  
l a v a  e p ro fuma,  i l  v e cch io  r i c a r d a t o .
o en  l a  e s c e n a  s e g ú n d a  d e l  4 2  A c t o  c o n  l a s  p a l a b r a s  - -  
de C a s t i g l i a :
" . . . E g l i  e ma l ,  mal l o  spasimo; i o  c r e d e t t i  
che p iu  t o s t o  a g i t t a r e  un argomento 
andass i  pe r  che v o i  ave te  un p a io  
d i  c a l c e t t o n i  con c e r t e  p i a n e l l e  
f r a t e s c h e ,  come fosse  d i  g e n n a i o . . . "
m a r c a s  s o b r e  e l  v e s t u a  
l a  e s c e n a  t e r c e r a  d e l  
r e c u e r d a  q ue  e l  b o b a -
Espacio y Tiempo
E l  e s p a c i o ,  s e g ú n  l a s  a c o t a c i o n e s ,  p u e d e  s e r  un 
l u g a r  i n d e t e r m i n a d o  a u n q u e ,  s i  n o s  r e f e r i m o s  a C a s s a n -  
d r a  ■ p i s a n a  o l a  c i u d a d . d e  L u c c a  c i t a d a  p o r  B e t t a ,  p £  
demos i m a g i n a r  que  l a  c o m e d i a  se d e s a r r o l l a  en P i s a  o 
c u a n t o  menos en T o s c a n a .  R e s p e c t o  a m a r c a s  e s p e c í f i c a s  
d e l  e s c e n a r i o ,  en l a  p . 1 7 3  e n c o n t r a r e m o s  u na  r e f e r e n c i a  
a u na  I g l e s i a :
" l o  e n t e r r o  
i n  c h ie s a  p e r  che n o i  non siam v e d u t i  
t u t t i  e t r e  in s iem e ,  e v o i  v i  r i m a r r e t e  
seco f u o r i  a p a r l a r "
o en l a  p a g . 1 7 8  d o n d e  se  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  i g l e s i a  
y a l a  c a s a  de Ramondo que t i e n e  q ue  e s t a r  a l  J a d o  de 
l a  m i s m a :
" V o ' i n  c h ie s a  r i t o r n a r  per  P a c h i e r o t t o ,  
ed usc i rem pe r  l a  p o r ta  de l  f i a n c o ,  
en t rando  i n  casa mia d i  po i  per  l ’ u s c io  
d i  d i o t r o ,  per  non essere c o s i  v i s t i "
o en l a  p a g . 1 8 4  d o n d e  se r e p r e s e n t a  l a  c a s a  de C a s s a n -  
d r a  q ue  h a c e  e s q u i n a :
"Co: S ta te  c h e to ,
e ' p a r t e .  anz i  sta: sa ld o ,  e ' v o l t a  i l  ca n to .
A c c o s t a t e v i  ben,  padrón,  a l l ' u s c i o . "
o como ú l t i m a  m a r c a  un f o s o  i n d i c a d o  en l a  p a g . 1 9 0 .
A p e s a r  de e s t a s  m a r c a s  es  e v i d e n t e  un e s p a c i o  
u n i t a r i o  s e g ú n  l a  p r e c e p t i v a  c l á s i c a .
La u n i d a d  de t i e m p o  se r e s p e t a  y l a s  ú n i c a s  mar 
c a s  t e m p o r a l e s  l a s  h a l l a m o s  en l a  p a g . 144  c u a n d o  se  - -  
n o s  d i c e  q u e  e s t a m o s  c e r c a  de T o d o s  l o s  S a n t o s . e n  l a  
p a g .  189  se  h a b l a  de año  b i s i e s t o  o en l a  p a g . 1 9 0  se -  
c i t a  l a  F i e s t a  d e l  p e r d ó n  ( 6  de a g o s t o ) .
En l a  p a g . 1 70  B e t t a  p r o m e t e  a C o l e t t a  que  l e  - -  
d a r á  a l g u n a  b u e n a  n o t i c i a  a n t e s  de q ue  l l e g u e  l a  n o c h e  
e l  e n c u e n t r o  de A n t o n e l l o  y Ramondo f r e n t e  a l a  c a s a  -  
de C a s s a n d r a  se  d e s a r r o l l a  p o r  l a  m a d r u g a d a ;
"Pa: M aes tro ,  e 's o n  p resso  a c in que  o re .
Ra: E l l a  d i s s e  a l i e  s e i " .
( A . 4 5 , E .2§ )
"Co: D i  V in c e n z io  mi pa r  l ' u s c i o  so c c h iu s o ,  
o p ó t e s e ' i o  veder l a  B e t t a  i n n a n z i  
che fosse  d i ,  ché g ia  l ' a l b a  a p p a r i s c e . "
( A . 4 9 , E . 59)
"Co: E g l i  e g i a
d i ,  ond ' iome ne v o . . . "
(A.49, E.59)
La  ú l t i m a  m a r c a  t e . n p o i a l  d e l  A c t o  V 9 ,  E . 7 9 ,  que  
n o s  c o l o c a  en l a  m añana  s i g u i e n t e :
"G i :  . . . S a p p i  che g l i  e questa  m a t t i n a  g i u n t o . . . "  ,
n o s  s u g i e r e  q ue  l a  a c c i ó n  se  d e s a r r o l l a  en e l  e s p a c i o  
de 24 h o r a s .
E f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s
En t o d a  l a  c o m e d i a  p r e d o m i n a  l a  p a l a b r a ;  no h a y  
e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  y en c u a n t o  a l  " a t t r e z z o "  o a c -
■c e s o r i o s ,  sor. n u l o s .
■ I
En l a  e s c e n a  p r i m e r a  d e l  4 2 A c t o  im a g in a m o s  rui_
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d o s ,  s e ñ a l e s  y s i l b i d o s  de l a s  a c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s :
Ifl
"Co: Deh, s ta sa ldo,  c h ' i o
sentó i n  qua v e n i r  gente;  d i s c o n g ia n c i .
Fa: lo  son venuto qu i ,  come tu  ved i ,  
ay; ay; ay;  ay; ay. F io ;  f i o ;  f i o ;
E s t u d i o  ■ I d é o J ó q i c o  
E l  Amor
"1
An: Costu i non viene a caso; i o  non in tendo 
ques t i  cenn i ,  né f i s c h i . "
o en l a  e s c e n a  2 -  d e l  mismo A c t o :
"Ra: che romor s e n t ' i o  qua? 
Ca: A l l ' o r d i n e  ores to
a l l ' o r d i n ,  con un passo in nan z i  e duoi 
a d i e t r o .  Che cosa é?"
i t
"Ra: Fo i o  i l  cenno.
Pa: Fate
t  . i
Ra: Chi;  c h i .  Chio; ch io .  Chiu;  c h iu ;  ch iu .
Pa: Che cenno starno  d i  fave é co testo?
Nol conoscera mai, ed é s i  p iano 
che non l o  s e n t i r á  d a l l e  f m e s t r e ,
Ra: Come ho a fare?
Pa: U n 'a l t r a  cosa, e f o r t e .
Ra: Ra, r a ,  r a . . . "
N
H
y ..
Como en l a  Commedia i n  V e r s i  e l  s e n t i m i e n t o  de-----------------------------------
Amor p r e s e n t e  en l a  o b r a  es s e c u n d a r i o ,  s i e n d o  e l  o b -
• ; *
j e t i v o  l a  é t i c a ,  l a  m o r a l  d o m i n a n t e .
E l  amor  de A n t o n e l l o .  es o b j e t o  de c r í t i c a  p o r  -
i
. *
i m p u l s i v o ,  p a s i o n a l  y a l c a n z a  un f i n a l  f e l i z  p o r  o b r a
.
de l o s  p a d r e s .
■
E l  amor de Ramondo es s o l a m e n t e  m o t i v o  de c o m i -
c i d a d  e i r o n í a  como l o  es en muchas c o m e d ia s  r e n a c e n - -
'
t i s t a s .
-
F u e r a  d e l  s i m p l e  d e s a r r o l l o  de l a  c o m e d ia  hay -  
dos  d e s c r i p c i o n e s  d e l  amor p o r  p a r t e  d e l  p r e c e p t o r  G ia j i  
s a l v o  y de A n t o n e l l o :
"Gi :  . . .  m1ancora
n e g l ' a n im a l i  i n r a z i o n a l i ,  che e 
m arav ig l iosa  cosa, e mol to p iu  
n e l i e  p ia n te ,  n e g l ' a r b o r i  e n e l l ' e r b e  
p i a n e t i  e s t e l l e ,  e non e corpo alcurio 
s o t t o  i l  c i e l  che non a b b i . i n  se amore, 
per che esso c i e l o  ama t u t t e  l e  cose 
che d a l l a  t é r r a  e da l u i  son c re a te .
II
(A .1 2 ,E ,19)
nAn: . . .  amor é una dolce passione,  
che cosí dolcemente ne consuma 
l 1animo ed i l  corpo che non sa, né puo 
né vu o l ,  quando potesse,  l i b e r a r s i "
(A .12 ,E.1§)
La i r i u j e r
Un a s p e c t o  m i s ó g i n o  y c o n t r a d i c t o r i o  a f l o r a  de 
l a s  d e f i n i c i o n e s  de P a c h i e r o t t o  s o b r e  l a  m u j e r  en e l  
22 A c t o ,  e sce n a  4 2 ;7 o
"Pa: lo pcsnsato l ' a r e i ,  per che piu ghiotte 
son le donne di  metterci .le mani 
dentro a l i e  borse, che non e la gatta 
del lardo, quando credonvi trovare 
qualche cosa a lor gusto; non sapete 
l ' as tuz ia  lor ,  noi non abbiam ferrami,  
né casse o usci, scannegli o s c r i t t o r i  
che non sappino aprire"
y en l a  segunda escena del  3 -  Acto:
"Credule son tut te  le  donne, al  mió 
parer,  ma piu quelle che sono d’ amore 
ferventemente accese, o le golose, 
che g l ’ asini  volassin, senza dubio 
daró ad . . . "
No se d i s c u t e  mucho sobre l a  m uj er ,  pero es ev i_ 
dente  que l a  c r e d u l i d a d  no es f r u t o  de i n g e nu i d a d  s ino  
de i g n o r a n c i a  e i n f e r i o r i d a d  f r e n t e  a l  hombre y que su 
a s t u c i a  es una c a r a c t e r í s t i c a  i n s t i n t i v a  y nunca r a c i o  
n a l .
El  Hombre
El  hombre s igue s iendo amo y señor de l a  mujer  
sea é s t a  esposa o h i j a .  V i n c e n z i o  L a n f r a n c h i  a s í  Jo - -  
demuestra en sus medidas Je s e g ur i d a d  para s a l v a g u a r ­
dar  e l  honor de su h i j a  Cassandra o ¿e l  suyo?.
La " g r a v i t a s "  de e s t e  hombre o de don Diego o -  
de Antonio d e l l ' A n t e  jamás se e n c u e n t r a  en una mujer  -  
que,  o c a s i  no aparece en escena como l a s  j ó ve ne s  don­
c e l l a s  o son como " f u r i a  i n f e r n a l e "  como Ramondo d e f i -
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ne a C e c c h e t t a .
Sociedad
M ú l t i p l e s  c i t a s  a l o  l a r g o  de l a  obra nos dan jj 
na id ea  de l a  sociedad de l  t iempo y de l  f i n  m o r a l í s t i -  
co de l a  obr.a.
Necesidad de l  decoro:
"An: Di quanto v i ' ’ ngannate; e che le manca?
Gi: Riccheza e nobi l ta,  che piu si  cerca"
(A:i2,E.13)
Sobre l a  i n j u s t i c i a : .
"Gi :  Con le leggi si  reggon le c i t t a d i .
An: El le son ret te  bene, e saria meglio
che non fosser per noi tant i  dottor i ,
poi che i l  nostro ogni di metton in dubio;
volete voi veder la lor  malizia?
Ciascuna l i t e ,  o sia giusta o inqiusta,  
ha dottori  e consigl i  d'ogni parte,  
onde che si deferida e necessario
i ' i ng i ustc  ed i l  giusto; ed i l  piu dsl le volte anche
sopra un sol punto fanno dúo consigl i
diversi ,  ed in f ra  l ' a l t r e  buone par t i ,
pigl iano piu tosto a difendere i l  torto
che la región, per che v'e piu guadagno,
ben che dichino di far lo per potere
meglio mostrar la dottr ina e l ' ingegno.
(A.19,e .1§)
"Pa: Ecci, ma come puossi mai tenere * .
un uom ch'e ' n magistrato, quando vuole 
servir  l 'amico, o amica, o i l  párente,  
e' si  sdegna e ' s ’adira?
Ra: 0 puo ei  fare
3 3 4
l * o  f i z i o  un solo?
Pa: Non pub, ma quasi  sempre
l ' u n  a l l ' a l t r o  acconsente v o l e n t i e r i :
Ra: La i u s t i z i a  ove resta?
Pa: In s í m i l  caso
s i  pon da p a r t e . . . "
(A .12 ,E .33)
Sobre la  v ida  de la s  muchachas y de lo s  .jóvenes:
"B e t ta :   ben che l a .
Cassandra s ia  d ispos ta ,  per  che i n  casa 
molto e guaro: ' a, e per i l  v i c i n a t o ,  
o f r a  p a r e n t i  non va mai, ch'appena 
ode l a  messa g i o r n i  d e l l a  Pasqua.
Quest i  giovan quando e ' v i e n  l o r  bene 
f a r  una cosa, son t u t t i  d i  fuoco,  
e non v i  metí un mai né sa l  né o l i o ;  
e po i  a Luccr t i  v i d d i !  ed e ben vero 
i n  l o r  ch ’ aií l a  g ra z ia ,  gabbato 
l o  s a n t o . . . n 
( A .112,E .1 - )
S ob re  l a  n o b l e za p o b r e z a ,  como s o b r e  l a  c o r r u p
c 1 ó n s o c i a l  d e l  t i e m p o  muy s i g n i f i c a t i v o  e l  m on ó log o
i n t e r i o r  de V i n c e n z i o  L r a n c h i :
"V i :  A c iascuna pers< , e d i  che grado
s i  v c g l i a ,  e grs l a  poverta  sempre;
ma grandemente i í f e l i c e  e c o l u i  
ch ’ é povero e n o b i l e . . . "
. . . p o i  che i  prem.i
non s i  dan p iu  a l i e  v i r t ú ,  ma a ' v i z i ,  
dove i n c l i n a  Fortuna,  l a  quale de' 
pazi  p iu  che de 1 sav i  s i  d i l e t t a ,  
d e ' t r i s t i  che de 'buon i "
(A .3 2 ,E .12) •
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Acerca de loa  p r e j u i c i o s  p o p u l a r e s ,  sobre l o s  pjp 
sanos,  en D an t e ,  o en r e f r a n e s  d e l  t i p o :  "meglio un morto 
in casa che un pisan dietro la porta",
"Pa:  . . . n o n  son per r e s t a r e
d i  r i c o r d a r v i  che v o i  é n t r a t e  i n  casa 
p i s a n i ,  e d i  persone m o l to  a r d i t e ,  
e v o l e t e  andar s o l o ,  e pero  parmi 
una p a z i a ; . . . "
(A.42,E.2S)
S o b r e  l a  d o t e  de l a s  h i j a s  c a s a d e r a s :
"Vi: Veramente non e maqgior dolore
che t r o v á r s e l e  g r a n d i  e scñza d o ta ,  
e non aver che dar  l o r ,  e,  se mai 
f u  b r i g a ,  o gg i  e,  oér  c h ' o g n i  a r t e f i c i u z o ,  
f a t a p p i o  o g ra n c h io  ch ie de  l e  m i g l i a i a ;  
né b as ta  ques to ,  che v o g l i o n  che dopo 
l a  v i t a  n o s t r a  facc iam  donazione  
l o r  d i  case o bo t te gh e  e p o s s e s s io n i ,  
come pensass in  d i  v i v e r  m i l l ' a n n i . "
(A.52, E.12)
R e f e r e n c i a s  l i t e r a r i a s
D e j a n d o  de l a d o  l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e l  p r i m e r  A c ­
t o  a l a  que  n o s  hemos r e f e r i d o  r e p e t i d a s  v e c e s  p o r  l a  -  
f i l o s o f í a  n e o p l a t ó n i c a  y p e d a n t e r í a  e s c o l á s t i c a  q ue  r e ­
zuma en e l l a ,  e n t r e v e m o s  en s u s  v e r s o s  o t r a s  r e f e r e n -  -  
c i a s  de t i p o  l i t e r a r i o .
3 0 6
P a c h i e r o t t o  hablando de Ramondo en l a  t e r c e r a  es 
cena d e 1. .12 Act o ,  c i t a  a G a l i e n o  y Avicenna que nos re -  
cuerda a l a  A q u i l a n a  de' T o rr e s  Na b a r r o ,  s i n  ánimo de h ja 
b l a r ,  por a h o r a ,  de i n f l u e n c i a .
En l a  escena pr ime ra  de l  2 - Act o ,  no podemos ev_i 
t a r ,  l eyendo e l  verso 7 0 ,  de memorizar  e l  C o n t r a s t o  de 
de C i e l o  d ’ Aleamo:
"Betta: . . . c h ’há cosi bel la  f ig l i uo l a
che, non che gl 'uornini, ne -'mpazan le donne"
Contrasto: "Rosa fresca aulentissima c ’ apar inver la state
Li  donne t i  disiano pu lze l l ' e  mari tate;"
La escena t e r c e r a  d e l  segundo Acto es de l a s  más 
r u i d o s a s  de l a s  comedias r e n a c e n t i s t a s  y C ec c h e t t a  no -  
puede no compararse con e l  mundo b o c c a c i a no ,  como R'amori 
do con Don N i c i a  de l a  Mar:dráqo 1 a de M a c h i a v e l l i ;  de éjs 
t a  ha st a  encontramos un a n á l i s i s  de o r i n a  y una poción  
mágica.
Como p e r so na je s  es tán  p r e s e n t e s  e l  Pedant e ,  en -  
l a  f i g u r a  de Ramondo y e l  so ldado f a n f a r r ó n ,  en C a s t i - -  
gl  i  a .
CONCLUSIONES
Como hemos a f i rmado a l  i n i c i o ,  hay s e r i a s  c o nt r a  
d i c c i o n e s  sobre  e l  año de composición y damos por buena 
l a  f echa  de 1518 con Andrea G a r e f f i .  A c e p t a d a . l a  p r o ba ­
b l e  c o n f u s i ó n  de l  b i ó g r a f o  Francesco Z e f f i ,  r es pe ct o  a 
l a  d e s c r i p c i ó n  que hace de l a  " p r i m e r a 11 comedia en e l  -  
P a l a c i o  de l o s  M é d i c i s ,  ( i m p o s i b l e  por haber  r e c i t a d o  -  
en e l l a ,  como a c t o r ,  Giovan B a t t i s t a  S t r o z z i ,  nac ido en 
1504 y por l o  t a n t o  n iño en 1506)  deducimos que l a  r e ­
p r e s e n t a c i ó n  se r e f i e r e  a l a  P i s a n a . -' .
La d e s c r i p c i ó n  que s igue es muy i m p o r t a n t e  por -  
e l  espac i o  t e a t r a l  e x t e r i o r  a l a  comed.i a,  por  l a  escen£  
g r a f í a  que rodea e l  s imple  e s c e n a r i o  y que v u e l v e  a cojn 
f i r m a r  l a  t e o r í a  de una f i e s t a  d e n t r o  de una f i e s t a .
"La prima si reci to nel Palazzo de'Medici ad istanza del  
Magnifico Lorenzo duca di Urbino: dove voi ( i l  dedicatario Pal la -  
Strozzi  f i g l i o  di Lorenzo) ed i l  maggior vostro f r a t e l l o  (Giovan -  
Bat t ista)  vi portaste nel reci tare la parte vostra in  ta l  maniera, 
che tra l i  i s t r i o n i  che per tut to i l  Dominio si  erano procccoiati ,  
si conobbe evidente la prontezza del la pronunzia v o s t r a " ( L o . — 
renzo) prese sopra Le sue spalle tut to quello che a cgndurre onor£ 
volmente la Commedia si  richiedeva. E prima nel la sala grande di -  
sopra in detto Palazzo fece nel le sceneapparire una prospettiva -  
per le mani di  Ridolfo del Gri l landaio,  (che) a t u t t i  nuova e mar£ 
vigl iosa r iusci .  Di poi avendo di  v ar i i  l u o g h i f a t t a  la provvisio-  
ne di diversi  strumenti ,  g l i  divise in questo modo: che avanti  la  
commedia incominciassero i  suoni grossi,  come tronbe, cornam'üsé, -  
p i f f e r i ,  che destassero g l i  animi degl i  audi tor i :  i l  secondo Atto 
fece introdurre t re  Mori riccamente abbi g l i a t i  con t r e  l i u t i ,  che 
nel si lenzio di let tarono soavemente ciascuno: nel terzo cantarono 
su quattro violoni ,  voci soprane, alzandosi secondo la  coír¡media.
Al tumulto che nel quarto romoreggiava, accomodó l i  piu acuti  s t r£
menti di  penna: la  u]t.im?. música, furono quattro tromboni, modular  ^
do arti f iciosamente e con dolcezza l e  lor  v/oci"
- (Lorenzo di  Fi l ippo Strczzi ,  o p . c i t . p.37)
La segunda comedia de S t r o z z i  nc hace más1 que - -  
c o n f i r m a r  e l  mundo c er ra do  de l a  p r i m e r a .
Es e s t a  p i e z a  una complet a  d i c o t o m í a ;  pasamos en 
e l  p r i me r  Act o ,  por e l  binomio r a z ó n - a m o r ,  v i r t u d - a m o r ,  
e s t u d i o - a m o r ,  después encontramos r i c o - p o b r e ,  v i e j o - j o _  
ven,  s a b i o - l o c o ,  s a b i d u r í a - j u v e n t u d , n o b l e - v i l .
Podemos a p r e c i a r  una condena p r o g r e s i v a  de l a  jj j  
ventud y de l  amor f r e n t e  a l a  i m p o r t a n c i a  d e l  "senex" -  
como polo p o s i t i v o  y c on se r va d or .
Esta  v i s i ó n  es t remendamente r e a c c i o n a r i a  y d e ­
f ensora  de un u n i v e r s o  c e r r a d o  con una f i l o s c f í  a basada  
sobre l a  Fo r t un a  que,  en e s t e  caso,  s e r í a  r e p r e s e n t a d a  
por Antonio d e l l ' A n t e ,  mezclada con una p r o v i d e n c i a  d i ­
v i n a .
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LAS COMEDIAS de Ludovico A r i o s t o
El  t e x t o  que hemos u t i l i z a d o  para e l  a n á l i s i s  de 
l a s  comedios de Ludovico A r i o s t o  se basa en l a  e d i c i ó n  
de G i u l i o  E i n a u d i  (Tur . ín ,  1 9 7 6 ) :  Ludovico A r i o s t o ,  Com- 
m e d i e , e i n t r o d u c c i ó n  de L anf r anc o C a r e t t i ,  y ed.  de -  
Cesare S e g r e .
A p a r t e  hemos c o n s u l t a d o :  Ludovico A r i o s t o ,  Opere 
m i n o r i , notas  de Cesare Segre ,  R i cc ar do  R i c c i a r d i ,  M i  -  
l a n o - N a p o l i ,  1954 y l a  e d i c i ó n  de Roma de 1524.
Como a f i r m a  Segre, .  l os  p r im er os  e d i t o r e s  de l a s  
comedias de A r i o s t o  u t i l i z a r o n  l os  guiones hechos para  
l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  o para lo s  a c t o r e s ,  o, por l o s  ajj 
t ó g r a f o s  que e l  h i j o  de A r i o s t o ,  V i r g i n i o ,  l es  di ó dejs 
pués de l a  muerte de l  pa dr e .
Las p r i m e r as  e d i c i o n e s  de l a  C a s s a r i a  y de los  -  
S u p p o s i t i  d e r i v a n  de guiones y f ue ron  probablemente  pc[ 
b l i c a d a s  en 1509 por Mazzoccc;  a su v ez ,  de l a  de Maz-  
zocco d e r i v a n  l a s  o t r a s  r e e d i c i o n e s  de l a  C a s s a r i a  a ~ 
t r a v é s  de l a  e d i c i ó n  d e Z o p p i n o  de V e n e c i a ,  1525.
Los S u p p o s i t 1 t u v i e r o n  o t r a  e d i c i ó n  en 1524 en -  
Roma; l a  p r i n c i p a l  e d i c i ó n  de l a  Lena es l a  de 1551 de 
G a b r i e l  G i o l i t o  de F e r r a r i ,  de Venecia  en base a un e-  
j e m p l a r  a u t ó g r a f o ,  con notas de D o l c e ,  que también se 
ocupó de una de l a s  dos e d i c i o n e s  de 1535.
Respecto a l  Neqromarite hubo una e d i c i ó n  en marzo 
de 1535 con notas de D ol ce ,  o t r a  c l a n d e s t i n a  más com--
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p l e t a  en a b r i l  de l  mismo año,  por l o  que D o l c e . v o l v i ó  
a e d i t a r ,  con fecha de marzo,  una t e r c e r a  aprovechando  
se de l a  c l a n d e s t i n a ;  o t r a s  c inco  e d i c i o n e s  no a p a r e - -  
c i e r o n  h as ta  1542.
A p a r t e  de numerosísimas e d i c i o n e s  a i s l a d a s  en -  
1500,  l a  p r im e r a  e d i c i ó n  completa  de l a s  obras fue de 
1562 en V e n e c i a ,  por obra de G a b r i e l  G i o l i t o  de F e r r a ­
r i ,  con notas de P o r c a c c h i .
Las p o s t e r i o r e s  i n v e s t i g a c i o n e s  f i l o l ó g i c a s  de -  
B a r o t t i  y de C a t a l an o  han r e s u e l t o  e l  problema de l  tej< 
t o :  Respecto a l a s  f u e n t e s  de l a s  comedias han t r a b a j o '  
do T . G i ann one ,  V.De A mi c is ,  G. M. 'arpi l lero , I .  Sanes i ,  e tc
LA CASSARIA
La C a s s a r i a  se r e p r e s e n t ó  por p r i me r a  vez en e l  
T e a t r o  Ducal  de F e r r a r a  e l  5 de marzo de 1508 j l a  s e ­
gunda,  en F e r r a r a ,  e l  24 de enero de 1529.  Redactada  
nuevamente en versos e n d e c a s í l a b o s  e s d r ú j u l o s ,  con añ,a 
d i d u r a s  y m o d i f i c a c i o n e s  se r e p r e s e n t ó ,  s iempre  en Fe­
r r a r a ,  e l  19 de f e b r e r o  de 1531 ,  e l  29 de f e b r e r o  de -  
1531 y e l  11 de f e b r e r o  de 1532.
Aunque e l  t í t u l o  sea de i m i t a c i ó n  p l a u t i n a ,  a l  -  
e s t i l o  de l a  A u l u l a r i a , Noste 1 1 ar i  a , e t c .  l a  C a s s a r i a  
c o n t i e n e  un tema o r i g i n a l ,  s i  b i en  no se a l e j a  de los  
métodos y s i t u a c i o n e s  l a t i n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  de l a  An- 
d r í a , Heautont imorumenos y Phormion de T e r e n c i o  o l a  -  
M o s t e l l a r i a  p l a u t i n a .
Prólogo
En és te  se i n f or ma  que l a  obra a r e p r e s e n t a r  es 
una comedia nueva que nunca fue r e c i t a d a  n i  por g r i e ­
gos,  n i  por l a t i n o s ,  reconoce que l a  lengua  v u l g a r  no 
t i e n e  parangón con l a s  a n t i g u a s  prosas y v e r s o s ,  pero  
que l o s  i n g e n i o s  son l o s  mismos de s ie mpr e .  F i n a l m e n t e  
a n t i c i p a  e l  e s p a c i o  f í s i c o  de l  e s c e n a r i o  que s i m b o l i z a  
l a  c iudad de M e t e l l i n o .
•jo
S i  n o pois
Acto 1 5 ; e l  acto empieza con E r ó f i l o  que,  a i r a d o ,  bus­
ca a l  c r i a d o  t' e b b i  a . El  c r i a d o  Gianda r epr oc ha  -  
a Nebbia su a c t i t u d  n e g a t i v a  ha c ia  e l  jo ve n amo; 
Nebbia l e  e x p l i c a  que ha j u r a d o ,  a l  v i e j o  amo - -  
C r i s ó b o l o ,  v i g i l a r ,  en su a u s e n c i a ,  a l  jo ve n ErjS 
f i l o  que,  a l  i g u a l  que su amigo C a r i d o r p ,  están  
enamorados de dos jó ve ne s  e s c l a v a s  d e l  r u f i á n  L jj 
crano;  para r e s c a t a r  a l a s  dos muchachas los  ena 
morados están d i s p u e s t o s  h as ta  a r o b a r .  Las e s ­
c l a v a s  E u l a l i a  y C o r i s e a ,  por su p a r t e ,  es tán  —  
cansadas de las  r e p e t i d a s  promesas de l i b e r t a d  -  
de los  enamorados m i e n t r a s  Lucr ano,  para a c e l e ­
r a r  l a  compra de l a s  muchachas,  dec ide  f i n g i r  -  
una próxima s a l i d a  de l a  c iudad y en voz a l t a  or  
dena a su c r i a d o  Furba que vaya haciendo,  los  pre  ^
p a r a t i v o s  para e l  v i a j e .
Acto J19 : Los jóvenes  amantes esperan a sus r e s p e c t i ­
vos c r i a d o s  Vol p i no  y F u l c i o  para que l e s  oen - -  
l a s  buenas n o t i c i a s .  V o l p i n o  e x p l i c a  a su amo —  
E r ó f i l o  l a  e s t r a t e g i a  que va a a p l i c a r :  un amigo 
suyo,  T r a p p o l a ,  v e s t i d o  con un t r a j e  de C r i s ó b o ­
l o ,  i r á  a casa de Lucrano para  comprar a E u l a ­
l i a  y a cambio d e j a r á  como f i a n z a ,  l a  c a j a  de h_i 
los  áureos de A r i s t a r c o ,  s u b s t r a í d a  de l a s  h a b i ­
t a c i o n e s  de C r i s ó b o l o ;  después E r ó f i l o  i r í a  a ca 
sa de l  v erd ad er o  dueño de l a  c a j a  y d e n u n c i a r í a  
e l  r obo,  yendo todos a casa de Lucrano,  que a ca-
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b a r i a  en l a  c á r c e l  por l a d r ó n .  De e s t a  forma se ' 
r e c u p e r a r í a  l a  c a j a  y l a  o t r a  muchacha enamorada  
de C a r i d o r o .  La l l e g a d a  de T ra ppo la  y de su crisi  
do Brusco c i e r r a  e l  Act o.
Acto 1 1 1 ° : Vo l p i n o  r ecuer da  a T ra pp o la  lo s  pasos a s e ­
g u i r  para  l a  a p l i c a c i ó n  de l a  e s t r a t e g i a .  T r a p - - 
pol a  consigue con é x i t o  l a  compra de E u l a l i a ,  pjs 
ro a l  s a l i r ,  los  c r i a d o s , d e  C r i s ó b o l o ,  i g n o r a n ­
t e s  de l a  e s t r a t e g i a ,  l e  roban a l a  muchacha pa­
ra f a v o r e c e r  a E r ó f i l o .  Al  l l e g a r  T ra ppo la  s i n  -  
c a j a  y s i n  m uj er ,  e l  jo ve n se d es esp er a ,  m ie n-  -  
t r a s  que Lucrano,  ahora r i c o ,  d ec ide  s a l i r  de - -  
v e r d a d .
Acto I \ / g : V o l p i n o ,  en una escena monologada,  e x pr es a  -  
su preocupac ión  por los sucesos pasados y f u t u ­
r o s .  C r i s ó b o l o  no ha l l e g a d o  a s a l i r  d e . v i a j e  y 
v u e lv e  a casa;  en un i n t e n t o  de s a l v a c i ó n ,  Volp_i 
no empieza a g r i t a r  quejándose de l  robo habi do -  
en l a  casa por n e g l i g e n c i a  de Nebbia r e sp o ns a bl e  
de l a s  l l a v e s  y acusa a Lucrano de l a d r ó n ;  con­
vence,  por f i n ,  a l  v i e j o  C r i s ó b o l o  para que vaya 
con t e s t i g o s ,  a r e c u p e r a r  l a  c a j a  de oros a casa 
de l  r u f i á n .  C r i s ó b o l o ,  C r i t o n e  y a lgunos t e s t i g o  
r e cuperan  l a  c a j a  con l a  f u e r z a ,  m i e n t r a s  que -- 
V o l p i n o  hab l a  con F u l c i o ,  c r i a d o  de C a r i d o r o  a - 
l a  espera  de buenas n o t i c i a s .
F u l c i o  y V o l p i n o  que es t án  acompañando a casi  
a l os  t e s t i g o s  s e . a c u e r d a n  de i mp ro v i so  de que -
en casa es tá  t o d a v í a  T r a p p o l a  con e l  t r a j e  de 
C r i s ó b o l o .
Es demasiado t a r d e ;  C r i s ó b o l o  a l  ver  a Trapp£  
l a  l e  o b l i g a  a c o n f e s a r  toda l a  v erdad .
F u l c i o ,  c r i a d o  de C a r i d o r o ,  e n t r a  en acc i ón  -  
para c o ns egu i r  s o l u c i o n a r  e l  caso de l a  muchacha 
y convence a Lucrano para  que se r e f u g i e  en casa 
de C a r i d o r o  y que l e  p i da  perdón a cambio de la  
l i b e r t a d  de C or is ea  y se s a l v e  de una muerte se­
g u ra .
Acto V/Q: F u l c i o  cuenta  a E r ó f i l o  su e s t r a t e g i a  y l e  - -  
convence para  que i n t e r v e n g a  en defensa de Volp_i 
no; e l  c r i a d o  convence además a C r i s ó b o l o  para -  
que dé d i n e r o ,  d e s t i n a d o  a E r ó f i l o ,  para que Lu­
crano se c a l l e  y no denuncie  l os  hechos a l a s  a 
t o r i d a d e s  con gran deshonra de l a  casa.
La comedia acaba con un sermón p a d r e - h i j o  y ’ -  
con e l  a g r a d e c i m i e n t o  de V o l p i n o  y E r ó f i l o  a FuJ^  
c ió  .
Aná l i s i s  s e cu e n c i a !
En l a  comedia encontramos dos e s f e r a s  de acción  
y una maci ;osecuencia que comprende e l  deseo p a r a l e l o  y 
u n i t a r i o  de lo r. dos j ó ve ne s  C a r i d o r o  y E r ó f i l o  h a c ia  -  
l a s  e s c l a v a s .
La o p o s i c i ó n  e s t á  p e r s o n i f i c a d a  p o r  e l  p a d r e  de 
E r ó f i l o ,  p e r o  en l a  p r á c t i c a ,  no t r a t á n d o s e  de amor - -  
d e n t r o  de l a  l e y ,  s i n o  de compra  de dos e s c l a v a s ,  e l  -  
p a d r e  r e p r e s e n t a  e l  p o d e r  e c o n ó m ic o  s o b r e  e l  h i j o ,  que 
no es l i b r e  a l  i g u a l  que su a m ig o .
E l  p r o c e s o  de l a  p r i m e r a  e s t r a t e g i a  p r e p a r a d a  p o r  
V o l p i n o  f r a c a s a  p o r  a z a r  y l a  se g u n d a  p o r  F u l c i o  cons i .  
gue e l  é x i t o  f i n a l .  Ambas e s t r a t e g i a s  se basan  en e l  *- 
engaño  a L u c r a n o  y a C r i s ó b o l o .
S o b re  e l  m o d e lo  l a t i n o  l a  p a s i v i d a d  e i n u t i l i d a d  
de l o s  j ó v e n e s  c o n t r a s t a  con l a  a c t i v i d a d  y s e g u r i d a d  
de l o s  c r i a d o s ,  s i n  cuya  i n t e r v e n c i ó n  no h a b r í a  a c c i ó n .
A c t a n t e s
E r o f i l o  4  ^  E u l a l i a
C a r i d o r o  ^ ---------------- ^  C o r i s e a
A l a  p r i m e r a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  se opone C r i s ó b o  
l o  y l a  se g u n d a  depende  de l a  p r i m e r a .
A c t a n t e s  de l a  e s t r a t e g i a
V o l p i n o  engaño  V /  L u c r a n o
F u l c i o  engaño  V /  C r i s ó b o l o  y L u c r a n o
L ó g i c a  de a c c i ó n
Deseo de conqu is ta  de E r ó f i l o  y  úponente: Cr isóbo lo
Proceso
V  ‘
Deseo re a l i za d o
41 § e s t r a t e g i a  (V/olp ino-Trappola) :  engaño a L uc rano -D is f raz .
v Opos ic ión ; robo de E u l a l i a - l l e g a d a  de C r isóbo lo .
3 e s t r a t e g i a: ( F u l c io )  engaño a Cr isóbo lo  y a Lucrano
e
1
'¿Rest i tuc ión E u l a l i a
V
Resultado p o s i t i v o :  consecución 
muchacha y d in e r o .
Amor f u e r a  de l a  l e y .
P a s i v i d a d  de l o s  j ó v e n e s .
A c t i v i d a d  de l o s  c r i a d o s .
O p o s i c i ó n  v i e j o  y engaño  h a c i a  é l  y e l  r u f i á n .
L ó g i c a  de a c c i ó n  i n t e r r u m p i d a  y r e p e t i c i ó n  d e i  e n g a ñ o .
PERSONAJES Y ACTORES 
Cu a d r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y m ín im o  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Comedia Personajes Actores Mu ieres Niños Otros P r in c ip a le s Secundarios comparsas
t*"
O
K-4
La Cassar ia 20 Mín. 8 
Max.20 
Media 14
Volp ino 12 
F u lc io  9 
Trappola 7
E r ó f i l o  9 Cr i tone  3
Car idoro  3 A r i s t i p p o  3
Lucrano 6 E u l a l i a  2
Cr isóbo lo  6 Corisea 2
Nebbia 4 Furba 3
Gianda 3
Corbacchio 2
Negro 2
Morione 2
Gal lo  1
Marso 1
Brusco 2
TODAS LAS COMPARSAS HABLAN
LA CASSARIA de Ludovico A r io s to
Total Acto 15 Tota l Acto 115 Tota l Acto I I I 5 To ta l Acto IVs To ta l Acto V5 To ta l To ta l
■ 20 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8  9 1 2 3 4 5 Absoluto
C r o f i l o X XX 3 X 1 X X 2 X X  X 3 9
Car idoro X X 2 X 1 3
E u la l i a X X 2 2
Corisea X X 2 2
Lucrano X X 2 X X 2 X X 2 6
Crisobo lo X X X X 4 X X 2 6
Cr i tone X XX 3 3
A r i s t i p p o X 1 1
F u l c i o X 1 X X X X 4 X X X X 4 9
Furba X 1 X 1 X 1 3
Nebbia X X 2 X X 2 4
Gianda X 1 X X 2 • 3
Volp ino X X 2 X X 2 X X X X X X X 7 X 1 12
Corbacchio X X 2 2
Neqro X X 2 2
Morione X X 2 2
Gal lo X 1 1
Mar so X 1 1
T rappola X 1 X X X  X X 5 X 1 7
Brusco X 1 V / \ 1 2
2 2 2 4 2 1 2 15 4 3 7 3 2 2 5 6 3 2 23 1 3 3 2 4 4 3 1 2 23 3 2 2 2 3 12 80
Máximo: 20 
Mínimo: 8
Media: 14 2 mu/jeres
1 0 9
P e r s o n a j e s
E r ó f  i l o  : g a l á n .
C a r i d o r o :  g a l á n ,
E u l a l i a :  e s c l a v a .
C o r i s e a :  e s c l a v a .
L u c r a n o :  r u f i á n .
C r i s ó b o l o :  v i e j o .
C r i t o n e :  m e r c a d e r .
A r i s t i p p o :  h e r m a n o  de C r i t o n e .
F u l c i o :  c r i a d o  de C a r i d o r o .
F u r b a :  c r i a d o  d e l  r u f i á n .
N e b b i a ,  G i a n d a ,  V o l p i n o ,  C o r b a c c h i o ,  N e g r o ,  
M o r i o n e ,  G a l l o ,  M a r s o :  c r i a d o s  de C r i s ó b o l o .  
T r a p p o l a : t a h ú r .
B r u s c o :  c r i a d o  de T r a p p o l a .
a )  L o s  p e r s o n a j e s  s o n :  20 
M e d i  a : 14
P e r s o n a j e s  m a s c u l i n o s :  18 
P e r s o n a j e s  f e m e n i n o s :  2
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i c l ó g i c a
B u r g u e s í a  5 
C r i a d o s  12 
E s c l a v a s  2 
R u f i á n  1
l o  que  n o s  da l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
1 1 0  ,
60% de c r i a d o s  . -
25% de b u r g u e s í a  
15% de m a r g i n a d o s
es  d e c i r ,  p r e d o m i n i o  de  l o s  c r i a d o s  y m a r g i n a d o s  s o b r e  
l a  b u r g u e s í a .
G a l a n e s
E r ó f i l o  y C a r i d o r o  so n  l o s  g a l a n e s  b u r g u e s e s ;  arn 
b o s  s o n . p a s i v o s  y s u m i s o s  a l a  d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  -  
d e l  " s e n e x " .
F í s i c a m e n t e  no c o n o c e m o s  a l o s  d o s  j ó v e n e s ,  p e r o  
p s i c o l ó g i c a m e n t e  r e p r e s e n t a n  e l  t i p o  de l a  c o m e d i a  l a ­
t i n a ;  p a s i v o s ,  i n ú t i l e s ,  i m p u l s i v o s  y p a s i o n a l e s ;  su  -  
ú n i c a  s u e r t e  e s t á  en l a  a u t o r i d a d  s o b r e  s u s  a s t u t o s  - -  
c r i a d o s .
" E r o f i l o :  Non t i  c re d e r e ,  benché vada oncra tamente  v e s t i t o ,  e -
s i a  d i  C r i s o b o l o  ú n i c o  f i g l i u o l o ,  e s t im a to  e l  p i u  r i c c o  -  
m erca tan te  d i  M e t e l l i n o ,  che de l e  sue f a c u l t a d e  i o  posga 
a mió a p p e t i t o  d is p o n e re .  E q ue l  be i o  d i c o  d i  me, d i c o  -  
d i  ques to  a l t r o  ancora ,  che l i  n o s t r i  v e c c h i  non son meno 
r i c c h i  che s v a r i ;  né p iu  é i l  d e s i d e r i o  n o s t r o  d i  spendere,  
che l a  l o r  c u ra  d i  v i e t a r c i  i l  modo."
(A .15,E.4§)
1 1  i
E s c l a v a s
A d i f e r e n c i a  de o t r a s  c o m e d i a s ,  e s t á n  a u s e n t e s  -  
l a s  dam as  o j ó v e n e s  d o n c e l l a s ;  e n c o n t r a m o s  s ó l o  a d o s  
m u c h a c h a s  e s c l a v a s  de un  r u f i á n ,  d e s e o s a s  de v o l v e r s e  
l i b r e s  p o r  l a  c o m p r a  de  p a r t e  de l o s  e n a m o r a d o s .
Su ú n i c a  p o s e s i ó n  es  l a  h e r m o s u r a  y su  ú n i c a  e s ­
p e r a n z a  de l i b e r t a d .  •
‘' E u l a l i a :  Che spasso,  m isere  n o i ,  che r i compense l a  m i l l e s im a  par_ 
t e  de l a  d i s g r a z i a  n o s t r a ?  Noi siamo s c h ia v e ,  l a  qua l  con-  
d i z i o n e  p u r  t o l e r a r e  s i  p o t re b b e ,  quando fuss imo de a lcuno  
che avesse umani tade e r a g io n e  i n  sé .  Ma f r a  t u t t i  l i  r u f -  
f i a n i  d e l  mondo, non s i  po t re bbe  s c e g l i e r e  e l  p i ú  a va ro ,  -  
e l  p i ú  c r u d e l e ,  e l  p i ú  f u r i o s o ,  e l  p i ú  b e s t i a l e  d i  q ue s to ,  
a c u i  l a  pessima s o r t e  ce ha da to  i n  s u b i e z i o n e . "  
( A . I S , E . 3 § )
L o s  a u x i l i a r e s
L o s  a u x i l i a r e s  de e s t a  c o m e d i a  s o n  e x c l u s i v a m e n ­
t e  l o s  c r i a d o s  y p r o p i a m e n t e  V o l p i n o  y F u l c i ó ;  so n  
e l l o s  l o s  p r o t a g o n i s t a s  p r i n c i p a l e s  s o b r e  l a  m o t i v a -  -  
c i ó n  d e l  d e s e o  de am o r  de s u s  a m o s .
" V o l p i n o :  (S tud iamo i l  passo:  non v e d i  t u  che d a 1 n o s t r i  p a t r o n i  
a t t e s i  s iamo?)
C a r i d . :  A nd ia m o g l i  i n c o n t r a ,  che pur  i n  ques ta  a l l e g r e z z a  che — 
d im o s t ra no  s p e r a r  mi g io v a .
E r o f . :  N u l l a  debbono de l a  p a r t i t a  d i  Lucrano sapere ,  che non — 
v e r i a n o  s i  l i e t i .
V o l p i n o :  D io  v i  c o n s e r v i  longamente .
M  o -  1 1  ¿
E r o f . :  S í ,  rna dx m i g l i o r  v o g l i e  che o r  non s iamo.
V o l p in o :  Spera f i n  che v i v i ,  e la ssa  d i s p e r a r e  a ’ m o r t i .
E r o f . :  Tu non s a i ,  V o l p i n o ,  che domane, o questa  n o t t e  f o r s e  L u - - '
c rano  s i  p a r te ?
V o l p in o :  P a r t a s i  con tempesta ;  ma non g l i  c re do :  son a r t i  che
e g l i  usa per  i s p a v e n t a r t i .
E r o f . :  T a c i .  Se u d i t o  a v e ss i  q ue l  che a l  F u r b a ........................ ..................
V o l p in o :  Se '1 c o r  t u o  s 'h a  da p a r t i r  ques ta  n o t t e ,  fa  che i o  l o
sapp ia  c o s i  a tempo, che t o r  possa l a  sua b u l l e t t a ,  p r ima 
che s i  s e r r i  l ’ u f f i z i o .
F u l c i o :  E che se g l i  f a c c i a  una ve s te  o a l t r a  cosa de c o p r i r l o .
V o l p in o :  Perché ves te ?
F u l c i o :  Che l i  u c e e l l i  d i  r a p i ñ a ,  che usano d i e t r o  a l  mare, non
l o  b ec c h in o ,  r i t r o v a n d o l o  c o s i  nudo.
E r o f . :  V e ' ,  C a r id o r o ,  come c i  b e f fa n o  l i  m a n ig o ld i !  Ah m is e ro  c h i
é se rvo  d 'a m ore !
V o lp in o :  E' p iu  m is e ro  che e servo  d e '  s e r v i  d 'amore .  Non t i  gi i¿
d ic a v o ,  E r o f i l o ,  d i  s i  poco animo che,  s e n t e n d o t i  V o l p in o  
appresso ,  i n  s i  p i c c o l a  cosa t e  a v e s s i  a s b i g o t t i r e . "  
( A . I I 2 , E . l i )
" F u l c i o :  . . .C h e  f a r o  dunque? l o  daro bene. . .Come fa r o ?
l o  f a r o . . . n o n  e buono, v e r r i a  s c o p e r t o . . .Che s ' i o  v o '  per  
u n ' a l t r a  v i a ? . . . e  pe r  quale?  per  q u e s t a . . . s e r a  i l  medes i-  
mo. T e n t ia n  q u e s t ' a l t r a ,  é m e g l io  f o r s e ;  non e; e pu r  majn 
' co male;  t a n t o  é. Ma c h i  g l i  g i u n g e s s i  ques to  u n c i r l o ? . . .
S a r ia  f o r s e  buona:  sera  buena per c e r t o ,  se ra  o t t i m a ,  se ra  
p e r f e t t a .  l o  l ’ ho t r o v a t a ,  i o  l ' h o  co n c lu s a ;  c o s i  vo '  f a -  
. re  e r e u s c i r a  n e t t a ;  e rnostre ro  che non sono i l  d i s c í p u l o ,  
ma i l  maest ro  de '  m a e s t r i . "
( A . I V 5 , E . 8 ^ )
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N2 de E s c e n a s  p o r A c t o  ----------  La C a s s a r i a
A c t o 12 E - 7
A c t o
OI t—i 
i—i E - 2
A c t o I  11 2 £ - 7
A c t o I  V 2 E - 9
A c t o V 2 E - 5
T o t a l E s c e n a s E - 3 0
A c t o  1 2 : E - l .  E s c e n a  s u e l t a  de i n t r o d u c c i ó n  d o m i n a d a  -
p o r  e l  t o n o .
E - 2 .  E s c e n a  i d e o l ó g i c a  de l o s  c r i a d o s  e i n f o r m a ­
c i ó n  de l o s  s u c e b o s .
E - 3 - 4 - 5 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  de l o s  j ó y é n e s  y 
de l a s  m u c h a c h a s  m a r c a d a  p o r  a c o t a c i o n e s  g e s t u a -  
l e s  y j u e g o s  de p a l a b r a s .
E - 6 - 7 .  E s c e n a s  de c r í t i c a  s o c i a l .
A c t o  11 2 :  E - l - 2 .  E s c e n a s  de i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  12 e s ­
t r a t e g i a .  J u e g o  de p a l a b r a s  e i r o n í a .
A c t o  1 1 1S : E - l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  s o h r e  l a
r e a l i z a c i ó n  de l a  e s t r a t e g i a  y f r a c a s o  f i n a l  p o r  
a z a r ,  m a r c a d a  p o r  l a s  d o b l e s  c o n v e r s a c i o n e - s ,  d e s  
c r i p c i ó n  e s c e n a r i o  y c o m i c i d a d .
E - 7 .  E s c e n a  s u e l t a  s o b r e  l a  a s t u c i a  y m a la  f e  -  
d e l  p a r á s i t o .
A c t o  I V g : E - l - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  s o b r e
l a  a s t u c i a  e i n t e n t o  de s a l v a c i ó n  p e r s o n a l  y s o ­
b r e  e l  o b j e t o  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  g i r a  l a  t r a m a .
E - 8 - S .  E s c e n a s  en l a s  que  se  p r e p a r a  l a  2^  e s t r a  
t e g i a  co n  e n g a ñ o  a L u c r a n o .
A c t o  E - l .  E s c e n a  de i n f o r m a c i ó n  de l a  2^  e s t r a t e ­
g i a .
E - 2 - 3 - 4 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  s o b r e  e l  e n g a ñ o  a 
C r i s ó b o l o .
E - 5 .  E s c e n a  de d e s e n l a c e  f e l i z .
En e s t a  c o m e d i a  no e n c o n t r a m o s  c u a d r o s  e s p e c í f i ­
c o s ,  s i n o  a g r u p a c i o n e s  de e s c e n a s .
La C a s s a r i a  c o m p r e n d e  34 v e r s o s  d e l  p r ó l o g o ,  - -  
1 . 7 4 7  l í n e a s  de l o s  3 A c t o s ,  c o n  7 54  r é p l i c a s  y u n a  r e ­
l a c i ó n  de 1 / r  de 2 ’ 31 q ue  d e m u e s t r a  un r i t m o  muy á g i l
y una  g r a n  d i n a m i c i d a d  de l o s  a c t a n t e s .
R e s p e c t o  a l a s  f u n c i o n e s  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a ­
b r a ,  e n c o n t r a m o s  s i e t e  m o n ó l o g o s  que  s o n  b á s i c a m e n t e  de 
t r e s  t i p o s :  d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s , - i n f o r m a t i v o s ,  o 
p a r l a m e n t o s .
I )
a ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
E l  ú n i c o  de e s t e  t i p o  es  e l  de F u l c i o  en l a  e.sce 
na o c t a v a  d e l  c u a r t o  A c t o :
" P a r r a  che i o  non sapp ia  o r d i r e  a s t u z i a ,  se non ho sempre 
V o lp in o  a l a t o  che m ' i n s e g n i ;  e de quante  n 'h o  pe r  a d i é — 
t r o  a 'n uovo  p o r t o  c o n d o t te ,  s ’ i o  manco i n  ques ta  o r  che -
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son s o lo ,  n 'a v e r a  t u t t a  l a  g l o r i a  V o l p i n o .  Guardimi  D io
che i o  s i a  t e n u to  suo d i s c e p o lo ,  e c h ’ i o  mi l a s s i  imprimie
re  s i  b r u t t a  macchia i n  v i s o ! . . . "
(A . IV 2 ,E .8 S )
b ) M o n ó l o g o  i n f o r m a t i v o :
"Fuerano:  Non fu  mai u c c e l l a t o r e  p i u  d i  me f o r t ú n a l o ,  che
avendo o gg i  t e s e  l e  pan ie  a d u i  magr i  uccel le_ t  
t i ,  che t u t t o  e l  d i  cantavano i n t o r n o ,  a caso 
una buona e g rassa  p e r d i c e  c i  e venuta  ad i n — 
v e s c a r s i .  P e rd ice  chiamo un c e r t o  m e rca tan te ,  
perché mi par  che s i a  p i u  d i  p e r d i t a  che d i  — 
guadagno amico.  E* c o s t u i  venu to  a comperare -  
una mia fem in a ,  e ha f a t t o  meco i n  dua p a r o le  
i l  m erca to :  cen to  s a r a f f i  l i  ho domandat i ,  e -  
cen to  s a r a f f i  ha d e t t o  d a rm i ;  e perché non s 'h a  
r i t r o v a t o  avere  a l i a  mano i l  dena io ,  m'ha l a s -  
s a ta  una sua cassa pegno,  che t u t t a  d ’ o r i  f i l i a  
t i  e p ie na ,  che p i u  d i  q u i n d i c i  v o l t e  t a n t o  ben
credo che v a g l i a :  .............................................................. "
( A . I I I 3 ,  E.73)
c ) P a r l a m e n t o :
En e s t a  c o m e d i a  h a y  p a r t e  de p a r l a m e n t o  en a l g u ­
n o s  m o n ó l o g o s :
" F u l c i o :  De'ob ' io  qu i  t u t t a  n o t t e  a sp e t ta r 'e ,  come i o  non
-abb ia  se non ques ta  faccenda? S o l l e c i t a l a  t u  
f i n  c h ' i o  r i t o r n i ,  che vo q u i  appresso .  Spendono 
ques te  femine pu r  a s s a i  tempo i n  a do rna rse ;  mai 
non ne vengono a l  f i n e :  mutano o gn i  c a p e l l o  i n  
d i e c i  g u i s e ,  i n a n z i  che s i  c o n t e n t i n o  che c o s i  
r e s t i .  E che fan?  Prima c o l  l i s c i o  (oh che l o n -  
ga p a z i e n z a ! ) ,  o r  c o l  b ia n c o ,  o r  c o l  ro sso ,  me_t
t e ñ o ,  le vano ,  . acconc ia no ,  guastano 
(A .V ° ,E .3 § )
I I )  D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  p a r a  r e l a c i o n a r  s u c e ­
s o s  a c a e c i d o s  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  e s c e n a  y 
e s c e n a .
" E r o f . :  Ma non ha l a  g iovane seco.
V o l p i n o :  Né l a  cassa ,  che e m o l to  p eg g io .
T r a p . :  (Ah m ise ro !  non so che mi f a c c i a )
E r o f . :  T ra p p o la ,  come? non h a i  a v u to  l a  mia E u l a l i a  an­
cora?
V o l p . :  Dove h a i  t u  messa l a  cassa?
T r a p . :  Avevo avuta  E u l a l i a .
E r o f . : E u l a l i a ?
T r a p . :  E ’ n s i n  q u i  1 * avevo c o n d o t t a .
E r o f . :  Ahime!
T r a p . :  E q u i  son s t a t o  da p i u  d i  v e n t i  persone a s s a l i t o ,
i n  modo che me l ’ hanno t o l t a .
E r o f . :  Te l ' h a n n o  t o l t a ?
T r a p . :  M'hanno t u t t o  pes to  e l a s s a to  q u i  i n t e r r a  per  —
m or tó .
( A . I I I - ; E .6^ )
I I I )  D i á l o g o s  de d o b l e  c o n v e r s a c i ó n .
" T r a p . :  E l  Brusco s ' e  p a r t i t o .  Oh che a s in o  i n d i s c r e t o  a 
l a s s a r m i  d i  n o t t e  q u i  s o lo  con ques to  c a r r i a g g i o  
a mano!
G ia n d . :  C o s t u i ,  per  q ue l  c h ' i o  vedo,  se ne mena E u l a l i a .  
C o r b . :  0 s v e n t u r a t o  E r o f i l o !
G ia n d . :  Oh che a f f a n n o ,  oh che m an incon ia  se ne p o r r a ,  -  
come l ' i n t e n d e !
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T r a p . :  Non p ia n g e r ,  b e l l a  g io vane .
G ia n d . :  V o g l ia n  ben f a r e ?  ‘ •
Nebbia:  Che?
Gianda:  L e v a r la  a c o s t u i  e menar la  ad E r o f i l o .
T r a p . ;  T ' i n c r e s c e  c o s i  f o r t e  l a s c i a r  M e t e l l i n o ?
Gianda:  Come se s o s ’c i  un poco, l e v i a m o g l i e l a .
M o r . :  I n  che modo faremo?
Gianda:  Come s i  fa?  con pugn i  e c a l c i .  Noi siamo c in q u e ,
e l u i  e s o l o .
T r a p . :  Non p ia n g e r  per  q u e s t o . ....................................................... 11
( A . I l i e , E . 5^)
" C r i s o b . :  Tanto mi sono,  senza avederm i,  i n d u g i a t o  i r :  cía
' sa d e l  P l u t e r o ,  che e f a t t o  n o t t e ;  pero  non ho
p e rd u to  e l  tempo, c h ' i o  ho ................................. ..
V o l p . :  (Ah v i l e  e p u s i l l a n i m o  V o l p i n o !  Dove e i t a  I ' a u ­
d a c ia ,  dove e l ' u s a t o  t u o  ingegno? Tu s i e d i  a l  -
governo d i  ques ta  b a rca ,  e s e r a i  e l  ..........................
C r i s o b . :  E 'p e r  c e r t o  p i u  t a r d i  a s s a i  c h ’ i o  non p e n c a i .
V o l p . :  (A n z i  mo l to  p i u  per  tempo che non e ra  i l  mió b i~
sogno.  Ma venga p u r ,  venga a sua p o s t a , . . .
C r i s o b . :  0 come e s t a t a  buona! s o r t e  l a  mia ,  che non ao-
b ia  b is o g n a to  p a r t i r  d i  M e t e l l i n o ,  a l  ................"
( A . IV 2 ,E .2 § )
O t r o s  s i g n o s  l i n g ü í s t i c o s  se  d a n  c o n  l o s  a p a r t e s :
"Luc rano :  Mi v e d r e te ,  s i a t e n e  s . i c u r i :  non andera ,  non ,  -
per  D io ,  come v i  c re d e te  f o r s e .
(Ma o r  son t r o p p i ,  e t  i o  son s o l o :  ben c i  r i v je  
dremo i n  l o c o  dove non averanno s i  g ran vantac^ 
g i o ) .
( A . IV 2 ,E .5 § )
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A c o t a c i o n e s
La m a y o r í a  de l a s  a c o t a c i o n e s  se r e f i e r e n  a l a  eni 
t r a d a  y s a l i d a  de a c t o r e s :
"Gianda:  Ma andiamo; che se sboccasse E r o f i l o ,  mal per  -
n o i "
( A . 1 2 ,E.2a)
"L uc rano :  . . . E t  eco i l  mió Furba a tempo, che mi se ra  bono 
a i u t o  i n  ques to "
( A . I I I 2 , E . 6 s j
" V o lp i n o :  É l  se n ' e  i t o ,  e t  i o  v e ' s e g u i t a r l o  i n  ogn i  mo­
do,  perbé non l a s s i  perde re  l a  cassa.  A spe t tam i  
t u  i n  c a s a . . .B u s s a  p r e s to ,  c h ' i o  vegg io  e s c i r e  
e l  r u f i a n o : . . .Non t i  p a r t i r é  d i  q u i  s i n  che non 
t o r n i . "
( A . I I I ? , E . 6?)
M í m i c a - G e s t o
En l a  C a s s a r i a  h a y  mucha g e s t u a l i d a d  s i n  c o n t a r  
l a s  a c o t a c i o n e s  que  t a m b i é n  i n d i c a n  m o v i m i e n t o :
" E u l a l i a :  . . .D a m i  l a  mano, E u l a l i a ;  dammi l a  mano, C o r i s ­
e a . . . "
( A . 1 2 ,E . 42)
" E u l a l i a :  C o r i s e a ,  non t e  s lu n ga re  da questa  p o r t a ,  che e 
Lucrano n e . . . "
( A . 1 2 ,E . 32)
" E r o f . :  Che c r e d i  tu ?  Che s i ,  qua lche  buon n in o  t r o v a t o
hano,  e t  come f o r s e  de l a  t a n t a  d im ora ,  c o s i  de­
ve d i  questo  oppor tuno  l o r o  r i s o  esser  cag ione "  
( A . 112 ,E . 12)
"Lu c rano :  Va e n t r o ,  e p a r l a  c o la  dove t i  pare O le ,  a i u t a -  
l o  a s c a r i c a r s i "
( A . 1 1 1 ° ,E . 35)
" V o l p . :  T i r a t i  un poco p iu  i n  qua;  ancor p i u ,  che t e l  di^ 
r o .  V i e n i  anco p iu  i n  q u a . "
(A . IV 2 ,E .2 2 )
Tono
t
La a c o t a c i ó n  d e l  t o n o  se  p r e s e n t a  a t r a v é s  de l o s  
d i á l o g o s ;  en e s t a  c o m e d i a ,  que q u i s e r a  s e r  m o r a l i s t a ,  
e l  t o n o  t i e n e  un e f e c t o  c ó m i c o .
D e sd e  l a  e s c e n a  p r i m e r a  c o n  E r o f i l o ,  a t r a v é s  de 
l o s  c r i a d o s  e s t a  a c o t a c i ó n  t i e n e  e l  o b j e t o  de a t r a e r  a l  
l e c t o r  o e s p e c t a d o r :
" E r o f . :  dove e r im a s to  i l  mió pedagogo,  i l  mió maes t ro ,  i l  mió — 
custode sagg io? Che v o l  che v ' i n d u g i a t e  a sua pos ta  s in o  
a sera? Ancor non v ie ne?  Per D io ,  che s ’ i o  r i t o r n o  i n d i e -  
t r o ! . . .  Andate t u t t i  e s t r a s c in a t e m e lo  f o r a  per  l i  c a p e l -  
l i .  Non v a g l i o n  p a r o le  con ques to  a s in o ,  né v o i ,  se non -  
per  Corza d i  bas tone ,  o b e d i r  mai .  Ved i  che i o  t ’ ho f a t t o  
u s c i r e . "
( A . 1 2 ,E . 15)
" E r o f . :  0 che f e l i c e  i n c o n t r o  é ques to ,  C a r id o r o !  ques to  e i l  mac  ^
g i o r  ben che per n o i  c i  possa d e s i d e r a r e  a l  mondo.
C a r i d . :  Queste son l e  serene e luminose  s t e l l e ,  che a l  l o r  b e l l o  
a p p a r i r e  a c h e ta r  ponno l e  tempeste  d e ’ n o s t r i  t r a v a g l i a t i  
p e n s i e r i .
E r o f . :  Deh! non f a r e ,  E u l a l i a ,  con ques te  l a c r i m e ,  e q u e re le  p iu  
d i  que l  che s i a  l a  mia pass ione  acerba .  Io  se ro  i l  p i u  in^ 
g r a t o ,  i l  p i u  d i s c o r t e s e  v i l a n  d e l  mondo, se per  t u t t o  dj3
m a n . . . "
( A . 1 2 , E .4§)
"Luc ranc :  Tu s e i  pur  t o r n a t o  quando non h a i  possu to  i n d u g i a r  p i u :  
non t i  b isogna mai dar  meno d 'u n  g i o r n o  d i  tempo a f a r e  —  
uno s e r v i z i o ,  as ino  da bas tone .  C o r r i  a l  p o r t o  i n  t u o  mal 
p un to ;  c o r r i  t e  d i c o ,  e fa  che tu  s i a  t o r n a t o  s ú b i t o .  Oh 
dove v a i  t u  che non a s p e t t i ......................................................................
(Avero  c a n ta to  i n  g u i s a  che,  se E r o f i l o  e i n  casa ,  mi po—  
t r a  ave r  s e n t i t o ) . "
( A . 1 2 , E . 72)
" V o l p . :  Ch i  mi chiama? Oh e i l  p a t ro n e ,  e i l  p a t r ó n ,  per  D io !  
C r i s o b . :  V i e n i  in qua .
V o l p . :  0 p a t r ó n  mió ,  che D io  t ' a b b i a . . .
C r i s o b . :  Che c i  e d i  male?
V o l p . :  Menato o r  q u i?
C r i s o b . :  Che h a i  tu?  . . . "
( A . I V 2 , E . 2 § )
V e s t u a r i o - M a q u i l l a j e
C a s i  i n e x i s t e n t e s  s o n  l a s  i n d i c a c i o n e s  s o b r e  e l  - 
v e s t u a r i o  o m a q u i l l a j e ;  se  n o s  h a b l a  de m a n e r a  i n d i r e c ­
t a ,  c u a n d o  L u c r a n o  d i c e  p o r  e j e m p l o  de s u s  m e r c a n c í a s  -  
"pann i  , s e te ,  l a ñ e ,  d r a p p i  d^oro  e d ’ a rg e n to "  o n o s  r e f i e r e  l a  
d i f i c u l t a d  e c o n ó m i c a  de l o s  j ó v e n e s  g a l a n e s ,  r i c o s  s ó l o  
en l o s  v e s t i d o s :  "pe ro  che i n  o gn i  cosa,  f o r  che n c l  v e s t i r é ,
l i  t r o v o  m i s e r r i m i "  ( A . 1 2 , E . 6 2 )  o c u a n d o  F u l c i o  en l a  e s c e ­
na t e r c e r a  d e l  ú l t i m o  A c t o  a f i r m a :
"Spendono ques te  femine pur assa i  tempo i n  ad o rn a rse ;  mai 
non ne vengono a l  f i n e :  mutano ogn i  c a p e l l o  i n  d i e c i  g u i s e ,
i n a n z i  che s i  con ten tóno  che c o s i  r e s t i .  E che fan?  Pr ima 
c o l - l i s c i o . . . o r  c c l  b ia nco ,  o r  c o l  ro s s o ,  m e t ten o ,  le vano  
aconcc iano,  g u s s t a n . . . i n  p e la r s e  p o i  l e  c i g l i a ,  i n  r a s s e t -  
t a r s i  l e  poppe,  i n  r i l e v a r s e  n e ' f i a n c h i ,  i n  l a v a r s e ,  i n  -  
ungerse l e  mani ,  i n  t a g l i a r s e  l ' u g n e ,  i n  f r e g a r s e ,  s t r u — 
s c ia r s e  l i  d e n t i . . . q u a n t i  b o s s o l i ,  a m po l le ,  v a s e t t i . . . "
E s p a c i o
E l  e s p a c i o  i n t e r i o r  l o  i n d i c a  e l  m ism o  A u t o r  
c u a n d o  n o s  a n u n c i a  l a  c i u d a d  de M e t e l l i n o  en  e l  P r ó l o ­
g o ,  a u n q u e  se e n t i e n d a  que  se t r a t a  de un e s c e n a r i o  gje 
n e r a l i z a d o .
" s a p p i a t e  ancor  che 1 ' a u t o r  v o l  che ques ta  c i t t a  de Mete^  
l i n o  ogg i  s i  nome"
A r i o s t o  a c l a r a  n o r m a l m e n t e  e l  e s p a c i o  d e l  e s c e n a  
r i o  de l a s  d i f e r e n t e s  c o m e d i a s .
En l a  C a s s a r i a  e l  a m b i e n t e  q u i e r e  s e r  c l á s i c o  pe^ 
r o  l a s  r e f e r e n c i a s  s a t í r i c a s  l o  a l e j a n  d e l  e s p a c i o  g r i e :  
g o p a r a  c o l o c a r s e  en c u a l q u i e r a  de l a s  C o r t e s  r e n a c e n - -  
t i s t a s .
R e s p e c t o  a l  e s p a c i o  r e a l  de l a  f i e s t a ,  r e p r o d u c i  
mos u n o s  d o c u m e n t o s  a n t i g u o s :
-  l a  d e s c r i p c i ó n  de l a  s a l a  p a r a  c o m e d i a s  d e l  peí 
l a c i o  d u c a l  de F e r r a r a ,  s e g ú n  l a  c a r t a  de I s a b e l l a  d ’ Es: 
t e  a F r a n c e s c o  G o n z a g a ,  d e l  29 de e n e r o  de 1 5 0 2 .
-  l a  d o c u m e n t a c i ó n  de l a  p r i m e r a  r e p r e s e n t a c i ó n  
de l a  C a s s a r i a , c o n  u na  e s c e n o g r a f í a  de P e l l e g r i n o  da -
U d i n e ,  s e g ú n  l a  c a r t a  de B e r n a r d i n o  P r o s p e r i  a I s a b e l l a  • 
d ' E s t e  d e l  8 de m a r z o  de 1 5 0 8 .
-  D o c u m e n t a c i ó n  de l a  r é p l i c a  de l a  C a s s a r i a  co n  
e n t r e m e s e s  de R u z z a n t e  en 1529  , s e g ú n  l a  o b r a  B a n c h e  t  t - i , 
C o m p o s i t i o n i  d i  v i v a n d e  e t  a p p a r e c c h i o  q e n e r a l e  de Cr i^s  
t o f o r o  M e s s i s b u g o ,  F e r r a r a ,  1 5 4 9 .
-  P r i m e r a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  C a s s a r i a  en v e r ­
s o s ,  s e g ú n  una  c a r t a  de G e r ó n i m o . d a  S e s t o l a ,  d e t t o  i l  -  
C o g l i a  a I s a b e l l a  d ' E s t e  G on za g a  d e l  20 de f e b r e r o  de -  
1 5 3 1 .
D i c h o s  d o c u m e n t o s  n o s  e n c u a d r a n  en un e s p a c i o  de 
l a  f i e s t a  t a n  i m p o r t a n t e s  l o s  f i n e s  de un a n á l i s i s  c o ­
mo v e r e m o s  más a d e l a n t e  c o n  l a  C a l a n d r i a .
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SALA PER COMMEDIE NEL PALAZZO DUCALE DI FERRARA (1502) 
Lettera d' Isabel la d ’Este a Francesco Gonzaga, del 29 gemaio 1502:
E l  s i g n o r  mió padre me condusse veder l a  s a la  dove se f a -  
rano l e  Comedie, l a  qua le  e longa  ped i  cen to  q u a r a n ta s e i ,  e t  l a r ­
ga q u a r a n ta s e i .  Da l  can to  de l a  p iaza  sono f a c t i  l i  g r a d i ,  e t  cojb 
s í  da l i  c a p i ,  che sono t r e d i c i ,  cum due t rameze per d i v i d e r e  l e  
done da l i  huo m in i :  l e  done s ta ran o  i n  mezo, e t  l i  huomin i  da oc[ 
n i  c a n to ;  e l  c i e l o  e t  l i  g r a d i  sono c o p e r t i  de p añ i  v e r d i ,  r o s s i  
e t  b i a n c h i .  Da l ' a l t r o  ca n to ,  c i o e  a l l ' i n c o n t r o  d e ’ g r a d i ,  e f a c -  
t a  una murata de legname, m e r la t a  a f o g g i a  de muro de c i t a ,  a l t a  
quanto e un homo; sopra  g l i  sono l e  case de l e  Comedie, che sono 
s e i ,  non a v a n ta g ia te  d e l  consue to .  S t im a s i  che v i  s ta ra n o  c i r c a  -  
c inque  m i l l i a  persone;  ma pr ima l i  f o r e s t i e r i  occuperano l i  g r a d i ;  
se l o c o  r e s t e r a ,  se ra  de l i  g é n t i l h o m e n i  f e r r a r e s i .  Nel c i e l o  de 
l a  s a la  sono c in que  arme: l a  papale  i n  mezo, a man d r i t t a  d e l  re  
d i  F ranza ,  a s i n i s t r a  l a  duca le  es tense ,  a l a  d r i t t a  l a  B o rg ia  e t  
Estense ins iem e ,  a s i n i s t r a  l ' a r m a  v e cch ia  de l a  casa ,  c io e  l ’ aqu_i 
l a  meza negra e meza b ia n c a :  né a l t r o  g l í  ho v i s t o  degno d i  n o t i ­
c i a .  L i  t r a v i  de l  s o l l a r o  sono anchora de l i gn am e,  c o s s í  nud.í : ne 
s c i o  mo se l i  c o p r i r a n o  a l t r a m e n te .  De quanto  a l t r o  vedero a l a  
g i o r n a t a ,  né f a r o  p a r t e c i p a  V.E.
D'Ancona, Or iq ini  del teatro i ta l iano c i t . ,  p.383.
” LA CASSARIA” DELL' ARI0ST0 E LA SCENA DI PELLEGRINO
DA UDINE (1508)
Lettera d i  Bernardino Prosperi a Isabella d ’Este, de l i '8  marzo 1508:
ÍTQ.111. Madama. H e r s i r a  a q u a t ro  hore  se d e t t e  f i n e  a l  ba_l 
l a r e ,  andando ognuno a modo usa to  a casa sua per  p o te re  cenare, i n  
c o n s o la t i o n e  cum l i  M a r i t i  e b r i g a t e  l o r o .  E t  c u s s í  siamo f o r  d e l  
Carneva le .  Ma q u e s t i  d i  se e f a c t o  f o r t e  de mascare e Comedie. Ain 
t o n i o  d a l  Organo fece  l a  sua,  che fo  p i ú  j o c o s a  che de n a tu ra  de 
Comedia per  e s s e r g l i  i n s e r t e  a lcune  cose non c onven ien te  a t a l  re^ 
p r e s e n t a t i o n e  e f a c t a  c o l  suggecto de uno s o l  Inamora to .  I I  Thebal^ 
deo p o ’ fece l a  r e p r e s e n t a t i o n e  de D a f fn e  conversa  i n  l a u r o ,  l a  -
q ua le ,  f o r a  de l a  g e n t i l e z a  d e l  ve rso  e de l e  s e n t e n t i e  sue bone,
non fo  m u l to  commendata e máxime per l a  p i ú  p a r t e  che non in t e n d e .
r
Un’ a l t r a  ne fece  uno Grecho povero che s t a  i n  casa de M. Hercu le  
S t r o z a ,  secundo me e d i c t o ,  l a  qua le  non f o  m u l to  bona n i  de grajn 
de d e l e c t a t i o n e ,  perché l a  manchoe de q u e l l c  m o r a l i t a  e t  s u b t i l e
a s t u t i e  che s o g l i e n o  essere  i n s e r t e  i n  l e  Comedie. Ma l u n i  s i r a  -
le  ri l  Car.  ne fece  f a r e  una composta p e r  M. Lud.  A r i o s t o  suo fam_i
l i a r e  e t r a d u c t a  i n  forma de b a r z e l e t a  o s i a  f r o t ó l a ,  l a  qua le  d a l  
p r i n c i p i o  a l  f i n e  fo  de t a n t a  e l e g a n t i a  e de t a n t o  p i a c e r e  quanto 
a l c u n ' a l t r a  che mai ne vedesce; f a r e ,  e da o g n i  ca n to  fo  m u l t o  coni 
mendata.  Lo suggecto  f u  b e l l i s s i m o  de due i n a m o r a t i  i n  due mere— 
t r i c e  conduc te  a Tarantho da uno r u f f i a n o ,  dove ge andoe t a n t e  as  ^
t u t i e  e i n g a n i  e t á n t i  n ov i  a c c i d e n t i  e t a n t e  b e l l e  m o r a l i t a  e va^  
l i e  cose che i n  q u e l l e  de T e r e n c t i o  non ge ne e a mezo: p o i  f o  o_r 
n a ta  de h o n o r e v o l i  e b o n i  r e c i t a t o r i  t u t i  d i  s u o i ,  de v e s t im e n tó  
b e l l i s s i m o  e t  d o lce  me lod ie  de i n t e r m e c i  é de una morescha de 
c o c h i  s c a i d a t i  de v in o  cum p ig n a t e  c i n t h e  i n a n c i ,  che batevano a 
tempo cum cañe de legno d e l  sono de l a  musicha d e l  C a r d i n a l e .  Ma 
q u e l l o  che e s t a t o  i l  m e g l io  i n  t u t t e  ques te  f e s t e  e r e p r e s e n t a -  
L ione ,  é s t a t o  l a  sena dove se sono r e p r e s é n t a t e ,  qua le  ha f a c t o  
uno M.18 P e r e g r in o  d e p in c t o r e  s t a  c o l  S . 18, c h ’ é una c o n t r a c t a  — 
e t  p r o s p e c t i v a  de una t é r r a  cum case,  c h i e s i e ,  t o n e ,  c a m p a n i l i  e 
z a r d i n i ,  che l a  persona non se puo s a t i a r e  a g u a r d a r l a  p e r  l e  d i ­
ve rse  cose che ge sono, t u t e  de inzegno  e bene in t .ese ,  q u a le  non 
credo  se g u a s t i ,  ma che l a  s a lv a ra n o  pe r  u s a r l a  d e l ’ a l t r e  f i c t o .
I I  C a r d in a le  ha f a c t o  spesa g ra n d is s im a  ques to  anno i n  — 
v e s t im e n te  da mascare pe r  che q u e l l a  c h ' e l  p o r t a  l ü i  e l o  Compag- 
no che s ta  i l  Bagno, non l e  hano p o r t a t o  p i ú :  p o i  t u t o  i l  suo vejs 
t i r e  i n  l e  f e s t e  e s t a t o  de ves te  de s e c ta  e b ro c h a to  d ' o r o  r ich_i  
simo e h e r s i r a  havsvano tu r c h e  a l a  Grecha e v e s te  s c t t o  de brocha 
t o  e se c ta  f r a t a g l i a t a  e v i i i  de se c ta  supra  q u e l l a  de s o t t o  che 
faceva uno vedere b e l l i s i m o . . .
M.Catalano, Vita d i  Ludovico Ariosto, Ginevra 1930, I I ,  pp.83-84.
REPLICA DELLA "CASSARIA" CON INTERMEZZI DEL RUZANTE (1529)
Da Banchetti. Ccmpcsitione d i  vivande et  apparecchio general e d i  Cristoforo Messis— 
bugo, Ferrará 1549:
Cena d i  carne e t  pesce che fece l o  I l l u s t r i s s i m o  S ig n o r  Don 
H e r e d e  da E s t i ,  a l l ' h o r a  Daca d i  S c i a t r e s ,  a l i o  I l l u s t r i s s i m o  e t  — 
E c c e l l e n t i s s i m o  S ig no r  Duca d i  F e r r a r a  suo pad re ,  e t  a l i a  I l i u s t r i s -  
sima Madamma Marchesa d i  Mantova e t  a l i a  I l l u s t r i s s i m a  Madamma Renea 
sua m o g l i e r a ,  e t  a l  Reverend iss imo A rc h ie p is c o p o  d i  Melano e t  a l i o  -  
I l l u s t r i s s i m o  S ig n o r  Don Francesco ,  e t  ad uno A m b a s c ia to r i  d e l  Re - -  
C h r i s t i a n i s s i m o  e a due A m b a s c ia to r i  d e l  Seren iss im o  Senato V i n i t i j a  
no,  e t  a l t r i  G e n t i l 1huom in i ,  e t  G en t i ld o nn e ,  c o s í  F e r r a r e s e ,  come —  
d ' a l t r o  lu o c o ,  i  q u a l i  t u t t i  f u ro n o  a l  numero d i  104 n e l l a  p r im a  Ta- 
v o l a ,  Ecce t tuando  l o  I l l u s t r i s s i m o  e t  E c c e l l e n t i s s i m o  Duca d i  F e r r a ­
r a ,  1 1i l l u s t r i s s i m a  Duchessa d i  S c i a t r e s  e t  1 ' I l l u s t r i s s i m a  Marchesa 
d i  Mantova, i  q u a l i  t r e  mangiarono ins ieme da g l i  a l t r i  s e p a r a t i .  E t  
fu  questo  d i  Domenica A l l i  X X I I I I  d i  Genaio 1529.
P r im ie ra m en te  e ra  ado rna ta  l a  Sala grande d i  C o r te  c o l l e  — 
c o i t r i n e  g r a n d i  d i  Ricamo e t  d ' a l t r e  s o r t i  m a g n í f i cam en te ,  dove i n -  
n an z i  l a  Cena s i  r a p p re s e n to  una Comedia d i  M .Lodov ico  A r i o s t o ,  chi ja 
mata La C a s s a r i a , l a  q ua le  f i n i t a ,  ogn ’ uno se ne ando f u o r i  d e l l a  Sj3 
l a  e t  i  p i ú  n o b i l i  s i  r i d u s s e r o  n e l l a  Camera d e l  C a v a l l o  et. n e l l a  — 
S t u f f a ,  dove s 1i n t e r t e n e r o  con musiche e t  d i v e r s i  r a g io n a m e n t i , t a n t o  
che s i  a pp a re cch io  l a  t a v o l a  i n  s a l a . . .  E a ques ta  se s ta  v iva n d a  caj i  
ta ro n o  Ruzante e t  c in q u e  Compagni e t  due femine Canzoni  e t  Mcdr iga-— 
l i  a l i a  Pavana b e l l i s s i m i  e t  andavano i n t o r n o  l a  Tavo la  contendendo 
ins ieme d i  cose co n ta d in e s c h e ,  i n  q u e l l a  l i n g u a  m o l to  p i a c e v o l i ,  veja 
t i t i  a l i a  l o r  moderna e t  s e g u i ta ro n o  f i n o  che venne l a  s e t t i m a  v iv a n  
d a . . . l a  q ua l  v i v a n da  passo con i n t e r t e n i m e n t i  d i  B u f f o n i  a l i a  V e n i— 
t i a n a  e t  a l i a  Bergamascha e t  c o n t a d i n i  a l i a  Pavana,  e t  andarono b u f -  
fonegg iando  i n t o r n o  a l i a  mensa s i n o  che fu  p o r t a t a  l a  o t t a v a  v i v a n d a .
Catal'anO', Vita d i  Ludovico Ariosto c i t . ,  I I ,  p.302.
LA PRIMA RAPPRESENTAZIONE DELLA "CASSARIA" IN VERSI (1531)
Lettera d i  Gerónimo da Sestola, detto i l  Coglia, a Isabella d ’Este Gonzaga, del 2G 
fefcbraio 1531:
111 . m  S . ra mía.  Dominicha fu  l a  p iú  b e la  q u in ta n a  che fuse
f a t a  p a r i c h i j  d i :  fano (s ic )  a s a i s i m i  c o r e d o r i  che p i ú  be le  l i v e r e e
che se posa fare e tante done e omeni ch'e stato un stupore. Al s ira
f u  l a  comedia d i  m.Ludovigo La Chasar ia  f a t a :  l a  sena v o s t r a  S . r i a  -
l a  sa ,  ma f u  r e c i t a t a  t a n t o  bene e t  e t a n t o  b e l a  che non e p o s i b i l e
a d i r e  meio e t  a l a  mia v i t a  non s e n t i  mai r e z i t a r e  comedia con e l  p iú
gran  s i l e n c i o  d i  q u e la ;  maj fu  s e n t í  c i t i r e  pe rsona ,  impero f u  dato
uno bando. Ma questa  Chasar ia  non e l a  p r im a :  l a  s ' e  lo n g a to  e r i f a -
t o  e j o n t o  qua s i  t u t a ,  d i  modo c h 'e  d u r a ta  ore  4.  Ve so d i r e  che l a
. tocha  l e  done e l i  zoven i  d i  c o r t e  e l i  ve ch i  che v o lé  p iue  esere  zo_ 
re
v e n i  e l i  s .  che daño c r é d i t o  a uno s o lo  e non fano con to  de l i  al^
t r i  e l i  o f i c i a l i .  I o  d ich o  che a mi pare non se l i  p o s i  azonze re .
Non se f e '  v e n i r i  l ' a l t r a  comedia p e r  non esére i n  o r d i n e .  S t a s i r a  -
se fa  f e s t a  i n  c o r t e  e o z i  se co re  a l a  q u in ta n a .  T u t i  stemo bene.  La 
ra
s .  duchesa e l e  soe done vano a la  por togesa  v e s t i t e  e i n  t e s t a  uno 
s c h o f i o t o ,  come se p o r ta v a  za,  e suso una b r e ta  con uno penach io  — 
d e n t r o  che ce r tam ente  s tano  benis. imo.  E l  mió compare e mi baserno l a  
mane a v o s t r a  s . r i a . F e r a r a ,  20 f e b r a i o  1531.
Catalano, Vita d i  Ludovico Ariosto c i t . ,  I I ,  p.310.
T iempo
La u n i d a d  de t i e m p o  se r e s p e t a  y l a  a c c i ó n  se e x ­
t i e n d e  a menos  de 2U h o r a s .
L a s  ú n i c a s  m a r c a s  t e m p o r a l e s  s e  e n c u e n t r a n  en e l  
d i á l o g o  de T r a p p o l a  y de C r i s ó b o l o  q ue  i n d i c a n  l a  n o c h e :
" T r a p p o la :  l o  s t o  t u t t o  sospeso d i  andaré a ques te  ore  c o s i  
s o l o "
( A . 1112,E . 5^)
" C r i s o b . :  Tanto mi sono,  senza avederm i,  i n d u g i a t o ,  i n  casa 
d e l  P l u t e r o ,  che e f a t t o  n o t t e "
( A . I V - , E . 2 ~ )
E f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s
En t o d a  l a  c o m e d i a  p r e d o m i n a  l a  p a l a b r a :  no h a y  -  
e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  y en c u a n t o  a l  " a t r e z z o "  o a c c e s o ­
r i o s ,  e l l o s  s o n  c a s i  n u l o s .
En l a  e s c e n a  p r i m e r a  d e l  A c t o  t e r c e r o  se  n o s  ind_ i  
ca  l a  p u e r t a  de l a  c a s a  de L u c r a n o  f r e n t e  a l a  c u a l  e s t á  
un a p a r a t o  de  m a d e r a .
En l a  e s c e n a  s e x t a  d e l  A c t o  c u a r t o  se s e ñ a l a  una  
c á l l e  y una  c a s a  y s e - u t i l i z a  u na  l u z  p a r a  v e r .
Como e f e c t o  e s c e n o g r á f i c o  se  p u e d e  e n t e n d e r  l a  "ca 
j a "  de o r o s  o b j e t o  de l a  c o m e d i a ,  que va  de una  c a s a  a o -  
t r a  como l o s  s o n i d o s  y r u i d o s  v e r d a d e r o s  o i m a g i n a r i o s  -  
en l a s  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s :
" T r a p . :  Va p o i  a p i a c e r  t u o ;  ma t a c i ,  c h ' i o  sen tó  a p r i r —
q u e l l o  u s n io ,  che d e b b e . . . "
( A . 1112 ,E . 22)
" T r a p . :  Non p ia n g e r ,  b e l l a  g iovane"
( A . 1 112 ,E . 5^)
" V o l p . :  S t e n d e te v i  longo e l  muro, e nascondas i  e l  lume, e
l a s s a t e  bussare a me; e come a p r a n o , . . . "  
( A . IV 2 , E . 3 § )
Es e v i d e n t e  q ue  l o s  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s ,  como ■ 
e l  e s p a c i o  s o n  a d e f i n i r  d e n t r o  de l a  f i e s t a  de l a  C o r t e  
de F e r r a r a ,  e l  p a l a c i o  D u c a l ,  l o s  e n t r e m e s e s ,  b a i l e s  y -  
c a n t o s .
E s t u d i o  i d e o l ó g i c o
El Amor
Como en t o d a s  l a s  c o m e d i a s  r e n a c e n t i s t a s  e l  e j e  -  
de l a  o b r a  es  e l  a m o r  d e n t r o  o f u e r a  de - l a  l e y .
En e s t a  c o m e d i a  se t r a t a  de uno  de l o s  c l á s i c o s  -  
a m o r í o s  c a p r i c h o s o s  de d os  j ó v e n e s  b u r g u e s e s ;  su  d e s e o  -  
h a c i a  d o s  e s c l a v a s  no es A m o r ,  s i n o  p a s i ó n  j u v e n i l  que  -  
l l e v a r á  a una  m o r a l e j a  f i n a l  e n t r e  l a  a u t o r i d a d  d e l  " s e -  
n e x "  h a c i a  e l  " p u e r " .
La M u j e r
L a s  ú n i c a s  m u j e r e s  de l a  c o m e d i a  s o n  E u l a l i a  y C£ 
r i s c a ;  p u e s  e l l a s  no s i m b o l i z a n  a l a  m u j e r ,  s i n o  q u e ,  cjd
mo e s c l a v a s ,  s o n  un o b j e t o  más a d q u i r i b l e  p o r  l o s  j ó v e ­
n e s .
L a s  ú n i c a s  p a l a b r a s  s o b r e  l a  m u j e r  s o n  n e g a t i v a s :
"Luc rano :  M e g l io  m'e u s c i r e  d i  casa ,  che queste  c i e a l e  m'as 
sordano,  mi rompono e l  capo,  m’ occ idono  con c i a n -  
c i e "
( A . 1112,E . 3 - )
" F u l c i o :  Spendono ques te  femine p u r  a s s a i  tempo i n  adornar
s e . . . "
(A .V 2 ,E .3 2 )
E l  H ombre
En e s t a  c o m e d i a  no e x i s t e  e l  b i n o m i o  h o m b r e - m u j e r ,  
s i n o  " s e n e x - p u e r "  como en l a  P i s a n a  de S t r o z z i .  E l  p u n ­
t o ,  p o r  l o  menos  de p a r t i d a  de l a  c o m e d i a  d e b í a  de s e r  -  
m o r a l i s t a ,  a u n q u e ,  s e g ú n  n o s o s t r o s  e s t á  muy p o c o  l o g r a d a  
v i s t o  que  c o n s i g u e  un e f e c t o  c ó m i c o  y de s i m p l e  d i v e r -  -  
s ió r>  p a r a ,  e l  e s p e c t a d o r .
L o s  j ó v e n e s  s o n  n e c i o s  y v a g o s ,  e l  " s e n e x " ,  a l o  
m e j o r  a s t u t o  en s u s  n e g o c i o s  de m e r c a d e r ,  r e s u l t a  b a s t a r ^  
t e  s i m p l ó n  c a r a  a l o s  c r i a d o s  que  son  l o s  ú n i c o s  hó 'm bres  
de l a . c o m e d i a .
S i g u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  e l  e s t i l o  p l a u t i n o .  y t a r e n - -  
c i a n d o  de l a  c o m e d i a  co n  su  " d e l e c t a r e "  a l  p ú b l i c o .
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R u f i á n
En e s t a  c o m e d i a  f a l t a  e l  p a r á s i t o  r u f i á n  q u e  e s ­
s u s t i t u i d o  p o r  e l  r u f i á n  " l e n o n e "  c u y a  a u t o d e s c r i p c i ó n  -  
en e l  d i á l o g o  c o n  T r a p p o l a  n o s  r e c u e r d a  a l " c o r t e s a n o  - -  
a r e t i n e s c o " .
“ T r a p . :  Oh v e g g io  a tempo c o s t u i ,  che mi saprá  f o r s e  c h i a — 
r i r e ,  perché non son q u i  m o l to  p r a t i c o :  Dimmi,  orno 
da bene.
L u c r . :  Tu d i m o s t r i  p e r  c e r t o  d i  non esse r  m o l to  p r a t i c o ,  -  
che m 'h a i  chiamato  per  un nome, che né a me ne a — 
mió pad re  né ad a ic u n  d e l  sangue mió fu  mai p i u  dejt 
t o .
T r a p . : Rerdonami, che non t ' a v e v o  ben m i r a t o :  i o  mi ernende- 
r b ,  Dimmi t r i s t e  orno, d ’ o r i g i n e  p e s s i m a . . . ;  ma, per  
D io ,  t u  s e i  q u e l  f o r s e  p r o p r i o  c h ’ i o  ce rco  o f ra te j j^  
l o  o c u g in  suo,  o d e l  suo pa ren tad o  almeno.
L u c r . :  Po t rebbe  essere ;  e c h i  c e r c h i  tu?
T r a p . :  un b a r o ,  un p e r g i u r o ,  uno o m i c i d i a l e .
L u c r . :  Va p ia n o ,  che s e i  per  l a  v i a  d i  t r o v a r l o .  Come é i l  
p r o p r i o  nome?
T r a p . :  Ben t e l  sapro  con t a n t i  c o n t r a s s e g n i  d i r n o s t r a re ,  che 
non se ra  b isogno che d e l  p r o p r i o  nome s i  c e r c h i :  é 
bes temmia to re  e b u g ia rd o .
Lad ro ,  fa l sam o n e te ,  t a g l i a b o r s e .
E' ru ffiano .
R e p o r t a t o r e ,  m a ld i c e n te ,  se m ina to re  d i  s c a n d a l i  e -  
d i  z i z a n i e .
L u c r . :  Se n o i  fuss imo  i n  c o r t e  d i  Roma, s i  p o t r i a  d u b i t a r e  
d i  c h i  t u  c e r c a s s i ;  ma i n  M e t e l l i n o n  puo i  c e rc a re  -  
se non d i  me, s i  che ’ 1 mió p r o p r i o  nome t i  v o ’ r i c o j r
i  3 í
daré  anco: mi chiamo L u c r a n o . "  
( A . l l i e , E . . 3 § )
S o c i e d a d
E l  r e t r a t o  de l a  s o c i e d a d  que  a f l o r a  de l a  c o m e - -  
e l  a m b i e n t e  c o r t e s a n o  y no de M e t e l l i n o .  Va hemos 
a n t e s  l a  d e s c r i p c i ó n  d e l  r u f i á n  y C r i s ó b o l o  p re c_ i
"A c h i  danno p iu  c r é d i t o  i  gran m a e s t r i  i n  questo  tempo, e 
p iu  f a v o r e ,  che a l l i  r ü f f i a n i ?  e c h i  p i u  b e f f a n o ,  che g l i  -  
uomin i  c o s tu m a t i  e da bene? a c h i  tendono p iu  i n s i d i e ,  che 
a l l i  m ie i  p a r i ,  che hanno fama d *e sse r  r i c c h i  e d e n a ro s i? "  
( A . I V ^ , E . 2 - )
La j u s t i c i a ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  e l  " B a s s a ' 1 t a m b i é n  
c a e  b a j o  l o s  a z o t e s  de l a  c r í t i c a :
" C r i s o b . :  Se per p a r l a r e  a l  Bassá andassimo o ra ,  s e r i a  l 'an^ 
da ta  vana:  o che t ro v a s s im o  che cenar  vo r re b be ,  o 
che g ioca rebbc  o a c a r t e  o a d a d i ,  o che s tanco  -  
da l e  faccer.de d e l  g i o r n o  s i  v o r r i a  s t a r e  i n  o z i o :  
Non so s i o  1 ' usanza d i  q u e s t i  che c i  reggono,  che 
quandú p iu  s o i i  sono e s t a n n o s i  a g r a t t a r  l a  pan­
d a ,  v o g l i o n o  demost ra re  ave r  p i u  occupaz ione :  
fanno s t a r e  un servo  a l i a  p o r t a ,  e che l i  g iu o c a -  
t o r i ,  l i  r ü f f i a n i ,  l i  c i n e d i  i n t r o d u c á ,  e d ia  a g l i  
o n e s t i  c i t t a d n i  e v i r t u o s i  uom in i  re p u lsa ?  
( A . IV 2 , E . 2 9 )
E l  a n t i s e m i t i s m o  . o p o r  l o  m enos  p r e j u i c i o s  a n t i j i j  
a p a r e c e  en e s t a  o b r a ,  como en m u c h í s i m a s  o t r a s  come 
r e n a c e n t i s t a s :
d i o s
d i a s
d i a  es 
c i t a d o  
s a :
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" F u l c i o :  Tu s e r e s t i  ben povero:  f a t t i  p r e s t a r  d e n a r i .
E r o f . : Da c h i?
F u l c i o :  Da l ' E b r e o ,  s ’ a l t r i  non h a i  che t i  s o c c o r r a "
(A .V e ,E .1§ )
o a n t i e s p a ñ o ] i s m o :
" C a r i d o r o :  . . . m e t t e r e i  s i  bene i l  g ra n a r o ,e  s í  sgom ber re i  
d i  ogn i  m a s s e r i z ia  camere e s a l e ,  che par rebbe  
che uno anno v i  avessero a vu to  l i  S pa g n o l i  a l — 
l o g g i a m e n t o . .
( A . i e , E . 5 5 )
E l  D e c o r o  o e l  H o n o r  se r e f l e j a n  en l a s  p a l a b r a s  
de F u l c i o  h a c i a  C r i s ó b o l o :
" l o  non t i  so ben d i r e  i l  t u t t o ,  che per  l a  f r e t t a  d ' a v i -  
s a r t i . . . c h e  ma i n t a n t o  tu  t i  vegg ia  d i  p ro ve d e re ,  a c c io  — 
che o l t r a  i l  daño,  che s a r i a  m o l to ,  non r i c e v e s s i  c o l  tu o  
f i g l i u o i o  a lcu na  p u b b l i c a  ve rgogna . "
(A.Ve,E.¿|5)
C o n c l u s i o n e s
La  c a r t a  de B e r n a r d i n o  P r o s p e r i  , r i a b l a  a s í  de l a
C a s s a r i a  r e p r e s e n t a d a  en e l  C a r n a v a l  de 1 5 0 8 :  " l u n i  s i r a  
i l  C a r d in a le  ne fece  f a r e  una composta per  M .Ludov ico  A r i o s t o  suo 
f a m i l i a r e  e t r a d u c t a  i n  forma d i  b a r z e le t a  o s i a  f r o t ó l a ,  l a  qua le  
d a l  p r i n c i p i o  a l  f i n e  fo  de t a n t a  e l e g a n t i a ,  e t  de t a n t o  p ia c e r e ,  
quanto  a l c u n ' a l t r a  che mai ne vedess i  f a r e ,  e da o gn i  canto  fo  muí 
t o  commendata."
Como se  p u e d e  d e d u c i r  de e s t a  f a m o s a  c a r t a  é l  píi 
b l . i c o  a s i s t í a  a e s t a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  p o r  p u r a  d i v e r ­
s i ó n ,  c o n  a s o m b r o  p e r o  s i n  d i s t i n g u i r l a s  en g é n e r o s ;  p ^  
r a  e l l o s  a q u e l  e s p e c t á c u l o  se p u e d e  b i e n  d e f i n i r  " b a r -  
z c l e t a "  o " f r o t ó l a "  como c u a l q u i e r  e s p e c t á c u l o  j u g l a r e j s  
c o .  La c o m e d i a  e r a  c ó m i c a  c o n  su g r a n  m o v i m i e n t o  de 
c r i a d o s  q u e ,  a d i f e r e n c i a  de l a s  c o m e d i a s  c l á s i c a s ,  no 
se  r e d u c e n  a u no  o d o s ,  s i n o  que p u l u l a n  en e l  e s c e n a ­
r i o  y t i e n e n  v i v a  l a  a t e n c i ó n  d e l  e s p e c t a d o r .
La  C a s s a r i a  q u e ,  e n t r e  1529  y 1 5 3 0 ,  f u e  e s c r i t a  
n u e v a m e n t e  en e n d e c a s í l a b o s  e s d r ú j u l o s ,  c o n  c a m b i o  de -  
l u g a r  y de d i á l o g o s  no t u v o ,  p o r  c i e r t o ,  un  r e s u l t a d o  -  
s u p e r i o r  a l  t e x t o  en  p r o s a ;  c o m e d i a  o r i g i n a l  en e l  s u j j 3  
t o ,  p e r o  q ue  r e s p i r a  e l  e s p í r i t u  c ó m i c o  de l o s  a u t o r e s  
l a t i n o s ,  no v i v e  f u e r a  d e l  a m b i e n t e  c o n t e m p o r á n e o  a u n ­
que  l o s .  h e c h o s  se  d e s a r r o l l e n  en una  h i p o t é t i c a  M e t e l l _ i  
no  o S í b a r i s  d e s p u é s .
Sus  r e f e r e n c i a s  s a t í r i c a s  a l o s  e s p a ñ o l e s ,  a l a  
C o r t e  de Roma, a l a  j u s t i c i a  so n  c o n t e m p o r á n e a s ,  a u n q u e  
se  s i t ú e n  en un mundo  g r i e g o .
E l  l e n g u a j e  l i t e r a r i o  de A r i o s t o  no e s  r e b u s c a d o  
y e l  a r g o t  e m p l e a d o  p o r  l o s  m a r g i n a d o s  c o r r e s p o n d e  a l  -  
d e l  t i e m p o ,  d e m o s t r a n d o  que  e l  A u t o r  v i v í a  s u s  t i e m p o s .
En e l  p r ó l o g o  e l  c o m e d i ó g r a f o  a l a b a  a l o s  a n t i ­
g u o s  p e r o  t a m b i é n  a f i r m a :  ;:,ma l ’ i n g e g n i  no son pero d i v e r s i  -  
da q u e l che f u r . . . " ;  e l  h e c h o  de que  e s c r i b i e r a  s u s  o b r a s  
en l e n g u a  v u l g a r  e s  l a  d e m o s t r a c i ó n  de q ue  p e r t e n e c í a  -  
a a q u e l l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  de 1500  t a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  -  
l a  h i s t o r i a  d é l a  l e n g u a  i t a l i a n a .
I n t e r i o r m e n t e ,  l a  c o m e d i a  que  p u d i e r a  h a b e r  t e n jl 
do un o b j e t i v o  m o r a l i s t a ,  se q u e d a  s ó l o  un e s p e c t á c u l o  
o r i g i n a l ,  a t r a c t i v o ,  c o r t e s a n o  que  más s i r v e  p a r a  " d e ­
l e c t a r e "  q ue  p a r a  " i u v a r e " .
I I  t e a t r o  i t a l i a n o , n o t a s  de G u i d o  D a v i c o  B o n i n o  
Tomo I I ,  T o r i n o ,  E i n a u d i ,  p . 4 1 3 .  . " ' '
I  3 U P P 0 S I T I  de L u d o v i c o  A r i o s t o
E s t a  c o m e d i a  se r e p r e s e n t ó  en  e l  T e a t r o  D u c a l  de 
F e r r a r a  e l  6 de f e b r e r o  de 1 5 0 9 ;  e l  6 de m a r z o  de 1519  
se  r e c i t ó  en  e l  P a l a c i o  V a t i c a n o ,  en  Roma,  c o n  e s c e n a ­
r i o s  p i n t a d o s  p o r  R a f a e l .  Se r e d a c t ó  n u e v a m e n t e  en v e r ­
s o s  a l r e d e d o r  de 1 5 3 0 .
P r ó l o g o
En e l  p r ó l o g o  s e  a n t i c i p a n  l o s  c a s o s  de i n t e r c a r n  
b i o  de p e r s o n a s  y l a s  f u e n t e s  d e l  a r g u m e n t o .  Se c i t a  a 
P l a u t o  y T e r e n c i o  como i n s p i r a d o r e s  d e l  a r g u m e n t o  a t r j a  
v é s  de l o s  C a p t i v i  y d e l  E u n u c o  y s e  p r e c i s a  q ue  l a  imi_ 
t a c i ó n  l a t i n a  es m í n i m a ,  p o r  l o  menos  como l o s  l a t i n o s  
i m i t a r o n  a l o s  g r i e g o s .
No o b s t a n t e  e s t a  d e c l a r a c i ó n ,  se  p u e d e n  s e ñ a l a r  
o t r a s  f u e n t e s  como l a s  de B o c c a c c i o  de l a  p r i m e r a  n o v e ­
l a  de l a  c u a r t a  j o r n a d a  o l a  de l a  s é p t i m a  de l a  s é p t i ­
ma j o r n a d a ,  b i e n  s a c a d a s  d i r e c t a m e n t e  o b i e n  a t r a v é s  -  
de  l a  t r a g e d i a  P a n f i l a  de A n t o n i o  C a m m e l l i .
S i n o p s i s
A c t o  I - : e l  a c t o  se i n i c i a  c o n  e l  r e p r o c h e  de l a  n o d r i ­
za  a l a  j o v e n  P o l i n e s i a  p o r  s u s  e n c u e n t r o s  de a -  
mo r  c o n  s u  c r i a d o  D u l i p p o ;  P o l i n e s i a  se  d e f i e n d e
r e c o r d á n d o l e  q ue  f u e  e l l a  q u i e n  " l o  c on d u s s e . . . a l  —  
l e t t c "  y que  su a m a n t e  no es un  c r i a d o  s i n o  un  f \ i  
d a l g o  s i c i l i a n o  que p a r a  e s t a r  c e r c a  de e l l a  se 
f i n g e  c r i a d o  a d o p t a n d o  e l  n o m b r e  de su p r o p i o  - -  
s i e r v o  D u l i p p o ,  e l  c u a l ,  a su  v e z ,  a c t ú a  como s i  
f u e r a  e l  amo E r o s t r a t o ,  f r e c u e n t a n d o  l o s  e s t u -  -  
d i o s  en F e r r a r a  y p i d i é n d o l a  en m a t r i m o n i o .
La s e g u n d a  e s c e n a  n o s  p r e s e n t a  a l  d o c t o r  
O l e a n d r o ,  r i v a l  de D u l i p p o  y a l  p a r á s i t o  P a s i f i l o  
que  a d u l a  a l  p r i m e r o  c o n  e l  m i s m o  e s t i l o  c o n  e l  
que  P a c h i e r o t t o  a d u l a  a l  d o c t o r  Ramondo de l a  - -  
P i s a n a  de L o r e n z o  S t r o z z i .  O l e a n d r o  a f i r m a  h a b e r  
p e r d i d o  en O t r a n t o  a un h i j i t o  a mano de l o s  T u r_ 
e o s .
E l  a c t o  a c a b a  c o n  un d i á l o g o  e n t r e  D u l i p p o  y 
e l  p a r á s i t o  y d e s p u é s  c o n  e l  m u c h a c h o  C a p r i n o .
A c t o  11 g : D u l i p p o  se e n c u e n t r a  con  su c r i a d o  q ue  l e  na
r r a  e l  d e s a r r o l l o  de s u s  e s t r a t a g e m a s .  A l  v e r  - -  
que  Damone ,  p a d r e  de l a  d o n c e l l a ,  e s t a b a  a p u n t o  
de c o n c e d e r  l a  mano de su  h i j a  a l  d o c t o r  O l e a n - -  
d r o  p o r  d i n e r o ,  ha t e n i d o  q ue  o f r e c e r  l a  m i s m a  -  
c a n t i d a d  y como f i a d o r  a s u s  p r o m e s a s  ha a n u n c i a  
do una  p r ó x i m a  v i s i t a  de su p a d r e  d e s d e  S i c i l i a .  
D u l i p p o  e s t á  muy p r e o c u p a d o  p o r  l a  e s t r a t e g i a  a 
r e a l i z a r ,  p e r o  E r o s t r a t o  l e  c u e n t a  como ha encojn 
t r a d o  un f a l s o  p a d r e  en un s i e n é s  h a l l a d o  p o r  ca  
s u a l i d a d  p o r  e l  c a m i n o ,  a l  q u e  c o n  un e n g a ñ o  tía 
c o n v e n c i d o  a a c e p t a r  e l  r o l  de  su  p a d r e .
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E l  a c t o  t e r m i n a  .con un d i á l o g o  e n t r e  D u l i p p o  
y O l e a n d r o  en e l  q u e  e l  p r i m e r o ,  c o n  c o m i c i d a d  y 
j u e g o s  de p a l a b r a s  e n g a ñ a  a l  d o c t o r  d i c i é n d o l e  -  
que  P a s i f i l o  e s t á  j u g a n d o  en c o n t r a  de é l  y a f?a 
v o r  de E r o s t r a t o .
A c t o  1 1 1 9 : D e s p u é s  de una  e s c e n a  de t r a n s i c i ó n ,  Damone ,
i n f o r m a d o  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  a m o r o s a s  de su hi^ 
j a  c o n  e l  c r i a d o ,  manda a un s ó t a n o ,  m i n t i e n d o , a  
D u l i p p o  y o r d e n a  a l o s  o t r o s  c r i a d o s  que  v a y a n  a 
a t a r l e  c o n  una  c u e r d a  y a N e b b i a  q ue  v a y a  a p o r  
u n o s  h i e r r o s  de p r i s i o n e r o  y que  no h a b l e  d e l  a -  
s u n t o  de D u l i p p o  c o n  n a d i e .
N e b b i a  se  e n c u e n t r a  c o n  P a s i f i l o  que  l e  d i c e  
como ha o i d o  a P s i t e r i a  c o n t a n d o  a Damone l a s  r  je 
l a c i o n e s  de su h i j a  y a l  v e r l a ,  l e  r e p r o c h a  s u s  
c h i s m o r r e o s  de l o s  q ue  se  d e f i e n d e  c o m e n t a n d o  - -  
que  f u e r o n  i n v o l u n t a r i o s .
Ac t o  I V - : E r o s t r a t o  d e s e s p e r a d o  ve  b a j a r  de un b a r c o  a
su v i e j o  amo,  F i l o g o n o  que  i m p r o v i s a d a m e n t e  ha -  
d e c i d i d o  v i s i t a r  a su  h i j o  en F o r r e r a .  F i l o g o n o  
y su  c r i a d o  L i c o ,  a c o m p a ñ a d o s  p o r  un F e r r a r é s  se 
d i r i g e n  a c a s a  de E r o s t r a t o .  A q u í  e l  c o c i n e r o  
l i o  y e l  f a l s o  E r o s t r a t o  l e s  da un m a l  r e c i b i -  -  
m i e n t o  a f i r m a n d o  que  no p u e d e n  e n t r a r  en c a s a  - -  
p o r  e s t a r  F i l o g o n o  de C a t a n i a ,  p a d r e  de su  amo.
E l  v e r d a d e r o  s i c i l i a n o  h a b l a  c o n  e l  f a l s o  que  si_ 
gue  a f i r m a n d o  su  f a l s a  i d e n t i d a d .  D a l i o  d e f i e n d e  
de l o s  i n s u l t o s  a su  h u é s p e d  y e c h a  a l o s  v i s i ­
t a n t e s  de c a s a .  E l  f e r r a r é s  l o s  l l e v a  a c a s a  d e l
d o c t o r  O l e a n d r o  q u e *  como a b o g a d o ,  p o d r á  a y u d a r ­
l e s  a s o l u c i o n a r  e l  c a s o .
A c t o  \ / g : E l  a c t o  se a b r e  c o n  un m o n ó l o g o  de E r o s t r a t o
d o l o r i d o  p o r  h a b e r  m e n t i d o  a su v i e j o  amo.  P a s i ­
f i l o  c o m u n i c a  a E r o s t r a t o  que  D u l i p p o  e s t á  e n c a ­
d e n a d o  p o r  o r d e n  de Damone a i r a d o  p o r  l a s  s a b i ­
d a s  r e l a c i o n e s  a m o r o s a s  e n t r e  e l  c r i a d o  y su  h i ­
j a .  E r o s t r a t o  d e s e s p e r a d o  d e c i d e  c o n t a r  t o d o s  - -  
l o s  s u c e s o s  a F i l o g o n o  p a r a  s a l v a r  a l  j o v e n  amo.
L.a e s c e n a  q u i n t a  d e s a r r o l l a  e l  d i á l o g o  e n t r e  
C l e a n d r o  y F i l o g o n o ,  q u e ,  a l  e x p l i c a r  l a  f a l s a  -  
i d e n t i d a d  de E r o s t r a t o ,  d e s c u b r e  e l  o r i g e n  d e l  -  
c r i a d o  que  r e s u l t a  s e r  e l  h i j o  de C l e a n d r o ,  s e ­
c u e s t r a d o  en O t r a n t o  a manos  de l o s  T u r c o s .
M i e n t r a s  Damone r e p r o c h a  a P s i t e r i a  e l  h a b e r  
h a b l a d o  de su h i j a  a P a s i f i l o ,  m a n c h a n d o  a s í  e l  
h o n o r  de l a  m u c h a c h a ,  l l e g a  e l  p a r á s i t o  que  i n f o £  
ma a Damone de l a  v e r d a d e r a  i d e n t i d a d  de D u l i p p o .
E l  a c t o  a c a b a  c o n  e l  e n c u e n t r o  de l o s  p a d r e s  
c o n  s u s  r e l a t i v o s  h i j o s ,  p az  e n t r e  t o d o s ,  c o m -  -  
p r e n d i d o  e l  s i e n e s ,  b od a  e n t r e  l o s  j ó v e n e s  y c o n  
un b r e v í s i m o  d i á l o g o  c ó m i c o  en e l  que  P a s i f i l o  -  
p r o n u n c i a  una  f r a s e  o b s c e n a .
A n á l i s i s  s e c u e n c i a l
En l a  c o m e d i a  a p a r e c e  una  e s f e r a  de a c c i ó n  y d o s  
m a c r o s e c u e n c i a s  que  c o m p r e n d e n  e l  d e s e o  de E r o s t r a t o
p o r  P o l i n e s i a  y d e l  o p o n e n t e ,  e l  v i e j o - r i c o  d o c t o r  C lean i  
d r o .  E l  d e s a r r o l l o  de l a  i n t r i g a  se  c o m p l i c a  a l  h a b e r  -  . 
e l  v e r d a d e r o  E r o s t r a t o  c a m b i a d o  su i d e n t i d a d  c o n  su 
c r i a d o  D u l i p p o  que  h a c e  de amo y p r e t e n d i e n t e  de l a  mu­
c h a c h a  m i e n t r a s  q u e  é l ,  b a j o  e l  n o m b r e  de D u l i p p o ,  e s t á  
a l  s e r v i c i o  de  Damone p a r a  m a n t e n e r  u n a s  r e l a c i o n e s  amo 
r o s a s  s e c r e t a s  c o n  P o l i n e s t a ,  e s  d e c i r  un amor  f u e r a  de 
l a  l e y .
La 1^ e s t r a t e g i a  no es  s u f i c i e n t e  f r e n t e  a l  d i n j 2 
r o  de C l e a n d r o  p o r  l o  que  E r o s t r a t o - c r i a d o ,  p i d e  l a  c o ­
l a b o r a c i ó n  de un s i e n e s  que  c o r r o b o r a  s u s  p r o m e s a s  de -  
d i n e r o ;  a e s t a  s e g u n d a  e s t r a t e g i a  se  o p o n e  l a  l l e g a d a  -  
d e l  v e r d a d e r o  F i l o g o n o .
La m a c r o s e c u e n c i a  t i e n e  un f i n a l  f e l i z  p o r  a z a r  
y con  e l  e n c a u z a m i e n t o  d e n t r o  de l a  l e y  d e l  amor  de l o s  
j ó v e n e s .
S egún  e l  m o d e l o  l a t i n o  s i g u e  p r e s e n t e  l a  p a s i v i ­
d ad  d e l  j o v e n  g a l á n ,  que  l o  ú n i c o  q ue  h a c e  e s ,  f u e r a  de 
l a  o b e d i e n c i a  p a t e r n a ,  d e j a r  l o s  e s t u d i o s  p a r a  e s t a r  - -  
c e r c a  de l a  a mada ;  l a  g r a n  a c t i v i d a d  d e l  c r i a d o  E r o s t r a ^  
i .o que  a d e m á s ,  como i n d i c i o  d e l  p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o ,  -  
r e p r e s e n t a  n o b l e m e n t e  e l  p a p e l  de amo h a s t a  e l  p u n t o  de 
s e r  un  a d m i r a b l e  e s t u d i a n t e .
E l  a z a r  se p r e s e n t a  c o n  l a  l l e g a d a  r e p e n t i n a  de 
F i l o g o n o ,  su  e n c u e n t r o  c on  C l e a n d r o  y l a  s u b s i g u i e n t e  -  
a g n i c i ó n  f i n a l .
Según  e l  m o d e l o  r e n a c e n t i s t a  v u e l v e  a p r e s e n t a r -
se e l  p e r s o n a j e  d e l  e r u d i t o - p e d a n t e ,  y l a  base  n o v e l e s ­
ca .
A c t a n t e s
E r o s t r a t o  ^ ---------------------> P o l i n e s t a
C l e a n d r o ----------------------------- P o l i n e s t a
A e s t a s  r e l a c i o n e s  a c t a n c i a l e s  se oponen  l o s  r e  
l a t i v o s  a n t a g o n i s t a s  a mor os os .
A c t a n t e s  de l a s  e s t r a t e g i a s
Ero  f i l o - c r i a d o  V /  Damone 
E r o f i l o  y S i e n e s  V/  Damone
A l a  p r i m e r a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  se opone  e l  d i m ;  
r o  s e g u r o  de C l e a n d r o  y a l a  segunda l a  v e r d a d e r a  l l e g j a  
da de F i l o g o n o .
Deseo a
Y
Proceso
V Deseo
Í 4 2
L ó g i c a  de a c c i ó n
r e a l i z a r  ( E r o s t r a t o )  Oponente (Cleandro)
1§ est rategia-engaño-cambio de papel  con 
e l  c r i ado.
V
r ea l i zado  amor f uera 
de l a  l e y
>1/
op. d inero Cleandro
V
25 es t ra teg ia-ayuda Sienes
Vop. f  i l ogono
\ /
f a l l i d a
v  ayuda a z a r - f i n a l  
f e l i z  dent ro de ]a
l e y .
R e l a t i v a  p a s i v i d a d  d e l  j o v e n .
A c t i v i d a d  d e l  c r i a d o .
Amor f u e r a  de l a  l e y  p o r  d e c o r o .
F i n a l  f e l i z  p o r  a g n i c i ó n  y c o n d i c i ó n  s o c i a l  p o r  a z a r .  
O p o s i c i ó n  v i e j o  e r u d i t o - p e d a n t e .
P e r s o n a j e s
N o d r i z a .
P o l i n e s t a :  d o n c e l l a .
C l e a n d r o :  d o c t o r  v i e j o  g a l á n .  
P a s i f i l o :  p a r á s i t o .
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E r o s t r a t o :  j o v e n  g a l á n .
D u l i p p o :  c r i a d o .
C a p r i n o :  m u c h a c h o .
S i e n e s .
C r i a d o  d e l  s i e n é s .
C a r i o n e :  c r i a d o  de C l e a n d r o .
D a l i o :  c o c i n e r o .
Damone :  p a d r e  de P o l i n e s t a .
N e b b i a :  c r i a d o  de Damone .
P s i t e r i a :  c r i a d a .
F i l o g o n o :  p a d r e  de E r o s t r a t o .
Un F e r r a r á s  .
L i c o :  c r i a d o  de F i l o g o n o .
a )  L o s  p e r s o n a j e s  s o n :  17
M e d i a :  10
P e r s o n a j e s  m a s c u l i n o s :  14 
P e r s o n a j e s  f e m e n i n o s :  3
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó q i  ca 
B u r g u e s í a  7
C r i a d o s  8
P a r á s i t o  1
P e r s o n a j e  i n d e t e r m i n a d o  1
l o  que  n o s  da l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
4 7*  0 5 /ó de c r i a d o s  
4 1 ' 1 7  % d e b u r g u e s í a  
3 188% de m a r g i n a d o s
5'88?o de p e r s o n a j e s  i n d e t e r m i n a d o s
es d e c i r ,  un e q u i l i b r i o  e n t r e  c r i a d o s  y b u r g u e s í a ,  p a r t j ^  
c u l a r m e n t e  s i  t e n e m o s  p r e s e n t e  que D u l i p p o  no e s  un  v e r ­
d a d e r o  c r i a d o .  *.
P e r s o n a j e s  y a c t o r e s  
Cu a d r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y mí n i mo  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Personajes Actores Mujeres Niños Otros Pr i nc i pa l es Secundarios Comparsas
17 Mín.7 3 0 0 Er os t r a t o  11 P a s i f i l o 9 Nodr iza 1
Máx.13 Dul ippo 7 Caprino 3 Po l i nes t a  1
Media 10 f i l o g o n o  9 Sienés 3 Cr iado Sienés 1
*
Cleandro 5 Da l i o A Car ione 1
Damone 3
Nebbia 3
P s i t e r i  a 3
F e r ra rés 6
Lico 7
TODAS LAS COMPARSAS HABLAN
I  SUPPOSITI de Ludovico A r l as t e
i o t a l Acto 12 To ta l Acto 112 Tota l Acto I I 12 Tota l Acto I V2 Tota l  lActo \/— Tota l Tota l
17 1 2  3 4 1 2  3 1 2 3 1 2 3 4 3 6 7 8 ¡1 2 3 4 5 6 7 8 9.10 absoluto
Nodr iza X 1 1
Pol i nes ta X 1 1
Oleandro X 1 X 1 X X X . 3 5
P a s i f i l o X X 2 X 1 X X X  X X X 6 9
Er os t r a t o X X 2 X 1 X X  X 3 X X X X X 5 11
Dul ippo X X 2 X X X 3 X X 2 7
Capr ino X 1 X 1 X 1 3
Sienés X 1 X 1 X 1 3
Criado del
Sienés X 1 1
Carione X 1 1
Dal i o X 1 X X  X 3 4
Damone X 1 X X  X X 4 5
Nebbia X X 2 X 1 3
P s i t e r i a X 1 X 1 X 1 3
F i . loqeno X X X X X X 6 X X X 3 9
Fer rarese X X X X X X 6 . 6
Lico X X X X X X 6 X 1 7
Total 2 2 2 2 8 2 4 3 9 4 3 3 10 1 3 3 4 5 3 5 3 27 1 2 1 2 4 2 2  3 5 3 25 79
Mínimo: 7 
Máximo:13
Media: 10 3 Mujeres
s j f -
i  ¿ 7
G a l a n e s
E r o s t r a t o : no  h a y  en  l a  c o m e d i a  una  d e s c r i p c i ó n  -  
f í s i c a  d e l  j o v e n  g a l á n ;  s ó l o  en  l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e l  - -  
p r i m e r  a c t o ,  P o l i n e s t a  nos  h a b l a  d e l  a m a n t e :
"S app i che c o s t u i ,  che t u  r e p u t i  che s ia  D u l ip p o ,  e n o b i l i j s  
simo s i c i l i a n o ,  e i l  suo ve ro  nome e E r o s t r a t o ,  f i g l i u o l o  -  
d i  F i lo g o n o ,  uno d e i  p ió  r i c c h i  u om in i d i  q u e l  p a e s e . . . e l  -  
q ua le  venne p e r  daré  opera a g l i  s t u d i  i n  ques ta  c i t t á ;  ed -  
essendo a pena u s c i t o  d i  nave, mi s c o n t ro  ne l a  V ia  g rande, 
e s ú b i t o  s ' in n a m o ro  d i  m e . . . "
(A.I9,E.1S)
C l e a n d r o : e n  l a  s e g u n d a  e s c e n a  d e l  p r i m e r  a c t o ,  a 
t r a v é s  d e l  d i á l o g o  c o n  e l  p a r á s i t o  P a s i f i l o ,  C l e a n d r o  se 
v a  d e s c i i b i e n d c  a l  e s t i l o ,  d e l  Ramondo de l a  P i s a n a  de - -  
5 1 r o z  z i :
•’C leand ro : l o ,  D io  g r a z ia ,  d i mia e tade ho a s s a i  buona
v i s t a  e se n tó  i n  me poca d i f f e r e n z a  da que l c h ' i o  e ro  
d i  v e n t ic in q u e  o t r e n t a  a n n i .
P a s i f i l o :  E perché non? s e i  tu  fo rs e  vecch io?
C leand ro :  l o  sono ne l i  c in q u a n ta s e i .
P a s i f i l o :  . . . C h e  a v a r i z i a !  Che m is e r ia  d ’ uomo! Truova
scusa d i  d ig iu n a re m  perché non d e s in i  con l u i ,  q u a s i 
che io  abb ia  a mangiare con la  sua b o c e a . . .  
i o  posso d i r e  in  v e r i t a d e  che m a i; da s e i  o s e t t e  ann i 
i n  q u a . . .n o n  mi dono ta n to  che v a g l i a  una s t r i n g a .  
( A . I 2 , E . 2 § )
Como p o d e m o s  a p r e c i a r ,  se r e p i t e  una  v e z  más l a  -  
f i g u r a  d e l  v i e j o - p e d a n t e - e r u d i t o ,  a r d i e n t e ,  a v a r o  y b o b o
Damas
La ú n i c a  dama es  P o l i n e s t a  y e x t r a ñ a m e n t e  s a l e  a 
l a  c a l l e  en  l a  e s c e n a  p r i m e r a  d e l  p r i m e r  a c t o ;  h a y  que  
d e c i r  que  l a  n o d r i z a  c o m e n t a :  "Nessuno appare ; s i  che e s c i ,  -  
P o l in e s ta ,  ne la  v i a . . . "  c o n  l o  q ue  no se i n f r i n g e  e l  d e c o ­
r o  de l a  m u j e r  en l a  v i d a  r e a l ,  n i  en  l a  a c c i ó n  t e a t r a l .  
La j o v e n  a m a n t e  es a c t i v a ’, como a c t i v a  e r a n  sus-  p r e d e c e -  
s o r a s  G h i s m o n d a  de B o c c a c c i o  o P a n f i l a  de C a m m e l l i .
L a s  t r e s  c e d e n  a l  f u e g o  de a m o r ,  l a s  t r e s  se e n ­
t r e g a n  a s u s  s i e r v o s ,  p e r o  l a s  t r e s  no aman a u n o s  v e r d a  
d e r o s  s i e r v o s  s i n o  a u n o s  g a l a n e s  b u r g u e s e s  c o n  v e s t e  de 
s i e r v o  p a r a  e s t a  ú n i c a  m o t i v a c i ó n :  e l  a m o r .
E s t a  d e c l a r a c i ó n  de i d e n t i d a d  a p a r e c e  ya  d e s d e  e l  
c o m i e n z o  de l a  o b r a ,  p o r  l o  que  s ó l o  se  i n f r i n g e  e l  amor  
l e g a l  y no e l  d e c o r o  de c l a s e  s o c i a l .
L o s  a u x i l i a r e s
E l  a u x i l i a r  p o r  e x c e l e n c i a  es  D u l i p p o ,  en l a  f i c ­
c i ó n  t e a t r a l ,  E r o s t r a t o .  D u r a n t e  d o s  l a r g o s  a ñ o s ,  r e p r e ­
s e n t a  e l  r o l  de su amo en t o d o s  l o s  a s p e c t o s  y a m b i e n t e s
E n ' s u  n o m b r e  p i d e  l a  mano de P o l i n e s t a  a Damone ,  
en l a  e s c u e l a  e s t u d i a  b a j o  e l  n o m b r e  de E r o s t r a t o ,  y ,  a -  
d e m á s ,  c on  mucho  p r o v e c h o .  T o d o s  e s t o s  c a r a c t e r e s  p o s i t ^  
v o s  y a d m i r a b l e s  n o s  o f r e c e n  un i n d i c i o ,  d e s d e  e l  c o n i e n  
zo  de l a  c o m e d i a ,  de u n a  i d e n t i d a d  no e x a c t a m e n t e  p r o - ­
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p í a  de un s i e r v o .
D e l  s i e r v o  t i e n e  l a  l e a l t a d  a l  amo,  l a  p i c a r d í a  y 
a s t u c i a  n e c e s a r i a s  p a r a  a y u d a r  a l  j o v e n  g a l á n ,  p e r o  l a  -  
d i g n i d a d  de un c a b a l l e r o  en t o d a s  s u s  a c c i o n e s .
" P o l in e s ta :  . . . D a  l ' a l t r a  p a r te  D u l ip p o  fa c e n d o s i  nom inare
E r o s t r a t o ,  con le  v e s te  d e l  padrone suo, e l i b r i  e t  a l t r e  
cose c o n v e n ie n t i  a c h i  s t u d ia ,  e con l a  re p u ta z io n e  d i  es— 
sere  f i g l i u o l o  d i  F i lo g o n o ,  co m in c io  a daré opera a l i e  l e t -  
t e r e ,  ne le  q u a l i  ha f a t t o  p r o f i t t o  e t  e venu to  i n  buon — 
c r é d i t o "
( A . 12,  E . l i )
S i e n é s : e s t e  p e r s o n a j e  s e c u n d a r i o  h a c e  de a u x i -  -  
l i a r  p o r  p u r a  c a s u a l i d a d ;  e s  más b i e n  c a u s a  de un d i á l o ­
go c ó m i c o  e i r ó n i c o  s o b r e  su  o r i g e n :  n o s  r e f e r i m o s  a l  - -  
s e r  de S i e n a .
Hemos c o n s t a t a d o  c omo ,  en  más de una  c o m e d i a  se  -  
da l a  s á t i r a  s o b r e  l o s  s i e n e s e s  o s o b r e  su  e s t u p i d e z ,  - -  
p r e j u i c i o  de  t i p o  p o p u l a r .
" E r o s t r a to :  me i n c o n t r a i  i n  uno gen t i lu o m o  a t te m p a to  e
d i  bueno a s p e t to ,  che ne v e n iva  con t r e  c a v a l l i  
i n  sua com pagn ia . . .m i d i c e . . . c h e  g l i  é sánese. Io  s ú b i to  
con v is o  a m m ira t ivo  g l i  r e p l i c o :  Sánese! e .come v i e n i .  
t u  a F e r ra ra ,  dunque? . . . n o n  s a i  t u  a che p e r i c o lo  t i  
p on i se c i  v i e n i ,  quando per sánese t u  c i  s ia  c o n n o s c iu to ! 
Et e g l i  a l l o r a ,  t u t t o  s t u p e f a t t o  e t i r n id o  s i  ferm a, e 
mi p r ie g a  in  c o r t e s ia  che io  g l i  v o g l i a  e s p l i c a r e  i l  
t u t t o  a p ie n o . "
( A .1 1 2 ,E .1§)
La s á t i r a  es  c a s i  n u l a  r e s p e c t o  a o t r a s  c o m e d i a s ,  
p e r o  no e s  c a s u a l  l a  e l e c c i ó n  de l a  c i u d a d  de o r i g e n  p a ­
r a  e s t e  p e r s o n a j e  s e c u n d a r i o .
P a s i f i l o : e s t e  p e r s o n a j e  r e p r e s e n t a  a l  c l á s i c o  pjs 
r á s i t o  de l a s  c o m e d i a s  a n t i g u a s ;  a m b i g u o  e i n t e r e s a d o  en 
s u s  c o l a b o r a c i o n e s  e s t á  s i e m p r e  con  e l  m e j o r  p o s t o r :
" . . . O h  se i o  non mi p ro c a c c ia s s i  a l t r o n d e  i l  v iv e r e ,  come -  
ben l a  f a r e i !  Ma sono come e l  b ív a ro  o l a  l o n t r a ,  che s to  -  
i n  acqua e i n  t é r r a ,  dove io  r i t r u o v o  m i g l i o r  p a s tu ra .  Io  -  
non sono men d im e s t ic o  d i  E r o s t r a to ,  c h ' i o  s i a  d i  c o s ' tu i ;  -  
o r  de l 'u n o  o r  de l ' a l t r o  p i u  amico, guando o r  l ' u n o  or  
l ' a l t r o  mi  appa recch ia  m ig l i o r  m e n s a . . . "
( A . I 2 , E . 2 i )
F i l o g o n o : U l t i m o  a u x i l i a r ,  r e p r e s e n t a  e l  a z a r  gra^ 
c i a s  a l  q u e  l a  c o m e d i a  t i e n e  un d e s a r r o l l o  f e l i z .  R i q u í ­
s i m o  m e r c a d e r  s i c i l i a n o ,  p a d r e  a m o r o s o  de un h i j o  c u y o  -  
b i e n  es l o  ú n i c o  q ue  l e  p r e o c u p a ,  r e s u e l v e  l a  i n t r i g a  - -  
s i e m p r e  en b a s e  a l  p o d e r  de a u t o r i d a d  d e l  " s e n e x "  s o b r e  
e l  " p u e r "  .
D a m o n e : Como F i l o g o n o  r e p r e s e n t a  l a  o t r a  p a r t e  en 
e l  é x i t o  f i n a l  de l a  c o m e d i a ;  como é l  e j e r c e  t o d a  su a u ­
t o r i d a d  p a t e r n a ,  d u e ñ o  de l a  v i d a  y de l a  m u e r t e  de su -  
hija.
" F i lo g o n o :  . . . E  c o s í  sono a p p a re c c h ia to  emendare, i n  q u e l lo
c h ' i o  posso, i l  f a l l o  d e l  mió f i g l i u o l o ,  facendo lo  a 
te  genero l e g i t t i m o ,  quando t i  c o n t e n t i . . . "
"Damone: E l pa ren tado  e l ' a m i c i z i a  tu a ,  F i lo g o n o ,  io  la
debbo per m o lte  c o n d iz io n i  non meno d e s id e ra re  ché tu  
la  m i a ; . . . E l  t uo  f i g l i u o l o  per genero e per f i g l i u o l o  
r a c c o g l i o ,  e te  per o n o ra t is s im o  p á r e n t e ; . . .
P a s i f i l o :  Quanta e la  ten e re zza  d e f p a d r i  v e rs o  de ' f i g l i u o l i ! "  
(A .V2,E .:9§)
T é c n i c a  T e a t r a l :  A c t o s - C u a d r o s - E s c e n a s .
N2 de escenas por ac to  ------- I S u p p o s i t i
Acto 12 E-4
Acto OI
i—i i i
Ld
Acto I I I 2 1
Ld
Acto I V 2
001Ld
Acto V 2 E-10
T o ta l escenas E-28
A c t o  I - :  E - l .  E s c e n a  s u e l t a  de i n t r o d u c c i ó n  e i n f o r m a ­
c i ó n  de  e x i s t e n c i a  de un amo r  f u e r a  de l a ” l e  y.
E - 2 - 3 - 4 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  de t r a n s i c i ó n ,  
m a r c a d a  p o r  l a  c o m i c i d a d  de l o s  c a m b i o s  de - -  
p e r s o n a s  y p o r  e l  p e d a n t e .
a c t o  1 1 5 ;  E - l .  E s c e n a  de 1 a f p u e s t  a en m a r c h a  de l a  s e - -  
g u n d a  e s t r a t e g i a .
E - 2 - 3 .  E s c e n a s  de t r a n s i c i ó n  m a r c a d a s  p o r  l a  
c o m i c i d a d .
A c t o  111 s : E - l - 2 - 3 .  A g r u p a c i ó n d e  e s c e n a s  y c l í m a x  de l a  
c o m e d i a .
A c t o  I V :  £ - 1 ;  E s c e n a  s u e l t a  m o n o l o g a d a .
F_ -  2 .  E s c e n a  c a t a l í t i c a  m a r c a d a  p o r  un l e n g u a ­
j e  muy c o l o q u i a l .
E - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  d e l  d e s a r r o  
l i o  de l a  c o m e d i a ,  m a r c a d a  i d e o l ó g i c a m e n t e .
A c t o  V2 :  E - l - 2 - 3 .  E s c e n a s  m a r c a d a s  p o r  m o n ó l o g o s  de d £
s e s p e r a c i ó n  de E r o s t r a t o .
• u •: E - 4 .  E s c e n a  c a t a l í t i c a  m a r c a d a  p o r  l a  c o m i c i ­
d a d .
E - 5 .  E s c e n a  de a n a g n ó r i s i s .
E - 6 - 7 - 8 - 9 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  de d e s a r r o ­
l l o  f i n a l  de l a  i n t r i g a  c o n  t r i u n f o  d e l  amor  
l e g í t i m o .
E - 1 0 .  B r e v í s i m a  e s c e n a  de d e s p i d o  d e l  p ú b l i c o  
m a r c a d a  p o r  un  l e n g u a j e  s o e z .
En e s t a  c o m e d i a  no a p r e c i a m o s  c u a d r o s  e s p e c í f i c o s ,  
s i n o  a g r u p a c i o n e s  de e s c e n a s .
La c o m e d i a  I  S u p p o s i t  i_ c o m p r e n d e  1 . 7 1 4  l í n e a s ,  - -  
c o n  720  r é p l i c a s  y una  r e l a c i ó n  de L / ' r  de 2 * 3  gue  d e -  -  
m u e s t r a  un r i t m o  muy á g i l  y una  g r a n  d i n a m i c i d a d  i n t e r n a .
R e s p e c t o  a l a s  f u n c i o n e s  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a b r a ,  
e n c o n t r a m o s  14 m o n ó l o g o s  que  son  b á s i c a m e n t e  de t r e s  t i ­
p o s :  d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ,  i n f o r m a t i v o s  o p a r l a ­
m e n t o s  s o b r e  un t e m a .
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I ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s
" D u l ip p o :  . . . T r i s t e  e t  i n f e l i c e  d is c o rs o  fu  e l  m ió , che a,' d e s id e -  
r i  m ie i  a t t i s s im a  s a lu te  r e p u ta i  m u tar c o l  mió se rvo  l ’ ab^i 
to  e '1  nome, e fa rm i  d i  questa  casa f a m ig l i o .  Speravomi, 
come l a  fame per i l  c ib o ,  per l ’ acqua l a  s e t e ,  i l  f re d d o  -  
p e í  fu o c o ,  e m i l l e  a l t r e  s i m i l i  p a s s io n i  pe r  a p r o p r i a t i  re_ 
medi s i  e s t in g u o n o ,  c o s i  1 ' amorosa mia brama, p e r  i l  c o n t^  
nuo vedere  P o l in e s ta ,  e spesso ra g io n a re  con essa, e t  a — 
f u r t i v i  a b ra c c ia m e n t i  q ua s i o g n i n o t t e  r i t r o v a r m e la  a p re s -  
so , dovesse ave r  f i n e .  Ahime!
(A.12, E.32)
M o n ó l o g o  i n f o r m a t i v o
" P a s i f i l o :  . . . C h e  a v a r i z i a !  Che m is e r ia  d^iomo!
Truova scusa d i  d ig iu n a r e ,  perché non d e s in i  con l u i ,  q ua s i 
che i o  a bb ia  a mangiare con l a  sua bocea; e p e r c h 'e g l i  é -  
u s a to  a p p a re c c h ia re  s p le n d id i  c o n v i t i ,  onde io  g l i  debba -
r e s t a r e  m o lto  o b l ig a to  se mi v i  ch iam a ........................................... "
(A.112, E.22)
P ar lam en to
"Damone: . . . S e  i o  v o le v o  che f u s s i  bene c u s to d i t a ,  la  dovevo cus--
t o d i r e  i o ,  f a r l a  d o rm iré  ne l a  camera m ia , non te n e re  fanó 
g l i  g io v a n i ,  ñon l e  f a r e  un buon v is o  m a i . . . D e h !  pe rché , -  
g ia  t r e  a n n i ,  quando i o  p o t e t t i , "  non la  m a r i t a l?  Se ben — 
non c o s i  r ic c a m e n te ,  almeno con p iu  onore l ' a r e i  f a t t o . . . O  
m is e ro ,  o i n f e l i c e ,  o s c ia u r a to  me! Questo é ben que l do lo  
re  che v in c e  t u t t i  g l i  a l t r i .  Che p e rd e r  roba ! che m orte  -  
d i  f i g l i u o l i  e d i  m o g l ie !  Questo é l ' a f f a m o  s o lo  che puo -  
u c c id e r e ,  e mi u c c id e ra  v e r a m e n t e . . . "
(A.1112,E.22)
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I I )  D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  p a r a  r e l a c i o n a r  s u c e ­
s o s  a c a e c i d o s  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  e s c e n a  
y e s c e n a  .
" E r o s t r a to :  Questa m a tina  m on ta i a c a v a l lo  e t  u s c i i  de l a  p o r ta
d e l Leone, con animo d i  andaré ve rso  i l  P o le s in e  per fa r e  
la  faccenda che tu  s ia ;  ma un p a r t i t o ,  che mi s i  o f f e r s e  
a s s a i  m ig l i o r e ,  me l o  ha f a t t o  l a s c ia r e .  Passato  che i o  -  
e b b i i l  Po, e c a v a lc a to  i n  l a  fo r s e  dúo m ig l i a ,  me in c o n -  
t r a i  i n  uno g e n t i lu o m o  a ttem pa to  e d i  buono a s p e t to ,  che 
ne v e n iv a  con t r e  c a v a l l i  i n  sua c o m p a g n ia . . ............................
(A .11S ,E .1S )
O t r o s  s i q n o s  l i n q d í s t i c o s :  a p a r t e s .
" F i lo g o n o :  C h i v o r r e s t i  che e* f u s s i?
L ic o : -  Noi s t i a n  f r e s c h i .  A s p e t ta  p u ré .
C le a n d ro :  Aveva e g l i  nome D u l ip p o  a l l o r a ?
L ic o :  P a tro n e ,  abb i cu ra  a l  f a t t o  t u o .
F i lo g o n o :  Che v u o i  c i n c i a r e ,  p resun tuoso?  Non D u l ip p o ,
ma C ar ino  e ra  i l  suo nome.
L ic o :  L a s c i a t i  pu r  t r a r r e  ogn i cosa d i  bocea.
C le a nd ro :  C a r in o  e ia  i l  suo nome?..................................................
( A . V 3 , e . 5§)
I I I )  D i á l o g o  de d o b l e  v e r s i ó n .
" P a s i f i l o :  Dove t i  r i t r o v e r o  p o i?
C le and ro :  A casa mia.
P a s i f i l o :  A che ora?
Cleandro:- Quando v o r r a i  t u .  Ben t ' i n v i t e r e i  a d e s in a re  -  
meco, ma d ig iu n o  ogg i che e v i g i l i a  d i  san Nic^ 
c o lo ,  i l  qua le  ho i n  d iv o z io n e .
* p-r’ 4-% *4X t f  t i
P a s i f i l o : (D ia iu n a  ta n to  che t i  muoi d i  fame)
C le a n d ro : A s c o l ta .
P a s i f i l o : ( P a r la  c o ' m o r t i ,  che d ig iu n a n o  a l t r e s í )
C le a n d ro : Tu non od i?
P a s i f i l o : (Né tu  i n t e n d i? )  ;
( A . 1 2 , E . 23)
A c o t a c i o n e s
L a s  n u m e r o s í s i m a s  a c o t a c i o n e s  g e n e r a l m e n t e  s e  r £  
f i e r e n  a l a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s ' d e  p e r s o n a j e s .
" D u l ip p o :  . . . A  D io ,  non he p iu  tempo da s t a r  q u i "
( A . l i e , E . 19)
" E r o s t r a t o :  . . . E c c o  i l  p a t ró n  mió, fo r s e  me ne sapra daré 
e g l i  n o t J z i a . "
( A . 111 2 ,E .13)
" P a s i f i l o :  Va p u ré ,  che tu  g l i  h a i  ben c o nc io  l a  c u f f i a  —  
in  c a p o .M 
( A . 1 1 1 9 ,E .33)
" F e r r a r e s e :  . . .ma ecco c h i  t i  p o t ra  c h i a r i r e ,  che non ha -  
v is o  d ' im b r ia c o  come q u e l f a m i g l i o . "
( A . I V ^ , E . 4 - )
M í m i c a - G e s t o
L a s  m a r c a s  g e s t u a l e s  e s t á n  p r e s e n t e s  a u n q u e  en 
m e n o r  g r a d o  que  en o t r a s  c o m e d i a s .
x o h
"Pasi f i lo :  . ..Lasciami vedere la mano.. .Mostramela,
di grazia. 0 bella e netta l inea, non ne v/idi -  
un'a l t ra  mai. .
(A .12,E.2§)
"Cleandro: lo non tosso, ná sputo pur mai.
Uoh, uoh, ubh.. .E' vero che io sono adesso un
poco infreddato;............................................................
(A .112,E.35)
"Filogono: B at t i .
Ferrarese: Nessuno risponde.
Filogono: Batt i  un 'a l tra  volta.
Ferrarese: Credo che costoro si dormino.
Lico: Se questa porta fusse tua madre, maggior rispejt
to non averesti  di batter la . Lascia fare a me. 
Oh., ola, non e in questa casa alcuno?" 
(A.IV2,E.35)
Tono
La a c o ta c ió n  de l  tono se p resen ta  a t r a v é s  de -  
lo s  d iá lo g o s ;  lo s  d i f e r e n t e s  m a t ic e s ,  que van desde e l  
tono de sermón de l a  n o d r i z a ,  a l  de r e b e l d í a  de P o l in e s  
La, a l  i r ó n i c o  d e l  p a r á s i t o ,  e t c .  saben a t r a e r  l a  aterí  
c ión  d e l  l e c t o r  o d e l  espectador  a lo  l a r g o  de toda la  
o b r a .
"Nutric’e: . . . T i  dovrebbe puré essere a bastanza che per i l  mezo -  
mió vi tróvate tutta  la notte insieme, benc'né io i l  facci  
mal v o le n t ie r i ,  e vorrei che 1 ' animo tuo in piu onorevole 
amore di questo si fussi occupato. Duolmi che, lasciando 
tan t i  nobil issimi giovani, che t i  averieno amata e per -  
moglie congiuntisi,  tu t i  abbi per amatore ele t to uno fja 
miglio di tuo padre, dal quale non ne puoi
( A . 1 2 , E . 1 5 )
"Polinesta: Chi la  prima notte lo condusse al mió le t to  se non -  
tu? Chi a l t r i  che tu? Deh, tac i ,  per tua fé, che mi farejs 
t i  dire qualche pazzia.
. . .Sappi ,  nutrice mia, che io non amo Dulippo né un fami- 
gl io ,  e ho posto piu degnamente i l  cor mió che non t i  
.pensi; ma non t i  vo1 dire piu inanzi."
( A . I ° ,E . ie )
"Pasif i lo :  E perché non? sei tu forse vecchio?
Cleandro: lo sono ne l i  cinquantasei anni.
Pasif i lo:  (Ne dice dieci  manco)
Cleandro: Che d i ’ tu: dieci  manco?
Pasif i lo:  Dico che io t i  stimavo di dieci manco: non mostri pas- 
sare trentasei o trentotto anni al piu."
* (A . ie ,E .2§ )
"Dulippo: Per tua f e ' ,  non ne parlare con persona del mondo, che
saresti  causa de la mia ruma.
Cleandro: lo t 'ho una volta dato la  fede mia. Ma dimmi, come e i l  
tuo nome?
Dulippo: Mi dicono Maltivenga.
Cleandro: Sei tu di questa térra?
Dulippo: No, sono d'un castello la in Pistorese, nomato Fustiuc-
ciso. A Dio......................................................................................... "
( A . l i e , E . 3^)
V e s t u a r i o - M a q u i l l a . j e
Del a n á l i s i s  t e x t u a l  s igue  s iendo muy d i f í c i l  -  
h a l l a r  i n d ic a c io n e s  de l  v e s t u a r i o  o de l  m a q u i l l a j e .
Los únicos d e t a l l e s  lo s  encontramos en l a  primje 
ra escena d e l  p r im e r  Acto cuando P o l i n e s t a  d i c e ,  a p r£  
p ó s i t o  de E r o s t r a t o :  "git to  da parte i  l i b r i  e i  panni lunghi1
r e f i r i é n d o s e  a la s  v e s t im e n ta s  de e s t u d i a n t e s  y docen­
t e s  o cuando, más a d e l a n t e ,  l lam a a C leandro  " i l  dotto-  
raccio de la  berretta lungai"
Espacio y t iempo
Dentro  del marco de l  P a la c io  Ducal de F e r r a r a  o 
d e l  P a l a c i o  V a t ic a n o  de Roma, hay un e s p a c io  u n i t a r i o  
i n t e r n o  a l a  comedia. La obra se d e s a r r o l l a  en l a  m is ­
ma c iudad de F e r r a r a .  A la  v ia  p ú b l i c a  sobre e l  escena 
r i o  dan l a  casa de P o l i n e s t a  y l a  casa de E r o s t r a t o .
E l  espac io  i n t e r i o r  de l a . c a s a  de P o l i n e s t a  se d e s c r i ­
be en la s  órdenes que da Damone en la  segunda escena -  
d e l  t e r c e r  a c to .
"Damone: . . . E  tu va ne la  cameretta terrena, e guarda ne 1' ar­
mario de le s c r i t tu r e ....................................................... ¿............ "
o a t r a v é s  de la s  p a la b ra s  de P a s i f i l o  en l a  t e r c e r a  -  
escena de l  mismo a c to :
"Nebbia: Donde diavolo esci tu?
Pasif i lo :  Di casa vostra, per l 'uscio  di drieto.
...Come ebbi desinato, andai ne la  s ta l la  per f a r e . . .  
mi coricai di sopra a l ia  p a g l ia . . . "
El espacio  r e a l  es e l  mismo que ya des c r ib im o s  
en ocasión de la  C a s s a r i a .
El t iempo es u n i t a r i o  y comprende un per ío d o  de 
unas 24 ho ra s .
¿53
E fe c to s  e s c e n o g r á f ic o s
Como en o t r a s  comedias hay predom in io  de la  pa­
l a b r a ;  no se h a l l a n  e f e c t o s  e s c e n o g r á f ic o s  y en cuanto  
a l  "atrezzo" o a c c e s o r io s ,  e l l o s  son n u lo s .
Sólo a t r a v é s  de lo s  monólogos o d iá lo g o s  se - -  
oyen o se imaginan r u id o s  verdaderos  o i m a g in a r i o s .
"Erostrato: Che romore é questo?
Caprino: Costui mi vuol battere, perché io lo riprendo
che biastema.. .Caprino pon giu quel cesto "
(A . l l lS jE . i a )
"Filogono: B at t i .
Ferrarese: Nessuno risponde.
Filogono: Batt i  un 'a l tra  volta.
(A.IV9,E.39)
"Dalio: Ancora qui abbaia questo cañe?
Erostrato: Torna indietro, bestia, che vuo1 tu fare 
di quel pestello?
Dalio: Voglio spezzare la testa a questo vecchio rabbi£
so.
Erostrato: E tu pon giu quel sassc."
(A.IVQ,E.7i)
Respecto a 1 o s^  e f e c to s  e s c e n o g r á f ic o s  de l a  f iejs  
ta  reproducimos l a  c a r t a  de Bernardo P r o s p e r i  a I  s a b e_l 
l e  d ' E s t e ,  de l  8 de f e b r e r o  de 1509 en ocas ión  de l a  -  
r e p r e s e n t a c ió n  de l a  comedia:
PRIMA RAPPRESENTAZIONE DEI "SUPPOSITI" DELL' ARI0ST0 (1509) 
Lettera di Bemardino Prosperi a Isabella d'Este, dell’8 febbraio —
1509:
ma v
111 Madama. Se bem V.S. éoccupata a feste e triumphi,
non restaro de s c r iv e r l i  secundo i l  consueto mic. El fo -  
facta la  tragedia de Fedra e Hip.^° veneri passato, quale 
fo rec i ta ta ,  representata de voce e gesti benisimo, ni — 
passoe senza lacrime di multi per la  crudeli ta che se coji 
t iene in epsa. Et per i l  Coro se presentoe tute quatre — 
f ia te  X v e s t i t i  de biancho de doppie veste, l 'una fina al 
zenochyo, l ' a l t r a  sina a l  basso, de l i  quali  nel primo — 
uno cantoe uno terzeto et un a l t ro  sonava la  l i r a .  I I  se­
cundo coro, l i  d ic t i  X p a r t i t i  in t re  parte dixeno in cajn 
to pur c e r t i  versi e lo 3- et lo 4 - ,  d iv is i  in due parte, 
puré cantorno, ma diversi toni e che pió tendeva a mesti- 
t i a  che a suavita. A l t r i  intermezi non ge forno fa c t i ,  ma 
fo ordinata e sumptuosa e tanto bem conducta quanto repr^ 
sentatione ch’ io habii  visto fare a l i  di mei.
Marti  sira  i l  R.110 Car. fece la sua composta 
per D.Lud. Ariosto, Comedia in  vero per moderna tuta o‘e - -  
ietevole e piena de moralita e parole e gesti de rederne 
assai cum t r ip l i c e  falacie  o sia sottcpositione. Lo argu­
mento fo recitato per lo Compositore.e e bell is.™0 e mul  ^
to accomodato a l i  modi et costumi nostr i ,  perché i l  caso 
accadete a Ferrara, secundo lu i  f inge, come credo che V.S. 
ne habij  notic ia , e per questo non me extendo a narargelo 
altrimente. Li intermeci forono t u t i  canti et musicha, et 
in f ine de la comedia, Vulcano cum Ciclopi baterno saette 
a sono de p i f fa re ,  batteqdo i l  tempo cum m arte l l i  e cum -  
sonagli che tenivano ale gambe et facto questo atto de le 
saette coi menare di mantici, feceno una moresche cum di£  
t i  m arte l l i .  Alt ro non ho da scrivere a V.S.; rno se fara 
giostra ocjni di e le  a l t re  comedie che restaño, de Je — 
quale ne daro poi adviso a quella: a la  quale baso le ma­
no e racommano'ome sempre. Ferrarie V I I I  Februarii 1309.
Ca tal ano, Vita di Ludovico Ariosto ., I I ,  pp.87-88.
E s tu d io  id e o ló g ic o
El Amor
La r e l a c i ó n  amorosa e s t á ,  en es ta  comedia , f u e ­
ra  de l a  l e y ,  pero dentro  de l  decoro s o c i a l .
P o l i n e s t a  mant iene  a c t iv a m e n te  r e l a c i o n e s  e s p i ­
r i t u a l e s  y s e x u a le s  con su amado D u l ip p o  y esto  no es 
l í c i t o  pero más i l í c i t o  s e r í a  que su ga lán  fu e ra  verda  
deramente un c r i a d o .
El pecado de amor se puede s o l u c i o n a r  con la s  - 
bodas, e l  de no -decoro  jamás p o d r ía  p e rd o n ars e .
Además de l  amor de lo s  jó v e n e s ,  e s tá  p re s e n te  -  
e l  amor p a t e r n o - f i  1 i a l ; F i lo g o n o  ama Con t e r n u r a  a su 
i', i  jo  hasta  e l  punto de que e l  F e r r a r á s  le  re cu erda  que 
"amar l i  f i g l i u o l i  e cosa umana, ma averne tanta tenerezza e fem- 
minile" y su t e r n u r a  no puede e x p res a rse  con una s o la  pa^  
l a b r a  s ino  que usa de la s  lá g r im a s  como a l  f i n a l  de la  
escena novena.
L a M u j  e r
P o l i n e s t a ,  l a  d o n c e l la  de la  comedia es a t í p i c a  
por su. a c t i t u d ;  s a l e  a la  c a l l e ,  aunque en ausenc ia  de 
personas ,  responde con v a l e n t í a  a su n o d r iz a  que le  re  
procha sus i l í c i t o s  amores. Contra l a  l e y  lucha por su 
amor j u v e n i l  y p a s io n a l  pero desde e l  p r im e r  momento -
e l l a  conoce l a  v e rd ad era  id e n t id a d  de su amante.
En cuanto  a la  n o d r iz a  y a P s i t e r i a ,  son dos mj j  
j e r e s  a b s o lu ta m e n te  s e c u n d a r ia s ,  s iendo la  pr im era  la  
que provoca e l  e nc ue ntro  e n t r e  los enamorados s in  pen­
sa r  en sus c o n s e c u e n c ia s ,  y l a  segunda una s im ple  c r i a  
da chismosa y c o l é r i c a .
E l  Hombre
Del mismo modo que no hay - l a t e n t e  a n t i fe m in is m o  
en l a  comedia , tampoco encontramos un gran machismo.
Lo ún ico  que cuenta  a lo s  f in e s  de l a  comedia es e l  ríe 
cuerdo de l a  a u t o r i d a d  p a te rn a  sobre lo s  h i j o s .
Sociedad
El s e n t i m i e n t o  r e l i g i o s o  o m o r a l í s t i c o  de o t r a s  
comedias se r e p i t e  solapadamente  en é s ta  porque lo  que 
im p o r ta  en la  comedia es l a  pura d i v e r s i ó n  de l  espec­
t a d o r .
Los a taques  a l a  sociedad son mínimos; en l a  es 
cena t e r c e r a  d e l  c u a r t o  acto se c r i t i c a n  a los  aduane­
ros a f i rm an d o  que nchi cerca t a l i  o f f i z i ,  e necessario che ri_ 
baldo e di pessima natura sia" o en la  escena octava  de l  - -  
mismo acto  e l  recu erd o  de la  i n j u s t i c i a :
i  6 3
"Filogono: Convien ch'io mi dia dunque ag l i  avocati e pr£ 
curatori in preda, a l ia  cui insaziabile  avari-  
zia supplire non mi te r re i  suff ic iente con cib 
che fare posso, ancora che ne la  patria  mi t r £  
vassi? Connosco io purtroppo l i  costumni loro.
La prima volta che io g l i  parlero, la causa — 
vinta sanza alcuno dubbio mi prometteranno: e£ 
cetto quella, ogni di sempre vi ritroveranno,  
anzi vi faranno maggior dubbio, e mi vorranno 
dar colpa che da principio non g l i  abbia bene 
informati: e questo per trarmi non solo de la 
borsa l i  danari, ma de l 'osso le  midolle." 
(A.IV2,E.8§)
E l  tó p ic o  a n t i s e m í t i c o  es tá  p r e s e n te  en 
a l  j u d í o  como usurero  en la  t e r c e r a  escena de l  
A c t o :
"Dulippo: E' t r is to  pegno: L'Ebreo non v i  da sopra danari"
Por ú l t im o  l a  honra y e l  decoro e s tán  p r e s e n te s ,  
como hemos observado en l a  a c t i t u d  de lo s  jó venes  y de 
l a  s o lu c ió n  f i n a l  por p a r te  de lo s  t r e s  hombres a u t o r £  
v o le s :  O lea n d ro ,  F i lo g o n o  y Damone.
e l  ver  
segundo
C onc lu s io n e s
En e l  p r e c io s o  p a l a c i o  d u c a l ,  cuyo t e a t r o  estaba  
ub icado  en un s a ló n  r e c t a n g u l a r ,  con e s c e n a r io  a l  fondo 
y gradas  en l a s  pa re de s ,  l a s  c e n t r a l e s  para la s  damas y 
l a s  l a t e r a l e s  para  los  c a b a l l e r o s ,  se r e p r e s e n tó  en e l  
mismo e s c e n a r io  de l a  C a s s a r ia  l a  comedia I S u p p o s i t i , 
con e l  e s c e n a r io  de una c a l l e  con dos casas ,  una f r e n t e  . 
a 1 a o t r a .
La obra tuvo é x i t o  y en 1519 lo s  escenógra fos  - -  
d e l  Papa León X, B a ld a s s a r r e  P e r u z z i  y R a f f a e l l o  S a n z io ,  
se ocupan de su r e p r e s e n t a c ió n  romana con una F e r r a r a  -  
en p e r s p e c t i v a .  Los c r o n i s t a s  cue nta n ,  d ice  S i l v i  o D ' Anú 
c o ^ ^  , que " i l  Papa r ise delle sconcezze contenute nel Prólogo, 
mentre alcuni Francesi presenti s i scandalizzavano delle  sue r isa ."
Respecto a l a  r e l a c i ó n  d e l  espac io  t e a t r a l  artís^
t i c o  y e l  es p a c io  urbano en e l  que se d e s a r r o l l a  l a  o - -
bra no p o d e m o s , ig n o rar  e l  a r t í c u l o  de M ic h e l  P iá is a n e e
( 2 )"Lo spazio ferrarese nelle  due prime comrnedie d e l l 1Ariosto"
De acuerdo con P l á i s a n c e ,  af irmamos que "quasi —- • 
f in  d a l l ' i n i z i o  la  scena propone a l io  spettatore non solo un — 
frammento di c i t t a ,  ma anche l'immagine della c i t t a  nella  sua glo 
b a l i ta . "
E lena P o v o l e d o ^ ^  a f i r m a  que l a  c iu d a d ,  antes  de 
ser  p re s en tad a  en p e r s p e c t i v a ,  lo  hab ía  s ido  en forma -  
s im b ó l ic a  como m u r a l l a s  p in ta d a s  en e l . z ó c a l o  de l  p r o s ­
c e n io ,  a c o n t i n u a c ió n  de los  a lm ena jes  de la s  casas.
B ien ,  P la i s a n c e  nos r e c u e r d a ,  tomando como base 
lo s  D i a r i o s  de F e r r a r a ,  que e l  29 de agosto de 1492 se 
i n i c i a r o n  obras de c o n s t r u c c ió n  de unas m u r a l la s  nuevas 
para ensanchar la  c iudad de F e r r a r a  que, a s í  m o d i f ic a d a ,  
se l lam aba  T e r r a n o v a .
Se le v a n ta n  p a l a c i o s ,  i g l e s i a s ,  una "Piazza Nova", 
c a l l e s  nuevas y ba jo  e l  concepto u r b a n í s t i c o  de B ia g io  
R o s s e t t i  se c o n s t ru y e  e l  p a la c io  de lo s  D iam antes ,  e l  -  
todo con unas l í n e a s  que se e n c o n t ra rá n  en la s  p e rs p e c ­
t i v a s  t e a t r a l e s  p o s t e r i o r e s .  En 1499 l a  c iudad v i e j a  y 
l a  nueva se j u n t a n .
Para l a s  r e p r e s e n t a c io n e s  de l a  C a s s a r ia  y de los
S u p p o s i t i  según E lena  Povoledo,  l a  escena e s t a r í a  ub ica
da en l a  s a la  d e l  Duque, ba jo  la s  ventanas que dan a - -
C a s te l  V e c ch io ,  h a c ia  T e r ra  nova. B e rn a rd in o  P r o s p e r i  -
d e s c r i b e ,  en e f e c t o ,  , en 1508: "Ha quello che e stato i l  — 
meglio in tutte  queste feste e representatione, e stato la scena 
. . . c h 'e  una contracta et prospettiva de una térra cum case, chiese, 
torre, campanili ' e zardin i ,  che la persona non se puo satiare a -  
guardarla per le diverse cose che ge sono, tu t te  de inzegno e bene 
intese, quale non credc se guasti, ma che la salvano per usarla — 
d e l l ' a l t r e  f i a t e " . ^
En los  S u p p o s i t i , l a  c iudad de l a  obra t e a t r a l .  -  
c o in c id e  con l a  c iudad  de l a  r e p r e s e n t a c i ó n ,  aunque asijn 
c r ó n ic a  te m p o ra lm en te .  En l a  p r im e ra  v e rs ió n  en prosa -  
A r io s t o  no hab la  de l a  F e r r a r a  m o d i f ic a d a ,  c u a n d o p o r  -  
ejemplo habla  de l a  "porta del Leone" por donde s a le  E ro s -  
t r a t o  para i r  a l  P o l e s i n e ;  en cambio en la  v e rs ió n  en -  
versos e s c r i t a  h a c ia  1530 E r o s t r a t o  s a le  por l a  "porta -
d e g l i  A n g e l í ”  de l a  c i u d a d  m o d i f i c a d a .
Como o b s e r v a m o s  l a  a m b i g ü e d a d  de i d e n t i d a d  de 
p e r s o n a j e s  se  e x t i e n d e  a l a  a m b i g ü e d a d  de l a  c i u d a d  c o ­
mo c u a n d o  L i c o  r e c u e r d a  a F i l o g o n o  " ques t a  non e, f o r s e  l a  
F e r r a r a  dove s t a  i l  t uo  f i g l i u o l o ,  che no i  ce rch i amo” ( A , I V . E . 4 S )
E l  j u e g o  de A r i o s t o  se  d e s a r r o l l a  a t r a v é s  de t £  
da l a  o b r a  p a r a  a l e j a r s e  d e l  a m b i e n t e  c l á s i c o  y a c e r c a r  
se  l o  más p o s i b l e  a l a  v i d a  c o n t e m p o r á n e a  c o n  l a  a y u d a  
de t o d a s  e s t a s  a c o t a c i o n e s  e s p a c i a l e s  y t e m p o r a l e s  s o b r e  
l a  b a s e  de u na  i n t r i g a  más n o v e l e s c a  a p e s a r  de su  d e -  -  
c l a r a c i ó n  de f u e n t e s  p l a u t i n a s  y t e r e n c i a n a s .  La c o m i c j .  
dad  q u e  l l e v a  más a l a  s o n r i s a  que  a l a  c a r c a j a d a  es  e l  
m o t o r  de l a  d i v e r s i ó n  de a q u e l l a  é l i t e .
D ' A m i c o ,  S . :  S t o r i a  d e l  T e a t r o  d r a m m a t i c o , v o l . I I ,  
M i l a n o ,  Roma,  R i z z o l i ,  1 9 4 0 ,  p . 5 6 .
e n :  La C o r t e  e l o  s p a z i o :  F e r r a r a  e s t e n s e , n o t a s  -
de G i u s e p p e  P a p a g n o  y Amedeo Quondam,  R o m a , B u l z o n i ,  
1 9 8 2 ,  v o l . I ,  p . 2 4 7 - 2 5 5 .
P o v o l e d o ,  E . : n O r i g i n i  e a s p e t t i  d e l l a  s c e n o g r a f i a  -  
i n  I t a l i a :  d a l l a  f i n e  d e l  Q u a t t r o c e n t o  
a g l i  i n t e r m e z z i  f i o r e n t i n i  d e l  1 5 8 9 " ,  
en P i r r o t t a  N i ñ o :  1.i  due  O r f e i .  Da P o -  
l i z i a n o  a M o n t e v e r d i , T o r i n o ,  C i n a u d i ,  
1 9 7 5 ,  p . 3 6 5 .
C a t a l a n o ,  M i c h e l e :  V i t a  d i  L u d o v i c o  A r i o s t o , Geneve  
O l s c h k i ,  1 9 3 1 ,  1 1 2 ,  p . 8 3 .
I L  NECROMANTE de L u d o v i c o  A r i o s t o
I n i c i a d a  en 150 9  f u e  a c a b a d a  en 1 5 2 0  a p e t i c i ó n  
de L e ó n  X;  r e d a c t a d a  n u e v a m e n t e  c on  n o t a b l e s  m e j o r a s  y 
p a r t e s  n u e v a s ,  f u e  r e p r e s e n t a d a  en 1 5 2 8 ,  d u r a n t e  l a s  - -  
f i e s t a s  de c a r n a v a l ,  en F e r r a r a .
E l  t e m a  d e l  m a t r i m o n i o  no c o n s u m a d o  se  i n s p i r a  -  
en l a  H e c y r a  y e l  de l a s  b o d a s  s e c r e t a s  en e l  P h o r m i o ,  -  
t e r e n c i a n o s ;  e l  p e r s o n a j e  de C a m i l l o  n o s  r e c u e r d a  a C a -  
r i n u s  de l a  A n d r i a  y e l  N i g r o m a n t e  a B i b b i e n a  que  p u e d e  
h a b e r  s u g e r i d o  t a m b i é n  e l  e l e m e n t o  de l a  c a j a ,  p o r  o t r a  
p a r t e  ya  p r e s e n t e  en l a  n o v e n a  n o v e l a  de l a  s e g u n d a  j o . r  
n a d a  d e l  D e c a m e r ó n  de B o c c a c c i o .
P r ó l o g o
Con c o m p a r a c i o n e s  m i t o l ó g i c a s  i n d i c a  q u e  h a y  mu­
c h o  p ú b l i c o  en l a  s a l a ,  que  l a  c i u d a d  r e p r e s e n t a d a  en -  
e s t a  o c a s i ó n ,  es  l a  de Cr e mo n a  q ue  d e s c r i b e  s a t í r i c a m e j n  
t e  y q ue  e l  a u t o r  es  e l  m i smo  que  c o m p us o  La L e n a , La -  
C a s s a r i a  y l o s  S u p p o s i t i .
S i n o p s i s
A c t o  1 9 ;  Ya d e s d e  l a  p r i m e r a  e s c e n a  s e - a n t i c i p a  p a r t e  -
d e l  t em a  de l a  c o m e d i a .  La n o d r i z a  c o m e n t a  c o n  -
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l a  c r i a d a  M a r g a r i t a -  l a  t r i s t e  s u e r t e  de E m i l i a  -  
q u e ,  c a s a d a  d e s d e  h a c e  ya un m e s ,  t o d a v í a  s i g u e  
v i r g e n  p o r  c u l p a  de l a  i m p o t e n c i a  de su e s p o s o  -  
C i r . t í o .  La s e g u n d a  e s c e n a  c o m p l e t a  l a  n a r r a c i ó n  
d e l  t ema  e i n t r o d u c e  a l  l e c t o r  o a l  e s p e c t a d o r  -  
en e l  mundo de l a  i n t r i g a .  L i p p o ,  q ue  va a Cremja 
na p o r  n e g o c i o s ,  se e n c u e n t r a  c o n  su a m i g o  y pa_i 
s a n o  F a z i o ;  e s t e  ú l t i m o  l e  c u e n t a  e l  d u r o  d e s t i ­
no de su h i j a  a d o p t i v a  L a v i n i a  q u e ,  c a s a d a  s e c r e  
t a m e n t e  c o n  C i n t i o ,  h i j o  a d o p t i v o  d e l  r i c o  Mass_i  
mo,  se e n c u e n t r a  c o n  un m a r i d o  b i g a m o ,  a l  h a b e r  
s i d o  é l  o b l i g a d o  a c a s a r s e  n u e v a m e n t e  c o n  E m i l i a .  
E l  j o v e n  no ha c o n s u m a d o  e l  m a t r i m o n i o  e s p e r a n d o  
p o d e r  r e c o n o c e r  p ú b l i c a m e n t e  a s u . e s p o s a ,  a l a  -  
m u e r t e  de M a s s i m o ;  é s t e ,  m i e n t r a s  t a n t o  ha r e c u ­
r r i d o  a un n i g r o m a n t e - a s t r ó l o g o  p a r a  que  c u r e  l a  
" d e b i l i d a d  f í s i c a "  de E i n t i o .
En l a  t e r c e r a  e s c e n a ,  de g r a n  c o m i c i d a d ,  i e m £  
l o  y F a z i o  t r a n q u i l i z a n  a l  p r e o c u p a d o  C i n t i o  y -  
l e  i n v i t a n  a p a g a r  e l  d o b l e  d e l  d i n e r o  o f r e c i d o  
p o r  M a s s i m o  a l  N i g r o m a n t e ,  p a r a  que  é s t e  l e  a y u ­
d e .  E l  a c t o  a c a b a  c o n  un s e r m ó n  de M a s s i m o  q ue  -  
r e p r o c h a  a C i n t i o  e l  f r e c u e n t a r  t a n  a m e n u d o ,  - -  
t a m b i é n  d e s p u é s  de l a s  b o d a s ,  l a  c a s a  de F a z i o  -  
p o r  l a  p r e s e n c i a  en e l l a  de L a v i n i a .
A c t o  11 £ : E l  a c t o  es  c a s i  t o d o  c a t a l í t i c o .  N i b b i o ,  en -  
un m o n ó l o g o ,  d e s c r i b e  t o d o s  l o s  d e f e c t o s  y e n g a ­
ñ o s  de su amo.  A su vez  e l  A s t r ó l o g o  c u e n t a  a - -
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N i b b i o  t o d o s  s u s  p r o y e c t o s  de g a n a n c i a  a t r a v é s  
de M a s s i m o ,  C i n t i o  y C a m i l l o  y d e s c r i b e ,  de p a s o ,  
a s u s  c l i e n t e s .
A l  e n c o n t r a r s e  c o n  C a m i l l o ,  e l  n i g r o m a n t e  l o  
e n g a ñ a  en una  e s c e n a  c ó m i c a .
E l  a c t o  t e r m i n a  c o n  o t r a  e s c e n a  c a t a l í t i c a  ejn 
t r e  l a  m a d r e  de E m i l i a  y l a  c r i a d a  que  r e p r o c h a  . 
a l a  j o v e n  e l  no h a b e r  p r o b a d o  a n t e s  e l  m a r i d o .
A c t o  1 1 1 9 : E l  n i g r o m a n t e  a c o n s e j a  a C i n t i o  que  i n t r o d u z ^  
ca  en e l  d o r m i t o r i o  de su e s p o s a  E m i l i a  a o t r o  -  
h o m b r e  p a r a  que  p a r e z c a  a d ú l t e r a  y p u e d a  a s í  r e ­
p u d i a r l a .
C i n t i o  no q u i e r e  m a n c h a r  e l  h o n o r  de l a  muchja 
c h a ,  p e r o  e l  a s t r ó l o g o  i n s i s t e  y l e  p r o m e t e  h a ­
c e r l o  l o  más s e c r e t o  y d i s c r e t a m e n t e  p o s i b l e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  n i g r o m a n t e  c o n v e n c e  a C a m i l l o  
a a c t u a r  p o r  l a  n o c h e ,  i n t r o d u c i é n d o s e  en una  ca  
j a  q u e ,  a su v e z ,  se  l l e v a r á  a l  d o r m i t o r i o  de su 
amada E m i l i a .  P a r a l e l a m e n t e  c o n v e n c e  a' M a s s i m o  . -  
p a r a  que  p e r m i t a  i n t r o d u c i r  una  c a j a  l l e n a  de ejs 
p í r i t u s  que  no d e b e r á  a b r i r s e  b a j o  n i n g ú n  concep_ 
t o ,  p a r a  q u e ,  m á g i c a m e n t e ,  p u e d a  i n t e r v e n i r  s o ­
b r e  l a  e n f e r m e d a d  de C i n t i o .  E l  a c t o  a c a b a  c o n  -  
l a  p e t i c i ó n  d e l  n i g r o m a n t e  a M a s s i m o  de o b j e t o s  
de v a l o r  y c o n  l a  i n t r a n q u i l i d a d  de F a z i o  c o n o c e  
d o r  de a l g u n o s  de l o s  m o v i m i e n t o s  d e l  a s t r ó l o g o .
A c t o  I V : F a z i o  t r a n s m i t e  su  p r e o c u p a c i ó n  a l  c r i a d o  Temó­
l o  p o r  h a b e r  o i  do h a b l a r  de l a  c a j a  y p o r  e s t a r
ILJt
L a v i n i a  d e s e s p e r a d a .  A l  v e r  l l e g a r  a N i b b i o  y a • 
un  mozo  c o n  l a  c a j a ,  T e m o l o  se  i n v e n t a  l a  m u e r t e  
d e l  n i g r o m a n t e  p a r a  que  s u e l t e n  l a  c a j a  y a s í  p £  
d e r l a  c o l o c a r  c e r c a  de l a  cama de L a v i n i a .  N i b b i o  
v u e l v e  y F a z i o  m i e n t e  p a r a  q ue  se a l e j e  n ue v a me j i  
t e .  A b o n d i o  s a l e  a e s c e n a  q u e j á n d o s e  de que  e l  -  
a s u n t o  de su  h i j a  va  de b o c a  en b o c a ;  a l  m i s mo  -  
t i e m p o  s a l e  C a m i l l o ,  g r i t a n d o ,  de l a  c a s a  de L a ­
v i n i a  y en p r e s e n c i a  de F a z i o  a f i r m a  h a b e r  d e s c u  
b i e r t o  a l a  o t r a  m u j e r  de C i n t i o .  A b o n d i o  y Caminí 
. l o  se  d i r i g e n  a c a s a  de M a s s i m o  m i e n t r a s  que  Ci jn 
t i o ,  a l  s a b e r l o  t o d o ,  h u y e .
A c t o  V - : M a s s i m o ,  c o n o c i d o s  l o s  s u c e s o s  se d i r i g e  a c a ­
sa  de L a v i n i a ;  A b o n d i o  r e p r o c h a  a C a m i l l o  e l  h a ­
b e r s e  p u e s t o  en u n a c a j a  p a r a  e n t r a r  en una  c a s a  
a j e n a .  T e m o l o  s a l e  de c a s a  c o n t e n t o ,  a f i r m a n d o  -  
q ue  L a v i n i a  es  h i j a  de M a s s i m o  y c o r r e  a b u s c a r  
a C i n t i o ;  a p a r e c e  M a s s i m o  q ue  . c o r r o b o r a  l o  a n t e ­
d i c h o  y c u e n t a  su h i s t o r i a  y l a  i d e n t i f i c a c i ó n  -  
de su  h i j a  p o r  l o  que  f e l i z  r e c o n o c e  l a  p r i m e r a  
b o d a  de C i n t i o  y c o n v e n c e  a A b o n d i o  p a r a  que  con_ 
c e d a  l a  mano de L m . i l i a  a C a m i l l o  que  a c e p t a  con  
g r a n  j ú b i l o .  P a r a l e l a m e n t e  T e m o ] o  e n c u e n t r a  a l  -  
a s t r ó l o g o  y l e  p r e p a r a  una b u r l a  p a r a  q u i t a r l e  
una  c a p a .  N i b b i o  e n c u e n t r a  a su amo , ,  l e  c u e n t a  -  < 
l o  o c u r r i d o  y l e  a c o n s e j a  h u i r  de l a  c i u d a d  y ,  -  
en e l  ú l t i m o  m o m e n t o , l e  e n g a ñ a  é l  t a m b i é n  a l  no 
s e g u i r l e ,  s i n o  a l  r e c o g e r  s u s  c o s a s  d e l  a l b e r g u e  
y e s c a p a r s e  p o r  l a  p a r t e  o p u e s t a .
A n á l i s i s  s e c u e n c i a l
En l a  c o me d i a  e n c o n t r a m o s  dos e s f e r a s  de a c c i ó n  
y dos m a c r o c e c u e n c i a s : l a  p r i m e r a ,  l a  d e l  deseo  de C i n ­
t i o  de que se l e  r e c o n o z c a  l a  boda con L a v i n i a ,  l a  s e - -  
g u n d a , l a  d e l  deseo  de c o n q u i s t a  de C a m i l l o  h a c i a  E m i l i a .
Las dos a c c i o n e s  son p a r a l e l a s  con una o p o s i c i ó n  
en cada una de l a s  s e c u e n c i a s  y con l a  misma ayuda en 
l a  f i g u r a  d e l  n i g r o m a n t e .
A l a  ayuda  se o p o n e n ,  p o r  a z a r ,  F a z i o  y Temo1 o , 
p o r  l o  que l a s  dos  a c c i o n e s  e s t á n  c o n d e n a d a s  a l  f r a c a s o  
y ,  p o r  a z a r ,  v u e l v e n  a t e n e r  é x i t o .
En l a  o b r a  se r e p i t e  e l  caso  d e l  m a t r i m o n i o  no -  
c o ns u ma d o .
La r e l a t i v a  p a s i v i d a d  d e l  j o v e n  c o n t r a s t a  con l a  
a c t i v i d a d  d e l  n i g r o m a n t e ,  d e l  s u e g r o  F a z i o  y d e l  c r i a d o  
T e m o l o .
E l  a z a r  se o r i g i n a  dc-1 mismo f r a c a s o  en l a  p e r s o  
na de Camillo.
A c t a n t e s
C i n t i o  ^
<
L a v i n i a  
-  E m i l i a
C a m i l l o E m i  1 i  a
A l a  p r i m e r a  a c c i ó n  se o p o n e ' l a  b o d a  c o n  E m i l i a ;  
a l a  s e g u n d a  se  o p o n e  l a  b o d a  c on  C i n t i o .
E l  n i g r o m a n t e  f a l l a  s u s  i n t e r v e n c i o n e s  que  h a -  -  
b r í a n  a b o c a d o  a l  f r a c a s o  s i n  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de L a v i ­
n i a ,  p o r  a z a r .
L ó g i c a  de a c c i ó n
C i n t i o Cami l lo
•sí'J 
£*•» 
» ■<
Deseo reconocimiento 
boda con Lav i n i a .
Deseo boda con 
E mi l i a .
' •op.boda con Emi l i a op.con Cint ic?
Ayuda
Ast ró l ogo
P r o c e s o P r o c e s o
Oposición por  Azar por medio de Fazio y Temolo
Fracaso ayuda
>4/é x i t os  de l os  dos deseosDeseo s a t i s f echo Deseo sa t i s f echo
Re l a t i va  pas i v idad del  j oven.
Ac t i v i dad  del  nigromante,  de Fazio (suegro)  y Temolo cr i ado,  
Oposición por azar y é x i t o  de l a  doble acción por azar .
PERSONAJES Y ACTORES 
C u a d r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y mí n i mo  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Comedia Personajes Actores Mujeres Niños Otros P r i nc i pa l es Secundar ios Comparsas
11 Negromantc 14 Mín.7 
Máx.14 
Media 10 4 0 0
Fazio 9 
Temolo 8 
Ast ró l ogo 8
C i n t i o  5 
Nibbio 12 
Cami l lo  6 
Massimo 4 
Abondio 4
Margar i t a  1 
Niñera.  1 
Lippo 1 
Madonna 1 
Doncel l a 1 
Mozo 2
TODAS LAS COMPARSAS HABLAN
IL NEGROMANTE de Ludovico A r i os to
Total Acto ie Tota l Acto l i e Tota l Acto I I I 2 Total Acto IV9 7 n t a l Acto V- Total Tota l
14 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 6 1 2 3 5 6 Absoluto
Margar i t a X 1 1
Niñera X 1 1
L. ippo X 1 1
l az io X X 2 X 1 X X X X X X 6 9
C i n t i o X X 2 X 1 X X 2 5
i emolo X 1 X X X  X 4 X X X 3 8
Nibbio X X X 3 X X X X 4 X X 2 X X X 3 12
Ast ró l oqo X X 2 X X X X 4 X X 2 8
Lomi l l o X i X 1 X 1 X X X 3 6
Mndonna X 1 1
Doncel la X 1 1
Massimo X 1 X 1 X X 2 4
Mozo X X 2 2
Abondio X 1 X X X 3 .............4  . . .
Total 2 2 3 2 9 1 2 3 2 • 8 3 2 3 3 1 12 2 4 4 2 3 3 18 4 3 4 2 2 1 16 63
Máximo: 14
r ~, Mínimo: 7
. Media: 10 4 mujeres
I
mP e r s o n a j e s
M a r g a r i t a :  c r i a d a .
N o d r i z a .
L i p p o :  a m i g o  de f a z i o .
F a z i o :  p a d r e  a d o p t i v o  de L a v i n i a .  
C i n t i o :  m a r i d o  de L a v i n i a  y de  E m i l i a .  
T e m o l o :  c r i a d o  de C i n t i o .
N i b b i o :  c r i a d o  d e l .  n i g r o m a n t e .  
N i g r o m a n t e .
C a m i l l o :  p r e t e n d i e n t e  de E m i l i a .  
M a d o n n a :  m a d r e  de E m i l i a .
C r i a d a  de M a d o n n a .
M a s s i m o :  p a d r e  a d o p t i v o  de C i n t i o .
M o z o .
A b o n d i o :  p a d r e  de E m i l i a .
a )  L o s  p e r s o n a j e s  s o n :  14 
M e d i  a : 10
P e r s o n a j e s  m a s c u l i n o s :  10
P e r s o n a j e s  f e m e n i n o s :  4
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
B u r g u e s í a  7
C r i a d o s  6
N i g r o m a n t e  1
l o  q u e  n o s  da l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
50 % de burguesía.
42 ' 8 5 % de c r i a d o s .
7 114% de m a r g i n a d o s .
e s  d e c i r ,  un e q u i l i b r i o  c a s i  t o t a l  e n t r e  b u r g u e s í a  y - -  
c r i a d o s ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  c o n s i d e r a m o s  a l  n i g r o m a n t e  c £  
mo un  c r i a d o  más .
G a l a n e s
C i n t i o : es  e l  g a l á n  más a d m i r a d o  y e s t i m a d o  p o r  
t o d o s ;  d e s d e  l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e l  12 a c t o  l a  c r i a d a  a -  
f i r m a :  "é pur  b e l  g i o v a n e . . . é  r i c c h i s s i m o "  p a r a  l l e g a r  a l a s  
p a l a b r a s  d e l  s u e g r o :  " p o c h i s s i m i  p a r t i t i  i n  ques ta  t é r r a  s i  —
t r o v a n o  m e g l i o r  d i  q u e l l o . . . u n  co§tuínato e g e n t i l  g i o v a n e . . . " .En -  
e l  d e s a r r o l l o  de l a  c o m e d i a  d e m u e s t r a  t a n t a  n o b l e z a  de 
á n i m o ,  como p a r a  no  q u e r e r  m a n c h a r  e l  h o n o r  de E m i l i a  -  
a p e s a r  de su  s i t u a c i ó n .  Como j o v e n ,  a l o s  e f e c t o s  d e l  
p e r s o n a j e ,  no  es muy a c t i v o  y no s a l e  muy b i e n  p a r a d o  -  
de l o s  d i á l o g o s  c o n  su  c r i a d o  T e m o l o  o c o n  e l  n i a r o m a n -  
t e  q u e  d e m u e s t r a n  t e n e r  mucha más a s t u c i a  que  é l .
C a m i l l o : no  es  mucho p e o r  que  C i n t i o ;  ya  l o  a -  -
f i r m a  l a  m i s ma  c r i a d a  d e l  p r i m e r  a c t o  c u a n d o  a f i r m a :  
" D i f f e r e n z a  d i  roba é poca t r a  l o r o "  a l o  l a r g o  de l a  c o m e d i a  
no p a r e c e  n i  más l i s t o  n i  mucho más b o b o  que  C i n t i o ;  e l  
a s t r ó l o g o  se d i v i e r t e ,  como c o n  t o d o s ,  a u n q u e  p r e c i s e  -  
un  p o c o  más s o b r e  é l  a l  l l a m a r l o  " C a m i l l o  Pocosa l e "  un c e r t o  
g i ovane  b i a nc o ,  t u t t o  g a l a n t e " .  E l  a p e l l i d o  o más b i e n  a p o d o  
p u e d e  s e r  p e y o r a t i v o ,  p e r o  p r o v i e n e  de l a  b o c a  de un
t r u h á n .
Damas
L a s  damas de l a  i n t r i g a ,  L a v i n i a  y E m i l i a ,  no sa 
l e n  n u n c a  a e s c e n a  y sa be mo s  de e l l a s  s ó l o  a t r a v é s  de 
l o s  d i á l o g o s  de l o s  o t r . o s  p e r s o n a j e s ;  l a s  d o s  m u j e r e s  
s o n  j ó v e n e s ,  a t r a c t i v a s  y de l a  m i s m a  c o n d i c i ó n  s o c i a l  
e s t o  es  i m p o r t a n t e  a l o s  e f e c t o s  de l a  d o b l e  b o d a .
L o s  a u x i l i a r e s
E.1 a u x i l i a r  p o r  a n t o n o m a s i a  e s ,  en e s t a  o b r a ,  e l  
N i g r o m a n t e ,  a u n q u e  s u s  a c c i o n e s  a c a b e n  en  f r a c a s o .  E l  
o t r o ,  más s e c u n d a r i o ,  es T e m o l o .
E l  n i g r o m a n t e - a s t r ó l o g o ,  p e r s o n a j e  ya p r e s e n t e  -  
en l a  C a l a n d r i a  de B i o b i e n a  o en l a  l i t e r a t u r a  m e d i e ­
v a l ,  p o s e e  en l a  e s c e n a  t e r c e r a  d e l  p r i m e r  a c t o ,  una  -  
d o b l e  . d e s c r i p c i ó n  s e g ú n  l a s  d e f i n i c i o n e s  de C i n t i o  y 
F a z i o  o de T e m o l o ,  e l  c r i a d o .
" C i n t . :  Temolo,  che t i  par  d i  ques to  a s t r ó l o g o  
o negromante v o g l i o  d i r ?
Tem. : Lo g i u d i c o
una v o l p a c c i a  vecch i a .
F a z i o :  Lo s t imo  uom d i  grande a s t u z i a
e d i  mo l t a  d o t t r i n a .
Tem.:  I n  che s c i e n z i a
é e g l i  d o t t o ?
F a z i o :  In l ' a r t i  che s i  chiamano
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l i b e r a l i .
C i n t . :  Ma pur  ne l ’ a r t e  magica
c redo  che i n t enda  c i ó  che s i  puo i n t e n d e r e ,  
e non ne s i a  per  t u t t o  i l  mondo un s i m i l e .
Tem.:  Che ne sapete vo i ?
C i n t : :  Cose m i r a b i l i
d i  l u i  mi  n a r r a  i l  suo garzone.
Tem. : F a c e t i ,
se D i o  v ' a i u t i ,  u d i r  q u e s t i  m i r a c o l i .
C h ' e g l i  s i a  mago, e t  e c c e l l e n t e ,  possov i  
c r e d e r e ;  ma che f a r s i  l i  m i r a c o l i  
che d i r e  v o i  s i  poss i no  per  magica,  
non c r e d e r o . "
A e s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  se a ñ a d e  l a  d e s c r i p c i ó n  
de t i p o  mucho  más r e a l i s t a  de N i b b i o ,  c r i a d o  d e l . n i g r o ­
m a n t e :
" . . . q u e s t a  e pur  gran c o n f i d e n z i a
che mast ro  I a c h e l i n o  ha i n  sé medesimo,
che mal sapendo l e gge r e  e ma] s c r i v e r e
f a c c i a  p r o f e s s i o n e  d i  f i l o s o f o ,
d ' a l c h i m i s t a ,  d i  medico,  d i  a s t r o l o g p ,
d i  mago, e d i  s c o n g i u r a t o r  d i  s p i r i t i ;
e sa d i  ques te  e de l ' a l t r e  s c i e n z i e
che sa l ' a s i n o  e '1 bue d i  sonar  g l i  o r g a n i ;
...........................ma con un v i s o  p i u  che marmo i rnmobi le,
c i a n ce ,  menzogne, e non con a l t r a  i n d u s t r i a ,  
a g g i r a  e t  a v i l u p p a  i ]  capo a g l i  u o m i n i ;
e gode,  e f a  godere a me............................
0 r  e G i ovann i ,  o r  P i s t r o ;  quando f i n g e s i  
g reco ,  quando d ' E g i t t o ,  quando d ' A f r i c a ;  
e t  e,  per  d i r e  i l  v e r ,  g i udeo d ' o r i g i n e ,  
d i  que i  che f u r  c a c c i a t i  d i  C a s t i l l a .
Sarebbe l ungo  a c o n t a r  q u a n t i  n o b i l i  
q u a n t i  p l e b e i ,  quante donne,  q u a n t i  uomi n i ,  
ha g i u n t a t i  e r u b a t i ,  quante povere
case ha d i s f a t t e ,  quante d ’ a d u l t e r i i  
c on t amí na t e ,  o r  most rando che g ra v i d e  
v o l es se  f a r  l e  m a r i t a t e  s t e r i l i ,
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c o n t r a m o s  c o n  u na  r e p r e s e n t a c i ó n  c ó m i c a  y l l e n a  de i n ­
d i c i o s  i d e o l ó g i c o s  que  se r e f l e j a n  en l a s  p a l a b r a s  de 
e s t e  c r i a d o .  Más que  a u x i l i a r ,  T e m o l o  h a c e  de l l a m a m i e j n  
t o  f r e n t e  a l a s  c r e e n c i a s  s u p e r s t i c i o s a s  de C i n t i o  y -  
F a z i o  .
L o s  o t r o s  c r i a d o s  t i e n e n  una  i m p o r t a n c i a  muy s e ­
c u n d a r i a ;  t o d o s  s o n  f i e l e s  s e r v i d o r e s  de s u s  amos e x ­
c e p t o  N i b b i o  que  s ó l o  a l  f i n a l  t r a i c i o n a  a l  n i g r o m a n t e .
A l  l a d o  de u n a  n o d r i z a  p r e o c u p a d a  p o r  e l  h o n o r  y 
d e c o r o  de su  j o v e n  d o n c e l l a ,  e s t á  N i b b i o - .  o l a  c r i a d a  
de l a  m a d r e  de E m i l i a  que l l a m a n  a un d u r o  r e a l i s m o  a 
s u s  a mo s .
Ya hemos  v i s t o  l a  d u r a  d e s c r i p c i ó n  de N i b b i o  y 
en c u a n t o  a l a  c r i a d a  e s c u c h a m o s  su  r e p r o c h e  r e s p e c t o  
de l a  e l e c c i ó n  d e l  m a r i d o  de E m i l i a :
" F a n t . :  I n  f é  d i  Dio ,  che t o r  non s i  dovrebbono 
se non a pruova l i  m a r i t i .
I o  d i c o  i l  ve r .  Mai  non s i  compera 
cosa,  che pr ima ben non s i  c o n s i d e r i  - 
d e n t r o  e d i  f uo r  p i u  v o l t e .  Se i n  un semp l i ce  
f uso  i l  v o s t r o  danaio avete a spendere,
d i e c i  v o l t e .................................................................................
L a s c i a t e l o  i n  sua mala ve n t u r a  e d ' a l t r o  genero 
p r o v e d e t e v i .  Ma pr ima p r o v a t e l o :
f a t e  a mió senno 
( A . I l ® , E . 45)
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A c t o  I ^ :  E - l - 2 .  L a s  p r i m e r a s  dos  e s c e n a s  s o n  i n t r o d u c t a  
v a s  e i n f o r m a t i v a s  de l a s  b o d a s  de E m i l i a  y de -  
L a v i n i a  con  l a s  r e l a t i v a s  c o m p l i c a c i o n e s  a m o r o - -  
s a s  .
E - 3 - 4 .  La t e r c e r a  m a r c a d a  p o r  l a  c o m i c i d a d  f o r m a  
c o n  l a  c u a r t a  e s c e n a  l a  b a s e  i d e o l ó g i c a  de l a  cjo 
m e d i a .
A c t o  1 1 5 :  E - l .  E s c e n a  c a t a l í t i c a  de d e s c r i p c i ó n  d e l  n i ­
g r o m a n t e ,  m a r c a d a  p o r  l a  c o m i c i d a d .
E - 2 - 3 .  E s c e n a s  de r e l a c i ó n  d e t a l l a d a  de l o s  p r o ­
y e c t o s  d e l  n i g r o m a n t e ,  m a r c a d a s  p o r  j u e g o s  de pja 
l a b r a s  y p a r l a m e n t o s .
. E - 4 ,  E s c e n a  c a t a l í t i c a  t r a g i c ó m i c a .
A c t o  I I I —: E - l - 2 - 3 - 4 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  de l a  p u e s ­
t a  en p r á c t i c a  de l a s  i n t r i g a s  d e l  n i g r o m a n t e .  
E - 5 .  E s c e n a  m o n o l o g a d a  i n d i c i a l .
A c t o  I V 2 : E - l - 2 - 3 - 4 .  C l í m a x  de l a  c o m e d i a .  A g r u p a c i ó n  -  
de e s c e n a s  s o b r e  l a  i n t e r v e n c i ó n  a d v e r s a t i v a ,  - -  
p o r  a z a r ,  a l a s  i n t r i g a s  d e l  n i g r o m a n t e .
E - 5 - 6 . . E f e c t o s  d e l  f r a c a s o  de l a s  i n t r i g a s .
A c t o  V 2 :  E - l - 2 - 3 .  A g r u p a c i ó n  de e s c e n a s  de a n a g n ó r i s i s  
e n c a d e n a d a s  e n t r e  e l l a s .
E - 4 - 5 - 6 . E s c e n a s  f i n a l e s  d e l  f r a c a s o  t o t a l  y h u i ­
da d e l  n i g r o m a n t e .
En e s t a  c o m e d i a  e s t á n  a u s e n t e s  c u a d r o s  e s p e c í f i ­
c o s .
La c o m e d i a  I I  N e g r o m a n t e  c o m p r e n d e  2 . 1 5 3  v e r s o s  
c c n  e l  P r ó l o g o ,  c o n  699  r é p l i c a s  y una  r e l a c i ó n  de v / . r -  
de 3 ' 0 8  l o  que  m u e s t r a  un r i t m o  un p o c o  menos  á g i l  que 
en l a s  o t r a s  a r i o s t e s c a s .
R e s p e c t o  a l a s  f u n c i o n e s  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a ­
b r a ,  e n c o n t r a m o s  t r e c e  m o n ó l o g o s  q ue  s o n  b á s i c a m e n t e  de 
t r e s  t i p o s :  d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ,  i n f o r m a t i v o s  o 
p a r l a m e n t o s  s o b r e  un  t e m a .
I ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
" l o  non ho ma i ,  da que l  d i  oh ' ando E m i l i a  
a m a r i t o  (che un mese e p i u  debbe e s s e r e ) ,
se non solamente ogg i  avuto graz ia-  
d i  u s c i r  t a n t i  d i  casa,  che p o t u t o l a  
abb i a  v e n i r  a v i s i t a r .  Se f os s i no  
t u t t a v i a  i n  casa n o s t r a  cento f emine,  
t o c c h e r í a  sempre a me guardar  l a  cenere  
con l e  g a t t e ;  mé a messa mai ,  né a o f f i c i o  
vo con madonna: pur  t a n t o  p i a c ev o l e
ogg i  l ' h o  r i t r o v a t a ,  che p a r t e n d o s i .................. "
( A . 12 ,E.1§)
M o n ó l o g o s  i n f o r m a t i v o s :
" N i b b i o :  . . . A n d i a m o  come z i n g a r i
d i  paese i n  paese;  e l e  v e s t i g i e  
sue t u t t a v i a ,  dovunque passa,  r e s t a ñ o ,  
come de l a  lumaca,  o per  p i u  s i m i l e  
comparaz ion,  d i  g rand i ne  o d i  f u l m i n e ;  
s i  che d i  t é r r a  i n  t é r r a ,  per  n as c o n de r s i ,  
s i  muta nome, a b i t o ,  l i n g u a  e p a t r i a .
Or e G i ovann i ,  o r  P i e r o ........................................."
( A . 112,E.1§)
F az i o :  . . . e  mi f i a  agevole
f a r l o ,  perché l a  madre d i  L a v i n i a  
a l i a  sua mor te mi l a s o i ó  una s c a t o l a  
con c e r t e  a n n e l l a ,  c o l l a nu c c e  e s i m i l i  
cose d ' o r o ,  che t u t t e  ins ieme v a g l i o n o  
cen t o  s c u d i .  I o  non ho v o l u t o  v end e r l e
ii
( A . I I I 2 , E . 5 - )
P a r l a m e n t o :
" A s t r ó l o g o :  . . . S o n  a l c u n i  a n i m a l i ,  de i  q u a l i  u t i l e  
a l t r o  non puo i  aver  che d i  m a n g i a r t e l i ,  
come i l  po r co ;  a l t r i  sono che,  s e r b a n d o l i ,  
t i  danno ogn i  d i  f r u t t o ;  e quando a l l 1 u l t i m o
'  p  r s
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non ne dan p i u ,  t u  t e  l i  cení  o d c s i n i ,  
come l a  vacea,  i l  bue,  come l a  pécora ;  
sono a l c u n i  a l t r i ,  che v i v i  t i  rendono 
s p es s i  guadagni ,  e m o r t i  n u l l a  v a g l i o n o ,  
come i l  c a v a l l o ,  come i l  cañe e l ’ a s i n o .
Sími l men te  ne g l i  uomin i  s i  t ruovano 
gran d i f f e r e n z i e .  A l c u n i ,  che per  t r a n s i t o ,
n .
. (A.ns,E.22)
I I )  D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  p a r a  r e l a c i o n a r  s u c e s o s  
a c a e c i d o s  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  e s c e n a  y e s c e -  
• n a :
" Ma r g . :  Che l ' e  accaduto?
B a l i a :  Quel  c h ' av ea  l a  misera
da a s p e t t a r  meno: che nasca una f i s t o l a  
a c h i  mai  fece questo s p o n s a l i z i o !
M a r g . : Ognun s i  l o  l odava da p r i n c i p i o
per  un p a r t i t o  de'  m i g l i o r  che f o s s i n o  
i n  ques ta  t é r r a .
B a l i a :  Dar non l a  potevano
M a r g a r i t a  mia,  peggio .
Marg . :  E'  pur  b e l  g i ovane.
B a l i a :  A l t r o  b i sogna .
Marg . :  I n t endo  che e r i c c h i s s i m o .
B a l i a :  Bisogna a n c h ' a i t r o .
Marg . :  Debbe esser  sp iaoevo l e?
Ma non s t i a  i n  punta e g i o s t r i  d i  s upe r b i a  
con esso l u i .
B a l i a :  Deh, non temer che g i o s t r i n o ,
che l a  l a n c i a  e spun ta ta  e t r i s t a  e debo l e .
( A . I ? , E . 15)
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" F a z i o :  Or che s i  f a  a F io renza?
L i p po :  S i  f a  i l  s o l i t o .  *
Odo che t i  s e i  f a t t o  i n  corpo e i n  anima 
cremonese,  né p i ü  c u r i  l a  p a t r i a .  r
F a z i o :  Che vuoi . c h ’ i o  f a c c i a ?  A F i r e n z e  s i  premeno 
l e  p ub b l i c h e  gravezze,  che r e s i s t e r e  
non v i  s i  puo:  q u i  mi  r i d u s s i ,  e v i v o m i  
con l a  mia b r i g a t e l l a  a s s a i  p i u  commodo.
( A . I - , E . 2 ~ )
I I I )  D i á l o g o  de d o b l e  v e r s i ó n :
" F a z i o :  ( T ' a v e s s i  pur  i n  p r i g i o n ,  che s e i  m i l i a
f i o r i n i  a v r e i  da t e ,  pr ima che f o s s i n o . . .
Chi  e ques to  f a n t e ,  che i n  f a r s e t t o  sgombera 
d i  casa mia con t a l  f r e t t a ? )
C a m i l . :  0 p e r i c o l o  
g r a n d e !
F a z i o :  (E* Cami l  Pocosa l .  Chi  c o nd o t t o  l o
aver á  qu i ?  Dio  m ' a i u t i ! )
C a m i l . :  0 p e r f i d i a
d ' u o m i n i  s c e l c r a t i !
F a z i o :  (Quando d i a v o i o
e n t r o  qua d en t ro? )
C a m i l . :  0 caso s p aven t evc l e !
0 p e r i c o l o  grande!  o gran p e r i c o l o ,  
a che son s t a t o  qua su!  Di  c h i  debbomi  
f i d a r  mai  p i u ,  se que i  che b e n e f i c i o  
hanho da me r : c e v u t o  e r i cevomo 
t u t t a v i a . . .
F az i o :  (Che g r i d a  . e g l i ? )
Cami l o :  mi t r a d i s c o n o ?
(A. IV/9,E. 5 - )
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I V )  A p a r t e s :
"Astr .:  Provedero ben al tutto io :  lasciatene
a me pur i l  pensier.
Nib.: Si s i  lasciatene
la cura a lu í :  non vi potete abbattere 
meglio.
Astr . :  Oh, tu se1, Nibbio, costi? Volevoti
a punto."
(A.lie,E.25)
"Camil.
Nibbio: 
A s t r . :
Camil.
A s t r . : 
Nibbio:
Ig vengo a ritrovare il potentissimo 
di tutti i maghi, ad inchinarmi all’idolo 
mió, cui miei voti, offerte e sacrificci
destino t u t t i ...................................................... .
Credo che testo muterai proposito.
Queste parole meco non accadono; 
in tu t to  quel ch'io son bifono, servitevi  
di rne, che sempre m'avrete prontissimo. 
Ben ne son certo, e ce n ’ho eterna grazia 
Ma ditemi, che fa la  mia carissima 
e dolcissim'ia mia?
Va via , tu, scostati  da noi.
Ben vince vostui t u t t i  g l i  uomini 
d’ essere secreto. 0 buono aviso!.
( A . l i e , E . 35)
A co tac ione s
Las muchísimas a c o ta c io n e s ,  c a r a c t e r í s t i c a ^  de -  
todas la s  comedias e r u d i t a s ,  son l a s  que se r e f i e r e n  a 
l a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s  de p e r s o n a je s .
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"Marg.: . . .Ma la ba l i  •
esce di casa. Dove si va balia?"
( A. I 1^,E.
"Mad.: 0 brutta, disonesta e t r i s t a  femina,
serra la bocea in tua malora, e seguimi." 
( A . I I I s ,E . l - a)
"Tem.: Eccoli:
avvert isci a rispondermi a proposito.
Fazio: Che d i 1 tu? Ma con chi par l ' in?  Ove diavolo 
dorre costui? .. . "
(A.IVe,E.19)
"Eccol, per Dio" 
(A.IV9,E.25)
Tono
La a c o ta c ió n  d e l  tono se p r e s e n t a ,  a t r a v é s  de -  
lo s  d i á l o g o s ,  con e l  mismo c a r á c t e r  de la s  o t r a s  dos cjo 
medias a r i o s t e s c a s  a n a l i z a d a s .  " D e l e i t a r e  e t  i u v a r i "  s_i 
gue siendo la  t ó n i c a  de lo s  d iá lo g o s .
Desde e l  tono d o lo r id o  de la  n o d r i z a  en e l  p r im e r  
a c t o ,  escena p r i m e r a ,  o e l  de Faz io  de l a  segunda e s ce ­
na se pasa a l  tono c la ra m e n te  cómico de Temolo que se -  
d i v i e r t e  en . l a  t e r c e r a  escena, s iempre de l  mismo a c to ;  
y e s te  acto se conc lu ye  con e l  tono p r e d ic a d o r  de Mass_i 
mo que reprocha  l a s  costumbres de lo s  jó v e n e s .
Estas d i v e r s a s  a c o ta c io n e s  se d e s a r r o l l a n  a - t r a ­
vés de toda l a  o b ra ,  por lo  cua l  e l  l e c t o r  o esp e c ta d o r  
sigue l a  i n t r i g a  con todo i n t e r é s .
"lo non ho mai, da quel di ch'ando Emilia 
a m a r i to  (che un mese e piu debbe essere),  
se non solamente oggi avuto grazia 
di uscir tanto di casa, che potutola 
abbia venir a v is i ta r .  Se fossinc 
tu t ta v ia  in casa nostra cento femine, 
toccheria sempre a me guardar la cenere 
con le  gatte; né a messa mai, né a o f f ic io
n
( A . 1 9 ,E . 19)
"Cint.:  Mi dice ch'a sua posta fa risplendere 
la notte e i l  di oscurarsi.
Tem.: Anch'io so simile
mente cotesto far.
C in t . :  Come?
Tem.: Se accendere
di notte andero un lume, e di di a chiudere 
le f inestre .
C in t . :  Deh, pecorcne! dicoti
che estingue i l  sol per tu t to  i l  mondo, e plendida 
fe la  notte per tutto.
Tem.: Gli dovrebbeono
dar g l i  speciali  dunque un buon salario:
(A.19 ,E.39)
V e s t u a r i o - M a q u i l l a . i  e
No hay d e t a l l e  alguno sobre v e s t u a r i o  o maquilla^  
pto en la  huida de C am i l lo  que, a l  s a l i r  de la  -  
e p re s e n ta ,  en " f a r s e t t o "  s in  capa a lg u n a .
"Camillo: Ma da chi aver in presto ora potrebbesi,
da pormi sul farsetto, almeno un picciolo
( i o  O
mantellino, per iré  a trovar súbito 
Abondio.. . "
(A . IV2;e .5§)
o en e l  " g o n n e l l i n o "  de l  a s t ró lo g o  en l a  q u in ta  escena  
de l  V2 Acto :
"Nibbio: Voi sete cosí in gonnellino: avetevi  
forse giocata la vesta?"
E spac io -T iem po
El  e s p a c io  se d e c la r a  en e l  mismo P ró lo go:
"Questa e Cremona, come ho detto, nobile 
c i t t a  di Lombardia, che comparitavi 
e inanzi con le  vesti e con la  maschera 
che gia porto Ferrara, recitandosi
La Lena ...................................................."
(Prólogo, W . 23-27)
O tras  marcas e s p a c ia le s  r e f e r e n t e s  a l  e s c e n a r io  
son d e a u c ib le s  como la  e x i s t e n c i a  de l a  casa de E m i l i a  
sobre e l  e s c e n a r io :
"Margherita: .. ..Ma la balia
esce di casa. Dove si va balia?"
(A.I2,E.1S)
o l a  casa de Massimo:
"Lippo: Questa e la prima strada che, volgendosi
a man manca, passato Santo Stefano, 
si truova; e questa la casa debbe essere 
di Massimo, vicino a l ia  qual abita  
colui ch'io vo cercando;.. ."
(A.J2,E.23)
4o la casa de Lavinia:
"Fazio: . . .N e l la  casa qui di Massirno
un costumato e genti l  giovane abita,
nomato C in t io ................................................
Essendovi vicino questo giovine, 
come io t i  dico, e ta i  volta venendoli 
veduta la  fanciu l la , che Lavinia 
si chiama, a l l 'usc io  o a l ie  f in e s t r e . . . "
(A.12,E .25)
Al i g u a l  que e l  e s p a c io ,  e l  t iempo de l a  comedia 
es u n i t a r i o ;  l a  ac c ió n  se d e s a r r o l l a  en menos de 24 ho­
r a s .  E l  t iempo de l a  n a r r a c ió n  se puede u b ic a r  e n t r e  - -  
1499 y 1520 por l a s  marcas tem pora les  in d ic a d a s  por Majs 
simo (Cremona fue ocupada por lo s  Venecianos en 1499 - -  
que l a  t u v i e r o n  b a jo  su dominio d u ra n te  d i e z  a ñ o s ) .
El t iempo d e l  e s p e c tá c u lo  lo  i n d i c a  e l  mismo au­
t o r  en e l  P ró lo go:
".. .ma avvert ite  e ricordatevi
che g l i  e da carnoval, che si travestono
le persone.. . "
(Prólogo, VV.17-19)
E fe c to s  e s c e n o g r á f i cos
En toda la  comedia predomina l a  p a la b r a ;  no hay 
casi,  e f e c t o s  e s c e n o g r á f ic o s  y en cuanto a l  " a t t r e z z o "  o 
a c c e s o r io s ,  e l l o s  son c a s i  n u lo s .
El único e f e c t o  e s c e n o g r á f ic o  lo  encontramos en 
l a  " c a ja "  en l a  que se esconde C a m i l lo  y de la  que t i e -
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ne que h u i r  por e q u ivo c ac ió n  de l  lu g a r  en e l  que v iene  
d e p o s i t a d a .
Los a p a re n te s  e fe c to s  e s c e n o g rá f ic o s  d e d u c ib le s  
de l a  p a la b r a  nos hacen im ag in ar  una s e r i e  de sonidos o 
ru id o s  según la  s i t u a c i ó n .
E s tu d io  Id e o ló g ic o
El Amor
El amor p re s e n te  en e s ta  comedia es de gran v a lo r  
m ora l;  de n tro  de l a  l e g a l i d a d  m a t r i m o n ia l ,  un ido a una 
gran f i d e l i d a d  por p a r t e  de C i n t i o ;  es un canto  a l  ma­
t r im o n i o  y a l a  honradez .
C i n t i o  ama profundamene a L a v in i a  que l e  c o r r e s ­
ponde con la  misma in t e n s i d a d  y f i d e l i d a d  que é l ;  en - -  
l a s  r e l a c i o n e s  C i n t i o - E m i l i a  se puede a p r e c i a r  l a  f i d e ­
l i d a d  de C in t  i  o h a c ia  L a v in i a  y la  honradez h a c ia  E m i  -  -  
l i a  que, a p e s a r ,  de no. ser  amada, posee una est im a por 
p a r t e  de l  marido que no q u ie re  v e r l a  u l t r a j a d a  c o n u n -  
f a l s o  a d u l t e r i o .
La Mujer
El aspecto  de l a  mujer  en es ta  obra es s u b l im e ,  
según la  moral de l a  época; L a v i n i a , ' b e l l a , modesta, - -  
re s p e tu o s a ,  honrada y f i e l  a pesar de sus to rm entos  por
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e s t a r  su marido casado nuevamente. E m i l i a  l a  o t r a  m u je r ,  
r i c a ,  b e l l a  y f i e l  a pesar de l a  a p a re n te  im p o te n c ia  de 
su m a r id o .
Ambas mujeres no e n t ra n  jamás en escena y s ó lo  -  
sabemos de e l l a s  i n d i r e c t a m e n t e .
E l  Hombre
C o n t r a r ia m e n te  a l a  c o r r i e n t e ,  también e l  hombre 
no aparece  aquí como un ser  r e p r e s o r ,  s ino  f i e l  esposo,  
hombre respetuoso  a l  máximo h a c ia  la s  dos encantadoras  
m ujeres .
E l  Nigromante
Este  p e rs o n a je  l i t e r a r i o  hace de r u f i á n  en l a  cg 
media . E l  moralismo gana a la  a s t u c ia  y p i c a r d í a  d e l  - -  
p e rs o n a je  y l a  obra t e rm in a  pre c is a m e nte  con una b u r la  
a su persona .
Sociedad
La s á t i r a  a la  soc iedad es tá  p re s e n te  en e s ta  c£  
media más que en la s  dos p re c e d e n te s ;  lo s  a ta q u e s ,  no -  
o b s t a n t e ,  no l l e g a n  por l a b i o s  de un burgués,  s ino a - -  
t r a v é s  de un c r i a d o .
Temolo en la  t e r c e r a  escena d e l  p r im e r  a c to ,  a f  i £
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"Cintio: De le donne e de g l i  uomini
sea transformar, sernpre che vuole, in v a r i i  
animali e v o l a t i l i  e quadrupedi.
Temolo: Si vede far tutto i l  di, né miracolo 
é cotesto.
Fazio: U1 si vede far?
Temolo: Nel populo nostro.
Non vedete voi,  che súbito 
un divien potestade, commissario, 
proveditore, gabell iere, giudice, 
notaio, pagator de l i  st ipendii ,  
che l i  costumi umani lascia, e prendeli 
o di lupo o di volpe o di alcun nibio?
E tosto ch' un ignobile
grado vien ccnsigliere o secretario
e che di commandar a g l i  a l t r i  ha u f f ic io ,
non é vero anco che diventa un asino?
Cintio: . . . c r e d i  tu
che un mago possa far cosa mirabile?
Come scongiurar s p i r t i ,  che rispondino 
di molte cose che tu vogli intendere?
Temolo: Di questi s p i r t i ,  a d i rv i  i l  ver, pochissime 
per me ne crederei; ma l i  grandi uomini, 
e. pr incip i  e p r e la t i ,  che vi credono, 
fanno col loro esempio ch’ io vil issimo  
fante, v i credo ancora."
F a z i o ,  t im id á m e n te ,  se p e rm i te  h a b l a r ,  de l  mal gio 
b ie r n o  de F l o r e n c i a ,  re g e n ta d a ,  por e n to n c e s ,  por e l  -  -  
c a rd e n a l  G i u l i o  M e d i c i ,  "a p o s t e r i o r i "  León X.
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"A Firenze, s i  premeno
le pubbliche gravezze, che resistere
non vi s i  puo."
(A .15, E.25)
B a s ta n te  v a l o r  se encuentra  en e s ta s  c r í t i c a s  s£ 
c i a l e s  s i  tenemos p re s e n te  que l a  obra fue e s c r i t a  por  
encargo d e l  mismo P o n t í f i c e  y de lo s  E s te n s es .
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C o n c l u s i o n e s
. E s t a  c o m e d i a  q ue  de l a  H e c y r a t e r é n c i a n a  p u d o  r £  
c o g e r  e l  t em a  d e l  m a t r i m o n i o  no c o n s u m a d o  p o r  amor  h a ­
c i a  o t r a  m u j e r ,  d e l  P h o r m i o  l a s  b o d a s  s e c r e t a s  y d e l  De 
c a m e r ó n  ( I I , . 9 - )  l a  c a j a  en l a  q u e  se  e s c o n d e  e l  e n a m o r a  
do e s ,  no o b s t a n t e  t o d o ,  una  c o m e d i a  muy v i v a  y e s p o n t á i  
n e a . ^
R e p r e s e n t a  e l  c a m b i o  a t r a v é s  d e l  c u a l ,  l l e g a  a 
l a  m e j o r  de s u s  c o m e d i a s ,  La  L e n a ; l a  o b r a  se a l e j a  más 
t o d a v í a  d e l  a m b i e n t e  c l á s i c o  de l a  C a s s a r i a  p a r a  c e n -  -  
t r a r s é  en l a  F e r r a r a  c o n t e m p o r á n e a .
Su s á t i r a  c o n t r a  l a s  c r e e n c i a s  m á g i c a s  e s  l a  b a s e  
de l a  o b r a  y s u  m o r a l i s m o  a t a ñ e  t a n t o  a l  amor  l e g í t i m o ,  
como a l a s  f a l s a s  d o c t r i n a s ,  p e r o  s i e m p r e ,  de un modo -  
muy s u a v e .
En c u a n t o  a l a  c r í t i c a  s o c i a l ,  f u e ,  q u i z á s ,  u n , -  
p o c o  d u r a  s i  c o n s i d e r a m o s  q u e ,  a p e s a r  de l a  a p e r t u r a  -  
de L eón  X, l a  c o m e d i a  no  l l e g ó  a r e p r e s e n t a r s e  n u n c a .
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EUTYCHIA de N i c o l a  G r a s s i  M a n t o v a n o
La E u t y c h i a  de N i c o l a  G r a s s i  es l a  c o m e d i a  q u e  - -  
j u n t o  a l a  C a l a n d r i a  y a o t r a  de G u i d o  R u g g i e r i ,  a u t o r  -  
de c a t o r c e  a ñ o s ,  se  r e p r e s e n t ó  en U r b i n o ,  en  e l  c a r n a v a l  
de 1 5 1 3 .
P u b l i c a d a  en Roma e l  27 de s e p t i e m b r e  de 1 5 2 4 ,  t lj 
vo  o t r a  e d i c i ó n  en 1 5 3 0  en V e n e c i a .
E s t a  es  l a  ú n i c a  c o m e d i a  que  n o s  l l e g a  d e l  M a n t o -  
v a n o  y t i e n e  como a r g u m e n t o  un h e c h o  de c r ó n i c a  l o c a l  a -  
c a e c i d o  d u r a n t e  l a  o c u p a c i ó n  d e l  D u c a do  p o r  p a r t e  de Ce­
s a r e  B o r g i a .
E l  t e x t o  s o b r e  e l  que  hemos t r a b a j a d o  es e l  de  l a  
e d i c i ó n  de 1 5 2 4  de l a  b i b l i o t e c a  M a r c i a n a  de Ve n e c i a ,  c £  
p i a d o  d e l  e j e m p l a r  d e l  M a g n í f i c o  M e s s e r  H i e r o n y m o  S t. a c c £  
l i ,  g e n t i l h o m b r e  de U r b i n o .
A r g u m e n t o
O c h e u t i c o ,  n o b l e  c i u d a d a n o  de U r b i n o ,  en l o s  asal_ 
t o s  de C e s a r e  V a l e n t i n o ,  p i e r d e  a su h i j a  y a su h i j o  y 
se ve o b l i g a d o  a h u i r  de su p a t r i a .
L l e g a d o  a M a n t u a ,  d j n d e  e j e r c e  como g r a m á t i c o ,  se 
e n a m o r a  i n c o n s c i e n t e m e n t e  de su p r o p i a  h i j a  q u e ,  po"f c a ­
s u a l i d a d ,  f u e  a d o p t a d a  p o r  u na  g e n t i l  dama de n om b r e  
P h i l o x e n a ,  a l a  c u a l  h a b í a n  r a p t a d o  un h i j o .
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E s t a n d o  E u t y c h i a  e n a m o r a d a  d e l  b e l l í s i m o  j o v e n  M_i_ 
l i c h i o  de L i p a r o ,  O c h e u t i c o ,  v i e j o  g a l á n  e n a m o r a d o  de l a  
j o v e n ,  i n t e n t a  p e d i r  a y u d a  a l  p a r á s i t o  G a s t r i n i o ;  é s t e ,  
de  a c u e r d o  c o n  un c r i a d o . d e  M i l i c h i o  de e d a d  y f i g u r a  - -  
muy p a r e c i d a  a O c h e u t i c o  e n g a ñ a n  a M i l i c h i o .  M i e n t r a s  - -  
t a n t o  l l e g a  a M a n t u a  d e s d e  E s p a ñ a ,  e n v i a d o  p o r  e l  M a r q u é s  
de M a n t u a ,  e l  p e r d i d o  h i j o  de O c h e u t i c o  c o n  e l  e s p a ñ o l ,  
como c r i a d o ,  q u e  h a b í a  r a p t a d o  a su h e r m a n a  y a l  h i j o  de 
P h i l o x e n a .  A n a g n ó r i s i s  f i n a l  y boda  de M i l i c h i o  con  su -  
e n a m o r a d a .
P r ó l o q o
Un p e r s o n a j e  n o - a u t o r  p r e s e n t a  a l o s  e s p e c t a d o r e s  
u n a  c o m e d i a  en p r o s a  y en l e n g u a  t o s c a n a .
E l  t í t u l o  de  l a  o b r a  es E u t y c h i a , n o m b r e  de una -  
m u c h a c h a  b e l l í s i m a ;  e l  l u g a r  d e l  d e s a r r o l l o ,  en  e s t a  cc_a 
s i ó n ,  es  M a n t u a .
E l  p r e s e n t a d o r  r e c u e r d a  a l o s  o y e n t e s  q ue  en e l  -  
c a s o  de  q u e  no h u b i e r a n  c o m p r e n d i d o  b i e n  e l  a r g u m e n t o  l o  
e n t e n d e r á n  m e j o r  c o n  e l  s u e ñ o  de M i l i c h i o  que  r e f l e j a  l o s  
f u t u r o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  es  d e c i r ,  l a  l l e g a d a  d e l  h i j o  -  
de  O c h e u t i c o  q ue  l e  e n t r e g a r á  a su h e r m a n a  como e s p o s a .
Ruega  d e s p u é s  a l a s  damas a l l í  p r e s e n t e s  que  d e j e n  
de c h i s m o r r e a r  de s u s  m a r i d o s  y que  p o n g a n  su a t e n c i ó n  -  
en l a  o b r a  que  se va  a r e p r e s e n t a r ;  a f i r m a  que  es m e j o r  
q u e  l a s  v e n t a n a s  e s t é n  c e r r a d a s  p a r a  e v i t a r  l o  e n t r a d a  -
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de u n a  p o s i b l e  l l u v i a  en e l  t e a t r o  e - i n v i t a  a l o s  d e t r a £  
t o r e s  a q u e  e s p e r e n  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  c o m e d i a  p a r a  - -  
c r i t i c a r .
F i n a l m e n t e  se  d i r i g e  a l a s  c r i a d a s  y c o n  un j u e g o  
de p a l a b r a s ,  de d o b l e  s e n t i d o ,  l a s  i n v i t a  a i r  a c a s a  p £  
r a  a r r e g l a r  l a s  c amas  en d on d e  s u s  d u e ñ o s  se  r e m o v e r á n  -  
a q u e l l a  n o c h e .  P i d e  e x c u s a  s i  se l e  ha e n t e n d i d o  m a l ,  de 
l o  q ue  e n r o j e c e  y se  a u s e n t a  de l a  e s c e n a .
S i n o p s i s
A c t o  I g : E l  p a r á s i t o  G a s t r i n i o  se q u e j a  de no h a b e r  d o r ­
m i d o  p o r  c u l p a  de M i l i c h i o  y t e n i e n d o  h a m b r e  p i e j n  
sa r e c u r r i r  a O c h e u t i c o ,  g r a m á t i c o ,  p a r a  que  l e  -  
i n v i t e .  E n t r a n  en e s c e n a  O c h e u t i c o  y su c r i a d o  - -  
N e p y t i o ;  e l  p r i m e r o  se q u e j a  c o n  G a s t r i n i o  de su 
t r i s t e  d e s t i n o  a l  h a b e r  p e r d i d o  a s u s  d o s  h i j o s ,
- r a p t a d o s  p o r  l o s  e s p a ñ o l e s  y p o r  h a b e r  t e n i d o  que  
h u i r  de U r b i n o  h a c i a  A r i m i n o  y F e r r a r a  h a s t a  l l e ­
g a r  a M a n t u a .
G a s t r i n i o  l o  c o n s u e l a  y l e  r e c u e r d a  su  d e s e o  -  
de s e r  i n v i t a d o  a c o m e r ;  O c h e u t i c o  a c e p t a  y manda 
a N e p y t i o  a que  v a y a  a c o m p r a r  c o m i d a .
Con un m o n ó l o g o  N e p y t i o  c r i t i c a  l a  i n s a c i a b l e  
h a m b r e  y o s a d í a  de G a s t r i n i o .  A p a r e c e n  M i l i c h i o  y 
su  c r i a d o  L y s p i n o ;  e l  p r i m e r o  e n v í a  a l  m u c h a c h o  a 
b u s c a r  a G a s t r i n i o  p a r a  c o n t a r l e  un s u e ñ o  que  ha
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t e n i d o .  D i á l o g o  e n t r e  M i l i c h i o  y N e p y t i o  que  t r a ­
t a  de  h a c e r l e  c o m p r e n d e r  que G a s t r i n i o  e s t á  c o n  -  
O c h e u t i c o .
Con un m o n ó l o g o  de M i l i c h i o  p r e o c u p a d o  p o r  l a  
e s t u p i d e z  de N e p y t i o  y a l a  e s p e r a  de L y s p i n o ,  a -  
c a b a  l a  2§ e s c e n a .
En un p a r l a m e n t o  l l e n o  de a c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s  
M i l i c h i o ,  e n c o n t r a n d o  a G a s t r i n i o ,  l e  c u e n t a  su -  
s u e ñ o  c o n  l a  d e s e s p e r a c i ó n  d e l  p a r á s i t o  p r e o c u p a ­
do s ó l o  en c o m e r .  Ha s o ñ a d o  e n c o n t r a r s e  s e n t a d o  a 
l a  o r i l l a  d e l  r í o  M i n c i o  y que  u na  s e r p i e n t e  l e  -  
ha m o r d i d o  un  p i e .  L l e g a  en b a r q u i t o  que  l o  t r a s ­
l a d a  c e r c a  de un l a u r e l ;  a q u í  se  p o n e  u n a  h i e r b a  
en l a  h e r i d a  y q u e d a  s a n o .
G a s t r i n i o ,  i n s a c i a b l e  h a m b r i e n t o  i n t e r p r e t a  e l  
s u e ñ o  p o n i é n d o s e  en e l  l u g a r  de l a  s e r p i e n t e  que  
m u e r d e  a M i l i c h i o  p o r  h a m b r e .  E l  h a m b r e  a c a b a  con  
una  r i ñ a  e n t r e  N e p y t i o  y G a s t r i n i o  a p a c i g u a d o s  - -  
p o r  M i l i c h i o ,  y c o n  l a  l l e g a d a  de L y s p i n o ;  t o d o s  
se d i r i g e n  a c a s a  de M i l i c h i o .
Ac t o  1 1 9 *. P h i l o x e n a  i n v i t a  a E u t y c h i a  a s a l i r  a l a  c a l l e .
D u l c e m e n t e  l e  a r r e g l a  e l  v e s t i d o  y e l  t o c a d o  y ha_ 
b l á n d o l e  de D i a p o n t i o ,  h i j o  s u y o ,  q u e ,  de e d a d  de 
o n c e  a ñ o s ,  s e  h a b í a  f u g a d o  de c a s a  d e s p u é s  de una  
e x a g e r a d a  p a l i z a  s u y a ,  l e  c u e n t a  su  o r i g e n  y su -  
a d o p c i ó n .
E u t y c h i a  e s t a b a  p o r  e n t o n c e s  en c a s a  de un s o !_ 
d ad o  e s p a ñ o l ,  P h e r e n g i o ¡ ,  v e c i n o  de P h i l o x e n a ,  q u e ,
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a l  p a r t i r ,  l e  c o n c e d i ó  l a  n i ñ a .  A e s t a  e x p l i c a -  -  
c i ó n  s i g u e  una  e s c e n a  m o n o l o g a d a ,  en l a  que  l a  m 
c h a c h a  se q u e j a  de su t r i s t e  d e s t i n o .
O c h e u t i c o  manda a N e p y t i o  a l l a m a r  a P i r a t e r i o ;
d i á l o g o  e n t r e  e l  v i e j o  y e l  m u c h a c h o ,  c o n  a p a r t e s  
de N e p y t i o ,  que se  b u r l a  d e l  amor  de su amo.
P i r a t e r i o ,  a t r a v é s  de un p a r l a m e n t o  d e s c r i b e
e l  Amor  y N e p y t i o  c o m p l e t a  l a  a p a r i e n c i a  f í s i c a  -  
de C u p i d o .
E l  a c t o  a c a b a  c o n  un d i á l o g o  e n t r e  e l  b o r r a c h o  
G a s t r i n i o  y P i r a t e r i o  que  t r a t a  de b u r l a r s e  d e . é l ,  
h a c i é n d o l o  c a e r .
A c t o  111 s ; E l  a c t o  e m p i e z a  con  un m o n ó l o g o  de P i r a t e r i o  
q u e ,  a p e s a r  de c o n o c e r  l a  h o s t i l i d a d  de E u t y c h i a  
h a c i a  e l  v i e j o  g a l á n ,  es  p o r t a d o r  de un s o n e t o  de 
é s t e  a l a  m u c h a c h a .
E u t y c h i a  se e n f a d a  y a s u s  g r i t o s  a c u d e  P h i -  -  
l o x e n a  que o r d e n a  a P a r e s i a  que  c i e r r e  en un sót .a  
no a l  j o v e n  P i r a t e r i o  y que  c o m p r e  c a d e n a s  p a r a  -  
a t a r l o .  P a r e s i a  e n c u e n t r a  a O c h e u t i c o  y l e  c u e n t a  
l a  s u e r t e  d e l  m u c h a c h o ;  e l  v i e j o  p r e o c u p a d o  p i e n ­
sa e n v i a r  p e r  m e d i o  de G a s t r i n i o  un c o l l a r  a l a  -  
m u c h a c h a  y d e j a  a N e p y t i o  a c u s t o d i a  de l a  c a s a .
D e s p u é s  de un p a r l a m e n t o  de M i l i c h i o  s o b r e  e l  
amor  y de un  m o n ó l o g o  de P a r e s i a  s o b r e  l a  s u e r t e  
de P i r a t e r i o ,  C a l o d a n e o ,  c r i a d o  de M i l i c h i o ,  p ien^  
sa a y u d a r  a su amo a e s c o n d i d a s ,  c on  l a  c o m p l i c i ­
dad de G a s t r i n i o .
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Su e s t r a t e g i a  c o n s i s t e  en d i s f r a z a r s e '  de Ocheu,  
t i c o ,  v i s t o  su g r a n  p a r e c i d o ,  y q u i t a r  e l  c o l l a r  
a l  c r i a d o  N e p y t i o .
A c t o  I V Q: C a l o d a n e o  c o n s i g u e  e n g a ñ a r  a N e p y t i o y  e n t r a d o  
en l a  c a s a  se a p o d e r a  d e l  c o l l a r  m i e n t r a s  G a s t r i ­
n i o  v i g i l a  e l  u m b r a l .
O c h e u t i c o  l l e g a  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  y m a n t i j s  
ne un d i á l o g o  c ó m i c o  c o n  N e p y t i o  q ue  i r r i t a d o ,  a —  
f i r m a  q ue  su amo a c a b a b a  de s a l i r  de c a s a  c o n  e l  -  
c o l l a r .
M i l i c h i o  a l  c o n o c e r  e l  r o b o  r e p r o c h a  s e v e r a m e n ­
t e  a su  c r i a d o  C a l o d a n e o ,  m i e n t r a s  O c h e u t i c o  e n f a ­
d a d o  c o n  N e p y t i o  q u i e r e  v o l v e r  a c o n s e g u i r  su  c o —  
l l a r ;  a l  t r o p e z a r  e l  v i e j o  con  P h i l o x e n a ,  é s t a  l o  
a s a l t a  c o n  o f e n s a s  e i n j u r i a s  p o r  a t r e v e r s e  a d e ­
s e a r  a E u t y c h i a ,  i n j u r i a s  de l a s  q u e  O c h e u t i c o  se 
d e f i e n d e  d e c o r o s a m e n t e .  O c h e u t i c o  se  a l e j a  y l l e ­
gan  M i l i c h i o  y G a s t r i n i o  que  r a z o n a n  s o b r e  l a  s i ­
t u a c i ó n  de C a l o d a n e o .
M i l i c h i o  se  e s t a  d i r i g i e n d o  a l a  a u t o r i d a d  p a r a  
que  e n c a r c e l e  a su c r i a d o ,  p e r o  se  a c e r c a  g e n t e .  
G a s t r i n i o  p r e s u n t u o s a m e n t e  f i n g e  c o m p r e n d e r  e l  h a ­
b l a  e x t r a n j e r a  y c o n  u n a  e s c e n a  c ó m i c a  se l l e g a  a 
l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  f o r a s t e r o s ;  D i a m o n t i o ,  vec i_  
no de l a  c i u d a d  de l a  que  se h a b í a  f u g a d o  a l a  
e d a d  de o n c e  a ñ o s  y A m p h i b i o ,  j o v e n  de U r b i n o  y a l  
s e r v i c i o  d e l  Rey de E s p a ñ a ,  l l e g a d o  en u na  m i s i ó n  
r e a l  en c o m p a ñ í a  de su c r i a d o  e s p a ñ o l  P h e r e n g i o .
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E s t o s  ú l t i m o s  d e s p u é s  de a l e j a r s e  de M i l i c h i o  y -  
G a s t r i n i o  se  d i r i g e n  a c a s a  de P h i l o x e n a  d o n d e  - -  
D i a p o n t i o ,  d e s p u é s  de un d i á l o g o  c o n  su m a d r e  se 
da a c o n o c e r  c o n  e no rm e  a l e g r í a  de l o s  d o s .  P h e - -  
r e n g i o  r e c o n o c e  a l  m i smo t i e m p o ,  l a  c a s a  de l a  dja 
ma a l a  que  e n t r e g ó  una n i ñ a  de U r b i n o .
A c t o  \ ! ~ : P a r e s i a  c o m e n t a  l a  f e l i c i d a d  e x i s t e n t e  en c a s a
de P h i l o x e n a  q ue  h.a e n c o n t r a d o  a su h i j o  y de Am- 
p h i b i o  que ha e n c o n t r a d o ,  d e s p u é s  de l a  d e c l a r a ­
c i ó n  de P h e r e n g i o ,  a su h e r m a n a .
A l  v e r  l l e g a r  a O c h e u t i c o  l e  c u e n t a  t o d o s  l o s  
s u c e s o s  de l o s  que  e l  v i e j o  g r a m á t i c o  d e d u c e  que  
A m p h i b i o  y E u t y c h i a  son  s u s  h i j o s .
En c a s a  de P h i l o x e n a ,  A m p h i b i o  r e c o n o c e  a su -  
p a d r e  g r a c i a s  a una p ec a  de l a  ma n o ,  p o r  l o  que  -  
se a b r a z a n ,  h a b l a n  de l a  m u c h a c h a  y de P h e r e n g i o  
a l  que  O c h e u t i c o  a g r a d e c e  su h o n r a d e z  h a c i a  l a-  mi¿ 
c h a c h a .
L l e g a  M i l i c h i o  c o n  G a s t r i n i o  p a r a  p e d i r  p e r d ó n  
a O c h e u t i c o  y d e v o l v e r  e l  c o l l a r ,  y e l  v i e j o  f e ­
l i z  y s a t i s f e c h o  no s ó l o  l o s  p e r d o n a ,  s i n o  que  - -  
d e s c u b r e  l a s  v e r d a d e r a s  i d e n t i d a d e s  de l o s  p e r s o ­
n a j e s  y o f r e c e  a M i l i c h i o  l a  mano de su h i j a ,  l e  
p r e s e n t a  a su  c u ñ a d o  y a l e g r e m e n t e  l a  b r i g a d a  e n ­
t r a  en c a s a  p a r a  p r e p a r a r  l a s  b o d a s .
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L ó q i c a  de a c c i ó n
M i l i c h i o
I
Op. Ocheut ico
ir
Ayuda: Calodaneo
Eutychia Ocheut ico
V
Op. Milichio
I
Ayuda: P i r a t e r i o  y G as t r i n i o
V
Proceso
Ayuda rechazada 
por i l í c i t a
Proceso
racaso
\y
Ex i t o  -
AZAR^l l egada españoles) 
->  Ex i t o  ----------------------- F racaso
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Análisis secuencial
En l a  c o m e d i a  e n c o n t r a m o s  u na  e s f e r a  de a c c i ó n  y 
d o s  a c c i o n e s  p a r a l e l a s :  e l  d e s e o  de M i l i c h i o  h a c i a  E u t y ­
c h i a  y de O c h e u t i c o  h a c i a  l a  mi sma m u c h a c h a .
Ambos g a l a n e s  se  h a c e n  de o p o s i t o r e s  y ambos  p i - -  
d en  a y u d a .
C a l o d a n e o  a y u d a  a M i l i c h i o ,  p e r o  su  a u x i l i o 1es r e  
c h a z a d o  p o r  i l í c i t o ;  O c h e u t i c o  p i d e  e l  a u x i l i o  de P i r a t j s  
r i o  q u e  a b o c a  a l  f r a c a s o  y de G a s t r i n i o  que  l o  t r a i c i o n a  
a f a v o r  de M i l i c h i o .
L o s  d o s  f r a c a s o s  se t r a n s f o r m a n  en é x i t o  p o r  a z a r  
La  l l e g a d a  de l o s  e s p a ñ o l e s  s u p o n e  e l  é x i t o  d e l  d e s e o  de 
M i l i c h i o  y de l a s  f r u s t r a c i o n e s  de O c h e u t i c o  que  r e c u p e ­
r a  a s u s  d o s  h i j o s  p e r d i d o s .
La c o m e d i a  o p o n e  una  vez  más a l  j o v e n  y a l  " s e n e x  
f r e n t e  a l  m i s m o  d e s e o  de amor  con  v i c t o r i a  d e l  p r i m e r o  -  
como s i  f u e r a  l e y  de v i d a .
S i g u e  l a  a c t i t u d  p a s i v a  de l o s  g a l a n e s  f r e n t e  a -  
l a  de l o s  c r i a d o s .
L a s  d o s  r e l a c i o n e s  a c t a n c i a l e s  se  o p o n e n  e n t r e  - -  
e l l a s  y su  s o l u c i ó n  es e l  p u r o  a z a r .
• A c t a n t e s
M i l i c h i o  ^ ^  E u t y c h i a  
^  E u t y c h i aO c h e u t i c o
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E l  n f ' ac  c o t u m "  de l a  c o m e d i a  e s  l a  F o r t u n a .
P e r s o n a , j  es
G a s t r i n i o :  p a r á s i t o .
O c h e u t i c o :  v i e j o  g a l á n .
N e p y t i o :  c r i a d o  de O c h e u t i c o .
M i l i c h i o :  j o v e n  g a l á n .
L y s p i n o :  c r i a d o  de M i l i c h i o .
P h i l o x e n a :  m a d r e  a d o p t i v a  de E u t y c h i a .  
E u t y c h i a .
P i r a t e r i o :  m u c h a c h o - c r i a d o  de P h i l o x e n a .  
P a r e s i a :  c r i a d a  de P h i l o x e n a .
C a l o d a n e o :  c r i a d o  de M i l i c h i o .
A m p h i b i o :  h i j o  de O c h e u t i c o .
D i a p o n t i o :  h i j o  de P h i l o x e n a .
P h e r e n g i o :  c r i a d o  e s p a ñ o l  de A m p h i b i o .
a )  L o s  p e r s o n a j e s  s o n :  13 
M e d i a :  1 U
P e r s o n a j e s  m a s c u l i n o s :  10 
P e r s o n a j e s  f e m e n i n o s :  3
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
B u r g u e s í a : 6
C r i a d o s :  - 6
M a r g i n a d o s : l
l o  que n o s  da l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
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B u r g u e s í a :  4 6 115 ?ó
C r i a d o s :  46 ' 1555.
M a r g i n a d o s :  7 * 6 9  %
P odemos  o b s e r v a r  un p e r f e c t o  e q u i l i b r i o  e n t r e  bur_ 
g u e s í a  y c l a s e  a u x i l i a r  p o r q u e  e l  o b j e t i v o  de l a  c o m e d i a  
no es  e l  p r e d o m i n i o  de una  c l a s e  s o c i a l  s o b r e  o t r a ,  s i n o  
e l  e v i d e n c i a r  l a  v o l u b i l i d a d  de l a  f o r t u n a ,  d e n t r o  de un 
j u e g o  h e d o n í s t i c o .
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Personajes y actores
Cuadro de impor tanc ia  c u a n t i t a t i v a  y número de actores necesar ios
1
Comedia Personajes Actores Mujeres Niños Otros Pr i nc i pa l es Secundar ios Comparsas
íu t ych i a 13 Max.13 
Mín. 8 
Media 10
3 0 0 Ocheut ico 11 
P i r a t e r i o  5 
M i l i c h i o  8 
Calodaneo 4
Gas t r i n i o  10 
Nepyt i o 12 
Phi loxena 7 
Eutychia 3 
Paresia 8 
Amphibio 4 
Phererg. io 3
Lyspino 2 
Diapont i o  2
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EUTYCHIA de N i c o l a  G r a s s o  Ma n t o v an o
Personajes Acto 12 Tota l Acto 112 Tota l Acto I I I 2 Total Acto IV2 Tota l Acto V2 Tota l Tota l
13 1 2  3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Absoluto
Gas t r i n i o X X X 3 X X 2 X 1 X X n X X 2 10
Ocheut ico X 1 X 1 X X 2 X X 2 X X X X X 5 11
Nepyt io X X  X 3 X X 2 X 1 X X  X 3 X X  X 3 12
M i l i c h i o X X X 3 X 1 X X 2 X X 2 8
Lyspino X X 2 2
Phi loxena X 1 X X 2 X X 2 X X 2 7
Eutychia X X 2 X X X 3 5
P i r a t e r i o X X X 3 X X 2
' ".....
5
Paresia X X X  X 4 X 1 X X  X 3 8
Calodaneo X 1 X X 2 X 1 4
Amphibio X X
1
2 X X 2 4
D ia p on tio . X X 2 2
Pherenqio . .  .  . . . . . X X 2 X 1 3
Tota les 3 3 2 4 12 2 1 3  3 2 11 2 4 3 2 2 1 1 2 17 3 2 2 3 5 5 20 3 3 2 4 2 7 21 81
Máximo: 13
Mínimo: 8
Media: 10
3 m ujeres
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G a l a n e s
M i l i c h i o : La  d e s c r i p c i ó n  f í s i c a  d e l  g a l á n  no es  -  
i m p o r t a n t e .  O c h e u t i c o  s e ñ a l a  en l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e l  - -  
p r i m e r  a c t o  que  es  " u n  b e l  g i o v i n e "  y de t o d a  l a  p i e z a  -  
t e a t r a l . s e  d e d u c e  una  g r a n  é t i c a  en l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  
j o v e n .  P o r  o t r a  p a r t e  e s u n  s e r  p a s i v o  como en c a s i  t o d a s  
l a s  c o m e d i a s  a n a l i z a d a s .
O c h e u t i c o : E l  v i e j o  r i v a l ,  g r a m á t i c o  e r u d i t o ,  no 
se r i d i c u l i z a  como en o t r a s  c o m e d i a s .  C o n t e m p o r á n e a m e n t e  
a su p a s i ó n  a m o r o s a ,  O c h e u t i c o  d e s c u b r e  i n d i c i a l m e n t e  - -  
s u s  f r u s t r a c i o n e s ,  es  d e c i r  l a  s o l e d a d  y l a  p é r d i d a  de -  
s u s  d os  h i j o s  en l a  g u e r r a  de U r b i n o .
L i g e r a m e n t e  c ó m i c a  p ue d e  s e r  su r e l a c i ó n  c o n  e l  -  
c r i a d o  N e p y t i o ,  p e r o  como b a s e  de su p e r s o n a l i d a d  e x i s t e  
u na  g r a v e d a d  a l t a m e n t e  m o r a l .
Damas
La dama en c u e s t i ó n  es E u t y c h i a ,  m u j e r  muy c l á s i ­
ca  d e l  t e a t r o  d e l  p r i m e r  R e n a c i m i e n t o .  E x t r a ñ a m e n t e , s a l e  
a e s c e n a  d o s  v e c e s ;  l a  p r i m e r a ,  como en l o s  S u p p o s i t l  de 
Á r i o s t o j s a l e  p o r  i n v i t a c i ó n  de P h i l o x e n a  que  l a  l l a m a  a l  
no h a b e r  n a d i e  p o r  l a  c a l l e ;  l a  s e g u n d a  p a r a  l a  l e c t u r a  
d e l  s o n e t o  p o r  p a r t e  de P i r a t e r i o .
Su p e r s o n a l i d a d  muy d i s c r e t a  en e l  d i á l o g o  c o n  - -  
P h i l o x e n a  se  t r a n s f o r m a  en f r í v o l a  en e l  j u e g o  c o n  P i r a -  
t e  r  i  o .
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E x c e p t u a n d o  e s t a s  i n t e r v e n c i o n e s  e s t e  p e r s o n a j e  es  
c o m p l e t a m e n t e  s e c u n d a r i o .
P h i l o x e n a : La m a d r e  a d o p t i v a  de E u t y c h i a  j u e g a  e l  
r o l  d e l  p a d r e  a u t o r i t a r i o  y c a r i ñ o s o  de o t r a s  c o m e d i a s .  
F u e r t e ,  s a b i a ,  y d e c i s i v a  p a r a  e l  f u t u r o  de l a  m u c h a c h a  
e s  a l  m i s m o  t i e m p o  una  m u j e r  s u f r i d a  p o r  l a  p é r d i d a  de -
un h i j o . t
L o s  a u x i l i a r e s
L o s  a u x i l i a r e s  s on  C a l o d a n e o , G a s t r i n i o  y P i r a t e - -
r i o .
En e s t a  c o m e d i a  t i e n e n  l a  s i m p l e  i m p o r t a n c i a  de - -  
c o m p l e t a r  un d e s a r r o l l o  de a r g u m e n t o  que  s e r í a  d e m a s i a d o  
d e s n u d o  y s i n t é t i c o  s i n  s u s  i n t e r v e n c i o n e s .  C a l o d a n e o  no 
es  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  a s t u t o  como p a r a  c o n s e g u i r  e l  o b j e
t i v o  de su  amo.  P i r a t e r i o  es un s i m p l e  p e ó n  q u e  r á p i d a ­
m e n t e  s a l e  d e l  t a b l e r o  y e l  p a r á s i t o  G a s t r i n i o  no t i e n e  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s . o t r o s  c o l e g a s  d e l  t e a t r o ;  l e  f a l t a  -  
11 v i s "  l ó g i c a  y c ó m i c a ,  a u n q u e  s us  j u e g o s  de p a l a b r a s  e x ­
t r a n j e r a s  q u i e r a n  s a l v a r l e  de l a  quema d e l  p e r s o n a j e .
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Té cn ic a  T e a t r a l :  A c t o s - c u a d r o s - e s c e n a s
Ne de escenas por a c t o -----------------------E u t y c h i a
Acto E-4
Acto l i e  E-5
Acto I l i s  E-8
Acto IVe E-6
Acto Ve ' E-6
. T o t a l  escenas E-29
Acto i e : E - l - 2 .  Monólogo de i n t r o d u c c i ó n  a n t i c i p a n d o  - -
p a r t e  de l o s  sucesos f u t u r o s .  Sigue un d i á l o g o  con 
j uego de p a l a b r a s  muy marcado por e r u d i c i ó n  e i nd^  
c i o s  de ana gnó r i s i s  f i n a l .  Juego es cé ni co  marcado -  
por l a  p a l a b r a .
E - 3 .  Juego escéni co  muy marcado por l a  p a l a b r a  y -  
con sueño s ímbol o de l  d e s a r r o l l o  de l a  comedia.
E - 4 .  Escena c a t a l í t i c a .
Acto l i e : E - l - 2 .  Escenas de a c l a r a c i ó n  de i d e n t i d a d  de -  
E u t y c h i a .  Monólogo f i n a l .
E - 3 .  Escena de l a  1 -  e s t r a t e g i a  a a p l i c a r .  Juego 
e s cé ni co  marcado por l a  p a l a b r a  y una c a n c i ó n .
E - 4 - 5 .  Escenas c a t a l í t i c a s  con d e s c r i p c i ó n  de l  
Amor y juego escéni co muy marcado por l a s  p a l a b r a s  
y a c o t a c i ó n  g e s t u a l .
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Acto I I I —: E - l - 2 . Juego escénico marcado por l a  p a l a b r a ,  
un soneto y a c o t a c i ó n  g e s t u a l .
E - 3 .  Escena s u e l t a  de t r a n s i c i ó n .
E - 4 - 5. Monólogo i n t r o d u c t i v o  i d e o l ó g i c o .  P r e p a r a ­
c ión.  Z ^ e s t r a t e g i a .
E - 6 .  Escena c a t a l í t i c a  marcada por un pa r lament o - 
sobre e l  Amor y por f i g u r a s  m i t o l ó g i c a s .
E - 7 .  Escena s u e l t a  con juego de p a l a b r a s .
E - 8 .  Escena de l a  a s t u c i a  y e s t r a t e g i a  de ayuda --  
d e l  c r i a d o  Calodaneo.
Acto I \ l - : E - 1 .  Escena del  engaño. Juego escé ni co  muy mar­
cado por l a  p a l a b r a  y por g e s t u a l i d a d .
E - 2 - 3 . D e s c u b r i m i e n t o  de l  engaño.  Juego de p a l ab r a ;  
Rechazo de l a  ayuda r e c i b i d a .
E - 4 .  Escena c a t a l í t i c a  con ambigüedad de p e r s on a­
j e s .
E - 3 .  Escena de t r a n s i c i ó n  muy marcada por l a  p a l a ­
b r a .
E - 6 .  Cl ímax de la  comedia.  L l egada  de los  españo­
l e s  a casa de P h i l o x e n a .  Encuent ro  madre - h i j o . A n a ^  
n ó r i s i s  p a r c i a l .
Acto V/9: E - l .  Escena s u e l t a  de t r a n s i c i ó n .
E - 2 - 3 - 4 - 5 .  Escenas de a g n i c i ó n  t o t a l . .
E - 6 .  Escena f i n a l  de i d e n t i d a d  de todos y de l a  b< 
da .
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La E u t y c h i a  comprende 2 .3 6 6  l í n e a s  con e l  Argumen­
to y e l  P r ó l o g o ,  843 r é p l i c a s  y una r e l a c i ó n  de 1 / r  de - -  
2 ' 8 0  que r e v e l a  un r i t m o  menos á g i l  que e l  de o t r a s  come­
d i a s .
Respecto a l a s  f unc i ones d r a m á t i c a s  de l a  p a l a b r a ,  
encontramos 18 monólogos que son bás icamente  de t r e s  t i ­
pos: d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ,  i n f o r m a t i v o s  o parlamejn 
to  sobre un tema.
^  a ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
"Eutychia: Misera me ch'ho inteso hora? che mi ha
narrato questa donna? é possibile ch’ io  fuori dé lla  
mia p a tria  in  questa guissa sia di mei parenti 
priva? é possibile oh’ a lie  mani di cotai crudeli 
huomeni su miei primi anni cosi disaventurasamente 
sia venuta? o fortuna, o fo rte , o mió destino, co­
me havete voi mai questo in me consentito? che po- 
te i  io in  cosí ternera e t á . . . . "
(A .112, e .22)
b ) Monólogos i n f o r m a t i v o s :
"Gastrinio: 0 i 'ho la gran fame questa matina, mi
mangiarei Iu pp iter giove, se per aventura lo  r i t r o -  
vassi transformato in quel toro ch'ei  si tran sfo r­
mo, come dicono costoso giá una volta per una certa  
stropa, gropa, o topa, lasciamo andaré. lo ho un 
.gagliardo appetito , e certo di questo se ne pub dar 
cagione a l lungo ragionamento ch' i l  g e n tile , e ina- 
morato M ilic h io , e io , havemmo hiersera insiéme deila  
b ella  Eutychia, f ig liu o la  di Philoxena, la  quale 
e g li cosí ardentemente ama, che tanto sospiro e disse 
ch1 non mi lascio  iré  a cena, e a l le t to  a l hora
mia s ó li ta ..............  "
(A. IV2,E. .1.2)
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c ) P a r l a m e n t o s :
"M ilich io : . . .m i  tiene in m artire , dura legge d ’Amo-
re, obliqua e acra, ah lusinghiero, ingannatore di 
creduli m orta li. quant'io di te mi dovrei ramaricare, 
e vorre i certamente, ma tanto t ie n i i l  eolio  mió 
sotto tuoi gravi piedi da ponderoso giogo oppresso, 
che apena ne posso mandar fuori queste poche, e tre -  
manti parole, a ta le  adduci chi a tue b lan d itie  ne presea 
credenza, chi le  piante ferma n e l l ’ aspra tua corte, 
empio, tyranno, crudele e dehli uomini m icid iale
in s a tia b ile , tu di pace e tran q u illo  solazzo c i ............"
( A . I I I - , E . 6 § )
I I )  D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  para r e l a c i o n a r  sucesos 
acaec idos  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  escena y e sce­
na .
"Philoxena: hora perch'io conosco che non te l  d i-
cendo hora, sarei sforzata di fa r lo t i  chiaro un 
a ltra  vo lta , per i l  costume de voi giovane, che quanto -piu ■ 
una parola v i s i niegha, tanto piu sete curióse 
de in tenderla , attende che io  te d irb  i l  tu tto .
Dico adunque che questo Diapontio a cui tue be lie  
fa ttezze assim ig]io, e uno mió f ig liu o lo  quale giá 
sonno ahime, undece anni che da me per ischifezza  
di molte b a ttitu re  ch’ io  g li diedi un giorno, se 
ne fuggi, ne mai da quell'hora, sin qui ho v is to ,
ne inteso nuova..........................................................  "
( A . I i e , E . l § )
I I I )  D i á l o g o s  de doble v e r s i ó n
"Gastrinio: 0 o o, quan quanti barbagianni, potta
de 1 1antechristo, le  be lie  pecore, o tu , me mena
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mi un pocho i l  ca ca cañe braccolevriero, ah ah ah ah, 
ve ve vedi un poco quelle fenestre ........................................
P ira te rio : Questo e Gastrinio ch'e in casa di M i l i ­
chio deve haver fa tto  quistione con la  botte del 
trebbiano, odi pur.
Gastrinio: o b e lie  montagne per Dio, tan tan tante  
b elie  cose.
P ira te rio : Egli e meglio che me g l i  approximi,e 
mi p ig lia ro  appiacere di lu i un pezzo.
Gastrinio: horsu cantamo mo. Oime che scrocca..................... ............
( A . 112,E.5§)
A pa r t e s  y juegos de p a l a b r a s
"Nepytio: e i verra adesso padrone.
Oc’neutico: ben s ta , andiamo adunque verso la  casa, 
accio non mi venisse perduto.
Nepytio: tu s ta i fresco Ocheutico mió.
Ocheutico: che hai tu detto?
Nepytio: dico che quest'aria  e fresco.
Ocheutico: tu ben d ic i i l  vero, io son tu tto , ohe
ohe affredato questa matina, ohe ohe tanto mi e
penetrato ne la  te s ta ............................... "
(A.112,E .32)
"Nepytio: o vecchio matto.
Ocheutico: ma dimmi che rimedio che ris to ro  mi 
aporti a tanto mió male?
Nepytio: i l  bastone.
P ira te rio : questo, che .ii tuo sonetto fu da 
Eutychia le t to  e molto le  piacque.
Ocheutico: dunque, quella cartha e stata di tanta  
gratia  or nata? che ne fece e lla  di poi?
Nepytio: se ne sorbí i l  naso.
P ira te rio : che pensi ne facesse?....................................."
(A.lie ,E.32)
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A co tac ione s
Las m ú l t i p l e s  a c o t a c i o n e s  se r e f i e r e n  a l as  e n t r a  
das y s a l i d a s  de p e r s o n a j e s :
MG astrinio: . . .ma ecco per Dio ch’ a tempo lo v/eggio
uscir d i casa col suo semplice, e mal pratico Nepy­
t io ."
' ( A . 12,E .19)
"Nepytio: . . . forsi  costui chedi qua viene, mi servirá"
(A.12,E .29)
"M ilich io : sarebbe mai per aventura Gastrinio?
Nepytio: adió, mi racomando"
(A. I2,E.29)
"Gastrinio: chi spasseggia la? o M ilic h io  galante 
a tempo, a hora, a punto, t i  veggio."
(A.12,E .39)
"P ira te rio : ...E u tych ia  che sola escie n e lla  v ia , 
megli avicinaro ."
( A . I I I 2 , E . 19 )
Mí mi ca - Gesto
La E u t y c h i a  posee una g e s t u a l i d a d  normal  de l a s  — 
comedias de t i p o  c l á s i c o .  V i n c u l a d a  a l a  comic idad se de^  
s a r r o l l a  a t r a v é s  de toda l a  obra  mediante  a c o t a c i o n e s .
"Nepytio: oyme, oyme, oyme.
P ira te rio : dove ne vai? dove corri?
Nepytio: Costui che vien qua, che mi vuole amazare, 
a iu ta , a iu ta , oime, voyme.
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P ira te rio : non fuggire, aspetta tu non odi?"
( A . l i e , E . 45)
"Gastrinio: o ba ba ba ila  bene questa via .
P ira te rio : s i i l  vino.
Gastrinio: bere?
P ira te rio : s i andiamo.
G astrinio: meglio se .e g li e buono.
P ira te rio : or v ien i.
Gastrinio: lasciami stare, non mi darefastid io  n e lla
fantasia , t i  daro un calce sul capo, che t i  cavero 
un calcagno.
P ira te rio : vienni meco, andiamo a bere.
Gastrinio: 0 0 0 a bere, a bere.
P ira te rio : ma non cascare, sta d i r i t to ,  hor vannemo 
a té rra ."
( A . I I ? , E . 55)
Tono
La a c o t a c i ó n  del  tono es l a  acostumbrada de e s t as  
comedias;  desde e l  tono ansioso de E u t y c h i a  que q u i e r e  -  
conocer  su o r i g e n ,  hasta  e l  d i á l o g o  cómico de G a s t r i n i o  
con l os  españoles hay una s e r i e  de m a t i c e s  que a t r a e n  l a  
a t e n c i ó n  d e l  es pe ct ado r  o l e c t o r .
"Eutychia: oyme, che e quel.lo fche mi nárrate?
Philoxena: eg li e cosí.
Eutychia: dunque non son io  sorella  d i que! Diapontio?
Philoxena: no.
Eutychia: di voi f ig liu o la  natia?
Philoxena: a ltre ta n to .
Eutychia: nata in  questa casa?
Philoxena: manco.
Eutychia: vostra párente?
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Philoxena: ne ancho. '
Eutychia: che son io durique?
(A. l ie ,E .1§)
"Ocheutico: quella cartha e stata di tanta g ra tia  
ornata? che ne fece e lla  d i poi?
Nepytio: se ne sorbí i l  naso.
P ira te rio : che pensi ne facesse? la  mi rese, credo
per bon ris p e tto .
Nepytio: per buon dispetto fo rs i."
(A. I ie ,E.3S)
"M ilich io : e se fossero de stran paese che non in ten - 
dessimo loro idioma?
G astrinio: che non intendere? se fosser de o ltre
le  colonne di Hercole mi basta 1 ‘animo di in ten derg li, 
ncn e linguaggio in I t a l i a  o voísi d ire , nel mondo 
che io non intendo, se parlavamo bergamasco, e io 
a l chordol pissasang chet voi mi grabe, se todesco 
e io is t  der vin gut, io io , se tráncese e io alebo
nami l e t i  vo bon compagno, se spagnolo, e io giuradeos
ch' sonos da benes...................................................................."
(A.IV9,E.5S)
V e s t u a r i o - M a q u i l l a . j e
Las ún icas  marcas son l a s  que se r e f i e r e n  a l  t r a ­
j e  de los  españoles  o . a l  de O ch e u t i c o ,  cuando su h i j o  a na 
p h i b i o  no i o  reconoce o e i  de G a s t r i n i o ,  según l a . d e s c r i p  
ción  de N e p y t i o :
" M ilic h io :. . .per certo debbono essere fo re s tie r i,
vedi che nuovi h a b it i, che berrette  a cape l le t te . . . "  
(A. IV2,E.5§)
"Amphibio: vedi che non t'ingann i gentilhuomo,
i l  patre di Amphibio non uso mai vestiré  di lungo,
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e portare la  barba s i come t u . . . "
(A.V9,E.43)
"Nepytio: un certo che una berretta  frappata, c e r t i
capei r ic c i ,  con un paro de borg iach inetti amezzo
stincoj un gabbarietto di m ille  c o l o r í . . . "
( A . i e , E . 25)
E s pa c i o - T  iempo
El  e s p a c i o  de l  e s c e n a r i o  c or r es po nde ,  como hemos 
v i s t o  en e l  p r ó l o g o ,  a l a  ciudad de Mantua.
En e l  e s c e n a r i o  se h a l l a n  l a  casa de E u t y c h i a ,  l a  
de Ocheut i co y l a  de M i l i c h i o ;  cerca debe de e s t a r  l a  - -  
p l a z a .
Como e s p ac i o  de i a  f i e s t a ,  nos r e mi t im os  a l a  do­
cumentación i n c l u i d a  en la  C a l a n d r i a  por h a b e r s e . r e p r e ­
sentado e s t a s  comedias en e l  mismo e s p ac io  y t ie mpo.
El  t iempo es u n i t a r i o  y dura menos de un d í a ,  - -  
desde l a  mañana en l a  que aparece G a s t r i n i o  h as ta  e l  a r.£ 
c h e ce r ,  con l a  l l e g a d a  de los e spa ño l es .
El  t iempo h i s t ó r i c o  va desde 1502 a 1512.
E f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s
Los e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  son mínimos y se dan -  
más con l a  g e s t u a l i d a d  de los a c t o r e s ;  l a  escena de Gas­
t r i n i o  borracho o l a  l l e g a d a  l l a m a t i v a  de los  e s pa ño l es .
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Del  t e x t o  podemos d e du c i r  de te rmi na dos  r u i d o s :
"Ocheutico: Hai tu ben serrata la  porta? 
iNepytio: Messer s í.
0  "
( A . 19,E . 15)
"M ilich io: tu non odi?, aspetta, ascol ta . . . "
( A .19,E . 25)
Comicidad
El  e s p í r i t u  cómico de es t a  comedia re cuer da  más a 
A r i o s t o  que a B i b b i e n a .
La " v i s  cómica" es ahogada por demasiado c l a s i c i j s  
mo; e s t á  a cargo d e l  p a r á s i t o  en sus i r o n í a s  c o n t r a  e l  -  
e r u d i t o  Oche ut i co  o en l as  r i ñ a s  con e l  bobo N e p y t i o  del  
que se pone en e v i d e n c i a  e l  mismo s e n t i d o  de l  nombre o -  
en su p r es unc ió n de conocer  v a r i o s  i d io ma s .
A pesar  de e s t o ,  n i  N e p y t i o ,  n i  G a s t r i n i o .  dan v_i 
da a una gran c om ic id a d ,  n i  e l  v i e j o  g r a má t i co  es causa 
de t a n t a  h i l a r i d a d .
E s t u d i o  i d e o l ó g i c o  
El Amor
El  tema del  Amor en esta  obra es e l  de l a s  come­
d i as  más c l á s i c a s :  una d o n c e l l a  deseada por un joven y -
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un v i e j o ,  ambos p a s i v o s .
Para no so t ro s  no es e l  e j e  fundament a l  de la' co 
media que t i e n e  un o b j e t i v o  b i en d i f e r e n t e :  l a  v o l u b i l  
dad de l a  f o r t u n a .
No o b s t a n t e  podemos ver  un amor d ent r o  de l a  l e  
con decoro y honor;  l a  v i c t o r i a  d e l  j ov en  sobre e l  v i  
j o  l l e g a  s i n  l ucha  y s i n  grandes t e n s i o n e s ,  s ino  como 
un f i n a l  n a t u r a l  y l ó g i c o .
Las dos d e s c r i p c i o n e s  d e l  Amor por p a r t e  de P i r  
t e r i o  y de M i l i c h i o  poseen un e s p í r i t u  muy t r a d i c i o n a l
"P ira te rio : Questo amore, per certo e veramente
cosa da sciocchi, che fuochi, che fiamme, che ardori, 
che in cen d ii, che sfrenate passioni son queste? 
hor s i allegrano, hor s i ramaricano questi amanti 
miseramente, hor chiamano un ghiaccio, hor ardentis- 
sima f'omace e loro p e t t i ,  cantano sovente, sovente 
sospirano, tim id i a lie  volte paventano, e sperano 
a lie  volte a r d it i  nel loro stato muoiono in  un . . . "
( A . I I ¿ , E . 4*0
"M ilich io: dura legge d’Amore, obliqua, e acra,
ah lusinghiero , ingannatore di creduli m orta li, quant'io  
di te mi dovrei ramaricare, e vorrei certamente, 
ma tanto t ie n i i l  eolio mió sotto tuoi gravi p ied i 
da ponseroso giogo oppresso, che apena ne posso
mandar fuorj queste poche, e tremanti paro le.............."
(A.111°,E.65)
La M u j e r
No es o b j e t i v o  de l a  comedia l a  d e f i n i c i ó n  o e l  
subr ayar  a l a  m u je r .
E u t y c h i a  es un personaje  más1d e n t r o  de l a  obra y  
P h i l o x e n a  s u s t i t u y e  aquí  e l  papel  de a u t o r i d a d  p a t e r n a  
que hemos v i s t o  en o t r a s  comedias.
Madre a u t o r i t a r i a  hasta e l  punto de pe rde r  a su 
h i j o  que huye de su d i s c i p l i n a  es,  por o t r a  p a r t e ,  t  i  e _r 
na y c a r i ñ o s a  con su h i j a  a dopt iva  o ha s ta  con e l  mucha_ 
cho P i r a t e r i o .
E l l a ,  a l a  par de Ocheut ico,  son e l  símbolo de -  
l a  " a u t o r i t a s "  b e n e f i c i o s a  para los  j ó v e n e s .
El  Hombre
No e s t á  p r e s e n t e  e l  mínimo m a t i z  de s u p e r i o r i d a d  
hombre- mujer .
Todos l os  c a b a l l e r o s  presentes  en l a  obra son, -  
ante t odo ,  g e n t i l h o m b r e s ,  nobles de ánimo y r espet uosos  
en cuanto a l  decoro y a l  honor.
Sociedad
Pocas son l a s  r e f e r e n c i a s  a l a  soc iedad y,  desde 
lu eg o ,  no hay una c r í t i c a  s o c i a l .
También P a r e s i a ,  cuando habla  de l a  s e rv id u mb re ,  
no se r e f i e r e  a una costumbre s o c i a l  s ino  a l a  n a t u r a l e  
za de l  hombre:
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"Paresia: A ta l  conduce questa malvagia d i' fortuna,
chi per serviré a sua in s ta b ilita  s i a r is c ia .
Che devemo dunque sperare noi a lt r i?
o vedi di caminare in modo per: . . . "
( A . I I 12,E.AS)
En cuanto a los  españoles,  hay una doble  referejn  
c i a  a l a  ocupaci ón de Urbino por p a r t e  de Cesare B or g i a  
con e l  p e r s o n a j e  de Pherengio que s a l e  muy bien d e s c r i ­
to desde e l  p r i n c i p i o  hasta e l  f i n a l  de l a  obra y l a  o -  
t r a  con l a  l l e g a d a  por azar  de los  español es  (aunque - -  
sean r e a l m e n t e  i t a l i a n o s )  en f i g u r a  de g e n t i l h o m b i e s .
El  ún ico l u g a r  donde se p r e s e n t a  un aspecto más 
s o c i a l  es e l  Prólogo en e l  que e l  p r e s e n t a d o r  habl a  de 
l a s  mujeres  y de sus vanidades.
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C onc lus i ones
N i c o l a  Grassi  Mantovano d e c l a r a  en e l  Pr ó logo:
"poseía che pió per vostro solazzo, che per i l  
proprio piacere ce siamo preparati fa rv i l i e t i  d'una 
moderna favola . . . "
y e s t a  e s ,  s i n  duda a lgu na ,  l a  f i n a l i d a d  de e s t a  come--  
d i a  c l a s i c i s t a  y é t i c a  en todos sus a s p e c t o s .
E l  c l a s i c i s m o  a f l o r a  en las  m ú l t i p l e s  c i t a s  m i t o ­
l ó g i c a s  y e r u d i t a s :
"Gastrinio: . . .mi  mangiarei Iuppiter giov/e.. ."
(A. I2,E.1S)
"Ocheutico: ...d c -lla  in s a tia b ile  Hydra.. .
p ig lia  Solino, Dionygio, P lin io , S trabone...
V e rg ilio  nel primo de.lla sua geórgica dove 
parlando ad Augusto dice: Tibis sery iat ultima 
Thule, teque s ib i generum Tehys eniat ómnibus nudis"
( A . I? , E . 1-)
"Ocheutico: Omnes humanos sanat medicina dolores, 
solus amor . morbi non amat ar t i f icem."
(A.112, E.42)
"M ilich io : . . .con Tityo, Sisypho, Tántalo o 
Prometheo.. ."
( A . I I I 2 ,E . 62 )
"Gastrinio: Amphitrione, giacendosi Giove con 1 'amata
Alcmena.. .magior di Hettore, di Aiace thelamonio., di 
A ch ille , di Pyrro, di Hercole, di Orlando. . ."
(A. IV2, e .12)
Observamos que, a pesar de que l a  h i s t o r i a  se re  
f i e r a  a un hecho h i s t ó r i c o  contemporáneo, '  ( l a  ocupación  
de Urbino de 1502 y e l  t r an s cu rs o  de d i e z  años)  en l a  -
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E u t y c h i a  se  r e s p i r a  un a i r e  muy c l á s i c o ,  más i n c l u s o  
q ue  en  l a s  d o s  p r i m e r a s  c o m e d i a s  de  A r i o s t o ,  que  no l a  
b e n e f i c i a  en n a d a ,  s i n o  que p r o d u c e  u n a  e x c e s i v a  r a l e h t ^ i  
z a c i ó n  d e l  r i t m o  t e a t r a l .
t
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E s t a  c o m e d i a  n a r d i a n a  se  r e c i t ó  en p r e s e n c i a  - -  
d e l  C a r d e n a l  G i o v a n n i ,  G i u l i a n o  y L o r e n z o  d e '  M e d i c i  -  
e l  17 de f e b r e r o  de 1 5 1 3 .
E l  a r g u m e n t o  se b a s a  en l a  q u i n t a  n o v e l a  de l a  
q u i n t a  j o r n a d a  d e l  D e ca mer ón  de B o c c a c c i o ,  q q e ,  a su  -  
v e z ,  p u d o  d e r i v a r  de una h i s t o r i a  l o c a l  de F a e n z a .
E l  t e x t o  de n u e s t r o  e s t u d i o  es  e l  p u b l i c a d o  p o r  
A l e s s a n d r o  F e r r a j o l i ,  Roma,  F o r z a n  i  e C . ,  T i p o g r a f i  d e l  
' s e n a t o  , 1 9 0 1 .
P r ó l o g o
E l  p e r s o n a j e - P r ó l o g o  es l a  I n s o l e n c i a ;  p o r  me­
d i o  de h e p t a s í l a b c s  p a r e a d o s  e s t e  p e r s o n a j e  a b s t r a c t o  
h a b l a  de s í  como a l g o  i n h e r e n t e  a l a  c o r t e  de i o s  cu  —  
r a s ,  p r i n c i p e s  o m a g n a t e s .  A d m i t e  s e n t i r s e  a g u s t o  en 
l a  e s c e n a  como l u g a r  a p r o p i a d o  p a r a  e l l a ,  v i s t o  que  t o ­
da c o m e d i a  l a  p o s e e ;  a f i r m a  que  ha t r a í d o  mi mos  e h i s ­
t r i o n e s  p a r a  r e c i t a r  l a  c o m e d i a  p o r  l o  que  i n v i t a  a l  -  
p ú b l i c o  a l  s i l e n c i o .
A r g u m e n t o
En l a  c o n q u i s t a  de A t e n a s ,  p o r  p a r t e  de X e r s e ,  
M e g a d o r o ,  s o l d a d o  de C r e t a ,  r a p t a  a l a  p e q u e ñ a  h i j a  de
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S i m o n e  y a su  m u e r t e  l a  d e j a  en manos  de su  h e r m a n o  - -  
C r e m e t e .  E s t e  v u e l v e  a v i v i r  en A t e n a s  c o n  l a  m u c h a c h a  
de n o m b r e  P a m p h i l a .  Se e n a m o r a n  de e l l a  d o s  j ó v e n e s ,  -  
C a l l i d o r o  y C a r i n o ;  d e s p u é s  de v a r i o s  i n t e n t o s  de c o n ­
q u i s t a  se  d e s c u b r e  que  l a  j o v e n  es h e r m a n a  de C a l l i d o ­
r o ,  p o r  l o  q ue  se  c a s a  c on  C a r i n o  m i e n t r a s  que  e l  r i - -  
v a l  s e  c a s a  c o n  l a  h e r m a n a  de C a r i n o ,  F i l o s t r a t a .
S i n o p s i s
A c t o  I S : E l  j o v e n  C a r i n o  d e s c u b r e  s u s  s e n t i m i e n t o s  de
amor  en u na  e s c e n a  m o n o l o g a d a  de c o r t e  d a n t e s c o .
E l  p a r á s i t o  S a t u r i o  i n f o r m a ,  s o b r e  s u s  s e r v i ­
c i o s  a C a r i n o  y ,  a l  v e r l e ,  d i a l o g a  c on  é l  i n v i ­
t á n d o l o  a p a g a r  p a r a  c o n s e g u i r  l o  q ue  d e s e a .
L l e g a n  C a l l i d o r o ,  e l  o t r o  r i v a l ,  con  e l  e r i j a  
do T y n d a r o  que t a m b i é n  d i s c u t e n  s u s  p l a n e s  p a r a  
l a  c o n q u i s t a  de l a  j o v e n  a mada .
C a l l i d o r o  a menaz a  a l  p a r á s i t o  d u r a m e n t e  p a r e  
que  no v u e l v / a  p o r  a q u e l l o s  l u g a r e s ,  p e r o  5 a t  u -  -  
r i o  se d e f i e n d e  muy a s t u t a m e n t e .
S a l e  de c a s a  l a  c r i a d a  M í s i d e  q u e ,  h a b l a n d o  
c o n  T y n d a r o  e v i d e n c i a  l a s  s o s p e c h a s  que  e x i s t e n  
e n t r e  e l l o s .
A c t o  I I - : E l  s e g u n d o  a c t o  i n i c i a  c o n  un m o n ó l o g o  e x p o ­
s i t i v o  de C r e m e t e  que  i n f o r m a  s o b r e  e l  o r i g e n  -  
de su h i j a  a d o p t i v a  P a m p h i l a ,  s o b r e  s u s  o b s t á c j j
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l o s  p o r a  c a s a r l a  y su amor  h a c i a  e l l a .
C r e m e t e  a n u n c i a  a s u s  c r i a d o s  M i s i d e  y'  T y n d a '  
r o  que  va a a u s e n t a r s e  p o r  l a  n o c h e  y l e s  r e c o  
m i é n d a  v i g i l a r l a  c a s a  y a P a m p h i l a ;  M i s i d e ,  - -  
p r e o c u p a d a  p o r  l a  p r e s e n c i a  de T y n d a r o ,  a s t u t a ­
m e n t e  l o  a l e j a  a l a  e s p e r a  de S a t u r i o  p a r a  c o mjj 
n i c a r l e  e l  p l a n  d e l  e n c u e n t r o  de C a r i n o  c o n  l a  
a ma da .
A c t o  I I I - : T y n d a r o  se e n c u e n t r a  con  L í b a n o ,  c r i a d o  de 
C a l l i d o r o  y l e  i n v i t a  a c o m u n i c a r  a su amo que  
v a y a  a l a  c u a r t a  h o r a  a c a s a  de P a m p h i l a  c o n  pjD 
ca y f i e l  c o m p a ñ í a .  L l e g a  T r a s o ñ é ,  e l  s o l d a d o  -  
f a n f a r r ó n ,  que  en un m o n ó l o g o  a l a b a  s u s  v i r t u - -  
d e s ,  c o n  d o s  c o m p a ñ e r o s  de l o s  c u a l e s  u n o  c o j o  
y o t r o  c i e g o .
D e s p u é s  de u n a  e s c e n a  c a t a l í t i c a ,  S a t u r i o  se 
e n c u e n t r a  c o n  M i s i d e  que t a m b i é n  c i t a  a C a r i n o  
p a r a  l a  m i s ma  h o r a  y en e l  m i s mo  l u g a r .
E l  a c t o  t e r m i n a  c o n  una  a n t i c i p a c i ó n  p o r  par_ 
t e  d e l  p a r á s i t o .
A c t o  I \ / g : C a r i n o  y S t r o b i l o  a c o m p a ñ a d o s  p o r  d o s  perso_ 
ña s  e s p e r a n  d e l a n t e  de l a  c a s a  de P a m p h i l a  l a  -  
s e ñ a l  c o n v e n i d a .  L l e g a n  a l  m i smo  t i e m p o  C a 11 i  d £  
r o ,  T r a s o ñ é ,  L i b a n o  y l o s  o t r o s  d o s  h o m b r e s .
A l  a s a l t a r  l a  c a s a  de P a m p h i l a ,  C a l l i d o r o  se 
e n c u e n t r a  c o n  C a r i n o ;  T r a s o ñ é  h u y e  m i e n t r a s  l l e ^  
gan  C r e m e t e  y Menedemo.  E s t e  ú l t i m o  a c o n s e j a  a 
C r e m e t e  que p i e n s e  en e l  h o n o r  de l a  m u c h a c h a  y
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q ue  t r a t e  de a r r e g l a r  e l  a s u n t o , s i n  e s c á n d a l o .
C a r i n o  a r r e p e n t i d o  t r a t a  de p e d i r  p e r d ó n  a -  
C r e m e t e ,  p e r o  Menedemo l e  a c o n s e j a  que  e s p e r e  -  
a l -  d í a  s i g u i e n t e .
E l  a c t o  a c a b a  con  u na  p e t i c i ó n  de p e r d ó n  a l  
p ú b l i c o  p o r  l a  f a l t a  de t i e m p o  u n i t a r i o  en l a  -  
c o m e d i a .  .
A c t o  V ^ : Menedemo l l e v a  a S i mone  a c a s a  de C r e m e t e  p a ­
r a  a v e r i g u a r  s i  P a m p h i l a  es su h i j a  p e r d i d a .
C r e m e t e  c u e n t a  e l  o r i g e n  de l a  m u c h a c h a  y t  o 
d o s  e s p e r a n  a S o s t r a t a  y a l a  n o d r i z a  p a r a  que  
l e  a s e g u r e n  s i  P a m p h i l a  t i e n e  u na  c i c a t r i z  i d e £  
t i  f i c a t o r i a .
D e s p u é s  de v e r i f i c a r  l a  i d e n t i d a d ,  Me n t d e m o  
o r d e n a  a S a t u r i o  que  l l e v e  l a s  b u e n a s  n o t i c i a s  
a C a r i n o ,  i n f o r m a n d o ' ,  de p a s o ,  a l  p ú b l i c o  s o b r e  
l o s  h e c h o s .
La c o m e d i a  a c a b a  con  l a  b o d a  de C a r i n o  c o n  
P a m p h i l a  y de C a l l i d o r o  con  l a  h e r m a n a  de C a r i ­
n o .  Un m o n ó l o g o  de S a t u r i o  c i e r r a  e l  A c t o .
La r e p r e s e n t a c i ó n  t e r m i n a  c o n  c a n t o s  de c u a ­
t r o  e s t a n c i a s  y l i r a  p o r  p a r t e  d e l  p o e t a  O r p h e o  
de l o s  c ampos  E l i s e o s ,  f r e n t e  a G i u l i a n o  y L o - -  
. r e n z o  de 1 M e d i c i .
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P e r s o n a j e s  y a c t o r e s  
Cu a d r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y mí n i mo  de a c t o r es_ n e c e s a r i o s
Personajes Actores Mujeres Niños Otros P r in c ip a le s Secundarios Comparsas
18 Max.12 4 0 0 Carino 6 Cremete 5 2 Comparsas 2
M í n . l l S a tu r io  7 Trasoñé 3 2 Comparsas 1
Media 11 C a l l id o ro  5 S t r a b i lo  4 Pcmphila 1
Tyndaro 6 Simone 1
M is ide  6 S os tra ta  1
• Libano 6 Nodriza 1
Menedemo 6
Los dos compañeros de Carino y e l  compañero c iego de Trasoñé no hablan. 
Los demás comparsas, s í .
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To ta l Acto 12 To ta l Acto 112 T o ta l Acto I I I S T o ta l Acto I V 2 T o ta l Acto \ l - T o ta l To ta l
18 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2 3 4 5 1 2  3 4 1 2  3 4 Absoluto
Carino X X 2 X X X ' 3 X 1 6
S a tu r io X X 2 X 1 X X 2 X X 2 7
Ca l1 ido ro X 1 X X 2 X X 2 5
Tyndaro X X 2 X X 2
.
X 1 X 1 6
Mío ide X 1 X X X 3 X 1 X 1 6
Cremete X X 2 X 1 X X 2 r->
Líbano X X X X /lH* X 1 X 1 6
1rnsone X 1 X X 2 3
2 Compar. X 1 X i 2
S l r o b i lo X 1 X X  X 3 4
2 Compar. X 1 1
Pamphila X 1 1
Menedemo X X ? X X X X 4 6
Simone X 1 1
5 ou tra ta X 1 1
Nodriza X 1 1
Tota l 1 2  3 2 8 1 3  2 2 8 2 3 2 4 2 13 3 4 9 3 19 3 5 2 3 13 61
Mín. 11 
Máx. 12
Media. 11 4 mujeres
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A n á l i s i s  s e c u e n c i a l
La c o m e d i a  comprende  una m a c r o s e c u e n c i a  con dos 
a c c i o n e s  p a r a l e l a s :  e l  deseo de c o n q u i s t a  de C a r i n o  y 
e l  de C a l l i d o r o  h a c i a  P a m p h i l a .
Ambos g a l a n e s  son o p o n e n t e s  e n t r e  e l l o s  y ambos 
c u e n t a n  con  un a y u d a n t e  que l l e v a  a l  f r a c a s o  l a  e s t r a  
t e g i a  p r o y e c t a d a .
E l  a y u d a n t e  común y de f e l i z  d e s e n l a c e  de l a  C£ 
med i a  es Menedemo que r e p r e s e n t a  e l  a z a r  o e l  " d e u s  ex 
m a c h i n a "  y que co nd u c e  a l a  r e v e l a c i ó n  de i d e n t i d a d  de 
P a m p h i l a  y a l a  e l i m i n a c i ó n  l e g a l  de un g a l á n ,  p o r  s e r  
su h e r m a n a .
S a t u r i o  y M i s i d e  como L i b a n o  y T y n d a r o  r e p r e s e j i  
t a n  l a  a c c i ó n  en una c omed i a  en l a  que l o s  j ó v e n e s  g a ­
l a n e s  s i g u e n  s i e n d o  b a s t a n t e  p a s i v o s .
A c t a n t e s
C a r i n o  _________ ______  ^ P a m p h i l a
C a l l i d o r o ____________  ^ P a m ph i l a
L as  dos  r e l a c i o n e s  a c t a n c i a l e s  son  p a r a l e l a s  y
se oponen e n t r e  e l l a s .  E l  " f a c t ó t u m "  de l a  c o me d i a  es
e l  a z a r .
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Persona.j es
C a r i n o : j o v e n .
S a t u r i o :  p a r á s i t o .
C a l l i d o r o :  j o v e n .
T y n d a r o :  c r i a d o  de C r e m e t e .
M i s i d e :  c r i a d a  de C r e m e t e .
C r e m e t e :  p a d r e  a d o p t i v o  de P a m p h i l a .  
L i b a n o :  c r i a d o  de C a l l i d o r o .
T r a s o ñ é :  s o l d a d o  f a n f a r r ó n .
Dos c o m p a ñ e r o s  de T r a s o ñ é .
S t r o b i l o :  c r i a d o  de C a r i n o .
Dos  c o m p a ñ e r o s  de C a r i n o .
P a m p h i l a :  d o n c e l l a .
M e n ed e mo :  p a d r e  de C a r i n o .
S i m o n e :  p a d r e  de C a l l i d o r o ,
S o x t r a t a :  m a d r e  de C a l l i d o r o .
N o d r i z a .
a )  L o s  p e r s o n a j e ^  s o n :  18
Media: 11
P e r s o n a j e s  m a s c u l i n o s :  14  
P e r s o n a j e s  f e m e n i n o s :  4
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
B u r g u e s í a : 7
• C r i a d o s :  5
M a r g i n a d o s :  1
S o l d a d o  y a f i n e s :  5
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l o  q u e  n o s  da l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :
B u r g u e s í a :  3 8 ' 8 8 %
C r i a d o s :  2 1 ' 1 1 %
M a r g i n a d o s :  3 ' 55%
S o l d a d o  f a n f a r r ó n  y a f i n e s :  2 1 ' 1 1 %
Pod e mo s  o b s e r v a r  un p r e d o m i n i o  de l a  " s e r v i d u m ­
b r e "  s i  sumamos a l o s  c r i a d o s ,  e l  s o l d a d o  f a n f a r r ó n  y 
a f i n e s ,  q u e  no  r e p r e s e n t a n  a l  e s t a m e n t o  m i l i t a r  de apja 
y o  a l a  b u r g u e s í a ,  s i n o  un subm undo  s o c i a l  de p i c a r e s ­
c a .
G a l a n e s
C a r i n o  y C a l l i d o r o  son  l o s  d o s  j ó v e n e s  g a l a n e s  
de l a  c o m e d i a ;  ambos j ó v e n e s ,  r i c o s ,  de f a m i l i a  bu r gue^  
sa  y p o r  l o  t a n t o  i d ó n e o s  p a r a  l a  b o d a .  Ambos s o n  l o  -  
s u f i c i e n t e m e n t e  p a s i v o s  como p a r a  t e n e r  q ue  r e c u r r i r  a 
l o s  c r i a d o s  y p a r á s i t o s  de t u r n o ;  a u n q u e  su  amor  e s t é  
e n c a m i n a d o  h a c i a  l a  s i m p l e  c o n q u i s t a  de l a  m u c h a c h a ,  -  
a f l o r a  en l a s  p a l a b r a s  de l o s  g a l a n e s  un g r a n  e s p í r i t u  
m or al :
"C a r in o :  S ‘ i o  h a v e s s i a l t r o  modo io  t i  p ro m e tto  
che io  non p re h e n d e re i questo p a r t i t o ,  
perché i o  conosco a punto  ove io  mi m e t to .
S c u s im i,  s e a l c u n  mai d i  v o i  amante 
s í  come io  son , compagni c a r i ,  é s t a t o ,  
s c u s im i p iu  che puo c o l  vu lgo  e r r a n te "
( A . I V 5 , E . i § )
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" C a l l i d o r o :  l o  non posso f u g g i r  danno o ve rgogna,
d i  t a l  n a tu ra  e questa  impresa n o s t r a :
p u r ,  p o i  che n o i  siam q u i ,  s e g u ir  b is o g n a ”
( A . I V9 , E . 2 & )
Lo q ue  no r e s u l t a  muy c o m p r e n s i b l e  es  l a  r a z ó n  
p o r  l a  que  no p u e d e n  c o n s e g u i r  su d e s e o  de  o t r a  f o r m a ,  
v i s t o  que  d e s c o n o c e n  e l  o r i g e n  de l a  a ma da .
Damas
• P a m p h i l a ,  l a  d o n c e l l a  y dama de l a  o b r a  es s i m ­
p l e m e n t e  u na  c o m p a r s a .  E l l a  a p a r e c e  en e s c e n a  e x c l u s i ­
v a m e n t e  u na  v e z  p a r a  r e c i t a r  dos  v e r s o s :  "Hoime, padre - -
m ió , a ques to  modo t r a c t a t i  sono e 1 f o r e s t i e r i  m e .sch in i? " .
Es e v i d e n t e  que  l a  muchacha  no e n t r a  en e l  j u e ­
go a m o r o s o ;  e s  un s e r  p a s i v o  e i n o c e n t e  en t o d a  l a  i n ­
t r i g a .  Lo ú n i c o  que  i m p o r t a ,  r e s p e c t o  a e l l a  e s  p o d e r  
d e m o s t r a r  su n o b l e  o r i g e n  p a r a  s a l v a g u a r d a r  e l  d e c o r o .  
La  a g n i c i ó n  f i n a l  s o l u c i o n a r á  e l  p r o b l e m a .
L o s  a u x i l i a r e s
L o s  a u x i l i a r e s  s o n  de t i p o  c l á s i c o :  e l  p a r á s i t o
S a t u r i o ,  l a  c r i a d a  M i s i d e ,  e l  c r i a d o  T y n d a r ó  y f i e l e s  
c r i a d o s  y p o r  t a n t o  menos  i m p o r t a n t e s  S t r o b i l o  y L i b a -  
n o .
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S a t u r i o : es  un p e r s o n a j e  n e g a t i v o  como t o d o  p a ­
r á s i t o  de l a s  c o m e d i a s  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  a p a r e c e  d e f i ­
n i d o  s e g ú n  l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p e r s o n a j e s  q u e . s e  s i r ­
v e n  de é l .
C a r i n o  l o  l l a m a  en l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e l  1 5 A c ­
t o :  "Ma ecco i l  mió m aestro , e i l  mió n o c c h ie r e /  e l  q u a l conv ien
che l a  mia ba rca  g u i d i , /  e t  i o  s e g u i t i  sempre i l  suo p a r e r e /  e e ' 
sua c o n s i g l i . . . "  , a t r i b u y é n d o l e  una  v i r t u d  v i r g i l i a n a  q u e ,  
a p o s t e r i o r i ,  en  l a  p r i m e r a  e s c e n a  d e l  I V -  A c t o  l e  quj_
t a  d u r a m e n t e :  "C osi ho b is o g n io  io  fa c c ia  che v o g l i a : /  ma de —
sua p a r i  f a r o  un d i  p e n s íe r o /  che e i  non me n ’ e n t r i  p iú  d e n t ro  a 
la  s o g l i a . "
M i s  i d e : l a  c r i a d a  de P a m p h i l a  no es t a n  p r o t e c ­
t o r a  de l a  m u c h a c h a  como o t r a s  c o m p a ñ e r a s  d e c o m e d i a s ;  
no es  e v i d e n t e  su  i n t e r é s  e c o n ó m i c o ,  p e r o  s í  su  s u p e r ­
f i c i a l i d a d  h a c i a  e l  b i e n  de su ama.  En e l  d e s a r r o l l o  -  
de l a  c o m e d i a  l a  vemos b o r r a c h a ,  en una  e s c e n a  r i c a  en 
g e s t u a l i d a d  come l a  q u i n t a  d e l  3 -  A c t o ,  que  t e r m i n a  con  
un s e n t i m i e n t o  de r e s p e t o  y e s t i m a  h a c i a  C a r i n o .  Es es  
t o  e l  ú n i c o  p r e t e x t o  v i s i b l e  p a r a  c o m p r e n d e r  s u  a c t i ­
t u d .
T y n d a r o : es un c r i a d o  i n t e r e s a d o  e c o n ó m i c a m e n t e
como M i s i d e ,  a u n q u e  t a m b i é n  en su c a s o  no r e s u l t a  t a n  
e v i d e n t e ;  s ó l o  en l a  e s c e n a  I I I ^  d e l  1^  A c t o  C a l l i d o r o  
l e  p r o m e t e  g r a t i f i c a r l o  p o r  su a y u d a .
L i b a n o  y 5 t r o  b i l o  son  l o s  c r i a d o s  f i e l e s  a - s u s  
d u e ñ o s  y p o r  l o  t a n t o  menos  a p r e c i a d o s  o menos  e s c u c h a  
d o s ,  como e l l o s  m i s m o s  a f i r m a n :
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"L íb a n o :  l o  he v i s t o  hogg i che *1 p r o v e r b io  a n t ic o  
e v e r ,  che poco s i  s t im a  e t  appreza 
i l  c o n s i g l i o  d e l p o v e r ,  benché am ico"
( A . 1 1 1 ° ,E .1§)
" S t r o b i l o :  P o v e r i  s e r v í !
C o s tu i  i l  p a t ró n  mió p e í  naso mena
come l i  p a re :  a me non e c re d u to ,
p u r  de m i l l e  ann i un t r a c t o ,  i l  ve ro  a pena"
( A . I I I 3 , E . 4 3 )
T é c n i c a  T e a t r a l :  A c t o s - c u a d r o s - e s c e n a s
N° de e s c e n a s   r- -  I  due  f e l i c i
A c t o  12 
A c t o  112 
A c t o  I I I 2 
A c t o  I V 2 
A c t o  V2
E - 4  
E - 4  
E -  5 
E - 4  
E - 4
r  i  v a 1 i
T o t a l E - 2 1
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Cuadros-Agrupación de escenas
Acto I 9 : E - l .  Monólogo i n t e r i o r  de C a r i n o .
E - 2 - 3 - 4 .  Agrupación de escenas de i n t r i g a s  p r e ­
paradas por los  c r iados  y e l  p a r á s i t o .
Acto 11 g : E - l .  Monólogo e x p o s i t i v o  de Cremete con anti^ 
c i p a c i ó n  de hechos e i n d i c i o s .
E - 2 .  Escena de t r a n s i c i ó n  en l a  que Cremete anuji 
c i a  su ausencia  de la casa.
E - 3 - 4 .  Escenas de t r a n s i c i ó n  y c o n t i n u a c i ó n  de 
l a s  i n t r i g a s  de los c r i a d o s .
Acto I I I 3 : E - l - 2 - 3 - 4 - 5 .  Agrupación ú n ic a  de cruce de - 
escenas de los  c r i a d o s ,  de los  dos jóvenes galai 
nes,  de l  soldado f a n f a r r ó n  y d e l  p a r á s i t o  que -  
pr epa ran  e l  encuent ro ,  por l a  noche,  con l a  dori 
c e l i a .  Comicidad en .el d i á l o g o  con e l  " m i l e s "  -  
T r a s o ñ é .
Acto IV/—: E - l - 2 - 3 .  A s a l t o  a l a  casa de Pamphi l a ,  huida  
d e l  soldado f a n f a r r ó n ,  d e s c u b r i m i e n t o  por p a r t e  
de Cremete y consejo de Menedemo, padre de Cari^ 
no, para que vaya pensando como s a l v a g u a r d a r  e l  
honor de l a  muchacha. Cl ímax e i n d i c i o  de anag-  
n ó r i  s i  s .
E - 4 .  Escena de do lor  de Car ino d i s p u e s t o  a p e d i r  
perdón a Cremete,  i n t e r v e n c i ó n  de Menedemo con 
i n t e r r u p c i ó n  de unidad de t iempo de l a  comedia.
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Acto Vg: E - l - 2 - 3 - 4 .  Agrupación f i n a l  de escenas con a-  
n a g n ó r i s i s  por p a r t e  de Simone,  l a  n o d r i z a  y l a  
matrona:  desenlace f i n a l  con doble  boda.
I due f e l i c i  r i v a l i  comprende 1 . 1 3 8  versos con 
e l  Pró logo y e l  Argumento,  198 r é p l i c a s  y una r e l a c i ó n  
de v / r  de 5 ' 7 4 ;  como podemos o b se r v a r ,  se t r a t a  de la  
comedia más c o r t a  y con e l  r i tmo más l e n t o  que hemos -  
a n a l i z a d o .
La l e n t i t u d  de l  r i t m o ,  j u nt o  con l a  abundancia  
de c l a s i c i s m o  m i t o l ó g i c o  qu i ta n  f u e r z a  a e s t e  e s p e c t á ­
culo  t e a t r a l .
Respecto a l a s  funciones d r a m á t i c a s  de l a  p a l a ­
b r a ,  encontramos 11 monólogos que son bás icament e  de -  
t r e s  t i p o s :  d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ,  i n f o r m a t i v o s  
o p a r l a m e n t o s .
 ^  ^a ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
"Callidoro: Non fu amante mai tanto fe lic e
Se i l  premio e dello amore essere amato:
Non fu amante mai tanto in fe lice
Se del suo amor grave é 1 'esser privato:
L'uno e l ' a l t r o  a ragion di me s i dice 
Che l ’uno e l ' a l t r o  :in me stesso ho provato,
Per d ivers i respecti iri un momento,
Nel medesimo cor g ioia e tormento.
Io amo e, come vuol inia sorte dura,
ii
( A . I I i e , E . 3S)
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b) Monólogos i n f o r m a t i v o s :
"Saturio: .......................................
Carino una imbasciata h ie r i m'impose, 
Secondo me, d i f f ic i le  e confusa,
E in  boccha le  parole ancor mi pose 
Formal; ma facto harei troppo gran danno 
Se io  non le  havessi resérvate aseóse,
Che feci' adunque come e' savi fanno:
Ben che io hebbi a parlar per turcimanno;" 
( A . I ? ,E .2?)
c)  P a r l a m e n t o s :
"Carino: S' io non m’ inganno, certo i l  vero ignora 
Oggi la  ceca turba de! mortali 
Credendo che dal vaso di Pandora 
Avessin gia princip io  e' nostri mal i;  
Ch'ogni defecto orig in  ebbe a llo ra  
Quando Amor prima s c o s s g  le sue a l i ,
Non v iste  piu sopra i l  nostro hemispero,
E die princip io  a l grave e lungo impero.
Ma quando empio sia stato, audace e s to lto  
Chi prima di sue laude i l  mondo ha pieno. 
Iud ich i quel che piu di me e sc io lto ,
Ne ha gustato ancora i l  suo veneno.
( A .15,E . 13)
I I )  D i á l o g os  i n f o r m a t i v o s  paro r e l a c i o n a r  suce 
sos a c a e c i d o s a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  acto y 
ac t  o :
"Carino: Misero me che io sia cosí gabbato!
Ma dimmi, che hai tu facto hoggi di nuovo?
Saturio: A lungo andar con Miside ho paríalo.
Carino: Che fia?
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S a tu rio : E' che poco ordine c i .truovo,
Ben che costei ogni opera promette;
Ma de suoi modi ancor nissuno appruovo.
Uno a ltro  impedimento s i intram ette,
Che, se io non m'inganno, i l  tuo r iv a le  
Era molto con Tyndaro a lie  s tre tte .
ti
(A . I ° , E .3§ )
I I I )  D i á l o g o s  de doble v e r s i ó n :
"Carino: Ah, tra d ito re , ciascun di voi e morto.
Cosi in Athene si rompon le strade?
Diside: Corri huomo, accorri a vendicare i l  to rto , 
córrete fo re s tie r i, e c iptadini;
Ah, Tyndar trad ito re . hor t ’ ho i'o scorto. 
Cremete: Da lo ro , a' tra d ito r i, a l i  assassini. 
Pamphila: Hoime, padre mió, a questo modo
T ra c ta ti sono e1 forestier meschini?
Cíemete: ............  "
(A. IV9,E.3- )
I V )  Apa r t es  y .juegos de p a l a b r a s .
"Miside: lo fo qui forse quel che fa ’ tu fora;
Hami tu inteso?
Tyndaro: lo saro poi ingannato,
Forse che e' mia secreta non ignora.
Dirnmi, Cremete e e l l i  ancor tornato?
Ah, ah, i l  bussar non vale; 
Costei e buona fórmica di sorbo: 
El corsal non avanza col corsale
Miside: Costui mi crede romperé i l  disegno,
Ma io  mi son de' suoi t ra n e lli  accorta,  
Onde lu í  esser vinto ha troppo a sdegno.
ti
(A. IS,E.4§)
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A c o t a c i o n e s
L a s  m ú l t i p l e s  a c o t a c i o n e s  se  r e f i e r e n  a l a s  e n t r a  
d a s  y s a l i d a s  de p e r s o n a j e s :
" S a t u r i o :  Tyndaro e C a l l i d o r o  i n  qua ne v ie n e "
( A . 1 2 , E . 29)
"Tyndaro :  . . .ma c o s t u i /  che v iene  i n  qua m'ha messo i n  f a n t a s i a "
( A . 1 2 , E .3§)
" M is i d e :  . . . e  i o  ne vo per  non c re s c e r  s u s p e t t o "
( A . 1 9 , E . 49)
" L ib a n o :  Ma ecco qua c h i  ce rco ,  l ' a r c h i t e c t o  
d e l l a  r o v in a  d e l l a  casa n o s t ra "
( A . 1112 ,E . 19)
" C a r in o :  Ma s e n t i r  mi par  gente che f a v e l l i  
V e d i ,  S t r o b i l ,  c h i  passa per l a  v i a "
( A . I V 2 .  E .19)
M í m i c a - G e s t o
E s t a  c o m e d i a  n a r d i a n a  p o s e e  l o  m í n i m o  de g e s t u a . l _ i  
d ad  i m p r e s c i n d i b l e  en una  o b r a  t e a t r a l ;  su  m á x im a  g e s t u a  
l i d a d  Ja e n c o n t r a m o s  en l a  t e r c e r a  e s c e n a  d e l  IV 2  A c t o ,  
d u r a n t e  e l  a s a l t o  a l a  c a s a  de P a m p h i l a :
"T rasoñé:  ................................... ..................
fug iamo:  ecco qua gente con l e  spade.
C a r in o :  Ah, t r a d i t o r e ,  c ia scu n  d i  v o i  e morto .
Cos í i n  Athene s i  rompon l e  s t r a d e ? .
M is i d e :  C o r r i  huomo, a c c o r r i  a vend ica re  i l  t o r t o ,
C ó r re te  f o r e s t i e r i ,  e c i p t a d i n i ;
5Í4
Cremete: Da loro , a ’ t ra d ito r i,  a l i  assassini.
(A. IV°,E.3§)
Tono
Si  no e x i s t i e r a n  unas l i g e r a s  escenas cómicas,  a 
cargo de M i s i d e  borracha' ,  de S a t u r i o  p a r á s i t o  y especiaJL 
mente de Trasoñé,  e l  soldado f a n f a r r ó n ,  l a  a c o t a c i ó n  de 
tono s e r í a  monótona y más de t r a g e d i a  que de comedia de­
bido a t a n t a  m i t o l o g í a  c l á s i c a  y monólogo i n t e r i o r :
"Carino: . . .Ma in té rra  non fu mai uom piu in fe lic e  
Di me, ne tanto s to lto  e temerario;
Che veggio i l  male, e fuggir non mi l ic e ,
( A.1° ,E. l^)
"Callidoro: Esser da t a l i  amato, poco importa.
Ma intendi sanamente, parassito,
Fa che mai piu t i  truovi in questa via,
E tie n lo  a mente, e légatelo al d ito .
Ne p a r li con alcun, che in questa s tia ;  
Che monstro m'ha la tua comparatione 
Come io habbi a cavarti la  paz ia . . . "
( A.12,E .3^)
"Trasoñé: L i armaroli e i  ch irurg ic i e i  bechini 
A questa franca et honorata spada 
Rendon, sacrificando, honor d iv in i.
Et iusto e che cosí la  cosa vada, 
Porgendo questa guadagno a ciascuno 
Di lo r , quanto a ciascun di loro aggrada.
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V e s t  u a r i  n -  M a q u j 11 a j  e
Est á  ausente  en l a  comedia toda r e f e r e n c i a ,  a l  ves 
t u a r i o  o m a q u i l l a j e .
Es p a c i o - T  iempo
En e l  Argumento se d ec l a r a  e l  e spa ci o  i n t e r i o r  - -  
de l  e s c e n a r i o :  l a  c iudad de Atenas.  En e l  e s c e n a r i o - c i u _  
dad e s t án  a l a  v i s t a  en una c a l l e ,  l a  casa de Pamphi l a ,  
e l  templo de Venus y c e r c a ,  una c a l l e  con d i r e c c i ó n  h a - -  
c i a  e l  P ue r to  d e l  P i r e o .
Por p r i m e r a  vez ,  nos encontramos con una ausencia  
de unidad de t ie mpo.  La comedia puede ocupar  t a l  vez ,  - -  
unas 24 horas p er o ,  pasando de un d í a  a o t r o .
"Strobilo: In casa dunque: non p a rtite  voi,
0 spectator, che noi vogliam f in iré  •
Questa comedia, e non resta per noi,
Ma quei vecchi han bisogno di dormiré:
Questo dico io , che alcun non dica poi 
Che non s i debba, o possa tran sferiré  
Ne l ‘ a ltro  giorno i l  nodo dello errore,
E cusi incolpo a torto  i l  nostro auctore."
(A. IV2,E.49)
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E f e c t o s  e s c e no g rá f i c o s
Los e f e c t o s  e s c e no g rá f i c o s  son p r á c t i c a m e n t e  nu­
los  s i  exceptuamos l a  escena de M is i d e  bo rr ac ha  o l a  de l  
a s a l t o  a l a  casa de Cremete.
Del  t e x t o  podemos dedu ci r  r u i d o s :
"Libano: . . . e  forse per la  fre tta  
in contro mi venia: 
e parla come un matto per la  via"
( A . I I I 9 , E . 2§ )
"Carino: Ma sen tir mi par gente che fa v e lli"
(A.IV2,E.1§)
"Trasoñé: fugiamo: ecco qua gente con le spade"
Cremete: Non pianger piu, va in casa........................ "
(A. IV9,E.3- )
Comicidad
El e s p í r i t u  cómico b r i l l a  por su a u s e nc i a ;  e s t a  -  
p i e z a  t e a t r a l  que más se p a r e c e r í a  a una t r a g e d i a  s i  no 
f u e r a  por e l  f e l i z  des en l ac e ,  o f r e c e  l i g e r a s  i r o n í a s ,  ya 
hemos v i s t o  en l a  c r i a d a  borracha o en e l  soldado f a n f a ­
r r ó n .  Otros puntos i r ó n i c o s  sólo se p r e s e n t a n  en los  l a ­
bios del  p a r á s i t o  o de los c r ia do s  como, cuando,  por ejern 
pío Libano d e f i n e  a l os  dos acompañantes de Trasoñé,  e l
cojo y e l  c ie g o :  " . . . e  due menerá seco.de*- qual l*un mai ne fuc[
ge, che e sciancato: q u e ll'a ltro  e meglio assai, perche e l l i  e ceco 
che non discerne e non vede e* p erico li e ard ire* combatter co' e i 
c e lic o li"  ( A . I I I - , E . 3 - ) .
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Lo a n a l i z a d o  parece c o n f i r m a r  l a  i d e a  de que l a  
comic idad no convenga a los  nobles p e r s o n a j e s .
E s t u d i o  . . I d e o l ó g i c o
El  Amor
Ya hemos v i s t o  qu'e e l  tema de amor,  aún d e nt r o  -  
de un ambient e c l á s i c o ,  se remonta a una n o ve la  medie­
v a l  o a una c r ó n i c a  l o c a l  de Faenza;  pero e l  o r i g e n  po­
co i m p o r t a ,  no es és t a  la  f i n a l i d a d  de Jacopo N a r d i .
D en t ro  del  deseo de l  dramaturgo de " d e l e c t a r e ” -  
est á  muy p r e s e n t e  su máxima ambición " d oc er e"  según e l  
más e s t r i c t o  y puro e s t i l o  hora c i ano ;  y según Horac i o  
compone e s t a  comedia en versos con un e s t i l o  c l á s i c o  - -  
que l o  s i t ú a ,  respect o a o t ros  a u t or e s  t e a t r a l e s  a n t e ­
r i o r e s  a é l ,  más cerca  de l a  comedía h u m a n í s t i c a  q u e - r a  
n a c e n t i s t a  .
C ar i no  y C a l l i d o r o  aman a Pa mphi l a ,  pero no con 
aquel  ímpetu p a s i o n a l . q u e  los puede empujar  a l a  p i c a ­
r e sca;  e l l o s ,  también en e l  a s a l t o  a l a  casa de l a  ama­
da,  no p i e r d e n  nunca su mora l idad y l a  r e s p e t a n  hasta  -- 
e l  f i n a l  de l a  comedia.
L a  M u j e r  •
N o . e x i s t e  r e f e r e n c i a  alguna a l a  m uj e r ,  n i  c r í t i ^  
ca s o c i a l .  Pamphi la e s tá  s u j e t a  a toda d e l i b e r a c i ó n  del
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p a d r e ,  o b e d i e n t e  y p a s i v a .
E l  Hombre
Según e l  esquema más c l á s i c o ,  observamos e x c l u s i ­
vamente l a  o p o s i c i ó n  " puer -senex"  en donde e l  jove n no -  
t i e n e  l i b e r t a d  ninguna y e l  v i e j o  es dueño de é l .
Sociedad
La comedia I due f e l i c i  r i v a l i  es una obra para -  
" d e l e c t a r e  e t  i  ovare"  carece  de toda c r í t i c a  s o c i a l  e x ­
cepto  en e l  P r ó l o g o ,  donde hemos v i s t o  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
de l a  I n s o l e n c i a ;  l a  obra t i e n e  como ún ico  f i n  a l a b a r  - -  
l a s  costumbres morales de todos los  p e r s o n a j e s .
Fr acasadas  l a s - a c c i o n e s  i n mo ra le s  de l o s  j ó v e n e s ,  
todo l l e g a  a un f e l i z  desenlace por l o s  v i e j o s ,  e jemplo  
de a l t a  m o r a l i d a d .
Menederno a f i r m a  en l a  t e r c e r o  escena d e l  q u i n t o  -  
a c t o :  " d o l c e  cosa é s e r v i r  l ' o n e s t o  amico" para  remat ar
todo e l  e s p í r i t u  que a f l o r a  de es t a  comedia.
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C onc lus i ones
Como ya hemos di bho,  e l  17 de f e b r e r o  de 1513 se 
daba una gran f i e s t a  en e l  p a l a c i o  de l o s  M e d i c i ,  que,  -  
después de 18 años de e x i l i o ,  habían v u e l t o  a l a ' p a t r i a  
y a l  po de r .
D e l a n t e  de es ta  c o r t e  y de sus c o r t e s a n o s ,  se r e ­
p r e se nt ó  I  d u e f e l i c i  r i v a l i , como p a r t e  i n t e g r a n t e  de -  
a q u e l l a  f i e s t a  que brevemente d e s cr i be  e l  noble  V i t t o r i o  
Lippomano.
El  t e x t o  que F e r r a j o l i  s igue para su e s t u d i o ,  se 
basa en un pergamino de l a  b i b l i o t e c a  de Roma de los  
P r í n c i p e s  B a r b e r i n i  ( s i g n a t u r a :  XLV, 5) y que seguramen­
te  fue e l  o f r e c i d o  a l  d e d i c a t a r i o  Gi ovanni  B a t t i s t a  d e l ­
l a  P a l l a  por  e l  emblema pr es ent e  en l a  p r i me r a  p á g i n a .
Era é s t e  un noble c a b a l l e r o  que o f r e c í a  grandes -  
c o n v i t e s  a G i u l i a n o  de'  M e d i c i ,  amigo y mecenas de l i t e ­
r a t o s  y a r t i s t a s ;  amaba espe ci a l ment e  l a s  pr od uc ci one s  -  
t e a t r a l e s  y e r a  un cor te sa no  f i e l  a l o s  M e d i c i .
A pe sa r  de no consegui r  l a  deseada púrpur a  c a r d e ­
n a l i c i a  f r e c u e n t ó  sie'mpre l a  c o r t e  de León X. Más a de la  ni 
t e  su v ida  cambió l l e g a n d o  a enemigo de los  M e d i c i  y ad­
mi rador  de S av onar ola  hasta m o r i r ,  una vez r e s t a u r a d a  l a  
dominación medicea ,  en l a  c á r c e l  de P i s a ,  en 1530:  en - -  
c o n c l u s i ó n ,  todo un hombre de l  R en a c i mi e nt o .
V o l v i e n d o  a l a  comedia,  encontramos un t e x t o  e l e ­
gante por l a  lengua y e l  e s t i l o ,  pero que c ar ec e  de v a ­
l o r  d r a m át i c o  por ausencia  de pasiones y c a r a c t e r e s .
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Como a f i r m a  P i e r a l l i ,  no e x i s t e  drama s ino  e x c l u ­
s iv a me n te  un l á n g u i d o  cuento de l o  que pasa d e t r á s  de l a  
e scena .  La escasa comicidad se r e f u g i a  en l os  c r i a d o s  y 
l o s  o t r o s  p e r s o n a j e s  carecen de p e r s o n a l i d a d .
La comedia de i n t r i g a  s igue e l  esquema c l á s i c o  - -  
f i e l  a l a s  normas de l  t iempo con su a g n i c i ó n  f i n a l .
Basada en l a  nove la  de B occacc io ,  puede t e n e r  r e ­
l a c i ó n ,  según F e r r a j o l i ,  con o t r a  comedia anónima,  menos 
c l á s i c a  y más f i e l  a Boccaccio i n t i t u l a d a  I  r i v a 1 i  por -  
Palermo y P i e r a l l i  o P a m f i l o  e F i l o g e n i a  por D'Ancona o 
simplemente  F i l o q e n i a  según una n a r r a c i ó n  de V a s a r i  a - -  
p r o p ó s i t o  de l a s  comedias r e c i t a d a s  por l a  Compañía de -  
l a  C a z z u o l a .  F e r r a j o l i  a t r i b u y e  dicha obra a Gi ov ann i  - -  
B a t t i s t a  d e l l 10 t t o n a i o , e l  A r a l d o .
Si  no podemos a segur ar  su única f u e n t e  podemos, -  
s í ,  r e c o r d a r  l a  i n f l u e n c i a  de l a  obra n a r d i a n a  sobre e l  
V i l u p p o  de Gi ro lamo Barabosco de 1547,  l os  R i v a l i  de Ceé 
c h i  de 1556 o sobre Les c o r r i v a u x de Jean de l a  T a i l l e  -  
de 1560.
Podemos, de este  modo, d e du c i r  que I  due f  e 3 i c i  -  
r i v a l ! , j u n t a me nt e  con l a  o t r a  comedia n a r d i a n a  l a  Am i c i -  
z i a , son unas obras más del  pr imer  t e a t r o  f l o r e n t i n o ;  
aquí  i n t e r v i e n e  e l  i n t e r e s a n t e  e s t u d i o  de Andrea G a r e f - -  
f i ^  que,  estando de acuerdo sobre l a  s u p e r f i c i a l i d a d  y 
f a l t a  de e s t é t i c a  de l a s  comedias n a r d i a n a s  l a s  a n a l i z a
como e s p e j o  p o l í t i c o  de l a  época: "G li e s i t i . . .  saranno di
un duplice aspetto: l'uno ricco di richiam i e t ic o -p o l i t ic i , l ' a l t r o
( 2 )percorso da sopravvivenze c u ltu ra li funzionali a l l 'o r d ito  comico"
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G s r e f f i  ve en esta  comedia a lgo  de l  Cato M a j  o r de
s e n e c t u t e  por los cont i nuos e log ios  a l a  v e j e z  y todo un
e s p e c t r o  i d e o l ó g i c o  que pasa del  s a v o na r o l  i  ano a l  mi to -
l a u r e n c i a n o  de l a  edad del  oro: "questi due temi, apparente— 
nente cosi d iscordi, eppure confluenti nella  p o é tic a ,. .confluenti -  
an ch e ...in  quella assai piu "popolare" della  le tte ra tu ra  comjco-mo_ 
r a lis t ic a  fio ren tin a  di primo Cinquecento.
Es l a  f i n a l i d a d  p o l í t i c a  de e s t a s  o b r a s ,  lo  que -
da i m p o r t a n c i a  a l a s  mismas, según G a r e f f i  "questi continui 
richiam i ai padri, cosi sistemáticamente presenti n e lla  p o lit ic a  me- 
dicea dopo i l  '12 , (que) entraño dunque nella  s tru ttu ra  d e lla  comme- 
d ia ."
Por o t r a  p a r t e  Bonora e s cr ib e  sobre  N a r d i : "faceva 
suoi i  modi d e lla  drammatica popolare" de manera que sus "due 
p icco li drammi (no f u e r o n )  g l i  incunaboli d e lla  commedia c las s i— 
cheggiante."
En efe.cto no podemos j uzgar  e s t a  comedia como mo- 
r a l í s t i c a  según e l  t i p o  del  t e a t r o  r e l i g i o s o  o humaníst j_  
co.
Su moral  es la  misma que v ive  N a r d i  y l o  que inte^ 
resa es l a  e s t r u c t u r a  n a r r a t i v a  en base a su i d e o l o g í a ,  
que,  por c i e r t o  no es muy c onv in cen te .
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N O T
G a r e f f i  ,
G a r e  f f i , 
G a r e f f  i , 
G a r e  f f i , 
B o n o r a ,
A S '
A n d r e a :  " I I  t e a t r o  d i  J a c o p o  N a r d i  d a l l e  - -  
t r a m e  d e l  " D e c a m e r o n e "  a l  c o m i c o  m o r a - -  
l i s t i c o  f l o r e n t i n o  d i  p r i m o  C i n q u e c e n t o "  
e n :  B i b l i o t e c a  T e a t r a l e , 1 4 ,  Roma,  B u l -  
z o n i ,  1 9 7 6 ,  p . 3 8 - 6 3 .
A . :  op . c i  t . , p . 3 9 .
A . :  o p . c i t . , p . 5 1 - 3 2 .
A . :  op . c i t . ,  p . 6 3 .
F!. : "  1 1 C l a s s i c i s m o  d a l  Bembo a l  G u a r i n i .  P o r  
ma d i  t e a t r o  p o p o l a r e "  e n :  S t o r i a  d e l l a  
l e t t e r a t u r a  i t a l i a n a , M i l a n o ,  G a r z a n t i ,  
1 9 6 6 ,  v o l .  I V ,  p . 3 6 5 .
LA CALANDRIA de B e r n a r d o  D o v í i i  C a r d i n a l  de
B i b b i e n a .
E s t a  c o m e d i a  c o n s i g u e  su p r i m e r a  i d e a  de l o s  
M e n a e c h m i  p l a u t i n o s  p a r a  d e s p u é s  a p o y a r s e  t o t a l m e n t e  en 
e l  mundo de B o c c a c c i o ,  p e r f e c t a m e n t e  c o n o c i d o  p o r  s u s  -  
e s p e c t a d o r e s .
Como ya  han  p o d i d o  e n t r e v e r  o t r o s  e s t u d i o s c s ,  l a s  
n o v e l a s  más p r e s e n t e s  son  l a  9§ de l a  s é p t i m a  j o r n a d a ,  
p o r  e l  amo r  p a s i o n a l  de F u l v i a  h a c i a  L i d i o ,  q ue  r e c u e r ­
da a l a  m u j e r  de N i c o s t r a t o  h a c i a  e l  c r i a d o  P i r r o  o p o r  
l a s  e m b a j a d a s  de Sam i a  c o m p a r a b l e s  a l a s  de L u s c a .
La 6 -  de l a  n o v e n a  j o r n a d a  p o r  e l  a m o r  de C a l a n ­
d r o  y su  y a c e r  con  una  m u j e r  d e s c o n o c i d a  o t a m b i é n  p o r  
l a s  r e l a c i o n e s  de F u l v i a - C a l a n d r o  y m u j e r - C a l a n d r i n o  o 
G h i t a - T o f a n o  de l a  n o v e l a  de l a  s é p t i m a  j o r n a d a  o C£ 
t e l l a - s u  h i p o t é t i c o  m a r i d o  de l a  6 -  n o v e l a  de l a  t e r c e ­
r a  j o r n a d a .
C a l a n d r o ,  c u a n d o  c r e e  m o r i r s e  r e c u e r d a  a F o r o n d o  
dé l a  8^- n o v e l a  de l a '  t e r c e r a  j o r n a d a  y ,  p o r  ú l t i m o ,  - -  
c u a n d o  F u lv . i .a  e s t á  a p u n t e  de s e r  d e s c u b i e r t a ,  s u s t i t u ­
y e n d o  a.l  a m a n t e  r e p i t e  l a  a s t u c i a  d e l  m e r c a d e r  A r r . i g h i -  
no de l a  8§ n o v e l a  de l a  s é p t i m a  j o r n a d a .
R e p r e s e n t a d a  en U r b i n o  e l  6 de f e b r e r o  de 1 51 3  -  
en e l  p a l a c i o  d u c a l ,  j u n t a m e n t e  con  o t r a s  d o s  c o m e d i a s ,  
l a  E u t y c h i a  de N i c o l a  G r a s s o  y o t r a  de G u i d u b a l d ó  R ugg ijB  
r  i  da R e g g i o ,  j o v e n  de c a t o r c e  a ñ o s ,  c o n  e s c e n o g r a f í a  -
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de G i r o l a m o  Genga de U r b i n o ,  t u \ / o  m ú l t i p l e s  r é p l i c a s .
En 1 5 1 4  en e l  V a t i c a n o ,  en Roma,  y en  151 5  c o n  -  
e s c e n a s  de B a l d a s s a r r e  P e r u z z i ,  en h o m e n a j e  a I s a b e l  de 
E s t e  G o n z a g a .
En M a n t u a  en 1520  y 1532 c o n  c o r e o g r a f í a  de G i u -  
l i o  Romano ,  en V e n e c i a  en 1521 y 1 5 2 2 ,  en C a m e r i n o  en -  
1 5 4 9 ,  e t c .
R e s p e c t o  a l  e x t r a n j e r o  se p r e s e n t ó  en L i ó n  en - -  
1 5 4 8  c o n  e s c e n o g r a f í a  y a c t o r e s  i t a l i a n o s  en h o m e n a j e  a 
E n r i q u e  I I  y C a t e r i n a  d e '  M e d i c i  y en  M o n ac o  en 1 5 6 9 .  
E s t o  t u v o  mucha  i m p o r t a n c i a  p o r  h a b e r  s i d o  l a  p r i m e r a  -  
o b r a  r e p r e s e n t a d a  en e l  e x t r a n j e r o  c o n  a c t o r e s  i t a l i a ­
n o s .
E l  t e x t o  a n a l i z a d o  se b as a  en e l  de S a n e s  i  s e g ú n  
l a  e d i c i ó n  de S i e n a ,  p o r  M i c h e l a n g e l o  de B a r t o l o m e o  F i £  
r e n t i n o ,  1 5 2 1 ,  c o m p a r a d o  con  l a s  e d i c i o n e s  de V e n e c i a  -  
p o r  Z u a n a n t o n i o  y h e r m a n o s  de S a b i o ,  152 6  y de V e n e c i a ,  
p o r  P l i n i o  P i e t r a s a n t a ,  1554  con c o r r e c c i o n e s  y a n o t a ­
c i o n e s  de G i r o l a m o  R u s c e l l i ,  en :  Commed i e  d e l  5 0 0 ,  n o ­
t a s  de M a r í a  L u i s a  D o g l i o ,  B a r i ,  l a t e r z a ,  1 9 7 5 ,  v o 1 . I , 
pp.XXIX-82.
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P r ó l o g o
Le. C a l a n d r i a  p o s e e  dos  p r ó l o g o s :  u n o ,  t r a d i c i o ­
n a l  m e n t e  c o n s i d e r a d o  de B a l d a s s a r r e  C a s t i g l i o n e ,  a u n q u e  
h o y  en d í a  se  a t r i b u y e  a l  mismo B i b b i e n a  y e l  s e g u n d o  -
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d e l  m i s m o  a u t o r  de l a  c o m e d i a  y que h o y  se  c o n s i d e r a  un 
p o s i b l e  p r ó l o g o  de o t r a  c o m e d i a  d e s c o n o c i d a .
P r ó l o g o  de C a s t i q l i o n e
Se p r e s e n t a  u na  n u e v a  c o m e d i a ,  en p r o s a ,  m o d e r n a  
y en v u l g a r .
Se l l a m a  C a l a n d r i a  p o r  e l  p e r s o n a j e  C a l a n d r o ,  e l  
s e r  más b o b o  c r e a d o  p o r  l a  N a t u r a l e z a .  Es m o d e r n a  p a r a  
d e l e i t a r  más que  l a s  a n t i g u a s ;  e s t á  e s c r i t a  en v u l g a r  -  
p a r a  que  l a  e n t i e n d a n  t o d o s  y p a r a  d e f e n d e r  e l  i d i o m a  a 
l a  p a r  de l o  que  h i c i e r o n  g r i e g o s  y l a t i n o s .
S i  p u e d e  a p a r e c e r  que e l  a u t o r  es  l a d r ó n  de P la iu  
t o ,  no es  de e s t o  c u l p a b l e  s i  e l  l a t i n o  se  d e j ó  r o b a r - ;  
a l  no  f a l t a r l e  a l g o  s u y o  e l  p ú b l i c o  p u e d e  a c u s a r  a l  a u ­
t o r ,  r e f i r i é n d o l o  a P l a u t o  en voz  b a j a .
E s t e  p r ó l o g o  es i m p o r t a n t e  p o r  su  c l a r a  d e f e n s a  
d e l  v u l g a r  f r e n t e  a l o s  i n t e n t o s  t í m i d o s  que  ya  h a b í a  -  
h e c h o  A r i o s t o .
P r ó l o g o  de B i b b i e n a
E l  p r e s e n t a d o r  f i n g e  h a b e r  s i d o  d e s p e r t a d o  p o r  -  
G i u l i a n o  m i e n t r a s  e s t a b a  s o ñ a n d o .  S o ñ a b a  q u e ,  g r a c i a s  a 
un a n i l l o  m á g i c o  se  h a b í a  i n t r o d u c i d o ,  como h o m b r e  i n v i ^  
s i b l e ,  en m u ch as  c a s a s  donde  pudo  v e r  a h o m b r e s  y m u j e ­
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r e s  i n f i e l e s ,  m u j e r e s  que  p a s a b a n  t o d o  su  t i e m p o  en ma­
q u i l l a r s e  y f i n g i r  s e r  b e l l a s ,  m a r i d o s  c e l o s o s  s i n  r a ­
z ó n ,  m u j e r e s  c a p r i c h o s a s ,  e t c . ,  p o r  l o  q u e  d e c i d i ó  r o m ­
p e r  t o d o  f r a s c o  de u n g ü e n t o s  de b e l l e z a  y en e l  s u e ñ o  -  
c o g i ó  en c a m b i o  un o r i n a l  l l e n o  no p r e c i s a m e n t e  de ampo 
l i a s  e m b e l l e c e d o r a s .  En e s t e  p u n t o  G i u l i a n o  l o  d e s p e r t ó  
h a b l á n d o l e  de l a  c o m e d i a  que h a b í a  p r o m e t i d o  a u n o s  ami^ 
g o s  y q ue  no e s t i m a b a  d i g n a  de e l l o s ,  p o r  l o  que  r o g a b a  
que  l e  e x c u s a r a  f r e n t e  a l  p ú b l i c o  c o n  l a  p r o m e s a  de com 
p o n e r  o t r a  m e j o r .
A r g u m e n t o
D e m e t r i o ,  c i u d a d a n o  de Modon t u v o  un h i j o ,  L i d i o  
y u n a  h i j a ,  S a n t i l l a ,  g e m e l o s  t a n  i g u a l e s  que  n a d i e  p o ­
d í a  d i s t i n g u i r l o s .
A l  t o m a r  é i n c e n d i a r  l o s  T u r c o s '  l a  c i u d a d ,  l a  n £
d r i z a  y e l  c r i a d o  F a n n i o  e s c o n d e n ,  v i s t i é n d o l a  de h o m b r e
y l l a m á n d o l a  L i d i o  a l a  p e q u e ñ a  S a n t i l l a ,  c r e y e n d o  ya  -  
m u e r t o  a su  h e r m a n o .
E l  m e r c a d e r  f l o r e n t i n o  P e r i l l o  r e s c a t a  a l o s  t r e s  
y l o s  l l e v a  a Roma d o n d e ,  a l  c r e c e r  S a n t i l l a ,  o f r e c e  a l  
f a l s o  j o v e n ,  como e s p o s a  su h i j a  V i r g i n i a .
E l  v e r d a d e r o  L i d i o  se s a l v a  en c o m p a ñ í a  de su  - -
c r i a d o  F e s s e n i o  y d e s p u é s  de mucho t i e m p o  l l e g a  a Roma
d o n d e  se e n a m o r a  de F u l v i a ,  m u j e r  c a s a d a  y se  h a c e  su  -  
a m a n t e .  D e s p u é s  de mu ch as  a v e n t u r a s  y d e s v e n t u r a s  l o s  -
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h e r m a n o s  se  e n c u e n t r a n .
E l  e s c e n a r i o  r e p r e s e n t a  l a  c i u d a d  de Roma.
S i n o p s i s
A l  s e r  e l  d e s a r r o l l o  de l a  c o m e d i a  muy c o m p l e j o  
p o r  l a  c o n f u s i ó n  de l o s  p e r s o n a j e s  de l o s  d o s  h e r m a n o s ,  
hemos  p r e f e r i d o  r e s u m i r ,  e s c e n a  p o r  e s c e n a ,  l o s  r e l a t i ­
v o s  a c t o s .
A c t o  I
E - l :  M o n ó l o g o  de F e s s e n i o  que  e x p l i c a  como L i d i o ,  b u s c a n  
do a su  h e r m a n a ,  ha l l e g a d o  a Roma y se  ha e n a m o r a d o  de 
F u l v i a  p o r  l o  q ue  ha p u e s t o  a l  s e r v i c i o  de é s t a  a Fes  se 
n i o  p a r a  c o n s e g u i r  s u s  f a v o r e s .  De e s t a  f o r m a  F e s s e n i o  
es  c r i a d o  de t r e s  amos ,  L i d i o ,  F u 1 v i  a y e l  b o b o  de su  -  
m a r i d o ,  C a l a n d r o .  .
E - 2 :  D i á l o g o  e n t r e  L i d i o ,  F e s s e n i o  y e l  p r e c e p t o r  P o l í ­
n i c o  que  t r a t a  de d i s u a d i r  a l  j o v e n  e n a m o r a d o  de su p a ­
s i ó n ;  c o m i c i d a d  p o r  p a r t e  d e l  c r i a d o  s o b r e  l a  p e d a n t e ­
r í a  d e l  p r e c e p t o r .
E - 3 :  F e s s e n i o  e x p l i c a  a L i d i o  como C a l a n d r o ,  v i é n d o l o  -  
v e s t i d o  de m u j e r ,  se  ha e n a m o r a d o  de é l  y a t r a v é s  de -  
F e s s e n i o  b u s c a  s u s  f a v o r e s .
E - 4 :  D i á l o g o  c ó m i c o  e n t r e  C a l a n d r o  y F e s s e n i o  q u e ,  con  
j u e g o s  de p a l a b r a s ,  f i n g e  no e n t e n d e r  l o  que  p r e g u n t a  -  
e l  p r i m e r o .
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E - 5 :  S a m i a ,  c r i a d a  de F u l v i a ,  c o m e n t a  a F e s s e n i o  l a  r a ­
b i a  de  F u l v i a  a l  v e r s e  d e s p r e c i a d a  p o r  L i d i o ,  p o r  l o  - -  
q ue  q u i e r e  r e c u r r i r  a un  n i g r o m a n t e .
E - 6 :  S a m i a  va a b u s c a r  a l  n i g r o m a n t e  R u f f o  r o g á n d o l e  - -  
q ue  v a y a  a c a s a  de F u l v i a .  C o m e n t a r i o  i r ó n i c o  de R u f f . o .
E - 7 :  C a l a n d r o  r e i t e r a  su  p e t i c i ó n  a F e s s e n i o  q u e  v u e l v e  
a b u r l a r s e  de é l .
E - 8 :  M o n ó l o g o  de R u f f o  que  d e c i d e  i r  a c a s a  de P e r i l l o  
p a r a  h a b l a r  c o n  L i d i o - m u j e r  y c on  F a n n i o ;  de e s t o  se  d ^  
d u c e  q ue  e m p i e z a  l a  c o n f u s i ó n  de l o s  d o s  h e r m a n o s .
A c t o  I I
E - l :  M o n ó l o g o  de L i d i o - m u j e r  q u e j á n d o s e  d e l  d e s t i n o  de 
l a s  m u j e r e s  y de l a  p r o m e s a  de m a t r i m o n i o  c o n  V i r g i n i a ,  
h i j a  de P e r i l l o .  B r e v e  i n t e r v e n c i ó n  d e l  c r i a d o  F a n n i o .
E - 2 :  C o n f u s i ó n  de p e r s o n a j e  p o r  p a r t e . d e  S a m i a  q ue  i n ­
v i t a  a L i d i o - m u j e r  a i r  a v i s i t a r  a F u l v i a .  L ó g i c o  d e s  
c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  de L i d i o - m u j e r  que  s a b e  q u i e n  -  
es  S am i a  p o r  su c r i a d o  F a n n i o .
E - 3 :  R u f f c  se  p r e s e n t a  a L i d i o - m u j e r  y p o r  a m i s t a d  l e  -  
p i d e  que  v a y a ,  v e s t i d a  de m u j e r ,  a c a s a  tíe F u l v i a  p a r a  
p o d e r  a s í  i r  g a n a n d o  d i n e r o  y h a c e r l e  c r e e r  q ue  su  p o ­
d e r  de n i g r o m á n t i c a  es  v e r d a d e r o .  L i d i o - m u j e r  a c e p t a .
E - 4 :  F a n n i o  c o n c i e r t a  c o n  L i d i o - m u j e r  l a  v i s i t a  a c a s a  
de F u l v i a .
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E - 5 :  F e s s e n i o  c o m u n i c a  a F u l v i a  q u e ' L i d i o  q u i e r e  p a r t i r  
a l a  b ú s q u e d a  de su h e r m a n a  S a n t i l l a .  F u l v i a  l e  r u e g a  -  
q ue  c o n v e n z a  a su amado a v i s i t a r l a  y en  c a m b i o ,  p r o m e t e  
q ue  h a r á  b u s c a r  a S a n t i l l a  y que  l e  d a r á ,  p o r  m a r i d o ,  a 
su  h i j o  F l a m i n i o ,
E - 6 :  F e s s e n i o  p r o m e t e  a C a l a n d r o  que  L i d i o - h o m b r e ,  v e s ­
t i d o  de m u j e r  e s t á  e n a m o r a d o  de é l ,  p o r  l o  q u e  l o  i n v i ­
t a  a i r  a su  c a s a  m e t i d o  en un b a ú l  p a r a  s a l v a g u a r d a r  -  
su  h o n o r .  B u r l a s ,  c o m i c i d a d  y a c o t a c i o n e s  g e s t u a l e s .
E - 7 :  M o n ó l o g o  de Sami a  s o b r e  l a  f r í a  a c t i t u d  de L i d i o  -  
h a c i a  su d u e ñ a .  F u l v i a  l a  l l a m a .
E - 8 :  P r e o c u p a c i ó n  de L i d i o - m u j e r  p o r  l a  p r e p a r a c i ó n  de
b o d a s  en c a s a  de P e r i l l o .  V e s t i d a  de m u j e r  se  p r e p a r a  
p a r a  i r  a c a s a  de F u l v i a .
E - 9 :  Nuev a  b u r l a  de F e s s e n i o  a C a l a n d r o  a l  c u a l  h a c e  -  
c r e e r  que t i e n e  que e n t r a r  en e l  b a ú l  y m o r i r s e  p a r a  -  
d e s p u é s  r e s u c i t a r .
E - 1 0 :  C a l a n d r o  d i c e  a F u J v i a  que va a l a  v i l l a  y que  -  
v o l v e r á  p o r  l a  n o c h e .
A c t o  I I I
E - l :  M o n ó l o g o  de F e s s e n i o  que i r o n i z a  s o b r e  l a  e s t u p i ­
dez  de C a l a n d r o  y a n u n c i a  a l  p ú b l i c o  q ue  f ia p r e p a r a d o  
e l  e n c u e n t r o  de a q u é l  c o n  una m e r e t r i z .
E - 2 :  T r a s l a d o  d e l  b a ú l ,  l l e g a d a  de a d u a n e r o s  que  o b l i -
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g an  a l  mozo a a b r i r J o  p a r a  c o m p r o b a r  s i  es  v e r d a d  que  - '  
h a y  p a ñ o s  y s e d a s .  D e s c u b r i m i e n t o  d e l  f a l s o  m u e r t o ,  i n ­
t e r v e n c i ó n  de F e s s e n i o ,  que  q u e r i e n d o  s a l v a r  l a  s i t u a - -  
c i ó n  d i c e  q u e  es un m u e r t o  de p e s t e  y que  v a n a  e c h a r l o  
a l  r í o .  R e b e l i ó n  de C a l a n d r o  y h u i d a  de t o d o s .
E - 3 :  F e s s e n i o  r e p r o c h a  a C a l a n d r o  l a  f a l t a  de c o n f i a n z a  
y e l  h a b e r  e s t r o p e a d o  e l  p r o y e c t o .  Le  i n v i t a  a f i n g i r s e  
mozo y l l e v a r  e l  b a ú l  a c a s a  de L i d i o .
E - 4 :  E n c u e n t r o  de F e s s e n i o  c o n  Sa m i a  q ue  l e  d i c e  que  a -  
c a b a  de v e n i r  de c a s a  d e l  n i g r o m a n t e  R u f f o .
E - 5 :  S a m i a  c o m e n t a  a F u l v i a  como L i d i o  l a  ha  o l v i d a d o  o 
ha f i n g i d o '  no c o n o c e r l a  p o r  l o  que  F u l v i a  d e s e s p e r a d a  -  
d e c i d e  i r  a é l  en t r a j e  de h o m b r e .
E - 6 :  S a m i a  o b s e r v a  y c r i t i c a  como F u l v i a ,  v e s t i d a  de - -  
h o m b r e  e s t á  p r e p a r á n d o s e  p a r a  i r  a c a s a  de L i d i o .
E - 7 :  M o n ó l o g o  de F u l v i a  d i s p u e s t a  a t o d o  p a r a  v e r  a su 
a ma do .
E - 8 :  M o n ó l o g o  de S a m i a  q ue  d e c i d e  d e l e i t a r s e  t a m b i é n  - -  
e l l a  c o n  su  n o v i o  L u s c o .
E - 9 :  F e s s e n i o  se  d i r i ' g e  a c a s a  de F u l v i a  p a r a  d e c i r l e  -  
que  C a l a n d r o  e s t á  a c o s t a d o  c on  una  m e r e t r i z .
E - 1 0 :  J u e g o  de p a l a b r a s  de t i p o  o b s c e n o  e n t r e  F e s s e n i o  
y S a m i a .  E s t a  ú l t i m a  l e  r e f i e r e  como F u l v i a  se ha i d o  a 
c a s a  de L i d i o  en t r a j e  de h o m b r e .
E - l l :  F e s s e n i o ,  p r e o c u p a d o ,  c o r r e  a c a s a  de L i d i o  y 1 1 ^  
ga j u s t o  en e l  m o me n t o  d e l  e n c u e n t r o  m a r i d o - m u j e r .
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E — 1 2 :  F u l v i a ,  c o n  g r a n  a s t u c i a ,  f i n g e  h a b e r  i d o  a d r e d e  ' 
p a r a  d e s c u b r i r  su t r a i c i ó n ,  p o r  l o  que  p a s a  p o r  m u j e r  -  
f i e l  y a b a n d o n a d a .
E - 1 3 :  M o n ó l o g o  de a s o m b r o  de F e s s e n i o  p o r  t a n t a  a s t u c i a .
E - 1 4 :  F e s s e n i o ,  t r a t a  de t r a n q u i l i z a r  a F u l v i a  p r o m e -  -  
t i é n d o l e  l a  v i s i t a  de L i d i o .
E - 1 5 :  D i á l o g o  e n t r e  R u f f c  y S a m i a .
E - 1 6 :  E n c u e n t r o  de S a m i a  c o n  F a n n i o  y L i d i o - m u j e r  que  -  
e s t a  v e z  se  m u e s t r a  muy d i s p u e s t a  h a c i a  F u l v i a .
E - 1 7 :  Se p r e p a r a  e l  e n c u e n t r o  de L i d i o - m u j e r  c o n  F u l v i a .  
F a n n i o  c o m e n t a  a R u f f o ,  b u r l á n d o s e ,  que  L i d i o  es  h e r m a -  
f r o d i t a ,  p o r  l o  q ue  i r á  en s e x o  f e m e n i n o  p a r a  que  F u l - -  
v i a  c r e a  más p o d e r o s a  su  n i g r o m a n c i a .
E - 1 8 :  D i á l o g o  e n t r e  R u f f o  y S a m i a .
E - 1 9 :  S a m i a  no d e j a  que  F e s s e n i o  h a b l e  c o n  F u l v i a ,  p o r ­
que  e s t á  o c u p a d a  c o n  R u f f o .
E - 2 G :  M o n ó l o g o  de R u f f o  s o b r e  s u s  b u e n o s  n e g o c i o s ,
E- 2 1 :  D i á l o g o  de R u f f o  c o n  F a n n i o  v e s t i d o  de m u j e r  e n -  
e s p e r a  .de L i d i o - m u j e r .
E - 2 2 :  F e s s e n i o  d i c e  a F u l v i a  q ue  L i d i o  d e s e a  a r d i e n t e m e r i  
t e  e s t a r  a s o l a s  c o n  e l l a .
E - 2 3 :  C a l a n d r o  s a l e  de c a s a  y e n c u e n t r a  a L i d i o  v e s t i d o  
de m u j e r  que  no l e  r e c o n o c e  y l e  i n s u l t a .  M i r a n d o  h a c i a  
o t r o  l a d o  ve  a L i d i o - m u j e r ,  v e s t i d o  ' de m u j e r  y t r a t a  de 
s e g u i r l a ,  p e r o  é s t a  se e s c o n d e  y e n t r a  en c a s a  de F u l - -  
v i a .
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Acto IV
E - l :  D e s e s p e r a c i ó n  de F u l v i a  que  manda a l l a m a r  a R u f f o  
p o r  m e d i o  de S a m i a .
E -  2 :  F u l v i a  se  q u e j a  t r i s t e m e n t e  de q ue  l o s  e s p í r i t u s  -  
h an  t r a n s f o r m a d o  en  m u j e r  a su a mado .  R u f f o  l e  p r o m e t e  
d e v o l v é r s e l o  en s e x o  m a s c u l i n o .
E - 3 :  R u f f o  h a b l a  c o n  L i d i o - m u j e r  y F a n n i o  y l e s  p i d e  - -  
q ue  v u e l v a n  a c a s a  de F u l v i a  p e r o ,  e s t a  v e z ,  en e l  o t r o  
s e x o .
E - 4 :  L i d i o - m u j e r  y F a n n i o  o y e n  h a b l a r  a S a m i a  de d i n e r o  
p a r a  e l  n i g r o m a n t e  p o r  l a  que  p r e p a r a n  o t r o  e n g a ñ o .  F ajn 
n i o  se  c a m b i a r á  c o n  L i d i o - m u j e r  en l a  a l c o b a  en e l  m o - -  
m e n t o  o p o r t u n o .
E - 5 :  M o n ó l o g o  de L i d i o - m u j e r  s o b r e  e l  s e x o  f e m e n i n o .
E - 6 :  S a m i a  d i c e  a F e s s e n i o  que L i d i o  se  ha t r a n s f o r m a d o  
en v e r d a d e r a  m u j e r  y l e  e n s e ñ a  una c a r t a  de R u f f o .
A c t o  V
E - l :  S a m i a ,  a l  l l e v a r  u n o s  d i n e r o s  a L i d i o ,  se e n c u e n ­
t r a  c o n  l o s  d o s  L i d i o s ,  d é l o  que  se  c r e a  u n a  g r a n  c o n ­
f u s i ó n  y a m b i g ü e d a d .
E - 2 :  F e s s e n i o  e n c u e n t r a  a L i d i o - m u j e r  y c r e y é n d o l o  su  -  
amo q u i e r e  c e r c i o r a r s e  d e l  c a m b i o  de s e x o .  L i d i o - m u j e r  
no l o  r e c o n o c e  como c r i a d o ,  i n t e r v e n c i ó n  de F a n n i o .
E - 3 :  A n a g n ó r i s i s  e n t r e  F a n n i o ,  F e s s e n i o  y L i d i o - m u j e r ,
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m i e n t r a s  q ue  L i d i o - h o m b r e  va a c a s a  de F u l v i a .
E - 4 :  S a m i a  c u e n t a  a F a n n i o ,  F e s s e n i o  y L i d i o - m u j e r  que 
l o s  p a r i e n t e s  de C a l a n d r o  van  a d e s c u b r i r  e l  a d u l t e r i o  
de  F u l v i a  d e s c u b i e r t a  con  L i d i o .  F e s s e n i o  l a  t r a n q u i l i ­
z a  o r d e n á n d o l e  que  t e n g a  v a c í a  l a  e n t r a d a  de l a  c a s a  de 
C a l a n d r o .
E - 5 :  M o n ó l o g o  de L i d i o - h o m b r e  que i n f o r m a  a l  p ú b l i c o  - -  
s o b r e  su h u i d a  por  l a  v e n t a n a  de l a  h a b i t a c i ó n  y de l a  -  
e n t r a d a  de o t r a  p e r s o n a  en su l u g a r .
E - 6 :  M o n ó l o g o  de F u l v i a  que  e s t á  c o n t e n t a  de h a b e r s e  1 ^  
b e r a d o  d e l  p e l i g r o  de a d u l t e r i o  y q u e  i n f o r m a  q u e ,  d e s ­
de  e s t e  m o m e n t o  t e n d r á  más f a c i l i d a d  p a r a  t r a i c i o n a r  a l  
m a r i d o .
F - 7 :  C a l a n d r o  a c ompaña  a s u s  p a r i e n t e s  a c a s a  y se asorn 
b r a  de l a  t r a n q u i l i d a d  de F u l v i a .
E - 8 :  R e p r o c h e s  e i n j u r i a s  de C a l a n d r o  a F u l v i a ;  e n t r a d a  
en l a  h a b i t a c i ó n .
E - 9 :  M o n ó l o g o  de L i d i o - h o m b r e  p r e o c u p a d o  p o r  l a  s u e r t e  
de su a mada .
E - 1 0 :  A m b i g ü e d a d  en  l a  p e t i c i ó n  de F a n n i o  a L i d i o - h o m b r e  
de d e v o l v e r l e  sus  h á b i t o s , .
E — 1 1 :  M o n ó l o g o  de F e s s e n i o  que i n f o r m a  como F u l v i a  ha -  
s a l i d o  g a n a d o r a  de l a  a c u s a c i ó n  de a d u l t e r i o .
E - 1 2 :  E n c u e n t r o  de L i d i o  c o n  S a n t i l l a .  P r o m e s a  de r na t r i ^  
m o n i o  de S a n t i l l a  y d e l  h i j o  de F u l v i a  y de L i d i o  c o n  -  
l a  h i j a  de P e r i l l o .
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V
é x i t o  t o t a l
op.búsqueda de S a n t i l la
L r -,—
o p .:  sexo S a n t i l la  
yAyuda: Fessenio-Nigromante
ié x i to  p a r c ia l
*
f racaso
op.: p a r ie n te s  Calandro
Ayuda: F e s s e n io -S a n t i i la
*  i-é x i to  p a rc ia l  é x i t o  t o t a l
A c t i v i d a d  a b s o l u t a  de l a  m u j e r  
A c t i v i d a d  a b s o l u t a  d e l  c r i a d o  
A c t i v i d a d  r e l a t i v a  d e l  j o v e n  
Co - Ay uda  de S a n t i l l a
I n t e r v e n c i ó n  p o r  a z a r  de l o s  p a r i e n t e s  de C a l a n d r o  
V i c t o r i a  de l a  a s t u c i a  c u b r e  l a  e s t u p i d e z
5 6 5
A n á l i s i s  s e c u e n c i a ]
En l a  c o m e d i a  e n c o n t r a m o s  una  e s f e r a  de a c c i ó n  y 
una  ú n i c a  m a c r o s e c u e n c i a :  l a  p r o s e c u c i ó n  de l a s  r e l a c i o  
n e s  a m o r o s a s  e n t r e  F u l v i a  y L i d i o  i n t e r r u m p i d a s  s ó l o  -  
p o r  l a  b ú s q u e d a ,  p o r  p a r t e  de é l ,  de su h e r m a n a  S a n t i ­
l l a .
P o r  e s t a  p r i m e r a  o p o s i c i ó n ,  F u l v i a  p i d e  l a  a y u d a  
de F e s s e n i o  y de un n i g r o m a n t e ;  l a  a c c i ó n  de e s t e  ú l t i ­
mo l l e v a  a l  f r a c a s o  y a l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  c r i a d o  se -  
o p o n e  e l *  s e x o  de L i d i o - m u j e r ,  es d e c i r  S a n t i l l a .  V u e l ­
v e n  a i n t e r v e n i r  F e s s e n i o  y p a r a l e l a m e n t e  e l  N i g r o m a n t e  
F e s s e n i o  c o n s i g u e  un é x i t o  p a r c i a l  p o r  l a  i n t e r v e n c i ó n  
c a s u a l  de l o s  p a r i e n t e s  de C a l a n d r o .  E l  é x i t o  t o t a l  se 
o b t i e n e  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  de F e s s e n i o  c o n  S a n t i l l a .
La o b r a  t r a t a  de un amor  f u e r a  de l a  l e y ,  a m o r a l  
p e r o  q u e ,  no o b s t a n t e ,  c o n s i g u e  su o b j e t i v o ,  es  d e c i r  -  
c o n t i n u a r .
H a y ,  p o r  p r i m e r a  v e z ,  una g r a n  a c t i v i d a d  de l a  -  
m u j e r  y e l  p e r s o n a j e  c e n t r a l  es e l  c r i a d o  F e s s e n i o .  A -  
l a  a c t i v i d a d  r e l a t i v a * d e l  j o v e n  se  j u n t a  l a  e s t u p i d e z  -  
d e l  m a r i d o  t r a i c i o n a d o  s e g ú n  l a  m e j o r  n o v e l í s t i c a  i t a ­
l i a n a .
A c t a n t e s
F u l v i a ^  ^ - L i d i o
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A e s t a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  se o p o n e n  t r e s  d a t o s  -  
a d v e r s o s :  l a  b ú s q u e d a  de S a n t i l l a ,  e l  s e x o  de l a  m i sma  
y l a  l l e g a d a  i n o p o r t u n a  y c a s u a l  de l o s  p a r i e n t e s  de Cj3 
1 a n d r ó .
E l  " f a c t ó t u m "  de l a  c o m e d i a  e s  e l  c r i a d o  F e s s e n i o .  
P e r s o n a . j  es
F e s s e n i o :  c r i a d o  de L i d i o .
P o l i n i c o :  p r e c e p t o r .
L i d i o :  j o v e n .
C a l a n d r o :  m a r i d o  de F u l v i a .
S a m i a :  c r i a d a  de F u l v i a .
R u f f o :  n i g r o m a n t e .
S a n t i l l a :  h e r m a n a  de L i d i o .
F a n n i o :  c r i a d o  de S a n t i l l a .
F u l v i a :  m u j e r  de C a l a n d r o .
Meretriz.
M o z o .
E s b i r r o s  de a d u a n a .
Nodriza.
a )  L o s  p e r s o n a j e s  s o n :  14
M e d i a  7
P e r s o n a j e s  m a s c u l i n o s  9
P e r s o n a j e s  f e m e n i n o s  5
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P e r s o n a j e s  y a c t o r e s
Cuadro de importancia cuantitativa y número de actores necesarios.
Comedia Personajes Actores Mujeres Niños Otros Principales Secundar j-os Comparsas
Calandria 14 Máx. 8 
Mín. 6 
Media 7
5 0 0 Fessenio 26 
Lidio 9 
Ruffo 10 
Calandro 11 
Santilla 17 
F annio 15 
Fulvia 13
Samia 18 
Polínico 1
Meretriz 1 
Mezo 1 
Esbirros 1 
Nodriza 1
Una de las comparsas no habla.
5
6
*
LA CALANDRIA de Bernardo D o v iz i C a rd in a l de B ibb iena
Total Acto I3 Total Acto II3 Total Acto III3 Total
13 1 2 3 4 3 6 7 8  1 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .5 16 17 18 19 20 21 22 23
Fessenio X X X X X X 6 XX X 3 X X X X  X X X  X X  X X 11
Polinico X 1
Lidio X X 2 X 1
Calandro
XX
2 X X X 3 XX X X 4
Sania X X 2 X X 2 X X X X X  X X X  X X 10
Ruffo X X 2 X 1 X X X X X 5
Santilla X X X X X 5 x x X 3
Famio X X X X X 5 X X X 3
Fulvia X X  X 3 . X X X  X X  X 6
Meretriz X 1
Mozo X 1
Fshirros X 1
Nodriza X 1
Total 1 3 2 2 2 2 2 1 15 3 3 3 2 2 2 2 2 2  2 23 1 5 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3  2 3 3 2 2 1 2 2 3 46
LA CALANDRIA
Total Acto IV- Total Acto V2 Total Total
13 1 2 3 A 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12 Absoluto
Fessenio X 1 XXX X X 5 26
Polinico 1
Lidio X X X  X X  X 6 9
Calandro X X 2 11
Samia x X 2 X X 2 18
Ruffo X X 2 10
Santilla X X X X 4 X X X X X 3 17
Famio X X 2 XXX X X 3 15
Fulvia X X 2 X X 2 13
Meretriz 1
Mozo 1
Esbirros 1
Nodriza 1
Total 2 2 3 3 12 13 3 3 4 4 1 1 1 2 1  2 1 4 27 124
Máximo: 8 
Mínimo: 6 
Media: 7
5 7 0
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
Bur gues ía  5
Cr i ados 5
E s b i r r o s  2
Marginados 2
l o  que nos da los  s i g u i e n t e s  datos:
B ur gue sí a  35'71%
Cr ia dos  35*71%
■’i1 •
E s b i r r o s  14 ' 2 8 %
Marginados 14*28%
Si  unimos l a s  e s b i r r o s ,  como r e p r e s e n t a n t e s  del  
poder ,  a l a  b u rg ue sí a  y e l  nigromante  y l a  m e r e t r i z  a -  
l o s  c r i a d o s ,  ha l l amos un a bsolu t o e q u i l i b r i o  s o c i a l .
En e f e c t o  no e x i s t e  en l a  comedia ningún compro­
miso i d e o l ó g i c o ,  s ino  l a  e x a l t a c i ó n  de l a  a s t u c i a  sobre  
l a  e s t u p i d e z ,  según e l  más puro e s p í r i t u  de Boccaccio. '
Galanes
L i d i o : no hay d e s c r i p c i ó n  a lguna de l  g a l á n ;  sübe 
id o s  que es j o v e n ,  unido a su hermana gemela por un gran
c a r i ñ o  y a F u l v i a  por pasión j u v e n i l .
Su as pe ct o no es i mp o r t a nt e  porque no es e l  o b j ^
t i v o  de l a  comedia su r e l a c i ó n  amorosa,  s ino  e l  poder -
de su c r i a d o  sobre Calandro y l a  comic idad por encima -  
de todo.
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C a l a n d r o : rnás a l l á  de su aspect o f í s i c o  e s t á  l a  
p e r s o n a l i d a d  de l  p e r s o n a j e .  Muy conocido ya por e l  Deca-  
me r ó n , a c t ú a  s i n  dar sorpresa  a l  l e c t o r  o e s p e c t a d o r ;  de 
é l  no se pueden e s p er a r  o t r a s  r e a c c i o n e s ;  l a  " v i s ” cómi­
ca de l a  comedia se basa en é l  y es e l  e lemento fundameri  
t a l  de l a  o b r a .
E l  binomio F es s en i o - C a l a n d r o  ha o r i g i n a d o  l a  comje 
di  a y s i n  é l  no p o d r í a  e x i s t i r .
Damas
F u l v i a : es e l  e j e  de la  r e l a c i ó n  amorosa; mucho -  
menos c l á s i c a  y más n o v e l í s t i c a ,  es l a  p r i m e r a  mujer  ac ­
t i v a  de l a s  comedias de l  pr imer  R en a c i m i e nt o .
L e j o s  de l  r o l  femenino que hemos enc ont ra do  en l a s  
comedias a n a l i z a d a s  y f r u t o  del  mundo de Boc c ac c io ,  F u l ­
v i a  ama p a s i o n a l m en t e  a L i d i o  s a l t a n  do s.e l a  f i d e l i d a d  m a_ 
t r i m o n i a l ;  su marido C a l andr o ,  no puede s a t i s f a c e r  a una 
mujer  tan a r d i e n t e  y a s t u t a  y p a r a l e l a m e n t e  a l  binomio -  
F e s s e n i o - C a l a n d r o ,  t i e n e  que c r e a r  sus r e l a c i o n e s  m a t r i ­
moni a l es  de forma t a l  que su a s t u c i a  c o r r o b o r e  una vez -  
mas l a  v i c t o r i a  de l a  i n t e l i g e n c i a  sobre l a  e s t u p i d e z .
F u lv  j a teme pe rde r  a su amante y l o  busca,  eso s í ,  
en t r a j e  de hombre; e l  decoro no l e  p e r m i t e  i r  vest ' ida  -  
de m u j e r ,  pero no l e  p r oh ibe  superar  l o s  o b s t á c u l o s .  A -  
punto de ser  d e s c u b i e r t a  como a d ú l t e r a ,  su i n t e l i g e n c i a -  
a s t u c i a  l e  p e r m i t e  dar l a  v u e l t a  a l a  s i t u a c i ó n  y pasar  
de a d ú l t e r a  a esposa t r a i c i o n a d a  y por lo  t a n t o  con l a  -
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razón de su parte,
S a n t i l l a : Como personaje  se cu nda r i o  i n t e r p r e t a  e l  
r o l  de una dama que t r a t a  de superar  l a s  a d v e r s i d a d e s  de 
l a  v i d a  g r a c i a s  a l  t r a j e  de hombre.
Por segunda vez encontramos un d i s f r a z  para demos 
t r a r  l a s  v e n t a j a s  del  hombre f r e n t e  a l a  mujer  y para pío 
der a d m i r a r  a dos mujeres según e l  i d e a l  r e n a c e n t i s t a ,  -  
es d e c i r  l a  mujer  v a r o n i l .
Los a u x i l i a r e s
F es sen i o : hemos dicho precedentemente  que s i n  Fes 
s e n i o  no h a b r í a  comedia;  é l  es e l  p e r s o n a j e  p r i n c i p a l  de 
l a  comedia;  sus acciones se d e s a r r o l l a n  desde l a  p r imer a  
ha st a  l a  ú l t i m a  escena.
Fe ss en i o  reproduce exactamente e l  c r i a d o  c l á s i c o  
e n r i q u e c i d o  por l a  v i v a c i d a d  y p i c a r d í a  n o v e l í s t i c a .  Su 
i n t e l i g e n c i a  supera de sobra a l a  de c u a l q u i e r  o t r o  p e r ­
sona je  y t i e n e  v i v a  l a  a t enc ión  del  l e c t o r  o e s p e c t a d o r .
El  N i g r o m a n t e : este  pe rsona je  que pudo ser  mode­
l o  de A r i o o t o  f r a c a s a  en sus e s t r a t e g i a s  en l a  comedia 
a t r a y e n d o  sobre s í  l a  s á t i r a  c ont r a  l a s  f a l s a s  d o c t r i n a s  
El  mismo a c l a r a  su s i t u a c i ó n  a l  a f i r m a r  l a  escena s ex ta  
d e l  p r i m e r  a c t o :
". . .Sarebbe mai costei nel numero d e l l ' a l t r e  
scempie a credere che io sia negromante e 
abbia quello s p irito  che molte sciocche diano?"
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o en l a  t e r c e r a  escena del. segundo Acto:
" . . . e  avendo puré ben la  chiromanzia, tra  
le  donne, che credule sono, ho fama d'essere 
un ncbil negromante.. . "
E n t r e  los  c r i a d o s  no podemos o l v i d a r  a Samia que 
nos r e c u e r d a  a Lusca de l a  novena n o ve la  de l a  sépt ima -  
j o r n a d a  d e l  Decamerón.
F i e l  a su ama l e  ayuda en t oda  l a  obra y d e nt r o  
de l  j u eg o cómico l a  i m i t a  en sus pa s iones  e r ó t i c a s  a l  -  
gozar  contemporáneamente con su novi o Lusco.
F a n n i o : o t r o  símbolo de a c t i v i d a d  y f i d e l i d a d  es 
F a n n i o ,  c r i a d o  de S a n t i l l a .  Su r o l  no es só lo  de c r i a d o  
sino c a s i  de padre o p r o t e c t o r ;  l a  a c o n s e j a ,  l a  ayuda -  
f r e n t e  a todos l o s  obstáculos de l a  v ida  ha st a  e l  f i n a l  
de l a  o b r a .  E l  también t i e n e  una f u n c i ó n  cómica importar^ 
t e  f r e n t e  a l  n i g r om an t e .
P o l i n i c o : es e l  r e p r e s e n t a n t e  de l  e r u d i t o - p e d á n _  
t e  de l a  comedia.  En su d i á l ogo de l  1° Acto con L i d i o  -  
nos r e c u e r d a  a Gi an sa l vo  pr ec ep tor  de l a  P i sana de L o - -  
renzo S t r o z z i  .
Se p r e s e n t a  en sus pa labr as  una i d e o l o g í a  b i en  -  
de t er mi n ad a  sobre e l  Amor y sobre l a  m u j e r .
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Té cn ic a  T e a t r a l :  Act os- Cua dr os -Es ce na s.
N2 de Escenas por acto -------  La C a l a n d r i a
Acto 12 CG1Lü
Acto 112 E- 10
Acto I I I 2 E- 23
Acto I V 2 E- 6
Acto M2 E-12
TOTAL ESCENAS E -  59
Por l a  t é c n i c a  t e a t r a l ,  l a  C a l a n d r i a  nos parece  
un a n t e c e d e n t e  de l a  C o r t i q i a n a  de P i e t r o  A r e t i n o .
Nos r é f e r i m o s ,  adeíiiás de la  c om ic i d a d ,  a l  v a i v é n  
r á p i d o  y c o nt i n u o  de pe rsona jes  en l a s  escenas y a l  a l ­
t o  número de escenas f r e n t e  a las  o t r a s  comedias.
Acto 12: E - l - 8 . Agrupación única de escenas marcada -
por dos monólogos de a p e r t u r a  y c i e r r e  de l  -  
a c to  y por las  c ont i nuas  e n t r a d a s  y s a l i d a s  
de los a c t o r e s  que cambian de escena.  Rica -  
en a p a r t e s ,  comicidad,  juegos de p a l a b r a s ,  -  
g e s t u a l i d a d ,  present a  a l  p e r s o n a j e  de l  erudi^ 
t o - p e d a n t e ,  precedente de muchos más comparte 
ros p o s t e r i o r e s .
Acto 1 1 2 : e _ i _ 2 - 3 - A .  Agrupación de escenas en l a  que -
se d e s a r r o l l a  e l  p r i m e r . equívoco de p er sona ­
j e ,  marcada por juegos de p a l a b r a s  y g e s t u a -
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Acto
Acto
Acto
1 i  d a d .
E - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 . A g r u p a c ó n d e  escenas de prj3 
p a r a c i ó n  de l a  b u r l a  a C a l a n d r o ,  marcada - -  
por unas de las  más b r i l l a n t e s  escenas cómi_ 
cas de l  t e a t r o  del  pr imer  R e n a c i m i e n t o .  A - -  
compañan e s ta  comicidad mucha g e s t u a l i d a d ,  
juegos de pa labr as  y dos monólogos.
I I I —: E - l - 2 - 3 .  Escenas c a t a l í t i c a s  que b i en  po-  -
d r í a n  formar  e l  cuadro de l a  b u r l a  a C a l a n ­
d ro ,  marcada por e l  uso de l  d i a l e c t o ,  g e s - -  
t u a l i d a d  y comicidad,.
E -  4 -14  . Agrupación de escenas sobre l a  de­
s e s p e r a c i ó n  y pasión de F u l v i a  y sobre l a  -  
v i c t o r i a  de l a  a s t uc i a  c o n t r a  l a  e s t u p i d e z ,  
marcada por v ar io s  monólogos,  p a r l a m e n t o s ,  
g e s t u a l i d a d  e i r o n í a .
E - 1 5 - 2 3 .  Cl ímax de l a  comedia debido a l a  a im 
bigüedad de l as  s i t u a c i o n e s  en escenas muy 
breves de ent radas  y s a l i d a s  de p e r s o n a j e s .
Escenas monologadas y g e s t u a l i d a d .
IV 2 : E - l - 2 - 3 - 4 - 5 - 4 ,  Agrupación ú n i ca  de escenas.
I n t r i g a  de l a  acci ón,  d es e s p e r a c i ó n  da F u l ­
v i a  a l  comprobar que su amado es m u j e r .  Pre 
sent a  comic idad ,  y p r e p a r a c i ó n  de l  d e s e n l a ­
ce.
V/ — : E - l . Escena s u e l t a  de c o n f u s i ó n  de Samia a l
ver a los dos gemelos.
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E - 2 - 3 .  Escenas de a n a g n ó r i s i s  p a r c i a l  marcadas por, 
l a  g e s t u a l i d a d .
E - 4 - 1 2 .  Agrupación f i n a l  de escenas de desenlace  -
con a g n i c i ó n  t o t a l  y con l a  segunda y d e f i n i t i v a  -
v i c t o r i a  de l a  a s t u c i a  sobre l a  e s t u p i d e z  humana.
En e s t a  comedia no encontramos cuadros e s p e c í f i c o s ,  
s i no  agr upa c i one s  de escenas.
La C a l a n d r i a  comprende 2 .256  l í n e a s  con e l  Argu­
mento y s in  P r ó l o g o s ,  con 1 . 14 7  r é p l i c a s  y una r e l a c i ó n  -
de 1 / r  de 1* 96  que demuestra e l  r i t m o  más á g i l  y l a  más -
gran d i n a m i c i d a d  que hemos encontrado h as ta  a hor a .
Respecto a l a s  f unc i ones  d r a m á t i c a s  de l a  p a l a b r a ,  
encontramos 21 monólogos que son bás icamente  de t r e s  t i ­
pos: d e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s ,  i n f o r m a t i v o s  o paf lamen  
■tos sobre un tema.
I ) D e s c r i p c i ó n  de s e n t i m i e n t o s :
"Fulvia: Ahi c ie l i  avversi! Certo, or cognosco lu i  spietato
e me misera. Ahi quanto é t r is ta  la  fortuna della  
donna! e corne é male appagato lo amore di molte —  
n e l l i  amanti! Ahi t r is ta  me che troppo amai. Laja 
sa! che ad a l t r i  tanto'mi d iedi che non sono piu -  
mia. Deh, c ie l i !  perché non fate che Lid io  me ami 
come io lu i  amo? o che io fugga lu i  come esso me -  
fugge? Ahi crudel' che chiedo io? Disamar e fuggir 
Lid io mió?.. . "
( A . I I I 2 , E . 5-)
Monólogo i n f o r m a t i v o :
"Fessenio: . . .Ecco,  a llo r  che noi pensavamo a Bologna quie
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ta rc i ,  intese Lidio mió padrone S a n tilla  sua sore lla  
esser viva ed in I t a l i a  pervenuta. Onde, in un t r a t -  
to , resuscito in lu i quello amore che g l i  portava, -  
maggior che mai f r a te l lo  a sore lla  portassi: perché, 
amenaue de un parto n a t i, d i vo lto , di persona, di -  
parla re , d i modi tanto s im ili g l i  f e ' . . . M 
( A.19, E. l§)
P a r l a m e n t o :
"Fessenio: . . . 0  Amore, quanto e la  potenzia tua! Qual poeta, —
qual dottore, qual filo s o fo  potria  mai mostrare quel  ^
l i  accorgimenti, quelle astuzie che fa i tu a chi — 
seguita la  tua insegna? Ogni sapienzia, ogni d o tt r i-  
na di qualunque a ltro  e tarda respetto a l ia  tua. Qual 
a lt r a ,  sanza amore, averia avuto ta le  accorgimento -  
che di s i gran p e r ic u lo .. . "
( A . I l i e ,  E.13S)
I I )  D i á l o g o s  i n f o r m a t i v o s  para  r e l a c i o n a r  sucesos  
acaec idos  a n t e r i o r m e n t e  o e n t r e  escena y e s c e n a :
"L id io : 0r parla
Fessenio: Calandro, marito d i Fulvia tua amorosa e padrone 
mió posticcio, che castrons e e tu becco fai,m en- 
tre  che fu , l i  di passati, da donna vest i to,  San­
t i l l a  chiamandoti, andato da Fulvia e tórnate se i, 
credendo che tu donna s ia , s i é fo rte  di te  inva- 
ghito e pregatomi che io  faccia s í che e y li ottein 
ga questa sua amorosa: la  qual. sei tu . lo ho fin ta  
averci fa tta  grande opera; g l i  ho data speranza.
Lidio: Questa é ben cosa da rid e re . Ah! ah! ah! Ed or mi
ricordo che, 1 ' a l t ro  di ,  tornando io da Fulvia in  
abito di donna, mi venne drieto  un pezzo. . . "
(A.19, E .3- )
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" F u l v i a :  Tu s e i  s t a ta  ta n to  a to r n a re !
Samia: Non ho, prima che o r  o ra ,  t r o v a t o  R u f f o .
F u lv ia :  che d ice?
Samia: N ie n te ,  pare a me.
F u lv ia :  puré?
Samia: . Che lo  s p i r i t o  g l i  ha r i s p o s t o . . .Oh! come d i s s ' e
g l i ?  Non me ne r i c o r d o . "
( A . 111°, E.5S)
I I I )  D i á l o g o s  de d o b l e  v e r s i ó n :
"F a n n io :  Samia esce d i  casa. T i r a t i  i n  qua s in  che p a s s i .
L i d i o  fem ina : Da sé p a r la .
F a n n io :  T ac i e a s c o l ta .
Samia: Or v a ' i rn p á c c ia t i  con s p i r t i ,  v a 1! che t 'h a n n o  ben
c o n c io  L id io  tu o .
F a n n io :  D i te  p a r la .
Samia: L ' han  f a t t o  femina e ora  l o  v o g l io n o  f a r  maschio.
Oggi é i l  d i  d e l le  t r i b u l a z i o n i  sue e d e l l e  f e t i ­
che mié.
...................... e a l l 'a m a n te  p re pa ra  d i  daré  d i  buon djs
n a r i ,  come la  in tende  che abb ia  r i f a t t a  q u e l la  no 
v e l l a .
F a n n io :  Hai tu  u d i to  de' d ena r i?
L i d i o  fem ina : H o ."
. ( A . I V ° ,  E . 4 i )
O t r o s  s i g n o s  l i n g ü í s t i c o s  se dan  c o n  i o s  a p o r t e s  
y l o s  m u c h o s  j u e g o s  de p a l a b r a s :
" P o l i n i c o :  Eh! L i d i o ,  t u t t o  so m eg lio  che tu  e che>,quel r i — • 
ba ldo  d e l  tuo  se rvo .
F e ssen io :  A d is p e t t o  d i . . . c h e  io  l i . . .
P o l i n i c o :  L'omo prudente  pensa sempre q u e l lo  l i  po v e n i re  -  
i n  c o n t r a r i o .
F e ssen io :  E ccoc i su per le  pedagogar ie .
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P o l í n i c o :  Come questo  v o s tro  amore f i a  p iü  n o to ,  o l t r e  che 
in  g ran  p e r i c o lo  s t a r a i ,  t u  s a r a i  da t u t t i  te n u to  
una b e s t i a .
F e ssen io :  Pedagogo p o l t r o n e ! . "
( A . i e , E . 2 S )
"C a la n d ro :  Fessen io !
F essen io :  Chi mi chiama? Oh padrone!
C a land ro :  Or b e ’ , d immi: che e d i  S a n t i l l a  mia?
F e ssen io :  D i '  t u  q u e l che é d i  S a n t i l l a ?
C a land ro :  S í .
F essen io : Non l o  so bene. Pur io  c redo  che d i  S a n t i l l a  s ia
q u e l la  v e s te ,  l a  cam ic ia  che l ' h a  in d o s s o ,  e l  grern
b i u l e ,  i  g u a n t i  e l e  p ia n e l l e  an co ra .
C a land ro : Che p ia n e l le ?  che g u a n t i?  Im b r ia c o !  T i  domandai, 
non d i  q u e l lo  che e suo, ma come l a  s ta b a .  " 
( A . i e , E . 4 § )
A c o t a c i o n e s
L as  m ú l t i p l e s  a c o t a c i o n e s  se r e f i e r e n  a l a s  e n t r a _ 
d a s  y s a l i d a s  de  p e r s o n a j e s :
"E se n ie n te  mi mancava. . . .
parm i d i  c o n f e r i r é  con L id io  che d i  qua v ie n e .
Ed, oh! seco é que l Momo d i  P o l in i c o  suo 
p r e c e t t o r e "
( A . 1 2 ,E .15)
" L i d i o  fem ina : E c h i  prima a r r i v a  1 ' a l t r o  a s p e t t i .
R u f f o :  Ben d i * .  A d d io . "
( A . 1 12 ,E .33)
"Samia: . . .E tornerommene per l a  s t ra d a  d i
d r i e t o  perché a l t r i  non mi veda, p a r tendo  da
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t e ,  e n t ra re  i n  casa. A d d io . " 
. ( A . I l i e ,  E.16S)
M i m i c a - G e s t o
D e sd e  e l  p u n t o  de l a  g e s t u a l i d a d  e s  l a  c o m e d i a  con  
más m í m i c a  de l a s  h a s t a  a h o r a  a n a l i z a d a s .  La  g e s t u a l i d a d  
e s t á  v i n c u l a d a  a l a  c o m i c i d a d  y se d e s a r r o l l a  a t r a v é s  -  
de t o d a  l a  o b r a :
"C a la n d ro :C e r to .  Fessen io , a iu ta m i;  c h ’ i o  s t o  male- 
F e ssen io :  Oimé, padrone! Hai l a  febb re?  M os tra .
C a land ro :  No. Oh! Oh! Che febbre? B ú fa lo !  D ico  che 
S a n t i l l a  m’ ha conc io  male"
( A . i e ,  e . 4 í )
" F e s s e n i o : D i r o t t i .  Quando la  b a c i ,  non l a  s u c c i  tu?  
C a land ro :  S í .
F e ssen io :  E quando s i  beve, non s i  s u c c ia ?
C a land ro :  S í .
F essen io :  Be' ! A l l o r a  che, basc ia i ido ,  s u c c i  una donna, 
t u  te  l a  b e v i . . . "
( A . 15, E.7§)
"F a n n io :  L e v a t i  ancor tu  d i  q u i ,  perché
c o lu i  che l á  appare essere  p o t r i a  une che P e r i l l o  
mandase per t e . "
( A . 11°, E.45)
" F e s s e n io : . . .Dami l a  mano. 
C a land ro : La mano e i  p ie d i "  
( A . I I . E . 65)
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"F esscnio :Proviamo, per ora,
Ambracullac.
Calandro: Anculabrac.
F essenio: Tu hai f a l l i t o .  Di'
Calandre: Alabracuc.,
Fessenio: Peggioí Ambracullac
Calandro: Alucambrac.
Fessenio: Oimé! oimé! Or di *
Calandro: Am.. .
Fessenio: b r a . . .
Calandro: • • . b r a . . .
Fessenio: . .  . c u l . . .
Calandro: . . . c u l . . .
Fessenio: . . . l a c . . .
Calandro: . . . l a c . . .
Fessenio: Bu.. .
Calandro: Bu. . .
F essenio: . . . F o . . .
Calandro: . . . f o . . . "
( A . I I I - ,  E.6§)
"F e s s e n io :A n c o r  non son bene c h ia ro  se s i  L i d i o  o pur quei- 
l a .  Lassa che i o  m eg lio  t i  r i g u a r d i .
L i d i o  m asch io :.  S a r e s t i  tu  mai im b r ia co ?
F essen io :  Sei desso, s í ;  e s e i  anche m a s c h io . "
( A . V° ,  E.32)
Tono
La . a c o t a c i ó n  d e l  t o n o  e s ,  como en l a s  o t r a s  come 
d i a s  muy i m p o r t a n t e  y máx i ma  c u a n d o  l a  C a l a n d r i a  p r e s e n  
t a  una  c o m i c i d a d  más e v i d e n t e  y c o n t i n u a .
D e s d e  e l  t o n o  d e l  s e rm ó n  de P o l i n i c o  a t r a v é s  de 
l o s  m o n ó l o g o s  de F u l v i a  o de S a n t i l l a  h a s t a  e l  t o n o  b u r
l e s e o
a t r a e
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de F e s s e n i o  e n c o n t r a m o s  u n a  gama de m a t i c e s  que  n o s  
d e s d e  e l  p r i n c i p i o  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  o b r a .
‘'P o l i n i c o :P e r  c e r to ,  non mi s a r ja  mai cadu to  ne 1 'an im o ,
L i d i o ,  che tu  a questo  v e n i s s i ;  che d r i e t o  andan­
do a v a n i innam oram enti, s p re z z a to re  de o g n i v i r -  
tu  s e i  d iv e n ta to .  Ma d i  t u t t o  do causa a q u e l la  -  
bona c re a tu ra  d i  F essen io .
F e ssen io :  Per l o  c o r p o . . . "
( A . 19 ,E .22)
"C a lan d ro :C h e  p ia n e l le ?  che g u a n t i?  I m b r i a c o ! . . .
F e ssen io :  Ah! Ah! ah! Come l a  s tava  v u o i  sape r tu?
C a la n d ro :  I lesse r s í .
F e ssen io :  Quando poco fa  la  v i d i ,  e l l a  s ta v /a . . . a s p e t t a ! a
sedere con l a  mano a l  v o l t o ;  e, p a r la n d o  i o  d i  —
t e . . . "
(A.  1.9, E. 4 2 )
"F e sse n io :S a m ia !  o Samia! A s p e t ta ,  Samia.
Samia: Oh! oh! Fessen io !
F e ssen io :  Che s i  f a  in  casa?
Samia: A f é ,  non bene per la  padrona.
F e ssen io :  Che c ' e?
Samia: La s ta  f re s c a .
F e sse n io :  Che ha?
Samia: Non l e í  fa r  d i r e .
F e ssen io :  Che?
Samia: T r o p p a . . .
F e ssen io :  Troppa che?
Samia: . . . r a b b i a  d i . . .
F e ssen io :  ra b b ia  d i  che?
Samia: . . . t r a s t u l l a r s i  con L id io  suo. Ha' l o  in te s o  mo?
( A . 1 9 ,E .52)
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V e s t u a r i o - M a q u i l l a j e
No h a y  e v i d e n c i a  de un v e s t u a r i o  o de un m a q u i l l j a  
• j e  d e t e r m i n a d o ,  s i n  e m b a r g o ,  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  o b r a  
h a y  un d i s f r a z  c o n t i n u o  de t r a j e s  de m u j e r  y de h o m b r e  -
que  s o n  e l  m e d i o  de l a s  c o n t i n u a s  a m b i g ü e d a d e s  de l o s  - -
p e r s o n a j e s .  L i d i o - f e m i n a - L i d i o - m a s c h i o .
E s p a c i o  y t i e m p o
E l  t i e m p o  es i n d e t e r m i n a d o  y c o r r e s p o n d e  a un e s ­
p a c i o  u n i t a r i o  de u n a s  24 h o r a s .  L a s  ú n i c a s  m a r c a s  tempo_
r a l e s  a p a r e c e n  en l a  e s c e n a  t e r c e r a  d e l  s e g u n d o  Ac to . *
"F a n n ie :  A che ora?
R u f fo :  D i g io r n o . "
y en l a  s e g u n d a  e s c e n a  d e l  c u a r t o  A c t o :
" F u lv i a :  E to rn e ra  o g g i da me?
R u f fo :  Sonn omai v e n t i  ore e poco teco
s t a r  p o t r i a , "
En c u a n t o  a l  e s p a c i o  u n i t a r i o ,  é s t e  se  a n u n c i a  de f o r m a  
g e n é r i c a  y d e t e r m i n a d a  en e l  A r g u m e n t o :
" .  . . amendua son ogg i i n  Roma ed amendua. . . per c id  che 
l a  t é r r a  che vedete  q u i é Roma."
R e s p e c t o  a l  e s c e n a r i o  h a l l a m o s  u n a s  m a r c a s  e s p a c i a l e s  - -  
q ue  n o s  i n d i c a n  l a  c a s a  de F u l v i a :
"F e s s e n io : V o g l io  andaré un poco da F u lv ia ,
ché com par ita  su l ’ u s c io  l a  v e d o . . . "
(A.  113, E. 5§).
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una plaza:
"Sam ia : . . .M e g l io  e guardare  se i n  p ia z z a  fu s s e .
Ed Gh! oh! oh! v e n tu ra !  V e d i lo  che v a " in  J a . . . "
( A . 12 ,E .6§)
o se  i n d i c a  una  c a l l e  a e s p a l d a s  de l a  c a s a  de F u l v i a :
"Samia: E tornerommene per la  s t r a d a  d i
d re to  perché a l t r i  non mi veda, pa r tendo  da
t e ,  e n t ra re  i n  c a s a . . . "
( A . I l i e , E . 162)
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  e s p a c i o  de l a  f i e s t a  y a -  
l a  e s c e n o g r a f í a  de l a  p r i m e r a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  c o m e ­
d i a ,  n o s  r e m i t i m o s  a l a  d e s c r i p c i ó n  q ue  a q u í  a d j u n t a m o s ,  
de B a l d a s s a r r e  C a s t i g l i o n e ,  que nos  p r e s e n t a  s e a  e l  e s pa, 
c i ó  a d o r n a d o ,  como l o s  e n t r e m e s e s ,  o t r a  d e s c r i p c i ó n  a n ó ­
n i m a  d e l  M s . V a t . U r b . L a t . 4 9 0  y l a  d e s c r i t a  p o r  I p p o l i t a  -  
C a l a n d r a  a l a  d u q u e s a  I s a b e l l a  d ' E s t e  G o n z a g a  d e l  3 de -  
n o v i e m b r e  de 1 5 3 2 .
LA PRIMA RAPPRESENTAZIGNE DELLA "CALANDRIA" AD URSINO (1513)
. . . L e  n o s t re  cotnrnedie cono i t e  bene, massime i l  C a la n d ro , i l  
q ua le  e s t a t o  o n o ra t is s im o  d ' un  b e l lo  a p p a ra to .  Non p i g l i o  f a t i c a  d i  
s c r i v e r l o ,  perché  l ' a r a  V.S.  in te s o  da m o l t i .  che l 'h a n n o  v i s t o :  pur 
d i r o  questo  poco. La scena era  f i n t a  una c o n tra d a  u l t im a  t r a  i l  muro 
d e l l a  t é r r a  e 1 ' u l t im e  case; d a l  pa lco  i n  t é r r a  e ra  f i n t o  n a t u r a l i s -  
simo i l  muro d e l l a  c i t t a  con d u i  t o r r i o n i ;  da ' c a p i  d e l l a  s a la ,  s u l l '  
uno s tavano l i  p i f f e r i ,  s u l l ' a l t r o  i  t r o m b e t t i , : n e l  mezzo e ra  pu r -  
un a l t r o  f ia n c o  d i  b e l l a  fo g g ia ;  l a  s a la  v e n iv a  a r e s ta r e ,  come i l  -  
fosso  d e l l a  t é r r a ,  t r a v e r s a ta  da du i m u r i ,  come sostegn i. d 'a cq u a .  Da_l 
l a  banda d o v ’ erano l i  g ra d i  da sedere , e ra  o rn a to  d e l l i  pann i d i  — 
T r o ia ,  sopra l i  q u a l i  e ra  un c o rn ig io n e  grande d i  r i l i e v o ,  e i n  esso
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l e t t e r e  g ra n d i  b ianche  n e l  campo a z z u r ro ,  che fo r n iv a n o  t u t t a  q u e l -  
l a  meta d e l l a  s a la ,  e d icevano  c o s í :  " B e l la  f o r i s  ludosque domi exe£ 
ceba t e t  ip s e  Caesar: magni e ten im  e s t  u traque  cu ra  a n im i " .  A l  c i e l o  
d e l l a  s a la  erano a t t a c c a t i  p a l l o t t o n i  g ra n d is s im i  d i  v e rd u ra :  ta n to  
che q ua s i c o p r iv a n o  l a  v o l t a ;  d a l la  qua le  ancor pendeancí f i l i  d i  fejr 
ro  per q u e l l i  f o r i  d e l le  rose che sono in  r ie t ta  v o l t a :  e q u e s t i  f i l i  
tenevano d u i  o r d i n i  d i  c a n d e la b r i  da un capo a l l ' a l t r o  d e l l a  s a la ,  -  
che erano t r e d i c i  l e t t e r e ,  perché t á n t i  sono l i  f o r i ,  che erano  i n  -  
ques to  modo: " D e l i c ia e  p o p u l i " .  E t erano queste l e t t e r e  t a n to  g ra n d i  
che sopra  c iascuna  s tavano da s e t te  f i n  d iece  t o r c e ,  ta n to  che fa c e -  
vano un lume g ra n d is s im o .  La scena p o i  e ra  f i n t a  una c i t t a  b e l l i s s i -  
ma con l e  s t r a d e ,  p a la z z i ,  c h ie s e ,  t o r r i :  s t ra d e  v e re ,  e o g n i  cosa -  
d i  r i l i e v o ,  ma a iu t a t a  ancora da boniss im a p i t t u r a  e p r o s p e t t i v a  be- 
ne in t e s a .  Tra l e  a l t r e  cose c i  era  un tempio a o t t o  facce  d i  mezzo 
r i l i e v o ,  ta n to  ben f i n i t o  che con t u t t e  1 ' opere d e l l o  stato d 'U rb in o  
non s a r ia  p o s s ib i l e  a c re d e re  che f o s s e . f a t t o  i n  q u a t t r o  m es i:  t u t t o  
la v o r a to  d i  s tu c c o ,  con i s t o r i e  b e l l i s s im e ;  f i n t e  l e  f i n e s t r e  d ' a l a -  
b a s t ro ;  t u t t i  g l i  a r c h i t r a v i  e le  c o r n i c i  d ' o r o  f i n o  e a z z u r ro  oltr_a 
m a r in o ,  e i n  c e r t i  l t io g h i  v e t r i  f i n t i  d i  g io ie ,  che parevano v e r is s j_  
me; f i g u r e  i n t o r n o  tonde f i n t e  d i  marmo; c o lo n n e t te  l a v o r a t e .  S a r ia  
lungo  a d i r e  ogn i cosa. Questo era  quas i ne l inszzo. Da un de ' c a p i  -  
e ra  un a rco  t r i o n f a l e ,  lo n ta n o  da l muro ben una canna, f a t t o  a l  pos­
s i b i l  bene. Tra l ' a r c h i t r a v e  e i l  v o l t o  d e l l ' a r c o  e ra  f i n t a  d i  mar­
mo, ma e ra  p i t t u r a ,  l a  i s t o r i a  d e l l i  t r e  O ra z i ,  b e l l i s s im a .  In  due -  
c a p p e l le t t e  sopra  l i  due p i l a s t r i  che sostengono l ' a r c o ,  e rano  due -  
f i g u r e t t e  t u t t e  tonde , due v i t t o r i e  con t r o f e i  i n  mano f a t t e  d i  s tu c  
co . In  cima d e l l ' a r c o  e ra  una f ig u r a  eques tre  b e l l i s s im a ,  t u t t a  t o n ­
da, arm ata, con un b e l l o  a t t o ,  che f e r i a  con u n ' a s t a  un nudo che — 
g l i  e ra  a ' p i e d i .  D a l l ' u n  can to  e d a l l ' a l t r o  d e l  c a v a l lo  erano  d u i  co 
me a l t a r e t t i ,  s o p ra '  q u a l i  e ra  a c iascuno un vaso d i  fuoco  abbondan- 
t i s s im o ,  che duro  f in c h é  duro l a  commedia. Io  non d ic o  o g n i cosa, — 
perché c redo  V.S.  l ' a r a  in t e s o ;  né come una d e l l e  commedie fosse  corn 
p os ta  da un f a n c i u l l o ,  r e c i t a t a  da f a n c i u l l i  che fo r s e  f e c e m  vergo_q 
na a l l i  p r o v e t t i :  e c e r t is s im o  re c i ta ro n o  m ira c o lo s a m e n te , e fu  pur 
t ro p p o  nuova cosa vedere  v e c c h i e t t i n i  lu n g h i  un palmo s e rv a re  q u e l la  
g r a v i t a ,  q u e l l i  g e s t i  c o s í  s e v e r i ,  p a r a s i t i ,  e . c i o  che fece  mai Me— 
nandro . Lasso ancor l e  musiche b iz z a r re  d i  questa  comrnedia, t u t t e  —
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nascos te  e i n  d i v e r s i  lu o g h i ;  ma vengo a l  C a landro  d i  B ernardo  n o s - -  
t r o ,  i l  qua le  e p ia c iu t o  estremamente; e perché i l  p ro lo g o  suo venne 
m o lto  t a r d i ,  né c h i  l 'a v e a  a r e c i t a r e  s i  c o n f id a v a  im p a r a r lo ,  ne fu  
r e c i t a t o  un m ió , i l  qua le  p iaceva  assa i a c o s to ro .  De l re s to '  p o i  s i  
mutarono poche cose, ma pur a lcune  scene, che fo r s e  non s i  potevano 
r e c i t a r e ,  ma poco o n ie n te ;  e l a s s o s s i  ne l s i t o  suo q u a s i to ta lm e n te .  
Le in tro m e sse  fu ro n  t a l i .  La prima fu  una moresca d i  Jason, i l  qua le  
comparse n e l l a  scena da un capo b a i la n d o ,  armato a l l ' a n t i c a ,  b e l l o ,  
con l a  spada e una ta rg a  b e l l i s s im a ;  d a l l ' a l t r o  fu ro n  v i s t i  i n  un — 
t r a t t o  d u i  t o r i  t a n to  s i m i l i  a l  vero che a lc u n i  pensa rno .che  fo s s e r  
v e r i ,  che g i t ta v a n o  fuoco d a l l a  bocea e tc .  A q u e s t i  s 'a c c o s to  i l  buon 
Jason, e f e c e l i  a ra re ,  pos to  lo r o  i l  g iogo e l ' a r a t r o ,  e p o i  semino 
i  d e n t i  d e l  dracone,- e nacquero a poco a poco d e l  p a lc o  uom in i arma- 
t i  a l l ' a n t i c a ,  ta n to  bene quanto credo io  che s i  possa ; e q u e s t i  bal^ 
la ro n o  una f i e r a  moresca, per ammazzar Jason; e p o i  quando fu ro n o  - -  
a l l ' e n t r a r e  s'ammazzavano ad uno ad uno, ma non s i  vedeano m o r i r é .  
D ie t r o  ad e s s i  se n 'e n t r o  Jason, e s ú b i to  u s c í  c o l  v e l l o  d 'o r o  a l i e  
s p a l l e ,  b a i la n d o  e c c e l le n t is s im a m e n te ;  e questo  e ra  i l  Moro, e questa  
fu  l a  p r im a in t ro m e s s a .  La seeonda fu  un c a r ro  d i  Venere b e l l i s s im o ,  
sopra  i l  qua le  essa sedea con una f a c e l l a  s u l l a  mano nuda. I I  c a r ro  
e ra  t i r a t o  da due colombe, che c e r to  pareano v iv e ,  e sopra  esse ca— 
va lcavano  due A m o r in i  con l e  l o r o  f a c e l l e  accese i n  mano e g l i  a r c h i  
e t u r c a s s i  a l i e  s p a l le .  I n a n t i  a l  c a r ro  p o i  q u a t t r o  A m o r in i ,  e d r i e -  
to  q u a t t r o  a l t r i ,  pur con l e  f a c e l l e  accese a l  medesimo modo: b a i la r^  
do una moresca in t o r n o  e b a t te n d o  con le  f a c e l l e  accese. Q u e s t i ,  g i ’Jjn 
gendo a l  f i n  d e l  p a lc o ,  in fo c a ro n o  una p o r ta  d a l la  q ua le  i n  un t r a t ­
to  u s c iro n o  nove G a ia n t i  t u t t i  a f f o c a t i ,  e b a l la r o n o  u n ' a l t r a  b e l l i j s  
sima moresca a l  p o s s ib i l e .  La te r z a  fu  un c a r ro  d i  N e ttunno  t i r a t o  -  
da d u i  mezzi c a v a l l i  con l e  p inne  e squamme da p e s c i ,  ma b en iss im o  -  
f a t t i .  In  cima i l  Nettunno  c o l  t r i d e n t e  e t c . ,  d r i e t o  o t t o  r n o s t r i ,  — 
c io é  q u a t t r o  i n a n t i ,  q u a t t r o  dappo i,  ta n to  ben f a t t i  c h ' i o  non l ' o s o  
d i r e ,  b a i la n d o  un b rando, e . i l  c a r ro  tu t tG  p ieno  d i  fuo co .  Q u e s t i  — 
rn o s tr i  erano la  p iú  b iz z a r r a  cosa de l mondo; ma non s i  puo d i r e  a — , 
c h i  non g l i  ha v i s t i  come e rano . La q ua r ta  fu  un c a r r o  d i  G iunone, -  
pur t u t t ó a  p ieno  d i  fu o co , e t  essa in  cima con una co rona  i n  t e s ta  -  
e un s c e t t r o  i n  mano, sedendo sopra una nube, e da essa t u t t o  i l  ca£ 
ro  c i r c o n d a to ,  con i n f i n i t e  bocche d i  v e n t i .  I I  c a r ro  e ra  t i r a t o  da 
due pavon i ta n to  b e l l i  e t a n to  n a t u r a l i ,  c h ' i o  s te s s o  non sapea come 
fosse  p o s s i b i l e ,  e. pur g l i  avevo v i s t i  e f a t t i  f a r e .  I n a n t i  due
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a q u i le  e due s t r u z z i ,  d r i e t o  d u i  u c c e l l i  m a r in i  e d u i  g ran  pappaga l-
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l i  d i  q u e l l i  t a n to  m a c c h ia t i  d i  d i v e r s i  c o l o r i :  e t u t t i  q u e s t i  erano 
t a n t o  ben f a t t i ,  Monsignor mió, che c e r t o  non c redo  che mai p iú  s i  -  
s i a  f i n t o  cosa c o s í  s im i l e  a l  ve ro ;  e t u t t i  q u e s t i  u c c e l l i  b a l la v a n o  
ancor l o r o  un b rando , con ta n ta  g ra z ia  quan to  s ia  p o s s i b i l e  a d i r e  -  
né im m aginare . F i n i t a  p o i l a  commedia, nacque s u l  p a lc o  a l ] ' improvvi_ 
so un Amorino d i  q u e l l i  p r im i  e n e l medesimo a b i t o ,  i l  q u a le  d i c h ia -  
ro  con a lcu ne  poche s tanze  l a  s i g n i f i c a z i o n e  d e l l e  in t ro m e s s e ,  che -  
e ra  una cosa c o n t in u a ta  e se pa ra ta  d a l l a  commedia: e ques ta  era  che 
p r im a  f u  la  b a t t a g l i a  d i  q u e l l i  f r a t e l l i  t e r r i g e n i ,  come o r  v e g g ia -  
mo che l e  g u e rre  sono in  essere e t r a  l i  p r o p in q u i  e q u e l l i  che do—  
v r ia n o  f a r  pace: e in  questo  s i  va lse  d e l l a  f a v o la  d i  Jason. D ip o i  -  
venne Amore, i l  q ua le  d e l  suo santo  fuoco accese p r im a  g l i  uom in i e 
l a  t é r r a ,  p o i  i l  mare e l ' a r i a ,  per c a c c ia re  l a  g u e rra  e l a  d is c o r ­
d ia  e u n i r é  i l  mondo d i  c o n c o rd ia .  Questo fu  p iú  p re s to  speranza e t  . 
a u g u r io ;  ma q u e l lo  d e l l e  gue rre  fu  pur t ro p p o  v e ro ,  per n o s t ra  d i s -  
g r a z ia .  Le s ta n ze  che d is s e  1 ‘ Amorino non pensavo g ia  m andarle ; pu r 
l e  mando. V .S . ríe fa c c ia  c ib  che le  pa re . Furon f a t t e  m o lto  in  f r e t -  
ca e da c h i  avea da com batie re  e con p i t t o r i  e con m a e s t r i  d i  le g n a -  
mi e r e c r i t a t o r i e  m u s ic i  e m o re s c h ie r i .  D e t te  l e  s tan ze  e s p a r i t o  —  
1 ' Amorino, s 'u d í  una música nascosa d i  q u a t t r o  v i o l e  e p o i  q u a t t r o  -  
v o c i  che ca n ta ro n o  una s tanza  con un b e l l o  aere  d i  m ús ica , quas i una 
o ra z io n e  ad Amore; e c o s í  fu  f i n i t a  l a  f e s ta  con g ra n d is s im a  s a t is fs ^  
z io n e  e p ia c e re  d i  c h i  la  v id e .  S ' i o  non a v e s s i  t a n to  la u d a to  i l  pro¡ 
g resso d i  ques ta  cosa, d i r e i  pur q u e l la  p a r te  che i o  ce n 'h o :  ma —  
non v o r r e i  che V .S . mi estim asse a d u la to r  d i  me s te s s o .  S a r ia  t ro p p o  
buono p o te r  a t te n d e re  a queste cose e l a s c i a r  l i  f a s t i d i .  D io  ce l o  
c o n c e d a . . .
B . C a s t ig l io n e ,  L e t te r e ,  Padova 1769, I , p p .156-59 .
UN1ALTRA CRONACA DELLA MESSINSCENA URBINATE DELLA 
"CALANDRIA" (1513)
(Ms. V a t .  U r b . L a t .  490)
. . .F ra n c e s c o  M ar ia  u l t im a te  l e  cose d i  Pesaro , come ho d i t -  
t o ,  t o r n a to  ad U rb in o ,  dove esséndo in  tempo d i  c a r n a s c ia le ,  cum ba^
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l i , c a n t i  e f e s te  a sugí p o p u l i  e a luí so la z e v o lm e n te  dono p ia c e re  
e t  m entre  i n  t a i  d i p o r t i  g l i  pasc ieva , t r e  n o v e l le  comedie, l ' u n a  
d i  N ic o la  G ra s s i ,  mantovano, suo c a n c e l le ro ,  l ' a l t r a  d i  Guidobaldo 
Ruggero da R eggio , d i  hora ann i q u a ta r d ic i ,  r e c i t a t a  da p u t t i  non 
m a g g io r i  d i  sua e ta te ,  la  berza d i  Bernardo B ib ie n a ,  d e t ta  La Ca— 
d r a , che n e l l a  sua d i f f i c u l t a  e t  s t re te z z a ,  per l a  p r im a  v o l t a  che
la  fusse  r e c i t a t a ,  fu  ta lm e n te  ra p re s e n ta ta  che v o le n d o s i  p o i ,  per
l ' a u t h o r  p r o p r io ,  f a r l a  r e c i t a r e  in  Roma, né pe r m o lte  p rove  f a t t £  
ne, r i u s c i t a g l i ,  r i c h ie s e  Francesco M aria  d i l  r o l o  e t  d i l l o  o r d i -  
ne secondo l ' e r a  s t a to  dato  fu o ra  i n  U rb in o ,  e t  c u s s i  hanno f a t t o  
i l  t u t t o ;  l u i  p o i  l a  fece  r e c i t a r e  in  Roma.
Fu b e l l i s s im o  l 'a p p a r a to  in  U rb ino , r i c c h a  d i  a r t i f i c i o  fu  
l a  scena, pero  che i n  b e l l a  a r c h i t e t t u r a  d i  p a la g i ,  p o r t i c i ,  te m p i,  
s t r a d e ,  e t .  a r c h i  t r i u m p h a l i ,  cum vaghe p i t t u r e  e t  a l t r i  adornamen- 
t i  d i  in g e n ió s e  p r o s p e t t i v e ,  l a  fece fa re  d i  mezzo r i l i e v o  e t  l a  -  
p o r ta  d i  nan te  pe r non le v a re  d i l  palchó la  v i s t a  a l  p op u lo ,  l a  fe
ce t i r a r e  come pe r m u ra g l ia  b a tu ta ,  cum d o i t o r r i o n i  i n  una e t  l 'a _ l
t r a  t e s t a  d i l l a  scena, i n  l ' u n o  d i  q u a l i  v i  e rano  m o l t i  e x e l l e n t i  
t r o m b e t t i ,  i n  l ' a l t r a  p i v i ,  corni e t tro m b oh i.
B e l l i s s im o  fu  anche 1 ' adornamento d i l l a  s a la ,  dove fece  — 
s te n d e re  l i  v a g h i  r a z z i  d e l la  h i s t o r i a  d i  T r o ia ,  so p ra  l i  q u a l i  e t  
in t o r n o  essa s a la  e ra  t i r a t o  un c o rn ig io n e  n i l  c u i  p ia n o  d i  l e t t e -  
re  m a iu sco le  erano q u e s t i  v e r s i  l a t i n i :  " B e l la  - f o r is  ludosque dorni 
e x e rc e rb a t  e t  ip s e  Caesar e t  haec n o s t r i  e s t  u t ra q u e  cu ra  d u c i s " .
N e l l ' a l t o  e t  cand ido v o l t o  d i  essa s a la ,  i v i  fece  t i r a r e  
a lc h u n i  p a l l o n i  f a t t i  d i  s p a ra g i e t  t r a  i l  scu ro  ve rde  l o r o ,  in  l a  
b ianchezza  d i l  v o l t o ,  l i  lu m i '  d i l l e  m olte  t o r c e  facevano a pp a re re ,  
come sopra  se ra  un aere a lq ua n to  nebuloso, i l  q ua le  o rn a to  d i  p a l ­
l e  p o i  s i  d is s e  essere  s ta to  p ro p r io  augu r io  d i l l a  f u t u r a  e x a l t a  — 
t io n e  d i  casa d i  M e d ic i ,  che per sua arma p o r ta  l e  p a l l e .  Fúrono -  
pe r longo  d i  essa s a ja  i n  d o i o r d in i  d is te s e  ques te  due p a ro le  i n  
l e t t e r e  m a iu sco le  e t  m o lto  g ra n d i ,  p ro p o r t io n a ta m e n te  f a t t e :  AlD e l i  
c ia e "  e t  ques ta  a lq u a n to  fuo ra  d i l  pa lcho , p e r  bene a lu m in a re  l a  -  
scena; p iú  a d d ie t r o  p o i  e ra  in  s i m i l i  l e t t e r e  ques ta  a l t r a  p a r o la .  
" P o p u l i "  sopra  l e  q u a l i  l e t t e r e  d i  ammedue l e  d i t t e  p a r o le ,  che — 
pe r  f i l i  d i  f e r r o  pendevano d a l v o l t o  d i l l a  s a la  i n  a e re ,  cum p ro -  
p o r t i o n a ta  d i s t a n t i a ,  erano to r c e  bianche e t  q ue s te  c o s í  o r d in a te ,
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facevano c a n d e l l e r í : pe r  r i t r o v a r s i  i l  p r im u  " I "  d i l l a  p a r o la  " D e - '  
l i c i a e "  apunto n e l  r i n c o n t r o  d i l  tempio p o s to  i n  l a  scena, i l  qua­
l e  n e l  r e c i t a r s i  la  commedia cji N ic c o la  G ra s s i ,  senza che la  fusse  
n o ia t a ,  né im p e d i ta  i n  cosa a lchuna , v o l t o s s i  s o t to s o p r a ,  c o s i  smo_r 
z a r v i g l i s i  l e  to r c e  che e l l a  sosteneva , e t  p o i  fu  p resa  p e r  mal fu  
t u r o  a u g u r io  d i  I u l i o ,  essendo l u i  capo d e l l a  c h ie s a  e t  che l o  " I "  
e ra  l a  p r im a l e t t e r a  d e l  nome suo.
B e l lo  e t  q u ie to  o rd in e  fu  te n u to  p o i  n e l l o  in t r o m e t t e r e  in  
s a la  l e  duchesse, le  s ig n o re  e t  t u t t i  i  g e n t i l h o m in i  f o r e s t i e r i  e t  
paesan i e t  p o i  g l i  a l t r i  i n f e r i o r i ,  che per vedere  t a i  s p e t t a c u l i  
i v i  erano c o n c o rs i  e t  co s í  l ’ acomodato sedere d i  c ia s c u n o ,  donde -  
n e l  r e c i t a r e  nasceva un q u ie to  e t  p la c id o  s i l e n t i o .
G l i  a b i t i ,  g l i  i n te r m e z z i ,  c o l  r e c i t a r e  d i l l i  u r b i n a t i  che 
a s i m i l i  cose hanno l a  l in g u a  m o lto  accomodata e t  cum l ’ a z io n e ,  —  
fuo rno  a i  s p e t t a t o r i  d i  t a n to  p ia c e re  e c o s í  l e  m usiche, a i  s u o i  -  
tem pi u d i t e ,  che p iú  hore  f i r m i  s ta te  á l  ve de re ,  a l  s e n t i r é ,  pocho 
sp ac io  a l  f i n e  d 'e ssa  commedia p a re v a g l i  e sser s t a t i  a s s e n t a t i ,  ojn 
de per b e l  vedere  e t  d o lc e  a u d i re ,  g l i  o c c h i ,  p e r  g l i  o r e c c h i ,  ne 
g l i  a n im i ,  n e l l ’ u s c i r e  d i l l a  s a la ,  pareaho s t r a c c h i  non s a z i  d i l  -  
p ia c e re  h au to .
In  l a  d e t ta  comedia d i  N ic o la  per uno d i  g l i  in te r m e z z i  —  
comparse una I t a l i a  t u t t a  la c e r a ta  da gente b a rb a re  e t  vo le n d o  d i ­
re  a lc h u n i  la m e n te v o l i  v e r s i ,  f r a  d o i  f i a t e ,  come p e r  d o lo  ex trem o, 
f i rm o s s e  n e l  r e c i t a r e ,  e t  c o s í  come s m a r i ta ,  p a r t í  d i l  p a lc h o ,  l a -  
sc iando  a i  s p e t t a t o r i  o pp in io n e  che la  s i  fu sse  p e rsa  n e l  d ire . .
Ma n e l  r a p p r e s e n ta r s i  g l i  a l t r i  g i o r n i  p o i  l a  comedia d i l  
R u g ie ro ,  fu  r im esso  questo  medesmo in te rm e zzo ,  e t  n e l  ch iam are  in  
rú o  a iu to  Francesco M a r ia ,  cum b e l l i s s im o  a t t i z z a r e  d i  moresca, — 
comparse cum in  sua persona un armato con nuda spada in  mano i J — 
qua le  come a s to c c h a te  e t  a l t r i  c o l p i ,  s c a c c ia t i  d ' i n t o r n o  essa — 
I t a l i a  t u t t i  q u e l l i  b a r b a r i  che l 'a v e v a n o  s a c c h e g g ia ta  e t  to r n a to  
a l e i  p u r  a tempo d i  suono, in  b e l l i s s im a  moresca, g l i  r ip u o s e  una 
Corona i n  t e s t a  e t  r e v e s t i t a l a  d i  Rega.l manto d 'o r o ,  l a  compagno a 
medesimi tem pi d i  suono, fu o ra  d i l l a  scena, che fece  b e l l i s s im o  ve  ^
de re . Ke q u í ,  l e t t o r ,  mancharo p o n e r t i  le  i s t e s s e  s tanze  che e l l a  
r e c i t o ,  per l e  q u a l i  com prhendera i l ' o p in i o n e  p r im ie r a  d i l  f a l l o ,  
come i n  la  seconda comedia e l  fusse  re c u p é ra lo :
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Tanto d a l  duo3 oppresso ho i.1 co r  n e l  p e t t o ,  
Che d i l  mió mal non so formar p a r o le ,
E t muta s in o  q u í  per questo e f f e t t o  
Son s t a t a ,  come i l  c i e lo  e ’ l  d e s t in  v u o le .  
S o s p i r i  s o l  mandava i l  cor a s t r e t t o  
Che l a  l in g u a  i l  d o lo r  im pedir s u o le ;
Come preda d i  l u p i  agno innocen te ,
Senza lamento a l  mal f u i  p a t ie n te .
Ben f a l s e  son queste  speranze humane 
Che., l a  fo r tu n a  s i  spesso in te r ro m p e ,
Passan come ombre le  g lo r i e  mondane 
S c e t t r i ,  t h e s o r ,  t r i o n p h i  e re g ie  pompe. 
L 'o p r e  n o s t re  quaggiú  d e b o l i  e t  vane, 
L 'audace  morso d i l  temno corrompe;
Ta l c h 'o g n i  cosa e a l f i n  chaducha e t  f r a l e ,  
E t c ib  che e s o t t o  i l  c i e l  t u t t o  e m o r ta le .  
Del mondo f u i  re g in a  e mió pebete ro  
Fu s t a b i l  regno have r,  e t  senza f i n e  
A ta n te  fo rz e  e t  a s i  excelso Impero 
La t é r r a  r e p u ta i  s t r e t t o  c o n f in e ,
T u t t i  u b b id iv a n  a l  mió s c e t t r o  a l t e r o :
P o p u l i  s t r e n i  e t  g e n t i  p e reg r in e ;
E t s tavano a m ie i  p ie d i  in g e n o c c h ia t i  
P o p u l i  m o l t i  e t  r e g i  in c h a te n a t i .
Hor v i l i p e s a ,  s e rv a ,  abbandonata,
Mi t ru o v o  a f f i t t a ,  m isera  e t  meschina, 
P o v e re l la  mendica e t  sconso la ta ,
Piango la  mia c ru d e l  a l t a  ru in a .
Barbare  g e n t i  m’ hanno la c e ra ta  
E t f a t t o  d e i  m ie i  membri aspra ra p iñ a ,
E t que i che mi dovean, hor ch i mi c re d e ,  
d e fe n d e r ,  mi han t r a d i t a  e t  data i n  p re da .
0 C e s a r i ,  m ie i  F a b i i ,  o S c ip io n i  
Che ta n te  palme g ia  mi r ip o r t a s te ,
Dove s ie t e  hor? exs te rn e  n a t io n i  
Mi han t o l t o  q u e l che v o i  g ia  mi d o n a s te ,  
Hormai non e c h i  p iú  d i  v o i r a g io n i  
Che i  nomi v o s t r i  appena son r im a s t i .
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A h i ,  la s s a ,  a l t r o  non sebe che ombre ignude
E t poca cener che v i l  urna ch íu d e -
Anime c h ia r e ,  s i  qua lche rad ice
D i l l e  e te rn o  v a lo r  a l  mondo re s ta
R e s v ig l i a t e v i  hormai a l l ' i n f e l i c e
Voce d i l  p ia n to  m ió, horrenda e t  m esta ;
Movavi v o s t r a ,  ahimé, madre e t  n u t r i c e  
Cum le  chiome s t r a c c ia te  e t  senza v e s ta ,
R i p i g l i a t e  hormai q u e l le  a l t e  spade 
Ch’ i n  in  paese lo n ta n  v i  f i e r  l e  s t r a d e ,
Et t u  amato f i g l i o l ,  duca d 'U rb in o ,  
i n  c u i  ve ro  v a lo r  r in a s c e r  sen tó ,
Fa v e n d e t ta  d i l  mió sangue l a t i n o ,
Et i l  nome che e quas i t u t t o  sp e n to ,
Rinnova l ' a l i  d i l  tuo  u c e l d i v in o ,
L ' in s e g n a  t r i o n p h a l  spiegando a l  v e n to :
Ch1a c q u is t e r a i  in  g io v a n i le  e tade ,
Cun tua  g l o r i a  im m o r ta l ,  mia l i b e r t a d e .
L 1u l t im a  domenica d i  carnasciile f u  ra p p re s e n ta ta  La C a lan - 
o ra  dove per uno d e g l i  in te rm e z z i  comparve l a  Dea Venere sopra  un 
c h a r ro  da due vezóse colombe che spesso a te m p i d i  s u o n i  am orevo l-  
mente s i  basc iavano ; q ue s ta ,  come d'amore havesse in f ia m m a to  i l  — 
c i e l o  havea una a rd e n te  face in  mane, e t  nan te  l e i ,  l i  f i g l i  s u o i ,  
p u r  e s s i  accese f a c e l l e ,  d i  l i  q u a l i  uno d e t t o  che ebbe a lc h u n i  — 
v e r s i  i n  p ro p o s i to  d i  v o le r  in fiammare d 1amore i ' a r i a ,  l ’ acqua e -  
l a  t é r r a ,  g e t to rn o  p o i ,  l e i -  e t  l o r o ,  sopra i l  popu lo  sco rre n do  a -  
tem p i d i  suono, d a l l ’ uno a l ' a l t r a  te s ta  d e l l a  scena le  d e t te  f a — 
c e l l e ,  l e  q u a l i ,  smorzandosi in  aere, la s c ia v a n o  p ro fu m i p ie n i  d i  
s o a v i  o d o r i  e r ispondendo  cum g l i  a l t r i  i n te r m e z z i  a l i a  p ro p o s ta  -  
sua, p e r  q u e l lo  d e l l a  t é r r a  comparse in  b e l l a  e vagha mcrescha uno 
Jason, i l  qua le  s u p e ra to  che ebbe e t  le v a to  l i  d e n t i  a l  d racone , -  
domo l i  t h o r i ,  facendo l ' o r d i n e  d e l la  Fabu la  cum e s s i  l a  t é r r a ,  se^  
mino l i  d e n t i ,  d i l l i  q u a l i ,  s o t t o  e l  p á lc h o ,  p r im a  s in o  a mezza -  
t e s t a ,  p o i  s in o  a l  c o lo ,  a l  mezzo d e l la  p e rson a , p o i  s in o  s o t t o  la  
c o s c ia ,  e t  ú l t im a m e n te ,  in n a n t i  t u t t i ,  s i  v id e r o  i n  p i e d i ,  cum spa 
da ignuda  in  una mano, e t  c o s í  i n  b e l la  morescha n a s c ie re ,  i n  v i s ­
ta  d e l  P opu lo , e t  fe rm a to s i  n e l  palcho a nuovo tempo d i  suono: i l
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Jason fu  i n  b a t t a g l i a  e t  cum b e l lo  o rd ine  a l i e  man cum l o r o ,  l i  — 
q u a l i  t u t t i  f u r  da l u i  u c c i s i  a c o lp i  d i  spaida, d i  uno in  uno g l i  
f e r o  cadendo u s c i r  d i l  pa lcho : in  cambio p o i  d i l l ’ a e re ,  per i n t e r ­
mezzo, comparsero m o lto  ben f a t t e  A q u i le ,  s t r u z z i ,  c i g n i ,  p ap a ga l-  
l i  e t  a l t r i  a u g e l l i  c h 'a  tempi d i  suon i,  t u t t i  m ov im en t i secando -  
i l  suo n a t u r a le ,  feceno l i  v o v im e n t i  l o r o ;  e t  pe r in te rm e zzo  d e l ’ 
aqua, comparse un T r i to le m o ,  i l  qua le , morescando, d re to  l u i  con- 
dusse a tempo d i  s u o n i,  d i  d i v e r s i  T r i t i  e t  M o s t r i  M a r in i  ta n to  -  
ben f a t t i  e t  o r d i n a t i  che d i l l a  l o r  mostra c o l  passa re  od u s c i r e  
d i l  p a lc h o ,  d e t t e r o  g ra to  e b e l l i s s im o  vede re .  F i n i t o  p o i  i l  q u in ­
to  a t t o  e t  te rm in a ta  la  comedia furono l i c e n t i a t i  i  s p e c t a t o r i ,  — 
n e l  q u a l  tempo s ú b i to  l i  T ro m b e t t i ,  com’ anche fe c e ro  n e l l o  e n t ra re
i
e t  a s s e n ta re  d i l l a  gente in  s a la ,  e t  in  c iaschuna  d i  esse comedie, 
suonarono le  trombe l o r o ,  tenendo t a l  musiche i n  t a n t o  lungo  tempo 
che c iaschuno  fu  u s c i t o  d i  s a la .  L i  l o r  S ig n o r i ,  d i  L u n i  e t  M arte ,  
u l t i m i  g i o r n i  d i  C a rn a s c ia le ,  Francesco M aría  v o ls e  che d is p e n s a s -  
simo s o lo  i n  maschera d i  v a r ia  e t  b e l l a ' i n v e n t i o n e ,  s u o n i ,  c a n t i  -  
e t  danze e t  l e  vaghe dame convenute a i  s o la z e v o l i  b a l l i .  Ma 1 ' inv i^  
da F o r tu n a  che l 1humane speranze a suo modo t r a v a g l i a  e t  spesso i  
p i a c e r i  muta i n  la c r jm o s i  p i a n t i ,  mentre i n  U rb in o  s i  s ta va  i n  — 
fe s t a  e t  c a n t i  e t  che I t a l i a ,  anche in  a l t r e  p a r t i  opp ressa , spera  
va p u r  r e d u r s i  i n  L ib e r ta d e ,  fece che G iu l io  chadde in f i r m o ,  e t  — 
u n i t o s i  cum M orte  ambe p o i  atteridevano a i  s u o i  d a n n i .
G .S c a ra v a g l io  L a ia t i c o ,  "R a p p re s e n ta z io n i drammatiche a l i a  
c o r t e  d e i  M o n t e f e l t r o " , i n  R iv i s ta  . i ta l ia n a  d e l  dramma, IV ,  I I ,  
1940, p p . 309-27 .
SECONDO ALLESTIMENTO DELLA "CALANDRIA" A MANTOVA (1532)
Lettera d i  Ip p o lito  Calandra a lia  duchessa Isabe lla  d'Este Gonzaga, del
3 novembre 1532:
Quanto s ia  a l  c a s t e l l o ,  e aconcio  e t  a d a ta to  tíen iss ím o in  
o g n i lo c o ,  che cosa a lcuna  non v i  manca...Una d i f f i c u l t a  me pare  a 
me l i  r e s t a ,  s í  com'e i l  mió poco iu d i c io  e t  anche d ' a l t r i .  V .S. 
ha da saper che guando s i  r e c i t a  una comedia, b isogn a  che c u s s í
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q u e l l i  che son d e n t ro  l a  sena e t  che governano l a  comedia o ldano -  
c u s s í  bene come q u e l l i  che sono d i  f o r i  che l ' a s c o l t a n o ;  e t  p iú  to^ 
ca a l o r o  che ad a l t r i  per saper quando hanno da mandar f o r i  e t  — 
d e n tro  a p o s ta  sua, c h ’ e una grande im po rtanza ; l ' a l t r a  s í  come l i  
r e c i t a t o r i  vanno re c i ta n d o ,  d i  d e n tro  con t inuam ente  l o  va s e q u i ta j i  
do uno o d u i  con i l  l i b r o  i n  mane, e t  se peí d i s g r a t i a  i l  f a l a  o -  
che se s c o r d i ,  come sempre acade in  s im i le  c a s o ,s ú b i to  q u e l lo  d i  -  
d e n t ro  l o  d ic e  e t  l i  ra co rd a  e t  a iu ta  q u e l lo  hanno da d i r e ,  che — 
quando non s i  facesse  c u s s í  non s e r ía  persona a lc u n a  che non fa la js  
se o che non se perdesse . Per remediare a ques to  s i  fa  l e  case d i  
asso con le  sue f i n e s t r e  e t  s t r a t e ,  e t  d i  sopra  a p e r to  dove f á c i l ­
mente q u e l l i  che d e n t ro  o ldono i l  t u t t o  s í  come q u e l l i  d i  f o r i ,  e t  
se sanno gove rna re  in  t u t t e  l e  cose sue e t  m a n d a r l i  f o r i  a tempo -  
s í  come e i l  b isogno : e t  máxime questa comedia C a landra  che l i  i n ­
t e r v ie n e  l e  p iú  d i f i c i l e  come a l t r a  comedia s í  n e l  d i r e  come ne l i  
v e s t im e n t i ,  non v i  sono almeno c inque che b isogna  v e s t i r l i  e t  d i s -  
v e s t i r l i  de d i v e r s i  h a b i t i  i n  p iú  v o l t e ,  dove v i  b isogna  una p ro n -  
te z a  e t  una presenza m i r a b i l e ,  e t  sopra i l  t u t t o  bon iss im a  o re c c h ia  
d i * q u e l l i  che l a  governano e t  máxime ne l v e s t i r é ,  qua le  so to c a r  a 
me, v i  b isogna  grand.mo f a s t i d i o  e t  bono o ch io  e t  p iú  l e  o re c h ie .  
Hora l a  d i f i c u l t a  e q ue s ta :  m .ú u i io  Romano ha m u ta to  t u t t o  q u e l lo  
p r o p o s i t o  e t  o rd in e  con che se r i s o l s e  d i  f a r  quando V .Ex . se p a r -  
t i t e  da Mantua. P r im o , l u i  ha p i l i a t o  l ' a l t r a  p a r t e ,  d i  l a  s t a l l a  
a man s ta n ca  qua le  s ta  bene per i l  s t r e p i t o  che se h a v e r ia  s e n t i t o  
d i n a n t i ,  e t  fa  l a  sena da r e c i t a r e  a l  longo a man s i n i s t r a  ve rso  -  
i l  P ó r t i c o ,  e t  v e le  d ip in g e r e  le  case s u l muro e t  che l i  í e c i t a t . o -  
r i  hab iano  da s ta r e  i n  d e l p ó r t i c o  e t  po i u s i r e  f o r i  per i l  muro -  
sopra uno p a lc o  d i  q u a t ro  braza la rg o  dove haverano da r e c i t a r e ,  -  
dove se per mala s o r te  q u e l l i  o q u e l lo  che sa ra  f o r i  a r e c i t a r e  — 
venesse a f a l a r e  o s c o r d a r s i  qualche cosa, non se ra  g ia  mai p us - -  
s i b i l e  che q u e l l i  che governano possa r a e o r d a r l i  né m e t e r l i  suso -  
s i  f a la r a n o  pe r l a  g rosseza  de l muro quale  e d i  q u a t t r o  t e s t e  grojs 
so , che non se s e n t i r i a  se bene se c r id a s s e  quanto  mai se p o tesse . 
Che se pe r d i s g r a t i a  acaschasse questo , V .S. se r i t r o v a r i a  m o lto  -  
im p a c ia to ,  e t  rimedi-o non v i  s a r ia  d i  a i u t a r l i ,  perché  mai non se 
sapera q u e l l i  che la  governano q u e l lo  haveranno da f a r e ,  che c e r to  
é che non se o ld i r a n n o ;  che con t u t t o  quando l e  case sono d i  asse 
s i  a f f a t i c a  a o l d i r e ,  pensa mo'V. Ex. q u e l lo  f a r a  hora  h a v e n d o l i  -
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p e r  tram ezo uno muro d i  q u a t t ro  t e s te .  iChe so  d i r e  a V .S . che mi -  
d u b i t o  c e r t o  c e r to  che hav/eremo poco homore, e t  pe r  d i r e  m e l io  se­
r i a  a f a r l a  d i  asse che f a r i a  p iú  be l lo ) ved'ere con l e  sue case d i  
re le v o  come a l t r e  v o l t e  e s ta ta  f a t t a ,  che fa r e  q u e s to ,  e t  so c e r to  
che s e r í a  manco spesa, e t  p iú  p re s to  s i  f a r a  e t  se t o r a  v ia  t u t t a  
l a  d i f i c u l t a  che l i  v ie n e  ad essere, che q ue s to  d ic o  c e r t o  a V.S. 
che t u t t i  se r i t r o v a re m o  im p a c c ia t i .  I I  t u t t o  ho d i t t o  a esso m. 
J u l i o  Romano e t  d i t o l e  t u t t e  queste ra g io n e ;  non e p o s s i b i l e  che -  
l a  v o g l i a  in te n d e r e ,  che v o lé  fa re  a suo modo: e f a c i a ,  solum me -  
r in c r e s s e  che V .S . non buta  v ia  la  spesa e t  che p o i  non s i  r e s ta  -  
v e rg o g n a to .  In  questo  l u i  dice, che l i  fa ra  d i  m o l t i  b u s i  pe r l i  — 
m u r i  con sopra  d i  la  c a r ta  d ip in t a ,  che se p o te ra  o l d i r e .  l o  d ic o  
ques to  a V .S . :  se ben c i  fosse t r e n ta  rm il ia  b u s i ,  che mai non se -  
o l d i r a  q u e l l o  d i r a n o ,  c io v e  q u e l l i  che la  gove rnano , essendo ques­
to  muro d in a n z i  d i  q u a t ro  t e s te .  lo  ho v o lu to  i l  t u t t o  a v is a re  a -  
V .Ex. a c io  l a  non possa d i r e  se lo  havesse sapu to  non se s e r r i a  — 
f a t t o .  l o  c redo  bene quanto  s ia  per l e  f a b r ic h e  e t  d is e g n i  m .J u l io  
se in te n d a  m e l io  d i  me, ma quanto s ia  per g ove rn a re  l a  comedia e t  
d i r e  q u e l lo  l i  b is o g n a ,  se in tende  poco a l i e  ra g io n e  ch’i o  l i  ho — 
d i t t o  che l u i  non le  v o lé  c a p i re .
Mantova. Le l e t t e r e  c i t . ,  I I ,  pp. 255 -56 .
Adem ás de e s t a s  d e s c r i p c i o n e s  d é l a  r e p r e s e n t a ­
c i ó n  de  d o c u m e n t o s  a n t i g u o s  y c o n t e m p o r á n e o s  a l a  c o m e ­
d i a ,  q u e r e m o s  t o m a r  n o t a  d e l  i n t e r e s a n t e  e s t u d i o  s o b r e  
e l  e s p a c i o  de l a  C a l a n d r i a  r e a l i z a d o  p o r  f r a n c o  R u f f i n i  
en e l  n 5 1 5 - 1 6 ,  1 97 6  de l a  " B i b l i o t e c a  T e a t r a l ” ,
E l  e s t u d i o s o  p a r t e  de l o s  d o c u m e n t o s  a n t i g u o s  ajn 
t e s  c i t a d o s  p a r a  l l e g a r  a un e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  d e l  
p a l a c i o  d u c a l  c o n  e l  o b j e t i v o  de l a  c o l o c a c i ó n  e s p a c i a l  
de l a  p i e z a  d r a m á t i c a  en l a  f i e s t a .
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S e g ú n  R u f f i n i ,  e l  s a l ó n  d e l  t r o n o  es  e l  ú n i c o  luí
g a r  q u e  c o r r e s p o n d e  a l a s  d e s c r i p c i o n e s  de C a s t i g l i o n e
o d e l  M s / 4 9 0  que  T o m a s s i n i  a t r i b u y e  a F e d e r i c o  V e t e r a n i ,
b i b l i o t e c a r i o  de l o s  d u q u e s  de M o n t e f e l t r o ,  a f i r m a  e x a c
t a m e n t e :  " i l .  s a lcn e  d e l t ro n o  e 1 *ú n ico  d o ta to ,  s u l l a  v o l t a ,  -  
d i  q u e i  r o s o n i  con f o r i  u s a t i . .  .come p u n t i  d i  a p p l ic a z io n e  per le  
l e t t e r e  d e l l * i s c r i z i o n e  " D e l ic ia e  p o p u l i " .  I n o l t r e ,  i l  sa lone  d e l  
t r o n o  s i  r i v e l a ,  lóg icam en te  e per le  sue d im e n s io n i  e per le  fu n -  
z i o n i  d e l l e  a l t r e  s ta n ze ,  come 1 ' ún ico  am biente p o s s i b i l e  per una 
ra p p re s e n ta z io n e  che, e u t i l e  rammentarlo , s i  s i t ú a ,  s in c r ó n i c a — 
mente, n e l l 1 á m b i to . d i  una complessa (ma u n i t a r i a  n e l  suo c a r a t t e r e  
p a r a t a t t i c o )  occas ione  f e s t i v a ,  e, s to r ic a m e n te , i n  un p e r io d o  dj? 
l i c a t i s s i m o  per i l  duca to  d i  U rb ino  e, in  p a r t i c o l a r e ,  pe r due — 
d e i  d i r e t t i  p r o t a g o n is t i  d e i  fe s te g g ia m e n t i : i l  D o v iz i  e i l  Cas— 
t i g l i o n e " . ^ ^
B a s á n d o s e  en l a  D e s c r i z i o n e  d e l  p a l a z z o  d ' U r b i n o
de B . B a l d i ,  R u f f i n i  nos da lá§  dimensiones de l  s a ló n:
m 3 4 x l 4 x l 8 .  P e r o  no es  l a  d e s c r i p c i ó n  a r q u i t e c t ó n i c a  d e l
s a l ó n  l o  que  más e m p u j a  a R u f f i n i  a l  a r t í c u l o ,  s i n o  e l
v a l o r  s i m b ó l i c o  d e l  l u g a r  y p r e c i s a  a l  r e s p e c t o :  " I I  lu o
go i n  c u i  s i  svo lge  anche la  ra p p re se n ta z io n e  s i  p ropone, n e l l a  —
sua au tonom ía , i n  quanto  momento p a r t i c o la r e  d i  q u e l l '  " in s ie m e
d i  s p e t t a c o lo "  che e l a  f e s t a . . . e s s e  e i l  momento i n i z l a l e . . . i l
pun to  d i  t r a n s i z io n e  t r a  un tem po-spazic  r e a le  e un tem po-spaz io  -  
( 2 )f i t t i z i o " /  7
P o r  o t r a  p a r t e  t a m b i é n  C r u c i a n i  v e í a  l a  i m p o r t a r ^
c i a  d e l  l u g a r  en d o n d e  se d e s a r r o l l a b a  l a  f i e s t a  a l  a f i j r
m a r :  " i l  l u o g o . . . é  l o  s fondo n e c e s s a r io , o l t r e  che s p e t ta c o lo  in
se s te s s o ,  su c u i  l e  success ive  a z io n i  p iú  s p e c i f ic a rn e n te  t e a t r a l i  
a c q u is ta n o  l a  l o r o  e s a t ta  v a le n z a ."
R e s p e c t o  a l a  s i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  p o r  l a  r e p r e ­
s e n t a c i ó n  de l a  C a l a n d r i a  podemos c i t a r  a F o n t e s  B a r a t -
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t o  a l  q u e r e r  a f i r m a r  " l e  ren fo rcem ent de l ' E t a t ,  l a  r e c o n c i l i a /  
t i o n  avec l e  pape, b r e f ,  1 ' épanouissement. . .d 'u n e  co u r  t o u jo u r s  a 
l a  m e rc i de l a  p o l i t i q u e  p o n t i f i c a l e . " ^  La  c o r t e  d e b e  of r ^e
c e r  c o n  su  e s p a c i o  una  i m a g e n  p e r f e c t a ;  e l  p a l a c i o  debe
c o r r e s p o n d e r  a l a  c i u d a d  p e r f e c t a  y e s t o  se  c o r r o b o r a  -
c o n  l a s  p a l a b r a s  de C a s t i g l i o n e  de q ue  e l  p a l a c i o  d u c a l
p a r e c í a  u na  c i u d a d  con  f o r m a  de p a l a c i o .
R u f f i n i  s i g u e  su e s t u d i o  e n c o n t r a n d o  c ó d i g o s  e n - '  
t r e  l a s  v a r i a s  s a l a s  d e l  p a l a c i o  h a s t a  v e r  que  l a  s a l a  
se  t r a n s f o r m a  en t e a t r o  p o r q u e  es i n t r í n s i c a m e n t e  l u - -  
g a r  de  c e l e b r a c i ó n ,  p o r  l e  que hay  u n a  r e l a c i ó n  c o n t i ­
nu a  e n t r e  s a l a - c i u d a d ,  s a l a - t e a t r o ,  e s c e n a - t e a t r o .
No r e p r o d u c i r n o s  t o d o  e l  i n t e r e s a n t e  e s t u d i o  d e l  
l u g a r ,  a d o r n o s ,  e s c e n o g r a f í a ,  p o s i c i ó n  de l a  s a l a  y d e ]  
p a l c o ,  e t c .  s i n o  t omamos  n o t o  dé a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  -  
de R u f f i n i  q u e  más nos  c o n v e n c e n ,  es d e c i r ,  l a  r e l a c i ó n  
c o n t i n u a  e n t r e  t o d o s  s u s  e l e m e n t o s  en e l  t e a t r o  r e n a c e j n
o
t  i s t a .
Con s u s  p a l a b r a s  "La scena s i  p ro lu n g a  n e l l a  s a la  p e r ­
ché l a  scena é l a  s a la  e, v ic e v e rs a ,  perché l a  s a la  é l a  s c e n a . . .L a  
fe s ta  i s o l a ,  e s a i t a t i ,  magari c i f r a n d o l i ,  i  v a . lo r i  n e i  q u a l i  l a  — 
c o r te  s i  p r o i e t t a ,  c o n f ig u ra  anche n e l la  s c e n o g ra f ía  l a  c i t t a ,  lu o  
go, e l e t t i v o  p e r  questa  p r o ie z ie n e . "  ^
En c o n c l u s i ó n ,  e l  a r t í c u l o  de R u f f i n i  no es  s ó l o  
i m p o r t a n t e  a i o s  e f e c t o s  de una s o l a  c o m e d i a ,  s i n o  que 
p o d r í a  s e r v i r  de m o d e l o  p a r a  un e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  -  
de c u a l q u i e r  o t r a  c o r t e  i t a l i a n a  r e n a c e n t i s t a  en l a  - -  
que  se h a y a  r e p r e s e n t a d o  una o b r a  t e a t r a l .
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D e l  t e x t o ,  como hemos v i s t o  h a s t a  a h o r a ,  p o c a s  -  • .
s o n  l a s  r e f e r e n c i a s  o m a r c a s  e s p a c i a l e s  y a q u é l l a s  son
g e n e r a l e s ,  p o r q u e  como d i c e  P a o l a  B i g n a m i ^ ^  e l  e s p a c i o
e s c é n i c o  " v a r i a  d a l  t e r r i t o r i o  ex trau rbano  ( n e l l e  p rese  d i  posses 
so o n e l l e  fe s te  d i  a c c o g l ie n z a )  a l i a  c h ie s a  (p e r  l e  c e r im o n ie  f u -  
n e b r i )  a l i a  s a la  d e l  pa lazzo  (commedie e drammi p r o f a n i ) ,  e ancora 
puo essere  l a  p ia zza  ( n e l l e  sacre ra p p r e s e n ta z io n i )  ma sempre l o  -  
sp a z io  n a tu r a le  v iene  m utato  secondo c r i t e r i  non s o lo  d i  decoro  e 
d i  pompa, ma s o p r a t t u t t o  d i  o rd ine  e d i  s im m e tr ia  " i l  c u i  scopo" -  
e ra  q u e l lo  d i  p r e s e n ta r e . . . l a  c i t t a  id e a le .  Una c i t t a  t e a t r o  dun— 
q u e . . . e  d a l l a  qua le  dunque sarebbero r i f l u i t e  s u i  p a lc o s c e n ic i  idee  
e c o n v e n z io n i . "
E f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s
L o s  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  m a y o r e s  de l a  c o m e d i a  
se  d an  p o r  m e d i o  de l a s  r á p i d a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s  dé -  
l o s  a c t o r e s  c o n  s u s  a r g u c i a s ,  s us  i r o n í a s ,  j u e g o s  de p a 
l a b r a s  y m í m i c a .  No h a y  " a t r e z z o "  e s p e c i a l  d e d u c i b l e  - -  
d e l  t e x t o  como en c a m b i o  vemos en l a s  c r ó n i c a s  d e l  t i e r n  
p o .
V o l v i e n d o  a l  t e x t o  se puede  j u z g a r  de e f e c t o  l a  
e s c e n a  de l a  b u r l a  a C a l a n d r o  con e l  t r a s l a d o  de l a  c a ­
j a  en l a  que  va e l  b u r l a d o ,  l a  l l e g a d a  de l o s  e s b i r r o s ,  
etc.
E f e c t o s  i n t u i t i v o s  son l o s  p r o v o c a d o s  p o r c i a s  pja 
l a b r a s  r e s p e c t o  a r u i d o s  i n e s p e r a d o s :
"R u f fo :  Oh! o h ! oh!
L id io  fem ina : Che voce é que lla ?
( A . l i e ,  e .3S) '
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"F e s s e n io :  T o rc í  l a  bocea. P iu  ancora; t o r c í  bene; pe r
l ’ a l t r o  ve rso ;  p iu  basso. Oh!oh! Or m uori a pos ta  tu a .  
Oh! B e n e . . .Z a s !  Bene Zas! B e n is s im o . . . "  >•'
( A . I I , E . 9 a )
"F e s s e n io :  Oir.iee! S a lda , che ta ! A sco l ta .
S b i r r i :  D i 1 su , che e q u i den tro?"
F e sse n io :  P ia n g i ,  la m e n ta t i ,  g r id a  s c a p i g l i a t i .  C os í!  su!
M e r e t r i c e :  Ecco. Oh!oh!oh! uha!
S b i r r i :  Oh! oh! oh! Questo é un morto"
( A . I I I - , E . 2 a )
"F e s s e n io :  T i c ,  to e ;  t i c ,  to e ;  Sete s o rd i?  Oh! oh! T ic ,  to e .  
A p r i t e :  Oh! oh! T ic ,  to e .  Non ud i te ?
( A . l l i s ,  E.lQa)
C o m i c i d a d
E l  e s p í r i t u  c ó m i c o  es l o  que más a t r a e  en l a  c o ­
m e d i a ;  p r e s e n t e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  h a s t a  e l  f i n a l ,  es  -  
i n h e r e n t e  a F e s s e n i o  q u e ,  con g r a n d e  h a b i l i d a d  va  ju g a jn  
do c o n  l o s  o t r o s  p e r s o n a j e s .  O b j e t o  de l a  c o m i c i d a d  es  
s o b r e t o d o  C a l a n d r o ,  p e r o  e l  s e n t i d o  i r ó n i c o  y c ó m i c o  se 
e n c u e n t r a  t a m b i é n  en F u l v i a ,  Samia y F a n n i o .
R e s p e c t o  a l a  c o m i c i d a d  e n t r e  F e s s e n i o  y C a l a n ­
d r o  no r e p e t i r e m o s  uno de l o s  muchos  c a s o s  como e l  ya -  
r e p r o d u c i d o  de l a  b u r l a  y d e l  t r a s l a d o  de l a  c a j a . '
C o m i c i d a d  e n t r e  F e s s e n i o  y S a m i a :
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"F e s s e n io :  T ic ,  to e ;  t i c ,  to e .  Sete s o rd i?  Oh! Oh! T ic ,  to e ,  
A p r i t e .  Oh! oh! T ic ,  toe . Non u d i te ?
Samia: C h i p ic c h ia ?
F e ssen io :  F essen io  t u o .  Samia, a p r i .
Samia: Ora.
F e ssen io :  Perché non a p r i?
Samia: l o  mi a lz o  per m e t te r  la  ch ia ve  n e l l a  top p a .
F e ssen io :  P re s to ,  se v u o i .
Samia: Non t ru o v o  i l  buco.
F e sse n io :  Or e s c in e .
Samia: Eh! eh! eimé non s í  puo ancora .
F e ssen io :  Perché?
Samia: I I  Buco e p ie n o .
F e sse n io :  S o f f i a  n e l l a  c h ia v e .
Samia: Fo m e g l io :
F e ssen io :  Che?
Samia: Scuoto  q u a n t ' io  posso.
F e s s e n io :  Che in d u g i?
Samia: Oh! oh! oh! Laudato s ia  i l  manico d e l l a  va ng a ,F e sse n io ,
ché ho f a t t o  e l  b isogno ed hó t u t t a  u n ta  l a  c h ia v e  p e r ­
ché m e g l io  a p r i . "
( A . I I i e ,  E.10S)
Es más que e v i d e n t e  l a  c o m i c i d a d  e i r o n í a  en l o s  
d o b l e s  s e n t i d o s  de e s t e  á g i l  d i á l o g o  e n t r e  l o s  c r i a d o s .
C o m i c i d a d  e n t r e  F a n n i o  y e l  n i g r o m a n t e :
" R u f fo :  Che c ' é ?
F a n n io :  l o  t i  d i r o  un s e c re to  ta n to  a p r o p o s i t o  d i  questa
cosa quanto  tu  mai immaginar non o o t r e s t i .M a  guarda che 
t u  non lo  d ic e ,  p o i .
R u f fo :  Non mi l a s s i  avere D io  cosa che io  b ra m i,  se i o
ne p a r le r o  g ia  mai.
F ann io :  V e d i,  R u f fo ,  tu  r o v in e r e s t i  me e l e v e r e s t i  a te
l ’ u t i l e  che. t r a r r a i  d i  questa p r a t i c a .
R u f fo :  Non tem er. D i '  su.
F ann io :  Sappi che L id io  mió padrone e e r m a f r o d i t o .
R u f fo :  E che im p o r ta  questo  m e r d a f io r i to ?
G O O
F a n n io :  E rm a f ro d i to ,  d ic o  i o .  Diav/ol! tu  s e '  grosso?
R u f fo :  Be' che vu o l d i re ?
F a n n io :  Tu n o l  sa i?
R u f fo :  Per c ib  i l  dimando.
F a n n io :  E r m a f r o d i t i  sono q u e l l i  che hanno l ' u n o  e l ' a l t r o
sesso.
R u f fo :  Ed ' L i d i o  uno d i  q u e l l i ?
F a n n io :  S í ,  d ic o .
R u f fo :  Ed ha i l  sesso da donna e la  ra d ic e  d'uomo?
F a n n io :  Messer s í . . . "
( A . I I I S ,  E .X V I I - )
E s t u d i o  i d e o l ó g i c o  
E l  Amor
E s t a  c o m e d i a  no es  e x a c t a m e n t e  una  o b r a  b a s a d a  -  
s o b r e  e l  A m o r ;  es l a  o b r a  de l a  i n t e l i g e n c i a  y de l a  as  
t u c i a .  Su h i s t o r i a  de amor  es s e c u n d a r i a  y s i n  e m b a r g o ,  
p o d e m o s  h a b l a r  de un a m o r - p a s i ó n  e n t r e  F u l  v i  a y L i d i o  y 
d e l  amo r  f r a t e r n a l  e n t r e  L i d i o  y S a n t i l l a .
F u l v i a  no c o n o c e  o b s t á c u l o s  a p e s a r  de su  e s t a d o  
c i v i l ;  es  un amor  f u e r a  de l a  l e y  q u e ,  g r a c i a s  a l a  i n ­
t e l i g e n c i a ,  c o n s i g u e  su o b j e t i v o .
No e s ,  d e s d e  l u e g o ,  una m u e s t r a  de é t i c a  y a u n q u e  
l a  c o m e d i a  a c a b e  en d o s  b o d a s ,  é s t a s  no e x c l u y e n  l a  p r £  
s e c u c i ó n  de l a s  r e l a c i o n e s  F u l v i a - L i d i o .  E l  ú n i c ó "  a t e ­
n u a n t e  de F u l v i a  es que  t a m b i é n  C a l a n d r o  es  a d ú l t e r o ,  -  
p e r o  de l a  s o c i e d a d  d e l  t i e m p o ,  s e r í a  s i e m p r e  más com­
p r e n s i b l e  .
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Es e v i d e n t e  de t o d o  e l  d e s a r r o l l o  l a  m o r a l e j a  de 
B i b b i e n a  y su  d e s e o  de'  d e m o s t r a r  l a  s u p e r i o r i d a d  de Fu 1_ 
v i a  s o b r e  C a l a n d r o .
Muy é t i c o  y s e n t i m e n t a l  e l  amor  f r a t e r n a l  de L i ­
d i o  y S a n t i l l a .
R e s p e c t o  a l  c o n c e p t o  de a m o r ,  h a y  un c o n t r a s t e  -  
e n t r e  l a s  d e f i n i c i o n e s  de P o l i n i c o  y l a s  de L i d i o .
" P o l i n i c o :  Oimé! Non s a i  tu  che i  compagni d 1amore
sono i r a ,  o d i i ,  i n i m i c i z i e ,  d is c o rd ie ,  r u in e ,  p o v e r ta ,  
s u spe z io n e , in q u ie tu d in e ,  morbi p e r n i z i o s i  n e l l i  an im i
d e ’ m o r t a l i ?  Fugg i amor, f u g g i ......................... ’. ......................... -
Amore é s im i l e  a l  foco  che, p o s to v i sopra  z o l f o  o a l t r a  t r i s t e  
cosa, amorba l 'a m o r .
L i d i o :  . . . E  non é maggior do lcezza  che a c q u is ta r e
q ue l che s i  d e s id e ra  in  amor, sonza i l  q u a le  non 
é cosa a lcu na  p e r f e t t a  né virtuosa, né g e n t i l e .
E, p o s to v i  in c e n s ó ,  a loe  ed ambra, fa  puré  odore  
da r e s u s c i t a r e  m o r t i "
( A . 1 2 ,E .2&)
Y a l a  v i s t a  de l a s  i n t r i g a s  y c o m p l i c a c i o n e s  en 
l a  c o n s e c u c i ó n  d e l  a m o r ,  a f l o r a  una muy s u a v e  l e c c i ó n  -  
de m o r a l .
La m u j e r
Nos. p a r e c e  que  l a  m u j e r  s a l e  b a s t a n t e  b i e n  p a r a ­
da en l a  o b r a  de B i b b i e n a .  V a l i e n t e s  l a s  d o s ,  F u l v i a  y 
S a n t i l l a ,  d e m u e s t r a n  su c a p a c i d a d  e i n t e l i g e n c i a  b a j o  -
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l a  p r o t e c c i ó n ,  muy s i g n i f i c a t i v a ,  de un t r a j e  de hombre.'  
A l o  l a r g o  de l a  p i e z a  t e a t r a l  hay v a r i a s  excl amaciones  
l l o r a n d o  su d e s t i n o  de mujer:
"Lidio femina: Assai e manifestó quanto sia migl ior
. la fortuna degli  uomini che quella del le donne"
(A.112,E.19)
Fulvia: . . .Ahi,quanto e t r i s t a  la fortuna del la donna!
. . . E  perché non mi é leci to da orno vestirmi una sol volta 
e trovar l u i ,  come esso, da donna vest i to,  spesso é venuto a 
trovar me?...Perché far nol devo? Perché non vo? perché 
perdo la mia giovenezza? Non é dolor pari  a quello de una 
donna che si  trova aver perso la sua giovinezza in vano.
Samia: Oh povere e i n f e l i c i  donne! a quanto male siamo noi
sottoposte quando ad Amore sottoposte siamo!
( A . I I I - , E . 6- )
Lidio femina: Oh in fe l ice  sesso femminile, che, non pur 
a l i e  opere, ma ancor ai  pensieri sottoposto sei!
Dovendo femina mostrarmi, non sol far ma pensar cosa non so 
che r iusci r  mi possa"
(A. IV9,E.5- )
El  Hombre
No hay en l a  comedia deseo alguno de enseñar  l a  su­
p e r i o r i d a d  de l  hombre sobre l a  mujer .  C al andr o es simbo 
lo  de e s t u p i d e z  y desde luego no r e p r e s e n t a n t e  de l  hom­
bre y en cuanto t a l ,  s u j e t o  a las  b u r l a s  de l a  a s t u t a  -  
mujer' .  En cuanto a l  ob l igado d i s f r a z  de S a n t i l l a ,  a f l o ­
ra e l  concepto g en é r i c o  que e l  hombre t i e n e  menos p r o - -  
blemas en l a  v ida  que l a  mujer .
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Sociedad
Pocas son l a s  r e f e r e n c i a s  a l a  s o c i e d a d ,  habiendo -  
c ons id er ado  ya l a  r e l a c i ó n  hombre-mujer .
En es t o i n s i s t e  Fessenio a l  c o n t e s t a r  a P o l i n i c o :
"Fessenio: Al io essere inimico del le donne, come
e quasi ognuno in questa corte"
(A.12,E .22)
Están p r e s e n t e s  unos ataques a l a s  e spa ñ ol as  d e l  - -  
t iempo en l a  escena cómica e n t r e  Fe ssen io  y C a l a ndr o:
"Calandro: Ma dimmi: una spagnuola, che sempre mi baciava
le mani, perché se le voleva e l la  bere?
Fessenio: Bel secreto! Le spagnuole bacian le  mani, non
per amore che le t i  portino né per bersi  l e  mani, no; 
ma per succiarsi l i  anel l i  che si portano in d i to ."  
( A . I , E .7S) '
o a lo s  g r i e g o s :
"Samia: Va’ pur lá .  Ci starai  se crepassi,  
greco taccagno.. ."
( A . l i s , E . 2?-)
o c o nt r a  l o s  e r u d i t o s  pedantes:
"Fessenio: El vero dico io come tu. Ma non son gia un
messer tutto-biasma come sei. tu; che, per quattro cuius 
che tu hai ,  sí  savio esser t i  pare che credi che ogni a l t ro ,  
da te in fuori ,  sia una best ia . . . "
.. (A. ie,E.2§)
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Conclusi ones
La Ca l a n d r i a  es l a  p r im er a  gran comedia en prosa  
de argumento contemporáneo.
D'Amico l a  d e f i n e  como "sollazzo d'un l e t terato  geni£ 
l e ,  che s'e d i ver t i t o  a versare materia novel l ist ica i t a l i ana  in -  
un1intela ia tura  plaut ina." ^
Paolo F o s s a t i ,  en sus notas a l a  e d i c i ó n  de Einaj j
d i  de 1973,  ve en e l l a  "un elegantissimo spettacolo l ingüíst ico  
e s t i l i s t i c o . "
Después de l a s  comedias a r i o s t e s c a s  que progrssi .  
vamente se iban a l e j a n d o  de lo  c l á s i c o ,  reconocemos en 
e st a  comedia l a  p r im er a  obra d ra m á t i c a  no c l á s i c a  r e n a ­
c e n t i s t a .  Aunque sobre l a  base de un tema p l a u t i n o ,  no 
es P l a u t o  quien domina,  s ino  Boccaccio que v iv e  decae l a  
pr im er a  ha st a  l a  ú l t i m a  l í n e a  de l a  obra .
Esta  comedia no pudo r e p r e s e n t a r  según L u i g i  Rus 
so "la foga i r ref renabi le  del la carne" es una obra de a r t e  de 
e st e  maestro de b u r l a s  que fue B i b b i e n a .
La C a l a n d r i a  es e l  modelo de lengua v u l g a r ,  una
lengua á g i l ,  r i c a  e i d e a l  como modelo n a c i o n a l . .  La "vis
cómica" como a f i r m a  Mango "s i  manifestó nel susseguirsi del le
( 8 )situazioni  r id icole ,  nel le arguzie,  nel le battute spesso oscene" 
y e s t a  comic idad nace de l a  f u e r z a  y de l  e s t i l o  l i n g ü í ^  
t i c o .
Desde e l  punto de v i s t a  t é c n i c o  encontramos una 
máxima a g i l i d a d  de l e n g u a j e ,  un mayor número de escenas  
y una supe ra ci ón  de l  concepto de i m i t a c i ó n  de l o s  clási^
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co5 por e l .  de "robo” r i d i c u l i z a d o ,  concepto que s e g u i r á  
en lo s  a u t o r e s  p o s t e r i o r e s .
En toda l a  obra se r e s p i r a  un e s p í r i t u  de l i b e r ­
t ad y una a p e r t u r a  sobre e l  p lano c u l t u r a l ;  su o b j e t i v o  
en a p a r i e n c i a  sólo h e d o n í s t i c o , es e l  de enseñar  l a  supe 
r i o r i d a d  de l a  razón de l  hombre y de l a  i n t e l i g e n c i a  hm 
mana sobre l a  e s t u p i d e z  y l a s  p as i o n e s .  A t r a v é s  de e s ­
t e  mundo cómico y a t r a c t i v o  hay un mensaje m or a l .
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LA MANDRAGORA de Niccoló Machiavelli
Aunque l a  fecha de l a  Ma ndr agor a , según e l  conocj^ 
do b i ó g r a f o  Rober to R i d d f i ,  se remonte a l o e  p r i m e r í s i -  
mos meses de 1518 y por lo t a n t o  e s t a  obra e s t a r í a  f ue r a  
d e l  p e r í o d o  que nos i n t e r e s a ,  hemos d e c i d i d o  a n a l i z a r l a  
por l a s  o p in i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  de o t r o s  e s t u d i o so s  so 
bre l a  e x a c t i t u d  de l a  fecha de c omposic i ón.
R i d o l f i  basa su h i p ó t e s i s  en l a  f r a s e  que l a  bea­
t a  d i r i g e  a F r a ’ Timoteo r e f i r i é n d o s e  a l  "Turco"  "Credete 
voi che i l  Turco passi questo anno in I t a l i a "  ( A . I I I 2 , E . 3 ~ )  r e ­
cordando a s í  e l  miedo que a t e n a z ab a ,  a p r i n c i p i o s  de 1518,  
a muchas c i udades i t a l i a n a s ;  con mayor p r e c i s i ó n  t o d a v í a ,  
R i d o l f i  c r ee  l o c a l i z a r  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de l a  comedia -  
e n t r e  l a  2  ^ mi tad de enerp. y l a  1  ^ de f e b r e r o  por l a  am- 
b i e n t a c i ó n  en i n v i e r n o  y por l a  p r o b a b l e  r e p r e s e n t a c i ó n  
c a r n a v a l e s c a ,  por l o  que se puede i m a g i n a r  que l a  obra -  
se r e p r e s e n t a r a  por pr imera  vez con oc as ión  de l  v i a j e  a
F r a n c i a  d e l  duque de U r b i no ,  Lorenzo d e P i e r o  de M e d i c i ,
;
para c asa rs e  con Magdalena de l a  Tour d ' Au v e r g ne .
Sin desmerecer  esta  h i p ó t e s i s  dejamos a b i e r t o  e l  
problema ce nt ran do  nuest ra  a t en c i ón  en e l  a n á l i s i s  inte . r  
no de l a  comedia.
El  e s t u d i o  de l a s  f u ent es  de l a  Mandráqora se ha 
hecho con todo d e t a l l e  por p a r t e  de v a r i o s  a u t o r e s .
Ez io  Raimondi  ha observado en e l l a  f u e n t e s  de los  
L i b r o s  V e t e r o t e s t a m e n t a r i o s , como e l  de Tobías;  de L i v i o ,  
de l a  Me tamor fos is  de O v i d i o ,  de L u c r e c i o ,  de l o s  elegía^
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eos l a t i n o s ,  d e l  t e a t r o  p l a u t i n o  y t e r e n c i a n o  a t r a v é s  de 
l a  t r a d u c c i ó n  de l a  A n d r i a , de l  Decamerón de Boccaccio • 
( J . I I I 9 ,  N § . 6 §; J . V I I ® ,  N §. 75 ;  J . V I I I 9 ,  N § . 6 § ) ,  d é l a  Ca­
l a n d r i a  de B i b b i e n a .  Además de e s t a s  f u e n t e s  que muestran  
l a  c apa c i d ad  y c a l i d a d  i n t e l e c t u a l  de M a c h i a v e l l i ,  e s p e - -  
c i a l m e n t e  en l o s  momentos de e x i l i o  o b l i g a d o ,  de Ja v ida  
p o l í t i c a ,  no se puede o l v i d a r  l a  c or r e s p o n d e n c i a  p r i v a d a  -  
con Francesco V e t t o r i  que i n f l u y e  sobre é l  a t r a v é s  de sus 
c a r t a s  y de su V ia q q i o  i n  Alemaqna e s c r i t o  después de 1509.
En una comunicación a l  X Congreso de l a  A ISLL I  de 
1979 en B e l g r a d o ,  F é l i x  Fernández . Murga  pr oponía  una nueva 
f u e n t e  c l á s i c a  para l a  Mandráqora. ;  nos r e f e r i m o s  a un e p i ­
sodio de l a  V i t a  d e i  d o d i c i  C e s a r i  de Caio S v e t o n i o  T r a n - -  
q u i l l o .  Fernández Murga compara a N i c i a  con e l  emperador -  
C l a u d i o  que no duda en s a c r i f i c a r  a su mujer  M e s a l i n a  para  
e v i t a r  t r i s t e s  p r e s a g i o s  sobre su per sona .
Aunque no sean l o s  e p i s o d i o s  completamente p a r a l e ­
l o s ,  s i n  embargo e l  móvi l  p s i c o l ó g i c o  es e l  mismo en los  
dos hombres.  Todaví a  más, propone e s te  e s t u d i o s o  es ta  fuen^ 
t e  a l  d emos t r ar  que no s ól o  e s t a  obra es taba  t r a d u c i d a  y -  
l e í d a  ya desde l a  Edad*Media ,  s ino  que S v e t o n i o  era  uno de 
lo s  a u t o r e s  p r e f e r i d o s  por V e t t o r i .  Con e l l a  es p c s i b l é  o-  
p i n a r  que S v e t o n i o  p u d i e r a  ser  uno de a q u e l l o s  "antiguos ho^ n 
bres con los que de noche, después de haberse quitado el  t r a j e  c o t i— 
diano, entraba en amistosa conversación."
Ot r a  h i p ó t e s i s  p o d r í a  ser  l a  de T o f f a n i n  a l  i m a g i ­
nar  l a  i n t r i g a  de l a  o b ra ,  r e f l e j o  de un hecho r e a l me nt e
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ac ae c i do  en l a  F l o r e n c i a  de 1504.
A no sot ros  poco nos i n t e r e s a  s i  e l  a u t o r  ha r e c u ­
r r i d o  a f u e n t e s  a n t e r i o r e s ;  lo que s í  sabemos es que Ma­
c h i a v e l l i  ha creado una obra de a r t e  y que toda obra no 
nace nunca de l a  nada,  s ino que es una r e c r e a c i ó n  de a l ­
go también i n c o ns c i en t e me nt e  a s i m i l a d o .
Aunque hayamos i n d i ca do  l a s  m ú l t i p l e s  f u e n t e s  de 
i n f l u e n c i a ,  de acuerdo con Guido Davico Bonino r e c o r d a - -  
mos que l a  obra que más nos habla de l a  Mandráqora sonólas  
L e t t e r e  de l  mismo A u t o r .
Dav ico Bonino compara a N i c i a  con aque l  Antonio.  -  
D e l l a  V a l l e ,  blanco de l a s  b u r l a s  de l o s  c o le g as  de Can­
c i l l e r í a ,  cuya m uj e r ,  Costanza "é pregns et  quel l i  sua f i — 
gl i uo l i  dicono non esser suo, et lu i  se ne dispera" por l o  que re  
c u r r e  a los  f r a i l e s  de S . F e l i c e ,  cuyo abad " l i  ha voluto — 
toccare i l  corpo."
Otro p er s o n a j e  de l a s  L e t t e r e  e l  f r a i l e  de S.Frajn
c i s c o  que p r e d i c a  "multa magna et mirabi l ia" en Santa Croce -
( 2 )r e c u e r d a  a F r a '  T imoteo.  Pero Davi co Bonino no se -
r e f i e r e  sólo a los  p e r s o n a j e s ,  sino a l  e s p í r i t u  de drana  
t u r g o  minucioso y d e t a l l i s t a  que emana de l a s  d e s c r i . p c i £  
nes de a v e n t u r a s  como l a  de l a  h o r r i b l e  v i e j a  ( 8 ‘ dé d i ­
c iembre de 1 5 0 9 ) ,  l a  de l o s  amores de C asavecchi a  y del  
homosexual  B r an ca c c i  (4 de f e b r e r o  de 1514)  en l a s  que -  
l a  g e s t u a l i d a d  y l a s  a l u s i o n e s  obscenas son pr e ce de nt es  
de l a  d r a m a t u r g i a  p o s t e r i o r .
La e d i t i o  p r i n c e p s ,  con e l  t í t u l o  de Commedia di  
C a l l i m a c o  e d i  L u c r e z i a  fue probablemente de 1518.  S i -  -
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guen l a  de Ve ne c ia ,  Alessandro B i n d o n i ,  1522 y Roma, Cal  ^
vo,  1524.  En 1520 se r epresentó  a i n s t a n c i a s  de León X y 
en e l  Car na va l  de 1524 en honor de Clemente V I I . - E n t r e  -  
'1524 y 25 se p u b l i c ó  l a  cuar ta  e d i c i ó n  por Gi rolamo Son-  
c i n o e n C e s e n a .
.Canción
Se r e c i t a  antes de l a  comedia y l a  cantan n i n f a s  
y p a s t o r es  conj unt amente .
Esta c a n c i ó n ,  como los o t r o s  e nt re me se s,  f ue ron  -  
e s c r i t o s  p a r a l a  p re p a r a c i ó n  de l a  comedia para  e l  car  na 
v a l  de 1526 en Faenza a p e t i c i ó n  de Francesco Guicciard^L 
n i .  Está dedi cada a es te  ú l t imo y se agradece e l  nombra­
miento de Gobernador a propuesta de l  papa Clemente V I I  -  
( G i u l i o  d e 1 M e d i c i ) .
Prólogo
A l a  par de l a s  comedias p r ec ed en tes  e l  Autor  se 
d i r i g e  a l  p ú b l i c o  a l  que ruega t o l e r a n c i a  y p a c i e n c i a  y 
a l  que anuncia  e l  "nuevo caso".
A p a r t i r  de es te  momento d e t a l l a  e l  e spaci o  d e l  -  
e s c e n a r i o  que r e p r e s e n t a  l a  ciudad de F l o r e n c i a  en l a  - -  
que se ven l a  casa de un doctor  de l e y e s ,  l a  c a l l e  de l  -  
Amor, l a  I g l e s i a  de F r a '  Timoteo,  l a  casa de C a l l i m a c o .
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Rápidamente resume e l  argumento y e x p l i c a  e l  nom­
bre  de l a  comedia a l  e s t i l o  de l a  Hecyra de T e r e n c i o  y — 
a l  e s t i l o  de l os  Heautont imorumenos d e f i n e  l a  n a t u r a l e z a  
t í p i c a  de l o s  p e r s o n a j e s .
La segunda p a r t e  de l  prólogo se r e f i e r e  a su mis ­
ma persona que puede sorprender ,  a l  p ú b l i c o  por haber  trja 
tado m a t e r i a  tan l i g e r a  y no adecuada a persona tan  g r a ­
ve como é l ;  por esto  p i de  perdón y e x p l i c a  que ha compues 
t o  l a  obra para  a l i v i a r  su t r i s t e  oc io  y v id a  y porque -  
se l e  ha p r o h i b i d o  enseñar  o t r a s  v i r t u d e s .
No espera  premio o m ér i t o  y después de un j u i c i o  
a l a  soc iedad i n v i t a  a l  p ú b l i c o  a p r e s t a r  a t e n c i ó n  v i s t o  
que C a l l i m a c o  s a le  a escena con su c r i a d o  S i r ó .
Como observa B a r b e r i  S q u a r o t t i  l a  comedia na­
ce "da una vacanza del l 'azione,  da un'assenza di a l t ra  v i ta ,  e i l  
motivo classicist ico del la materia."leggiera" viene u t i l i z za t o  dal  
Machiavell i  in contrapposizione non soltanto a una temática piú al ta  
e piú degna, ma anche a qu e l l 1impossibile l i v e l l o  sublime che é l ' a -  
zicne ( le  "a l t re  imprese", "1 ' .altra vi rtue")  ".
S i n o p s i s
Acto I g ; La comedia se i n i c i a  con una p r i m e r a  escena de 
c a r á c t e r  i n f o r m a t i v o .  C a l l i ma c o n a r r a  a S i r ó ,  su 
c r i a d o ,  como se ha enamorado de L u c r e c i a ,  de sus 
planes de c o n q u i s t a ,  de lo s  c o n t a c t o s  que ya ha -  
tomado con e l  " p a r á s i t o "  L i g u r i o  y de l a s  inform.a 
ciones que posee sobre e l  e s t ú p i d o  N i e l a ,  mar ido
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de L u c r e c i a  y sobre l a  madre de l a  misma, a n t i g u a  
"buona compagna".  Cal l imaco desea que e l  m at r i mo ­
nio vaya a unos baños te rmales  para  t e n e r  más o - -  
p o r t u n i d a d e s  de c o r t e j a r  y c o n q u i s t a r  a su amada.
Es tá  c l a r o  que toda l a  i n f o r m a c i ó n  va d i r i g i d a  
a l  p ú b l i c o  v i s t o  que S i r ó  es de poca ayuda y en -  
l a  n a r r a c i ó n  ya podemos remontar  a l a  nove la  sép­
t ima de l a  sépt ima jornada de l  Decamerón de Boc­
c a c c i o .
En l a  segunda escena L i g u r i o  " f a c t ó t u m "  ds l a  
comedia,  h a b l a  e i r o n i z a  ya con N i c i a  deduciendo  
que no es opor tuno i n s i s t i r  en los  baños.
El  ac to  t e rm i na  con e l  c onv e nc im ie nt o  de Cal l i^  
maco de s e g u i r  los  consejos de L i g u r i o .
Acto I I s : L i g u r i o  e n t r a  en acc i ón,  como poder  d e c i s o r i o  
de t oda  l a  i n t r i g a .  Discute  con N i c i á  c o n v e n c i é n ­
dole para que hable  con el  do ct or  C a l l i m a c o  para  
s o l u c i o n a r  su problema.  Juntos se d i r i g e n  a casa 
del  f a l s o  médico;  C a l l i m a co ,  con r a p i d e z  de r e f l j e  
j o s ,  s igue  e l  juego de L i g u r i o  y h a b l a  con e l  do£
. - t o r  N i c i a  i n t e r c a l a n d o  f rases  en l a t í n ,  que conven 
•cen a l  i n t e r l o c u t o r  más que o t r a s  cosas.  N i c i a  se 
ve a c o n t a c t o  con gente de su c l a s e ,  con l a  b u r ­
g u e s í a ,  pero a l  f i n a l ,  es L i g u r i o  qu ien  debe i n ­
t e r v e n i r  para  p a l i a r  e l  " impasse" a l  que han l l e ­
gado lo s  dos d o c t o r e s .
N i c i a ,  a l  i r s e  a su casa con S i r ó ,  aprovecha -  
l a  ocas ión  para c r i t i c a r  su c iudad por l a  e n v i d i a
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e x i s t e n t e  en e l l a  y por e l  t i p o  de v i d a  s o c i a l .
S i r ó ,  a l a  espera d e q u e  s a l ga  N i c i a  de casa,  
e v i d e n c i a  l a  e s t u l t i c i a  de é s t e  y l a  auda c i a  de -  
su amo que,  s i gu i en do  los consejos  de L i g u r i o ,  es 
t á  met iéndose en l í o s .  N i c i a  s a l e  con un o r i n a l  -  
que c o n t i e n e  l a  o r i n a  de L u c r e c i a  y con S i r ó  v ue l  
ve a e n c o n t r a r s e  con Cal l ima co y L i g u r i o .
E l  ac to  acaba con l a  sexta  escena,  muestra de l  
c a r á c t e r  d e l  p er s on a j e  y de su i d e o l o g í a .  C a l l i m a  
co l e  propone dar una poción a L u c r e c i a ,  e x a c t a ­
mente l a  mandragora,  por medio de l a  c u a l ,  yac i  e j i ­
do con un hombre,  que mor i r á  inme di a ta me nt e  de s­
pués de l  a c t o s e x u a l ,  podrá t e n e r  h i j o s .  A N i c i a  
no l e  gusta  demasiado l a  s o l u c i ó n  de un " i n t e r m e ­
d i a r i o  s a l v a v i d a s "  porque "io no vo' fare la mia danna 
femmina e me becco". I n t e r v i e n e ,  en e s te  momento, l a  
"moda francesa", l a  "moda aristocrát ica",  l a  "moda real"  
que convencerán a N i c i a ,  conj untamente  con e l  p l an  
o r g a n i z a d o  por L i g u r i o .  Respecto a L u c r e c i a  habrá  
que c o n v e n c e r l a ,  v i s t a  su h o n e s t i d a d ,  d i s c r e c i ó n  
y s a b i d u r í a ,  con l a  i n t e r v e n c i ó n  de su madre Sos-  
t r a t a  y su c onf e sor  Timoteo.
C a n c i ó n ; Una canc ión  sobre l a  f e l i c i d a d  de "chi nasce scio£ 
co" que p o d r í a  compararse a l  "ignorante" de S ó c r a t e s ,  
separa e l  segundo acto del  t e r c e r o .
Acto 111 g : El  t e r c e r  acto es e l  de l a  a c c i ó n ;  r i c o  en es 
cenas y en g e s t u a l i d a d ,  en i d e o l o g í a  y en c o m i c i ­
dad.
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S o s t r a t a  t r a n q u i l i z a  e l  yerno con una f r a s e  - r 
d e l  más puro e s p í r i t u  m a q u i a v é l i c o :  "g l i  é uf i z io  — 
d'un prudente p igl iare  de' c a t t i v i  p a r t i t i  e l  migl iore" con 
l o  que d e c l a r a  que e s t á  d i s p u e s t a  a convencer  a -  
L u c r e c i a  para  q u e . h a b l e  con e l  c on f e s o r  y ' v a y a ,  -  
a s í  , a d e l a n t e  l a  e s t r a t e g i a .
En l a  escena segunda N i c i a  habl a  de l a  s e r i e d a d  
de su mujer  y de l a  d e s c o n f i a n z a  en l o s  demás i n ­
c lus o  en l o s  c l é r i g o s  y M a c h i a v e l l i  aprovecha a s í  
l a  oc as ión  para a t a c a r  a l  c l e r o .
La famosa escena t e r c e r a ,  de t i p o  c a t a l í t i c o ,  
nos p r e s e n t a  a F r a '  Timoteo d i a l o g an d o con una mjj 
j e r .  La m u j e r ,  misóginamente p r e s e n t a d a ,  es l a  - -  
b e a t a ,  v iuda  con a p e t i t o  se xu al  mi x t o a devoción  
que n e c e s i t a  desahogarse con e l  c ur a ;  e l  f r a i l e  -  
t o l e r a n t e ,  hast a  donde l a  c o n v e n i e n c i a  de l a  pa­
r r o q u i a  se l o  a c o n s e j e ,  se descubre en e l  a p a r t e
de l a  escena s i g u i e n t e :  MLe piu ear i ta t ive  persone che 
siano, sono le donne, e le piu fast idióse.  Chi le scaccia, 
fugge e f a s t i d i i  e l ' u t i l e ,  chi le i n t ra t t iene ,  ha l ' u t i l e  
ed e f a s t i d i i  insieme. Ed é '1 vero che non é el  male sanza 
le mosche". La p e r s o n a l i d a d  de l  f r a i l e  se e v i d e n c i a
por obra de L i g u r i o  que,  con una t á c t i c a  malévola , ,
pero c o n s c i e n t e  de lo que hace,consigue que Timoteo
acept e c o l a b o r a r  en e l  asunto de L u c r e c i a  y N i c i a .
Después que L i g u r i o  ha pedido a F r a '  Timoteo -  
su c o l a b o r a c i ó n  en e l  a b o r t o  de una monja,  e l  con 
vencer  a L u c r e c i a  es una nimiedad para  l a  concien  
c i a  de l  f r a i l e .
L i g u r i o ,  "deus ex machina" de l a  o b ra ,  va de escena 
en e s c e n a , e n t r e  p e r s o n a j e s  pas ivos  como N i c i a  y 
C a l l i m a c o  y p e r s o n a j e s  c o l a b o r a d o r e s  como S o s t r a -  
t a ,  por amor de su h i j a  y Fra*  Timoteo por amor -  
a l a  p a r r o q u i a .
En l a  escena once F r a '  Timoteo hab l a  con Lucre  
c i a  ya p r e s i o n a d a  .por su madre S o s t r a t a  y a t r a ­
vés de un d i á l o g o  f i l o s ó f i c o  convence a L u c r e c i a  
 ^ para  que tome l a  poción y yazga con o t r o  hombre.  
Nunca hay que d e j a r  un b i en  por miedo a un mal .
Las h i j a s  de Lot  en l a  B i b l i a  dan prueba de su leí 
ma.
E l  a c t o  acaba con e l  comunicado a f i r m a t i v o  de 
Fra*  T i moteo a L i g u r i o  y N i c i a .
C a n c i ó n : Una c a n c i ó n  que a l a b a  e l  du l ce  engaño,  que favj3 
rece  e l  Amor abre e l  c u a r t o  A ct o .
Acto I \ / g : E l  c u a r t o  Acto se abre con un monólogo de C a l -
\
l i maco que demuestra l a  d e b i l i d a d  de c a r á c t e r  de l  
p e r s o n a j e .  S o l o ,  s i n  su L i g u r i o ,  se v u e l ve  inact_i  
vo, i n ca pa z  de r e a c c i o n a r  f r e n t e  a l o s  o b s t á c u l o s ,  
dudoso h a s t a  de sus mismos -deseos y solamente  su 
mal de amor l e  ayuda a e s p e r a r  y a no h u i r  de l a  
s i t u a c i ó n .
L l e g a  L i g u r i o ,  l e  t r a n q u i l i z a  y por enésima vez  
s o l u c i o n a  un nuevo problema:  l a  s u s t i t u c i ó n  de Cal^ 
l i maco cuando debe l l e v a r  a t é rm in o  e l  e nc ue nt ro  
con L u c r e c i a .  A f a l t a  de pe rs ona s,  L i g u r i o  converi
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cera  a F r a 1 Timoteo para que se d i s f r a z e  de Cal l i^  
maco. S i r ó  e n t re g a  la. poción a N i c i a  y una vez - -  
d i s f r a z a d o ,  todos lo s  in v e n to r e s  d e l  plan,  sé r e ú ­
nen para i r  a l a  búsqueda de un po bre ,  pero joven
■C
y de buen a s p e c t o .
Al  o i r *  e l  sonido de un l i u t o  S i r ó  avanza para  
examinar a l  p o s ib le  c a n d id a to ;  v u e lv e  a f i rm ando -  
que es i d e a l ,  de unos v e i n t i c i n c o  años y s o lo .  
dos lo  abordan excepto  e l  f r a i l e  que queda más - -  
b ie n  como e spectado r  de l a  acc ión  y en cuanto la  
presa  es segura ,  se va a su casa .
E l  ac to  te rm in a  con un monólogo de F r a 1 T im o - -  
teo  que d i r i g i é n d o s e  a l  p ú b l i c o ,  l e  comunica que 
d u ra n te  l a  noche nad ie  d o rm ir á ;  quien por una co­
sa, quien por o t r a  y desde luego n i  C a l l im a c o ,  n i  
L u c r e c i a .  Con es to  da e l  e f e c t o  t e a t r a l  de acc ión  
i n t e r r u m p i d a .
C a n c ió n : Una canción  dedicada a l a  noche, y a l a s  du1 - -
' ces horas nocturnas  de lo s  amantes d i v i d e  e l  cuar  
t o a c t o d e l q u i n t o y ú l t i m o .
Un monólogo de c r í t i c a  s o c i a l  de F r a 1 Timoteo  
abre e l  q u in to  a c to ;  e l  r e l i g i o s o ,  i n q u i e t o  por -  
saber  e l  r e s u l t a d o  de la  "noche" ,  se ha pasado en 
v e la  e s tas  horas rezando y cuidando de su i g l e s i a .  
Se oyen ru id o s  que causan N i c i a ,  L i g u r i o  y S i r ó  -  
a l  echar de casa a l  jo v e n z u e lo  g i r á n d o lo  sobre s i  
mismo para que no conozca l a  p u e r ta  de donde ha -  
s a l i d o .
Deseo:
V
Proceso 
éxito .
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La segunda escena cuenta  d e t a l la d a m e n te  e l  - r 
p ro c e d e r  de N i c i a  a l  i n t r o d u c i r  a l  jo ven  en la  ca 
ma de L u c r e c i a ,  sg p re c e d e n te  c o n t r o l  v i s u a l  y - -  
t á c t i l  de l a s  c a l id a d e s  de l  muchacho y su s a l i d a  
d e l  d o r m i t o r i o  s ó lo  después de comprobar que todo  
ib a  b i e n .
Todos van a q u i t a r s e  lo s  d i s f r a c e s  con la  i n - -  
t e n c ió n  de i r  a l a  i g l e s i a  para r e z a r  y a g radecer  
a l  f r a i l e .
Por o t r a  p a r t e  e l  f r a i l e  escucha l a  v e r s ió n  de 
C a l l im a c o  a L i g u r i o .  Por sus p a la b r a s  colegimos -  
l a  r e a c c ió n  de L u c r e c ia  con l a  f i l o s ó f i c a  v i s i ó n  
de su f u t u r o .  E l l o s  también se d i r i g e n  a l a  i g l e ­
s i a .
ITesser N i c i a ,  S o s t r a t a  y L u c r e c ia  que 11 La pare 
un ga l lo ,  contestando a su marido"; F r a '  T im oteo ,  Call_i  
maco, L i g u r i o ,  todos ju n t o s  acaban l a  comedia con 
l a  a c e p t a c ió n  d e l  "doctor" C a l l im a c o  como compadre 
con l i b r e  acceso a l a  casa de N i c i a ,  con l a  - o r a ­
c ión  ded icad a  a l a  p u é rp e ra  y l imosnas a l a  i g l e ­
s ia  .
L ó g ica  de acc ión
Cal l i maco ^ ^  Lucreci a
ayudante: Liqurio
^  .Oposición: Nicia y
honestidad de Lucrecia 
1
éxito
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Actantes
C a l l im a c o  ^ __________ ^  L u c r e c ia
A n á l i s i s  s e c u e n c ia l
La a c c ió n ,  a p r im e ra  v i s t a ,  es de l a s  más s im ples  
que hemos a n a l i z a d o .  Una e s f e r a  de acc ión  y una macrose-  
c u e n c ia .
En un e s t u d io  más profundo vemos cómo l a  i n t r i g a  
se va d e s a r r o l l a n d o  y complicando con lo s  o b s tá c u lo s  que 
poco a poco se p r e s e n t a n :a L i g u r i o .  Todo e s to  es Tambase 
d e l  p r i n c i p a l  a c ta n te  y p e r s o n a je  de la  p ie z a  t e a t r a l :  L_i 
g u r i o .
Sólo después podemos comprender que l a  acc ión  
p r i n c i p a l  no es e l  deseo de c o n q u is ta  de C a l l im a c o  s ino  
l a  o p o s ic ió n  L i g u r i o / N i c i a , es d e c i r  i n t e l i g e n c i a / e s t u l ­
t i c i a ,  s a b i d u r í a / i g n o r a n c i a .
P e rso n a je s
C a l l im a c o :  joven  g a lá n .
S i r ó :  c r ia d o  de C a l l im a c o .
N i c i a :  e l  bobo marido de L u c r e c i a .
L i g u r i o :  e l  i n t e r m e d i a r i o .
S o s t r a t a :  madre de L u c r e c i a .
F r a '  T imoteo:  f r a i l e .
Una m u je r .
I .
P e r s o n a j e s  Y a c t o r e s  
C uad r o  de i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  y mí n i mo  de a c t o r e s  n e c e s a r i o s .
Comedi a P e r s o n a j e s A c t o r e s M u j e r e s N i ñ o s O t r o s P r i n c i p a l e s S e c u n d a r i o s Compar sas
M a n d r a g o r a 8 M í n .  6 
M á x . 8 
Med i a  7
i 0 0 L i g u r i o  18 
N i c i a  19 
T i m o t e o  16 
C a l l i m a c o  22
S o s t r a t a  5 
S i r ó  10 
L u c r e c i a  4
Una mujer  1
LA COMPARSA HABLA.
'
/
LA MANDRAGORA de N icco ló  M a c h ia v e lli
Total Acto 19 Total Acto 119 Total Acto I I I9 lotal Acto IV9 rotal Acto V/9 Total Total
8 1 2 3 1 2  3 4 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 1 2 3 4 5 6 Absoluto
Callimaco X X 2 X X 2 X X X X X 5 X X X 3 12
Siró X 1 X X XX 4 X X X X 4 X 1 10
Nicia X 1 XXX XX 5 XX X X X X X  X 8 X X 2 X XX 3 19
Liqurio X X 2 XX X 3 X X X X X X 6 X X X X 4 X X X 3 18
Soslrata X X X 3 X X 2 5
Fra'
Timoteo X X X X  XX X X 8 XXX X X 5 X X  A 3 16
1 mu.ier X 1 1
Lucrezia X X 2 X X 2 4
Total 2 2 2 6 3 3 2 1 2  3 14 3 2 2 3 2 3 1 3 1  2 3 3 28 1 2 2 1 4 1 3 1 4  1 20 1 4  1 2  3 6 17 85
C
CSl Máximo: 8
ZD Mínimo: 6 5 hombres
Media: 7 3 mujeres
6 2 ,
a) Los p e rs o n a je s  son: 8 
M e d ia : 7
P e r s o n a je s  m ascu l ino s:  5 
Pe rs o n a je s  femeninos:  3
b ) D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
B u rg u e s ía :  6
C r ia d o s :  2
lo  que nos da lo s  s i g u i e n t e s  da to s :
B u rg u e s ía :  75 
C r ia d o s :  23 ?ó
Por e l  gran p redom in io  de una c la s e  sobre o t r a  pjd 
demos d e d u c i r  que es una gran comedia burguesa;  l a  b u r ­
gu es ía  como c la s e  es e l  o b je t o  de l a  o b ra .  Bajo e l  d i s ­
f r a z  n o v e l í s t i c o  se a ta c a  a N i c i a  como burgués f l o r e n t i ­
no y no es c ie r t a m e n t e  e l  o t r o  burgués C a l l im a c o  quien -  
l e  gana s ino  l a  a s t u c i a  de un c r i a d o .  E l  v e rd ad ero  o b j e ­
t i v o  de l a  comedia e s tá  en s i  b inomio L i g u r i o / N i c i a  o L_i 
g u r io  a p a re ja d o  con C a l l im a c o ,  pero ambos p e rs o n a je s  bu_r 
gues.es s a le n  muy mal parados a lo s  e fe c t o s  i d e o ló g ic o s  y 
s o c io l ó g i c o s  de l a  come'dia.
Galanes
C a l l im a c o ,  p e rs o n a je  sobre e l  que pesa l a  e s t r u c ­
t u r a  de amor de l a  comedia , es muy comple jo  y v a r i a b l e .  
Su i d i o s i n c r a s i a  e v o lu c io n a  a lo  l a r g o  de l a  i n t r i g a ;  a l
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i n i c i o  de l  12 ac to  nos aparece como un héroe que, enamo­
rado según lo s  cánones de l a  l í r i c a  p r o v e n z a l  y de l a  n£ 
v e l í s t i c a  boccachesca,  e s tá  d is p u e s to  a todo para conse­
g u i r  a su amada. En su d iá logo -m o nó lo go  con S i r ó  subraya  
e s ta  ca p a c id a d  suya aunque p ida  una c o la b o r a c ió n  d e l  c r i £  
do. S i r ó  e s tá  b a s ta n te  l e j o s  d e l  s i e r v o  c l á s i c o  y f u n c i £  
na só lo  como c o n t r a s t e  f r e n t e  a l  amo. A pesar  de lo  d i ­
cho, l a  f i g u r a  de C a l l im a c o  tan p a s io n a l  en sus s e n t i -  -
m ientos  de amor y ta n  o p t i m i s t a  a l  d e c i r :  "E1 non é mai a l -  
cuna cosa s i  disperata che non v i  sia qualche via da poterne sperare 
e benché la fussi debole e vana, e la  voglia e '1  desiderio che l 'uo  
mo ha di  condurre la cosa non la  fa parere cosi" ( A . I 2 , E . 1 2 )  va - -
t ran s fo rm á n d o s e  en un g a lá n  d é b i l  y desapegado para  fá v £  
r e c e r  l a  a c c ió n  d e l  p a r á s i t o  L i g u r i o .  Su optimismo se va 
p e r d ie n d o ,  su d e s e sp e ra c ió n  crece  a l a  espera  de un desa_ 
r r o l l o  de l a  a c c ión  f a v o r a b le  a é l ,  para acabar la  come­
d ia  con la  v i c t o r i a ,  con e l  é x i t o  de su deseo que no es , 
ya tan d igno como a p a r e c í a  a l  p r i n c i p i o  de l a  comedia ,  -  
s ino  mezquino t r i u n f o  c a r n a l  conseguido a t r a v é s  d e l  en­
gaño. No es é l  qu ien gana a N i c i a ,  s in o  la  a s t u c i a  de un 
p a r á s i t o .
N i c i a : es e l  p e rs o n a je  en e l  que se apoya e l  en­
tramado cómico de l a  obra ^ Heredero  de.l 11 sen ex e s t u l t u s "  
de la  comedia c l á s i c a  y de C a landro  de Boccaccio es e l  -  
gran b u r la d o  de la  i n t r i g a ;  su e s tú p id a  a r ro g a n c ia  y su 
p r o v i n c i a l i s m o  se d e s a r r o l l a n  a lo  l a r g o  de toda l a  com£ 
d i a ,  desde su p r im e r  e n cuentro  con C a l l im a c o ,  a t r a v é s  -  
de los  d iá lo g o s  con L i g u r i o ,  h as ta  l a  consecución t o t a l  
de la  b u r l a  que c o in c id e  con su gran a s p i r a c i ó n ,  l a  de -
se r  p a d re .  Su le n g u a je  es espe jo  de es tos  asp e c to s :  e l  -  
l a t í n ,  e n c o n t r a s t e  con un l é x i c o  r e a l i s t a ,  de c o l o r i d o  
p o p u la r  y h a s ta  con ex p res io n e s  obscenas adornan a e s te  
v i e j o  hombre.
Damas
L u c r e c ia  es e l  p e rs o n a je  ambiguo de l a  Mandragora  
Mucho se ha d i s c u t i d o  sobre la  a c t i t u d  f i n a l  de e s ta  mu­
j e r  espe jo  de m o r a l id a d ,  s e n s a te z  y r e l i g i o s i d a d .  ¿Por -  
qué L u c r e c ia  accede no s ó lo  a a c e p t a r  su r o l  s ino a con­
t i n u a r l o  en e l  fu tu r o ?  ¿ D e b i l id a d  de mujer? ¿Resultado -  
de una im po sic ión?  ¿Deseo r e a l i s t a  de un amante más j o ­
ven y a t r a c t i v o ?  ¿Símbolo d e l  pesimismo humano del  au -  -  
t o r ? .
Nosotros pensamos que L u c r e c ia  r e p r e s e n ta  un poco 
de todo;  su d e b i l i d a d  de mujer  no es i n t r í n s e c a  s su pej? 
sona, s ino  f r u t o  de la  educación de l a  mujer  t r a d i c i o n a l  
y f i e l  a sus deberes m a r i t a l e s  y como t a l  o b l ig a d a  a obe^  
decer  a una im p o s ic ió n .  A p o s t e r i o r i  no es d i f í c i l  dudar  
de un deseo sensual  n a t u r a l  después de l a  comparación - -  
d e l  amante. E s t o s ' s e r í a n  lo s  aspectos  d e d u c ib le s  de una 
obra de puro e n t r e t e n i m i e n t o .
Si pasamos a un j u i c i o  é t i c o  y f i l o s ó f i c o  de l a  -  
Mandragora en r e l a c i ó n  con e l  P r i n c i p e  es p o s i b le  acep­
t a r  l a  t e o r í a  d e r r o t i s t a  de que l a  Fo r tu n a  ha p r e v i s t o  -  
l a  a c t i t u d  f i n a l  de la  dama. Si  L u c r e c ia  es espe jo  de mo
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r .a l id a d  y de f i d e l i d a d  y s i  l a  v id a  e s tá  dominada por la  
a s t u c i a ,  e l  engaño, l a  e s t u l t i c i a ,  l a  c o r r u p c ió n  hasta  -  
d e l  c l e r o ,  ¿qué p o d r ía  hacer  e s te  p e rs o n a je  só lo  f r e n t e  
a e s te  mundo? Ser h e ro ín a  p o d r ía  haber l l e v a d o  a un f i ­
n a l  t r á g i c o  y l a  comedia puede haber n e c e s i ta d o  su acep­
t a c i ó n  d e l  ju e g o .
Los ayudantes
De.jando de lado a S i r ó ,  c l a r o  p e rs o n a je  secunda­
r i o  n e c e s a r io  a l  p r i n c i p i o  de la  obra para c o n t e s t a r  a -  
C a l l im a c o  y p o s te r io r m e n t e  como puro e n la c e  de escenas,  
debemos de te ne rnos  e x c lu s iv a m e n te  sobre L i g u r i o .
L i g u r i o  es e l  "deux ex machina" de l a  comedia y -  
e l  e s pe jo  de lo  r a c i o n a l .  Este p e rs o n a je  que t r a d i c i o n a l  
mente r e p r e s e n t a  a l  p a r á s i t o  no enseña c a s i  su i n t e r é s  -  
p e c u n i a r i o  o de o t r o  t i p o . S u  p e c u l i a r i d a d  es l a  de d i ­
r e c t o r  de lo s  h i l o s  de l a  comedia; a l  i n i c i o  de l a  come­
d i a ,  s u t i l m e n t e ,  va q u i ta n d o  f u e r z a  a l  p e rs o n a je  de C a l ­
l im a c o  para  adueñarse de é l  y de N i c i a  y p l a n e a r  e l  todo  
para  que e l l o s  hagan e x c lu s iv a m e n te  lo  que é l  i n d i c a .  <
Todo es tá  preparado de t a l  forma que l a s  acc iones  
se encauzan como e l  agua en e l  lecho  de un r í o  d e l  que -  
no puede s a l i r  has ta  l l e g a r  a l a  mar. Más a l l á  de es tos  
h i l o s  se mueven por s í  so los  d iá lo g o s  e n t r e  L u c r e c ia  y -  
Timoteo o e n t r e  Timoteo y una mujer  que s i r v e n  para  com­
p l e t a r  e l  cuadro s o c i a l  de l a  comedia .
6 2 5
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L i g u r i o  no a c tú a  sobre L u c r e c ia  cuya conducta  es 
f r u t o  de o t r a s  i n t e r v e n c i o n e s .
C a l l im a c o  y N i c i a  son t í t e r e s  en manos de L i g u r i o  
como L u c r e c ia  l o  es de l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
F ra *  Timoteo puede se r  e l  p e rs o n a je  p a r a l e l o  a l  -
de L u c r e c ia ;  é l  también es ambiguo y d i s c u t i b l e .  ¿Es Fra  
Timoteo un pobre  f r a i l e  de p r o v i n c i a ?  ¿Se l e  puede compa 
r a r  con don Abbondio de Manzoni? ¿Es espe jo  de aque l  cle^ 
ro tan c o n te s ta d o  también  por o t r o s  e s c r i t o r e s ?  También 
en e s te  caso pensamos que T imoteo reúne un poco de todos  
e s to s  a s p e c to s .
F l  no es un c a r d e n a l ,  un monseñor, s ino  un s imple  
c u id a d o r  de almas de p a r r o q u ia n o s ;  s in  embargo, en cuan­
to  t a l ,  s iempre posee una f u e r z a  que jamás ha f a l t a d o  a 
l a  I g l e s i a  de todos los  t iem pos:  su p o d e r ,  sobre l a  deb_i
l i d a d  e ig n o r a n c ia  humana. En t e r c e r  lu g a r  su a v id e z  de 
d i n e r o ,  aunque sea en b e n e f i c i o  de l a  p a r r o q u i a ,  no de ja  
de ser e x c e s iv a  y p e l i g r o s a  para la  m o ra l :  en e f e c t o  no 
duda .demasiado en s o l u c i o n a r  e l  p o s i b l e  a b o r to  en pro de 
l a  i g l e s i a  y menos aún para  f a v o r e c e r  un e v id e n t e  a d u l ­
t e r i o .  La c o r r u p c ió n  e s tá  a l  a lc a n c e  de su mano.
S i  consideram os lo s  p e r s o n a je s  como a c t a n t e s  de -
una i n t r i g a  cómica y de puro d e l e i t e ,  e l l o s  pueden ser  -
a t r a c t i v o s ,  i n t e r e s a n t e s  porque más e v o lu c io n a d o s  respec  
to  a sus a n te c e d e n te s  d e l  t e a t r o  c l á s i c o .
S in  embargo como apuntan G i u l i o  F e r r o n i ^ ^  o Fé­
l i x  Fernández M u r g a ^ ^  se ha opinado que l a  Mandráqora -  
e s t u v i e r a  d i r i g i d a  a F l o r e n c i a  y a lo s  f l o r e n t i n o s .  L u - -
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c r e c í a  s e r i a  F l o r e n c i a ,  C a l l im a c o  r e p r e s e n t a r í a  e l  pode­
r í o  d é l o s  M e d ic i ,  apoyado por l a  I g l e s i a  en la .  f i g u r a  -  
de F r a '  T imoteo;  L i ’g u r io  l a  ayuda a lo s  M e d ic i ,  es d e c i r  
Fernando e l  C a t ó l i c o  y e l  e s tú p id o  N i c i a  a aquel  ex -gon_  
f a l o n i e r o  P i e r  S o d e r in i  que había  e n tregado  F l o r e n c i a  a 
lo s  mismos que l e  habían d e s t i t u i d o .
La c u e s t ió n  s igue  a b i e r t a  y puede ser  s ímbolo  de 
que l a  Mandragora no ha pasado i n a d v e r t i d a  como obra te a  
t r a l .
Técn ica  T e a t r a l :  A c to s -c u a d ro s -e s c e n a s
N 2  de escenas por a c t o -------------------------M andragora
Acto 12 E-3
Acto l i e  E- 6
Acto I I I 2 E-12
Acto I V 2 E - l ü
Acto V/2 E-6
T o t a l e s c e n a s  E-37
Cuadros
Acto 1 2 ; E - l .  Escena i n f o r m a t i v a  de in t r o d u c c ió n  marcada  
por un c a s i  monólogo de C a l l im a c o  que domina como 
p e rs o n a je  sobre e l  c r i a d o .
E -2 .  I n i c i o  de l a  i n t r i g a  a cargo de L i g u r i o ,  mar
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cado por l a  i r o n í a  y comic idad y por e l  p redom i—' 
n io  de l a  a s t u c i a  sobre l a  e s t u p i d e z .
E - 3 .  C i e r r e  de l  Acto 19 y a c l a r a c i ó n  de lo s  l í m i ­
tes  de a c t i v i d a d  de C a l l im a c o  que, a su vez ,  de­
pende también de L i g u r i o .
Acto 1 1 9 : E - l - 6 . A grupac ión  ú n ic a  de escenas marcada por 
e l  c o n t r a s t e  e n t r e  L i g u r i o ,  " fa c tó tu m "  de la  i n ­
t r i g a  y los  o t r o s  p e rs o n a je s  que s iguen e s t r i c t a ­
mente sus ó rdenes .
Acto 1 1 1 9 ; E - l - 2 .  Escenas de t r a n s i c i ó n  de d e s a r r o l l o  de 
l a  i n t r i g a .
E - 3 .  Escena c a t a l í t i c a  marcada por l a  p r e s e n ta c ió n  
de l  im p o r ta n te  F r a '  T im oteo .
E - 4 - 9 .  Agrupación de escenas en que se p re p a ra  la  
e s t r a t e g i a  marcada por l a  a s t u c ia  de L i g u r i o ,  la  
e s tu p id e z  de N i c i a  y e l  oportunismo d e l  f r a i l e .
E - 1 0 - 1 2 :  Todo e l  s e n t id o  f i l o s ó f i c o  de la  v id a  que 
t r a s l u c e  de la s  escenas p re c ed en tes  se a p l i c a  en 
e s ta s  ú l t i m a s  como c i e r r e  d e l  a c to .
Ac to  I V 9 : E - l .  Monólogo de C a l l im a c o  que, una vez más, -  
d e c la r a  sus l í m i t e s  de a c t a n t e .  ; i
E - 2 - 1 0 .  Agrupación ú n ic a  de escenas que ¡forma ca ­
s i  un cuadro con lo s  d i s f r a c e s  s im u l tá n e o s  de va­
r i o s  p e rs o n a je s  en l a  puesta  en p r á c t i c a  de l a  es 
t r a t e g i a .  C i e r r e  de l  a c t o .
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Acto VS; E - l .  Monólogo de F r a '  T imoteo con c r í t i c a  a la  
s oc iedad  c i v i l  y r e l i g i o s a .
E - 2 - 4 .  Escenas de f l a s h - b a c k  por p a r t e  de N i c i a ,  
C a l l im a c o  - y a p a r te  de l  f r a i l e .
E - 5 .  Breve escena marcada por l a  t r a n s fo rm a d a  pe£ 
s o n a l id a d  de L u c r e c ia .
E - 6 . Escena de despedida de todos lo s  p e rs o n a je s  
cóm pl ices  s a t i s f e c h o s  d e l  é x i t o .
La Mandragora comprende 1 .4 4 4  l í n e a s  más 158 vejr 
sgs de la s  Canciones y d e l  P r ó lo g o ,  una r e l a c i ó n  de 1 / r  
de 2 '9 0  y un r i tm o  muy á g i l  a lo  l a r g o  de toda l a  o b ra .
Respecto a la s  fu n c io n e s  d ra m á t ic a s  de l a  p a l a - -  
b r a ,  encontramos 10 monólogos b a s t a n t e  c o r to s  de t i p o  -  
i n f o r m a t i v o - n a r r a t i v o  e i n t e r i o r ,  aunque es tos  ú l t i m o s  
se e n t r e l a z e n  con l a  in f o r m a c ió n .
^ a  ) Monólogo i n f o r m a t i v o :
"lo non so chi si abbi giuntato l ’ unc l ' a l t r o .  Questo 
t r i s t e  di Ligurio ne venne a me con quella prima 
novella, per tentarmi, accib, se io l i  consent.ivo 
quella, m'inducessi piú fácilmente a questa; se io 
non gliene consentivo, non mi arebbe detta questa, per 
non palesare e disegni loro sanza u t i l e ,  e di quella
che era falsa non s i  curavano.................................................."
(A.1 II2 ,E.1S)
b ) Monólogo de s e n t i m i e n t o s :
" C a l l im a c o :  . . .Puo eg l i  essere che io  non
. rivegga Ligurio? E, nonché le  vent i t ré ,  le sono le  ven- 
t iquattro  ore! In guanta angustia d'animo, sono io sta—
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to e sto! Ed é vero che la Fortuna e la Natura tiene  
el conto per bi lancio, la  non t i  fa mai un bene, che, 
a l ' in c o n tro ,  non surga un male. Quanto piú mi e cre-  
sciuta la  speranza, tanto mi e cresciuto el timore. 
Misero a me! Sara eg l i  mai possibile che io viva in 
ta n t i  affanni e perturbato da questi t imori e queste 
speranze? Io sono una nave vessata da due diversi venti,  
che tanto piú teme, quanto e l la  e piú presso al
porto........................................................................................................"
(A.IV2,E.15)
c) N a r r a c i o n e s :
"Callimaco: Costui, come l i  a l t r i  f io re n t in i ,  era
spesso convitato da me; e, nel ragionare insieme, ac- 
cadde un giorno che noi venimo in disputa dove erano 
piú bel le  donne, o in I t a l i a  o in Francia. E, perché 
io non potevo ragionare delle i t a l ia n e ,  sendo sí piccolo quar  ^
do mi p a r t i 1, alcuno a l t ro  fiorentino, che era presen­
te , prese la  parte franzese, e Camillo la  i t a l i a n a  "
(A. I^ ,E.1§)
I I )  D iá lo g o s  i n f o r m a t i v o s  para r e l a c i o n a r  s u c e - -  
sos ac ae c id o s  a n t e r io r m e n t e  o e n t r e  escena y 
e s c e n a :
"Siró: Egl i  é cosí.
Callimaco: E commesso di qua che Fussino venduti t u t t i
e mia beni, fuora che la casa, mi ridussi a vivere 
quiv i,  dove sono stato dieci a l t r i  anni con una f e l i ­
c i ta  grandissima.. .
Siró: lo lo so.
Callimaco: . ..avendo compartito el tempo parte a l l i
s tu d i i ,  parte a' p iacer i ,  e parte a l ie  faccende;
(A .15,E .15)
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I I I )  D iá logos de doble  c o n v e rs a c ió n :
"Frate: Questa fanc iu l la ,  che tempo ha?
Nicia: lo s t ra b i l io .
Frate: Dico, quanto tempo ha questa fanciulla?
Nicia: Male che Dio gj.i dia!
Frate: Perché
Nicia: Perché se l 'abbia !
Frate: E1 mi pare essere nel gagno. Io ho a fare con
uno pazzo e con un sordo: l 'un si fugge, l ’ a l t ro  non' 
ode. Ma se questi non sono quarteruoli ,  io n e . . . . . . . "
(A .111°,E.5§)
A co tac iones
La m ayoría  de la s  a c o ta c io n e s  se r e f i e r e n  a l a  -  
en i: rada  y s a l i d a  de p e r s o n a je s :
"Callimaco: Siró, non t i  p ar t i ré ,  io t i  voglio un poco"
(A.19,p .71)
"Siró: lo vo"
(A.19 ,p. 76)
"Ligurio: Ma eccolo. Che vaj tu appostando, CalJimaco?"
(A.19,p. 78)
"Siró: andate"
. (A.119,p .87)
"Siró: Eccogli che vengon fuori"
(A.119,p .88 )
"Frate: Ecco Ligurio, che torna in qua"
( A . I I I 9 , P.101)
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Apartes
Los a p a r t e s  son p r á c t ic a m e n te  i n e x i s t e n t e s . .
"Callimaco: Chi e quel che mi vuole?
Nicia: Bona dies, domine rnagister.
Callimaco: Et vobis bona, domíne doctor.
Ligurio: Che v i  pare?
Nicia: Bene, a l ie  guagnele!
Ligurio: ........................................ ..;" . . . . .
(A .119,p .83)
"Callimaco: Avete voi i l  segno?
Nicia: E 1 l ’ ha Siró, sotto.
Callimaco: Dallo qua. Oh! questo segno mostra d e b i l i ta  
di rene.
Nicia: E 1 mi par torbidiccio;  eppur l ’ ha fa t to  ora ora. - ! 
Callimaco: Non ve ne maravigliate. Nam mulieris, urinae
sunt semper maioris gross i t ie i  et albedinis, et minoris
pulchr itudinis quan virorum............................................
Nicia: Oh! uh! potta d i  San Puccio! Costui mi ra f f in isce
in t r a l l e  mani; guarda come ragiona bene di queste cose! " 
( A . l i e , p . 89)
Mími c a -G esto
L a Mandragora  es uno obra r i c a  en g e s t u a l i d a d a - *  
p a r t e  de lo s  m ovim ientos  i n t r í n s e c o s  a la s  a c o t a c io n e s .  
Las escenas de p r e p a r a c ió n  a l  r a p to  de l  jo v e n  y l a  misma 
de a c t u a c ió n  son l a s  que s opo rtan  e l  peso g e s t u a l . ' "
"Ligurio: Non fará, perché io voglio che tu t i  storca
el viso, che tu apra, aguzzi o digrigni la  bocea, 
chiuggia un occhio. Pruova un poco.
Callimaco: Fo io cosi?
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Ligurio: No.
Callimaco: cosí?
Ligurio: Non basta.
Callimaco: A questo modo?
Ligurio: Sí,  s í ,  t ie n i  a mente cotesto..........................."
(A ,IV2,E .2 -)
"Callimaco: 0 Siró!
Siró: Messere!
Callimaco: F a t t i  costí .
Siró: Eccomi.
Callimaco: P ig l ia  quel bicchiére d'argento a l io  armario 
~ di camera, e, coperto...................................................
Siró: Eccolo."
(A.IV2,E.35)
"Siró: Chi apre l 'usc io  suo? E' egli  el  famiglio?
Ligurio: No: g l i  e l u i .  Ah, ah, ah, uh!
Siró: Tu r id i?
L i g u r i o :  Chi non riderebbe? Egli  ha un guarnacchino
indosso................................................................................."
(A.IV2,E.7§)
"Nicia: T iratev i  in qua maestro: voi mi párete uno uom 
di legno. Eccolo.
Callimaco: "Venir vi possa e l  diavolo a l io  le t to ,  Dapoi 
ch' io  non vi posso venir io!"
Ligurio: Sta’ forte: Da1 qua questo l iu to !
Callimaco: Ohime! Che ho io fatto?
Nicia: Tu '1 vedrai! Cuoprigli e l  capo, imbavaglialo!
Ligurio: Aggiralo!
Nicia: Dagli un 'a l t ra  volta! Degliene un1a l t ra !  Mettetelo 
in casa!"
(A.IVe,E.9§)
"Frate: Venite!
Callimaco: Dio vi salvi!
Nicia: Maestro, toccate la mano qui a l i a  donna inia.
Callimaco: V o len t ie r i ............................................................ "
(A.V5,E.65)
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T nno
Aunque haya v a r i a c i o n e s  de tono a lo  l a r g o  de la  
comedia , según lo s  p e rs o n a je s  predomina e l  tono de l a  -  
i r o n í a .
Toda l a  obra se basa en lo s  d iá lo g o s  L i g u r i o - N i -  
c i a ,  L i g u r i o - C a l l i m a c o  o L i g u r i o - F r a i l e , e t c .  y é s to s  -  
que son lo s  más im p o r ta n t e s  c o n t ie n e n  un gran m a t i z  irjó 
n ico  o de doble  i n t e r p r e t a c i ó n .
"Ligurio: Evi Callimaco?
Siró: S í ,  é.
Nicia: Che non d i 1 tu "maestro Callimaco?"
Ligurio: E1 non si cura di s im i l1 baie.
Nicia: Non d i r  cosí, ........................................... "
(A . I I 9 ,E . l® )
"Callimaco: lo ho paura che costei non sia la  notte 
mal coperta, e per questo fa 1 ’ orina cruda.
Nicia: E l la  t ien  puré adosso un buon coltrone;
ma la  sta quattro ore ginocchioni ad in f i l z a r  paternostri' ,
o
( A . l i e , E . 6*0
"Donna: Togliete ora questo f in r ino ,  e d irete  dua mesi
ogni lunedí la  messa de1 morti per 1 ' anima del mió 
marito. Ed ancora.che fussi un omaccio, puré le carne 
torono: io non posso Tare non mi risenta, quando io 
me ne ricordo. Ma credete voi che sia ir, purgatorio?
Io non so giá cotesto. Voi sapete puré quel che mi Ta- 
ceva qualche volta . Oh, quanto me ne dolsi io con esso 
voi! Io me ne discostavo quanto io potevo; ma eg l i  
era sí im p o r tu n o ! . . . . ....................................................................
Naffe!.  Dio c i  a iu t i ,  con queste diavolerie!  Io ho una 
gran paura di quello impalare."
( A . I l i e , E . 3*0
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V e s t u a r i o - M a q u i l l a . j e
Encontramos r e f e r e n c i a s  a l  v e s t u a r i o  en m ú l t i p l e s  
d i s f r a c e s  de N i c i a ,  C a l l im a c o ,  e l  f r a i l e ,  e t c .
"Ligurio: Chi non riderebbe? Egli  ha un guarnacchino
indosso, che non g l i  cuopre el culo. Che diavolo ha 
eg l i  in capo? E' mi pare un di questi gufi  de' canonici, 
ed uno spadaccin sotto: ah, ah! e 1 borbotta non so 
che."
(A.IV°,E.7§)
"Siró: . . .Non ha venticinque anni, e viensene solo, in 
pitocchino, sonando e l  l iu to . "
(A . IV2,E .9-)
E s p a c io -T ie m p o
Sé d e c la r a  e l  espac io  d e t a l l a d a m e n t e  en e l  Prólio 
go. La i n t r i g a  se d e s a r r o l l a  en F l o r e n c i a ,  t a l  c u a l  ap^  
rece  por e l  " a p a r a t o " .  A l a  derecha e s tá  l a  casa de N i ­
c i a ;  l a  c a l l e  que asoma por l a  esqu in a  se l la m a  d e l  A -  -  
mor; de f r e n t e  se observa l a  i g l e s i a .  A l a  i z q u i e r d a  l a
p u e r ta  de casa de C a l l im a c o .
Respecto a l  t iempo en g e n e r a l ,  se nos habla  de -
mayo en e l  Acto pr im ero  "che vada con la  sua donna al bagno in
questo maggio" (p .75); en cuanto a l a  d u ra c ió n  de l a  e s t r a  
t e g i a  y a lc a n c e  de l  é x i t o ,  l a  a c c ió n  e s tá  comprendida -  
en la s  24 ho ra s ,  es d e c i r  h as ta  l a s  p r im e ra s  horas de -  
l a  mañana s i g u i e n t e .
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" C a l l im a c o :  D i r o v e l o :  i o  v i  daro l a  poz ione  questa
s e r a ;  v o i  g l i e n e  d a r e te  bere e ,  s u b i r o ,  l a  m e t t e -  
r e te .  n e l  l e t t o ,  che f i e n o  c i r c a  a q u a t t r o  o re  d i
n o t t e .  D i  p o i . . . . . ..................................................................... "
( A . 1 15 ,E . 62)
" L i g u r i o :  . . . O r s ú !  avanziam tempo, ché s i  f a  s e ra .  V a t t i ,
C a l l im a c o ,  a spasso,  e f a 1 che a l i e  v e n t i t r é  o re  n o i
t i  r i t r o v i a m o  i n  c a s a ..................................................................."
( A . 1 12 ,E . 6?)
" L i g u r i o :  . . . e d  i o  andró  a t r o v a r e  maestro  C a l l im a c o ,
che v i  mandi l a  poz ione ;  ed a l ' u n  ' o r a  f a t e  che i o  
v i  r i v e g g a ,  p e r  o r d i n a r e  q u e l l o  che s i  de '  f a r e  a l i e  
q u a t t r o . "
( A . I I I 2 , E . 1 2 2 )
" L i g u r i o :  . . . e 1 son g i a  due ore,  
( A . I \ ; 2 , l .22 )
E fe c to s  e s c e n o g r á f ic o s
Como e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  i n t e r n o s  a l a  o b r a  
p o d e m o s  c o n s i d e r a r  l o s  d i s f r a c e s  de p e r s o n a j e s  y l a  e s r  
c e n a  d e l  r a p t o  d e l  m u c h a c h o  y c o n s i g u i e n t e  l i b e r a c i ó n  -  
q u e  d a n  m o v i m i e n t o  a l a  a c c i ó n .  L o s  q ue  p u d i e r a n  s e r  - -  
e f e c t o s  de " a t t r e z z o "  no  se r e v e l a n  a t r a v é s  d e l  t e x t o  
y n o  p o s e e m o s  n o t i c i a  de e l l o .
R e m o n t a n d o  a l a  r e p r e s e n t a c i ó n  de 1525 en F l o r e n ^  
c i a ,  s a b e m o s  s e g ú n  V a s a r i  que  l a  .M a n d r á q o r a  se r e c i t ó  -  
en c a s a  de B e r n a * r d i n o  G i o r d a n o ,  p o r  l o s  A c a d é m i c o s  de -  
l a  C a z z u o l a  y c o n  u n a  e s c e n o g r a f í a  de A n d r e a  d e l  5 a r t o  
y A r i s t o t e l e  da S a n g a l l o . ^ ^
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Comicic. id
No e x i s t e  en l a  Mandráqora com ic idad a b i e r t a ,  si_ 
no una c o n s ta n te  i r o n í a  que desemboca en l a  comicidad a 
l a  p r e s e n c ia  d e l  bobo N i c i a  y en amargura en lo s  d i á l o ­
gos con e l  f r a i l e .  Toda la  comedia , en e f e c t o ,  rueda aj  ^
rededor  de la  ambigüedad de obra l i g e r a  o grave  según -  
se juzguen la s  in t e n c i o n e s  de l  a u t o r .
E s tu d io  Id e o ló g ic o
El Amor
Del e s tu d io  s o c io l ó g i c o  deducimos que l a  Mandra­
gora e la b o r a  de manera d i f e r e n t e  l a  e s t r u c t u r a  de amor 
r e s p e c to  a la s  obras a n a l i z a d a s  hasta  e l  momento.
Si e l  Amor e ra  e l  motor de l a s  o t r a s  comedias, -  
en e s ta  obra s i r v e  de base a l a  b u r l a  que nosotros  con­
sideramos tan  im p o r ta n te  como e l  é x i t o  amoroso conseguí  
d o .
El Amor es, a q u í ,  a lg o  s e c u n d a r io  o só lo  e l  medio 
de poner en p r á c t i c a  l a  v i c t o r i a  de l a  A s tu c ia  sobre la  
E s tu p id e z  y de toda una f i l o s o f í a  p e rs o n a l  que d i s c u t i ­
remos más a d e l a n t e .
" ' C a l l im a c o  no ama a L u c r e c i a ,  s ino  l a  desea en 
cuanto o b je t o  de una a puesta  sobre su p r e s u n ta  h o n e s t i ­
dad. L u c r e c ia  desconoce a l  jo ve n  y lo  acep ta  en la  con­
c l u s i ó n  de l a  o b ra ,  qu izá s  por venganza h a c ia  e l  mismo
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o q u izá s  para hacer  v a l e r  la s  i n t e n c i o n e s  d e l . A u t o r .
Fuera  de l a  l e y  y d e l  orden es ta m b ié n ,  ba jo  es ­
t e  a s p e c to ,  d i f e r e n t e  de l  t i p o  de Amor a n a l i z a d o  en la s  
o t r a s  comedias.
Al f i n a l  de la  obra vemos como se e n t re m e z c la n  -1'
e l  sexo y e l  amor sub l im e;  la  d e s c r i p c ió n  in o c e n te  que 
N i c i a  hace d e l  jo ven  " v í c t i m a "  y lo s  s e n t im ie n t o s  que -  
hacen s u f r i r  a C a l l im a c o  en l a  1^ Escena d e l  IV^ Acto -  
r e v e l a n  un amor b a s t a n t e  d i s p a r .
i
La M u j e r
La mujer  se e s tu d ia  en l a  f i g u r a  de S o s t r a t a  y -  
de L u c r e c i a .
De la  p r im e ra  se d i c e ,  ya a p r i o r i ,  'que ha b ía  sjl 
do una mujer  a l e g r e  con lo  que se d e s c a l i f i c a  d e n t ro  de 
un orden moral y s o c i a l .  L u c r e c ia  que, como a f i r m a  F e r ­
nández M u r g a ^ ^  hab ía  s ido  en l a  h i s t o r i a  romana, e l  pro 
t o t i p o  de l a  h o n e st id a d  femenina en a ras  de l a  c u a l  h a ­
b í a  s a c r i f i c a d o  su v i d a ,  d e ja  en e l  l e c t o r  una gran am­
bigüedad para poder en j u i i c i a r l a  . ¿L u c r e c i a  , como m u je r ,  
es honesta m ie n t ra s  nc tenga la  ocas ión  de lo  c o n t r a r i o ?  
¿Tiene derecho la  mujer  a su venganza,  una vez que va ­
r i o s  hombres han jugado con su honor? ¿Es l a  mujer una 
persona más de a q u e l l a  soc iedad  c r i t i c a b l e  o ser  de la  
n a t u r a l e z a  humana d é b i l  y f á c i l  de corromper? Nosotros  
pensamos que L u c r e c ia  como mujer  comprende un poco de -
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todas e s ta s  c u e s t io n e s  y se pueden e l e g i r  l a s  re s p u e s ­
ta s  só lo  desde épocas, desde m e n ta l id a d e s  s o c i a l e s  d i  fe? 
r e n t e s  o de c r e e n c ia s  o p t i m is t a s  o p e s im is ta s  sobre e l  
"Hombre".
En s e n t id o  g e n e r a l ,  es s u p e r f lu o  d e c i r  que, l a  -  
t é c n i c a  g e n e r a l  es l a  c r í t i c a  a p r i o r i  a l  sexo femenino
"Siró: Abbiate pazienzia: le  donne si sogliono con 
le  buone parole condurre dove a l t r i  vuole"
( A . l i e , p . 88)
"Frate: Le piú car i ta t ive  persone che sieno sono le
donne, e le  piú fastidióse.  Chi le  scaccia, fugge t  
f a s t i d i í  e l ' u t i l e ;  che le  in t ra t t ie n e ,  ha 1 ‘ u t i l e  ed 
f a s t i d i i  insieme. Ed é '1 vero che non é male san- 
za mosche."
( A . I l i e , p . 98)
"Frate: E t u t te  le  donne hanno a l ia  f ine poco cervello"
( A . I l i e ,  p .105)
El Hombre
No hay in t e n c i ó n  a lguna de j u z g a r  p o s i t i v a  o ne­
g a t iv a m e n te  a l  hombre e n - s í ,  s ino  como raza  humana.
Sociedad
Hemos l l e g a d o  a l  "qu id "  de l a  c u e s t ió n .
La Mandráqora es una comedia que ha provocado to^  
do t i p o  de a n á l i s i s  l i t e r a r i o  y f i l o s ó f i c o  para compreri
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der l a  f i n a l i d a d  de l  a u t o r  y l a s  p regun tas  s iguen abier_ 
t a s .
Muy e v id e n t e  es Ja s u p e r io r i d a d  de l a  A s tu c ia  y 
de l a  I n t e l i g e n c i a  f r e n t e  a. l a  E s tu p id e z  humana;'para Mja 
c h i a v e l l i  l a s  p r im e ras  son e l  motor de l a  v id a  humana y 
por l o  t a n t o  no s u s c e p t i b l e s  de a n u l a c i ó n .  E l mis riso de­
f i n e  s o c ia lm e n te  a sus p e rs o n a je s  en e l  P ró lo go:  "Un amaji 
te  meschino, un dottor poco astuto, un f rate  mal vissuto, üri paras  ^
s i to ,  di maliz ia  el cucco".
O tros  aspectos de i r o n í a  s o c i a l  los  encontramos
<
en e l  d iá lo g o  en l a t í n  e n t r e  C a l l im a c o  y N i c i a  g r a c ia s
I i
a cuya lengua e l  p r im e ro  consigue l a  c r e d i b i l i d a d  d e l  -
i I
d o c to r  en le y e s .  ¡
; |
; i
N i c i a  a ta c a  muy d i r e c ta m e n t e  a F l o r e n c i a  en l a  -  
escena t e r c e r a  d e l  segundo a c to :
nIn questa térra  non c i ' e  se non cacastecchi; non ci  
si apprezza v ir tu  alcuna. S 'eg l i  stessi qua, non 
ci sarebbe nomo che lo guardassi in viso. lo ne so 
ragionare, che ho cacato le curatel le  per imparare Hua 
hac, e se io ne avessi a vivere, io s tare i  f resco . . ."
(A .11°, p.Só)
Fuera  dé l a  s o*c i  e d a d c i v i l ,  M a c h i a v e l l i  a ta c a  d]j 
ramente a l  c l e r o  en l a  f i g u r a  de F r a '  T imoteo:
"Callimaco: Chi disporrá e l  confessoro, tu?
Ligurio: lo , e danari, la c a t t i v i t á  nostra, loro"
( A . l i e , p . 92)
"Nicia: . . .Ben sapete che un di que' fratacchioni le
comincio andaré da torno, in modo che la  non vi vol le  
piu tornare. Egli  e pur male pero che quegli che ci 
arebbono a daré buoni essempü sien f a t t i  cosí?"
(A .111°,p .95)
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"Ligurio: Questi f r a t i ,  sono t r in c a t i ,  astut i ;  ed e
ragionevole* perché e 1 sanno e peccati nostri,. e loro,  
e chi non é pratico con essi potrebbe ingannarsi e non 
l i  sapere condurre a suo proposito"
(A . I I I9 ,p .9 6 )
No reproducimos e l  d iá lo g o  e n t r e  L i g u r i o  y e l  - -
F r a i l e  en la  escena c u a r ta  de l  t e r c e r  ac to  que es l a  - -
más d e s c r i p t i v a  d e l  ataque a l  c l e r o  para  no e x te n d e rn o s .
E l  i n t e r é s  económico d e l  c l e r o  va s ig u ie n d o  lo s  
pasos de F r a 1 Timoteo en e l  a g u a n ta r  p a c ie n te m e n te  e l  -  
proceso de p e t i c i ó n  de sus f i e l e s :
"Frate: Messer Nicia e Callimaco sono r icch i ,  e da
ciascuno, per diversi r i s p e t t i ,  .sono per t rarre  assai; 
la cosa convien s t ia  secreta, perché 1 ' importa cosí
a loro, a d i r ía ,  come a me............................................................"
( A . I I I 9 , p . l 0 5 )
E l  j u i c i o  sobre e l  pecado y su r e l a t i v i d a d  se -  -
desprende de l a  escena once d e l  t e r c e r  a c to :
"Frate: Dice la Bibl ia  che le f ig l iu o le  di Lo tto , .c re -
dendosi essere rimase solé nel mondo, usorono con el  
padre; e, perché la  loro intensione fu buona, non pecco- 
roño"
( p . 107) ■ . .
y la  c r í t i c a  acaba l l e g a n d o  d e l  mismo f r a i l e :
"Frate: . ..Quante volte ho io detto a questi f r a t i ’
che la  tenghino pul i ta!  E si maravigliono poi se la  
divozione manca! Io mi ricordo esservi cinquecento im- 
magine, e non ve • ne sono oggi venti:  questo nasce da 
noi, che non le  abbiamo saputa mantenere la  reputazione.
Noi v i solavamo ogni sera............................................................"
(A.V9,p.127)
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Para c o n c l u i r ,  e l  e s p í r i t u  m a q u ia v é l ic o  asoma en 
l a s  p a la b r a s  pronunciadas por S o s t r a t a  o por F r a '  Timo­
te o :
"Sostrata: lo ho sempremai sentito dire che g l i  é
u f iz io  d'un prudente pig l iare  de' c a t t i v i  p a r t i t i  el
migliore: se, ad avere f i g l i u o l i ,  v o i .............................. "
( A . I I I 3 ,  p.94)
‘'Frate: dove é un bene certo ed un male incerto, non
si debbe mai lasciare quel bene per paUra di quel 
male"
(A.111°, p.107)
Ev iden tem ente  e l  f i n  j u s t i f i c a  e l  medio.
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C o n c lu s io n e s '
>
La i m p o r t a n c i a d e  N . M a c h i a v e l l i  y l a  n o to r ie d a d  
de e s ta  comedia nos hace muy d i f í c i l  a p o r t a r  a lg o  nuevo 
en l a s  c o n c lu s io n e s .
De S a n c t i s ,  Russo, Groce, Raimondi ,  D 'Amico, Apol_ 
I o n i o ,  B l a s u c c i ,  M o n ta n a r i ,  B a r b e r i  S q u a r o t t i ,  G i u l i o  -  
F e r r o n i ,  G io r g io  C a v a l l i ñ i , R i d o l f i , e t c . ( v e r  b i b l i o - -  
g r a f í a  anexa)  son p a r t e  de lo s  c r í t i c o s  que hemos r e v i ­
sado y que demuestran n u e s t r a  d i f i c u l t a d .
Desde l a  c r í t i c a  rom á n t ic a  que c o n s id e ró  la  M a n - . 
d rá q o ra  una f a r s a  con a lgo  t r i s t e  y a lgo s e r i o ,  pero ya 
no im p o r ta n te  porque,  como a f i rm a b a  De S a n c t i s ,  demasia^ 
do i n h e r e n t e  a su s o c ie d a d ,  pasa a ser  una comedia muy 
amarga para  D 'Amico,  una b u r l a  c l á s i c a  para A p o l l ó n i o ,  
una r e i t e r a c i ó n  de la  f i l o s o f í a  de l  P r í n c i p e  para’ Russo.
Con l í n e a  o r i g i n a l ,  B a r b e r i  S q u a r o t t i  c o n s id e ra  
l o  a b s t r a c t o  de la  comedia en cuanto no d e s c r i p c ió n  de 
una r e a l i d a d ,  s ino d e s c r i p c ió n  de un p ro y e c to  en e l  que 
lo s  p e r s o n a je s  hablan un ún ico  le n g u a je  p o s i b le  a e s te  
f i n .  Según e s te  c r í t i c o  todo e s tá  p r e v i s t o  en l a  acción  
y en e l  l e n g u a je ;  so lamente  un p e rs o n a je  n e g a t i v o , como 
N i c i a  ha b la  " e l  l e n g u a je  de la s  cosas" m ie n t r a s  que, - -  
t r a s  lo s  o t r o s ,  se le e  e l  d is c u r s o  f i l o s ó f i c o  que e l  Aiu 
t o r  ha juzgado  oportuno d e d i c a r l e s .
A n a l iza n d o  l a  e s t r u c t u r a  de l a  a c c ió n ,  de lo s  - -  
p e rs o n a je s  y d e l  l e n g u a j e ,  en e s te  juego de a j e d r e z  no­
s o t r o s  seguimos v iendo v a r i a s  p o s i b i l i d a d e s  de i n t e r p r ^  
t a c i ó n .
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El j u i c i o  sobre lo s  p e rs o n a je s  es lo  que más nos 
l l e v a  a v a r i a s  o p in io n e s ;  para no so tro s  la  Mandragora -  
>está b a s ta n te  a l e j a d a  de lo s  modelos a n t e r i o r e s  de come 
d i a .
La e s t r u c t u r a  de amor que pone en movimiento l a  
a c c ió n  de l a  comedia queda a p la s ta d a  o por lo  menos coni 
p a r a b le  e q u i t a t i v a m e n t e  a l a  e s t r u c t u r a  de la  b u r l a  y -  
. é s ta  no es l a  de C a la n d r in o  de B occacc io .  N i c i a  no es -  
ta n  s im p le  como su colega  m e d ie v a l ,  n i  como e l  bobo de 
B ib b ie n a  o de T o r re s  N ah a rro .
N i c i a  r e p r e s e n ta  un estamento de la  soc iedad f l £  
r e n t i n a ;  no es to n to  y humilde s ino  o r g u l lo s o  y p re s un­
tuoso de su e s ta d o ,  aunque no de su c l a s e ,  v i s t o  que se 
p e r m i t e  c ond en ar la  en l a  3 -  escena de l  ac to  segundo. S i  
se l e  engaña no es con s im p le za  s ino  con e s tu d ia d o  aná­
l i s i s  p s i c o l ó g i c o ;  a pesar  de todo es e l  p e rs o n a je  más 
nove lesco  de to d o s .
F r a '  Timoteo y L u c r e c ia  son lo s  p e rs o n a je s  que -  
l l e v a n  a l a  ambigüedad y a la  .v a r ia c ió n  de j u i c i o s  c r í ­
t i c o s .
Si e l  p r im e ro  fu e r a  un pobre f r a i l e  de una peque? 
ría p a r r o q u i a ,  con pocos medios, mucho amor a Dios y po­
ca es t im a de lo s  hombres, no se p o d r ía  a n a l i z a r l o  nada 
más que como un p e rs o n a je  nove lesco  más, d e l  e s t i l o  bo£
cachesco.  Para nosotros  Timoteo no t i e n e  perdón; é l  es
<
c o n s c ie n te  de todo lo  que l e  p iden y comprende . paso 
a paso los  movimientos y p a la b r a s  de L i g u r i o .  La p r e p a ­
r a c i ó n  de l  p lan  para e l  a b o r to  de una monja nos lo  r e - ­
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p r e s e n ta  tan  d e ta l la d a m e n te  .que su comportamiento a n t e ­
r i o r  con una b e a ta ,  en e l  umbral de l a  i g l e s i a ,  y d e s - -  
pués con L u c r e c i a ,  no nos sorprende  en a b s o lu t o .  Por o-  
t r a  p a r t e  é l  mismo nos hab la  de l a  poca r e l i g i o s i d a d  no 
s ó lo  de lo s  c i v i l e s  s ino de lo s  r e l i g i o s o s  d e l  t iem po .
En e l  caso de L u c r e c ia ,  no sabemos s i  ju z g a r  su 
r e n d i c i ó n  amorosa, por m is o g in ia  d e l  a u t o r ,  por d e b i l i ­
dad femenina o por c á l c u l o ;  según l a  juzguemos, se o b - -  
te n d rá  un a n á l i s i s  d i f e r e n t e .
Esta  ambigüedad sobre lo s  p e r s o n a je s  es, para njD 
s o t r o s ,  p r e m e d i ta c ió n  de l  a u t o r ;  pensamos que no es una 
consecuenc ia  n a t u r a l  de una f a r s a  de puro e n t re te n im ie r^  
t o ,  de una comedia más que e l  a u t o r  ha e s c r i t o  l e j o s  - -  
d e l  mundanal r u id o  a i m i t a c i ó n  de sus p re d e c e s o re s .  Pa­
ra n o s o t r o s ,  de acuerdo q u izá s  con B a r b e r i  S q u a r o t t i ,  -  
M a e h i a v e l l i  e s c r i b i ó  l a  Mandráqora " b u r la n d o  a l  p ú b l ic o "  
con una "comedia a le g r e  y l i g e r a "  s ó lo  para quién no pu^  
d i e r a  v er  a lgo  más profundo como l a  s u b s ta n c ia  misma - -  
dé1 P r i n c i p e , r e p e t i d a  ba jo  o t r a s  formas a t r a v é s  de un 
proceso de v id a  que no a d m i t í a  o t r o  f i n a l  ,que e l  é x i t o  
de la  b u r l a  y e l  cambio de L u c r e c i a .  El  f i n a l  de l a  o - -  
b-ra p o d r ía  haber s ido  e l  p i r a n d e l i a r . o  "Cosí é se vi-pare".
Le jo s  de e s tas  c r í t i c a s  y de nosotros  es tán  P a r -
t % i
ro n c h i  o Sunberg con su h a l l a z g o  de a l e g o r í a s :  C a l l i m a ­
co r e p r e s e n t a r í a  a Lorenzo d e 1 M e d i c i ,  N i c i a  a l  g o n f a l^  
n i e r o  S o d e r i n i  de l a  R ep ú b l ic a  F l o r e n t i n a  y L u c r e c ia  a 
F l o r e n c i a ,  f i e l ,  m ie n t r a s  ha p o d id o ,  a S o d e r in i  y crédu^ 
l a  con S a v o n a ro la .
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Cap. V I I . -  TORRES NAHARRO FRENTE AL TEATRO ITALIANO 
APROXIMACIONES Y DIVERGENCIAS.
Los e s t u d i o s  más i m p o r t a n t e s ,  a n u e st r o  a l c a n c e ,  
son e l  de M a r c e l i n o  Menéndez Pe layo de 1900 y e l  más mo­
derno de Joseph E . G i l l e t ;  son numerosos los  manuales de -  
l i t e r a t u r a  español a  y l o s  l i b r o s  sobre t e a t r o  i t a l i a n o  - -  
:que c i t a n  a Torres  Naharro o que l o  c l a s i f i c a n  como i n n o ­
vador  d e n t r o  de l  t e a t r o  e s p a ñ o l .
No poseemos muchos más t r a b a j o s  c r í t i c o s  sobre  
n u e s t r o  dr amat urgo,  cuya b i o g r a f í a  es b a s t a n t e  h i p o t é t i c a  
y se deduce de su misma obra l i t e r a r i a .
Tanto Menéndez Pe la yo  como G i l l e t  reconocen en To­
r r e s  Nahar r o un humanista  en cuyo t e a t r o  pueden mos t ra rs e  
h u e l l a s  de l  t e a t r o  l a t i n o  e i t a l i a n o ,  además del  e s pa ñ ol .
A f i r m a  Menéndez P e layo  que e l  dramaturgo es un hu­
ma ni s t a  no por c i t a s  o r e cu er d os  c l á s i c o s  s ino
"por lo  claro y armónico de la  composición; por e l buen guste 
que rara vez fa l la ,  aun en los pasos más d if íc i le s ;  por cier^ 
ta  pureza estética que sobrenada en la  descripción de lo  más 
abyecto y t r iv ia l ;  por c ie rta  grave, consoladora y optimista 
f ilo s o f ía  que suele encontrarse con sorpresa en estas farsas 
de apariencia tan l i v i a n a . . .Esta humana y a ris to crá tica  manís 
ra de esp íritu  que tuvieron todos los grandes hombres del R^e 
nacimiento"
Además de r e c o r d a r n o s  l a s  p a l a b r a s  de Tor r es  a l  Mar 
qués de Pescara que c on f i rm an  l a  p u b l i c a c i ó n  y conocimieri  
to  de sus obras en I t a l i a ,  e l  c r í t i c o  nos in f or ma de los  
m ú l t i p l e s  i t a l i a n i s m o s  p r e s e n t e s  en l as  o b r a s ,  de l a  i n - -
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f l u e n c i a  de l a  comedia i t a l i a n a ,  pero no h as ta  e l  punto  
de s e n t i r s e  deudor de una obra c omple t a;  hay i n f l u e n c i a  -  
en l o  que toc a  a l  a r t i f i c i o  y combinación de l a  f á b u l a ;  a 
l a s  j u s t a s  p r o p o r c i o n es  del  poema escé ni co;  a l  e s t u d i o  de 
l o s  c a r a c t e r e s ;  a l a  s e n t e n c i o s a  mordacidad d e l  d i á l o g o .
Estos son l o s  aspect os  i t a l i a n i z a n t e s  que c o n s i d e r a  
Menéndez y P e l a y o ,  pero su e s t u d i o ,  aún muy i n t e r e s a n t e  y 
b a s t a n t e  a c e r t a d o ,  e s t á  f a l t o  de parangón d e t a l l a d o  con -  
l a s  comedias i t a l i a n a s  de comienzos del  s i g l o  X VI ,  que e -  
v i de n t e m e n t e  i g n or a  y que son. l a s  que pueden c o n f i r m a r  l o  
que de i t a l i a n o  hay en T o r r e s  N ah a rr o .
En cuanto  a l  c om pl e t ís i mo  e s t u d i o  monogr áf ico  de -  
G i l l e t ,  é s te  nos c o n f i r m a  a nt e  todo l a s  v i v e n c i a s  d e l  dra  
maturgo español  en T t a l i a ,  a t r a v é s  de su b i o g r a f í a  e n t r e  
sacada de l a s  mismas obras;  su l l e g a d a  a I t a l i a ,  sus s e r ­
v i c i o s  a G i u l i o  d e 1 M e d i c i ,  después a l  Car de na l  B e r n a r d i -  
no de C a r v a j a l ,  en Roma, y por ú l t i m o ,  a Don Hernando Dá-  
v a l o s ,  Marqués de P e s ca r a ,  en Náp ol es .
Respecto a l a s  o b r a s ,  G i l l e t  e n t r a  d e t a l l a d a m e n t e  
en todos l o s  e lementos i t a l i a n o s  o i t a l i a n i z a n t e s ,  p e r o ,  
d e j á n d o l o s ,  muchas veces ,  como meras h i p ó t e s i s .
Su e s t u d i o ,  de todos modos, es i m p r e s c i n d i b l e  para  
acercars.e a Torres  y es una m a r a v i l l o s a  guía para e l  es t u  
d i o  no só l o  de sus o b r a s ,  s ino  de l  h o mb r e - a u t o r ,  de su f_i 
l o s o f í a ,  é t i c a ,  humanismo, i n d i v i d u a l i s m o  r e n a c e n t i s t a ,  -  
e s p í r i t u  p a t r i ó t i c o ,  e t c .
Para e v i t a r  r e i t e r a d a s  c i t a s  de l o s  nombres de l o s  
a u t o r e s ,  u t i l i z a r e m o s  l a s  s i g u i e n t e s  a b r e v i a t u r a s ;
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Lorenzo di FiJippo Strozzi (L S )
Ludovico A r i o s t o  (LA)
Jacopo N ar di  (JN)
N i c o i a  Grass i  Mantovano (GM)
Bernardo D o v i z i ,  c a r d e n a l  de B i bb i en a  ( C B) 
N i c c o l ó  M a c h i a v e l l i  (NM)
Bar tolomé To rr es  Naharro (TN)
Revisando e l  a n á l i s i s  s e c u e n c i a l  de cada uña de -  -  
l a s  comedias,  observamos l a  p r e s e n c i a  de d i f e r e n t e s  mode­
l o s  e n t r e  l a s  i t a l i a n a s  y e n t r e  l a s  mismas de To rr es  Nahja 
r r o .
i
Comedias I t a l i a n a s :  Modelo A:
¡\
i -  dos e s f e r a s  de acc i ón  que se c r u z a n .
-  una macrosecuencia  de deseo.
-  una macrosecuencia de ma tr imonio  que i n d i c a  l a  -  
l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l .
A e s t e  modelo corresponden l a  Con media in  v e r s i , -  
La P i s a r a , ambas de S t r o z z i  e I I  Neqromante de A r i o s t o .
Recordamos en l a  Commedia in v e r s i  l a s  dos r e laci jD  
-nes a c t a n c i a l e s  que corresponden a lo s  deseos de C a m i l l o  
y de C a t i l l o  ha c ia  V i r g i n i a .  La l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l  suce­
de por l a  a n u l a c i ó n  de los  p r i m i t i v o s  mat r imonios  y e l  - -  
cruce de p a r e j a  con .doble boda f i n a l .
En La Pisana encontramos los  deseos de A n t o n e l l o  y 
de Ramondo h a c ia  Cassandra.  La l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l  se cori 
sigue por a n a g n ó r i s i s  y boda f i n a l .
En I I  Neqromante , C i n t i o  en l a  p r im e r a  e s f e r a  de -  
acc i ón  desea r econocer  su boda s e c r e t a  con L a v i n i a  y Camil
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l o  d e s ea .a  E m i l i a .
Como en l a  p r i m e r a  de es tas  comedias,  l a  s o l u c i ó n  
r e s i d e  en l a  a n u l a c i ó n  d e l  segundo ma tr imoni o de C i n t i o  -  
con E m i l i a  que se casa con C a m i l l o .  La l e g i t i m a c i ó n  so-  -  
c i a l  se r e s p e t a  y es p o s i b l e  por a n a g n ó r i s i s .
Como observamos en e s t e  modelo A l a  a na gnó r i s is  no 
es i n d i s p e n s a b l e .
Modelo B :
-  una e s f e r a  de a c c i ó n .
-  una macrosecuencia  de deseo.
-  una macrosecuencia  de mat r i mo ni o  que i n d i c a  l a  
l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l .
P e r t e n e c e n  a e s t e  segundo modelo I  S u p p o s i t i  de 
A r i o s t o ,  I  due F e l i c i  r i v a l !  de N ar d i  y l a  E u t y c h i a  de - -  
N i c o l a  G r a s s i .
I  S u p p o s i t i : E r o s t r a t o  y C leandro desean a Pol inejs  
t a .  La l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l  por medio de l a  boda f i n a l  so 
consigue por a n a g n ó r i s i s  que e xc lu y e  a uno de los  g a l a n e s .
I  due f e l i c i  r i v a l i : C a r i n o  y C a l l i d o r o  desean a -  
Pa mphi l a .  La boda f i n a l  l e g i t i m a  e l  deseo y se consigue - -  
por a n a g n ó r i s i s  que e l i m i n a  a uno de l os  g a l a n e s .
E u t y c h i a : M i l i c h i o  y Oc heut ico  desean a E u t y c h i a .
La boda f i n a l ,  l e g i t i m a d o r a  s o c i a l ,  es p o s i b l e  por anagnó 
r i s i s .
Modelo C :
-  una e s f e r a  de a c c i ó n .
-  una macrosecuencia  de deseo.
A e s t e  modelo p e r t e n e c e n  La Mandragora de M a ch i a v e l  
1 i  y La C a l a n d r i a  d e B i b b i e n a .
En ambas comedias f a l t a  l a  l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l ;  - -  
e x i s t e  só l o  e l  deseo de c o n q u i s t a  y además e n t r e  personas  
c asadas .  En La Mandráqora C a l l i m a c o  desea a L u c r e c i a  que 
e s t á  casada y en La C a l a n d r i a  es F u l v i a ,  casada,  l a  que -  
desea a L i d i o .  En e s ta  ú l t i m a ,  l a  comedia acaba en dos b£ 
das,  pero* é s t a s  no p er t e n e c e n  d l a  e s f e r a  de a c c i ó n ,  s ino  
son un premio a S a n t i l l a  y L i d i o  que con su nueva s i t u a ­
c i ó n  quedan v in cu l ad os  a f u l v i a ,  que,  de e s t a  man c í a ,  t  e j i ' 
drá f á c i l  acceso a l  amante.
La novena comedia i t a l i a n a ,  La C a s s a r i a , es a t í p i c a  
y d i s i d e n t e  con los  modelos f i j a d o s .
Dos e s f e r a s  de a c c i ó n ,  una macrosecuencia  y ausen­
c i a  de a n a g n ó r i s i s .  No hay l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l  por f a l t a  
de decoro de l o s  p e r s o n a j e s  femeninos que son,  por i o  ta ji 
t o ,  s o c i a l m e n t e  rechazados .
Corro hemos podido o b s e r v a r  A r i o s t o  no es un i forme  
en sus obras t e a t r a l e s ;  pasa de un esquema más c l á s i c o  de 
1a C a s s a r i a  a un enredo con des en l ac e  f e l i z  en l a s  o t r a s  
d o s c o m e d i a s .
M i e n t r a s  podemos comparar  los  modelos A y B d e n t r o  
de su e s t r u c t u r a  v a r i a d a ,  e l  modelo C se nos r e p r e s e n t a  -  
como e l  más n o v e l í s t i c o  y más r e b e l d e  desde e l  punto de -  
v i s t a  s o c i a l .  No es una c u e s t i ó n ' c r o n o l ó g i c a ,  l a  que con­
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f i g u r a  e s t a  d i f e r e n c i a  a l  s e r ,  por e je mpl o ,  l a  Ca l a n d r i a *, 
a n t e r i o r  a I I  Neqromante o de l  mismo t iempo de l a  E ut y c h i a  
s i n o  pensamos que depende e x c l u s i v a m e n t e  d e l  Aut or .
En cuanto a Tor r es  N a h a rr o ,  tampoco hay u n i f o r m i ­
dad en é l .  La S er aphina  p e r t e n e c e  a l  modelo A: dos e s f e r a s  
de a c c i ón  y dos m a c r o s e c u e n c i a s . F l o r i s t á n  desea e l  r e c o ­
n o c i m i e n t o  de su r e l a c i ó n  con S e r a p h i n a .  L e g i t i m a c i ó n  s o ­
c i a l  y a n a g n ó r i s i s  f i n a l .
La C a l a m i t a  p e r t e n e c e  a l  modelo B: una e s f e r a  de -  
a cc ió n  y dos macros ec ue nc ia s .  F l o r i b u n d o  desea c o n q u i s t a r  
a C a l a m i t a . L e g i t i m a c i ó n  s o c i a l  por medio de l a s  bodas y.  
a n a g n ó r i s i s  f i n a l .
La A gu i le na  p e r t e n e c e  a l  modelo B: A q u i l an o  desea 
a F e l i c i n a .  L e g i t i m a c i ó n  s o c i a l  por l a s  bodas y a n a g n ó r i ­
s i s  f  i n a l .
La Himenea puede a c e r c a r s e  a l  modelo B por l a  ú n i ­
ca e s f e r a  de a c c i ó n ,  por l a s  dos macrosecuencias  y por l a  
boda f i n a l ,  pero d i f i e r e  por l a  aus enc ia  de a n a g n ó r i s i s .
Como hemos podido a p r e c i a r  e x i s t e  en todas una mar  
c r o s e c u e n c i a  común: e l  deseo de c o n q u i s t a  de una mujer  bj3
j o  e l  e j e  a r gume nt a l  e i d e o l ó g i c o  de l  Amor. En l a  Ca l a n ­
d r i a  es F u l v i a  l a  que desea a L i d i o .
Para o b s t a c u l i z a r  e s t e  proceso l i n e a l ,  e x i s t e n  dos 
métodos:  ~
1 ) a c c i ó n  p a r a l e l a ,  con deseo de c o n q u i s t a  de l a  misma mjj 
j e r  por p a r t e  de o t r o  g a l á n :  La Commedia i n  v e r s i , La 
P i s a n a , I  s u p p o s i t i ,  I due f e l i c i  r i v a l i , E u t y c h i a .
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2 ) E x i s t e n c i a  de un oponente que c o i n c i d e  con e l  "senex"  
y,  en un solo  caso,  con e l  hermano de l a  amada: La Cas­
s a r i a ,  A q u i l a n a , C a l a mi t a  y en e l  ú l t i m o  caso,  Himenea.
Esta o p o s i c i ó n  r e q u i e r e  l a  i n t e r v e n c i ó n  de mediadjo
res o a u x i l i a r e s  ( c r i a d o s ,  p a r á s i t o s ,  dueñas o t e r c e r a s ,  
r u f i a n e s ,  n i g ro m an t es ,  e t c . )
La i n t e r v e n c i ó n  de estos  ú l t i m o s  compl i ca  l a  i n t r i  
ga; e l  proceso se enreda y va degradándose ha c ia  un f i n a l  
más de t r a g e d i a  que de comedia:  a veces e l  proceso mejora  
para f r a c a s a r  inmedi atament e  y dar a s í  juego a l  común de­
nominador de c a s i  todas l a s  comedias,  es d e c i r ,  e l  a z a r .
El  f r a c a s o  o e l  é x i t o  depende de su l e g i t i m i d a d  - -  
desde e l  punto de v i s t a  s o c i a l  y m o r a l .  Hay é x i t o  en t o - -
das e x c e p t o ,  a pa r en tem ent e ,  en La C a s s a r i a , La Mandráqora
y La C a l a n d r i a .
Pero,  para ser  más p r e c i s o s ,  en l a  C a s s a r i a  o b s e r ­
vamos un f r a c a s o  de t i p o  m o r a l i s t a ,  en cuanto l os  dos ga­
la ne s  no desean un mat r i monio  s ino sólo  una c on q ui s t a  
s ex ua l  de l a s  dos p r o s t i t u t a s  y s i  no lo  consiguen es por  
una f i n a l i d a d  m o r a l í s t i c a  de A r i o s t o  en su pr ime ra  come­
d i a .
'' Al  c o n t r a r i o ,  en La C a l a n d r i a y La Mandráqora , 1 o 
que f r a c a s a  es l a  l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l ,  m i e n t r a s  t i e n e  éx^  
t o  e l  deseo e r ó t i c o  según e l  más puro esquema boccachesco.
En todas l a s  obras se d e s a r r o l l a  un código q e s t u a l  
de comportamiento amoroso,  e s t a b l e c i d o  . s o c i a l m e n t e .
Según e s te  código • amoroso,  e l  ga lán  pasivamente  ijn 
t e n t a  e n t r a r  en c o n t a c t o  con l a  muchacha mediante  l a  ayu-
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da de l o s  c r i a d o s ,  r u f i a n e s ,  t e r c e r a s ,  e t c .  a t r a v é s  de -  
c a r t a s  y mensajes v a r i o s .  Las muchachas,  en un p r i m e r  mo­
mento son r e a c i a s  o por lo  menos e s t án  en g u a r d i a  f r e n t e  
a l os  p r e t e n d i e n t e s ,  pero a l  f i n a l  su d e b i l i d a d  femenina ,  
p r es i o n a d a  por los  mediadores y por l a  d u l z u r a  y pas ión  -  
d e l  g a l á n ,  cede,  s i n  n ingún compromiso m a t r i m o n i a l .
Si  l a s  r e l a c i o n e s  amorosas no a lc a n z a n  una r u p t u r a  
s o c i a l , s e  debe a un código é t i c o  que i n t e r r u m p e  l a  acc i ón  
y f a v o r e c e  e l  enredo que l l e v a  a l a  l e g i t i m a c i ó n  f i n a l  de 
l a s  bodas.
A l l í  donde hay procesos p a r a l e l o s  que pueden for mar  
una nueva s e c u e n c i a ,  és t os  son poco- i m p o r t a n t e s  r e s p e c t o  
a l a  macrosecuencia  p r i n c i p a l ,  dado que se u t i l i z a n  desde 
una f i n a l i d a d  l ú d i c a  o para f a v o r e c e r  l a  c o m p l e j i d a d  del  
enredo y p r o l o n g a r  a s í  l a  a c c i ó n :  véase l a  C a l a m i t a  con -  
l a  r e l a c i ó n  de L i b i n a  y e l  E s c o l a r ,  La C a l a n d r i a  con l a  -  
r e l a c i ó n  de Torcazo y L i d i o  ( S a n t i l l a ) ,  La Coinmedia in  
v e r s i  con C a t i l l o  y P a n f i l a  e I I  Neqromante con C a m i l l c  y 
E m i l i a , e t c .
Es e v i d e n t e  que e l  esquema puede v a r i a r  según e l  - 
l u g a r  y e l  momento en que se d e t i e n e ,  r a l e n t i z a  o c o n c r e ­
t a  e l  proc es o.
Como a f i r m a  Brémond:
"cuando un proceso de mejoramiento lleg a  a su término alcan­
za un estado de e q u ilib rio  que puede marcar e l f in  del re la ­
to . Si e l narrador e lig e  proseguir debe recrear un estado de 
tensión, y, para hacerlo, in troducir fuerzas de oposición — 
nuevas o desarro llar gérmenes nocivos dejados en suspenso..."
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Como e jemplos:  l a  v u e l t a  i n es p e r a d a  de l  " se n e x " ,  -  
l a  i n t e r v e n c i ó n  aparentemente p o s i t i v a  de l  a u x i l i a r  de l  -  
op onent e ,  e l  desv el ami en to  de l a  r e l a c i ó n  amorosa,  f u e r a  
de t iempo y en cond ic ion es  n e g a t i v a s ,  por l os  f a m i l i a r e s  
de l a  amada, y c a s i  siempre l a  f a l t a  de decoro s o c i a l  que 
se s o l u c i o n a  con l a  a n a g n ó r i s i s  f i n a l .
Dados es t os  modelos e s t r u c t u r a l e s  podemos d e du c i r  
que La C a s s a r i a  es l a  más c l á s i c a  de todas l a s  comedias;  
es a t í p i c a  por a t e n t a r  cont ra  e l  p r i n c i p i o  de decoro so­
c i a l ,  t an  p r e s e n t e  en e l  t e a t r o  contemporáneo y p o s t e r i o r .
Salen de l  esquema c l á s i c o  y p e r t e n e c e n  más a l a  n£ 
v e lís t ic a  l a  C a l a n d r i a  y l a  Mandráqora, aunque l a  p r i me r a  
j uegue con e l  a za r  y l a  segunda sea l a  más a n t i c l á s i c a .
Respecto a l a s  españolas observamos que l a  S e r a p h i ­
na p e r t e n e c e  a l  modelo A del  pr imer  t e a t r o  i t a l i a n o ,  t e ­
n i endo p r e s e n t e  que I I  Neqromante se t e r m i n a  en 1520,  pe­
ro l a  comedia se empezó en 1509.
Las o t r a s  t r e s  comedias p er t ene ce n a l  modelo B i n ­
t e r m e d i o  i t a l i a n o ,  aunque l a  Himenea no r e s p e t e  l a  anagnj5 
r i s i s  y conj untament e  con l a  Aqui lana  e s t é  f a l t a  de a z a r .
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D i s t r i b u c i ó n  A c t a n c i a l
E l  esquema de a c t a n t e s  g i r a  a l r e d e d o r  d e l  e j e  de 
l a  c o n q u i s t a  d e l  amor .
En cada  c ome d i a  en que hay a c c i o n e s  p a r a l e l a s ,  o]d 
s e r v a mo s  que l o s  o p o n e n t e s  s u r g en  d e n t r o  de l a s  mismas -  
p a r e j a s ;  en a q u e l l a s  donde hay una a c c i ó n  s i m p l e  l a  o p o ­
s i c i ó n  se r e p r e s e n t a  en e l  " s e n e x "  o en un f a m i l i a r  que 
o b s t a c u l i z e  e l  p r o c e s o  p o r  l a  a p a r e n t e  f a l t a  de d e c o r o .
La Commedia i n  v e r s i  (LS)
V i r g i n i a
P a n f i l a  ^ Ca mi 1 l o G a t i l l o
La o p o s i c i ó n  es i n t e r n a  a l  c r u c e  de p a r e j a s .
La r e l a c i ó n ,  en e s t e  caso de p a r a l e l i s m o ,  se solu^ 
c i o n a  con un m a t r i m o n i o  d e c l a r a d o  n u l o  a l  no h a b e r s e  coj i  
s um a d o .
La P i s a n a  (FS)
C a s sa n d r a
A n t o n e l l o  ------------------- Ramondo
C e c c h e t t a
La r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  t i e n e  un c l a r o  d e s e n l a c e  p£ 
s i t i v o  a l  s e r  e l  o p o n e n t e  un " s e n e x "  y además c a s a d o .
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E l  segundo  o p o n e n t e ,  es d e c i r ,  l a  p o b r e z a  de C a s -  
s a n d r a ,  se s u p e r a  m e d i a n t e  l a  a g n i c i ó n .
La C a s s a r i a  ( LA)
E r o f i l o  <------------------------ E u l a l i a
C a r i d o r o  *------------------ -> C o r i s e a
Dos r e l a c i o n e s  a c t a n c i a l e s  p a r a l e l a s  y u n i d a s  abo 
can  a l  f r a c a s o  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  f a l t a  de d e c o r o .
I S u p p o s i t i  ( L A )
P o l i n e s t
E r o s t r a t o C l e a n d r o
R e l a c i ó n  a c t a n c i a l  p a r a l e l a  donde  l o s  o p o n e n t e s  - -  
se e n t r e c r u z a n .  Uno de l o s  amantes  queda  e x c l u i d o  de l a  -  
r e l a c i ó n  amor osa  a l  d e s c u b r i r s e ,  p o r  a g n i c i ó n ,  que es e l  
" s e n e x " .
I I  N e q r o m an t e  ( LA)
C i  n t i o
L a v i n i a ----------------- / —  E m i l i a ^ _______________ C a m i l l o
Las dos r e l a c i o n e s  son p a r a l e l a s  y como en l a  Com- 
me d i a  i n  v e r s i  e l  d e s e n l a c e  l l e g a  p o r  me d i o  de un m a t r i m o  
n i o  d e c l a r a d o  n u l o ,  p o r  no h a b e r s e  cons u ma d o .
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I  due f e l i c i  r i v a l i  ( JN)
P a m p h i l a
Carino C a l 1 i d o  ro
Las dos r e l a c i o n e s  a c t a n c i a l e s  se oponen  e n t r e  - -  
e l l a s  y e l  é x i t o  como en I  S u p p o s i t i  l l e g a  p o r  a g n i c i ó n ,  
p o r  l a  que un o p o n e n t e  queda e x c l u i d o .
E u t y c h i a  (GM)
E u t y c h i a
M i l i c h i o - O c h e u t i c o
Como en I  S u p p o s i t i  y en I due f e l i c i  r i v a l i  uno 
de l o s  o p o n e n t e s  queda e x c l u i d o  po r  a g n i c i ó n .  Las a c c i o ­
n e s ,  aún p a r a l e l a s  se e n t r e c r u z a n .
La C a l a n d r i a  (CB)
F u l v i a
L i d i o  C a l a n d r o
La ú n i c a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  t i e n e  v a r i o s  o p o n e n t e s  
D e n t r o  de l a  e s t r u c t u r a  de e s t a  c o m e d i a ,  t a n  l e j a n a  de -  
l a s  demás,  e l  é x i t o  es p a r c i a l  o n u l o ,  s i  c o n s i d e r a m o s  
que no hay c a mb i o  de " s t a t u s ” a l  e s t a r  f u e r a  de l a  l e y  -  
m o r a l .
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La M a n d r á q o r a  ( NM)
L u c r e c i a
\
C a l l i m a c o " *  ^ N i c i a
E s t a  ú n i c a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  t i e n e  un é x i t o  posi ^ 
t i v o  no p r e v i s t o  p o r  e s t a r  f u e r a  de l a  l e y  m o r a l .
S e r a p h i n a  (TN)
F l o r i s t á n
S e r a p h i n a  ^  -  - 0 r p h ea  ^ _____________  P o l i c i a n o '
Los  o p o n e n t e s  se c r u z a n  e n t r e  l a s  dos  r e l a c i o n e s  
a c t a n c i a l e s  y como en l a  Commedia i n  v e r s i , La P i s a n a  y 
en I I  N e q r o m a n t e , e l  é x i t o  se a l c a n z a  g r a c i a s  a d e c l a r a r  
n u l o  un m a t r i m o n i o ,  p o r  no h a b e r s e  c o ns u ma d o .
Hi menea ( TN)
Phebea
Ymeneo \  Marqués
La ú n i c a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  se a l e j a  de l o s  módu 
l o s  a n t e r i o r e s .  La f u n c i ó n  de l o s  a c t a n t e s  es l a  ver .da 
d e r a  a r t í f i c e  d e l  é x i t o  de l a  c o m e d i a .
A q u i l a n a  ( TN )
F e l i c i n a
A q u i l a n o  Rey p a d r e
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La única relación actancial Supera al oponente por 
simple agnición.
Calamita (T N )
La ú n i c a  r e l a c i ó n  a c t a n c i a l  s u p e r a  a l  o p o n e n t e  p o r  
s i m p l e  a g n i c i ó n .
E s t o s  mo d e l o s  r e p e t i t i v o s  y p r á c t i c a m e n t e  f i j o s  -  
en l a s  o b r a s  a n a l i z a d a s , s u b r a y a n  e l  p a p e l  p a s i v o ,  p o r  -  
l o  g e n e r a l ,  de l a  m u j e r  v i s t a  como o b j e t o  de d e s e o ,  p e r o  
t a m b i é n  de l o s  g a l a n e s .  E s t a  d i s t r i b u c i ó n  a c t a n c i a l  es -  
e l  e j e  a l r e d e d o r  d e l  c u a l  e l  d r a m a t u r g o  c r e a  l a  i n t r i g a .
H a c i e n d o  un p a r a l e l i s m o ,  o bs e rv am o s  un mismo modje 
l o  de d i s t r i b u c i ó n  a c t a n c i a l  en I S u p p o s i t i  , I I  Ne q r oman ­
t e  , I due f e l i c i  r i v a l i , E u t y c h i a , S e r a p h i n a , L a Commedia 
i n  v e r s i , y L a P i s a n a , aunque e l  v é r t i c e  e s t é  a v e c es  en 
e l  hombre con l a s  m u j e r e s  r i v a l e s ,  a v e c e s  en l a  m u j e r  - 
con l o s  hombr es  r i v a l e s .
La C a s s a r i a  s i g u e  s i e n d o  l a  a t í p i c a  con una r e l a ­
c i ó n  Hombre 1 /  M u j e r  1 y Hombre 2 /  M u j e r  2.
En c u a n t o  a La Ca1a m i t a , La C a l a n d r i a , La N a n d r á -  
g o r a , H imenea y A q u i l a n a  l a  o p o s i c i ó n  a c t a n c i a l  no es a 
causa  de un r i v a l  amoroso  s i n o  de l a  p r e s e n c i a  de un ma­
r i d o  en l a s  más l ú d i c a s  o de un p a d i? ev o hermano como - -  
s í m b o l o  de a u t o r i d a d .
C a l a m i t a
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También en e s t e  grupo comprobamos l a  p e r t e n e n c i a  
de l a  Se rap hi na  a l  pr imer  per íodo d e l  t e a t r o  i t a l i a n o  y 
l a s  o t r a s  t r e s  comedias de Torres N ah a r r o ,  a l  t e a t r o  pos 
t e r i o r .
Los persona. jes
Habiendo d i v i d i d o  l a s  comedias en grupos según mjo 
d é l o s ,  p r e f e r i m o s  a n a l i z a r  los o t r o s  datos según los  mis 
m o s .
Comedias i t a l i a n a s ,  Modelo A: La commedia in  v e r - 
s i , La P i s a n a , I I  Neqromante.
Los p e r so na je s  de l a s  t r e s  comedias son: 47
Media: -  1 5 ' 6 6
Pe r so na je s  m a s c u l i n o s . T o t a l : 34
M e d i a : 11*33
Pe rs on a j es  f e me n in os . T o t a l : 13
Media:  4 ' 3  3
Comedias i t a l i a n a s ,  Modelo B: I  S u p p o s l t i ,  I due 
f e l i c i  r i v a l i , E u t y c h i a .
Los p e r s o na j e s  de l a s  t r e s  comedias son: 48
Media:  16
P e rs on a j es  m a s c u l i n o s . T o t a l :  38
Media:  12* 6 6
Personajes f emeninos . Tot a l : v 10
Media:  ’* 3 ' 3 3
. 8 6 2
’ >
Comedias i t a l i a n a s ,  Modelo C: La C a l a n d r i a , La 
M andr a gor a .
Los p e r s o na j e s  de l a s  dos comedias son:
Media:
P e r s o na j e s  m a s c u l i n o s . T o t a l :
Media:
P e r s o na j e s  f e me ni nos . T o t a l :
M e d i a :
La C a s s a r i a
Los p e r s o n a j e s  son: 20
P e rs o n a j e s  ma scul inos:  18
P e rs o n a j e s  femeninos:  2
Modelo A , Torres  Naharro:  La Se ra ph in a
Los p e r s o n a j e s  son: 9
P e rs o n a j e s  ma sc ul i nos:  5
P e rs o n a j e s  femeninos:  4
Múdelo B, Torres  Naharro:  C a l a m i t a , Himenea, A qu i -
la na  .
Los p e r s o n a j e s  d e . l a s  t r e s  comedias son: 26
Media : 8 166
Pe r s o n a j e s  m a s c u l i n o s . T o t a l :  20
M e d i a : 6 166
Pe r s o n a j e s  f e me n in os . T o t a l : 6
M e d i a : 2
Observamos c la r am en te  e l  número mayor de pe rs ona -
i
j e s  de l a s  comedias i t a l i a n a s  pero,  m i e n t r a s  que l a s  itja  
l i a n a s  han ido disminuyendo e l  número de p e r s o n a j e s  desde
22
11
14
7
8 
4
6 6 3
La C a s s a r i a  y e l  modelo A hasta e l  modelo C, To rr es  Nah 
r r o  ha ido aumentándolo hasta l l e g a r  a una d i f e r e n c i a  me 
ñor con e l  modelo i t a l i a n o :  8 166 f r e n t e  a 11 de l  modelo 
C.
También l a  r e l a c i ó n  per sona jes  mascul inos-persona­
j e s  f eme ni nos ,  es menor e n t r e  Tor r es  Naharro y e l  modelo 
.C i t a l i a n o .
D i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a
Comedias i t a l i a n a s ,  Modelo A: Commedia i n  V e r s i ,  
La P i s a n a , 13 Neqromante.
(Entendemos por burguesía  a me rc ade res ,  r i c o s  c ijj  
dadanos,  t i t u l a d o s ;  por a r i s t o c r a c i a  a l os  nobles  en ge­
n e r a l  y por p a r á s i t o s  a l  per sona je  homónimo de l a  come­
d i a  c l á s i c a ) .
B ur gue s ía :  23
C r i a d o s : 13
Ruf i a n e s : 3
P a r á s i t o s :  2
R ep re s e n t a n t e s  l e y :  - 3
O t r o s : 1
l o  que nos da los  s i g u i e n t e s  datos:
B ur g ue s ía :  4.8'93Sá
i
C r i a d o s :  31'91%
R u f i a n e s  : 6 ' 38*
Parásitos: 4'25*
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Representantes ley: 6'38!%
O t r o s :  2 112 %
Comedias i t a l i a n a s ,  Modelo 6 : I S u p p o s i t i , E u t y - -  
c h i a , I due f e l i c i  r i v a l i .
B u r g u e s í a : 20
C r i a d o s :  19
P a r á s i t o s :  1
R ep re s ent a nt e s  l e y :  5
O t r os :  1
Marginados:  2
l o  que nos da los s i g u i e n t e s  datos:
B ur gue s ía :  41'66%
C r i a d o s :  3 9 1 5 8 %
P a r á s i t o s :  2'08%
R ep re se nt ant es  l e y :  10'41%
Ot r os :  2*08%
Marginados:  4'16%
Comedias i t a l i a n a s ,  Modele C: La C a l a n d r i a , La - -  
M a n d rá q or a .
Bur gue sí a :  * 11
C r i a d o s :  7
R ep r es e nt a nt e s  l e y :  2
Marginados:  2
l o  que nos da los s i g u i e n t e s  da tos:
Bur gue sí a :  50%
C r i a d o s :  3 1 1 81%
R e p re s en ta nt e s  l e y :  9*09%
Marginados: 9'09%
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La C a s s a r i a
B ur g ue s ía :  5
C r i a d o s :  12
E s c l a v a s :  2
R u f i á n :  1
l o  que nos da l o s  s i g u i e n t e s  datos:
Bu rg ue s ía :  25%
C r i a d o s :  . 6 0 %
Marg inados:  15%
Comedias Español as ,  Modelo A
Bu rg ue s ía :  5
C r i a d o s :  4
l o  que nos da los  s i g u i e n t e s  datos:
Bu rg ue s ía :  55'55%
C r i a d o s :  4 4 ’ 4 4 %
Comedias Español as ,  Modelo B 
AquiJ a n a .
A r i s t o c r a c i a : 5
Bu rg ue s ía :  7
C r i a d o s :  10
O t r o s : 5
Clase i n t e l e c t u a l :  1
l o  que nos da l os  s i g u i e n t e s  datos:
A r i s t o c r a c i a :  17 1 8 5 %
4
Bu rg ue s ía :  25%
Criados: 35'71%
La S e r a p h i n a .
C a l a m i t a  , Himenea,
6 G 6
O t r o s :  17 1 8 5 X
C l a s e  i n t e l e c t u a l :  3 157%
De e s t e  e s t u d i o  d e d u c i m o s  que e l  m o d e l o  i t a l i a n o  
es e v i d e n t e m e n t e  b u r g u é s  p o r  su p r e d o m i n i o  s o b r e  ‘e l  esta¡ 
mentó  de l a  s e r v i d u m b r e ;  en T o r r e s  N a h a r r o  vemos una evo 
l u c i ó n  desde  l a  S e r a p h i n a  c l a r a m e n t e  b u r g u e s a  j u n t o  con 
l a  C a l a m i t a  y l a  p r e s e n c i a  o r i g i n a l  de l a  a r i s t o c r a c i a  -.
en l a  A q u i l a n a  y l a  H i m e n e a .
En e l  mode l o  B podemos a p r e c i a r  una i n f e r i o r i d a d  
de l a  b u r g u e s í a  f r e n t e  a l o s  c r i a d o s  m i e n t r a s  l a  a r i s t o ­
c r a c i a  se s e p a r e  de e l l a .  Es é s t e  un d a t o  f u n d a m e n t a l  - -
desde  e l  p u n t o  de v i s t a  i d e o l ó g i c o  de T o r r e s  N a h a r r o  que 
se d e s a r r o l l a r á  en e l  t e a t r o  b a r r o c o  e s p a ñ o l .
E s t u d i a n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  de p e r s o n a j e s  p o r  esce  
na ,  númer o  de a p a r i c i ó n  y r e l a c i ó n  e n t r e  e l l o s ,  hemos olb 
s e r v a d o  que l o s  d a t o s  son c a s i  t o t a l m e n t e  c o i n c i d e n t e s  -  
en t o d a s  l a s  c o m e d i a s  e x c e p t o  en a l g u n a s  de l a s  que hemos 
e v i d e n c i a d o  p r e c e d e n t e m e n t e  su d e s i g u a l d a d .
La f r e c u e n c i a  de a p a r i c i ó n  en e s c e n a  de l o s  g a l a ­
nes,  v a r í a  b a s t a n t e  de o b r a  a o b r a ,  p e r o  en común t i e n e n  -  
e l  s a l i r  menos que l o s  a u x i l i a r e s ,  que son e l  " f a c t ó t u m "  
de l a  a c c i ó n ;  c o n s t i t u y e n  p o r  t a n t o  un p a p e l  s e c u n d a r i o ,  
como a c t o r e s ,  r e s p e c t o  a l os  a y u d a n t e s , s i n  l o s  c u a l e s  no 
s a b r í a n  p r á c t i c a m e n t e  a c t u a r .
. La ú n i c a  c om e d i a  en l a  que ,  a p e s a r  de c o m p a r e c e r  
menor  número  de v e c es  en e s c e n a ,  e l  g a l á n  t i e n e  un p r e d o ­
m i n i o  s o b r e  e l  c r i a d o  es l a  H i m e n e a , en donde Ymcneo a c - -
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t úa  c o n t r a r i a m e n t e  a l a  a c t i t u d  c a s i  p as i v a  o sólo r e c e p ­
t i v a  f r e n t e  a l a s  ayudas de los c r i a d o s ,  que observamos -  
en sus s e me j a n t e s .
Respecto a l a s  damas, éstas apenas aparecen en l a s  
o br as ;  son e l  p r e t e x t o  de l  proceso de c o n q u i s t a  y son pejr 
son a j es  s e c u n d a r i o s .  No ocurre  a s í  en l a  C a l a n d r i a , o t r a  
. obra d i s p a r ,  en donde e l  protagonismo de l a s  mujeres es -  
p r e d o m i n a n t e ,  aunque,  no olv idemos,  actúen en t r a j e  de - -  
hombre.
Respecto a l a  Himenea observamos que e l  protagonis^  
mo de l a  mujer  se acompaña con e l  protagonismo a c t i v o  de l  
g a l á n ,  c o n s t i t u y e n d o  una ^pareja,  cuyo dinamismo d r a má t i co  
es i n f e r i o r  a l  de l os  c r i a d o s .
No o b s t a n t e  l o  af irmado hasta a q u í ,  hay menor dife^
r e n c i a  en l a  p r e s e n c i a  e n t r e  galanes y damas en l a s  obras
de T o r r e s  N ah a rr o ,  ( e s p e c i a l m e n t e  en l a  A q u i l a na  y l a  H i ­
menea ) y excepc i ón  hecha de l a  C a l a m i t a , que en l a s  i t a ­
l i a n a s ,  que g i r a n  más b i en  a l r e d e d o r  de l a  a c t i v i d a d  de - 
. l os  a u x i l i a r e s .
En cuanto a l os  a u x i l i a r e s ,  af i rmamos que s i n  e l l o s  
nc h a b r í a  comedia;  exceptuamos,  una vez m á s , l a  Himenea-.
Si  e l  t í t u l o  de l a s  obras cor re  a cargo generaimer.ce del  
g a l á n  o de l a  dama, para nosotros p o d r í a  c o r r e r  más b i en  
a cargo de un S a t u r i o ,  V o l p i n o ,  E r o s t r a t o ,  Fe ss enro ,  L igu/  
r i o ,  L e n i c i o ,  Faceto o Jusquino.
Su f r e c u e n c i a  de s a l i d a  a escena es muy a l t a ;  e l l o s  
monologan,  d i a l o g a n ,  in forman a l  p ú b l i c o ,  i n t r i g a n  y soliu 
c ion an  e l  f i n a l  de l a  obra .
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Queremos subr ayar  u n - d e t a l l e :  en l a s  obras i t a l i a ­
nas,  l o s  a u x i l i a r e s  se d i v i d e n  en c r i a d o s ,  r u f i a n e s  o t e r  
ceros y p a r á s i t o s ,  dato ausente en l a s  de Tor r es  Naharro  
que se l i m i t a  a l  c r i a d o .
i
Los oponentes,  no' quedan como v erd ad er os  p e r s on a­
j e s  s e c u n d a r i o s ,  porque son n e c e sa r io s  para  l a  a c c i ó n .  Pe^  
ro aún cuando superan,  en número de p r e s e n c i a  a l os  g a l a ­
nes,  su a p a r i c i ó n  se debe a l a  p a r t e  l ú d i c a  de l a  comedia,  
como en e l  caso d e l  ga lán v i e j o ,  r i d í c u l o ,  enamoradizo c oí 
mo Ramondo, Ocheut ico o N i c i a .
Técnica  N a r r a t i v a
De l a  f o t o c o p i a  de l  Prohemio de l a  e d i c i ó n  f a c s í ­
m i l  de l a  P r o p a l l a d i a , apreciamos l a s  t e o r í a s  d r a m á t i c a s  
enunci adas  por Tor r es  Naharro .
Después de l a  t r a d i c i o n a l  d e f i n i c i ó n  de l a  comedia,  
e l  dramaturgo habl a  de su d i v i s i ó n  i n t e r n a :  c inco a c t o s ,
según l a s  normas h o r a c i a n a s ,  que l l ama j ornadas "porque -  
más me parecen descansaderos que o t r a  cos a" .
Da, después,  su nueva d e f i n i c i ó n  de comedia como -  
"un a r t i f ic io  ingenioso de notables y finalmente alegres acontecimiejn 
tos, por personas disputado", su t e o r í a  sobre e l  número de pejr 
s o n a j e s ,  l a  d i v i s i ó n  en géneros de l a s  comedias (a n o t i ­
c i a  y a f a n t a s í a ) ,  l a  necesidad del  d e c o r o , para acabar  -  
a d m i t i e n d o  l a  p r e s e n c i a  de i t a l i a n i s m o s  por "respeto a l lu ­
gar y a las personas a quien se re c ita ro n ..."
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finja volunraD e!os amigos y co iw ch inos  pecienta y b^e  liberal parte Déla palmera 
frataqueoefusfatíg3syarbo2díío9lcnafee,cuyapuray humilde íntericíorMio es 
menos deagradefeer qnelas fobernias merceDefdelos altos p iic ip ce  IHofc agoza yo 
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o vucñra norícta veníefie./mayojfncnrcque lasmas defrasobiillas andaua ya fuera 
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niefmoalgunas otras coallas como vereis.Qtianío alopxíncípal que fon las Come 
días píenlo que deuo daros cuenta dclo que cerca ddtas me partfee no có picfnn.cío 
de maeílro mas fojamente para ferutres con mí parefeer ranro que venga orro mejoz. 
Comedía fegun los antiguos es cenilís p:íuatecy foittine fine pénenlo vite compze/ 
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ftra comedia 'O ine lknn íc  introdurcron paliadas. X X ,  per roñas poique r \ fiibiecrc? 
toclla no quifo menos.el oncíto numero me parefce.quefcade.V í.b .iíh  a*XII.perfo/ 
nes.€l ¿eco:o ¿nías comedias es romo el gouernaliecnla nao elqtiai eibncri comico 
f,ar,pie dcue traer ente los ojcs.cs decoao.vnajuílay decente continuación dda ma 
tena.Conuienenfaberdandoacadaunolofuyo.^uitarlas cofas inpiopiías.vforde 
todas las legitimas de manera que 1 ñeruo no diga ni baga actos dd ¿Bzñoi r¿ ccóncr 
foy el lugar rriñe cntrifíccello.y ci alegre alegrado con toda la aduertétía diligétiay 
modo poíubles^c.&e donde feadieba Comedia ypojque.fon t-Tras opiniones, que 
es vr.Q coRÍuficn.O-unnto aiesger eres de comedias, mui pardee que bailan a n cks, 
para en nueílr2 lengua cníldlana. Comedía anoncia ycomcdm ¿farafiia.a noticia fen 
ttedc/.decofa nota y  villa en realidad de verdad.remo fon.Soldadefca y ^mellaría 
a fantana.de cofa fantnfiiga o fingidaqnc taiga col02 de verdad ruinen nolo fea como 
fonSperapbínn.yrnenea^c.^arrcode Comedia.anfi mefrnc bailarían dosfcillcet 
I  ntroito y  argumento.? fi nías os p a r z k i c r c  que deuan fer nnfi délo vno como deio 
oro.licentia fe tienen para quitar y  poner losdifcntGQiZLn fi mefmo bailaran en par 
te  déla cbaa algunos vocablos ytaííanoscfpedalmenteenlas Comedias, delosqua 
Jes conuino vfar bauíendo refpccto ni lugar y alas pcrfonas.aquícr» fe rccitaren.nlgu 
nos delíos be quitado otros bedejradoandar.quc no fon para menoscabar tiueflra 
lengua cnífcllann anteo la bajen mas copioía.corr.o quiera que fea os fuplíco ddoque 
nobefabido vfar r.:r, perdonéis.? délo que a vucfiro piopoñtocilouícre deis begr¿/ 
tiasadics*puesque./ £ftdcusin ncbis fu n r i comercia ccelí
^cdibusKtbereis.fpintusillevvnít.
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Hemos qu er i do  a p or t a r .  í n t e g r o  ‘e l  Prohemio por su -  
i m p o r t a n c i a  en l as  t e o r í a s  d ra m á t i c a s  de To rr es  N ah ar ro ,  
t a n  c l á s i c a s ,  tan i t a l i a n a s  pero tamlbién,  en o t r o s  aspec­
t o s ,  t an  o r i g i n a l m e n t e  suyas.
Técnica  N a r r a t i v a
La l e c t u r a  de l  t e x t o
La r e co g i d a  de datos r e l a t i v o s  a l a  e x t e n s i ó n  t o ­
t a l  de l a s  ob ras ,  r é p l i c a s  y r e l a c i ó n  versos o l í n e a s  - -  
nos o f r e c e  e l  s i g u i e n t e  cuadro:
Obra N9 versos o 
líneas
N° réplicas Relación 
v—1/ r
La Seraphina (TN) 2.536 versos 480 5 1 28
Himenea (TN) 1-.698 versos 363 4 ’ 67
Aquilana (TN) 3.114 versos 503 6 119
Calamita (TN) 2.796 versos 699 4 ’ 00
Commedia in versi (LS) 1.503 versos 656 2 * 3
La Pisana (LS) 2.653 versos 830 3 120
11 Neqromante (LA) 2.153 versos 699 3 ’ 08
I Suppositi (LA) 1.714 lineas 720 2' 3
Eutychia (GM) 2.366 líneas 843 2'80
I due fe lic .l r iv a l i  (JN) 1.138 versos 198 5*74
La Calandria (CB) 2.256 líneas 1.147 1 196
La Mandráqora (NM) 1.444 líneas 552 ?.190
La Cassaria (LA) 1.781 líneas 754 2'36
Resumiremos e s t a s  c i f r a s  sacando máximo, mínimo y 
media de l  grupo de comedias i t a l i a n a s  y,  separadamente ,  
de l  grupo espa ño l ;  precisamos que l o s  versos de T o r r e s  -  
Naharro  son o c t o s í l a b o s  y los  de l a s  comedias i t a l i a n a s  
son e n d e c a s í l a b o s .
a )
Máximo:  
M í n i m o : 
M e d i a :
b)
Máximo:  
M í n i m o : 
M e d i a :
c)
Máximo:  
M í n i m o :  
M e d i a :
d)
Máximo : 
M í n i m o : 
M e d i a :
e )
Máximo: 
M í n i  m o : 
M e d i a :
f )
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Número de v e r s o s /  i t a l i a n a s :
2 . 6 5 3  (La P is ana )
1 . 1 3 8  ( I  due f e l i c i  r i v a l i )
1 .8 9 3
Número de l í n e a s /  i t a l i a n a s :
2 . 3 6 6  ( E u t y c h i a )
1 . 4 4 4  (La Mandrágora)  i
1 . 9 0 3  -
Número de r é p l i c a s /  obras en verso i t a l i a n a s
8 3 0 ( L a P i s a n a )
198 ( I  due f e l i c i  r i v a l i )
514
Número de r é p l i c a s /  obras en prosa i t a l i a n a s
1 . 1 4 7  ( La C a l a n d r i a )
552 (La Mandrágora)
849 '5
R e l a c i ó n  de v e r s o s / r é p l i c a s ,  i t a l i a n a s :
5 ' 7 4  ( I  due f e l i c i  r i v a l i )
2 ! 3 (Commedia in  v e r s i  e I  S u p p o s i t i )
2 ' 98
R e l a c i ó n  de l í n e a s /  r é p l i c a s ,  i t a l i a n a s :
Máximo: 2 ' 9 0  (La Mandrágora)  
Mínimo:  1*96  (La C a l a n d r i a )  
Media:  2 ' 4 3
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g ) Numero de v e r s e s /  e s p a ñ o l a s :
-  Máximo: 3 . 1 1 4  (La A q u i l a n a )
-  Mínimo:  1 . 6 9 8  (Himenea)
-  Media:  2 . 4 0 6
h ) Número de r é p l i c a s /  e s p a ñ o l a s :
-  Máximo: 699 ( C a l a m i t a )
- M í n i m o : 3 6 3 ( H i m e n e a )
-  Media:  531 .
i ) R e l a c i ó n  v e r s o s /  r é p l i c a s ,  e s p a ñ o l a s :
-  Máximo: 6 ' 1 9  ( A q u i l a n a )
-  Mínimo:  4 ' 0 0  ( C a l a m i t a )
-  M e d i a : 5 109
M i e n t r a s  observamos que hay poca d i f e r e n c i a  e n t r e  
l a s  obras  i t a l i a n a s  en prosa y en v e r s o ,  es e v i d e n t e  que 
l a  l o n g i t u d  de l a s  comedias españolas es mayor r e s p e c t o  a 
l a s  i t a l i a n a s  y de las  r é p l i c a s  y de l a  r e l a c i ó n  v e r s o s -  
l í n e a s ,  deducimos que T o rr e s  Naharro es menos á g i l  que los  
i t a l i a n o s  y que en sus ebras actúa c l a r a m e n t e  más la  pala,  
br a  r e s p e c t o  a l  juego t e a t r a l .
En cuanto a l as  f unc i ones  .dramát icas  de l a  p a l a b r a  
se r e p i t e n  normalmente los monólogos i n t e r i o r e s  o de sen­
t i m i e n t o s ,  p a r l a m e n t o s ,  n a r r a c i o n e s ,  d i á l o g o s  con f l a s h - -  
back o d i á l o g o s  de doble  c on v e r s a c i ó n .
La p r e s e n c i a  o c a n t i d a d  de monólogos va desde un -  
máximo de 21 y un mínimo de 7 en l a s  i t a l i a n a s  y un m á x i ­
mo de 13 y un mínimo de 1 en l a s  e s p a ñ o l a s .
Está  c l a r o  que aunque en To rr es  Naharro haya menos 
monólogos,  s i  e l  r i t m o . e s  menos á g i l  en é l  que en los  i ta_
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l í a n o s  se debe a l a  mayor ex t ens i ón  de sus monólogos,  - -  
dando a s í  más juego a l a  p a la br a  y a una pausa de l a  a c ­
c ió n  .
E l  t i p o  predominante  de monólogo i n t e r i o r  o de - -  
s e n t i m i e n t o s ' e s  e l  r e f e r e n t e  a l  amor y a sus e f e c t o s  so­
bre  e l  enamorado; a veces hay r e f e r e n c i a s  a l  honor o son 
desahogos a i r a d o s  h a c ia  o t r a s  personas;  e st os  datos son 
comunes a todos l os  a u t o r e s  a n a l i z a d o s .
E v i ta remos  l a  u l t e r i o r  repr oducc ión  de t e x t o s  an­
t e s  e s c r i t o s  y nos l i m i t a r e m o s  a r e m i t i r  a l  l e c t o r  a l a s  
j o r n a d a s  y p á r r a f o s  o e s t r o f a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  de l a s  -  
d i f e r e n t e s  obras .
Además de estos monólogos no hay que p er de r  de - -  
v i s t a  f a l s o s  d i á l o g o s  en los  que l a  r é p l i c a  es puramente  
t e s t i m o n i a l  y en r e a l i d a d  son ot ros  monólogos como por -  
e je mpl o  e l  d i á l o g o  de l a  Mandrágora e n t r e  C a l l i m a c o  y S_i 
ro que es más b i en  un monólogo n a r r a t i v o ' e  i n f o r m a t i v o  - -  
( A . 19,  E . 1 s ) .
En cuanto a l os  r ecursos de l a  p a l a b r a  para in trjD  
d u c i r  a l e c t o r e s  o e spect adores  en l a  a cc i ón  de l a  come­
d i a ,  l a s  13 obras a n a l i z a d a s  u t i l i z a n  e l  mismo t i p o ;  a -  
p a r t e  que c a s i  t od as ,  i t a l i a n a s  y espa ño l as ,  resuman e l  
argumentq en e l  Pró logo o en Argumento,  l a s  p r im er as  e s ­
cenas son siempre a c l a r a t o r i a s  e i n t r o d u c t o r i a s  de l a  ac 
c i ó n  o cuando menos i n d i c í a l e s  para quien l e a  o vea.
Valgan como e jemplo un recurso i t a l i a n o  y uno e s ­
p añ o l :
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Ma ndr agor a;
"Callimaco: . . . l o  credo che tu mi abbi sentito
dire m ille  vo lte , ma e 1 non importa che tu lo intenda
m ille  una, come io avevo dieci anni quando da e mía tutori,sendc
mió padre e mia madre m orti, io fu i mandato a P a rig i,
dove io sono stato v/enti a n n i . . . . . ..........................................1
avendo compartito e l tempo parte a g li s tu d ii, parte  
a 1 p iac e ri, e parte a lie  faccende; ed in  modo mi 
travagliavo in ciascuna di queste cose, che l'una  
non mi impediva la  via d e ll 'a l t ra :  E per questo,
come tu sai*, vivevo quietissimamente......................................
Ma, parendo a lia  Fortuna che io avessi troppo bel
tempo, fece che e ’ capito a Parigi uno Cammillo Cal-
f u c c i . . . e  nel ragionare insieme, accadde un giorno
che noi venimo in disputa dove erano piú b e lle  donne,
o in I t a l ia  o in F ran c ia ...e  dopo mclte ragione,
assegnate da ogni parte, disse Cammillo, quasi che ira to , che,
se tu tte  le  donne ita lia n e  fussino m ostri, che una
sua párente era per riavere l'onore lo ro ..............................
E nomino madonna Lucrezia, moglie di messer Nicia  
Calfucci: a lia  quale e ’ dette tante laude e d i b e l-  
lezza e di costumi, che fece restare stupidi qualun- 
que di noi, ed in me desto tanto desiderio di vederla, 
che io , iasciato  ogni s ltra  deliberazione, né pen­
sando piú a lie  guerre e a lie  pace d ' I t a l i a ,  mi messi 
a venire qui. Dove arriva to , ho trovato la  fama di 
madonna Lucrezia essere minore assai che la  v e rita , 
i l  che occorre rarissime volte , e sommi acceso in  
tanto desiderio d'esser seco, che io non truovo loco.
ii
(A .12,E .15)
Ymenea:
"Ymeneo: Guarde Dios, señora mía,
vuestra graciosa presencia, 
mi sola fe lic id ad , 
aunque es sobrada osadía 
sin tomar vuestra licencia
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. daros yo mi l ibertad.
Pero en mi primer miraros 
tan ciego de amor me v i ,  
que quando miré por mí 
fué tarde para hablaros 
hasta agora
que de mi sois ya señora.
Avéisme muerto de amores 
y dex'áisme aquí en la plaga 
donde publique mis yerros, 
como aquellos cagadores 
que desque matan la  caga 
la dexan para los perros.
Dondequiera que me hal le  
dirés siempre que es mal hecho, 
pues yo vos guardo en mi pecho, 
vos me dexáis en la  cal le .
Bien me viene
que sin culpa muera y pene.
En l a s ' 13 comedias observamos n a r r a c i o n e s  que su­
ponen una a n a l e p s i s  o r e t r o c e s o  ha c ia  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
pasados,  y que i n f l u y e n  d i r e c t a m e n t e  en l a  acc i ón  p r e se nt e  
y f u t u r a .
Véase c u a l q u i e r a  de l a s  n a r r a c i o n e s  de a n a g n ó r i - -
s i s :
I I  Negromante (LA) :
"Massimo: Ero entrabo qua dentro per intendere 
piú chiaramente quello che narrato ci  
aveá Camillo: e contra questa povera 
famigl ia ero in t a n t ' i r a  e tanta colera,  
ch' io l i  volea t u t t i  per morti; e voltomi  
a mia f i g l iu o lá ,  io le dicea le ingiur ie  
che si  puon di re a una cat t iva femina; 
e con mal viso minacciavo metterla 
al  disonor del mondo e al- vi tuperio.
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E questa moglie del vicin gittbmisi  
piangendo a ’ piedi ,  e mi disse: -Abbi, Massimo, 
pietade di costei ,  che non d' ignobile 
gente, come t i  dai forse ad intendere,  
ma di patre e di matre gentiluomini  
e nata. - Io ,  ricercando la sua origine,  
intendo che suo patre fu Anastagio 
nomato, i l  qual, venuto d'Alessandria,  
avea abitato alcun tempo in Calabria,  
e quivi  to l to  moglier."
(A.V9,E. 3§)
Calamita (TN):
"Trapaneo.: Tú sabrás, 
por verdad,
que en Trápana, ciudad 
del reyno s ic i l iano,  
yendo a l l í  cada verano, 
tomé una vieja amistad 
con un varón de bondad, 
tan complido
qu'en todo e l  reyno es tenido 
por un rey de los varones.
Tiene ricas possessiones 
y es del Rey muy favorido,  
y es d'una dueña marido, 
tan honrrada 
que no le f a l t a  puntada 
de la gran doña Isabel.
Rumulio se llama é l ,  
y e l l a  madona Preciada, 
la qual estando preñada 
ya de días,
fuera, en unas caserías 
que t iene para plazer,  
como marido y muger 
vinieron en mil  porf ías.
E l l o s  en sus b o z e r í a s ,
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yo a escuchar; 
él  comentó de jurar  
que si  hi ja  le  paría,  
porque ya cinco tenía,  
que la avía de matar.
E l l a ,  que supo cal lar  
y sufr ió,
junto el  tiempo del par i r ,  
muy secreta se metió, 
y como una h i ja  parió 
lammóme por me dezir,  
si quería a Dios servir  
en aquesto,
que le traxesse de presto 
un niño rezién nascido, 
para alegrar al  marido 
porque estava de mal gesto.
Yo, que siempre fuy dispuesto 
a sé rv i l l a ,
di de. correr a la v i l l a ,  
hal lé una pobre pastora 
que paría 'n aquell  ora 
un niño, por maravil la;  
y aun que tuve gran manzilla 
de los ver.
Pero' la pobre muger, 
sabiendo para quién era,  
no aquél, mas mil que toviera,  
me los diera con plazer.
Yo, sin persona me ver,  
luego entré 
do la señora hal lé  
muy sospirando por, mí; 
l legando, el  niño le  di  
y la niña le quité,  
la qual después yo crié  
con cuydado."
(J.V§,E.7§)
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Ot ro r ec u rs o  v e r b a l  es l a  n a r r a c i ó n  de una acción  
t empor a lment e  p a r a l e l a  o i n me di a ta me nt e  f u t u r a :
La Calandria (CB):
"Ecco, o spettator i ,  l e  spoglie armnrose. Chi
cerca che se g l i  apicchi gent i lezza,  acume^
accorgimento queste veste compri ed alquanto
indosso le port i :  • perché di quel vago Calandro
sono, tanto astuto che, d'un giovane innamorato, si  crede
che fanciul la sia; di quel che ha tanto del la d i v i n i tá
che muore e r isusci ta a posta sua.
Chi comprar le vuole oinari  porga; ché io,  
come cose d'orno gia passato di questa v i ta ,  
vendere le posso. Prima si  messe da morto nel 
forziero che arr ivato fusse. Ah! Ah! Ah! -Cosi  
Lidio galantemente da donna vest i to aspetta 
con al iegrezza queste vezzoso amante che, a 
dire i l  vero, é piú schifo che Bramante. Io 
son corso inanzi perché qua mi t rovi  la  scanfarda
che io ho ordinato per questo conto.
Ed eccola che a me ne viene. E vedi anco la ,
col f i r z i e r i ,  el facchino.............................................. 11
. ( A . I I I 2 ,E . 19 )
Seraphina (TN):
"Lenicio: Todo oy no puedo topar 
con este f r a i l e  t raidor ,  
que anda a l lá  con mi señor 
y en f in  lo aura de engañar.
So color de apaziguar 
tomó la mano del juego, 
y ha metido tan gran fuego 
que tememos que apagar.
Seraphina se apuñea 
(quien bien nos quiere padesce) 
y es peor que no paresce 
la desdichada de Orphea.
Flor istán,  no ay quien lo vea,
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mandóle negra vejez,
y aun a mí, que d'esta vez.
i»
(J. IV9,E.19)
Est e  t i p o  de n a r r a c i ó n  a n t i c i p a d o r a  de una acc i ón  
va normalmente a cargo de algún c r i a d o  o mediador  que - -  
l l a m e  l a  a t e n c i ó n  del  p ú b l i c o  o en d i á l o g o s  o en a p a r t e s .
Sin embargo es t os  pe rs ona je s  f un c i o n a n  también a 
o t r o s  n i v e l e s  de l a  p a l a b r a ;  a l  a p a r e c e r  en medio o ha c ia  
e l  f i n a l  de l a  obra un nuevo pe rs ona je  y que s í  es nece­
s a r i o  a l  é x i t o  de l a  a c c i ó n ,  procede a un resumen de lo  
a c o n t e c i d o  hasta  e l  momento. También e s t os  a u x i l i a r e s  -'- 
s u e l e n  a c t u a r  en lo s  d i á l o g o s  de doble c o nv e rs ac ió n  en re  
dando l a  a c c i ó n  cara  a l  p ú b l i c o  o c o n t r i b u y e n d o  a l  aspee  
t o  l ú d i c o  de l a  obra ;  por ú l t i m o  actúan como i n f o r m a d o - -  
r es  de acc i one s  que t i e n e n  lu g ar  f u e r a  de l  e s c e n a r i o  y -  
que por  razones  t é c n i c a s  no pueden r e p r e s e n t a r s e  d i r e c t a  
m e n t e .
Por l o  que r e s p e c t a  a los  a p a r t e s ,  hay una v a r i a ­
c i ó n  desde t r e s  en l a  Himenea hasta v e i n t i o c h o  en l a  Cas-  
s a r i  a dando una media de 1 5 ’ 5 y debiéndose a ñ a d i r  l a s  p 
g i na s  e n t e r a s  de c onv er sa c i one s  comple jas  a l as  que oertení  
cen l a  mayor ía  de é s t o s .
En g e n e r a l  son monólogos e x p l i c a t i v o s ,  ya que e l  
p ú b l i c o ,  i n v o l u n t a r i a m e n t e ,  capta  e l  mensaje. ,  y per t e ñ e -  * 
cen a l  l e n g u a j e  t e a t r a l  como recurso cómico.
Muy i m p o r t a n t e s  son l as  a c o t a c i o n e s ,  i m p l í c i t a s  y 
números!s ismas en l a s  t r e c e  obras .
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Dejando de lado l a s  c l á s i c a s  a c o t a c i o n e s  de e n t r a  
da y s a l i d a  de p e r s o n a j e s ,  hay muchas o t r a s  que t i e n e n  -  
m a t i c e s  b a s t a n t e  d i f e r e n c i a d o s .
Hay a c o t a c i o n e s  b i en  d e c l a r a d a s  y r e c i t a d a s  y 
o t r a s  que son d e du c i b l e s  de l a  l e c t u r a  a t e n t a  d e l  t e x t o .
En e l  a n á l i s i s  de l a s  comedias hemos separado l a s  
a c o t a c i o n e s  s imples  y a b i e r t a s  de l a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s  
de l a s  g e s t u a l e s  que se i n c l u y e n  en e l  p á r r a f o  mímica-gejs 
t o .  E st as  marcas g e s t u a l e s  a b i e r t a  o sos layadamente  leí^ 
b l e s  i n d i c a n  movimientos y acciones s i m p l e s ;  muy raramejn 
t e  i n d i c a n  acc i one s  comple jas  y a menudo expresan cam- -  
b i o s  de e x p r e s i ó n  f í s i c a .
La Calandria ( CB):
"Fessenio: Tu sai ,  Calandro, che a l t ra  di f ferenzia non e dal vivo al  
morto se none in quanto che i l  morto non se move mai e i l  -  
vivo s í .  E' pero, quando tu faccia come io t i  di ro,  sempre 
r isusci terai .
Calandro: Di '  sú.
Fessenio: Col viso tucto alzato al cielo si  sputa in sú; poi con tut_ 
ta la persona si da u n a  scossa, c o s í ;  poi s'apre gJi occhi,  
si parla e s i  muove i  membri. Al lor la Norte si  va con Dio 
e l'omo r i torna vivo. E stá' sicuro, Calandro mió, che chi
fa questo non e mai, mai mor to . . . ................................................. / "
(A.112,E.9?)
Calamita (TN):
"Torcazo: Ha ¡ j u r i  al  cuerpo de nos!
Calamita: Tent 'a l l á ,  sí  Dios te vala.
Torcazo: Tomá, mucho noramala 
y entraos en casa vos.
Jusquino: (Para las señoras, ¡dos!)
Torcazo: ¿Dó venís?
Libina: De la  yglesia.
6 8.2
Torcazo: Vos mentís;
oy os tengo de achocar.
¿Quién es aquel escolar?
Libina: ¿Qual escolar?
Torcazo: ¿No dezís?
Libina: ¡Ay, mezquina!
Torcazo: ¿Ya gronís?
Jusquino: (Y rebida;
bien le hinche la medida!)
Libina: ¡Que me mata!
Jusquino: (Ya es en t i e r r a )
ii
O . I I I § , E . 3 § )
Marcas t e m p o r a l es
Como norma g e n e r a l  en todas e st as  obras l a  d u r a ­
c i ó n  de l a  acc i ón  y e l  t iempo r e a l  de l a  misma se deduce
g r a c i a s  a a c o t a c i o n e s  d ent r o  de l  t e x t o  e s c r i t o .  Es e v i  d ejn 
t emente  una forma de d e c l a r a r  a l  p ú b l i c o  un cambio de ho­
r a r i o  v i s t a  l a  i m p o s i b i l i d a d  de a c t u a r  con e f e c t o s  esceno 
g r á f i c o s  e s p e c i a l e s .
Comparadas l a s  t r e c e  comedias,  observamos que,  en 
t o d a s ,  l a  a cc i ón  r e s p e t a  l a  unidad de t iempo excepto  en -  
I  due f e l i c i  r i v a l i  de Jacopo Nardi  en l a  que e l  Autor  dj  ^
ce e x p l í c i t a m e n t e  a l  p ú b l i c o  que l a  acc i ón  s e g u i r á  a l  d í a  
s i g u i e n t e  porque l os  p e rs ona je s  deben descansar ;  .eso no -  
q u i t a  que l a  acc i ón  pueda no pasar  de l a s  24 ho ra s .
De l a s  o t r a s ,  l a  acción se d e s a r r o l l a  d u r an te  l a  -  
noche,  pero siempre d e nt r o  de un es pa ci o  t emp or a l  de un -
d í a ,  t a n t o  en dos comedias i t a l i a n a s ,  como en dos españo-
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l a s ,  es d e c i r ,  en La Mandragora, La P i s a n a , La A q u i l a na  -  
y La Himenea.
Considerando estas marcas t e m p o r a l e s ,  observamos -  
que no t i e n e n  ningún papel  r e l e v a n t e ;  l a s  acc i ones  son - -  
c o n s e c u t i v a s  y l a  única e l i p s i s  es l a  de I  due f e l i c i  r i ­
v a l i  que puede b l oquear  un poco l a  a c c i ó n .  El  hecho de - -  
que l a  a c c i ó n  se d e s a r r o l l e  durante  l a  noche, se  debe a l  -  
deseo de a p o r t a r  m i s t e r i o  a l a  i n t r i g a  y a los  p o s i b l e s  -  
e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  y de decorados.
Marcas e s p a c i a l e s
No siempre muy i m po r t an t e s ,  l a s  marcas e s p a c i a l e s  
con,  s i n  embargo,  más e v i d e n t e s  y d e c l a r a d a s  que l as  tem­
p o r a l e s .  Decimos no muy i mpor t ant es  porque l a  marca funda^ 
me nt a l  es l a  de un espacio u n i t a r i o  como l e  convenía  a l  -  
t e a t r o  c l á s i c o  y r e n a c e n t i s t a ;  no o b s t a n t e  encontramos - -  
una d e f i n i c i ó n  g en é r i c a  de l  e s c e n a r i o . n o r m a l m e n t e  en e l  -  
P ról ogo y e s p e c i f i c a d o  a t r a v é s  de a c o t a c i o n e s  e s p a c i a l e s
Commedia i n  v e r s i  (LS) :  según l a s  a c o t a c i o n e s  se -  
t r a t a  de un l u g a r  no e s p e c i f i c a d o ,  s i n  marcas excepto l a s  
s a l i d a s  y e n t r a d a s  de pe rs on a j es .  En l a  escena novena de l  
c u a r t o  Acto ,  A p o l l o n i a  i n d i c a  una casa y dos v i a s .  Ot ras  
a c o t a c i o n e s  se r e f i e r e n  a la,  ventana donde se pasa e l  d í a  
V i r g i n i a  y es pa ci os  i ndeterminados como e l  Templo,  no ne­
c e s a r i a m e n t e  v i s i b l e  en e l  e s c e n a r i o .
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La Pisana ( L S ) :  El  espaci o ,  según l a s  a c o t a c i o n e s ,  
puede ser  un l u g a r  i n de t e r m i n a d o ,  aunque r e f i r i é n d o s e  a -  
Cassandra o a la  c iudad de Lucca c i t a d a  por  B e t t a ,  pode­
mos i m a g i n a r  que l a  ac c i ón  se d e s a r r o l l a  en P isa  o por lo  
menos en Toscana.  En l a  pag. 173  hay una r e f e r e n c i a  a una 
i g l e s i a ,  en l a  pa g. 178  a és ta  y a l a  casa de Ramondo y en 
l a  p a g . 1 8 4  a l a  casa de l a  esquina de Cassandra.  La ú l t i ­
ma marca de l a  pa g. 19 0  hab l a  de un fos o,  donde se esconder  
Ramondo y P a c h i e r o t t o  y un balcón donde par ece  e s t a r  B e t ­
t a .
La C a s s a r i a  ( LA ) :  E l  Prólogo a n t i c i p a  e l  e spaci o  -  
de l a  c iudad de M e t e l l i n o ;  e l  espacio y e l  e s c e n a r i o  son 
siempre e l  mismo y cambiante según l a s  o c a s i on es .
I  S u p p o s i t i  (LA) :  La acción se d e s a r r o l l a  en l a  - -  
misma c iudad de F e r r a r a .  A la v ía  p ú b l i c a  dan l a  casa de 
P o l i n e s t a  y l a  de E r o s t r a t o .  P ar t e  de l  espaci o  i n t e r i o r  -  
se d e c l a r a  a t r a v é s  de a c o t a c i o n e s .
I I  Neqromante ( L A ) :  Una vez más A r i o s t o  cambia de 
c iudad sobre e l  mismo e s c e n a r i o ;  esta  vez se t r a t a  de Cr^  
mona. O t ra s  a c o t a c i o n e s  c i t a n  l a s  casas de E m i l i a ,  M a s s i -  
mo y L a v i n i a .
I due f e l i c i  r i v a l i  ( J N) :  El  argumento c i t a  l a  t i v
dad de At enas;  en e l  e s c e n a r i o  están a l a  v i s t a  .‘ a casa -  
de P a mphi l a ,  e l  templo de Venus y c er ca  una c a l l e  que da 
a l  P i r e o .
E u t y c h i a  (GM): El  Argumento hab l a  de l a  c iudad de 
Mantua;  en e l  e s c e n a r i o  de siempre se h a l l a  l a  casa de - -  
E u t y c h i a ,  l a  de Ocheut ico  y l a  de M i l i c h i o .
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La C a l a n d r i a  (CB) :  El  Argumento d e c l a r a  l a  c iudad  
de Roma; l a s  o t r a s  marcas e s p a c i a l e s  nos i n d i c a n  l a  casa  
de Fu'l v i  a ,  una p l a z a  y una c a l l e ,
La Mandragora (NM): El  Prólogo i n d i c a  d e t a i  ladamen^ 
t e  e s t e  e s c e n a r i o  u n i t a r i o :  l a  c iudad de F l o r e n c i a ,  una -  
c a l l e  con l a  casa de un do ct or  en l e y e s ,  l a  c a l l e  del  A —  
mor,  l a  I g l e s i a  y l a  casa de C a l l i m a c o .
Por vez pr ime ra  s g l e  en el  e s c e n a r i o  una I g l e s i a .
La Se raphina  ( TN ) :  La ciudad es V a l e n c i a  y una mar 
ca i n t e r i o r  i n d i c a  l a  I g l e s i a  de San A g u s t í n  aunque no a -  
p a r e z c a  en e l  e s c e n a r i o .
H i menea ( TN ) :  La c i u d a d e s  desconoc i da;  só lo  apa­
rece  una c a l l e  con una ventana a l r e d e d o r  de l a  c ua l  se dei 
s a r r o l l a  toda l a  a c c i ó n .  En es ta  comedia l a s  marcas espa_  
c i o - t e m p o r a l e s  forman un conj unt o para a c r e c e n t a r  e l  m i s ­
t e r i o  y e l  c l ímax  de l a  obra .
La Aqui l ana  ( TN) :  Si  Bermudo es e l  r ey  de León po­
demos i ma g i n a r  i ma gi na r  e s t a r  en es ta  zona,  pero no es l a  
c i ud ad  lo  que r e p r e s e n t a  e l  e s ce n a r i o  s ino e l  j a r d í n  de l  
P a l a c i o  r e a l  sobre e l  que da e l  aposento de F e l i c i n a .  Es,  
por l o  t a n t o ,  muy g e n e r a l .  Otras  marcas aumentan e l  m i s t e  
r i o  hablando de l u g a r  sospechoso y de e s c a l a s  s e c r e t a s .
C a l a m i t a  ( T N ) : E T  a u t o r  i n d i c a  una c a l l e  de S e v i ­
l l a  y un e s c e n a r i o  g e n e r a l  donde se ve l a  casa de C a l a m i ­
t a ,  l a  de F l o r i b u n d o  y l a  I g l e s i a  Mayor .
Concluyendo,  observamos que l a s  comedias i t a l i a n a s  
s u e le n  e s p e c i f i c a r  e l  l u g a r  en e l  que se d e s a r r o l l a  l a  -
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a c c i ó n  y , a excepción de l a  C a ss a r i  a , se sue le ,  d e t a l l a r  - 
e l  e s c e n a r i o  u n i t a r i o .
Dos o t r e s  casas,  una p l a z a ,  una c a l l e ,  una s o l a  - 
vez una I g l e s i a ,  r e p r e s e n t a n  e l  cuadro de fondo en p e r s ­
p e c t i v a  d e l  t e a t r o  i t a l i a n o .
La Seraphina  s igue un poco l a  i n d i c a c i ó n  de l a  Cas-  
s a r i a , a l  p r e s e n t a r  l a  marca que d e c l a r a  l a  c iudad de Va­
l e n c i a ;  podemos i ma gi na r  que Torres  Naharr o s igue e l  esce 
n a r i o  i t a l i a n o  que también r e p i t e  en l a  C a l a m i t a .
La A gu i la na  y l a  Himenea se a l e j a n  t o t a l m e n t e  de -  
l a  escena i t a l i a n a  para c r e a r  un e s c e n a r i o  p o l i v a l e n t e  que 
será  c l á s i c o  de l  t e a t r o  es pa ño l .
Las ventanas  y los  balcones cobran en T o rr e s  Naha­
r r o  una i m p o r t a n c i a  que en l a s  i t a l i a n a s  se da a l a  p u e r ­
t a  de l a  casa que da a 1? c a l l e .
Ningún a s a l t o  a l a  casa de l a  amada sucede por l a s  
vent ana s  o ba lcones  en l a s  i t a l i a n a s  como en l a  Aq u i l a n a .
Hay más: e l  muro que debe s a l t a r  A q u i l a no  para  l l j?  
gar  a F e l i c i n a  es todo un símbolo i d e o l ó g i c o  de Ja come­
d i a .  A l  i g u a l  que en l a  C e l e s t i n a , hay que super ar  e l  obs^  
t á c u l o  del  muro; C a l i x t o  l o  consigue,  A q ui l ano  no. Este  -  
é x i t o  y e s t e  f r a c a s o  pe r mi te n  e l  desenlace  d i f e r e n t e  de -  
l a s  dos ob ra s;  C a l i x t o  muere porque l a  t r a n sg re s i ó n  s o c i a l  
que ha comet ido con M e l i b e a  no puede l l e v a r  jamás a un de. 
s e n l a c e  f e l i z .  A q ui l ano  se s a l va  cayendo y no l l e g a n d o  a 
t r a n s g r e d i r  l a  l e y  é t i c a  y sólo g r a c i a s  a e s te  o b s t á c u l o  
f í s i c o  que es e l  muro se puede l e g i t i m a r  su s i t u a c i ó n  en 
F e l i c i n a .
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En g e n e r a l  en l a s  comedias i t a l i a n a s  e l  l u g a r  t i e ­
ne i m p o r t a n c i a  sólo cuando se d e c l a r a  una b a t a l l a  i d e o l ó ­
g i c a  y s o c i a l  p a r t i c u l a r m e n t e  d i r i g i d a  a una c i u d a d .
V e s t u a r i o - M a q u i l l a , j e
No hay en ninguna de las  comedias v e r d a d e r a s  de s­
c r i p c i o n e s  de v e s t u a r i o - m a q u i l l a j e ,  que,  a los  e f e c t o s  te  
t r a l e s ,  se c on s i d e r a  ev identemente  s e c u n d a r i o .
Todas l a s  marcas de este  t i p o  tenemos que e n t r e s a ­
c a r l a s  de l a s  a c o t a c i o n e s  y no en todas l a s  obras son tan  
a e s c r i p t i v a s .  En cuanto a l  m a q u i l l a j e  sus marcas son,  des 
de l u e g o ,  menos f r e c u e n t e s  que l a s  r e f e r e n t e s  a l  v e s t u a ­
r i o .
Al  a n a l i z a r  e l  t e x t o  se puede d e d u c i r  l a  p r e s e n c i a  
de un m a q u i l l a j e  e s p e c í f i c o  imaginándonos c o r p o r a l m e n t e  a 
c i e r t o s  p e r s o n a j e s :  e l  "senex" r e s p e c t o  a l  joven g a l á n ,  - 
un v e s t u a r i o  y m a q u i l l a j e  e s p e c í f i c o  de un r i c o  r e s p e c t o  
a un pobre o a un c r i a d o ,  pero todo es to  no se d e c l a r a  a-  
b i e r t a m e n t e .  ✓
Solamente en dos comedias se nos h ab l a  de d i s f r a z  
y p a r t i c u l a r m e n t e  en l a  Mandráqora p e r o ,  s i n  embargo,  tare 
b i é n  en és ta  no se o f r e c e n  l os  d e t a l l e s  d e l  v e s t u a r i o  de 
todos l os  d i s f r a z a d o s .
Es p o s i b l e  que,  a l  ser  los  p e r s o n a j e s ,  c iudadanos  
n o r ma l e s ,  l a  marca d e l  v e s t u a r i o - m a q u i l l a j e  sea d e d u c i b l e  
para  un d i r e c t o r  de escena de l  v e s t u a r i o  c o t i d i a n o  o de -
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pinturas de lL' época.
Commedia i n  v e r s i  ( L S ) :  Se nos hab l a  de l  maqui l le*
j e  g e n é r i c o  de V i r g i n i a  y de l a  "candida veste con adorno de 
oro y perlas" de Pamphi l a .  ( A . 12,  y A . 1 1 2 ) .
La Pisana ( L S ) :  Se d e s c r i b e  s a t í r i c a m e n t e  a l  " s e - -  
nex" a r t e r i o e s c l e r ó t i c o  perfumado y peinado cuidadosa y -  
c on j unt amen te  a un v e s t u a r i o  de v i e j o  como son "un paio di  
calcettcni  e certe pianel le fratesche, come fosse di  gennaio" (A.  112 
y A . I V 2 ) .
C a s s a r i a  ( L A ) :  Las marcas son muy g e n é r i c a s ;  por - -  
una p a r t e  se nombran t r a j e s  de t e l a  muy cost osa  de los  jó  ^
venes r i c o s  y por o t r a  e l  t i p o  de m a q u i l l a j e s  de l a s  mujjs 
r es  en cuanto a c o l o r e t e s ,  d e p i l a c i ó n , :  r e l l e n o s  p o s t i z o s ,  
e t c .  Ningún p e r s o n a j e  e s t á  d e t a l l a d o .
I S u p p o s i t i  ( LA ) :  Las ú n i cas  marcas son l a s  que se 
r e f i e r e n  a "panni lunghi" de l  e s t u d i a n t e  y a l a  "berretta lun 
ga" de l  d o c t o r .
I I  Neqromante ( L A ) :  S i g u i e nd o  l a  t ó n i c a  de sus pre  
c ede nt es  comedias,  se nombra únicamente  un "manteli ino" y -  
un "gonnel l ino".
I  due f e l i c i  r i v a l i  ( J N ) :  Está  ausente  todo t i p o  -  
d e a c o t a c i ó n .
E u t y c h i a  ( G M) : Un poco más v a r i a d a s  son l a s  acótja
c l on es  de G r a s s i  Mantovano a l  marcar  l os  t r a j e s  de l os  es 
pañoles  "nuovi ha bi t i ,  che berrette a capel let te",  los  paños - -  
l a r g o s  de l  d o ct o r  que c o nf i r m a  l o s  de A r i o s t o  y e l  a tuen  
do de G a s t r i n i o  "berretta f rappata. . .capei r i c c i ,  borgiachinett i  
a mezzo st inco,  un gabbanetto di mi l le  color i . "
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La C a l a n d r i a  (CB) :  Es una de l a s  comedias ccn
más marcas;  l o s  t r e s  d i s f r a c e s ,  de L i d i o ,  S a n t i l l a  y Fu_1 
v i a  y que c o n s i s t e n  en d i s f r a z a r s e  de hombre l a s  m uj er e s ,  
y de mujer  l o s  hombres,  son un r ecurs o más de e s t a  come­
d i a  más t e a t r a l  que l i t e r a r i a  r e sp ec t o  a sus contemporá­
neas.
La C a l a n d r i a  actúa  como a n t i c i p a d o r a  de lo s  t r a - -  
v est ismos t an q ue r i dos  a l  t e a t r o  i t a l i a n o  y español  
p o s t e r i o r ,  y en e s t o ,  una vez más, se separa  d e l  Corpus.
Los d i s f r a c e s  son g en er a le s  y tampoco aquí  se dejs
c r i b e n .
La Mandragora (NM):  j u n t o  cor', l a  C a l a n d r i a  es l a
o t r a  comedia que u t i l i z a  e l  recurso d e l  d i s f r a z .
C a l l i m a c o  se f i n g e  doct or  y j o v e n z u e l o  de b a r r i o .  
E l  f r a i l e  se v i s t e  de C a l l i m a c o  pero con a l t e r a c i ó n  de -  
r a s g o s .  N i c i a  se d i s f r a z a  para que no l e  reconozcan y e l  
todo aumenta l a  e s p e c t a c i ó n  del  p ú b l i c o .
D e t a l l e s  son "el  guarnacchino che non g l i  cuopre el  culo" 
r e f e r i d o  a N i c i a  o e l  "pitocchino" de C a l l i m a c o  j o v e n z u e l o .
S e r apnina  ( TN)*: Sin r e f e r e n c i a  d i r e c t a  s ó l o  se -
h a b l a  a l  f i n a l  de l a  segunda j ornada  de una "gonella" y -  
de un "jubón".
Himenea ( TN ) :  También en és t a  T o r r e s  Naharro c i t a  , 
"un sayón de raso y un jubón de brocado" en l a  I I §  j o r n a d a  y una 
"capa" en l a  IVS.
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A q ui l an a  (TN) :  Ausencia t o t a l  de d e s c r i p c i ó n  de
v e s t u a r i o  y m a q u i l l a j e .
C a l a m i t a  ( TN) :  Ausencia t o t a l  de marcas excepto
l a s  que en e l  I n t r o i t o  pueda a c o t a r  e l  p a s t o r  Remojos - -  
Pascual  y desde luego no i n h e r e n t e s  a l a  comedia.  D i s f r a z  
de l  E s c o l a r  en t r a j e  de mujer .
Como s is te ma  e s t e  t i p o  de t e a t r o  no concede un - -  
gran pape l  a l o s  signos de aderezo y  v e s t u a r i o ,  a d i f e ­
r e n c i a  de l a  enorme i m p o r t a n c i a  que es tos  s ignos t en dr á n  
en l a  comedia b a r r o c a .  Destacan,  s i n  embargo,  por su juje
go de d i s f r a c e s  de l a  i d e n t i d a d  s o c i a l ,  l a  A q u i l a n a , I -
supposi  t i  y l a  C a l a n d r i a . A su v ez ,  l a  C a l a n d r i a  y 3. a Cala­
mi ta  a n t i c i p a n  e l  t r a v e s t i s m o  s e x u a l ,  que l l e g a r á  a j u g a r  
un pape l  c e n t r a l  en e l  enredo t a n t o  de l a  comedia i t a ­
l i a n a  p o s t e r i o r  ( G l i  i n q a n n a t i ) como en e l  de l a  españo­
l a  b a r r o c a .
E f e c t o s  e s c e n o q r á f i  eos
No se observan en e l  t e x t o  a c o t a c i o n e s  e f e c t i v a s  
r e f e r i d a s  a l  " a t r e z z o "  de l  e s c e n a r i o .
Pensamos que l os  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  e s t án  l i ­
gados a l a  C or te  donde se r e pr e s e n t a n  l a s  comedias;  l a s .  
Cor tes  son ya p a r t e  de l os  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s .  La - -  
Cor te  es un marco,  un e s ce n a r i o  d e nt r o  de l  cua l  se inst ja  
l a  un segundo e s c e n a r i o ;  es t e a t r o  d e n t r o  de l  t e a t r o .
A esto debemos a ñ a d i r  l o s  ent remeses y por ú l t i m o
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e l  v er da de ro  " d t t r e z z o "  i n t e r i o r  que ,  s i n  embargo,  es t á  -  
r e d u c i d o  a l  mínimo en b e n e f i c i o  de un t e a t r o  basado en l a  
p a l a b r a  o l a  mímica de los a c t o r e s .
En l a  C a s s a r i a , e l  Nigromante y l a  C a l a n d r i a  ha l i ja  
mos unas c a j a s :  en l a  pr imera  se t r a t a  de una c a j a  l l e n a  
de oros m i e n t r a s  en l a s  o t r a s  dos, son c a j a s  para t r a n s ­
p o r t a r  a C a m i l l o  a l a  h a b i t a c i ó n  d& l a  amada o a Ca l andro
p a r a l a  b u r l a .
Pod r í an  c o n s i d e r a r s e  e f e c t o s  e s c e n o g r á f i c o s  los a -  
s a l t o s  de a lgunas comedias a l a  casa de l a  amada como en 
l a  Pisana o I due f e l i c i  r i v a l i  y l o s  d i s f r a c e s  de l a  Ca­
l a n d r i a  , Mandráqora y C a l a m i t a .
Las ún icas  marcas más d e t a l l a d a s  de e s c e n o g r a f í a  -  
son l a s  p r e s e n t e s  en l a  A q u i l a n a , v e r d a d e r a  muestra premjo 
n i t o r i a  d e l  t e a t r o  del  s i g l o  de oro .
El  j a r d í n  con su e s c a l e r a ,  sus ángulos de v i s i ó n ,  
sus l u c e s ,  son e f e c t o s  e s ce no g r á f i c o s  o p o d r í a n  s e r l o  s e ­
gún e l  e s c e n ó g r a f o ;  o t r o s  son, aunque s ól o  a t r a v é s  de c^  
t a s ,  e l  a n u n c i a r  unas f i e s t a s  con t o r n e o s  y juegos de c a ­
ña de l a s  que se ven sólo  l as  l u c e s .
Los que s í  e s t án  pr esent es  en todas l a s  p i e z a s  son 
r u i d o s ,  voces,  l l a n t o s ,  música.
A e s t os  e f e c t o s  e s ce no g r á f i c o s  hay que a ñ a d i r ,  no 
l o  o l v i d e m o s ,  todo e f e c t o  que rodea l a  obra t e a t r a l ,  por  
e l  e s p e c t á c u l o  de l a  C o r t e ,  cuya muestra hemos dado con -  
l a  documentación a p o r t a d a .
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E s t r u c t u r a  t e a t r a l
La d i v i s i ó n  g e n e r a l  de las  o b r a s ,  como hemos p o d i ­
do v e r ,  es de t i p o  c l á s i c o  y p a r a l e l a  en l a s  e spañol as  e 
i t a l i a n a s ,  aunque Torres  Naharro h ab l e  de Jornadas en l u ­
gar  de Actos;  l a  i n t e n c i ó n  es l a  misma aunque e l  nombre 
en s í  nos acerque más a l a s  " g i o r n a t e "  de B o c ca cc io .
La d i v i s i ó n  de e s t as  j o rn ad as  o ac t os  puede b a s a r ­
se en cuadros o escenas.
Considerando e l  cuadro como un c on j u n t o  de escenas  
con un idad de t iempo,  l u g a r  y acción pero capaces de indjB 
p en d en c i a ,  por lo menos momentánea, de l a s  p r e c e d e n t e s  o 
in me di a ta me n te  s i g u i e n t e s  en todas l a s  obras a n a l i z a d a s  -  
no h a l l a r e m o s  ningún verdader o cuadro.
Hemos, por l o  t a n t o ,  hablado siempre de a g r u p a c i o ­
nes de escenas como a lgo  más cercano a un cuadro y desde 
luego toda agrupac ión  de escenas t i e n e  siempre a lguna  i n ­
t e r r u p c i ó n  debida a escenas c a t a l í t i c a s  que a t r a e n  a l  pú­
b l i c o  y crean c i e r t o  suspense y dan, e v i d e n t e m e n t e ,  l u g a r  
a cambios de p e r s o n a j e s  para  determinados a c t o r e s  que - -  
son p o l i v a l e n t e s .
Según l a  composición d e . a c t o s  y escenas h a l l a r e m o s  
un p a r a l e l i s m o  de T o rr e s  Naharro con l a s  comedias i t a l i a ­
nas ,  e xce pt o  con l a  C a l a n d r i a  y la Mandragora que,  en ho­
nor  de l a  v erd ad ,  son l a s  menos l i t e r a r i a s  y más doradas  
de e s p e c t á c u l o  para r e p r e s e n t a r .
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Commed ia  i n  v e r s i  ( L S ) :  A . 12 , E . 5  9 ;  A . 1 1 2 , E . 5 2 , A . 1 1 1 2 , E . 
9 2 ;  A . I V 2 , E . 7 2 ;  A . V 2 , E . 7 2 ;  T o t a l :  E . 3 3 .
La P i s a n a  ( L S )  : A.. 1 2 ,  E.  3 2 ;  A . 1 1 2 , E . 3 2 ;  A . I I I 2 , E . 6 2 ; A . I V 2
E . 5 2 ; A . V 2 , E . 1 1 2 ;  T o t a l :  E . 3 0 .
La C a s s a r i a  ( L A ) :  A . 1 2 ,  E . 7 2 ; A . 1 1 2 , E . 2 2 ;  A . 1 1 1 2 , E . 7 2 ; A . I V 
E . 9 2 ;  A . V 2 ,  E . 5  2 ;  T o t a l :  E . 3 0 .
I  S u p p o s i t i  ( L A ) :  A . 1 2 , E . 4 2 ;  A . 1 1 2 , E . 3 2 ;  A . I I I 2 , E . 3 2 ;  - -
A . I V 2 , E . 8 2 ;  A . V 2 , E . 1 0 2 ;  T o t a l :  E . 2 8 .
E l  N i g r o m a n t e  ( L A ) :  A . 1 2 , E . 4 2 ;  A . 1 1 2 , E . 4 2 ;  A . I I I 2 , E . 3 2 ;  
A . I V 2 , E . 6 2 ;  A . V 2 , E . 6 2;  T o t a l :  E . 2 5 .
I  due  f e l i c i  r i v a l i  ( J N ) : A . 1 2 , E . 4 2 ;  A . 1 1 2 , E . 4 2 ;  A . 1 1 1 2 ,
E . 3  2 ;  A . X V 2 , E . 4 2 ;  A . V 2 , E . 4 2 ;  T o t a l :  E . 2 1 ,
E u t y c h i a  ( G M) :  A . 1 2 , E . 4 2 ;  A . 1 1 2 , E . 5 2 ;  A . I I 1 2 , E . 8 2 ;  A . I V 2 ,  
E . 6 2 ; A . V 2 , e . 6 2 ;  T o t a l :  E . 2 9 .
La C a l a n d r i a  ( C B ) :  A . 1 2 , E . 8 2 ;  A . 1 1 2 , E . 1 0 2 ;  A . 1 1 1 2 , E . 2 3 2 ;  
A . I V 2 , E . 6 2 ;  A . V2 , E . 12 2;  T o t a l :  E . 5 9 .
La M a n d r a g o r a  ( NM ) : A . 1 2 , E . 32 ;  A . 1 1 2 , E . 6 2 ;  A . 1 1 1 2 , E . 1 2 2 ;  
A . I V 2 ; E .  1 0 2 ;  A . V 2 , e . 62;  T o t a l :  E . 3 7 .
S e r a p h i n a  ( T N ) :  A.  1.2, E.  7 2 ;  A . 1 1 2 , E . 6 2 ;  A.  I H ° ,  E . 9 2 ;  A . I V 2 
E . 1 0  2 ; A . V 2 , E . 6 2 ;  T o t a l :  E . 3 8 .
H im e n e a  ( T N ) :  A . 1 2 , E . 3 2 ;  A . 1 1 2 , E . 4 2 ;  A . I I I 2 , E . 4 2 ;  A . I V 2 ,
E . 3  2 ;  A . V 2 , E . 2  2 ;  T o t a l :  E . 1 6 .
A q u i l a n a  ( T N ) :  A . 1 2 , E . 5 2 ;  A . I I 2 , E . 4 2 ;  A . 1 1 1 2 , E . 4 2 ;  A . I V 2 
E . 4  2 ;  A . V 2 , E . 5 2 ;  T o t a l :  E . 2 2 .
C a l a m i t a  ( T N ) :  A . 1 2 , E . 6 2 ;  A . 1 1 2 , E . 6 2 ;  A . I I I 2 , E . 4 2 ;  A . I V 2 ,  
E . 7  2 ;  A . V 2 ,  E . 8 2 ; T o t a l :  E . 3 1 .
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Observamos que l a  nota dominante es l a  comedia coni 
p u e st a  por 30 o menos escenas;  la d i s t r i b u c i ó n  por acto o 
j o r n a d a  v a r í a  mínimamente.
La C a l a n d r i a s a l e  de l a  norma no s ó lo  por e l  a l t í ­
simo número t o t a l  de escenas sino por  e l  crescendo en e l  -  
I I I -  y IV2 a cto  que da e v i dent ement e  un v a l o r  t e a t r a l  a -  
e s t o s  ac t os  por l a  i n t r i g a  y c l í m a x .
E x i s t e  un p a r a l e l i s m o  e n t r e  l a  Mandragora y l a  Se -  
r a p h i n a  por  e l  número t o t á l  de escenas 3 7 / 3 8  y por e l  l i ­
gero aumento de escenas en e l  t e r c e r  y c u a r t o  a c t o / j o r n a ­
da .
Hemos d i s t r i b u i d o  l o s  actos y j o r n a d a s  en escenas  
s u e l t a s ,  c a t a l í t i c a s  o agrupación de escenas;  e st as  ú l t i ­
mas s ue l e n  a p a r e c e r  a l  i n i c i o  como para a d e n t r a r  a.l l e c - -  
t o r /  e s p e c t a d o r  en e l  tema,  a lo  l a r g o  de l  I I I ®  Y I \ /2 a c ­
t o / j o r n a d a  para  e x p l i c a r / d e s a r r o l l a r  e s t r a t e g i a s  o c l í ma x  
y en e l  a c t o / j o r n a d a  f i n a l ,  normalmente c o i n c i d e n t e s  con 
l a  a n a g n ó r i s i s  o, en g e n e r a l ,  con e l  d es en l ac e  f e l i z .
Solamente en l a  Himenea de T o r r e s  Naharro re puede 
h a b l a r  de cuadro en l a  segunda j o r n ad a  a l  haber  una pausa 
de r e c i t a c i ó n  cuando *los c a n to r es  dedi can una canción y -  
un v i l l a n c i c o  a Phebea.  •
.Lo que puede d i f e r e n c i a r l a s  es e l  r i t m o  que ya hj3 
mos c o ns i d e r a do  a l  p r i n c i p i o  de e s t e  c a p í t u l o  con l a  r e í a ,  
c i ó n  de l o n g i t u d  de l a s  obras y e l  número de r é p l i c a s ;  por  
a q u e l l o  debemos a p a r t a r  l a  C a l a n d r i a  y a c e r c a r ,  en cuanto  
a r i t m o ,  a Tor r es  Naharro ( ex ce pt o  en La C a l a m i t a ) ,  más a 
Jacopo N ar d i  por l a  densidad de l a  p a l a b r a .
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E s t u d i o  I d e o l ó g i c o
El  Amor y. s u s . c a r a c t e r í s t i c a s .
El  Amor es e l  e j e  motor de l a  a c c i ó n  amorosa t a n ­
t o en las  comedias i t a l i a n a s ,  como en l a s  e s p a ñ o l a s ,  a c ­
c i ó n  que c re a  un genero de st in ad o a l a  s i mp le  e v as i ón  y -  
e n t r e t e n i m i e n t o  de un determinado p ú b l i c o :  e l  de l a s  Cojr 
t e s  I t a l i a n a s .  Sin embargo hemos observado que,  no en tja 
das l a s  o b r as ,  una vez puesta en marcha l a  a c c i ó n ,  e l  -  
amor s igue s iendo e l  o b j e t o  de la  comedia;  nos r e f e r i m o s  
a l a  C a l a n d r i a  o a l a  Mandráqora,  donde hemos v i s t o  cija 
ramente l a  " l e c t i o "  f i n a l  del  a u t o r :  l a  hegemonía de l a  
A s t u c i a - I n t e l i g e n c i a  sobre l a  E s t u p i d e z - I n g e n u i d a d .
En todas e l  enamoramiento es r e p e n t i n o  y e x i s t e  -  
ya en l a  p r e s e n t a c i ó n  de l a  obra ,  por l o  menos por p a r ­
te  d e l  c o n q u i s t a d o r  que c o i n c i d e  con e l  hombre u hombres 
cuando se pr e se nt an  dobles  acci .ones p a r a l e l a s .
El  amor en s í ,  es una mezcla de amor y de sensua­
l i d a d ,  s iempre acompañado por una s ensac i ón  de temor a -  
un a lgo  que puede c o i n c i d i r  en la o p o s i c i ó n  de l  "senex"  
( po r  e je mpl o:  La P i s a n a ) ,  l a  a u t o r i d a d  f a m i l i a r  ( por  e -  -  
j emp1o : La Himenea) o l a  t r a n s g r e s i ó n  s o c i a l  en cuanto -  
a l  decoro.
Observamos pues,  una l i b e r t a d  de e l e c c i ó n  de los  
enamorados pero coaccionados a lo l a r g o  de l a  obra por -  
v a r i a s  ra zone s.
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En La Pisana i nd i v i dua mo s,  en l o s  conse jos  de l  - -  
p r e c e p t o r  de A n t o n e l l o ,  G i a n s a l v o ,  e l  c o n f l i c t o  e n t r e  a -  
mor y r a z ó n ,  m i e nt r a s  en e l  joven A n t o n e l l o  se mezclan -  
e l  amor i d e a l i z a d o  y n e o p l a t ó n i c o  con e l  s imple  deseo - -  
s e n s u a l .
El  o t r o  c o n f l i c t o  amor-honor  o decoro es común a 
todos los a u t o r e s ,  prec isando que m i e n t r a s  e l  decoro po­
see l a  misma i n t e n s i d a d  de m at i z  en t od as ,  e l  h o n o r , en 
su r e l a c i ó n  con l a  o p i n i ó n , aparece extremadamente desta^ 
cado y c o n v e r t i d o  en c o n f l i c t o  c e n t r a l  en l a  H imenea.
El  d i lema a m o r / f i d e l i d a d  se r e s p e t a  l o  mismo en -  
l a s  i t a l i a n a s  que en Tor r es  N a h a rr o .  Qu ie re  e l l o  d e c i r  -  
que e l  a d u l t e r i o  sólo es a p a r e n t e ,  pues cuando se pr odu­
ce se j u s t i f i c a  en l a  f a l t a  de consumación de l  m a t r i m o - -  
n i o  ( S e r a p h i n a , I I  Neqromante, Commedia in  v e r s i ) . Por -  
supuesto La Mandráqora y La C a l a n d r i a  rompen con e s t a  - -  
l e y .
No hay f i d e l i d a d  en L i b i n a  de l a  C a l a m i t a , o en - -  
F u l v i a  de l a  C a l a n d r i a  o en Ramondo de l a  P i s a n a ,  pero -  
e l l o s  juegan de nt rü  de l  o b j e t i v o  cómico y l ú d i c o  de l a  -  
comedia,  y por lo t a n t o  no a tacan Ja m or a l .
Eri cuanto a l os  ceJ.os, e s t e  s e n t i m i e n t o  e s t á  muy 
in arcado s ól o  en e l  p e r s on a j e  de S e r ap h in a ;  en l a s  o t r a s  
obras p er t e n e c e  a los  ga lanes v i e j o s  o n ec io s  como e v a -  -  
s i ón  en e l  e s p e c t á c u l o .  Sólo Se rap hi na  por c e l os  c r ea  e l  
c l í m a x  de l a  muerte de l a  r i v a l .
Respecto a l  c o r t e j o  de l a  amada, hemos di cho que 
e l  enamoramiento de l  ga lán e x i s t e  a p r i o r i  y en t odas - -
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l a s  obras se r e c u r r e  a un i n t e r m e d i a r i o  aunque los  actajn 
t e s  amorosos de T o rr e s  Naharro r e s u l t e n  más a c t i v o s  que' 
l o s  i t a l i a n o s .
El  a s a l t o  a la  casa de l a  dama e s t á  p r e se nt e  en -  
l o s  dos grupos de ob ra s .  E l  encuent ro  amoroso o c u r r e ,  - -  
desde l u e g o ,  en un l u g a r  más r ománt ico  en l os  españoles  
que en l o s  i t a l i a n o s ;  l a  ventana de Phebea o e l  . j a r d í n  -  
de F e l i c i n a  no son l o c a l i z a b l e s  en l a s  obras i t a l i a n a s .
Comunes a todas son las comunicaciones por e s c r i ­
t o ,  como sone tos ,  c a r t a s  o canciones con música según e l  
más puro e s p í r i t u  c o r t e s a n o .  Se r e s p e t a  en todas un cód^ 
go de l e n g u a j e  amoroso donde e l  ga lán es humi lde s i e r v o  
de l a  dama y donde l a  dama s i  se s a l e  de su r o l  se ve o-  
b l i g a d a  a d i s f r a z a r s e  de hombre.
El  decoro,  como hemos a n t i c i p a d o ,  es común a t o ­
das l a s  comedias:  l a  a c e p t a c i ó n  de amor por p a r t e  de l a  
dama, en un c o n t e x t o  aparentemente  i n d e c o r o s o ,  se s a l v a  
por  e l i m i n a c i ó n  de l a s  causas n e g a t i v a s :  ga lán  v i e j o  y -  
casado,  ga lán  padre o hermano de l a  dama, y todo s iempre  
c i r c u n s c r i t o  en una a n a g n ó r i s i s  f i n a l  que a c l a r a  y el imi_ 
na los  o b s t á c u l o s  a l  decoro.
La ún i ca  comedia en donde e l  decoro no se r e s p e t a  
acaba s i n  r e a l i z a c i ó n  amorosa t a l  vez porque es té  d e n t r o  
de l  ámbi to de i n f l u e n c i a  de l a  comedia c l á s i c a :  nos refjs 
r imos a l a  C a s s a r i a  de A r i o s t o ,  donde e v ide nt em ent e  l a s  
e s c l a v a s  no son d ignas de unos jóvenes  burgueses.
En cuanto a l  h o n o r , se e n t r e m e z c l a n  a menudo e l  -  
honor como c o n c i e n c i a  d e l  pr op io  v a l o r  y como o p i n i ó n .
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Los g a l a n e s ,  según e l  más respetuoso amor c o r t e s a n o ,  po­
seen honor y l a s  damas por amor acceden a p e r d e r  un ho­
nor  que s iempre  se s a l v a  mediante l a  boda.
La boda es e l  s ímbolo de l a  l e g i t i m a c i ó n  s o c i a l ,  
muy i m p o r t a n t e  en una e s f e r a  de acción donde e l  m óv i l  es
i.
e x c l u s i v a m e n t e ,  a l  p r i n c i p i o ,  e l  deseo s e xu a l  de l a  ama_ 
da-amado.
La Muj er
El  j u i c i o  s o c i a l  sobre l a 1mujer  de n u e st r o s  come­
d i ó g r a f o s  es de l o  más v a r i a d o ;  común a todos es c i e r t a  
m i s o g i n i a  de l  t i p o  de Lorenzo S t r o z z i ,  que i d e n t i f i c a  a 
l a  mujer  como una Eva p e r p e t u a ,  f ue nt e  de p e r d i c i ó n  del  
hombre y s o c i a l m e n t e  como un s e r - o b j e t o ,  c a s i  in ca pa z  de 
pensar  o d e c i d i r  por e l l a  misma. Por d e s g r a c i a  no podemos 
c i r c u n s c r i b i r l o  só l o  a l a  Edad Media.
Hay v a r i o s  t i p o s  de mujer d ent r o  de es tos  rasgos  
comunes:
«i
1) Muj er es  apasionadas y r e b e l d e s
2) Muj eres  apasionadas y s e n t i m e n t a l e s
3) Muj er es  f r í v o l a s
‘ 4)  Muj eres  prudentes
Apasionadas y r eb e l de s  son F u l v i a  de ‘l a  C a l a n d r i a , 
en su amor i l e g a l  y S e r a p hi n a ,  que no a ce pt a  l a s  bodas -  
de F l o r i s t á n  con Orphea.
Apasionadas y s e n t i m e n t a l e s  son Phebea o l a s  d u l -
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ces esposas L a v i n i a  de l  Nigromante o Orphea de l a  S e r a p h i ­
na .
F r í v o l a s  son V i r g i n i a  de la  Commedia in  ve.rsi  y - 
en p a r t e  l a  misma S e r a p h i n a .
Las demás mujeres son " pr ude nt es "  cons iderando l a  
" p r u d e n c i a "  en e l  s e n t i d o  más r e n a c e n t i s t a .  También cuari 
do dan l a  i mp re s ió n  de ceder  a l  amor con p e l i g r o  de l  ho­
n o r ,  saben o t i e n e n  i n d i c i o s  de la p r e s e n c i a  de l  decoro  
que l e s  p e r m i t i r á  l l e g a r  a l a  boda, ( v é a s e :  P o l i n e s t a  en 
í  S u p p o s i t i ) .
Como vemos, los  rasgos de l a  mujer  son comunes en 
todas l a s  ob r as .
Todas l a s  mujeres per tenecen a l  mismo " s t a t u s "  s£ 
c i a l ,  e x c e p t o ,  c l a r o  e s t á ,  l a s  dos e s c l a v a s  de l a  Cassa-  
r i a , que apar t aremos de l a  t i p o l o g í a  g e n e r a l .
La mujer  es i n a c t i v a ,  d é b i l  y d e l i c a d a  sólo a l  de^  
vaneo,  g a l a n t e o  y v a n id ad .  Acompañadas siempre por una -  i 
dueña o c r i a d a s  es t án  en un p e d e s t a l  para  f a v o r e c e r  e l  -  
a p a r e n t e  " s e r v i c i o "  de l  c a b a l l e r o .
A d s c r i t a s  e x c l u s i v a m e n t e  a l  hogar es tán  s u j e t a s  a 
l a  a u t o r i d a d  p a t e r n a ,  o a f a l t a  de é s t a ,  a l a  materna o 
a l a  del  hermano.
toda mujer  que e s t é  f u e r a  de e s t a s  coor di nadas  no 
c orresponde  a l a  dama .
El  s is te ma  p a t r i a r c a l  pr esente-  en todas l a s  obras  
no p e r m i t i r í a  e l  matrimon.io de amor, pero hay una c l a r a  
t r a n s g r e s i ó n  s o c i a l  g r a c i a s  a l os  a u x i l i a r e s ,  que s i  por  
úna p a r t e  son a c t a n t e s  t e a t r a l e s ,  en l a  r e a l i d a d  son e s ­
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p ej o  de un aspecto  de l a  sociedad.  Sienr.pre y cuando haya 
decoro es p o s i b l e  l a  desobediencia  a l a  a u t o r i d a d .
En e l  caso de l as  mujeres casadas también es pos^i 
b l e  e l  a d u l t e r i o ,  cuando hay i n d i c i o s  de que un ma tr imo­
ni o  pueda a n u l a r s e  y sólo donde hay v e rd ad er o  a d u l t e r i o  
nos encontramos en l a  s i t u a c i ó n  cómica de l a  obra t e a t r a l ,  
donde,  por c i e r t o ,  es te  aspecto cómico no a f e c t a  a l os  -  
p e r s o n a j e s  p r i n c i p a l e s  y no bl es ,  porque l a  r i s a  no l e s  -  
c o n v i e n e .
El  Hombre
En todas l a s  comedias a n a l i z a d a s  no hay un e s t u ­
d i o  e s p e c í f i c o  sobre e l  hombre. Este no es mot ivo en s í ,  
ex ce pt o cuando se encuent ran f r e n t e  a f r e n t e  e l  "puer"  y 
e l  " s e n e x " .  Tampoco aquí  hay una p s i c o l o g í a  mascul ina  m£ 
n i f i e s t a  s ino  un c o n t r a s t e  que ha de hacer  comprender l a  
nec es i da d de r e s p e t o  a l  orden s o c i a l ,  en e s t e  caso a l a  
a u t o r i d a d ,  que siempre es t á  en e l  " se ne x " .
En Cuanto hombres enamorados, e l l o s  son d é b i l e s  -  
e s c l a v o s  a l  s e r v i c i o  del  Amor y son f á c i l m e n t e  de o concejo 
tados por los  o b s t á c u l o s .
Sólo en l á  H imene a e x i s t e  e l  héroe d e f e ns or  y p r jo 
t e c t o r  de l a  dama, aunque pr imero huye,  y só lo  en un se ­
gundo momento v ue lv e  a d e f e n d e r l a .  En todos se puede ob­
s e r v a r  un ánimo c a b a l l e r e s c o  c o r t e s a n o .
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La Sociedad
Haciendo e l  e s t u d i o  de d i s t r i b u c i ó n  de p e r s o n a j e s  
hemos a p r e c i a d o  un número s u p e r i o r  de é s t os  en l a s  come­
d i as  i t a l i a n a s  r e s p ec t o  a Torres N a h a r r o .
Est a  d i sm in u c i ón  de p er sona je s  en T o r r e s  se debe 
a l a  mayor c o m p l e j i d a d  de l a  i n t r i g a  i t a l i a n a  y a l  mayor 
número de escenas c a t a l í t i c a s ,  que t i e n e n  como f i n a l i d a d  
e l  e s p e c t á c u l o  cómico,  para d i v e r s i ó n  d e l  p ú b l i c o  presejn 
t e .  Sólo l a  C a l a m i t a  se acerca  más a e s t e  e s p í r i t u  l ú d i -  
co i t a l i a n o .
La p r o p o r c i ó n  e n t r e  pe rs on a j es  m a s c u l i n o s - f e m e n i _  
nos es p a r e c i d a  en todas l a s  p i e z a s  t e a t r a l e s  a n a l i z a d a s .
En cuanto a l a  d i s t r i b u c i ó n  s o c i o l ó g i c a  hemos com 
probado e l  e s p í r i t u  burgués de las  comedias i t a l i a n a s  - -  
donde a l  c r i a d o  o a l  marginado se l e  o f r e c e  e l  pape l  có­
mico y apar ent ement e  s u p e r i o r  al  amo. En l a  p r á c t i c a  se 
r e s p e t a  e l  s ímbolo de l  poder y de l a  s u p e r i o r i d a d  de una 
c l a s e  sobre o t r a ,  f r e n t e  a un p ú b l i c o  c o r t e s a n o  que no -  
h a b r í a  aceptado una r e b e l d í a  s o c i a l .
En To rr es  N a h a rr o ,  siempre s i  separamos l a  a r i s t £  
c r a c i a  de l a  b u r g u e s í a ,  se encuent r a  un predomin io  de l a  
servidui í ibre sobre l a  segunda.
Para n o so t r os  e s t e  hecho es i n d i c a t i v o  de un t e a ­
t r o  más p o p u l i s t a  que,  aún d e s a r r o l l á n d o s e  en I t a T i a ,  no 
acaba de s e p a r a r s e  netamente de l a  i d i o s i n c r a s i a  españo­
l a .
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La p r e s e n c i a  de l a  a r i s t o c r a c i a  t ambién es una no 
vedad de T o r r e s  aunque l a  hayamos e nc ont rado en una come 
d i a  i t a l i a n a  t a r d í a ,  La P i e t a  d f amore de Mar iano M a n i  s -  -  
c a l c o  da S i e n a ,  sobre e l  cual  se p o d r í a  t a l  vez demostrar  
l a  i n f l u e n c i a  d e l  a u t o r  español .
La Ser aphina  ( recordamos que en e s t e  a pa r ta do  juz^ 
gamos só lo  c u a t r o  de sus ocho comedias)  posee una c r í t i -
t'
ca c l a r a  c o n t r a  e l  c l e r o ,  médicos y a l q u i m i s t a s  y una di  ^
v e r t i d a  s á t i r a  de los  c o n f l i c t o s  r a c i a l e s  e n t r e  v a l  ene i  ja 
nos y c a s t e l l a n o s  y e n t r e  i t a l i a n o s  y e s p a ñ o l e s .
S t r o z z i ,  m o r a l i s t a  en sus dos o b r a s ,  c r i t i c a  l a  -• 
j u s t i c i a ,  l a  l i b e r t a d  de los jóve ne s ,  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  
n o b l e s - p o b r e s .
A r i o s t o ,  suave,  pero constantemente  r e p i t e  sus - -  
c r í t i c a s  sobre l a  j u s t i c i a  y l a  soc iedad;  se dan en é l  -  
a n t i s e m i t i s m o  y a n t i e s p a ñ o l i s m o  por r azones h i s t ó r i c a s .
En su Nigromante  l a  c r í t i c a  l a  hacen l o s  c r i a d o s .
La comedia de t i p o  i d e o l ó g i c o  por e x c e l e n c i a  es,  
s i n  l u g a r  a dudas,  l a  Mandráqora . F l o r e n  o .i a , en lo  que -  
se r e f i e r e  a su bu r gu es ía  y a l  clero, es t remendamente atsa 
cada,  destacando a s í  e s ta  obra t e a t r a l  de sus contemporjá 
neos c l a s i c o s  y a ce rc á nd o la  a l  t e a t r o  p o s t e r i o r  o popu­
l a r . .
Ya f u e r a  de l  a n á l i s i s  t e x t u a l ,  observamos un inmo * 
v i l i s m o  s o c i a l ,  en donde está  muy j e r a r q u i z a d o  e l  " s t a ­
t u s "  s o c i a l  de l a  bu rg ue sí a  e x t e n d i d a  a l  mercader  y a l a  
gente  a d i n e r a d a .  El  c r i a d o  t i e n e  unas c l a r a s  l i m i t a c i o n e s  
s o c i a l e s ;  só lo  en I S u p p o s i t i  un c r i a d o  e s t u d i a  y demues
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t r a  una gran p r e p a r a c i ó n  e i n t e l i g e n c i a ,  pero no olvide^ 
mos que e s t á  r e p re se nt a nd o e l  r o l  d e l  amo y no p o d r í a  - -  
s e r  d i f e r e n t e  e l  r e s u l t a d o .
En c o n c l u s i ó n ,  considerando en e l  c o n j u n t o  l as  
p i e z a s  t e a t r a l e s  de T or re s  Naharro pensamos que l a s  obras  
que compuso en I t a l i a ,  r e s p i r a r o n  e l  a i r e  r e n a c e n t i s t a  _i 
t a l i a n o  en cuanto a e s t r u c t u r a  bás ic a  o en l os  nombres:  
S e r a p h i n a ,  Orphea,  P o l i c i a n o ,  A q u i l a n o ,  J u s qu i no ,  son - -  
s i m b ó l i c o s  de l  ambiente en que v i v i ó  y se movió e l  dramja 
t u r g o  e s p a ñ o l .
Desde e l  p r i n c i p i o  pensamos que S e r a f i n o  d e ’ Ciñó 
n e l l i ,  l l amado Aqui l ano  por s u . c i uda d n a t i v a ,  tuvo que -  
i n f l u i r  como r e p r e s e n t a n t e  del  ambiente h u m a n í s t i c o  ñapo 
l i t a n o  o,  mejor  d i c h o ,  aragonés y t ambién Sannazaro.
No o l v i d e m o s ,  en e f e c t o ,  que S e r a f i n o  A q u i l a no  v^  
v i ó  t r e s  años de su v id a  en Nápoles,  según nos cuenta  su 
b i ó g r a f o  C a l m e t a , b a j o  l a  p r o t e c c i ó n  de Fernando de A r a ­
gón y f r ec u e n t a n d o  a Jacobo Sannazaro,  a C a r i t h e o  y a o -  
t r o s .  Tuvo l a  ocas ión  de f r e c u e n t a r  l a s  c o r t e s  de U r b i n o ,  
Mantua,  Roma, M i l á n  y aunque i n f e r i o r  en i n g e n i o  a o t r o s ,  
l l e g ó  a s er  e l  más famoso1composi tor  y músico de s on et os ,  
e s t r a m b o t e s ,  é g l o g a s ,  e t c .  Murió de f i e b r e  "casi,  oest í fe^  
r a "  en 1500 y sus obras t u v i e r o n  l a  s u e r t e  de ser  e d i t a ­
das unas c u a r e n t a  veces en 16 años,  por l o  que,  aunque -  
p u d i e r a  no h a b e r l o  conocido en persona,  T o r r e s  N ah a rr o ,  
est uvo seguramente en cont ac to  con su o b r a ,  ampl iamente  
d i f u n d i d a  por toda I t a l i a .
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Por e l  mismo per íodo Sannazaro componía su A r c a ­
d i a  y Angelo P o l i z i a n o  su O r f e o . ¿Es t an  i m p o s i b l e  pen­
s a r  que, S e r a p h i n a ,  A qu i la no ,  Jusqui i io ( sone to  74)  pro —  
vengan de l  famoso a u t o r  o que Orphea y P o l i c i a n o  sean un 
homenaje a Angelo Ambrosi ni ,  l l amado P o l i z i a n o ? .
Nosotros pensamos f rancamente que todas l a s  c o i n ­
c i d e n c i a s  de nombre son un homenaje a l a  c u l t u r a  i t a l i a ­
na que es t aba  conociendo y a s i m i l a n d o .
En cuanto a l a  e s t r u c t u r a  hemos podido comprobar  
como e l  dramaturgo español  e v ol uc i ona  p a u l a t i n a m e n t e ;  
con l a  Seraphina  se mant iene más f i e l  a l  modelo i t a l i a n o ;  
su l ó g i c a  de a c c i ó n ,  su de se nlace ,  su s o c i o l o g í a ,  e t c .  
Pero vamos más a l l á :  se a f i r m a  que l a  C a l a m i t a e s t á  1 e -  - 
j o s  de I t a l i a  t a n t o  por su composición como por su ambien 
t a c i ó n .  Sent imos d i s c r e p a r  de los i l u s t r e s  e s t u d i o s o s  de 
T o r r e s  N ah a rr o ,  pero hemos v i s t o  que con l a  C a l a m i t a  e l  
dramaturgo s igue r espet ando e l  modelo i t a l i a n o  embebido 
ya por e l  e s p í r i t u  novelesco de una C a l a n d r i a . De es t o  
podemos d e d u c i r  que o Torres  s igue pensando en I t a l i a  - -  
aún f u e r a  de e l l a  o l a  fecha de composición no es e x ac ta  
y p e r t e n e c e ,  por l o  rueños, en manuscr i to  a un p e r í o d o  aja 
t e r i o r .
Donde e l  a u t o r  t e a t r a l  español  se a l e j a  d e l  r e -  -  
cuerdo o modelo i t a l i a n o  es a t r a v é s  de l a  A q u i l a n a  para  
l l e g a r  a un t e a t r o  netamente español  como en l a  Himenea.
T or re s  N ah ar ro ,  en cont ac to  con I t a l i a ,  va pr odu­
c ie ndo  una obra que a l  p r i n c i p i o  converge con l os  modelos 
i t a l i a n o s ,  pero que,  a medida que se vayan quemando e t a ­
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pas,  en l a  madurez de l  a u t o r  extremeño, cada vez serán  
más l o s  e lementos e x t r a ñ o s  a l  modelo i t a l i a n o  (que por -  
o t r a  p a r t e  no es m o n o l í t i c o ,  como demuestran l a s  obras -  
a n a l i z a d a s  con d i s i d e n c i a s  tan e v i d e n t e s  como l a s  de l a  
C a l a n d r i a  o de l a  Ma ndr agor a) que va i n co r po r an d o a sus 
comedias h a s ta  que produzca una f ór mula  t e a t r a l  completa^ 
mente autónoma p r e v i s t a  ya en l a  A q u i l a n a  pero r e a l i z a d a  
en Himenea, que es capaz de aprovechar  l a s  bases de l  sijs 
tema i t a l i a n o  ( r e e n c u e n t r o  con l a  forma de l a  comedia lj3 
t i n a  e i n c o r p o r a c i ó n  d e l  mundo s o c i a l  contemporáneo a - -  
t r a v é s  de l a  " n o v e l l a " )  pero desde una p e r s p e c t i v a  nueva.
T o rr e s  Naharro cr §a  una s í n t e s i s ,  en una p a l a b r a ,  
e n t r e  l a  e s c u e l a  i t a l i a n a  y l a  t r a d i c i ó n  español a  de la  
C e l e s t i n a , lo gr an do  t r a n s f o r m a r  e l  d e s en la c e  de é s t a  en 
una búsqueda t e a t r a l  que t e n d r í a  un enorme p o r v e n i r  d r a ­
m á t i c o ,  a l l í  donde l a  f ór mul a  i t a l i a n a  se agot ó ,  por fal_ 
t a  de c r e a c i ó n  de nuevos e lementos .
Como a f i r m a b a  Juan Ol eza :
"Torres estructura la  comediada ar t icula  orgánicamente), 
concede el  predominio a la int r iga ingeniosa, amplía enorme^  
mente el  censo de personajes, establece e l  doble plano de -  
amos y criados, enfrenta deseo y honra, tragedia y comedia, 
acumula circunstancias de capa y espada.. . formula una pro— 
puesta, en def in i t i va  que vendría a converger con la propuejs 
ta t ea t r a l  de la  comedia erudita y que estar ía  en la  uase -  
de lá concepción de los actores autores"
"Este entrecruzamiento de fuerzas constituye la dialéct ica  
t e a t r a l  de la que va a s a l i r  una nueva práctica t ea t r a l ,  la  
comedia barroca, que s intet izará las formas ar t í s t icas  de -  
l a  t radición cortesana, la discipl ina intelectual  del tea— 
t ro clásico y la  vocación populista del tea,tro i ta l i an izan-
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te,  sometiendo la práctica teatral  a una sólida organiza­
ción, progresivamente controlada, y con una función clave 
de aparato ideológico, al servicio de los intereses de la 
clase dominante ( la  aristocracia feudal) ,  de su Estado ( la  
Monarquía Absoluta) y de su aparato ideológico fundamental 
( la  Ig lesia)"
J U ’l
N O T A S  .
Menéndez y P e la y o ,  M. :  Estudios de c r í t i c a  l i t e r a r i a , 
Ma dr id ,  R i v a n a d e i r a ,  1 900 ,  p a g . 1 1 7 .
( 2)* O l e z a ,  Juan: "Génesis de l a  comedia b a r r o c a "  en: Cua­
dernos de F i l o l o g í a , I I I ,  1 - 2 ,  1981 .
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BARTOLOME DE TORRES NAHARRO
No conocemos a c i e n c i a  c i e r t a  los  datos  t ? i o g r á f i  
eos de Bar to l omé de To rr es  Naharr o.
Por l a  c a r t a  que un t a l  B a r b e r i u s  e s c r i b i ó  a l  hu­
manist a  f r a n c é s  Josse Bade y por e l  p r i v i l e g i o  p o n t i f i ­
c i o  de León X, que f i g u r a  en los p r e l i m i n a r e s  de l a  P r o -  
p a l l a d i a  ( Ñ a p ó l e s ,  1517)  sabemos que T or re s  Naharro era  
de a p e l l i d o  Naharro y que nació en To rr e  de M ig ue l  Sexme 
no,  en l a  p r o v i n c i a  de Badajoz .
Tuvo que a ñ a d i r  Torres  a su a p e l l i d o ,  por su o r i ­
gen.
Según sus p a l a b r a s  en l a  J a c i n t a , c ronol óg i cament i  
s i t u a d a  e n t r e  1 5 1 4 - 1 5 ,  en l a  que expuso:
"que he perdido en esta cuenta 
los mis años más floridos  
que fueron como escojidos 
desde los quinze a los t reinta"
( J . I 9 ,  vv.69-72)
suponemos que na c ió  ha c ia  1485.
Después de haber  r e a l i z a d o  algunos e s t u d i o s ,  com 
pi ensa  Menéndez y PeJayo o haber estado al  s e r v i c i o  de a 
gún r i c o  e s t u d i a n t e  en Salamanca,  tuvo que r e c i b i r  l a s  
órdenes r e l i g o s a s  s i ,  en e l  P r i v i l e g i o  P a p a l ,  aparece  c 
mo " c l e r i c u s  Pacensis  d i ó c e s i s " .
Después de r e c o r r e r  A n da l u c í a  y V a l e n c i a ,  de ci 
yo c ono ci mi ent o  nos da muestras en sus o b r as ,  tuvo que 
l l e g a r  a I t a l i a  como soldado de l o s  Reyes C a t ó l i c o s ,  q
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zás a l a s  órdenes de Dori Pedro Manr ique de L a r a ,  según -  
G i l l e t  . ( 1 )
Capturado por l o s  "agarenos"  su c a u t i v i d a d  debió  
de d u r a r  poco,  porque no hay a l u s i o n e s  de e l l a  en sus o-  
b r a s .
No se conoce con e x a c t i t u d  su l l e g a d a  a Roma; qu^ L
zás e n t r e  1507 y 1508 e n t r ó  a l  s e r v i c i o  de G i u l i o  de'  Mef --
d i c i  y a p a r t i r  de 1516 a l  s e r v i c i o  de B e rn ar d in o  de Ca£ 
v a j a l ,  nombrado c a r d e n a l  de Santa Cruz por A l e j a n d r o  V I , .  
e l  papa B o r g i a .
F r u t o  de e s t a  permanencia como c or t e s a n o  son l a  -  
Trophea y l a  J a c i n t a  y • como cuadro, de costumbres la  S o l -  
d'adesea y l a  T i n e l l a r i a  de c r í t i c a  s o c i a l  a los  ambientes  
ep los  que estaba v i v i e n d o .
Como hombre, Menéndez y Pe layo l o  d e s c r i b e  como -
"hombre de más agudeza que fantasía, de espí r i tu  penetrante y obsej? 
vador, de ingenio picante y mordaz, de gran l ibertad de ánimo y de— 
senfado de expresión, y también.. .de un sentido moral bastante rec— 
t.o .» (2 )
Y en l a  c a r t a  d e l  m i s t e r i o s o  B a r b e r i u s  a Jodicus  
Badius se p r e s e n t a  como:
"visu a f f a b i l i ,  persona grandi, g r a c i l i  et modesto*corpore, 
incessu gravior i ,  verbis parcus, et  non nisi  premeditata 
et qua statera ponderata habentur, verba e m i t t i t .  Is 
• demum ab omni genera viciorum se abst iner i ,  virtutesque 
omnes sumopere amplecti non desini t . "
En su Prohemio T o r r e s  Naharro d i c e :
f - ; - "toda mi vida siervo, ordinariamente pobre, y, lo que 
peor es, ipse semipaganus"*
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c en l a  j o r n a d a  IV de l a  T i n e l l a r i a  t
"Toda mi vida sirviendo 
y pobre ansí como ansí"
y a l u s i o n e s  de e s t e  t i p o  se e x t i e n d e n  a lo  l a r g o  de toda  
su obra .
Como vemos su v ida  de cor t esa no  no tuvo que ser  -  
r e n t a b l e  y s a t i s f a c t o r i a .
Menéndez y Pelayo añade:
"A la  sombra pues de este te r r i b l e  paisano suyo (Bernardino 
de Carvajal)  en quien grandes cualidades de elocuencia y vja 
r i a  cultura,  de talento pol í t ico,  de magnificencias y brío 
personal estaban oscurecidas por la  ambición, el  nepotismo 
y la  prodigalidad, vivió Torres Naharro, sin duda en condi­
ción bastante humilde." ^
En e s t e  ambiente cor tesano i t a l i a n o ,  que t a n t o  l e  
i n f l u y ó ,  T o r r e s  Naharro no dejó de ser  nunca espa ño l ;  tu^  
vo seguramente que r e l a c i o n a r s e  con l a  c o l o n i a  español a  
en Roma, numerosís ima en aquel  t i empo.
Conoció pr obablemente  a Juan de l  E nc in a ,  su p r i n ­
c i p a l  r i v a l  de t e a t r o ,  Diego de A v i l a ,  Rodr igo de R e i n o -  
s a ,  Hernán Pérez de O l i v a ,  Boscán, F r a n c i s c o  D e l i c a d o ,  -  
Gaspar de l  Río ( médico de cámara d e l  P a p a ) ,  e t c .
Inesper adament e  en 1517 abandona Roma. G i l l e t  
p i en s a  que l a  causa pudo ser  l a  Canción V-  o l a  a c t i t u d  
que i n s p i r a  l a  composición en c o n t r a  de l a  c o r r u p c i ó n  de 
l a  c o r t e  p a p a l .
De Roma se d i r i g i ó  a Nápoles b a j o  l a  p r o t e c c i ó n  -  
de F a b r i z i o  Colonna y a l  s e r v i c i o  d e l  yerno de é s t e ,  Don
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Fernando de D á v a l o s ,  Marqués de P e s ca r a ,  conde de L o r i t o  
y Gran Camarlengo de l  r e i n o  de Ñ apóles ,  a l  que dedicó l a  
P r o p a l l a d i a . .
La o b r a ,  acompañada por un p r i v i l e g i o  papal  de - -  
d i e z  años,  s a l i ó  impresa por Juan Pasqueto de S a l l o  e l  -  
26 de marzo de 1517.
Con e s t a  p u b l i c a c i ó n *  seguida por r e i m p r e s i o n e s  -  
s e v i l l a n a s  de 1520 y 1526^ c o n . l a  e d i c i ó n  de l a  ‘C a l a m i t a  
y de l a  A q u i l a n a , parece acabar  l a  a c t i v i d a d ' d e l  e s c r i t o r  
en I t a l i a .
Con su v u e l t a  a España,  pasó l o s  ú l t i m o s  años de 
su v i d a  en S e v i l l a .  La fecha de su muerte  es muy i n c i e r ­
t a  y s i  Menéndez y Pe layo  piensa en a ntes  de 1531 como -  
año de d e f u n c i ó n  por una c o n t r i b u c i ó n  p o é t i c a  d e l  e s c r i ­
t o r  en l a s  . justas p o é t i c a s  de 1530 y no en 1531 ,  G i l l e t  
d i s c r e p a  de e s t a  deducc i ón ,  porque no e st ima  n e c e s a r i a  -  
l a  p r e s e n c i a  f í s i c a  de Tor r es  Naharro para  l a  c o n t r i b u ­
c i ó n  p o é t i c a - y  por un más r e c i e n t e  doc.umento sobre l a  fja 
m i l i a  Naharro  de 1521 en e l  que se hace r e f e r e n c i a  a Ba_r 
tolomé Naharro  "que es d i f u n t o "  f i j a  l a  fecha de l a  muer 
t e  en 1520.
T o r r e s  Naharro no fue sólo a u t o r  de l a  P r o p a l l a - -  
d i a , en cuyo Prohemio expone una p r e c e p t i v a  de l a  come­
d i a  de ext rema i m p o r t a n c i a  para l a  h i s t o r i a  d e l  t e a t r o  -  
e s p a ñ o l ,  s ino  que fue a u t o r  de muchas más o b r a s .  Los -Ca­
p í t u l o s  , l a s  E p í s t o l a s , los  S o n e t t i , e l  Psa lmo, e l  C o n c i ­
l i o ,  l a s  Lamentaciones de amor, l a s  canc ion es  y S á t y r a , 
e l  R e t r a c t o , El  d i á l o g o  de l  n a c i m i e n t o , l o s  Versos en - -
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l o o r  de l a  V i r g e n  son muestra de su a m pl ia  a c t i v i d a d  l i ­
t e r a r i a .
En cuanto a l as  e d i c i one s  de La P r o p a l l a d i a  a d e - -  
más de l a  de Nápoles de 1517 y de S e v i l l a  de 1520 y 1524 
tuvo o t r a s  s e i s  e d i c i o n e s  hasta 1573,  año de l a  e d i c i ó n  
expurgada y v a r i a s  impresiones de comedias s u e l t a s .
Si  como poeta  no a lcanza  l a  a l t u r a  de sus d i s t i n ­
gu idos  contemporáneos,  hay s in embargo en sus p i e z a s ,  - -  
c i e r t a s  novedades e s t r ó f i c a s :  e s t r o f a s  de doce versos oc 
t o s í l a b o s ,  versos de p i e  quebrado,  copl as  de p i e  q u eb r a ­
do,  r e d o n d i l l a s  d o b l e s ,  amén de t r e s  sonetos  en i t a l i a n o
U 4 (
n o t a s
G i l l e t :  o p . c i t . , p . 4 0 3 .
Menéndez y P e l a y o ,  M.:  o p . c i t . , 
G i l l e t :  o p . c i t . ,  p - 4 0 6 .
Menéndez y P e l a y o ,  M.:  o p . c r t .  ,
p . 67
p . 19
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NICCOLü' MACHIAVELLI
N i c c o l ó  M a c h i a v e l l i  nació en F l o r e n c i a  e l  3 de ma­
yo de 1469 .
Hasta l a  p u b l i c a c i ó n  de l  L i b r o  de i  r i c o r d i  de su -  
padre Bernardo M a c h i a v e l l i ,  e d i t a d o  en 1954 ,  no se t e n í a n  
datos sobre su i n f a n c i a  y a d o l e s c e n c i a .
Tuvo t r e s  hermanos,  P r i m av er a ,  M a r g a r i t a  y T o t t o ;  
por su padre sabemos que en 1476 empezó a manejar  l o s  pr_i 
meros rudi mentos  de l a  lengua l a t i n a  con e l  maestro M a t - -  
t e o .
E s t r e c h e c e s  económicas rodearon su j u v e n t u d  y su -  
padre se v i o  o b l i g a d o  a toda c l as e  de t a r e a s  s iendo paga­
do ha st a  en e s p e c i e .
En sus años de j u ve n t u d  fue t e s t i g o  de l o s  grandes  
cambios p o l í t i c o s  de su p a t r i a :  l a  c o n j u r a  de l o s  P a z z i ,  
e l  dominio de los  M e d i c i ,  l a s  p r e d i c a c i o n e s  de Fray Gero-  
lamo S a v o n a r o l a .
De é s t e ,  M a c h i a v e l l i  no admiró n i  l a  p e r s o n a , n i  e l  
concepto de estado propuest o por é l ,  pero s í  l a  lucha  de l  
f r a i l e  c o n t r a  l a  c o r r u p c i ó n  de l a  I g l e s i a .
En f e b r e r o  de 1498 M a c h i a v e l l i  p r e se nt ó  su c a nd i da  
t u r a  a l  puesto de Segundo S e c r e t a r i o  de l a  S e ñ o r í a ,  pero  
e l  cargo f ue  concedido a un " p i a g n o n e " ; en e l  mismo año,  
muerto S a v o n a r o l a ,  pudo ocupar e l  cargo ambic ionado.  Crejj  
da una T e r c e r a  C a n c i l l e r í a ,  l a  de l o s  D i e c i ,  l a  Segunda -  
acabó f undiéndose con l a  nueva,  que también fue encargada  
a M a c h i a v e l l i .
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F r u t o  de e s t e  per íodo fue e l ' D i s c o r s o  f a t t o  a l  Ma-  
' . q i s t r a t o  de i  D i e c i  sopra l e  cose d i  P i s a , de mayo de - -  
1499 y muest ra  de su producción p o s t e r i o r ,  por . e s t i l o  y -  
c o n t e n i d o .
Además de e s t e  cargo tuvo muchas mis iones  d i p l o m á ­
t i c a s ;  en j u l i o  de 1499 fue a buscar  ayuda económico-mi  l_i 
t a r  para l a  g u er r a  c ont r a  Piombino,  c o n t r a  Imola y F o r l i .
En j u l i o  de 1500 acompañó en mi s i ón  a Francesco  
d e l l a  Casa a . F r a n c i a ;  en estos s e i s  meses de permanenci a ,  
tuvo l a  p o s i b i l i d a d  de a p r e c i a r  l o s  v a l o r e s  p o s i t i v o s  de 
l a  p o l í t i c a  f r a n c e s a .  De este  p er íod o son l o s  R i t r a t t i  - -  
d e l l e  cose d i  F r a n c i a  y De nat ur a  G a l l o r u m .
Regresando a F l o r e n c i a ,  después de o t r a s  m i s i o n e s ,  
se casó con M a r i e t t a  C o r s i n i ,  que l e  d i ó  v a r i o s  h i j o s ,  de 
l o s  que v i v i e r o n  s e i s .
En 1502 acompañó a Francesco S o d e r i n i  para  e n t r e - -  
v i s t a r s e  con e l  duque V a l e n t i n o ;  an t es  de su l l e g a d a ,  é s ­
t e  ocupó U rb i no  y l o s  r e c i b i ó ,  por l o  t a n t o ,  con amenazas
Con l a  ayuda de los  f r a nc es es  e s t e  p r im er  e nc ue nt r  
- fue  p o s i t i v o  para M a c h i a v e l l i  y S o d e r i n i  y tuvo a s í  l a  o-  
p o r t u n i d a d  de conocer  al famoso p e r s o n a j e .  El  6 de o c t u ­
bre  de l  mismo año v o l v i ó  a la  c o r t e  d e l  Duque, de l a  que 
s a l d r í a  con un j u i c i o  personal  p o s i t i v o .  E s tud i os o de l a s  
a cc i one s  de V a l e n t i n o ,  será  t e s t i g o  de a lgunas de sus Me -  
l i m i n a c i o n e s "  de enemigos como V i t e l l o z z o ,  Ramiro de L o r -  
qua,  Paolo O r s i n i ,  e t c .
De todos e s t os  a c o n t e c i m i e n t o s ,  M a c h i a v e l l i  supo -  
s a c ar  l e c c i o n e s  de v i d a ,  e s pe c i a l m en t e  p o l í t i c a s  como apa^
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r ec e  en sus obras:  D e s c r i z i o n e  del  imodo t e n u t o  da l  ducar -  
V a l e n t i n o  n e l l o  ammazzare V i t e l o z z o  V i t e l l i ,  Q l i v e r o t t o  
da Fermo, i l  s i g n o r  Paqolo e i l  duca Gr a v i na  0 r s i  n i  , de -  
150 3; Del  modo d i  t r a t t a r e  i  p opo l i  d e l l a  V a l d l ’ Chiana -  
r i b e l l a t i  d e l  mismo año; P a r o l e  a d i r e  sopra l a  p r o v i s i o -  
ne d e l  dena io  f a t t o  i n  poco d i  proemio e d i  s c u s a , también  
de 1503 .  Muer to e l  18 de agosto de 1503 A l e j a n d r o  V I ,  y -  
después de pocos meses de- p o n t i f i c a d o  de Pió I I  l y  fue éle^ 
gi do como papa e l  Car denal  d e l l a  Rovere ,  con e l  nombre de 
J u l i o  I I . .
P r e s e n t e ,  en mis ión en Roma, M a c h i a v e l l i  tuvo l a  -  
o p o r t u n i d a d  de conocer  ampl iamente a l  nuevo Papa.  S u c e s i ­
vas mi s iones  l o  l l e v a r o n  a F r a n c i a ,  P iombino,  P e r u g i a ,  - -  
S i e n a .
En e s t e  p e r ío d o  t r a b a j ó  en los  versos de l  Decenna-  
l e  p r i m o , t er mi na do  en 1504 y e d i t a d o  en 1506;  e s t a  obra  
es más i m p o r t a n t e  por su cont en i do  sobre l a  nec es i da d de 
una d i s c i p l i n a  m i l i t a r  que por su v a l o r  l i t e r a r i o .  En 
1506,  c o n s i g u i ó  i n s t i t u i r  una " o r d m a n z a "  es d e c i r  un e -  
j é r c i t o  r e c l u t a d o  e n t r e  l o s  súbd i t os  f l o r e n t i n o s .
De e s t e  cargo surgen e l  D is cor so  de11 1 o r d i n a r e  l o  
S t a t o  d i  F l r e n z e  a l i e  armi y D iscorso sopra l ' o r d i n a n z a  e 
m i l i z i a  f i o r e n t i n a .
A f i n a l e s  de 1507 se d i r i g i ó  a Alemania  donde se 
r e u n i ó  con Francesco V e t t o r i .
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E s c r i b i ó  a l  p r o p ó s i t o ,  Rapporto d e l l e  cose d 'A le ma q -  
na que recompuso en 1512 con e l  t í t u l o  de R i t r a t t o  d e l i e  
cose d e l l a  Magna.
A p r i n c i p i o s  de 1510 compuso e l  Decennale  secondo -  
con r e f e r e n c i a s  a l a  guerra  con V e n e c i a .  En e l  mismo año -  
se v i ó  o b l i g a d o  a i r  a F r a n c i a  en una m i s i ón  d e l i c a d a  por  
l a  p o s i c i ó n  de F l o r e n c i a  e n t r e  F r a n c i a  y e l  Estado pont i f_ i  
c i ó .
En e s t e  p e r í od o  de t en s io n es  y g u e r r a ,  l os  M e d i c i  -  
ocuparon e l  Pa la z zo  d e l l a  S i g n o r i a ,  mur iendo a s í  l a  Repú­
b l i c a .
No se r ec on oc ie r on  los  s e r v i c i o s  de M a c h i a v e l l i  co­
mo buen s e r v i d o r  d e l  estado y se v i ó  a s í  p r i v a d o  de su car
go de s e c r e t a r i o ;  en 1513 sospechoso de haber  p a r t i c i p a d o
en l a  c o n j u r a  de B o s c o l i ,  fue e n c a r c e l a d o  y t o r t u r a d o ;  pcrs
t e r i o r m e n t e ,  cons iderado i n o c e n t e ,  fue puesto en l i b e r t a d .
A e s t e  punt o,  d e s i l u s i o n a d o  M a c h i a v e l l i  se r e t i r ó  a l a  pe­
queña v i l l a  de Sa nt ' Andr ea  en San C as c i ano ,  donde compuso 
Í 1  P r i n c i p e ,  t r a s  haber i n t e r r u m p i d o  l a  r e d a c c i ó n  de 1p $ -  
Di s c o r s i  que t e r mi nó  en 1518 y dedicó a s impl es  c iudadanos  
y amigos .
E n t r e  1519 y 1520 p s c r i b i ó  e l  A r t e  d e l l a  g u e r r a , - -  
de di cada  a Lorenzo S t r o z z i ,  uno de sus amigos as iduo s  de -  
l o s  O r t i  O r i c e l l a r i .  De 1520 es también l a  V i t a  d i  C a s t r u c -  
c i o  C a s t r a c a n i . En estos años compuso también l a  Mandrago­
ra  , Bel  f  a q o r , I I  demonio che prese m o q l i e , y e l  Di-áloqo  
i n t o r n o  a l i a  n o s t r a  l i n q u a  y e l  A s i n o .
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En 1520 tuvo e l  honor ,  para é l ,  de e s c r i b i r  l a  h i s ­
t o r i a  f l o r e n t i n a .  Nació a s í  ant es  e l  Discorso,  su l i e  cose -  
f i o r e n t i n e  dopo l a  mor t e 1 d i  Lorenzo y luego l a s  S t o r i e  -  -  
f i o r e n t i n e .
En 1521 tuvo una nueva m i s i ó n ,  e s t a  vez por l o s  Me­
d i d ,  r e s t a b l e c i e n d o  a s í  c on t a c t o  con G u i c c i a r d i n i .
Muer to León X, fue e l e g i d o  Papa A dr ia no  VI que est j j  
vo a punto de ser  ases i nado en una c o n s p i r a c i ó n .  ‘
Muer to Adr iano VI  en 1523,  l e  sucedió  G i u l i o  d e ’ Me^  
d i c i  con e l  nombre de Clemente V I I ,  cuyas a c t u a c i o n e s  h a - -  
rán s u f r i r  a l  e s c r i t o r .  En es te  p e r í o d o  e s c r i b i ó  l a  C l i z i a  
y se enamoró de l a  j ov en  -cantante B a r b e r a .
D e r r o t a d o s  l o s  f r an c e s e s  en P a v í a ,  I t a l i a  y e l  Papa 
es taban a merced de l os  e s p a ñ o l e s .  La i n d e c i s i ó n  de e s t e  -  
Papa fue d e c i s o r i a  p o l í t i c a m e n t e .  La g u e r r a  e r a  i n m i n e n t e ;  
M a c h i a v e l l i  se ocupó de l a  s u p e r v i s i ó n  de l a s  m u r a l l a s ,  por  
l o  que e s c r i b i ó  su R e l a z i o n e  d i  una v i s i t a  f a t t a  per f o r t i ­
f i c a r e  F i r e n z e . E s t a l l a  l a  g u e r r a ,  a l i a d o s  y enemigos avaji  
zan h a c i a  F l o r e n c i a ,  pero l os  español es  pasan de l a r g o  y -  
se d i r i g e n  a Roma. La r u i n a  de Roma a r r a s t r a  también a - -  
los  M e d i d  y v ue lv e  e l  16 de mayo l a  r e p ú b l i c a .
Su s a l u d ,  d e b i l i t a d a  por t a n t o s  v i a j e s ,  no .■ r e s i s t i ó  
e s t e  duro golpe y murió e l  21 de j u n i o  de 1527 ,  s iendo en­
t e r r a d o  en l a  i g l e s i a  de Santa Croce.
Muerto e l  e s c r i t o r - p o l í t i c o  se d e s p e r t ó  un a n t i m a - -  
q u i a v e l i s m o ,  con p r o h i b i c i ó n  de sus obras en e l  pe r ío d o  de 
l a  C o n t r a r r e f o r m a  ha st a  b i en  e n t r a do  e l  s i g l o  X V I I I ,  y - -  
con un concepto d e s p e c t i v o  a p l i c a d o  a su pensamient o.
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A pe s ar  de todas l a s  c e ns u r a s .  M a c h i a v e l l i  fue cono 
c i d o  d i r e c t a m e n t e  o b i e n  por t r a d u c c i o n e s ,  también f u e r a  -  
de I t a l i a .
Nos r e mi t i m os  a p r o p ó s i t o  a l  e s t u d i o  sobre M a c h i a - -  
v e 11i  que Helena Puigdoménech hace en l a  i n t r o d u c c i ó n  de -  
l a  t r a d u c c i ó n  del  P r í n c i p e  y de l a  Mandráqora ( v e r  B i b l i o ­
g r a f í a )  .
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BERNARDO D O V IZ I ,  CARDENAL DE BIBBIENA
Bernardo D o v i z i  nació en B i b b i e n a ,  de dónde su apjo 
do pasa a l a  p o s t e r i d a d ,  e l  4 de agosto de 1470.
Muy joven e n t r ó  a l  s e r v i c i o  de lo s  M e d i c i ,  a l os  
que quedará v i n c u l a d o  f i r m e  y f i e l m e n t e  h a s t a  l a  mue r te .
En 1492 f u e ,  como embajador ,  a Roma para  r e n d i r  hjD 
menaje a l  papa A l e j a n d r o  VI  y dos años después a Ñapóles  
para  convencer  a A l fons o de Aragón a a l i a r s e  con F l o r e n ­
c i a  y con e l  Estado de l a  I g l e s i a  c o n t r a  e l  rey  de F r a n ­
c i a , C a r l o s  V I I I .
■ Expulsado de F l o r e n c i a  P i e r o  de '  M e d i c i ,  B i b b i e na
l o  s i g u i ó  en e l  e x i l i o  y después de l a  muer te  de é s t e  en 
1503 ,  pasó a l  s e r v i c i o  d e l  hermano menor,  G i o v a n n i ,  como 
s e c r e t a r i o  y haciendo lo  imposible  para que l o s  Medic i  - -  
v o l v i e s e n  a F l o r e n c i a .
En e s t e  p e r í o d o  v i v i ó  en l a  c o r t e  de U r b i n o ,  como
nos da muestra  B a l d a s s a r r e  C a s t i g l i o n e  en su C o r t i q i  a n o ,_
con GuidobaLdo da M o n t e f e l t r o  y sucesi vamente  con Francés;  
co H a r í a  d e l l a  Rovere.
Amigo de G i u l i a n o  de'  M e d i c i ,  Ludovico da Canossa,  
l e s  hermanos Fregoso,  Bembo y C a s t i g l i o n e ,  se r e t r a t a  a -  
B i b b i e n a  como un c a b a l l e r o  e le ga nt e  y a l e g r e ,  con s e n t i d o  
d e l  humor y p a r t i c u l a r m e n t e  admirado por l a s  m u je r e s .
En 1512 fue p l e n i p o t e n c i a r i o  de G i u l i o  I I  en e l  —  
Congreso de Mantua;  muerto é s t e ,  fue e l e v ad o a l a  s i l l a  -  
p o n t i f i c i a  e l  c a r d e n a l  Gi ov anni ,  también por m é r i t o  d e —  
B i b b i e n a ,  cosa que e l  papa agradeció nombrándolo t e s o r e r o
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g e n e r a l ,  p r o t  ' n o t a r i o  y c a r d e n a l  de l a  I g l e s i a  de S . M a r í a  
i n  P ó r t i c o .
Est imado por  e l  Papa,  B i bb ie na  l o  convenc ió  a s e ­
g u i r  una p o l í t i c a  f i l o i m p e r i a l  y a n t i f r a n c e s a , c o n c l u y e n ­
do en 1515 una a l i a n z a  con e l  Ducado de M i l á n ,  l a  Repúbl_i
ca de V e n e c i a ,  A u s t r i a ,  España y S u i z a .
I n t e n t ó  i n t e r v e n i r  en l a  concesión d e l  ducado de -  
AJrbino a Lorenzo de* M e d i c i ,  e l  Menor y en 1518 ,  después  
de un cambio de a c t i t u d  con F r a n c i a ,  f ue  a a q u e l l a  c o r t e  
para s o l i c i t a r  una cruzada cont ra  l os  Tu rc os ,  por l o  que 
c o n s i g u i ó  e l  Obispado de C o s t a n c i a ,  cuyos b e n e f i c i o s  c e ­
d i ó  a su amigo Bembo.
V u e l t o  a I t a l i a  en 1519,  murió a l  año s i g u i e n t e  en
Roma, de enfermedad de estómago,  aunque se haya hablado -
a veces de envenenamiento .
Además de l a  C a l a n d r i a , B ibb ie na  posee un r i c o  
E p i s t o l a r i o , t e s t i g o  de su i m po r t a nt e  v i d a  de c or tesano , ,  
i n t e l e c t u a l  y p o l í t i c o  de l  t iempo.
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JACOPO NARDI
La v i d a  de Jacopo Nardi  es i n s e p a r a b l e  de su v i da  
p o l í t i c a  y de sus r e l a c i o n e s  con los  M é d i c i .  : •
Nació en F l o r e n c i a  e l  21 de j u l i o  de 1476 de fanri 
l i a  noble  y desde edad muy temprana fue uno de l o s  secua  
ces de S a v o n a r o l a ;  ocupó v a r i o s  cargos p ú b l i c o s  a l  servj^ 
c i ó  d e l  g o n f a l o n i e r o  P i e r  S o d e r i n i .  Caído é s t e ,  con l a  -  
v u e l t a  de l o s  M e d i c i ,  Jacopo Nardi  se pasó a l  bando medi^ 
ceo l l e g a n d o  a ser  e l  o r ga ni z ad or  de l a s  f i e s t a s ,  e l  can 
t o r  y po-eta de l a  C o r t e .
Su p a r t i c i p a c i ó n  en e s t o s . a s u n t o s  l o s  n a r r a  Vasa-  
r i  que,  a p r o p ó s i t o  de l  c a rn av a l  dé 1513 ,  nos hab l a  de -  
dos compañías de señores y g ent i lho mb re s  de l a  c i ud ad :  
l a  d e l  Diamante ba jo  l a  p r o t e c c i ó n  de G i u l i a n o  de'  M e di ­
c i  y l a  de l  Broncone ba jo  a q u é l l a  de Lorenzo h i j o  de Pije 
ro d e ' M e d i c i .
Andrea D a z z i  se encargó de l a s  obras de l a  p r i m e -  
ra  compañía o rga ni z an do  e l . T r i u n f o  de l a s  edades con ca ­
r r o s  d i b u j a d o s  por  Andrea del  S a r t o ,  p i n t u r a s  de Jacopo 
.de Puntormo y una canción e s c r i t a  por Ant on i o  Alamanni .
Jacopo N ar d i  como r e s p ue st a ,  p r e pa r ó  s e i s  t r i ü n - -  
f  os que • r e p r e s e n t a b a n  l a  h i s t o r i a  de Roma: e l  de< Numa - -  
P o m p i l i o ,  T i t o  M a n l i o  Torquato,  G i u l i o  C e sa r e ,  O t t a v i a n o  
Augusto y T r a i a n o .  A éstos s e gu i r á  e l  c a r r o  d e l l  e t á  e -  
s ec o l o  d ' o r o  con r e l i e v e s  de Baccio B a n d i n e l l i ,  y p i n t u ­
r a s  de Puntormo:
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"Nel mezzo del carro surgeva una gran pal la ,  in forma di  
d'apamondo, sopra la quale stava prostrato bocconi un uomo 
come morto, armato d'armi tut te ruginose; i l  quale avendo -  
le  schiene aperte e fesse, dal la fessura usciva un fanciul lo  
tut to nudo e dorato, i l  quale rappresentava l ' e t a  del l 'oro  
resurgente e la fine di  quella del ferro,  del la  quale egi i
i i  ( 1)usciva e nnasceva. .
La canc ión fue e s c r i t a  por n u e s t r o  a u t o r .
n. Estos buenos presagios  para F l o r e n c i a ,  Jacopo Na_r
d i  l o s  ha b í a  p r e v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  pero en ocas ión  de l  
g o bi er no  p o p u l a r  y de P i e r  S o d e r i n i ,  m i e n t r a s  que ahora  
l o s  de di caba  a l o s  M e d i c i .
A p a r t i r  de es t e  momento su v i d a  s i g u i ó  una gran  
ambigüedad h as ta  su muerte en Venecia en 1563;  a cada -  
cambio de g o b i e r n o ,  s i g u i ó  un cambio p o l í t i c o  d e l  e s c r i ­
t o r  que cayó en g r a c i a  y desgraci a  de l o s  M e d i c i  según -  
l o s  t i e m p o s .
E l  5 de a b r i l  de 1514,  por e j e m p l o ,  F i l i p p o  Stroz^ 
z i  recomendaba v ivamente  a l  e s c r i t o r ,  e v id e n t e m e n t e  s i n  
t r a b a j o ,  a su cuñado Lorenzo d e 1 M e d i c i .
En 1514 e s c r i b i ó ,  en honor de L o re nz o ,  *11 t r i o n f o  
d i  C a m i l l o ; e l  7 de sept iembre de 1518 compuso e l  canto  
parar l a  l l e g a d a  a F l o r e n c i a  de Lorenzo de* M e d i c i ,  duque 
de Ur.bino con su esposa Maddalena de Boulogne.
En 1527 ,  expulsados los M e d i c i ,  aunque t í m i d am e n­
t e  v o l v i ó  a u n i r s e  a los  enemigos de é s t o s ;  con l a  v u e l ­
t a  de l os  p r im er os  i n t e n t ó  una vez más r e t o r n a r  con l a  — 
f a m i l i a  c e s á r e a ,  pero se v ió  o b l ig ad o  a e x i l i a r s e  y a re  
f u g i a r s e  en V e n e c i a .
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En e s i e  p e r í o d o  d e c l a r ó  su más f i e r a  h o s t i l i d a d  a 
l o s  M e d i c i ,  d e f end i en do  en Ñapóles a C a r l o s  V c o n t r a  e l  
duque A l e s s a n d r o ,  a labando e l  a s e s i n a t o  de é s t e  y volcar i  
do su odio  en sus I s t o r i e  d e l l a  c i t t á  d i  F i r e n z e .
Pero t ambién en estás  c o n d i c i o n e s ,  h a c i a  e l  f i n a l
de su v i d a ,  i mp l or ab a  e l  perdón de Cosimo I .
Es te  es e l  va i vé n de su v i da  de c o r t e sa n o  y e l  es
t u d i o s o  F e r r a j o l i  d i s c r e p a  de l  a n á l i s i s  que d e l  e s c r i t o r  
han hecho v a r i o s  c r í t i c o s ,  perdonando o mejor  a l abando -  
su m o r a l ,  su d i g n i d a d ,  su f i d e l i d a d  p o l í t i c a  y su p e r s o ­
n a l i d a d .
F e r r a j o l i  a dmi t e  que Jacopo N a r d i  t u v i e r a  un ca ­
r á c t e r  t r a n q u i l o  y a p a c i b l e  y muchas v i r t u d e s  p r i v a d a s ,
pero r ec ha za  toda a la ba nz a  ha c i a  é l  como " p a t r i o t a  d e l l a  
l i b e r t a " .
Agenore G e l l i ,  recordando l a  adhes ión  de Jacopo -  
N a r d i  a S a v o na r o l a  e s c r i b í a  que e l  s u p l i c i o  de l  f r a i l e : r
"mosse in  lu i  uno sdegno generoso.. . e * rimase saldo dei prp
p o s iti che in  appresso furono regola d e lle  sue a z io n i. . .E g li
che padre arr.antissimo era, ed a lia  buona educazione de' f i -
g l iu o li con assidue cure attendeva, ebbe da quel rimescola-
mento di cose doppia .cagione di dolore, perciocche vide majn
care i l  pane per se e per i  f ig l iu o l i ;  ma non giá che l ' a s -
petto d e lla  m iseria g l i  facesse piegare 1 '-austero animo; —
che uomini s i f f a t t i  antepongono la  decorosa miseria a i como
(2)d i d e lla  v ita  procacciati con v i l t á ."
V i t t o r i o  F i o r i n i  l o  colocaba e n t r e :
" i  pochi uomini v issu ti in mezzo a o d ii di parte fe ro c is s i-  
mi, senza avere mai rinunciato a compiere i l  loro dovere d i 
c it ta d in i in tegerrim i ed amanti d e lla  pat r ia . "
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Pasquale  V i l l a r i  lo d e f i n e  como:
"un costante, .schietto, immutabile repubblicano; uno di — 
quei pochi sul cui carattere p o lit ic o  non cadde^mái alcun 
dubbio." ^
La c o n c l u s i ó n  que hace F e r r a j o l i  es que N ar d i  pue 
de ser  perdonado sólo en cuanto no d i f e r e n t e  de l a  m áx i ­
ma p a r t e  de l i t e r a t o s  o p o l í t i c o s  d e l  t iempo a l o  que es 
p o s i b l e  a ñ a d i r  sus est recheces económicas,  pero que no -  
es a d m i s i b l e  pasar  nunca del  perdón a l a  a l a b a n z a .
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N O T A S
( 1 )
W u
N a r d i ,
1 M «J
J.  : I due f e l i c i r i v a l  i  , e d . de Al es sa nd ro  -
F e r r a j o l i , Rema, 1901 .
( 2 ) N a r d i , J.s I due f e l i c i r i v a l  i , e d . de A . F e r r a j o l i ,
Roma, 1901 , p . X I X .
(3 ) N a r d i , J.  : I due f e l i c i r i v a l  i , e d . de A. F e r r a j o l i ,
Roma, 1901 , p . XX .
(A) N a r d i , J.  : I due f e l i c i r i v a l  i , e d . de A. F e r r a j o l i ,
Roma, 1901 , p.XX.
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LUDOVICO ARIOSTO
De f a m i l i a  o r i g i n a r i a  de R i o s t o  en e l  condado de 
B o l o n i a ,  Ludovico A r i o s t o  nació en Reggio E m i l i a  e l  8 de 
s e p t i e m b r e  de 1474 de N i c c o l ó  y D a r i a  M a l a g u z z i  . V a l e r i , 
e n’ t iempos de l  duque de F e r r a r a ,  E r c o l e  I  d ’ E s t e .
Su padre e r a  comandante de l a  c i u d a d e l a  de Reggio  
y ,  aún t e n i e n d o  a lgunos problemas de e s t a b i l i d a d  ;económ_i 
ca ,  l a  f a m i l i a  p r os pe r ó;  después de Ludovico n a c i e r o n  - -  
o t r o s  nueve h i j o s .
Lu dov ic o,  una vez e s t a b l e c i d a  l a  f a m i l i a e n  F e r r a  ' 
r a ,  empezó sus e s t u d i o s  j u r í d i c o s ,  como era  t r a d i c i o n a l ,  
impuestos por e l  padr e;  es és te  un p e r í o d o  de i n s a t i s f a ^  
c i ó n  para  e l  poeta  p r o c l i v e  a los  e s t u d i o s  l i t e r a r i o s .
A p a r t i r  de 1494 su vocación ganó sobre los  deseos  
p a t e r n o s  y empezó a f r e c u e n t a r  e l  " S t u d i o  f e r r a r e s e "  con 
e l  maestro Gr e g o r i o  da S p o l e t o .
La muerte r e p e n t i n a ,  en 1500,  de su padre l o  h i z o  
r e s p o n s a b l e  de toda l a  f a m i l i a ,  l o  que l o  condujo a acejD 
t a r  cargos o f i c i a l e s  en l a  C o r t e .
En 1502 fue nombrado c a p i t á n  de l a  Rocca de Canos 
sa y en 1503 empezó un per íod o de c a t o r c e  años a i  s e r v i ­
c i o  de l  c a r d e n a l  I p p o l i t o  d ' E s t e ;  r e c i b i ó  l a s  órdenes me 
ñores y a lgunos b e n e f i c i o s  e c l e s i á s t i c o s .
Muer to en 1505 E r c o l e  I ,  y empezado e l  p e r í o d o  de 
d i a r q u í a  A l f o n s o - I p p o l i t o , l a  v i da  d e l  poeta  quedó v inc u  
l a d a  a l a s  v i c i s i t u d e s  de l o s  dos p r í n c i p e s .
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I m p o r t a n t e s  ami s t ad es ,  l e c t u r a s ,  c o n v e r s a c i o n e s ,  
p a r t i c i p a c i o n e s  como a c t o r  en r e p r e s e n t a c i o n e s  p l a u t i n a s  
p oe s í as  en lengua l a t i n a ,  l l e n a r o n  e s t e  f e l i z  p e r í o d o .
Con mot ivo de l a  c o n j u r a  de G i u l i o  y de F e r r a n t e  
d ' E s t e ,  A r i o s t o  d e f e n d i ó  l a s - i n t e r v e n c i o n e s  de sus seño­
r es  con una égloga d i a l o g a d a :  Dove v a i  M e l i b e o ,  dove s i  
r a t t o . A p a r t i r  de 1507 e l  Poeta se dedi có  con c i e r t a  - -  
t r a n q u i l i d a d  a su t r a b a j o  de e s c r i t o r  y en p a r t i c u l a r  a l  
Or lando F u r i o s o  y a sus pr imer as  obras  t e a t r a l e s  La Cas-  
s a r i a  y l o s  S u p p o s i t i , ambas en p r o s a .
En 1509 na c ió  su amado h i j o  V i r g i n i o ,  l e g i t i m a d o  
p o s t e r i o r m e n t e ,  de su unión con O r s o l i n a  Sassomar íno.
La i n t e n s a  a c t i v i d a d  p o l í t i c a  por  l a  Lega de Cam- 
b r a i  y l a  v a r i a b l e  p o l í t i c a  de l  papa G i u l i o  I I  h a c i a  Ve-  
n e c i a  y F r a n c i a  l l e v a r o n  a A r i o s t o  a una v i d a  más dura y 
ocupada p o l í t i c a  y d o p l om á t i ca m en t e . M e d i a do r ,  en 1510 ,  
e n t r e  e l  Papa y l o s  E s t e ,  se v i o  amenazado por G i u l i o  I I  
de s e r  a r r o j a d o  a l  T i b e r  y,  en 1512 ,  acompañando a l  du­
que Al  f o / fs o , fue p r o t a g o n i s t a  de una p e l i g r o s a  fuga de l  
mismo papa.
Cuando en 1513 ,  sube a l a  s i l l a  p a p a l ,  León X, - -  
( G i o v a n n i  de'  M e d i c i ) ,  en recuerdo de su a n t i g u a  amist ad  
A r i o s t o  esperó unos b e n e f i c i o s  pero se quedó d e s i l u s i ó n ^  
do por l a  f r i a l d a d  de a q u é l :
"E1 vero che ho baciato i l  pié a l Papa e m'ha mostrato
de odir volontera: veduto non credo che m'abbia, che
dopo che é papa non porta piü l 'o c c h ia li"
V o l v i e n d o  a F e r r a r a ,  de paso por F l o r e n c i a ,  encori 
t r ó  a l a  v i uda  de T i t o  S t r o z z i ,  A l e s sa nd ra  Ben uc ci ,  mu--
j e r  que l o  acompañó hasta  l a  m ue r t e ,  aún casándose con -  
e l l a  en s e c r e t o  para  no per der  c i e r t o s  p r i v i l e g i o s .
E l  25 de o c t u b r e  de 1515,  en una c a r t a  a l  Doge de 
V e n e c i a ,  Lorenzo Loredan,  s o l i c i t ó  l a  i mp r es ió n  de l a  - -  
p r i m e r a  r e d a c c i ó n ,  en 40 cantos d e l  Or l a n d o . En 1516,  sa.  
l i ó  por  l a  i m p r e n t a  de Mastro Gi ov ann i  Mazocco de l  Bonde  ^
n o .
En agosto de 1517,  e l  c a r d e n a l  I p p o l i t o ,  nombrado 
o bispo en H u n g r í a ,  l e  i n v i t ó  a s e g u i r l o ,  pero e l  Poeta -  
rehusó f i r mement e  e x p l i c á n d o l e  l a s  r a z o n e s ,  e n t r e  l a s  - -  
c u a l e s  seguramente estaba e l  amor h a c i a  A l e s s a n d r a .  La -  
d e s i l u s i ó n  que s u f r i ó  por l a  r e a c c i ó n  de l  c a r d e n a l  fue -  
dura a l  e n c o n t r a r s e  en l a  c a l l e ,  .después de c a t o r c e  años 
de s e r v i c i o .
El  23 de a b r i l  de 1518 e n t r ó ,  como g e n t i l h o m b r e ,  
a l  s e r v i c i o  d e l  duque A l fons o,  m i e n t r a s  r e v i s a b a  e l  Or ­
lando que s a l d r í a ,  en segunda e d i c i ó n  en 1521 y e s c r i b í a  
I I  Neqromante .
Los años s i g u i e n t e s  c ompl i car on l a  v i da  de l  Poeta  
a l  a f l i g i r  d i f i c u l t a d e s  f i n a n c i e r a s  a l a  c o r t e  de l o s  Ejs 
t e  que l e  r e t u v i e r o n  c i e r t a s  posesiones y . l e  o b l i g a r o n  a 
una más i n t e n s a  a c t i v i d a d  p o l í t i c a ;  e l  7 de f e b r e r o  de 
3522 era  env iado como Gobernador a l a  Ga r f agnana ,  t e r r i ­
t o r i o  acuc iado por problemas s o c i a l e s  y band idos.
El  e s c r i t o r  h i zo  lo  p o s i b l e  para r e s t a u r a r  un r é ­
gimen de paz y s e g u r i d a d ,  a veces en c o n t r a  de l  p a r e c e r  
d e l  mismo duque A l f o n s o ,  como se deduce de sus e p í s t o l a s .
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En 1525 v o l v i ó  d e f i n i t i v a m e n t e  a F e r r a r a '  ostentar )  
do v a r i o s  cargos en l a  c o r t e  hasta ser  nombrado s u p e r v i ­
sor  de l o s  e s p e c t á c u l o s  de c o r t e .  En 1528 se r e p r e s e n t ó  
I I  N igromante  y en 1529 La Le na ; d u r a n t e  e s t e  año t r a d u ­
j o  l a  A u l u l a r i a  y los  Menaechmi. de P l a u t o  y . l a  Andr ia  y 
e l  • Eunuchus de T e r e n c i o .
A p a r t i r  de estos años se d e d i ca  a su f a m i l i a  con 
A l e s s a n d r a  y su h i j o  V i r g i n i o  en su "parva  domus"^. En - -  
1532 Francesco Rosso da Va lenza  i m pr im ió  e l  Or lando Fu­
r i o s o  d e f i n i t i v o .  El  6 de j u l i o  de 1533 mur ió después de 
v a r i o s  meses de enfermedad.
Fue e n t e r r a d o  en e l  Mona st er io  de San Be n ed ic t o  y 
a p a r t i r  de 1801 sus r e s t o s  f uer on  t r a s l a d a d o s  a.JLa Sa la  
A r i o s t o  de l a  B i b l i o t e c a  M u n i c i p a l  de F e r r a r a .
Hombre "prudente" hubiera deseado l a  paz de l  est j j  
d i o  en l a  c iudad de F e r r a r a ,  pero l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de 
l a  v i d a  l e  o b l i g a r o n  a una v i da  no muy f á c i l  y a una d i ­
p l omaci a  f o r z a d a  que l e  o b l i g ó  a v i a j a r  a menudo.
A r i o s t o  es e l  modelo de l  hombre de c o r t e  dedicado  
a l a s  l e t r a s  y a l a  b u r o c r a c i a  para  poder v i v i r ;  l a  c o r ­
t e ,  en e s t e  caso F e r r a r a ,  lo n e c e s i t a  porque lo s  l i t e r a ­
t os  y l a  l i t e r a t u r a  son p r e t e x t o  para a do r na r  l a  v ida ,  de 
l o s  s e ño re s .
( 2 )Como a f i r m a  P i r o m a l l i  :
"G li Estensi organizzano g l i  in te l le t tu a l i  in funzione cor- 
tig ian a  e s ig n o rile , e per render .omogeneo i l  governo cerca 
. no di suscitare un modo di pensar loro favorevole a una par^  
tic ipazione degli uomini d i cultura a lia  v ita  d e lla  corte -  
in  sostegno d e lla  loro p o lit ic a , cioé danno col mecenatismo
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una soluzione reazionaria a l rapporto fra  p o lít ic a  e cu ltu ­
ra fornendo, quali strumenti, l im ita t i  mezzi di conoscenza, 
-.quelli di una societa come q u e lli o ligarch ia  e a ris to era— 
z ia ."
Acusado de ser  d i s t r a í d o ,  soñador ,  i n d i f e r e n t e  a 
l o s  sucesos p o l í t i c o s  de sus t ie mpos ,  perezoso e i n d i f e ­
r e n t e  a l a  r e a l i d a d ,  ha s ido r e i n v i n d i c a d o  por Croce ,  - -  
B i n n i , B a c c h e l l i ,  C o n t i n i ,  e t c .
B a c c h e l l i  reconoce en e l  e s c r i t o r  un hombre muy -  
s i n c e r o ,  muy a t e n t o  y escrupuloso;  l o  a cer ca  a l  p o l í t i c o  
G u i c c i a r d i n i  y es t i ma  l a s  d i f i c u l t a d e s  que tuvo que en­
c o n t r a r  e l  e s c r i t o r  para su f a n t a s í a  c r e a t i v a  en su mun­
do .
En c o n c l u s i ó n ,  podemos a f i r m a r  que toda l a  armo­
n í a  que l a  c r í t i c a  ha observado en l a s  obras l i t e r a r i a s  
de A r i o s t o  no son una s imple e x p r es i ó n  p o é t i c a  s ino  que 
son e spe jo  de una armonía i n t e r i o r  que acompañó a l  poeta  
en todos l o s  pasos de su v i d a .
A r i o s t o ,  preocupado e s e n c i a l m e n t e ,  por e l  F u r i o s o  
no cuidó l a  e d i c i ó n  de sus obras menores que f ue ron  p u - -  
b l i c a d a s p ó s t u m a s .
Gi ov ann i  B a t t i s t a V i g n a  p u b l i c ó  en 1553 sus poe­
s í a s  l a t i n a s  que l e  pasó V i r g i n i o  A r i o s t o ,  Jacopo Ccppa 
p u b l i c ó  en 1546 en Venecia  l as  Rimas, s eguida  por o t r a  -  
e d i c i ó n  de Dolce en 1557.
En 1534 s a l i ó  una e d i c i ó n  c l a n d e s t i n a  por Francés  
co Rosso da Va le nz a  de l a s  S á t i r a s  y de 1545 son l o s  C i n -  
co Cantos e x c l u i d o s  de l  Or lando F u r i o s o .
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LORENZO STRDZ7I
Lorenzo S t r o z z i ,  que no hay que c o n f u n d i r  con l o s  
homónimos y contemporáneos h i j o s  de T i t o  Vespasiano y de 
F e d e r i c o ,  n a c ió  en F l o r e n c i a  e l  13 de j u l i o  de 1’482 de -  
F i l i p p o  de M at t eo  S t r o z z i  y de su segunda esposa S e l v a g -  
g i a  G i a n f i g l i a z z i .
Tuvo dos hermanos: e l  mayor A l f on s o y e l  más cono 
c i d o  menor Giovan B a t t i s t a ,  l l amado F i l i p p o  en memoria -  
de su pa dr e ,  que mur ió r e b e l d e  en 1538.
L o r e n z o ,  a d i f e r e n c i a  de su hermano m e n o r , t u v o  una 
v i d a  más t r a n q u i l a  y c e r c a n a  p o l í t i c a m e n t e  a l o s  M é d i c i .
Se casó,  o b l i g a d o  por su madre y por razones de -  
i n t e r é s ,  con l a  h i j a  deforme de Bernardo R u c e l l a i *  Lucre  
z i a ,  con l a  c ua l  tuvo dos h i j o s ,  P a l l a  y Giovan B a t t i s t a ,  
l l ama do e l  v i e j o  para  no c o n f u n d i r l o  con su t ío . .
A l a  edad de s i e t e  años,  p a r t i c i p ó  en l a  Sacra R_e 
p r e s e n t a c i ó n  de l o s  5 S . G i o v a n n i  e P a o l o , obra en oc ta vas  
de Lorenzo e l  M a g n í f i c o ,  en cuya o b r a ,  e l  h i j o  de é s t e ,  
G i u l i a n o ,  i n t e r p r e t a b a  probablemente  e l  pape l  de G i u l i a n o  
segundo,  emperador .
En 1494 fue env iado a r e c i b i r ,  a una m i l l a  de l a  
ciudad' ,  a l  i n v a s o r  C ar l os  V I I I .  - ? ■ - ,
Su único b i ó g r a f o ,  Lorenzo Francesco Zef f i " ,  cuen- *  
t a  como, por deseo de l a  madre,  Lorenzo poseyó más b i en  
una educac ión  de buenas costumbres que de l e t r a s ,  ha s ta  
que tuvo l a  o p o r t u n i d a d  de e n c o n t r a r s e  con Bar tolomeo - -  
F o n z i o ,  que enseñaba en e l  " St ud io  f l o r e n t i n o " .
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A t r a v é s  d e . é s t e  fu e  a s i m i l a n d o  una gran  e s p i r i ­
t u a l i d a d  y e n t r e  D e l l a  F o n t e ,  que p r o f e t i z a b a  l a  l l e g a d a  
d e l  A n t i c r i s t o  y l a s  p r e d i c a c i o n e s  de G e ro la m o ,S a v o n a ro iV  
l a ,  se fu e  h a c ie n d o  más i n t r a n s i g e n t e .
E n t r ó  en c o n ta c to  con los l i t e r a t o s  Jacopo N a r d i ,  
Donato G i a n n o t t i  y N i c c o l ó  M a c h i a v e l l i  con l os  c u a l e s  - -  
fue dedicándose ob ras .
N a r d i  l e  o f r e c e ,  con una c a r t a ,  su comedia L 1Ami-  
c i z i a , M a c h i a v e l l i  l e  dedica  L ' a r t e  d e l l a  q u er r á  y G i a n ­
n o t t i  l e  e n v í a  I I  Vecchio amoroso para que l o  t r a n s f o r m e  
en v e r s o s .
A p a r t i r  de su m at r i mo ni o ,  se t r a n s f o r m a  en un - -  
g a l á n  y hombre mundano; Andrea G a r e f f i  nos o f r e c e  unas -  
l í n e a s  d e l  a n t i g u o  b i ó g r a f o :
"qualunque vivanda s i portava in tavola, 
sempre aveva sopra i l  p ia tto  1 'anímale vivo 
d e lla  medesima sp ec ie ,' accompagnato da varié  
musiche in su c e rti T rio n fi"
•y  d u r a n t e  l a s  c e re m o n ia s  é l ;
"uso t r e  sorte di  veste a l ib r e a ,  di  
v e l lu to  carmesí, di  dommasco tañé,  
e di  t a f f e t t a  pavcnazzo." ^
En 1506 t r a t ó  de m o r a l i z a r  l a s  f i e s t a s  d e l  c a r n a ­
v a l  pagando y promoviendo e l  d e s f i l e  de l  c a r r o  de l a  Muer 
t e  de l a  que nos habl a  V a s a r i .
En F e r r a r a  i n t e r v i n o  en l a  c o r e o g r a f í a  de l a s  bo­
das de l  duque A l f o ns o  con L u c r e z i a  B o rg ia  y p a r t i c i p ó  en 
l a s  de Giovan B a t t i s t a  de'  N o b i l i c o n  Francesca d i  G i u -
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l i a n o  S a l v i a t i .
En 1 519 ,  probablemente  bajo León X, d i o  una cena 
macabra a c u a t r o  c a r d e n a l e s  c u r i a l e s ;  en 1521 es p r i o r  -  
con e l  G o n f a l o n i e r o  Ant oni o d e ’ M é d i c i ,  f u t u r o  papa C í e - ,  
mente V I I .
En 1 527 ,  expulsados nuevamente l o s  M é d i c i ,  p a r t i ­
c i p ó  d i s c r e t a m e n t e  en e l  gobierno de l a  segunda r e p ú b l i ­
c a ,  q u i z á s  porque fue impulsado por gente  como N ar d i  y 
M a c h i a v e l l i  en lucha c o n t r a  l a  f a m i l i a  medicea .
Cansado de l a s  ocupaciones p o l í t i c a s ,  se r e t i r ó  -  
en e l  S a n t u c c i o ,  i n t e n t a n d o  moderar a su hermano F i l . i p p o  
para  que no s i g u i e r a  l a  lucha c o nt r a  l o s  M é d i c i .
Como e s c r i t o r  r e d a c t ó  una v ida  de l o s  M é d i c i  que 
f ue  aña di da  a l a  S t o r i a  F l o r e n t i n a  de V a r c h i  ( V e n e c i a ,  -  
1 7 2 5 ) ,  t r a t a d o s  m o r a l e s ,  v a r i a s  r ima s,  a lgún canto carna  
v a l e s c o ,  que se e nc ue nt r an  en l a  a n t o l o g í a  de Lasca;  l a s  
V i t e  d e q l i  uomini  i l l u s t r i  d e l l a  casa S t r o z z i , p u b l i c a d a s  
e l  s i g l o  pasado.
Después de haber  e s c r i t o  l a s  comedias,  Commedia -  
i n  v e r s i , La P isana y l a  V i o l a n t e , compuso t r a g e d i a s  co­
mo e l  Bru t o y una P a s s i o n e ; t r a d u j o  l a  Or a z i on e  de Demós  ^
teñe  a A l e j a n d r o  y Non cr eder e  f á c i l m e n t e  a l i a  C a l u nn i a  
de L u c i a n o .  •
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S t r o z z i ,  L . :  Commedie, e d ic i ón  de Andrea G a r e f f i ,  
venna,  Longo,  1980,  p . 3 2 .
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NICGLA GRASSI MANTOVAN.O
Sent imos mircho no poder a p o r t a r '  datos b i o g r á f i c o s  so­
bre  n u e s t r o  a u t o r  de Mantua.
No hemos h a l l a d o  r e f e r e n c i a s  sobre é l  en l a  Bi  
b l i o t e c a  N ac i o n a l  de Roma.
G e n t i l m e n t e  l a  B i b l i o t e c a  Comunale de Mantua n 
d i c e  en c a r t a  que nos ha d i r i g i d o  p er sona lme nt e  que:
"é rammentato t ra  i l  gruppo degli  esul i  Tnedicei a Roma 
insieme a l  Bibbiena e a Giuliano de' Médici ."
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B I B L I O G R A F I A
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